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Inhaltswiedergabe nur mit Quellen-
nachweis gestattet 
La rlproduzlone del contenuto e sub-
ordlnata alla cltazlone della fonte 
Reference to thls publlcatlon ls reque-
sted for any reproductlon of these data 
La reproductlon des donnees est sub-
ordonnee i l'indicatlon de Ia source 
Het overnemen van gegevens ls toege-
staan mits duidelijke bronvermeldlng 
VORBEMERKUNG . 
Die « Monatsstatistik des Außenhandels » dient der möglichst 
schnellen Berichterstattung über die kurzfristige Entwicklung 
des Außenhandels der EWG·Llnder und derassoziierten Obersee-
geblete sowie über den Stand der EWG Im Handel der Drittländer, 
verglichen zu anderen wichtigen Handelspartnern. Die vorlie-
gende Veröffentlichung bringt daher ln erster Linie Vergleiche 
aufeinanderfolgender Zelträume entweder fllr verschiedene 
Arten von Insgesamtangaben nach Zonen und Warenkatego-
rien oder fllr ausgewählte Indikatoren, wie konJunkturempflnd· 
liehe Waren. Für Ins einzelne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Lindern sei der Leser auf die Veröffentlichung 
« Analytische Obersichten des Außenhandels » verwiesen. 
Im allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels ge-
bracht, mit elf-Einfuhr· und fob-Ausfuhrangaben. Für die EWG-
Llnder Ist der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Länder sind, geordnet gemäß dem neuen « Einheitlichen 
Underverzelchnts der EWG », nach Erdteilen und Ihrer geo-
graphischen Lage nach annähernd ln der Reihenfolge West-Ost, 
Nord-SUd ausgewiesen. Der vollständige Text dieses Verzelch· 
nlsses Ist getrennt erschienen. 
Die Waren sind gemäß dem « Internationalen Warenverzelch· 
nls für den Außenhandel (CST) » geordnet, das als Bellage 
zu den « Analytischen Obersichten » erschienen Ist. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland schließen. das 
Gebiet von West·Berlln und, ab 6. Juli 1959, das Saarland ein; 
letzteres war vorher Im französischen Erhebungsgebiet elnge· 
schlossen: der Handel mit den Währungsgebieten der DM-Ost 
Ist ln den Außenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutsch· 
land nicht erlaßt. 
ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft . • 
Algerlen und überseeische Departements . • • • 
Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete 
Assoziierte Oberseegebiete (DOM + PTOM) 








La « Statlstlque Mensuelle du Commerce Ext6rleur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts d61als des donn6es concernant 
1'6volutlon l court terme du Commerce Ext6rleur des pays de Ia 
CEE et des Assocl6s d'Outre-Mer, alnsl que Ia posltion de Ia CEE 
vls-l-vls de ses concurrents dans le CO!'Jimerce des pays tlers. 
L'accent est donc mls, dans cette publlcatlon, sur Ia comparalson 
entre p6rlodes successlves, solt pour divers types de donn6es 
globales, par zones et par cat6gorles deJ prodults, solt pour des 
cholx d'lndlc:ateurs tel que produits se'lslbles l Ia conJoncture. 
Pour l'observatlon tr~ d6talll6e, par 111rodults et par pays, le 
lecteur se r6f6rera l Ia publlcatlon « Tableaux analytlques du 
Commerce Ext6rleur ». 1 
I En r6gle g6n6rale, les donn6es concernent le commerce spklal 
en valeurs, lmportatlons « caf », expo~tlons « fob ». Pour les 
pays de Ia CEE, le commerce de l'or est ~xclu. , 
Les pays sont class6s d'apr~ le nouvea~ « code g6ographlque 
commun aux pays de Ia CEE », par contlnents et en sulvant 
approximativement leur position g6ographlque dans le sens 
ouest-est, nord-sud. Le texte comple~1 de ce code est 6dit6 
s6par6ment. 
Les prodults sont class6s selon Ia Clas iflcation Statlstlque et 
Tarlfalre, 6dlt6e s6par6ment en suppl6 ent aux Tableaux Ana· 
lytlques. , 
I 
Les statistiques du Commerce Ext6rleur de Ia R6publlque F6d6-
rale d'AIIemagne couvrent le terrltolre de Berlln-Ouest et, 
depuls le 6Julllet 1959, le terrltolre de Ia Sarre, incl11s auparavant 
dans le terrltolre statlstlque de Ia France: elles ne comprennent 




ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~S 
Communaut6 Economlque Europ6e~ne 
Alg6rle et D6partements d'Outre-11er 
Pays et Territolres d'Outre-Mer ass?cl& lla CEE 
Associ6s d'Outre·Mer (DOM et PTOM) 
BL WU - Belglsch-luxemburglsche Wirtschaftsunion • • • 
SAEG- StatistischesAmtder Europäischen Gemeinschaften 
Internationales Warenverzeichnis fllr den Außenhan· 
BELG.-LUX. 
I Assoclatlon Europ6enne de Llbre Eiange. 
Union Economlque Belgo-Luxemboyrgeolse 
del (CST) 
Null (nichts) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
unbedeutend (Im allgemeinen weniger als die Hälfte der 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten 
Einheit oder pezlmalen) 
kein Nachwels vorhanden • • • • • 
nicht getrennt ausgewiesen . • • • 
L n. g. (anderweitig nicht genannt) • 
ohne Aussagewert • • 
berichtigte Angabe(n) 
geheim .•••••• 
vom SAEG geschätzt • 
Generalhandel • • • . 
Ausfuhr helmiseher .Waren 
'. 
. .• 
(free on board): Werte ohne Transport· und Versicherungs· 





















Offlee Statlstique des Communaut~ Europ6ennes 




donn6e tr~ falble (g6n6ralement lnf6rleure lla moltl6 de 
Ia dernl6re unlt6 ou dklmale des nombres mentlonn6s 
sous Ia rubrlque) 
donn6e non disponible 
non distlngu6s 




estlmation de I'OSCE 
commerce g6n6ral 
exportatlons de produits natlonau 
(free on board): valeursnon comprl les coOts de transport 








umens und der DurchschnJtuwerte • 
nd Extra·EWG der einzelnen Hlqlledstuten. 
h Unprunp- und Bestlmmunprlumen • • 
lt den wlchtlpten europ. Drittlindern • • 
Handel der der, die bei der EWG einen Beitritts• 
oder Assoll erunpantfll eingereicht haben 
Handel der Illerten Obeneegeblete mit der EWG und 
andern Un ern 
dgen Obenee-Eneugnlssen • • • • • • • • 
MONATSOBERSICHTEN 
EWG·Hancl 
1. EWG u d Welthandel • • • • • • • 
2. Gesamt berbllck des EWG·Handels • 
es Voiumens • • • • • • • 
er Durchschnittswerte u. d. Terms ofTrade. 
er Weltmarktpreise fUr Rohstoffe und land-
lche Eneugnlsse 
Entwlcklun des Handels mit den wlchtlpten Gebieten: 
7.1ndlces er Werte fUr die EWG Insgesamt •••••• 
8. Tatsicht ehe Werte fUr die EWG Insgesamt und die 
einzeln n Hitgliedstuten 
9. Der H del nach Unprung und Bestimmung • • • • 
10. Entwlc ung des Handels nach groBen Warenklassen •• 
11. Der H del der EWG nach Waren ••••••••• 
Handel der .Under, die bel der EWG einen Beitritts-
oder Also llerunpantraJ eln,erelcht haben 
12. Entwl ung des Handels Insgesamt und mit der EWG 
del nach Unprung und Bestimmung • • • • • 
zllerten Obeneepblete 
unt_des Handels Insgesamt und mit der EWG 
Ubeneegeblete) 
lt der EWG und wlchdgen andern Undern. • 
16. Einfuhr nach croBen Warenklassen und Ausfuhr der 
wlchtl n Erzeucntsse 
Handel der ritten Under 
17. Entwl tune des Handels Insgesamt und mit der EWG 
(wlchd Drlttllnder) 
18. Handel mit der EWG und wlchdcen andern Undern 
SONDEROBERSICHTEN 
Entwicklung des EWG-Handels nach Warenklassen und 
Zonen 
Handel der E.l G-Hitglledstaaten nach Warenklassen und nach 
Unprung 1nd Bestimmung fur Januar-Junl1962 
Handel der E G Insgesamt mit dem Commonwealth und den 
AOM nach arenklassen Im Jahre 1961 
Austausch ln ra-EWG 1956-1961 mit und ohne Sauanteil am 
Grenzübe chreltenden Warenverkehr 
Die ln (rOher Heften erschienenen SonderObersichten sind aus 
dem Veneich /s am fnde dieses Heftes zu entnehmen 
Index der v entllchten Globalzahlen nach Heldeiindern 
oder ·zone , unterteilt nach Unprung oder Bestimmung 
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land (einseht. Berlln 
















Spanien (einseht. Kanarl· 
sehe Inseln seitens 
Frankreichs und Italiens) 
(Espana) 
Gllbraltar, Malta (für lta· 




Europa a.n.g (für Frank· 
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowJ. Verw.; für Italien 
= Gibraltar; s. 001; 
004: on: 079) 
SowJetunion (s. 069) 
Währungsgebiete der 
DM-Ost 
























(STAND • t962 • VERSION) 
Communaut6 
~conomlque Europ6enne 
001M FRANCE, Andorre 
(d069) 
002M BELGIQUE LUXBG 
003M PAYS-BAS 
004M ALLEMAGNE RF (incl. Berlln 
(Ouest), Sarre l partlr du 
6f1/59) 
005M ITALIE 
Reste de I'Europe 




027Jl. NORVEGE (Norge) 
028Jl. SUEDE (Sverige) 
029 FINLANDE 
037J, DANEMARK, Ft\roe, Groen-
land (Danmark) 
038Jl. SUISSE 
039Jl. AUTRICHE (Österreich) 
047Jl. PORTUGAL 
048 ESPAGNE (lncl. Canarles pour 
France et ltalie) 
(E.spaiia) 
049C GILBRAL T AR, MAL TE (pour 
l'ltalie unlquement Malte 
d069) 
057 YOUGOSLA VIE 
067 GRECE (E./Ias) 
068 TURQUIE (Türklye) 
069 EURO PE NDA (pour Ia France 
= Andorre; pour I'AIIema-
gne = terr. allem. sous ad· 
mln. polon. et sovlt\t.; pour 
l'ltalie = Glbraltar; d 001; 
004; on, 079) 
On 0 URSS (d 069) 
0780 ZONE MARK EST 
0790 POLOGNE (d069) 
087 0 TCHECOSLOVAQUIE 
0880 HONGRIE 
0890 ROUMANIE 
097 0 BULGARIE 
0980 ALBANIE 
Afrlque 
118 PROV ESPAGN AFR (Cana· 
rles, Ceuta, Melilla) 
128 SAHARA ESPAGNOL (incl. 
,lfni) 
138 MAROC 
158D DEP ALGERIENS 























Nigeria (einseht. des 
nördl. Teils von ehem. 
Brlt.-Kamerun) 
Kamerun (einseht. des 










Athloplen und Eritrea 
Französische SomalikUste 
Somalia 
Kenia und Uganda (für 
Italien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur für Italien, 
s. 358) 
Tanganijka 
Sansibar und Pemba 
Mosambik 
Madagaskar 
Rt\unlon, Komoren (für 
Frankreich nur Rt\u-
nlon, s. 379) 
Komoren (nur für Frank-
reich, s. 378) 











































St. Pierre und Mlquelon 427P 
Mexiko 507L 
Guatemala 508L 
Britisch-Honduras, Ba- · 509C 
hamalnseln, Bermuda 
Honduras, Republik 517L 
EI Salvador 518L 
Nicaragua 519L 
Costa Rlca 527~ 
Panama, Republik 528L 
Panamakanal-Zone 529 
Kuba 537L 
Haiti 1 538L 
Domlnlkanlsche Republik , 539L 
Französische Antillen (für 547D 
Frankreich nur Guade- ' 
loupe (elnschl. St- Bar-
1 thelemy, St. Martln 
(nördl. Tell), Les Saln·! 
tes, Ia Dt\slrade und : 
Marle-Galante, s. 548) • 
GUINEE PORTUG (lncl. lies 
du Cap Vert, St. Thomas, 








NIGERIA FED (y comprls Je 
Cameroun septentrlonal 
anclennement brltannlque) 
CAMEROUN (y compris Je 
Cameroun mt\rldlonal an· 
clennement brltannlque) 







ETHIOPIE et Erytrt\e, Ft\d. de 
COTE FR SOMALI 
SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (pour 
l'ltalie unlquement Kenya, 
d. 359) 
OUGANDA (pour l'ltalie uni· 





REUNION COMOR (pour Ia 
France unlquementR6unlon, 
d379) 
COMORES (pour Ia France 
unlquement, d 378) 
RHODESIE NYASSA, Ft\d. des 
UNION SUD AFR (y comprls 
Sud-Ouest Afrlcaln) 
Am6rlque 
ETATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
CANADA 
ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, lies Baha· 










ANTILLES FR (pour Ia France 
unlquement Ia Guadeloupe, 
(incl. St Barthett\my, St. 
Martln Nord, les Saintes, Ia 
Dt\slrade et Marle-Galante, 
d548) 
Martinique (nur für/ 548D MARTINIQUE (pour Ia France 
Frankreich s. 547) uniquement, d 547) 
5 
Westindischer Bund i•c FED INDES OCCID Antillen, Niederländische ~ ANTILLES NEERL Kolumbien COLOMBIE 
Venezuela 9L VENEZUELA 





Peru i PEROU 


























Indien, Republik, Slkklm UNION INDIENNE, Slkklm 
Ceylon, Malediven CEYLAN MALDIVES 
Nepal, Bhutan NEPAL BHOUTAN 
Birma UNION BIRMANE 
Thailand THAILANDE 
Laos LAOS 
Vietnam, Nord- VIETNAM NORD 
Vietnam, SUd· VIETNAM SUD 
Kambodscha CAMBODGE 
Malallscher Bund MALAISIE FED 
Slngapur SJNGAPOUR 
(Die nachstehenden Kenn-Bu hstaben weisen Im « EWG-
Llnderverzelchnls » die Zug hörlgkelt der Llnder zu den 
einzelnen Räumen aus). 
MONDE: Insgesamt der U prungs· oder Bestimmungs-
länder (Welt) 
EXTRA CEE: Insgesamt aussc • der EWG-Mutterländer 
INTRA CEE : Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
DOM CEE: Algerlen und Ub rseelsche Departements der 
EWG-Mitglleds~ten • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PTOM CEE: Mit der EWG zlierte Oberseeische Llnder 
und Hoheitsgebiete • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PAYS TIERS: Dritte Länder Insgesamt ausschl. EWG· 
Mitgliedstaaten, DOM, PTOM nd «Verschiedenes» 
AELE: Europäische Frelhandelsv relnlgung (EFTA) ••••• 
EUROPE ORIENT: Europllsc e Ostblockstaaten elnschl. 
UdSSR •••••••••••••••••••••• 
AMERIQUE LATINE: Unabhäng ge Llnder Mittel· und SUd-
amerikas •••••••••••••••••••••• 
COMMONWEALTH OM : Lind r und Gebiete des Common· 









lndoneslen 748 INDONESIE 
Nordborneo, Brunel, Sa- 757C BORNEO NRD BRIT, Brunel, 
rawak Sarawak 
Philippinen 758 PHILIPPINES 
Portugleslche-lndien, 767 PTOM PORTUG AS {Timor 
Macau, Portug.-Tiinor portugals, Macao, lnde por· 
tugaise) 
Mongolische Volksrepu• m MONGOLIERPOP 
blik 
China, Volksrepublik, 778 CHINE CONTINENT, Tibet 
Tibet 
Korea, Nord· 787 COREE NORD 
Korea, SUd· 788 COREE SUD 
Japan 789 JAPON 
Taiwan (Formosa) 797 FORMOSE TAIWAN 
Hong Kong 798C HONG KONG 
AustralJen und AustralJe et 
OzeanJen Ocianle 
Australien 817C AUSTRAUE 
Neuseeland 827C NOUV ZELANDE 
Neugulnea, Nieder- 837P NOUV GUIN NEER 
ländlsch 
Ozeanlen, Amerlkanlsch· 847 DEP USA OCEANIE 
Ozeanlen, Britisch- (fUr 857C OCEANIE BRIT (pour Ia Fran-
Frankreich ohne die ce sauf les Nouvelles-Hebrl· 
Neuen Hebrlden, des, d858) 
s 858) 
Neue Hebrlden (nur fUr 858P NOUV HEBRIDES (pour Ia 
Frankreich, s. 857) France unlquement, d 857) 
Ozeanlen, Französisch· 867P OCEANIE FRANC (pour Ia 
(fUr Frankreich ohne France sauf Ia Polyn&le, 
Polyneslen, s. 868) d868) 
Französlsch-Polyneslen 868P POLYNESIE FR (pour Ia France 
(nur für Frankreich unlquement, d 867) 
s. 867) 
Verschiedenes Divers 
Schiffsbedarf 917 PROVISIONS BORD 
Sonderfälle a.n.g., Polar- 937 DIVERS NDA, r6glons polalres 
gebiete 
Nicht ermittelte Llnder 957 NON SPECIFIES 
Freihäfen 958 PORTS FRANCS 
Geheim 977 SECRET 
. 
ZONES I!CONOMIQUESa 
(La lettre-rep~re ct-dessous Identäfle dans Ia « Classlflcatlon 
G6ographlque CEE » les pays appartenant l chaque zone). 
MONDE: total g6n6rai des pays d'orlglne ou de destlnation. 
EXTRA CEE: Total g6n6rai motns les m6tropotes de Ia CEE. 
INTRA CEE : Etats Membres de Ia CEE (M6tropoles). 
DOM CEE: Alg6rle et D6partements d'Outre-Mer des Etats 
Membres de Ia CEE. 
PTOM CEE: Pays et Terrltolres d'Outre-Mer Assocl& lla 
CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etats Membres 
de Ia CEE,Ies DOM,Ies PTOM et « Divers ». 
AELE: Pays de I'Assoctation Europ6enne de Llbre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays europ6ens du bloc sovi6tlque, y com• 
prls l'URSS. 
AMERIQUE LATINE: Pays lnd6pendants d'Am6rlque Latlne. 
COMMONWEALTH OM: Pays et terrltolres du Common-
wealth, ll'excluslon du Royaume-Unl. 
Milliarden Dollar 
Milliards de dollars 
EWG. CEE 









JAPAN · JAPON .... 
7 
ln vH des Welthandels 1960 
en % du commer<-e mond ial 1960 USSR • URSS 
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KANADA CANADA 
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I WELTHANDEL • COMMERCE MONDIAL I 
WELT· MO'NDE 
25-------------+------------4-------------1 
I EFTA AELE I 
1.1 






1.1.' ml AUSSENHANDEL COMM~RCE EXTERIEUR 
II 










1960 Jt61 1%2 
Einfuhrüberschuss lffi-111 excedent d'importation Ausfuhrüberschuss 11111 n excCdent d'exportation ~ import ~ export 
7 
EWG UND WELTHANDEL 
CEE 
Periode Monde 






































































































































































































































































































5 718 5 143 






























































darunter: Ausrüstungen1960 27 810 
1961 



































































































































































































































lmportations par classes de produits 
(fob) (fob) 
4 327 3 391 590 880 547 658 






























































1) Ohne den Handel des d,stblocks. 
a) Handel des Ostblocks e ingeschlossen . 1) Non compris le commerce du bloc sovietique. · a) Y compris le commerce du bloc sovietique. 
b) Ab Februar 1962 schließen die Insgesamtangaben über den Außenhandel 
Frankreichs positive oder necative Korrekturen ein, die nicht nach Waren 
oder Ländern aufteilba sind. 
8 
b) A partir de folvrier 1962. le commerce total de Ia France comprend des cor-
rections positives ou negatives non ventih!es par ·produits ou par pays. 
TAB. t CEE ET COMMERCE MONDIAL 
export 
Monde CEE AELE Royau- Etats- Am6-PErlode me Unis Canada rlque Japon URSS I Bloc I Extra- I Intra· Total I Extra• 'Intra- Uni latlne Total sovl&. Total CEE CEE AELE AELE exdu G G G 
1960:%- 100 26,4 17,3 9,1 16,-4 13,3 3,1 9,2 18,2 4,8 7,6 3,6 -4,9 
1961:% 100 27,5 17,-4 10,1 16,6 13,3 3,3 9,1 17,8 4,9 7,3 3,6 5,1 
Werte Mlo$ Valeurs 
1953 74100 1-4095 10060 -4035 12 365 10 096 2269 7 525 15n-4 4242 7 620 1 275 2 948 
1954 76900 15 788 11122 -4666 12 985 10 544 2-441 7766 15110 -4054 7 880 1 629 3 232 
1955 92no 83 700 18 355 12 708 5 647 14175 11 586 2 589 8 468 15 550 -4-410 7 960 2 011 3 469 
1956 102760 93 000 200n 13 641 6436 151n 12 953 2 759 9290 19 095 -4946 8 640 2501 3 612 
1957 110 780 99 800 22440 15286 7154 166-46 13 691 2 955 9 683 20862 5148 8650 2 858 -4 382 
1958 106 8-40 95 200 22n5 15 9;11 6 864 16128 13 289 28-40 9276 17 916 5 082 8190 28n -4 298 
1959 11-4690 101 000 25 227 17 051 8176 17 013 13 969 3 044 9691 17 633 5 405 8 310 3-457 5 4-41 
1960 127 330 112 700 29n9 19 483 10246 18 533 15 042 3491 10 349 20558 5-433 8 600 4055 5 562 
1961 117 700 3231-4 20415 11 899 19 521 15 689 3 832 10 754 20 874 5 868 8 650 -4238 5 998 
1960 111 27000 7060 -4579 2-481 4410 3 571 839 2395 4 938 1 319 2140 1050 
IV 29700 8 060 5 250 2 810 4869 3 918 951 2643 5 352 1410 2060 1162 
1961 I 28 500 7 715 4898 2 817 478-4 3 862 922 273-4 5 252 1 237 2150 1 047 
II 29400 8 051 5043 3008 4871 3 916 955 2n8 5148 1479 2240 1 015 
111 28 800 7 954 5047 2907 -4713 3 780 933 2 561 4939 1 598 2120 1 080 
IV 31 000 8 596 5 431 3165 5153 -4131 1 022 2732 5 53-4 1 559 2160 1193 
1962 I•) 30000 83n 5104 3 269 -4930 3 939 991 2 716 5 262 1 298 2290 1 03-4, 
II •) 31 200 8 48-4 5093 3 374 5196 41n 1 02-4 2869 5 824 1475 1190 
111•) 8199 4964 3 256 
Volumenindices 1960 = 100 Indices de volume 
1953 66 46 so 39 71 n 68 
. 
78 83 81 74 31 
t954 68 54 58 47 75 75 73 82 81 79 74 -41 
1955 74 62 66 55 80 81 76 87 82 85 78 54 58 
1956 81 66 68 61 86- 88 79 93 97 92 86 64 61 
1957 86 71 75 66 89 90 83 95· 103 93 89 n 73 
1958 8-4 75 80 66 88 89 81 91 88 93 90 7-4 76 
1959 91 87 90 82 93 94 88 9.5 87 96 96 88 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 105 107 103 115 104 103 109 102 (100) 107 
1960 11 100 98 98 98 100 100 98 101 105 97 104 95 
111 97 96 95 97 94 94 96 92 96 105 101 102 
IV 106 109 109 110 106 106 109 102 104 105 96 115 
1961 I 102 103 100 109 102 102 106 105 101 93 101 96 
II 104 107 102 116 104 103 110 104 97 106 105 103 
111 102 105 101 111 102 100 108 97 94 116 99 109 
IV 109 11-4 110 122 110 108 116 104 104 119 98 120 
1962 I 107 110 103 125 105 103 113 103 98 100 107 108 
II 111 113 103 130 108 110 125 
Ausfuhr nach Warengruppen Mlo$ Exportatlons par classes de prodults 
Alimentation, 1960 22 310 2927 1 636 1 291 1 901 1 354 547 62-4 3149 1 017 3810 268 715 
boissons, tabac 1961 3187 1 748 1439 1 891 1 354 537 675 3438 1 242 265 789 
~ner1ie, lubrifiants 1960 12 720 1 796 922 874 435 246 189 378 837 150 2 350 16 903 
1961 1 ~31 1 023 908 412 233 179 3-49 788 230 20 1 046 
Mati~res premi~res 1960 21180 1 678 71-4 964 1 978 1470 508 537 3 079 1863 1 660 153 1 067 
1961 1 838 789 .1 049 181-4 1 38-4 -430 581 3~3 1 802 167 1169 
Produits manufact. 1960 69 500 23133 16 075 7058 13 968 11 742 2 226 8 533 13 001 2 518 712 3 602 2 3-45 
1961 25 015 16 617 8 398 14526 11 995 2 531 8 800 12 874 2 521 3 782 2304 
dont: Biens 1960 27 810 8 897 6 579 2 318 6192 5 321 870 4 316 6 953 -428 21 928 1152 
d'~quipement 1961 10 233 7159 3 07-4 6701 5630 1 071 4615 7 226 501 1135 978 
I Ohne I Extrao I Intra- I Extra• I Intra- Verel- Mittel· Total Ost· Total EWG EWG Total EFTA EFTA niltes Verel· und Zeltraum block Kiln I&· nl~te Kanada SDd· Japan UdSSR Stuten 
Welt EWG EFTA reich amerika G G G 
a) Ab Februar 1962 schließen die lns1esamtanpben Ober den Außenhandel 
Frankreichs positive oder neptive Korrekturen ein, die nicht nach Waren 
:oder Undern aufteilbar sind. 
a) A partlr de "vrier 1962, le commerce total de Ja France comprend des cor-












dar.: Ver. Köniereich 
Osteuropa 
Vereiniete Suaten 
Mittel- u. SUdamerika 
Commonwealth 1) 
rerlledert nach Warenleiauen ~ 
Nahrunes- und Genußmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen und Fahrzeuee 
Andere industrielle Erzeuenisse 
AUSFUHR 
Insresamt 




dar.: Ver. Köniereich 
Osteuropa 
Vereinirte Suaten 
Mittel- u. Südamerika 
Commonwealth ') 
rerlledert nach Warenielassen : 
Nahrunes- und Genußmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschine~ und Fahrzeuee 


















«Terms of Trade » 
') Ohne Verelnl,ces Kllnlrrelch. 
1958 1959 1960 
22946 24 313 29 595 
6 790 8 091 10150 
16156 16 222 19 444 
1 546 1 3S2 1 663 
3 608 3 895 4459 
1192 1 347 1 533 
678 824 975 
2808 2 651 3 830 
1 568 1 633 1 811 
2469 2369 2659 
4 929 s 095 5475 
3 516 3 204 3 501 
s 398 5 515 6 875 
2 989 3176 4266 
6 017 7133 9 293 
22 775 25 227 29 729 
15 911 17 051 19 483 
1 860 1 698 1 882 
4970 5415 6 509 
1330 1 445 1 759 
626 712 992 
1 664 2 371 2242 
1492 1 507 1 569 
1498 1 539 1 801 
2404 2575 2 927 
1 695 1 640 1 796 
1147 1383 1 678 
6 766 7476 8 897 
10 475 12008 14236 
-
245 + 829 + 39 
+ 314 + 346 + 219 
+ 1 362 + 1 520 + 2050 




















66 82 100 
'79 83 100 
80 90 100 
104 99 100 
102 98 100 
98 99 100 
TAB. 2 
1960 1961 1962 a) 
1961 
I I I I I I 111 IV I II 111 IV I II 111 
Hio$ 
32162 7174 7 835 7 815 8153 7 647 8 486 8 856 8860 8 526 
11 708 2505 2 729 2 786 2 941 2 881 3 092 3 300 3 234 3248 
20453 4 669 5106 5029 5 212 4 766 5 395 5 558 5 619 5 283 
1765 381 442 472 483 406 452 504 496 464 
4920 1 076 1 207 1143 1 230 1196 1 334 1 329 1 338 1 327 
1 755 355 408 403 452 413 483 512 514 499 
1 079 246 274 258 252 264 268 276 292 293 
4053 975 1 009 I 021 1 071 895 1 069 1128 1139 1 051 
1 808 456 462 429 480 442 457 494 570 528 
2650 613 676 676 666 613 689 696 711 610 
5708 1230 1474 1 337 1 409 1 269 1 692 1 620 1 779 
3 763 856 913 963 919 ~ 976 1 057 987 
6 893 1 631 1 695 1 767 1 744 1 651 1732 1740 1 o52 
s 450 1 073 1144 1 250 1450 1299 1451 1 649 1 647 
9 837 2336 2556 2 405 2506 2 378 2548 2664 2 615 
MioS 
32 322 7 071 8 060 7 715 8 051 7954 8 596 8 377 8 484 8199 
20425 4587 s 250 4898 5043 5047 s 431 s 104 5093 4964 
1 762 405 494 459 w 411 481 432 338 302 
7172 1 580 1 778 1 705 1 781 1 803 1 822 1 809 1 857 1 842 
1 812 429 456 457 442 448 465 440 469 452 
1 098 220 305 267 265 261 304 292 289 262 
2 232 525 547 478 538 585 631 595 608 599 
1 733 380 428 394 404 434 499 422 426 403 
1m 437 490 430 452 441 452 404 435 428 
3187 715 826 718 752 819 898 814 838 
1 931 448 480 474 473 491 493 492 468 
1 838 399 441 438 453 451 495 477 460 
10 233 2074 2416 2391 2 610 2490 2 741 2 698 2808 
14 782 3 386 3 824 3 619 3 660 3617 3 885 3~ 3 797 




82 + 144 - 131 - 169 + 281 + . 36 - 454 - 526 - 319 
-
3 + 22 + 52 - 13 - 37 + 5 + 29 - 72 - 158 - 162 
+2252 +504 + 571 + 562 + 551 + 607 +548 + 480 + 519 + 515 
+ 57 + 74 + 48 + 54 - 10 + 35 - 18 - 72- 45 - 47 
+ 19 - 26 + 31 + 9 + 13 - 3 + 36 + 16 - 3 - 31 
-1821 - 450 -462 
- 543 - 533 - 310 -438 - 533 - 531 - 452 
-
75 
- 76 - 34 - 35 - 76 - 8 + 42 - 72 - 144 -125 
- 873 - 176 - 186 - 246 - 214 -172 
- 237 - 292 - 276 - 182 
1960- 100 
115 97 110 109 116 111 122 125 130 
106 95 99 105 108 101 112 117 117 
103 95 109 100 102 101 110 103 103 
100 101 99 99 100 99 100 100 100 
101 99 99 101 102 102 101 102 101 
101 98 100 103 102 103 101 102 102 
a) Frankreich 1 Die Einfuhranpben für Januar 1962 sind mit den Anpben für andere Zeltrlume nicht verrlelchbar (Siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). Ab Februar achlieBen die lnsresamcanpben für Ein- und Ausfuhr positive oder neptive Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder Undern aufteilbar sind. Deutschland (B.R.) 1 Die Einfuhranpben für die Monate Dezember 1961 bis April 196lsind mit den Anpben für andere Zeitrlume nicht verrlelchbar. Siehe Anmerkune auf Seite 2, Heft 5, 1962. 
10 
TAB. 2 
1961 1962 a) 
s I 0 I N I Da) J I F I M I A I M I J 
Mio $ 
2 607 2 733 2 833 2 955 2 923 2 843 3 086 2 774 3 137 2 936 
974 1 042 1 036 1 012 1 064 1 055 1174 1 025 1 139 1 067 
1 633 1 691 1 797 1 944 1 859 1 788 1 913 1 749 1 997 1 865 
136 137 148 161 172 156 176 162 184 171 
405 435 446 469 432 422 477 418 472 448 
140 155 159 170 165 162 186 163 185 165 
89 94 99 110 100 81 96 90 95 106 
31~ 337 348 379 368 369 389 332 416 389 
152 147 151 159 157 166 172 177 198 197 
200 199 232 259 244 223 230 212 250 221 
437 517 559 619 533 535 551 555 614 614 
311 292 341 342 376 327 354 326 355 303 
569 548 570 604 613 543 585 511 580 561 
421 455 481 512 511 529 608 521 593 532 
811 860 849 835 862 843 959 828 921 871 
Mio $ 
2 772 2 860 2 841 2 898 2 616 2 685 3 062 2 733 2 929 2 842 
1 743 1 794 1 783 1 852 1 572 1 651 1 881 1 650 1 769 1 685 
141 154 159 167 149 142 140 122 119 97 
622 623 612 646 549 586 675 577 646 635 
151 151 155 155 137 142 161 137 154 179 
92 86 99 120 83 99 110 103 101 93 
213 224 206 202 183 192 218 205 203 199 
150 159 167 174 139 132 151 137 150 139 
150 152 152 108 130 125 150 141 148 146 
298 314 312 276 260 257 299 270 283 286 
171 152 175 165 173 152 168 140 165 164 
177 170 162 164 152 155 171 149 160 152 
836 877 867 999 818 874 1 007 900 981 928 
1 264 1 329 1 298 1 269 1 183 1 223 1 398 1 235 1 309 1 255 
Mio $ + - excedent d'exportations 
+ 110 + 103 - 14 - 92 - 307 - 137 - 32 - 99 - 228 - 180 
+- 5 + 17 + 11 + 6 - 23 - 14 - 36 - 40 - 65 - 74 
+ 217 + 188 + 166 + 177 + 117 + 164 + 198 + 159 + 174 + 187 
+ 11 - 4 - 4 - 15 - 28 - 20 - 25 - 26 - 31 + 14 
+ 3 - 8 0 + 10 - 17 + 18 + 14 + 13 + 6 - 13 
- 103 - 113 --. 142 - 177 - 185 - 177 - 171 - 127 - 213 - 190 
- 2 + 12 + 16 + 15 - 18 - 34 - 21 - 40 - 48 - 58 
-
50 - 47 - 80 ~ 151 - 114 - 98 - 80 - 71 - 71 - 75 
1960 = 100 
119 124 123 120 119 120 137 124 134 132 
102 106 112 121 118 112 121 111 124 115 
106 110 108 112 94 101 113 100 107 102 
100 100 100 100 99 101 99 99 100 100 
101 101 101 102 102 101 102 102 101 101 
101 101 101 102 103 100 103 103 101 101 
1) Royaume-Uni exclu. 
I J I A I s 
3 021 2 757 2 755 
1 150 1 029 1 066 
1 870 1 728 1 689 
147 160 133 
481 416 437 
179 154 166 
107 94 91 
378 322 351 
176 186 165 






2 882 2 544 2 798 
1 734 1 547 1 685 
103 99 100 
628 570 644 
151 136 165 
93 84 85 
210 182 207 
145 128 130 





1 318 1 130 
-




44 - 61 - 33 






- 14 - 10 - 6 
-
168 - 140 - 144 




78 - 43 
R~SUM~ G~N~RAL 
du Commerce de Ia CEE 
IMPORTATIONS 
Total generar 



















































Termes de l'echange 
a) France: Les chiffres d'importation au cours de janvier 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres periodes (voir note page 31, du n• 3,1962). A partir 
de fevrier 1962, les iinportations et exportations totales comprennent des corrections positives ou negatives non ventilees par produits ou par pays. 
Allemacne (R.F.): Les chiffres d'importation relatifs aux mois de decembre 1961 a avril1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres periodes. Voir 
note de Ia page 2 du n• 5, 1962. 
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INDICES des Volumens 
A = Nicht saisonbereinigte Angaben 
B = Saisonbereini&te An&aben 
Zeitraum EWG 
Periode Total 
l A B 
Import 
1958 = 100 1959 111 
1960 135 
1961 147 




1960 111 96 100 
IV 107 103 
1961 I 107 106 
II 110 109 
111 104 109 
IV 115 114 
1962 I 117 119 
II 120 120 
111 
1961 J 106 112 
A 100 106 
5 106 110 
0 111 111 
N 115 111 
D 119 118 
1962 J 112 117 
F 114 125 
M 125 117 
A 114 118 
M 128 121 





1958 = 100 1959 116 
1960 133 
1961 143 




1960 111 96 99 
IV 109 102 
1961 I 103 105 
II 107 108 
111 105 110 
IV 114 109 
1962 I 110 113 
II 113 115 
111 
1961 J 106 113 
A 98 104 
5 111 113 
0 114 110 
N 113 107 
D 115 111 
1962 J 103 109 
F 107 116 
M 121 114 
A 108 117 
M 117 113 







I I Intra Extra 
A A A B 
124 105 99 
152 127 117 
174 136 128 
66 79 86 
82 83 84 
100 100 100 
115 106 109 
97 95 90 100 
110 99 103 105 
109 105 110 106 
116 108 114 111 
111 101 98 108 
122 112 116 119 
125 117 118 123 
130 117 123 116 
114 102 103 108 
101 96 91 105 
119 102 99 112 
124 106 106 112 
123 112 116 118 
120 121 109 127 
119 118 109 137 
120 112 116 120 
137 121 129 111 
124 111 120 115 
134 124 129 120 
132 115 120 112 
124 111 120 
152 125 138 
175 130 147 
66 80 72 
82 90 86 
100 100 100 
115 103 106 
97 95 91 101 
110 109 109 100 
109 100 106 105 
116 102 107 107 
111 101 100 112 
122 110 112 104 
125 103 108 109 
130 103 107 106 
114 102 106 115 
101 102 89 100 
119 106 104 121 
124 110 110 106 
123 108 110 102 
120 112 116 104 
119 94 103 109 
120 101 107 114 
137 113 114 105 
124 100 105 106 
134 107 110 116 



























































INDICES de volume 
A = Chiffres non corriges des variations saisonnieres 
8 = Chiffres corrigis des variations Saisonnieres 
Nederland Deutschland ltalia (BR) 
A B A B A B 
112 120 112 
128 143 162 
141 154 183 
78 70 63 
88 84 70 
100 100 100 
111 108 113 
99 102 97 97 97 101 
107 103 110 103 106 102 
113 113 98 100 112 113 
109 109 107 109 115 115 
106 109 107 107 110 117 
114 114 115 113 117 117 
119 116 120 118 124 123 
114 115 121 121 128 125 
114 118 119 123 132 
105 108 110 113 112 120 
103 108 102 101 106 116 
111 112 108 107 111 116 
103 100 118 115 112 116 
123 118 113 105 120 118 
117 123 121 119 120 117 
124 117 109 112 113 110 
109 117 116 125 123 132 
125 115 122 117 137 128 
105 111 112 117 125 122 
123 120 130 121 138 129 
114 113 122 125 121 124 
120 120 121 120 147 144 
118 128 118 122 120 133 
103 107 117 126 130 
112 113 120 
126 131 148 
131 139 178 
79 76 67 
90 87 84 
100 100 100 
104 106 120 
98 98 96 96 102 105 
107 101 112 104 107 105 
105 106 101 107 109 109 
97 101 107 108 111 114 
103 105 104 106 121 121 
110 105 111 106 135 135 
107 108 105 108 129 130 
105 111 115 110 133 137 
108 110 108 113 133 
97 107 105 110 127 121 
97 103 W1 100 115 119 
118 106 108 107 124 124 
108 98 109 106 146 138 
116 106 106 99 138 135 
105 111 118 113 125 131 
104 104 94 104 111 122 
98 109 101 108 132 136 
118 111 119 111 143 131 
95 109 120 111 126 131 
107 105 116 109 141 140 
112 119 108 111 132 140 
103 109 111 114 147 137 
102 110 104 110 117 122 
119 112 109 114 134 
13 
III 
INDICES der Durchschnittswerte INDICES de valeur moyenne 
* * Import I export 
~ .. &: I EWG Cff • 
' 
I b 1105 
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INDICES der Durchschnittswerte, TAB. 4 INDICES de valeur moyenne, 
der Austausch· und Volumenverhältnisse 
(Gesamthandel) 
Zeitraum EWG France Belc.- Neder-
P'riode CEE (1) Lux. land (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import: 
t958 = tOO 1959 95 I 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1961 95 93 99 101 
t96o = too 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1960 100 100 100 100 
1961 100 98 102 102 
1960 111 101 103 99 99 
IV 99 100 99 99 
1961 I 99 98 101 101 
II 100 98 102 102 
111 99 97 100 102 
IV 100 97 102 103 
1962 I 100 97 101 102 
II 100 97 101 102 
111 101 
1961 A 99 98 100 102 
s 100 97 100 102 
0 100 98 101 103 
N 100 97 102 102 
D 100 95 102 102 
1962 ~ 99 95 102 102 
101 98 101 102 
M 99 97 101 102 
A 99 96 101 102 
M 100 98 102 102 
J 100 98 101 102 





































des termes de l'ichange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
EWG 
.France Belc.- Neder- Deuuch-ltalla land ltalia 
CEE (1) Lux. land (BII.) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export: 
'X 96 92 96 100 98 94 
91 98 97 98 99 99 96 
89 99 96 97 103 105 93 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
100 100 100 100 100 100 100 
97 101 99 99 103 105 96 
102 99 99 99 101 100 97 
99 99 98 99 101 100 97 
98 101 98 100 102 103 97 
96 102 99 99 104 105 97 
96 102 98 99. 104 106 97 
97 101 100 99 102 105 95 
98 102 101 98 104 105 96 
97 101 99 98 106 105 95 
97 102 105 96 
95 102 99 99 104 106 100 
97 101 98 99 103 105 'X 
96 101 100 99 102 105 'X 
97 101 101 99 102 105 94 
97 102 99 98 103 106 98 
99 102 102 99 104 106 97 
99 101 99 98 104 105 95 
97 102 102 98 104 105 96 
97 102 100 98 108 105 95 
97 101 98 98 105 106 'X 
98 101 100 97 105 105 95 
97 97 103 106 95 
96 102 105 98 
97 102 105 95 
VERHÄLTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'~CHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export: /Import: 
t958 = tOO 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 104 103 98 102 
t960 = tOO 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1960 100 100 100 100 
1961 101 97 101 105 
1960 111 98 96 100 102 
IV 100 98 100 102 
1961 I 102 102 99 101 
II 102 1{)1 97 102 
111 103 103 99 102 
II/ 101 103 97 99 
1962 I 102 104 97 102 
II 102 102 96 104 
111 102 
1961 A 103 101 99 102 
s 101 101 99 101 
0 101 102 98 99 
.N 101 104 97 100 
D 102 104 96 100 
1962 ~ 103 107 97 102 
100 101 97 102 
M 103 105 97 102 
A 103 104 97 .106 
M 101 100 96 103 
J 101 102 96 103 
~ 97 102 101 
s 102 
(1) Auf Basis der Dollarwerte errechnete lndoces der Ourchschnotuwerce; 
Abwelchun1en von Indices, die auf nationalen Wlhruncen basieren, 
































100 105 122 101 100 . 94 107 
105 99 119 100 98 92 91 
104 97 115 99 93 90 97 
97 100 84 101 101 109 1oS 
93 105 102 102 102 104 120 
100 100 100 100 100 100 100 
101 98 97 101 94 98 106 
95 100 101 93 99 99 105 
98 102 106 100 100 102 101 
99 96 96 91 93 103 97 
100 97 94 104 89 100 97 
100 101 102 103 97 97 110 
98 99 97 102 96 97 115 
98 94 91 108 89 87 103 
97 94 87 103 92 95 104 
99 96 91 100 
103 98 98 94 94 99 109 
95 105 105 112 106 100 112 
97 103 104 103 105 92 130 
96 98 95 105 94 'X 115 
100 97 106 99 90 98 104 
99 92 'X 111 84 86 97 
96 'X 92 108 90 87 107 
99 97 88 105 94 98 104 
98 95 88 108 90 107 101 
97 91 85 100 87 89 102 
97 95 89 102 98 89 109 
98 108 86 92 100 
102 86 88 98 
98 116 93 103 
(1) lndoces de valeur moyenne en termes de dollars; ces ondoces dolr~rent des 
Indices en termes de monnaie nationale par sulte de modiflcations des 
taux de chance. 
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llDICES DER WELTMARKTPREISE TAB.S INDICES SENSIBLES DES PRIX HONDIAUX 
fb Rohstoffe und landwirtschaftliche Erzeugnisse de matlires premlires et prodults agrlcoles 
' 
lndlcea OSCE a) lndlcea Natlonaux 
Produitslmport& dcrns Ia CE.E.: Produfts Import& por: 
Produfts d'orlrine 
mln~rcrle Produits d'orlrlne crrrlcole 
Hoody'a Reuter'• 
PU/ODE. I non Alle-a/i- ali-/NDIDt, mlnercrls E.n- prove-. mentcrlre mentcrlre mcrrne 8e/rique ltcrlie Index Index GtN tnerrle m~tcrux semble nonce (RF) AOM J>rovenonce 
f><JYS tlen 
(1) (2) (3) (..f) (5) 
t s I -100 1959 98,7 91,9 104,-4 100,1 93,2 9-4,5 106,1 91 102 100 91 101 1960 96,4 89,6 104,5 99,0 91,7 91,7 102,7 98 10'1 100 93 102 1961 95,9 87,7 102,4 97,7 89,9 90,6 105,2 94 102 91 93 100 
t 6 • = 100 1958 104,-4 110.S 97,2 104,1 11-4,5 110,1 97,7 102 96 100 107 98 1959 101,2 100,9 99,7 101,7 101,5 103,5 100,7 99 91 100 104 99 1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1961 98,6 97,1 98,0 99,5 98.8 98,4 100,3 96 98 91 100 98 
1960 s 97,9 97,7 97,8 97,9 99,0 101,2 95,5 99 111 99 98 98 0 97,7 97,7 95,9 98,2 99,2 101,0 96,3 99 100 98 91 91 N 97,6 97,7 95,9 98,1 100,5 98,5 97,2 99 101 98 96 91 D 97,1 97,7 96,2 97,1 99,2 97,6 96,3 99 100 97 96 96 
~1 ~ 97,1 96,8 94,7 98,0 97,9 98,1 98,0 99 99 91 91 91 97,7 96,8 96,0 98.7 97,7 98,4 99,2 99 100 96 98 98 M 98,0 96,8 96,6 99,0 97,2 97,4 100,5 96 102 91 100 98 
A 98,5 96,9 97,2 99,7 98,1 96,6 102,1 95 101 98 99 10!> 
M 99,7 97,1 99,6 100,9 97,0 98,3 103,5 96 104 98 99 101 J 98,8 97,1 99,3 99,3 98,2 97,8 100,5 95 99 91 100 99 
J 99,2 97,3 98,8 100,2 99.2 99,9 100,6 95 91 98 100 99 A 99,6 97,3 99,0 100,8 99,0 100,6 101,3 95 95 97 102 98 s 99,3 97,5 99.5 100,0 99,1 98,1 101,5 94 95 97 102 98 0 98,5 97,5 98,6 98,8 99,5 97,7 99,4 94 9-4 97 101 91 
N 98,1 97,3 98,2 98,6 100,6 97,7 98,7 95 9-4 91 100 91 D 98,9 97,3 98,6 99,8 101.4 99,9 98,4 95 94 97 101 98 
1962 ~ 911.4 97,1 99,1 98,7 101,0 98,6 98,2 94 94 91 102 97 98,1 97,1 98,5 98.4 101,2 97,5 98,0 9-4 93 91 100 97 
M 98,0 97,1 97,1 9M 101,4 98,6 97,6 96 93 91 100 98 A 98 97,1 97,4 99 101,4 101 97,7 91 93 97 99 98 
M 98 97,3 96,5 99 100,9 100 98,0 96 91 91 99 91 J 98 97,3 96,0 99 100,6 99 98 96 88 91 99 97' 
~ 98 97,3 96,3 99 100 100 99 94 87 91 100 91 98 97,3 97 99 101 99 98 93 86 91 100 91 s 98 91 96 99 99 99 99 94 87 91 99 91 0 98 91 96 99 99 99 99 98 91 N 98 91 96 99 99 99 99 98 99 
(1) '(2) (3) (..f) (5) 
elncefDhrt aus 
Drittlindern 
eince- Andere ALLGE· Brenn• En:e Zusam· führt Nah· als Nah· Deutsch· Hoody'a Reuter'a MEINER atoffe Metalle men aus runpo land Belelen Italien ZEITRAUM INDEX AOM mittel runp• (BR) mittel Index Index 
En:eucnlne minera· En:eucnlsse landwirtscltaftllchen 
!Ischen Unprunp Unprunp 
lndlcuSAEG Nationale lndlcea in die EWG eincefDhrte En:eucnlne: En:eucnlne eincefDhrt von: 
a) Ar caben ohne Kommutelle haben vorlluflcen C~arakter 
(1) B ~nnstoffe (25,0 vH): Steinkohle (12,2 vH), Erdöl-Mittlerer Osten (7 ,2 vH), Erdöl-andere Drittllnder (17,6 vH). (2) IOr e und Metalle (19,0 vH): Elsenerz (25,6 vH), Schrott (-4,6 vH), Rohelsen ~21f vH), Stahl (6,3 vH), Kupfer (39,0 vH), Nickel (5,2 vH), Aluminium 9 vH), Blei (2,1 vH), Zink (1,2 vH), Zinn (-4,1 vH). (3) ~!. eucnlsse landwirtschaftlichen Unprun~. eincefDhrt aus den uso-
zli rten Obeneecebieten (6,9 vHl: Reis (0,7 vH), Bananen (12,8 vH~, Zuker (10,5 vH, Kaffee (19,0 vH, Kakao (9,8 vH), Ölkuchen ,0 vH, 
Er nDsse (10,4 v~). Kopral1,8 vH, Holz (1-4,5 vH), Baumwolle a.8 vH, 
Er nu8öl (6,9 vH), Palmöl 4,8 vH • (..f) E~ eucnisse landwiruchaftl chen Unprun~, eincefOhrt aus Drittllndern: ~c runpmittel (19,4 vH): Gefrierfleisch 5,3 vH), Fleisch in Konserven (1, vH), Butter-europlische Drittlln er (O,'t vH), Butter-andere 0 ttllncler (1,4 vH), Eier (-4,8 vH), Weizen (13,5 vH), Reis (1,8 vH), 
<;erste (7,1 vH), Mais (1-4,1 vH), Zucker (3,-4 vH), Kaffee (21,2 vH), 
Kakao-amerikanische Drittllnder (1,5 vH), Kakao- afrikanische Dritt• lln~~r, (5,6 vH), Ölkuchen (6,0 vH), Schweineschmalz (0,5 vH), Tabak (11 0 vH). (5) ~l'l eucnlsselandwirtschaftlichen Unprunp, eincefOhrt aus Drlttllndern: An ere als Nohrunrsmittel (29,7 vH): Rindsblute (2,6 vH), Erdnüsse (2. vH), Kopra (3,8 vH), Sojabohnen (6,2 vH), Naturkautschuk (11,3 vH), 
Ho z (1-4,6 vH), %ellstolf (13,2 vH), Wolle (18,9 vH), Baumwolle • ameri-icäl lsch (16,-4 vH), Baumwolle • andere Drittlind er (8,3 vH), Jute (2,5 vH). 
18 
a) Les chiffres aans d6clmales sont provlsolres. 
(1) llnercie (25,0 %) : Houille (12,2 %), p6trole Moyen..Orient (70,2 %), 
p6trole autres l>ays tlen t17,6 %). (2) Mineralset m6uux (19,0 ö>: l'li"nerals de fer (25,6 %), ferraille (-4,6 %), fonte {2,7 %), acler (6,3 70 ), culvre (39,0 'Yp), nlckel (5,2 %), aluminlum (9,2 %r>· plomb (2,1 %). z•nc (1,2 %). 6uln ,.,.,1 %>· (3) Produ ts d'orlclne qrlcole en provenance des Assocl& d'Outre-Mer (6,9 %): Riz (0,7 %), bananes 112,8 %), sucre (10,5 %), caf6-.(19,0]0 ), 
cacao (9,8 ü,>• tourteaux 12,0 %), arachides (10,4 ~), coprah (1,8 0 ), bois jH,5 :r0 ), coton (6,8 %), huile d'arachides (6,9 %), huile de p me (-4,8 ~). (..f) Produlu d'orlclne qrlcole, alimenuires, en provenance des Pays tien (19,-4 '%): viande con1elh ~5,3 %), vlande en conserve (1,5 %\, beurre 
Pays tien europ6ens (0,7 %), biiurre autres P.!}'! tien (1,41{ol. oeufs (4,8 'Ypl, froment (13,$ ~), rlz (1,8 %), orce (7,1 %), maTsl~'i,7 %), 
sucre ,3,-4 %), caf6 (21,2 %), cacao 'Payi tien am6ricains (1,5 'y,). cacao 
Pays tien africains (S,6 %), tourteaux (6,0 %), saindoux (0,5 ~). tabac (11,0 %). 
(5) Produlu d'oriclne acricole, non alimentaires, en provenance des Pays 
tlen (29,7 %~): peaux de bovins (2,6 %), arachides (2,2 %1• coprah (3,8 'y,), soia 6,2 °t), caoutchouc nature! {U,3 o/~, bois (1-4,6 %), pltes l papler (13, ~, laine (18,9 %), coton am6r•caln (16,4 %), coton 
autres Pays tien '' ,3 %), jute (2,5- %). 
FRACHTENINDICES TAB.6 INDICES DES TAUX DE FRET 
Trockenladune I Caraalsons skhes Linien• I Zeltraum 
fah" I Tankerfah" 
Zeitch~erlndex I 
Relsecha"erlndex I Affretement au W'oyace Ucnes #'itroliers 
Affretement 4 temps rirul~res 
'~~Iode Deuuchlandl Nederland ltalia I United I USA Nederland I United Deutachland O~uuchlandl Norae (BR) Klnadom Kinrdom (BR) • (BR) 
nsa = too 1959 104 101 104 107 100 (a) 95 100 98 97 101 
1960 110 104 106 111 105 (a) 109 118 100 'I 100 96 
1961 110 . 100 112 118 109 (a) 112 132 104 I 87 88 
t96o = too 1958 91 96 9-4 90 91 85 100 I '100 104 
1959 95 97 98 96 96 86 85 98 ' 97 105 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 1100 100 
1961 100 96 106 107 104 103 112 104 I 87 92 
I 
1960 J 110 122 109 107 106 95 102 99 113 119 
F 103 122 106 105 106 105 101 99 104 107 
M 101 111 103 102 103 102 107 99 89 92 
I 
A 104 91 102 105 102 114 107 99 I 88 81 
M 102 100 101 103 101 100 105 99 182 78 
J 92 97 96 96 98 99 103 99 I 81 79 
I 
J 89 81 9-4 91 9-4 108 96 100 193 87 
A 93 91 95 93 9-4 96 91 99 ;86 89 
s 96 94 97 96 96 87 94 100 104 100 
I 0 92 102 95 95 96 92 96 100 107 ~09 
N 105 103 105 100 98 93 95 100 114 115 
D 108 105 101 105 102 92 102 100 134 1~ 
' 1961 J 105 92 106 104 102 106 106 102 107 119 
F 99 99 104 107 102 102 105 103 88 95 
M 96 87 102 103 102 102 109 102 88 94 
' 
A 95 105 104 107 104 104 114 102 78 n 
M 95 89 111 111 104 105 117 103 t~ 74 J 95 98 105 109 101 100 111 103 73 
I J 98 89 101 106 101 97 109 103 $3 93 
A 99 102 105 107 105 103 118 104 ~4 93 
s 106 104 108 110 109 110 118 104 85 92 
0 108 93 113 108 110 100 120 106 93 95 
N 107 105 109 109 106 103 111 106 94 93 
0 97 94 105 101 100 100 99 106 93 105 
1962 J 97 94 97 98 92 103 108 10$ 104 
F 96 98 95 97 89 96 108 10& 115 
M 100 97 97 96 90 97 108 105 106 
l 
A 103 97 99 97 88 98 108 8S 78 
M 91 95 98 95 88 102 108 9<1 94 
J 69 88 84 90 n 91 108 9~ 103 
I J 74 81 78 88 67 81 108 1081 113 
A 70 79 86 69 83 107 112 116 





(a) 1959 ~ 100 
19 
Ausfuhrübonchuu ]lllfJf nc6dont d'nportatlo• 
Ohne Verelnlztes Könl&relch 
Siehe Fußnote Seite 30, Heft l. 1962. 
Mlo S 
1) 1\oyaume-Unl exclu 
• Volr note page 31, N•l, 1962. 
ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
Indices der tatsächlichen Werte 
P4riode Monde Intra- DOM CEE 
Import 
1958 78 67 87 
1959 82 80 68 
1960 100 100 100 
1961 109 115 116 
1960 111 97 99 90 
IV 106 108 110 
1961 I 106 110 120 
II 110 116 117 
111 103 114 94 
IV 115 122 133 
1962 I 120 130 136 
II 119 127 134 
111 115 128 113 
1961 M 111 117 119 
J 112 120 117 
J 105 117 109 
A 99 108 86 
s 106 115 88 
0 111 123 112 
N 115 122 133 
D 119 120 154 
1962 J 1) 112 126 150 
114 125 120 
M 124 139 139 
A 112 121 134 
M 127 135 126 
J 119 126 141 
~ 122 136 111 112 122 123 
s 112 126 104 
export 
1958 n 67 90 
1959 85 80 87 
19(,0 100 100 100 
1961 109 116 84 
1960 111 94 97 87 
IV 108 110 106 
1961 I 104 110 87 
II 108 117 84 
111 107 113 85 
IV 116 124 89 
1962 I 113 128 74 
II 114 132 51 
111 111 127 42 
1961 M 107 115 90 
J 111 121 86 
J 109 117 79 
A 101 103 68 
s 112 120 78 
0 115 125 88 
N 115 124 86 
D 117 123 92 
1962 ~ 106 122 n 
108 121 75 
M 124 140 69 
A 110 126 62 
M 118 136 55 
J 115 133 37 
I 116 134 39 
A 103 116 43 
s 113 131 4+ 
Intra· Zeitraum Welt EWG DOM 
0. 
TAB. 7 
1960 = 100 
Ensemble 


































































































































tvOLUTION DU COMMII:RCE DE LA CE~ 
avec les prlncipales z.ones 
Indices de valeura courante• 
dont: I dont: I I Europe ~~- I Amerique I Common-Ro'{J~1me- Orientale n1s latine wealth ') 
I 
78 69 ~; 86 93 88 84 90 89 
100 100 l~ 100 100 114 110 99 99 92 101 1 2 101 92 106 112 1 6 102 101 
105 106 1 7 95 101 
118 103 113 105 100 
109 108 94 97 93 
126 124 1p 101 104 
i 
134 114 118 109 105 
134 119 119 126 106 
130 121 110 117 105 
126 98 1b 103 104 
123 104 111 109 101 
113 106 93 97 '14 
98 109 88 93 93 
109 110 99 100 90 
121 115 106 97 90 
124 122 110 100 105 
133 135 119 105 117 
I 
129 123 115 103 109 
127 100 n~ 110 101 145 118 114 104 




HO 132 1 8 117 106 
121 119 1 p1 124 93 
130 112 1 0 109 116 
76 63 4 95 83 
83 72 ~~ 96 86 100 100 100 100 
103 111 9 110 98 
98 89 ·~ 97 98 104 123 110 109 104 108 101 96 
101 107 103 101 
102 105 1 7 112 98 
106 123 113 128 101 
100 118 106 108 90 
107 116 109 109 97 
103 106 107 103 95 
. 
102 108 95 96 98 
102 104 104 111 100 
107 106 ~* 118 102 95 99 101 93 103 111 114 100 104 104 119 122 102 106 120 1~0 128 102 106 146 1 7 133 73 
93 101 1~~ 107 87 97 119 101 83 110 133 1 7 115 100 
93 115 180 105 94 105 122 1 9 115 99 
122 112 1 7 106 98 
103 113 1b 111 101 
93 102 7 98 86 
113 102 1 1 99 99 
darunter: 
I darunter: I Ost- I Vere nigte I Mitt~_l· und I Common-





') Ohne Verem1gtes Kön1gre1ch. ) Die Einfuhrangaben Frankreichs für Januar 1962 sind mit den Angaben für 
andere Zeitrlume nicht vercleichbar (siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 
) Royaume-Un1 exclu. 1 
1) Les chiffres d'importation de Ia France au cburs de janvier 1962 ne sont pas 





ENTWICKLUN DES EWG·HANDI!'LS TAB. 8 
mit den wlchtlgs enGebieten 
( tatsichliehe Wertt ln Hiliionen Dollar) ' MIO S 
Import . export 
Zeitraum 
EWG-CEEI EWG-CEEI I Bela .. ·Lux.,Nederlana~~ P~rlode France I Bela ·Lux.,Nederlandl Deutsch· I ltalla France Deutsch· I ltalia • land land 
a) (BR) a) (BR) a) 
, 
AUSTAUSCH INTRA·EWG ECHANGES INTRA-CEE 
1958 6 790,3 1 227,3 1 461,6 1 517,9 1 896,1 687,4 6 864,0 1135;& 1 3n,3 1 336,8 2 406,0 608,3. 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 749,5 2460,6 898,0 8 176,0 1 522,7 1 524,1 1 597,2 2 730,1 801,9 
1960 10150,4 1 847,9 1 893,8 2 076,1 3 023,9 1 308,7 10 245,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 1 on.9 
1961 11 708,2 2102,1 2129,5 2 514,0 3427,6 1 535,0 11 897,8 2 419,7 2 088,7 2050,6 4 025,5 1 311,3. 
1960 111 2 504,2 432,3 4n.9 511,0 752,8 335,1 2480,7 476,8 454,5 452,1 821,8 275,6 
IV 2 728,6 504,2 503,6 561,7 798,7 360,3 2 810,1 562,6 519,6 507,3 946,7 273,8 
1961 I 2 785,9 499,1 542,4 633,6 747,3 363,7 2 817,0 588,9 498,2 492,3 947,2 290,4 
II 2 941,0 542,0 539,0 628,4 863,5 368,0 3 008,4 631,7 544,3 481,5 1 029,6 321,3 
111 2 880,8 484,6 505,2 611,7 890,9 388,4 2 906,9 568,8 495,2 517,0 992,4 333,4 
IV 3 091,7 576,4 542,9 640,3 924,7 407,4 3164,5 630,3 551,0 . 559,8 1 055,7 367,8 
1962 I 3 299,6 639,7 573,5 686,4 937,8 462,1 3 269,3 669.1 582,1 542,8 1 096,2 379,2 
II 3 234,0 609,2 561,9 661,1 954,3 447,5 3 373,5 6n,2 616,7 548,9 1 128,0 402,8 
111 3 247,8 590,9 553,6 646,2 991,1 466,1 3256,4 628,2 579,7 548,2 1 088,4 411,7 
1961 M 986.2 176,1 184,0 204,0 291,0 131,0 981.6 205,4 173,7 163,5 329,2 109,8 
J 1 018,9 190,0 182,2 226,0 298,3 122,3 1 030,3 223,8 182,9 165,9 350,8 106,9 
J 992,0 169,7 162,3 212,2 312.2 135,7 996,5 206,5 168,8 167,5 337,9 115,8 
A 917,0 146,8 167,5 192,9 284,5 125,2 883,5 165,0 1~6.0 155,4 314,0 103,1 
s 974,1 168,1 171,9 206,4 294,2 133,4 1 028,5 197,3 18M 194,5 340,5 115,6 
0 1 042,2 185,3 188,1 211,2 321,8 135,8 1 065,4 209,7 187,9 180,1 352,0 135,7 
N 1 035,7 188,6 176,0 227,3 299,5 144,2 1 057,8 209,8 183,6 193.4 338.9 132,1 
0 1 011,6 202,5 169,5 201,7 304,3 ') 133,6 1 046,1 210,9 175,7 186,5 365,9 107.2 
1962 ~ 1 063,5') 221 .B ') 182,5 216,2 301,4 ~ 141,6 1 043,6 213,9 193,3 1n,9 343,5 114,9 1 054,9 195,3 182,4 216,6 305,3 155,2 1 033.8 214,1 183,6 164,4 347,0 124,7 
M 1174,3 222,6 201,1 253,6 331,1 ~ 165,9 1 192,7 241,1 205,5 200.5 405,7 139,8 
A 1 024,8 197,9 175,7 202,5 299,7 149,1 1 on,5 219,3 203,2 169,4 362,2 123,5 
M 1139,1 211,4 192,6 235,9 328.9 170,3 1 161,7 230,8 197.9 190,8 403,9 138,3 
J 1 066,9 199,9 182,2 222,4 325,6 136,7 1135,2 227,0 214,8 188,7 362,0 142,7 
J 1 150,5 209,5 186,3 222,2 355,1 1n.4 1148,0 234,8 197,1 180,0 385,6 150,4 
A 1 028,8 176,4 174,3 214,7 324,7 138,6 991,0 182,2 1n.o 1n,9 337,4 121,6 
s 1 066,0 205,1 185,0 209,3 311,2 155,4 1118,6 211,3 204,8 195,3 365,5 141,7 
HANDEL EXTRA-EWG COHHERCE EXTRA-CEE 
1958 16156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 2 528,3 15 910,7 3 984,9 1 675.2 1 880,6 6 401,3 1 968,7 
1959 16 222,3 3n4,9 1 820,9 2189,3 6 016,7 2 470,5 17 050,6 4 084,3 1 n1.1 2 010,2 7 074,1 2111,0 
1960 19 444,6 4431,6 2 063,3 2 454,6 7 078,7 3 416,5 19 483,3 4 821,1 1 867,6 2178,4 8 045,7 2 570,5 
1961 20 453,4 4 575,8 2079,2 2 598,3 7 512,8 3 687,4 20424,5 4 800,6 1 831,8 2 256,0 8 661,5 2 874,4 
1960 111 4 668,3 1 030,4 506,6 602,0 1 701,4 828,0 4 579,3 1 066,4 413,1 545,8 1 923,0 630,9 
IV 5106,4 1115,2 522,4 '38,7 1 952,3 8n,8 5 249,9 1 264,1 465,4 581,6 2 263,0 675,8 
1961 I 5 028,8 1165,4 527,1 659,9 1 737,8 938,7 4898,1 1 189,7 421,2 584,2 2 026,8 676.2 
II 5 212,1 1 215,2 508,4 636,6 1904.8 947,1 5 042,6 1189,3 463,7 538,0 2 188,4 663.2 
111 4 766,2 998,9 486,0 611,2 1 801,7 868,4 5 047,1 1 124,6 461,9 565,4 2 162,1 733,1 
IV 5 394,7 1196,4 557,7 690,6 2 013,5 936,5 5431,3 1 297,0 485,0 568,4 2 280,7 800,1 
. 
1962 I 5 558.3 1 309,8 528,4 691,7 2 048,6 979.8 5 103,5 1 217,9 511.7 573,7 2 058,1 742,1 
II 5 619,4 1 262,4 588,8 658,0 2 098.6 1 011,7 5 092.6 1 130,6 471,0 568,0 2182,2 740,8 
111 5 282,9 1126,6 487,7 653,5 1 984,9 1 030,1 4 964,1 1 041,7 442,2 565,6 2171,2 743,5 
1961 M 1 757,7 398,7 169,5 213,9 639,7 335,8 1 660,8 413,4 156,7 183,2 682,3 225,2 
J 1 741,2 416,5 170,9 221,4 629,0 303,4 1 n1.o 416,1 157,4 175,9 757,0 220,6 
J 1 602.9 342,8 163,3 186,3 612,4 298,1 1 699.2 399,5 145.1 170,2 719,6 264,8 
A 1 524,3 319,1 153,6 203.6 571,8 276,3 1 614,4 339,5 142,6 183,5 704,3 244,5 
s 1 632,5 337,0 162,3 221,0 617,6 294,7 1 743,4 385,5 174,1 211,8 738,2 233,8 
0 1 691,3 359,0 183,3 189,6 671,0 288,3 1 794,3 420,6 167,9 187,9 740,1 2n,8 
N 1 797,2 401,1 179,5 247,0 651,9 317,8 1 782,8 428,2 163,5 205,3 n4,4 261,4 
0 1 943,5 436,4 179,9 252,5 746,7 •) 327,9 1 852,2 448,1 143,2 175,1 819,5 266,2 
1962 ~ 1 859,2') 476,4 ') 182,1 261,9 638,8 ·~ 300,0 15n,9 388.8 179,1 184,9 607,9 211,2 1 787,8 400,4 160,4 201,5 700,8. 324,7 1 636,0 379,0 158,9 176,6 663,9 257,5 
M 1 913,2 433,2 186,2 228,3 709,1. 356,5 1 881,0 434,7 171,1 212,1 786,3 276.8 
A 1 748,8 404,9 178,0 201,0 637,0 ') 328.0 1 642,8 375,0 152,3 173,4 701,4 240,7 
M 1 997,4 447,7 199,4 239,5 755,9 355,1 1 769,0 390,2 161,2 187,3 765,8 264,5 
J 1 864,9 409,8 200,6 217.6 705,6 331,3 1 685,0 365,4 157,6 207,3 715,0 239,8 
J 1 870.2 393,7 170,7 236,7 685,0 384.0 1 733,7 387,1 158,5 175,8 738,6 273,8 
A 1 n7,9 367,4 164,4 235,3 649,2 311,7 1 547,4 312,2 126,0 176,9 706,1 226,2 
s 1 689,0 365,7 151,4 181,5 650,7 339,7 1 685,3 342,5 158,5 212,9 n6,5 244,8 
a) Ab Mlrz 1961 : nE uer Umrechnunp-Kurs zum Dollar für die Niederlande c) Die Einfuhran_cben der Bundesrepublik Deutschland für die Monate Dezem-
und Deutschland ( ~R~ • siehe am Ende dieses Heftes. ber 1961 bis pril 1962 sind mit den Anaaben für andere Zeitrlume nicht 
b) Oie Elnfuhranaabe ~ rankrelchs für Januar 1962 sind mit den Anpben für veraleichbar. Siehe Anmerkuna auf Seite 2, Hen 5, 1962. 
andere Zeitrlume nicht veraleichbar (siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 
1962.) 
l2 
TAB. 8 ~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
I avec les prlnclpales zones 
(Valeun courantes en mllllont de dollan) 
EINFUHR·/ AUSFUHR· ÜBERSCHUSS 
Zeltraum BALANCE COMMERCIAL.E 
f'lrlode 
EWG-CEEI I I I Oeuuch-1 France Bei1.-Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 -91,7 -84,3 -181,2 +510,0 
1959 +160,7 -96,8 -152,3 +269,6 
1960 +193,7 + 14,0 -226,8 +345,2 
1961 +317,6 -40,8 -463.4 +597,9 
1960 111 + 44,5 -18,5 -59,0 + 69,0 
IV +58.4 + 16,0 -54,3 +147,9 
1961 I + 89,8 -43,7 -141.3 "+199,9 
II + 89,6 + 5,3 -146,9 +166,9 
111 + 84,2 -10.0 -94,6 +101,5 
IV + 53,9 + 8,1 -80,6 +131,0 
1962 I + 29,4 + 8,6 -143,6 +158,4 
II + 67,9 + 54,8 -112,2 +173,8 
111 + 37,3 + 26,1 -97,9 +97.4 
1961 M · + 29,3 -10,3 -40,5 + 38,2 
I + 33,8 + 0,7 -60,2 + 52,5 
.( + 36,8 + 6,6 -44,7 + 25,7 + 18,2 -21,5 -37,6 + 29.5 
s + 29,2 + 8,6 -11,9 + 46,3 
0 +24.4 - 0,2 -31,1 + 30,2 
N + 21.1 + 7,6 -33,9 + 39,4 
0 + 8,5 + 6,1 -15,2 + 61,6•) 
1962 I •) + 10,8 -38,3 + 42.1·~ 
+ 18,7 + 1,2 -52,2 + 41,7• 
M + 18,5 + 4,5 -53,1 + 74,6• 
A +21.4 + 27,5 -33,1 + 62,5 
M + 19,4 + 5,3 -45,1 + 75,0 
I + 27,1 + 32.6 -33,7 +36.4 
1 + 25,3 + 10,8 -42,1 + 30,5 + 5,7 - 2,7 -41,8 + 12,6 
s + 6,2 + 19,8 -14.0 + 54,2 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 -245,4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 
1959 +828,3 +359,4 -49,8 -179,1 +1057,4 
1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276,2 +967,0 
1961 -28,9 +224,8 -247,3 -342,2 +1148,8 
1960 111 -81,8 + 36.0 -93,4 -56,1 +221,6 
IV +143,5 +148.9 -57,0 -57,1 +310,8 
1961 I -130,7 -24,4 -105,9 -=rs:r +289,0 
II -169,5 -25,9 -44,6 -98,7 +283.6 
111 +280,9 +125,7 -24,1 -45,7 +360,4 
IV + 36,6 +100,6 -n,6 -122,2 +267,2 
1962 I -454.8 -91,9 -16,7 -118.0 + 9,5 
II -526,6 -131,8 -117.7 -90,0 + 83,6 
111 -318,7 -84,9 -45,6 -87,9 +186,3 
1961 M -96,9 + 14,7 -12,8 -30,7 + 42,6 
I -14.3 - 0,4 -13,5 -45,6 +128,0 
1 + 96,3 + 56,7 -18,2 -16,1 +107,2 + 90,1 + 20,4 -11,0 -20,1 +132,6 
s +110,8 + 48,5 + 11,8 - 9,2 +120,7 
0 +103,1 +61.6 -15,4 - 1,8 + 69,1 
N -14.4 + 27,1 -16,0 -41,7 + n,5 
0 -91,3 + 11,7 -36,7 -77,5 + n,8•) 
1962 I •) •) - 3,0 -77,0 
- 30,9·~ 
-151,8 -21,4 - 1,5 -24,9 - 36,9• 
M -32,2 + 1,5 -15,1 -16,2 + 77,2• 
A -106,0 -29,9 -25,7 -27,5 + 64.4 
M -228,4 -57,5 -38,5 -52,2 + 9,9 
I -179,9 -44,5 -43,0 -10,3 + 9,3 
1 -136,5 - 6,7 -12,3 -60,9 + 53.5 -180,5 -55,2 -38,3 -58,4 + 56,9 
s - 3,7 -23,1 + 7,1 + 31,4 + 75,8 
a) A partlr de mart 1961, nouveau caux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIema-
'"' (R.F.) : voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'lmporcation de Ia France au court de Janvier 1962 ne sont pu 
comparables aux chiffres des autres p6rlodes. Voir note pace 31 du n•3,196l. 
INDICES DER TATSÄCHLICHEN WERTE 1960 = 100 
MIO$ /NO/CE OE VALEUR COUMNTE 
EWG-CEEI France I Bell Lux. I Nederlandl Oeuuchl.l 
.• a) (BR) a) ltalia 
ltalia IMP.,EXP.,IMP.,EXP.ItMP.,EXP. ~JEXP. IMPjEXP. IMP.I EXP. 
I 
ECHANGES INTRA·CEE 
-79.1 67 67 66 56 '77 n 73 n 63 71 53 56 
-96,1 80 80 74 75 86 80 ,84 86 81 81 69 74 
-230,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-221,7 115 116 114 119 112 109 121 111 113 119 117 122 
-59,5 99 97 94 93 100 95 98 98 100 98 102 102 
-86,5 108 110 109 110 106 109 108 110 106 112 110 102 
-73,3 110 110 108 115 114 105 122 107 99 112 110 108 
-46,7 116 117 117 124 114 114 121 104 114 122 114 119 
-55,0 114 113 105 111 106 103 rs 112 118 118 120 124 
-39,6 122 124 125 124 115 116 23 121 122 125 124 137 
-82,9 ., 128 •) 131 120 122 132 117 124•) 130 141 141 
-44,8 110 112 112 107 104 113 105 114 111 110 122 125 
-54,3 128 127 128 123 115 121 124 119 131 129 144 153 
-21,2 117 115 114 121 117 109 118 106 116 117 120 122 
-15,4 120 121 123 132 114 115 131 108 118 125 112 119 
-19,9 117 117 110 121 102 106 123 109 124 120 124 128 
-22,1 108 103 95 97 105 92 112 101 113 112 115 115 
-17,7 115 120 109 116 107 112 119 126 117 121 122 129 
- 0,1 123 125 120 123 119 118 122 117 128 125 124 151 
-12,1 122 124 122 123 112 115 131 126 119 121 132 147 
-26,4 120 123 131 124 107 111 w 121 121•) 130 122 119 
I 
-26,7 1;~ 122 12? 126 116 122 125 115 120·~122 130 128 -30,5 121 126 116 115 125 107 121• 124 142 139 
-26,1 139 140 145 142 127 129 147 130 131• 144 152 156 
-25,6 121 126 129 129 111 128 117 110 119•) 129 137 138 
-32,0 135 136 137 140 122 124 136 124 131 144 156 154 
+ 6,0 126 133 130 133 115 135 129 122 129 129 125 159 
-27.0 136 134 136 138 118 124 128 117 141 137 162 167 
-17,0 122 116 115 107 110 111 124 112 129 120 127 135 
-13,7 126 131 133 124 118 129 y1 127 123 130 142 158 
COMMERCE EXTRA-CE! i 
I 
-559,6 83 82 99 83 71 90 82 86 77 80 74 77 
-359,5 83 88 84 es 88 95 89 92 85 88 n 82 
-846,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-812,9 105 105 103 100 101 98 106 104 106 108 108 112 
-197,1 96 94 93 88 98 88 ~8 100 96 96 97 98 
-202,0 105 108 101 105 101 100 104 107 110 113 103 105 
-262,5 103 101 105 99 109 90 1öä1ö7 98 101 110 105 
-283,9 107 104 110 99 99 99 103 99 108 109 111 103 
-135,3 98 104 90 93 93 98 100 104 102 107 101 114 
-136.4 111 112 108 108 108 104 1~3 104 114 113 110 125 
-237.7 •) 105 •) 101 102 108 113 105 116•} 108 116 116 
-270,8 108 101 104 95 116 102 103 106 110 100 107 112 
-286.6 109 102 102 86 94 95 1P7 104 112 108 121 116 
-110,6 108 102 108 103 99 101 105 101 108 102 118 105 
-82,8 107 106 113 104 99 101 1p8 97 107 113 107 103 
-33,3 99 105 93 99 95 93 ~ 94 104 107 105 123 
- 31,8 94 99 86 84 89 89 100 101 97 105 97 114 
-61,0 101 107 91 96 94 110 108 117 105 110 104 109 
-10,5 104 111 97 105 107 108 93 104 114 110 101 130 




97 106 111 102 108·~ 91 105 99 
-67,3 102 98 93 102 99 97 119• 116 114 120 
-79,7 118 116 117 108 108 110 112 117 120• 117 128 129 
-87,3 108 101 110 93 104 98 98 96 108'} 105 115 112 
-90,6 123 109 121 97 116 104 117 103 128 114 124 123 
-91,4 115 104 111 91 117 101 1p6 114 120 107 116 112 
-110,2 115 107 107 96 99 102 116 97 116 110 135 128 
-85,5 107 95 99 78 96 81 l~ 97 110 105 110 106 -94,9 104 104 99 85 88 102 117 110 108 119 114 I 
c) Les chlffres d'lmporcatlon de I'AIIemacne (R.F.) relatifs aux mols de d6cem• 
bre 1961lavril1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres p6riodes. 
Voir note de Ia pace l de ce volume. 1 
23 
ENTWICKLUNG I ES EWG-HANDELS 
mit den wichtigster Gebieten 
TAB.& 
ltatslchliche Werte ln I illionen Dollar) MIOS 
Import export 
Zeitraum 
EWG-CEE I I Belc.-Lux.INederlandl D~~~~ch-1 EWG-CEEI nriode France ltalla France I Belc.-lux.JNederlandj Dj~:t·l ltalia 
I a) (BR.) a) a) (BR) a) 
HANDEL INSGESAMT COMMERCE TOTAL 
1958 22 946,3 5 609.2 3135,8 3 624,8 7 360,8 3 215,8 22 n4,7 s 120,5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 25n,1 
1959 24 313,3 5 086,9 3 441,8 3 938,8 84n.3 3 368,5 25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 804,3 2 912,8 
1960 29 595,0 6 279,5 3 957,1 4 530,7 10102,6 4 725,1 29 729,1 6 862,7 3n5,4 4027,7 11 414,8 3 648,4 
1961 32 161,6 66n,9 4 208,6 5 112.2 10 940,4 5 222,4 32 322,3 7 220,3 3 920,5 4 306,6 12 687,1 4187,8 
1960 111 7172,5 1 462,7 979,5 1 113,0 2 454,2 1164,1 7 060,0 1 543,2 861,6 997,9 2 744,8 906,5 
IV 7 835.0 I 1 619,5 1 026,1 1 200,3 2 751,0 1 238,0 8 060,0 1 826,7 985,0 1 088,9 3 209,7 949,6 
1961 I 7814,8 1 664,5 1 069,5 1 293,5 2 485,0 1 302,4 7 715.1 1 n8.6 919,4 1 076,5 2 974,0 966,6 
II 8153,0 1 757,2 1 047.4 1 265,0 2 768,3 1 315,1 8 050,9 1 821,0 1 008,0 1 019,5 3 218.0 984,5 
111 7 647,0 . 1 483,5 991,3 1 222,8 2 692,6 1 256,8 7 953,9 1 693,4 957,1 1 082,4 3 154,5 1 066,5 
IV 8 486,4 1 772,8 1100,6 1 330,9 2 938,2 1 343,9 8 595,8 1 927,3 1 036,0 1 128,2 3 336,4 1 167,9 
1962 I 8 856,0 1 947,71 1101,9 1 378,1 2 986.4 1 441,9 8 376,9 1 890,9 ·~ 1 093,8 1 116,5 3154,3 1 121,3 II 8 859,6 1 877,2. 1150,7 1 319,1 3 052,8 1 459,2 8 483,7 1 825,3. 1 087,7 1116,9 3 310,2 1 143,6 
111 8 526.4 1 713,2 1 041,4 1 299,6 2 976,0 1 496,2 8199,0 1 648,4 1 021,9 1113,8 3 259,6 1 155,2 
1961 M 2 743,8 574,8 353,6 417,9 930,7 466,9 2642.4 618,8 330,5 346,7 1 011.4 335,0 
J 2 760,1 606,5 353,1 447,5 927,3 425,7 2 757,3 639,9 340,3 341,7 1107,8 327.5 
I 2 594,9 512,5 325,6 3q8,5 924,6 433,8 2 695,6 606,0 313,9 337.8 1 057.4 380,6 
A 2 441,3 465,9 321,1 396,5 856,2 401,6 2 497,9 504,5 288.6 338,8 1 018,3 347,6 
s 2 6C6.6 505,1 334,1 427,4 911,8 428,1 2 771,8 582,8 354,5 406,3 1 078,7 349,4 
0 2 733,5 544,3 371,4 400,9 992,8 424,1 2 859,7 630,3 355,8 368.0 1 092,1 413,5 
N 2 833,0 589,7 355,5 474,3 951,4 462,0 2 840.6 638,0 347,1 398,7 1 063,3 393,5 
D 2 955,1 638,9 349,5 454,3 1 051,0•) 461,5 2 898,3 659,1 318,9 361,5 1185,4 373,4 
1962 ~ 2922,7•) 698,2 •) 364.6 478,1 940,2 ·~ 441,6 2 615,6 602,8 372,4 362,9 951,5 326,1 2 842,5 595,4 ·~ 342,9 418,1 1 006,1. 480,0 2 700,3 623,6 ·~ 342,6 341,0 1 010,9 382,2 M 3 085,8 654,1. 387,3 481,9 1 040,1. 522.4 3 062,5 664.6. 376,7 412,2 1191.9 416,7 
A 2n3.7 602,8 353.6 403,4 936,7') 477.1 2 725,7 599,7 ') 355,5 342,8 1 063,6 364,1 
M 3138,7 661,3 ·~ 391,9 475,3 1 084,9 525.3 2 921,3 611,7 ·~ 359,2 378.0 1 169,7 402,8 
J 2 936,1 614,1' 382,8 440,0 1 031,3 468,0 2 841,8 613,9. 372.4 396,0 1 on.o 382,5 
J 3 02o.6 603,2 357,1 458,9 1 040,1 561,4 2 881,7 621,9 355,6 355,8 1124,1 424,2 
A 2 752,3 539,5 ') 338,7 449,9 973,9 450,3 2 523,0 478,9 ·~ 303,0 349,8 1 043,5 347,9 s 2 754,9 570,7 336.4 390,8 962,0 495,1 2 797,8 547,8. 363,3 408,2 1 092,0 386,5 
-
HANDEL MIT DEN OBERS. DEPARTEMENTS (DOM) COMMERCE AVEC LES DOM 
1958 590,1 569,2 1,9 3,1 8,4 7,4 1 112,8 1 on.2 3,4 10,0 9,3 13,0 
1959 463,3 447.2 2.0 2,4 6,4 5,3 1 081,4 1 040,8 3,6 12.2 12,0 12,7 
1960 676,1 639,4 2,1 1,7 26,0 6,9 1 237,8 1 193,6 4,9 13,1 15,5 10,7 
1961 787,6 716,0 5,8 2,3 54,1 9,4 1 034,1 996,6 5,4 6,5 14,8 10,8 
1960 111 152,4 142,9 0,6 0,3 6,1 1,9 269,1 258,3 1,0 3,8 3,7 2,3 
IV 185,6 173,3 0,4 0,5 9,1 2.2 327,8 315,3 1,3 3,2 5,2 2.7 
1961 I 202.4 184,3 1,5 --o;3 ---:;:t,ö 2.2 270,2 259,4 1,0 
---:r:f ----u 3,2 II 199,2 18o.6 1,1 0,3 15,7 1,5 257,1 249,1 1,1 1,2 3,4 2.2 111 159,4 142,0 2,1 0,5 11,9 3,0 232,0 223,2 1,7 1,6 3,2 2,5 
IV 225,7 208,1 1,2 1,2 12,5 2,7 273,9 264,0 1,6 2.0 3,3 2,9 
1962 I 230,5 207,5 0,9 1.6 14,6 6,0 226,9 216.6 1,9 2.3 2,5 3,6 II 216,6 191,5 0,7 0,9 17.4 6,1 158,1 150,5 1,0 1,6 1,8 3,1 111 213,5 185,8 0,6 2,6 16,0 8,5 13D.9 125,6 0,8 1,2 1,7 1,4 
1961 M 67,5 60,9 0,1 0,1 5,7 0,7 92,8 89,9 0,3 0,5 1,2 0,9 
J 65,9 58,9 0,5 0,0 6,0 0,5 88,5 86,0 0,4 0,3 1.1 0,6 
J 61,5 56,2 0,1 0,1 3,9 1,2 81,4 78.6 0,5 O,i 1,2 0,7 
A 48,5 42,1 0,9 0,1 4,2 1,2 70,3 67,7 0,6 0,3 1,0 0,7 s 49,4 43,6 1,1 0,3 3,8 0,6 80,3 76,9 0,6 0,8 1,0 1,1 0 63,5 57,6 1,0 0,2 3,6 1,1 90,8 87,2 0,6 0,5 1,3 1,2 
N 75,2 7D.4 0,1 0,1 4,0 0,6 88.6 85,2 0,5 1,0 1,1 0,8 
D 87,0 80.0 0,1 0,9 5,0 •) 1,0 94,4 91,6 0,5 0,5 1,0 0,9 
1962 ~ 84,6•) n.5 •> 0,2 1,2 4,0 ·~ 1,7 78,8 75,9 0,7 0,5 0.9 0,9 67,8 60,4 0,5 0,2 4,8. 1,8 n.3 73,1 0,8 1,1 0,8 1,4 
M 78,2 69,7 0,1 0,1 5,8. 2,5 71,2 67,6 0,6 0,7 0,9 1,3 
A 75,2 68,2 0,1 0,1 5,9 ') 0,9 63,6 60,0 0,3 0,5 0,6 2,2 M 84,5 74,6 0,2 0,7 6,2 2,8 56,8 54,8 0,4 0,7 0,7 0,2 
J 79,5 71,2 0,5 0,1 5,3 
' 
2,4 37,7 35,8 0,3 D.4 0,5 0,7 
J 62,7 55,5 0,1 o.o 5,2 2,0 40,5 39,0 0,2 0,3 0,5 0,4 
A 69,4 59,7 0,1 1,5 4,9 3,1 44,8 42,7 0,3 0,5 0,5 0,8 s 58,4 48,0 0,5 1,1 5,9 3,0 45,6 43,9 0,4 0,4 0,7 0,3 
a~ Ab Mlrz 1961 : neu r Umrechnuncs-Kurs zum Dollar für die Niederlande Deuuchland (BR)- siehe am Ende dieses Heftes. b Die Einfuhrancaben Frankreichs für Januar 1962 sind mit den Ancaben für andere Zeiträume nicht vercleichbar (siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c) Die Einfuhrangaben der Bundesrepublik Deuuchland für die Monate Dezember 1961 bis April 1962 sind mit den Angaben für andere Zeitrlume nicht ver-
cleichbar. Siehe An~ erkunc auf Seite 2, Heft 5, 62. 







EWG-CEEI P~rlode France I Belg.-Lux.,Nederlandl 0j~~dch-l lulia 
a) (BR) a) 
HANDEL MIT DEN ASSOZIIERTEN OBERSEEISCHEN 
LANDERN UND GEBIETEN (PTOM) 
1958 956,3 618,-4 17-4.9 39,6 76,6 46,8 
1959 888,5 485,1 207,9 43,1 92,2 60.2 
1960 986,7 494.3 277,9 41,3 100,6 72.5 
1961 977,6 519,9 244.2 42,8 93,8 76,9 
1960 111 227,4 113,8 67,7 7,7 23,5 14,7 
IV 256,3 121,2 82,7 8,8 26,9 16,8 
1961 I 269,6 131,9 65,0 22.2 ~ 19,0 
II 284,3 154,0 60,7 14,8 31,4 23,3 
111 246.3 122.4 62,4 11.1 29,2 21,2 
IV 226,1 117,0 57,5 9,9 22,2 19,6 
1962 I 273.1 146,2 45,7 18,0 39,0 24.1 
II 279,0 154,1 58,9 14,2 30,7 21,0 
111 250,8. 131,5 48,7 11,9 35,2 23.4 
1961 M 93,0 53,3 16,6 5.2 11,0 7,0 
J 100,3 50,7 26,5 4,3 9,8 8,9 
J 81,8 38,1 23,4 3.6 10,3 6,5 
A 75.8 43,2 12.7 3,8 9,7 6,3 
s a6.7 41,1 25,9 3.6 9,2 6.8 
0 73,8 38,9 20,2 3,0 6,8 s.o 
N 72,4 36,4 16,1 3,4 8,1 8,4 
D 74,0 41,7 15,3 3,5 7,3 •) 6,2 
1962 J 87,1') 50,9 ') 13,6 5,2 10.2 -~ 7.2 88,2 47,3 13,5 4,6 14,5. 8,3 
M 97.3 48,0 18,2 8,1 14,3. 8,6 
A 86,4 47,9 16,8 5,4 9,7• 6,6 
M 99,8 52,9 22,2 6,2 10,3 8,2 
J 91,7 53,2 18.9 2,7 10,7 6,2 
J 84,4 44,3 15,3 4,7 11,4 8,8 
A 90,3 46,5 19,9 3,8 12.3 7,8 
s 74,1 40,7 11,6 3.5 11,6 6,8 
HANDEL MIT DEN DRITTEN LÄNDERN 
1958 14 609,6 3194,2 1 497,5 2 064,1 5 379,7 2 474,2 
1959 14 851,9 2 792,5 1 609,3 2137,7 5 909,3 2 403,1 
1960 17 738,1 3 297,9 1 782,9 2 407,9 6 927,9 3 321.5 
1961 18 652,1 3 339,9 1 827,3 2 547,6 7 341,5 3 595,9 
1960 111 4 279,5 n3,7 438,1 592,3 1 664,9 810,5 
IV 4 644,8 820,7 439,2 629,1 1 910,1 845,7 
1961 I 4 549,0 849,2 460,5 636,4 1 686,7 916,2 
II 4 720,1 880,5 446,3 620,3 1 852.2 920,9 
111 4 352.3 734,5 420,9 599,0 1 755,0 842,9 
IV 4 931,4 871,4 498,1 676,8 1 972,0 913,1 
1962 I 5 046,0 956,0 480,8 672,1 1 988,3 948,9 
II 5 116,2 916 8 528.4 642,7 2 045,1 983,2 
111 4 810,1 809,3 437,9 637,5 1 928,5 996,8 
1961 M 1 593,8 284,1 152,8 207,7 621,4 327,7 
J 1 572,0 306,8 143,9 216,7 611,2 293,4 
J 1 456,9 248,5 139.7 182.2 596,4 290.0 
A 1 397.4 233,8 139,9 199,6 555,8 268,2 
s 1 494,1 252.2 135,2 217,0 602,7 287,0 
0 1 550,9 262,5 162,0 185,9 658,7 281,8 
N 1 647,5 294,3 163,2 243,4 638,1 308.4 
D 1 778,4 314,7 164,4 247,9 731,3 •) 320,3 
1962 r 1 685,3') 348,0 ') 168,1 255,5 622,8 -~ 291,0 1 628,1 292,7 146,1 196,6 678.4. 314,3 
M 1 735,3 315,5 167,5 220,1 687,1. 345,1 
A 1 584,8 288,8 160,9 195,4 619,7. 320,1 
M 1 810,7 320,1 176,9 232,5 737,8 343,4 
J 1 691,1 285,4 181,2 214,7 687,6 322,2 
J 1 720.1 294,0 155,2 231,5 666,5 372,9 
A 1 565,2 261,1 144,2 229,4 630,4 300,2 




~VOLUTION DU COMMERCE OE LA CEE 
avec les princlpales zones 
(Valeurs courantes en millions de dollars) 
I export 
I Belg.-Lux.INederlan1~~ I France Deutsch· I ltalia land (BR) a) 
COMMERCE AVEC LES PTOM 
747,0 50d 129,3 38,9 50,9 .. 26,7 
616.4 -404,4 99,5 35,2 48,8 28,5 
644,1 472,8 69,6 30.S 46,2 25.0 
728,4 539,11 55,7 39,8 61,7 32,1 
I 
133,3 101,01 10,7 6,9 9,8 4,9 
166,1 130.S! 9,6 7,7 11,5 6,9 
188,3 133,51 13,0 -18,0 -·1s;7 8,1 
188.9 133.2 14,9 15.7 17,5 7,5 
179.3 121.5 14,4 17,8 17,7 7,9 
206,7 154,3 15,1 10,8 16,8 9,7 
205,2 144,2 20.0 17,7 15,7 7,5 
180,0 117,3 15,8 14,9 13.6 8,4 
171,0 12Q,4 15,2 14,8 13,0 7,5 
64,3 45,3 6,0 5,1 4,9 2.6 
66,7 47.9 4,2 5,9 6,0 2.6 
64.8 44.9 5.4 6,3 5.8 2,4 
54,0 34,6 4,6 5,7 6,4 2,8 
60,5 41,9 4,4 5,9 5,5 2.8 
63,6 45,6 4.7 3,7 5.9 3,7 
7Q,4 52,9 5,7 3,5 4,8 3.6 
73,0 55,7 4,5 3,7 6,0 3,0 
71,0 49,2 7,6 6,7 5,5 2,1 
64,9 46,6 I 6,0 5,1 4.6 2.7 
69,1 48,3 I 6,5 6,0 5,7 2,7 
58,3 40,8 4,9 4,7 4,3 3,7 
62.0 44,0 1 '5,3 4,9 5,2 2,6 
59,6 42,6 ·. 5,4 5,4 4,1 2.1 
I 
62,9 ;g i 6,0 5,1 4,5 3,1 53.9 4,3 4,9 3,9 2,2 
54,1 37,6 4,9 4,8 4,7 2.2 
I 
COMMERCE AVEC lEs PAYS TIERS 
14 050,9 2 406,6 1 542,5 1 831,7 6 341,2 1 929,0 
15 180,5 2 627,8 1 649,0 1 926,0 6 957,1 2 020,7 
17421,9 3142,5 1774,9 2 091,4 7 949,8 2 463,4 
18 467,4 3 264,9 1 750,0 2155,1 8 548,3 2 749,2 
4130,2 703,7 397,1 523,8 1 900,6 605,0 
4 706,3 815,1 449,6 558,5 2 236,5 646,5 
4 395,2 796,8 402,5 551,0 1 997,8 647.1 
.4 547,4 806,9 442.2 507,2 2158.2 633,1 
4 586,4 780,0 440,4 532,5 2132.0 701,4 
4 898,7 878,7 463,1 541,7 2 250,7 764.5 
4 613.0 857,1 483,0 537,3 2 031,1 704,5 
4701,1 852,8 447,5 536.5 2157,8 706,7 
4 604,8 795,6 419,2 534,8 2145,6 709,4 
1 489,8 277.8 148,6 173,1 673,6 216,8 
1 552,9 282,2 150,8 164,7 746,3 209,0 
1 538,0 276,0 137,5 159,4 709,9 255,2 
1 475,0 237.2 135,6 172,6 693,8 21~.7 
1 583,2 266,7 167,2 200.5 728,4 220,4 
1 623,3 287,8 160,7 179,1 729,7 266.0 
1 604,6 290,1 155,4 196,1 715,2 247,9 
1 668,1 300,8 136,8 166,4 809,1 255,1 
1 405,6 263 8 167,9 172,8 598,7 202,4 
1 475,1 259,3 150,2 164,9 655,6 245,1 
1 717,2 . 318,8 162,1 199,6 776,9 259,9 
1 503,9 I 274,2 144,7 163,9 693,5 227,5 
1 629,41 291,5 153,3 176,0 757,2 251.3 1 568,1 287,0 149,6 196,5 707,1 227,8 
1611,11 303,9 149,8 165,3 730,4 262,1 1 429,3 230,8 119,3 165,6 698.4 215,2 
1 564,8 261,0 15Q,9 202,9 716,9 233,1 
I 
a) A partir de mars 1961, nouveau uux de change pour les Pays-Bas et I'AIIemagne (R.F.): voir en finde volume. ·iJ, 
b) Les chiffres d'importation de Ia Franeo au cours de fanvier 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres p'ri des. Volr. note page 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'lmportation de I'AIIemagne (R.F.) relatifs aux mois de d'cembre 1961 l avril 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres perlodes. Volr 
note de Ia pafe2 du n• 5, 1962. · t d) A partir de ( vrier 1962, le commerce total de Ia France comprend des Co/rections positives ou negatives non ventil es par produiu ou par pays. 
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ENTWICKLUNG DES EWG HANDELS TAB. 8 
mit den. wichtigsten Gebieten 




I Belc.-Lux.,Nederlandl o~~:dch-1 EWG-CEEI ·I Belc.-Lux.INederlandl o~~:;h~ I P6rlode EWG-CEE France ltalia France ltalia 
a) (BR) a). ; a) (BR) a) 
HANDEl MIT DER EFTA COMMERCE AVEC L'AELE 
19S8 360M S30,0 -4S9,2 S13,-4 1 S13,3 S92,S ... 970,3 683,S -486,S 811.8 2-419.-4 S69,1 
. 19S9 3 89-4,8 -480,6 S11.3 S70,6 1 719,-4 612,9 s -414;9 7S3,9 S2-4,0 847,S 2 6-4-4,7 6-4-4,8 
1960 ... -4S9,3 SS-4,S SS3,2 633,0 1 9S4,1 7M,S 6 509,S 997,0 S98,8 9SS,2 3198,1 760,0 
1961 ... 920,S 688,8 S86,1 73S,1 2 112,7 797,8 11n.2 1079,6 633,0 983,2 3 S91,3 88S,1 
1960 111 ton,2 122,3 133,2 1SS,8 -474,9 190.0 1 S79,0 232,0 137.9 2-4S,7 m.3 186,0 
IV 1 206,7 154,-4 146,2 178.0 S37,7 190.4 1m.6 258.0 162,9 253,3 906,-4 197,0 
1961 I 1143,S 162,2 142,2 17-4,7 --46S,2 199,3 1 704,6 268,2 150,4 25S.8 B23.S 706,7 
II 1 229,8 1n.o 141,2 176,3 541,4 193,9 1 780,8 279,-4 1SM 230,S 918,2 196,3 
111 1196,4 1SS,6 142,2 186.7 S17.S 19-4,4 1 802,7 2-47.7 16-4,1 246,0 902,7 242,2 
IV 1 333,9 19-4,0 160,S 197,-4 S71,8 210.2 1 881,6 28-4,3 162,1 25o,9 94S,S 238,9 
1962 I 1 329,3 210,4 1S1,S 18S,4 SS8,7 223,3 1 808,7 289,3 1S9,7 246.4 867,S 24S,8 
II 1 338,0 19S,1 16-4.4 183,2 SS4,8 240,S 1 856,5 289,6 155,0 269,6 909,3 233.0 
111 1 327,0 190,9 142,8 190,5 559,7 243,2 18-41,9 273,7 146,2 253,1 928,3 240,6 
1961 M 418,6 56,-4 -47,8 57,4 187.1 69,9 S91.7 9S.2 52,1 79,S 297,1 67,8 
I 422,S 63.2 4S,9 6S,4 182.2 6S,7 600,0 9S,O SM 74,7 309.8 6-4,2 
I 408, SS,7 49,4 S7.8 17S,9 69,S 601.2 89.9 49,7 n.s 308.0 81,1 
A 382;~ 47,6 44,2 67,8 162,8 60,2 S81,1 71,0 47.0 82,1 291,6 89,4 
s 40S, S2,3 46,4 61.3 179,4 65,8 621,9 86,9 67,3 91,S 303,1 73,1• 
0 -43S;~ 54,3 S3,6 60,1 199,1 67,9 623,2 92,-4 S2,9 82,3 314.7 81,0 
N 446, 69,9 SM 6-4,3 182.7 71,9 612,1 94,3 S3,3 90,9 290,0 83,6 
0 -468,E 69,7 -47,7 73,2 206,7 •) 71,2 64S,S 97,7 50,2 77,7 342,3 n.1 
1962 ~ 432,S) 74,0 •) 48,7 62,-4 178.0 ·~ 69,4 548,6 83,6 SS.2 81,3 256,3 n.3 -421, 6S,O 48,0 S7,7 179,9. 71.1 S86,1 97,9 -49,7 n.2 279,1 82,1 
M ... n. 71,-4 S6,0 6S,1 200,9. 83.9 67S,O 107,8 S4,9 87,9 332,1 92,3 
A 417. 61,7 48,8 SS.2 174,3 •) n.6 S76,7 90,2 48.7 78,6 284,0 7S,1 
M -471. 68,1 SS,9 6S,7 196,-4 8S,7 MS,9 98,2 S1,1 83,8 328,3 8-4,S 
J 448, 6S.3 S8,6 62,3 184,0 n,1· 63S,4 101,2 S3,9 107.2 297,0 76.2 
1 -481. 67,S SM 73.4 198,7 91,2 627,8 103,8 47,3 73,3 317.2 86,2 41S, 54,6 47,6 62,1 181,7 69,8 S70,2 76,0 -4S,6 78,9 297,6 n.2 
s 437, 68,9 50,1 ss.o 179,3 8-4,0 6-43,9 93,9 53.0 101,0 313,6 82,S 
HANOE L MIT DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH COMMERCE AVEC LE ROYAUME·UNI 
19S8 1192, 198,2 231,9 267,7 318,7 17S,8 1 330,0 25Q,4 17<f,2 382,9. 3-47,9 17-4,7 
19S9 1 346, 191.6 287,1 298.0 384,6 18S,4 1 44S.2 250,6 19S,O 387,0 39S,7 217,0 
1960 1 S32, 229,4 291,7 311,4 4S7,4 243,0 1 758,7 346,6 209,6 441,1 511,3 250,1 
!1961 1754, 299,0 317,9 36S,8 484,3 287,S 1 811,S 366,S 206,6 428,6 S28,1 281,7 
1960 111 3SS. 48,6 68,2 76,5 103,4 S8,S 429,0 8o,9 4S,9 111,8 132,0 SM 
IV 407 6S,8 n,3 8S,O 120,2 S9.4 4SS,6 83,8 61,3 11S,9 131,2 63,S 
1961 I 403 66,3 79,0 """"86.8 102,9 68,2 4S6,7 9S,6 S1,9 114,1 129,1 66,0 
II 4S2 ~ 80,2 74,6 92,0 133.2 n.4 442,0 94,1 S2,0 106,2 130,2 S9.6 
111 412 68,6 7S.1 84,7 11S,2 69.1 447,9 8S,5 47,6 103,3 131,2 80,4 
IV 482 6 83,9 89,3 102,3 129,3 n.1 46-4,8 91,3 5S,1 10S,O 137,6 7S,8 
1962 I S121 9S,9 88,8 92.S 140.7 94,2 439.6 85,5 51,1 110,0 120.3 n.1 
II S13 9 95,S 91,9 95,6 134,S 96,4 -469,0 92,1 S3,1 13-4,3 119,9 69,6 
111 -498 7 91,1 86,1 9S,9 132,6 92,9 452,4 8M 52,-4 114,6 130.0 71,1 
1961 M 161 2 25,-4 2M 28,8 S5,7 26,9 1-48,1 30,7 17,3 37,1 -42,2 21,0 
J 1S7 8 30,2 U,9 36,-4 -42,9 2-4,4 148,3 31,7 18,3 33,1 -46,0 19,1 
, 
I 14S6 25,1 28.9 28,S 38,8 2M 156,-4 31.3 17,7 30,S 47,4 29,5 
A 126 7 21,1 21,3 26,9 3-4,1 23,3 140,1 25,2 14,2 34.7 37.-4 28,7 
s 1404 22.4 24,3 29.2 42,9 21,6 1S1,5 29,1 15,7 38,1 -46,-4 22,2 
0 1SS 4 2-4.8 30,8 29,7 -47,-4 22,8 1S1,4 31,0 17,1 34,8 41,9 26,7 
N 1S9 3 27,9 31,0 31,-4 40,3 28,7 154,7 3o,9 16,8 39,4 40,0 27,6 
0 17( 4 31,2 26,3 41.-4 • -4S,1•) 26,-4 15S,2 29.5 16,7 30,8 SS,8 22.S 
-1962 ~ 16-47•) 31,8 •) 27,S 30,1 -46,S·~ 28,8 136,8 2S,9 17,7 36,2 37,1 19,9 16 5 30,3 27,-4 28,4 4S,1• 31,2 142,0 29,S 1S,7 33,8 "10.1 22,9 
M 18!,6 33,7 33,8 34,0 49,1• 3S,O 160,8 30,1 17,6 40,0 43,1 29,9 
A 1t~ ,3 30.S 28,6 28,S 44,6• 31,1 136,7 25,9 16,3 36,0 37,S 2o,9 M 1~ ,1 33,3 33,4 3S,3 48,2 3-4,9 1S3,9 28,0 16,9 40,6 42,1 26,3 J 1 ,7 31,7 29,1 31,8 -41,7 ~0.3 179,1 38,3 19,6 S7,7 40,3 23,3 
' J 1~ ,7 33,2 28,1 34,1 47,-4 3S,9 150,7 33,6 16.1 32,0 4S.3 23,7 A 1 ,1 24.9 26,6 35,S 40,7 26,3 136,0 23,-4 16,1 33,3 -42,3 21.0 
~ s 16 .... 33,1 30,3 26.3 44,S 32,3 16S,3 27,-4 19,9 -49,3 42,-4 26,3 
a) Ab Mlrz 1961 : neuer Umrech u nr.;.Kurs zum Dollar für die Niederlande c) Oie Einfuhran,eben der Bundesrepublik Deutschland für die Monate Dezem-
und Deutschland (B.R.) • siehe m nde dieses Heftes. ber 1961 bis pri11962 sind mit den An!aben für andere Zeitrlume nicht 
b) Oie Einfuhran&aben Frankreich f Or ~anuar 1962 sind mit den Anpben für ver&leichbar. S1ehe Anmerkuni auf Seite , Heft 5,1962. 
andere Zeitrlume nicht ver&lei hb ar siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3,1962). 
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EWG-CEEI P&rlode France I Belg ·Lux.INederlandl Deutsch· I • land 
a) (BR) a) 
HANDEL MIT OSTEUROPA 
1958 677,7 173,9 56,9 77,5 266,6 
1959 823,9 160,4 74,4 110.4 323.2 
1960 975,0 154,6 77.5 97.4 380.5 
1961 1 078,7 166,5 86.8 104,2 411,9 
1960 111 245,7 38,3 20,7 26,3 95,3 
IV 273,9 43,3 21,4 26,7 114,2 
1961 I 258,2 42,2 22,0 26,1 92,5 
II 252,4 42,1 16,9 21,8 92,9 
111 263,6 39,0 20,6 27,4 102,9 
IV 268,3 43,2 27,3 29,0 86,3 
1962 I 276,5 46,5 22,0 22,8 111,8 
II 291,8 42,4 22.3 22.6 114,4 
111 293,3 51,7 23,3 26.4 113,9 
1961 M 80,0 12,6 5.2 7,4 30,5 
J 85,0 15,7 6,1 6,8 32,4 
J 86,4 12,6 6,0 8.7 35,5 
A 88,8 10,9 5,8 9,3 35,1 
s 89,4 15,5 8,0 9,3 32,3 
0 94,0 12,8 9,6 9,9 37.4 
N 99,3 14,2 8,7 11,1 37,7 
D 110,3 16,2 8,4 8,0 48,8•) 
1962 ~ 99,8•) 17,1 ., 8,0 10,1 39,7·~ 81,0 14,0 6,0 6,0 I 32,9• 
M 95,6 15,4 7,9 6,7 39,3• 
A 90,4 12,3 6,4 5,1 37,8• 
M 95.2 13,3 6,7 8,3 37,2 
J 105,5 16,7 8,7 9,3 39,5 
J 107.5 20,4 8.1 9,4 41,0 
A 94,3 16,2 7,0 8,5 36,8 
s 91,4 15,1 7,7 8,5 36,1 
HANDEL MIT DEN VEREINIGTEN STAATEN 
1958 2 808,0 563,5 310,8 408,9 998,9 
1959 2 651,5 428,6 325,5 434,5 1 090,0 
1960 3 829,7 744,8 391,7 599,6 1 423,1 
1961 4 053,1 736,9 374,4 568,7 1 509,8 
1960 111 975,0 212,9 89,4 152,1 340,1 
IV 1 008,8 175,1 96,8 160,6 395,0 
1961 I 1 020.9 188,6 98,3 140,5 364,2 
II 1 071,3 211,1 93,1 4 51,9 380,0 
111 894,8 152,2 79,5 126,8 343,3 
IV 1 069,4 185,0 103,5 150,3 422,3 
1962 I 1 127,7 213,7 108,3 1n.8 403.5 
II 1138,7 192,6 122,3 153,3 452,9 
111 1 051,4 173,8 101,6 143,0 425,8 
1961 M 361,1 63,4 28,1 55,7 132,2 
J 353,5 80,2 33,2 48.1" 118.0 
~ 296,3 50,5 23,6 39,5 117,5 277,5 45,1 27,5 39,9. 109,5 
s 316,5 -56,6 27,0 46,4 116,2 
0 336,7 59,4 31,9 42,2 138,3 
N 347,7 62,6 31,7 48,0 136,6 
D 378,8 62,9 36,8 59,5 147,3 •) 
1962 J 367,8') 68,8 ., 37,8 70,1 123,8 ·~ 369,5 71,0 32,9 48,9 143,7. 
. 
M 389,1 73,9 37,3" 53,8 136,0 •) 
A 331,8 61,2 40.2 41,2 118,6 ') 
M 416,4 67.7 37,6 51,2 180.0 
J 389,4 63,7 43,3 60,8 154,3 
J 377,6 , 61,5 36,0 58,2 141,4 
A 321,8 55,9 30,4 48,8 128,8 
s 351,2 56,4 34,1 36,0 155,6 
. 
a) A partlr do mars 1961, nouveau taux do change pour les Pays-Bas et I'AIIema• 
fne (R.F.) : voir en fin de volume. . b) es chiffres d'importation de Ia France au cours de janvlor 1962 no sont pas 
comparables aux chiffres des autres p6riodes. Voir noto paco 31 du n•3, 1962. 
i avec les principales zones 
1 (Valeurs courantes en mlllions de dollars) 
export 
EWG-CEEI ltalia Franeo I Belg.-Lux.INederlandl oi:!~ch-1 ltalia I 
I . a) (BR) a) 
! 
COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTALE 
I 
102,9 625,7 145,6 62,3 51,7 277,3 88.8 
155,4 711.6 158.4 60.1 58.4 -314.2 120,4 
265.0 991.9 220,6 .96,5 62.6 440.3 171,8 
309,3 1 098,4 234,9 93,1 78.0 476.5 215,9 
65,2 219,7 :soo 22,7 15,8 91,3 39,9 
68,3 304,9 iSS:3 24,5 19,9 159,7 42,5 
I 
22,2 12D,6 75,5 267,2 i53,5 23,4 47,4 
78,7 265,1 iS3,3 24,8 22.4 115.5 49.2 
73,8 261,1 158,5 20,1 15,6 113,1 54,0' 
82,6 304,4 69,6 24.8 17,9 126,4 65,7 
. 
73,4 291,7 78,4 23,1 19,4 110,6 '60,2 
90,1 289,2 69,2 24,6 20,6 117,1 57,8 
78,0 261,8 49,3 20,5 20,1 116,6 55,3 
I 
24,3 89,3 17,1 9,4 10.2 34,1 18.5 
24.0 86,2 18,7 9,4 6,5 35,3 16,3 
23 6 87,3 20,4 5,0 4.3 36,1 21,5 
27,6 81,4 19,0 6,9 5,2 33,1 17,2 
24,4 92,2 19,0 8,2 6,0 43.8 15,2 
24,4 86,1 19,2 6,1 5,7 35,2 19,8 
27,7 99,0 21,9 7,8 5,8 42,7 20,9 
28,9 119,7 28,5 10,7 6,3 49,5 24,7 
24,9 83,1 23,1 7,4 5,0 31,2 16,5 
22,1 98,8 26,0 8,6 5,9 35,2 23,1 
26.3 109,9 29,3 7,1 8.5 44,2 20,7 
28.9 95,4 . 22.9 6,8 7,7 40,5 17,6 
29,6 101,1 :25,9 8.4 5,2 41,1 20,5 
31,4 92,6 120,3 9,3 7,7 35,5 19,7 
28,5 93,2 ! 22,8 8.0 6,1 37,3 18,9 
25,8 84,5 '12,2 5,9 6,7 39,6 20,0 
24,0 84,7 14,3 6,9 7,3 39,6 16,6 
COMMERCE AVEC LES ~TATS-UNIS 
525,8 1 664,3 301,1 287,2 18D,9 640,3 254,8 
3n,8 2 371,3 1'464,3 443,8 207,7 910,5 345,1 
670,4 2 241,8 395,7 365,9 198,2 897,1 384,9 
863,3 2 231,8 417,1 370,2 192.0 869,9 382,6 
I 
180,5 524,9 i 81,3 80,1 52,6 210,9 100,0 
181,3 546,9 83,4 80,7 48,7 239,5 94,5 
229.4 477,6 77,5 75,8 47.8 195,5 80,8 
234.8 538.1 97,0 96,0 44,5 215,7 84,9 
190,1 584,8 115,4 96,7 52,4 221,2 99,0 
208,4 631,4 ~27,1 101,6 47,3 237,6 117,8 
22<1,4 594,5 117,3 116,3 49.2 212,3 99,4 
217,6 607,5 ;105,8 110,1 48,6 243,5 99,6 
207,2 599,2 i102,6 95,4 51,8 234,8 114,7 
i 
81,7 177,2 I )1,8 33,8 14,3 69,2 28,1 
74,0 196,0 '40,3 31,5 16,3 77,2 30,7 
65,2 184,3 38,0 31,7 12.7 66,3 35,6 
55,5 194,8 35,1 28.2 16,3 78,6 36,7 
70,2 213,0 42,3 36,8 23,6 76,3 34,1 
64,8 223,9 ' 45,3 38,4 16.3 78,3 45,5 
68,7 205,7 42,9 33,4 17,8 75,9 35,7 
n,3 201,7 1 38,9 29,6 13,1 83,5 36,6 
I 
67,4 182,5 1 41,2 40,0 15,0 57,8 28,6 
72,9 191,6 34,7 35,1 15,5 73,8 32,6 
88,0 218.5 ; 41,4 39,3 18,7 80,8 38,4 
70.5 204.8 ' 34,9 39,6 14,5 83,1 32,8 
79,8 203,4 36,5 37,0 17,3 78,8 33,8 
67,3 199,0 34.4 33,1 16,8 11{:6 33,1 
80,6 210,2 37,2 33,7 15,4 80,8 43,0 
57,9 182,0 30,8 25,8 15,5 76,2 33,6 
69,1 207,0 34,6 35,9 20,8 77,8 38,0.. 
c) Les ch1ffres d'•mporta~1on de I'AIIemacne (R.F.) relatlfs aux moiS do d~cem• 
bro1961l avri11962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres p6riodu. 
Voir noto do Ia paco ~ du n• 5, 1962, 
l7 
ENTWICKLUNG DES EWG-Htl NDELS TAB.8 
mit den wichtigsten Gebieten 




EWG-ceei F ance 1 1 d 1 dl Deutsch· I ltalia EWG-CEEI France i Bel&.-lux.INederlandl 0j~~dch-J ltalla P4rlode Bel&.-lux • .Ne er an land I I ' a)i (BR) a) I a) (BR) a) 
HANDEL MI LATEINAMERIKA COMMERCE AVEC L'AMERIQUE LATINE 
1958 1 568,2 12.5 1-45,2 210,4 755.8 21-4.3 1 492,0 212,4 173,2 132,7 703,5 270.1 1959 1 633,1 17,7 1-47,6 210,0 797,3 230,5 1 507,3 232.6 157,6 150,0 715,3 251,8 
1960 1 811,3 55,8 1n.2 227.8 865,6 290,0 1 569,5 262,1 145,6 144,9 749,8 267,0 1961 1 808,4 50,4 168,0 246,4 876,6 267,1 1 732,8 281,9 135,2 155,1 859,0 j01,6 
1960 111 455,9 64,4 45,9 55,7 220,2 69,7 380,2 59,0 31,6 35.8 182,2 71,6 
IV 461,8 61,7 38,0 54,1 233,9 74,1 428,5 71,2 35,8 36,4 210,0 75,1 
I 428,8 59,1 43,1 --65,3 - 20f,7 59,7 394,5 64,3 28,7 35,7 188~5 77,2 1961 
II 480,2 72,0 44,2 61,4 231.9 70,4 103.9 65,5 31.3 32,5 205,6 69•0 111 442,1 59,0 39,4 58,3 218,0 67,4 434.3 69,4 36,8 10,3 217,6 70,2 
IV 456,7 60,2 41,1 61,4 224,8 69,2 498,9 82,6 38,3 46,6 246,7 84,7 
1962 I 494,4 63,2 41.2 78 3 255,8 56.0 421,7 70,2 37,6 39,5 202,2 72,2 II 569,8 83,4 53,6 64.5 293.0 75,3 426,5 70,9 33,0 36,5 208.1 78,0 
111 528,0 78,3 48,3 62,8 242,0 96,8 102,7 67,2 31,5 31,9 196,7 75,3 
1961 M 157,1 23,7 16,8 19,6 71,8 25.1 125,0 20,2 8,9 11,1 60,7 24,2 J 165,9 26,2 15,0 21,9 79,7 23.2 144,9 24.9 11,8 12.3 73,5 22.3 
J 148,0 21,2 14,0 15,9 74,5 22,4 153.8 26,4 11,6 15,3 70,4 30,1 
A 141,7 18,2 12,7 17,3 69,0 24,5 131,3 18,7 11.8 10,8 70,7 19,3 
s 152,3 19,6 12,5 25,0 74,5 20,8 149,7 24,3 13,5 14,3 76,5 21,2 0 146,9 18,5 15,1 17,3 73,7 22,3 159,3 25,7 13,0 13,9 78,0 28,7 
N 151,1 19,7 ~3.3 23,6 70.2 24.4 166,6 26,8 15.6 14,0 80,9 29,2 
D 159,1 22,1 12,5 20,5 81,2') 22,9 173,9 30,1 9,5 18,7 88,3 27,3 
1962 ~ 156,3') 20,0 ') 13,8 29,0 76,6~ 15,9 139.3 23,6 16,7 13,1 64,2 21,8 166,3 . 20.S 12,0 24,7 89,3• 19,5 131,9 21,2 9,4 10,7 64,7 26,0 M 171,8 21,5. 15,4 24,6 89,8• 20,6 151,0 25,5 11,0 15,6 73,3 25,5 
A 176.~ 25,6 13,6 22,5 91,4•) 23,4 136,8 2Q,9 9,5 11,7 69,1 25,6 M 198,0 28,7 18,8 22,6 102,5 25,5 149.8 n.1 11,7 12,3 72,6 30,0 
J 197,3 29,1 21,1 20.0 99,2 27,9 139,1 26,9 11,0 12,5 66,4 22,3 
J 175,9 24,5 15,6 2Q,4 78,9 36,4 145,4 27,6 1Q.6 10,5 69,6 27,0 
A 186,4 29,6 17,7 24,8 86,3 28,0 127,8 21,9 7,9 10,9 63,6 23,5 s 165,1 24,2 13,9 17,5 76,7 32,7 129,6 17,8 13,0 10,4 63,5 24,9 
HANDEL MI DEM COMMONWEALTH 1) COMMERCE AVEC LE COMMONWEALTH') 
1958 2 469,2 47,3 223,7 364,2 761,1 472,9 1 497,6 209,7 166,3 212,4 724,9 184,3 
1959 2 369,3 97,7 221,9 365,3 761,6 422,9 1 539,1 213,1 158,6 251,3 748,8 167,2 
1960 2 659,3 176,0 224,2 340,0 865,9 553,2 1 800,5 263,5 197,0 278,2 815,1 246,7 1961 2 650,0 165,0 226,1 303,4 894,0 561,6 1 776,6 237,7 184,0 306',4 794,9 253,6 
1960 111 612,6 46,9 55,5 79,8 210,1 120,2 437,5 58,1 45,2 68,8 202,0 63,4 
IV 675,9 63,4 53,5 75,2 235,4 1-48,5 489,8 65,4 53,8 75,2 228,3 67,1 
1961 I 675,7 69,8 57.7 ---:;r;4 -iÖ9--;i 161,1 429,8 56,5 44,5 8D 186.4 59,1 II 666,1 67,8 52,7 72,7 231,0 141,9 451,9 58,2 47,7 79,4 207,2 59,4 111 613,3 52,1 53,6 69,1 213,1 125,5 410,9 58,6 42,5 74,3 203.0 62,4 IV 689,0 72,1 62,4 83,4 239,6 131,5 452,4 85,0 27,4 69,2 198,3 72,5 
1962 I 695,5 ~!'3 66,5 77.7 210,1 154,0 104,1 54,9 42,1 70,4 175,7 60.9 II 711,3 1 5,4 66,7 77,3 241,7 150,2 435.4 64,5 42,9 64.0 195,3 68,7 111 610,4 16,9 51,4 86,3 212,3 143,5 427,9 63,5 41,0 65,5 189,3 68,7 
1961 M 229,4 56,9 18,6 24,0 74,4 55,5 146,7 20,2 16,0 26,2. 64,5 19,8 J 224,4 ~9.7 17,9 27,5 76,3 43,0 149,6 19,6 15,3 23,3 71,3 20,2 
~ 209,1 52,6 18,3 21,7 74,9 41,6 151,5 21,1 14,6 23,7 69,9 22,3 204,7 51,4 20,0 25,3 67,2 10,8 139,4 19,4 13,4 22,9 64,9 18,8 s 200,1 '!8,1 14,9 22,9 70,9 43,3 150,1 18,2 14,5 27,7 68,3 21,5 0 199,0 ~~ ,1 16,2 19,6 72,7 39,3 152.4 22,5 19,0 23,1 62,7 25,1 N 232,0 55,0 22,0 32,9 78,8 43,2 152,1 2Q,9 17,7 26,6 65,6 21,2 D 259,3 &6,1 23,0 31,8 88,1 ') 5Q,4 108,3 15,2 10,6 15,7 49,4 17,5 
1962 ~ 243.6') ~~.2 ') 25,8 32.8 72,1 ·~ 44,6 129,4 15,6 14,9 22,4 58,8 17,8 223,1 1,2 18,2 19,4 85,7. 58,7 124,8 17,1 12,2 20,8 54,7 20,1 M 230,5 ~~,0 22.6 25,5 82,3. 52,2 150.3 22.2 15.4 27,2 62,2 23,3 A 212,5 8,8 19,1 22,1 74,1. 48,3 110,9 22,2 13,3 20,5 63,2 21,7 M 250,5 ~~ ,1 24,1 32,4 79,9 53,0 148,0 20.6 15,2 22,5 65,1 24,7 J 221,0 2,9 19,5 22,2 87,7 48,8 146,4 21,7 14,3 21,1 67,1 22,3 
J 234,5 ~~,5 20,6 27,6 79,6 55,1 150,9 25.7 14,3 21,1 63,0 26,9 A 206,5 2,6 15,5 35,0 68,7 44,8 128,5 17,8 11,5 19,3 60,8 19,1 s 191,8 ~5.5 13,7 23,7 64,0 45,0 149,2 20,0 15,3 25,5 65,5 22,8 
~\ Ohne Vereinl&tes Köni&reich. ') Royaume-Uni exclu. 




EWG- HANDEL mit den wichtigsten Drittländern 
·'Ir~ ;; ·;. COMMERCE D~ LA CEE avec les principaux pays tiers 
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I 1960 1961 1960 1961 1962 
• import. i~~~mt export. Ausfuhrübenchuss n I' llll esc,dent d"exp~rtltion - iiiiPort. •••• export. 
I 
29 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte : Tausend Dollar 
IndiCes • Ve,..telchszeltraum des Vorjahres = 100 Import 
JAN...SEPT. JAIL..sEPT. EWG • CEE 1) France t) Bete. ·Lux. Nederland Deuachland 
2l 
ltalla 1961 (IR) 
Ursprunc • Ortrtne IOOU IIndiees 1000. llndlees 1000. llndlees 1000. ltndlca 1000. IIndiees 1000. IIndiees 
H 0 N D E 26241•987 III 5 3 8 • 6 7 I I I J 329Jo941 106 J996•87J I 0 6 9015•226 I I J 4397·276 I I 4 
EXTRA CE E 16460o5JJ I I 0 J 98•80J I 0 9 1604o89J I 05 ?00Jol87 I 0 5 6132•0.95 I I J J021•555 I I 0 
INTRA CE E 9781·454 I I 4 I 39•868 I 2 I 1689·048 I 0 6 1993•686 I 0 6 288Jol31 I I 5 IJ75•721 I 2 J 
.. DOM CEE 660.577 I I 8 84·81J I I 5 2. 2 06 4 8 5·053 456 4 7 • 9 5 I I I 5 20.554 306 
• PT 0 M CEE 802·8)2 I 0 0 31•8)8 I 06 I 53 • 4 0 I 82 44 .. 63 92 104•857 I I 4 68·573 08 PAYS T I ER 5 14972.267 I I 0 2 @2 .. )5 I 0 9 1447-125 109 1952·212 105 5961•899 I I J 2928·896 09 
A E L E 3994·383 I I 2 96·400 I 21 458·728 108 559·066 I 0 4 167)•120 I I 0 707•069 20 EURO PE ORIENT 861·642 III 40·659 I I 4 67•523 I I 3 7 I • 8 4 2 95 )40ol 6) 18 241•455 06 AHERIQUE LATINE 1592·248 I I 8 24•82R I I 8 143·082 I I) 205•538 III 790·777 21 228 •02J I 5 COMMONWEALTH OM 2017·232 103 49·67~ 92 184·558 I I 3 241•2J5 I I 0 694 •084 06 447•677 04 
E u R 0 p E 15518·042 I I 3 2 28•906 I 2 0 2273•680 I 07 2709·556 I 0 5 5293·765 13 2512•135 19 
FRANCE 1998·953 08 475·780 102 185-170 105 9A8•8f4 I 2 389ol89 09 BELC I OUE l U X B c' 1746·203 I 4 55 • 7 I 5 I I 9 779•4)8 I 0 8 493·812 I 8 117•2)1 37 PAYS BAS 1565.204 10 0 6. 0 9" I 2 I 488·841 I 02 753•937 09 116•328 3 I ALLEMACHE RF 3266o3JI I 4 72•25~ I I 6 623ol 87 I 12 917·922 I 0 4 752.966 28 I TAL I E 1204·763 28 05 •799 I 4 I I 0 I • 2 4 0 I I 9 111ol56 122 686•568 25 ROYAUHE UNI 1524·645 20 82·541 I 3 I 266•820 I I 7 283·968 I 0 8 407•862 16 283•454 35 ISLANDE II·J63 20 694 120 I I 4 356 I • 007 78 7 • 0 I 3 27 2•535 24 IRLANDE 20·770 85 3o069 I f 3 I • 7 6 6 85 2. 3 7 5 5 I 11•)33 85 2·227 3 I NORVECE I 9 I d89 06 2 4 • 6 4 9 106 13·963 I 0 I 20·03J 94 108·882 os 23·962 22 SUEDE 760.560 04 05 ol 6 5 I I 3 8 5. 4 0 7 86 114•876 96 365·498 05 8 9 • 6 I 4 20 FINLANOE 251.842 98 41•39P 93 27·550 93 50 • 4 4 7 102 I 0 6 • 7 7.3 98 25·674 07 DANEHARK J 3 2 .. 4 3 II 22•780 87 I 3ol 62 I I 2 30·622 I 2 9 225·836 I 0 39•743 28 SUISSE 659·967 I 0 27·286 I I 8 55·236 I I 6 71·039 I 0 I 287,9J8 08 118•468 09 AUTR I CHE 4S7o091 06 2 I ol 68 I I 2 I 5 • 9 4 2 94 J2•567 99 248·734 10 138•680 02 PORTUGAL . 68o488 2 4 I 2 • 8 II I 2 2 8 • I 9 8 105 5 • 9 6 I 95 28•370 27 I 3 • 14 8 57 ESPACNE 268ol94 99 73·306 I 2 5 I 6 • 0 4 7 I 0 8 I 8 • 6 4 2 91 I 21 • 93 I 06 38•261 6 I CIBRALTAR MALTE 752 48 3 I 26 33 200 90 56 67 467 50 YOUCOSLAVIE 140·669 12 0 9. 9 2 3 I 2 7 3 • 7 5 I 109 4. 0 2 2 89 57·683 32 65•290 I I 3 CRECE 76·229 I 2 6 I 0 • 9 9 0 I 9 7 I , 9 0 2 I I 8 3. 6 53 I 0 9 43r799 OJ I 5 • 115 205 TUROUIE I I 0 • 4 8 0 I 2 4 I 2 • A 2 I I 4 6 7. 2 2 5 I 4 5 4 • 6 I 6 I 3 I 4@•76) 0 I 37.455 I 58 EURO PE NDA 264 I I 0 I 7 5 80 89 424 u R 5 s 386o602 I I 7 76 • 7 7 I I 0 7 29·786 I JJ 25·764 9. 2 134·586 )8 119·695 lOB ZONE MARK EST 39o960 I 0 I 6 • 2 57 I I 0 11•913 I I 4 I 2 • 8 52 98 8·938 85 POLOGNE I 27-116 I I 2 I 7 • o 54 I 3 I 9,087 I 3 7 8. 6 0 8 I 2 6 57·863 99 34•504 I I 9 TCHEC05LOVAOUIE 106·569 I OJ 10·764 93 8' 0 7' 89 I 5 • 9 7 I 94 47•647 I 0 4 24•113 I I 9 HONCRIE 62·576 I I 2 5. 3 0 5 I I 8 3." 7 I I 6 4. 7 2 6 I 0 6 J2·993 I 06 I 6 • I J 5 I 2 5 ROUHAN I E 9 .. 749 I 00 I 6 • 3 8 P I 2 6 2,909 52 2. 0 57 48 4 8 .. 4 8 I 2 I 25•247 77 BULGARIE 4 2 • 99 I I 2 3 P. n 8 5 239 2•303 104 I • 8 6 4 I I 3 I 8 • 8 7 8 I 2 0 II • 86 I IOD ALBA~IE I • 07 9 220 35 4 2 34 55 48 400 962 289 
A F R I n u E 2520-277 II 1234o754 III 268•527 92 188·689 I I 6 508•)84 III Jl9•92J 130 
PROV ESPACN AFR 11·600 83 2. 6 6 9 N5 862 I I 3 562 255 6 • 4 I 2 I J 8 I • 0 9 5 154 SAHARA E5PACNOL 20 NS 20 NS MAROC 213o711 0 I 141·286 I 0 8 II ol 77 88 8. 6 2 4 97 41·950 I 04 I 0 • 6 7 4 59 
• • D E P ALGERIENS 35Aon29 I 8 320•753 I 3 0 2•046 45 5. 0 2 J 460 7•833 I 9 I 8 • 3 7 4 J I 9 
• • 0 E P nASIS 5 A 202·7J6 19 162·760 95 J9,8)7 NS I 3 9 NS TUN I SIE 116·015 23 54·493 I 0 4 I 2 • 3 2 3 227 26•775 I I 9 2o070 97 21•254 I 6 6 L I B V E 46o587 NS )·04~ MS 8·882 NS 8. 6 4 2 N5 8,o5o NS 17·970 964 ECYPTE 7 I • o 7 7 II II • 0 7 4 I 0 8 3. 9 I o 89 6. 59 4 I 3 I 19r402 98 30•097 I 2 2 SOUDAN 46·726 JS 6. J 7 9 I I 8 5·574 I 8 5 2. 4 6 7 I 0 2 I 8 • J I 4 I 52 I J • 9 9 7 120 
oMAURITANIE I • 0 06 46 8 I 2 122 I NS 2 NS I 9 I NS 
• MAL I 3 ol87 70 3. 0 2 8 6 8 5 NS 6 NS 60 222 88 72 
•HAUTE VOLTA 853 04 568 7 8 I 0 9 NS 27 NS 9 NS I 4 0 I 5 I 
• NIGER I 4 • 57 0 00 I A • 3 6 2 I 0 0 I 2 9 NS 2 NS 8 J3 69 49 oTCHAD I Ool 90 2 I 8 • 5 I A I 0 3 I • 0 9 4 NS 5 I 8 NS 60 48 
•SENEGAL I I 0 • 6 2 I I 4 lp7 .. 26 I I 5 4 59 NS 769 N5 I • 9 0 6 6 4 361 35 CAMBIE 5o7P6 227 I 3 N5 5 I I 85 )5 49 4 I 0 42 4 • 8 I 7 542 r. U IN E E PORTUC 2·708 I 4 2 642 N5 3 I I 4 8 972 I 0 I 959 I 3 I I 0 4 55 CU I NEE REP I 3 • 0 8 2 I I 2 8•964 I 2 2 384 36 292 ~5 3•J96 108 46 34 5 I ERRA LEONE I 5, 8 J J 145 468 N5 J!li9 336 7·305 I 2 7 7•559 I 59 I 4 2 47 LIBERIA 27·206 85 480 I 3 9 3. 4 4 9 3 I 5. 0 59 93 12 .. 50 96 6•068 220 
·COTE IVOIRE 123,382 I 2 2 ~8·567 I" 9 2,]83 N5 5. 7 55 NS " .. 52 I I 7 I 2 • 52 5 I 57 GHANA 59 .. e 6 84 2. 2 0 0 I I 2 2ol 69 4 I 8. 6 4 8 92 32•430 87 I 3 • 7 J 9 82 
·TOGO l1oJ67 I I 3 8·675 I 0 5 957 I I 2 503 99 6J7 2 I 0 595 465 oDAHOHEY 9. 9.' 88 9·08) an I J7 ~5 6 4 I NS 26 N5 57 NS NIGERIA FEO 126olß8 106 Ao037 4 5 I I, 8 4 I I 0 5 J2•J60 I 2 2 59·008 1)9 I 4 • 9 4 2 72 
·CAHf'AOUN 7 9 .. 66 109 0. 2 7 ~ 105 I • 8 7 2 BJ I 2 • J 6 2 I 0 4 9•828 146 4. 8 2 9 I 2 6 
•REP CE NTRE AFR 7ol" IOD 6. 6 7. 97 J2 NS I 2 NS 82 77 )09 262 GUINEE ESPACN 265 I J I NS I 0 8 6 I 56 5 I 
•GAB ON 47.004 I OB 5. 7 9 9 I 0 7 520 NS 2. J 6 6 NS ?,965 8J J54 71 
•CONCO BRAZZA I 8 • 2 8 5 I I 6 6. 2 7 8 I 0 9 J, 0 II NS 744 NS 8·129 9) I 2 3 I 0 
·CONOO LEO 2 I 7 • 6 I 4 8J 5 • 9 2 I 95 1:32.620 77 6•462 BJ 24•417 88 28 .. 9 4 I I J 
•RUANDA URUNDI 6. J 9 6 2 I 4 I 7 NS 6, 0 I 4 2 I 5 4 I 6J 47 64 277 4 54 ANGOLA 26·702 96 2 • I 2" NS I • 8 6 7 I 2 3 8o644 68 II • 2 I 4 I 0 5 2,849 95 ETHIOPIE I 4 • 9 0 9 122 2 • 4 8 2 I I 2 4 I J I 2 I I • 4 6 5 I 00 2•5JJ IAJ 8 • 0 I 6 I 2 4 
·COTE FA SOHAL 79 20 I 8 58 I 0 6 46 J2 5 9 
•SOMALIE REP I 2. 6 54 78 267 8 8 5 2J 2 NS 73 5 I I 2 • J 0 7 71 KENYA OUGANDA 32.J90 86 I • 8 2 5 NS 668 56 J·620 I I 0 2Jo52J 79 2•754 80 OUr.ANOA 8 I 5 5 I 8 I 5 ~I TANCANYKA 19·628 97 2 • 50 I >lS 3. 4 9 9 I) J J•705 64 7 • 9 5 I 86 I • 9 7 2 78 ZANZ I BAR PEHBA 685 I 0 9 I 6 J ~5 36 J2 I 2·5 76 2 5 I 107 I I 0 91 HOZAMB I OUE 5. 9 58 105 I • 4 2 9 ,. 5 J5J 59 I • I 3 5 70 2. 0 2 2 BJ I • 0 I 9 I 0 I 
•f4ADAGASCAA 4Jo2A6 I I 4 8. 7 8 9 I I J JIR 69 486 I 3 4 2•649 IJ5 I • 0 0 4 I I 6 
••REUNION COMOR 25·672 106 5. Jl6 106 2 I NS 2 8 ,00 2 I 9 I J 2 88 I 2 6 
•COHORES I. o 57 I I 5 I • 0 57 I I 5 
RHOCESIE NYASSA IIJo901 I 2 6 0. 7 2 5 I 3 5 9. 0 19 222 3, 7 9 5 95 54·J75 III 25,987 147 UNION SUD AFR 247oJ27 I J 8 8 • I 8 4 I 2 8 39·467 III 2 2 • 5 I 8 200 75·806 126 61•J52 174 
1) Die Elnfuhnnpben Fnnkrelchs fOrjanuar 196lslnd mit den An~ 
2) Die Elnfuhnnpben der Bundesrepublik Deutschland rar dlo Ho~ en rar andere Zeltrlume nicht verclelchbar (siehe FuB-. ~et't Nr. J. 1962). Dezember 1961 bis Apr11196lslnd mit den Anpben rar andere Zeltrlumo nicht voraleich bar. Sleho Anmerkuni auf Selta :Z. Heft S. 1962. 
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JAII.-SEPT. JAII • ..SEPT. 
1962 EWG • CEE France 
Ursprung - Orlglne 1000. IIndiees 10001 IIndiees 
A M E R I Q u E 5376-677 I I 2 932·365 I 0 6 
ETATS UNIS 3JI7·78J III 580 ol 2A I 0 5 
CANADA 310.411 90 47ol9) 67 
• S T PIEARE MIOU 0 52 4 I I 7 524 I I 7 
HEX I OUE 82·886 129 I 8 • 2 I 7 I 6 4 
GUATEMALA 2 6 • 2 9 I ,,, 5 I I I J 2 
HONDURAS BRIT 4. 0 54 128 ]59 N5 
HONDURAS REP 8' 55 8 I 4 4 40 I 7 4 
5ALVADOR JJ-78] I I 0 614 50] 
N ICARACUA I 7, 9 J 4 I 4 9 2. 0 80 385 
COSTA RICA 20.708 I 0 4 4 4 I I I 6 
PANAMA REP 2.5]7 6 I 25 208 
CANAL PANAHA 2 I 9 2 2 
CUBA I 0 • 70 I I 73 I • 6 6 2 I 9 0 
HAITI 11·26] I I 9 J • 5 I 6 I 59 
DOHINICAINE REP 16-654 I I 5 230 93 
.,ANTILLES FR 40,215 I I 7 38·513 I I 5 
--MARTINIQUE 37.299 I I 4 37·299 I I 4 
FED INDES OCCID 11·292 75 452 NS 
•ANTILLES NEERL 52-267 I 3 8 I • 0 3 3 NS 
COLOHBIE 8 2 • 2 I 7 I 0 I 2•912 I 0 6 
VENEZUELA 212·641 I I 5 41·797 I 0 8 
GUYANE 8 R I T J. 58 2 I 4 5 I • I 92 NS 
•SURINAH 6·355 I I 6 610 NS 
••GUYANE FR 626 5 0"9 172 16 I 
EOUATEUR )Q,94J 93 I • J J 8 43 
PEROU 15].097 I I 2 I 5 • 6 7 J I 6 6 
BRES I L 248·874 I 08 49•09.0 9 8 
CHILI 126-650 I 09 8. 2 9 8 16 
BOLIVIE 6. 2 2 5 I J 9 307 I 27 
PARAGUAY 8 • 7 7 J IJ7 2 • 9 J 2 2 2 8 
URUCUAY l9· 688 40 7. 2 0 5 77 
ARGENTINE 452-025 16 7 67.960 140 
A s I E 2J01ol85 I 0 2 470·242 I 0 J 
CHYPRE 1Jol07 89 I •446 9 I 
L I 8 AN 50.920 I 0 9 832 I 0 I 
SYRIE 99.)44 I 0 4 I 0 • 56 5 I 6 8 
IRAK 311-864 I 0 J 102·690 I 0 5 
IRAN 273,511 99 29·376 IJ7 
AFGHANISTAN 9·371 I 0 8 722 II I 
ISRAEL 56-961 I 0 5 4 • 7 4 7 I 58 
JORDAN I~ 486 I 9 8 ISO NS 
ARAB I E SEOUDITE 176-059 87 JO • 794 86 
KOVEIT 360oiOJ III 109·661 93 
BAHRE IN I 0 • 7 57 J I 5 NS 
DATAA 49.306 2 I 0 2 I • 0 I 7 90 
HASC OHAN TR OH S65 NS 56 I NS 
YEHEN I • 4 6 I . 9 5 626 I I 9 
ADEN 6. 4 7 8 268 I J 9 I 2 8 
PAKISTAN 62ol67 I I 2 I 6 • 9 6 6 I 0 J 
UNION INDIENNE 109-395 III I 7 • 9 7 5 I 0 J 
CEYLAN HALDIVES 22-492 I 0 8 4 • 0 I 0 I 0 9 
NE.PAL BHOUTAN 164 58 
UNION BIRMANE I J • D I 0 I 6 4 84J 86 
THAILANDE 58-606 I 4 4 5 • 6 I 0 217 
LAOS 8 5 77 • I A 50 
VIETNAM NORD 2·320 327 I • 8 I 0 NS 
V I"ETNAM SUD 2l-89J 88 I 7 • J 2 A 85 
CAHBOOGE I 0 • 0 2 6 I 0 J 7·870 9 2 
HALAISIE FEO 139·724 92 41·S79 102 
SINGAPOUR I 0 • 8 6 0 77 702 I 2 5 
I NDONES I E 64-221 8J 5·S79 102 
BORNEO NRO B R I T I 8 • J 2 I 74 I • 2 52 97 
PHILIPPINES 54.699 8 I •• 8 6' I 2 9 
PTOH PORTUC A S 7. 2 7 9 28 2 I 0 2 6 
HONGOLIE R POP 978 287 JJS NS 
CHI NE CONTINENT 64-776 103 10•564 89 
COREE NORD 256 6 I 25 NS 
COREE SUD 2. '0 5 316 550 NS 
JAPON 170ol08 I I 6 I 6 • 5 36 I 4 7 
FORMOSE TAIWAN 9 .. 41 I 52 I • I 0 2 145 
HONC KONG 35-068 I 3 0 I • I 7 ~ I l 2 
0 c E A N I E 500.950 I 0 7 172·383 96 
AUSTRALIE ]37-898 I 0 8 95.579 9 8 
N OU V ZELANOE llS-634 I I 2 52·980 97 
• N 0 U V G U IN NEER I. 8 9 2 I I S 76 57 
DEP USA OCEANIE 4 8 I 7 8 
OCEANIE 8 R I T I • Al 9 5 I 52 I 4 I 
•NOUV HE8RIDES 2. 4 3 7 75 2 • 4 3 7 7 5 
•OCEANIE FRANC I 7 • 7 2 I 83 I 7 • J 5 A 83 
•POLYNESIE FR l • 9 0 I 99 3 • 9 0 I 99 
D I V E R 5 24-857 I 0 2 I 7 J I 
PROVISIONS BORD I 7 • 3 8 5 I 0 5 
AVITAILLEHENT 
DIVERS No• J. 70 9 91 I 7 J I 
NON SPECIFIES 2. 0 7 4 73 







516·067 I I 8 
332, I 49 I 2 J 
36 .. 16 99 ! 
J' 9 0 0 I 3 3 
I 
2 • 2 II I 71 I 
20 24 
I 9 8 42 
700 87 
7 I 2 28 
862 91 
265 23 
I I 0 
942 2 5 I 
2. 50 7 92 
I • 7 7 5 87 
24 -I 4 I 
.627 81 
3, I 36 249 
),520 57 
I 7 • J 58 I I 5 
404 16 0 
JJJ I 9 9 
. I I 5 821 
J, J 8 I I 0 7 
20,523 87 
I 8, 4 6 J 107 
6. 50 9 I 9 I 
574 104 
I , J 5 I 209 
4" 0 7 74 




J, J I 6 6 4' \ 
'5 • 0 5 "3 I 07 
2 J • 0 I 2 53 
5 28 
,;685 8J' 
2 I I 2, 
9 I 6 8 
I 2, J 9 0 6 6 0, 
J. 8 8 2 I J 2 
! 
5 2 Ol 
.999 323 
I 5, 4 9 9 I 50 
I 2 • 4 I 7 10~ 
8 57 17 
I • 9 9 4 78J 




J. 9 57 ~I I , I 2 8 
4·386 a .379 
2. 9 2 8 57 
62 2 I 4 
280 N$ 
J-806 I 4 A 
59 J9J 
. I 7 5 NS 
I 5 • 7 53 88 
4 I 4 I 0,7 
I • 8 0 2 94 
I 
65•733 I 0 3 
40 .. 05 95 
25•360 I 17 
265 373 
I 100 
I .. s 
I NS 
2 • I 6 I 2" 
I 5 I 6r 2·010 2 3 
I 
' 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Nedertand 
10001 jtndlees 
7 2 I • 0 I 0 ,,, 
469ol61 I I 2 
2 3 • 8 I 3 I 2 3 
6, 8 8 I I D 5 
J, 2 J D 232 
2,986 I I 7 
I , 0 2 2 I 57 
I , 6 57 88 
2,616 I 6 5 
I • 3 4 7 90 
428 I 57 
8 I 4 
2·827 93 
272 I I 0 
2·660 9 I 
2 200 
5, 9 I 7 55 
I 0, 6 J J 8 I 
I 9 • 07 J I 2 6 
Jl•695 85 
.203 9J 
2·749 I 2 8 
I , 6 4 4 94 
19·]94 I I 5 
2 4, 9 9 I 9 I 
5 .. 16 I 2 8 
7 8 4 JJ2 
870 79 




J 9, 5 I 8 I 0 4 
,,.,,, 84 
.728 243 
I 5 • 2 J J 6 6 
67 I 7 2 
6. 6 9 2 132 
I J 8 N5 
I 6 • 6 54 9J 
8 6, I 9 3 I I 6 
2 ' ' 2 7 I I 2 J. 8 2 8 NS 
' 
NS 
I • 6 6 2 408 
4 • 58 I 94 
10.605 92 
2·882 I 0 5 
2 • 6 4 I 257 
II • 2 I 2' I 59 
2 I 
57 9 57 
• 4 I 5 204 
] • 8 56 I 0 0 
6, J J I 94 
16.485 54 
8. 6 2 0 I 2 7 
I 2, 8 J 6 66 
I • 4 J 9 I I J 
II ol 58 I 0 0 
45 750 
3] NS 
26·779 I 0 5 
,630 I I 3 
3. 8 2 9 128 
ll·708 94 
6, 2 9 I I 3 2 





I • 7 I 0 62 
4 9 4 2 
Valeun 1 mllllen de dollari 
Indices 1 mlme p&lode de l'ann& p..adente = tOll 
Deuachland 
(BR) lcalla 
1000. jtndlees 10001 j_tndlees 
2261·381 I I 8 945•854 I 0 2 
1282·200 I 18 654•145 100 
IA9•705 95 53•524 89 
40·935 I 15 I 2 • 9 5 J I 59 
I 8 • 91 6 I 18 I • 4 2 J 206 
479 I 2 6 2 1 e I 56 
6,580 170 7 I 8 78 
JO•OJ7 III 775 85 
II • 4 2 I I 6 5 I • I 0 5 24] 
I 6 • 7 7 0 I 06 I ~ 2 8 8 106 
924 175 895 42 
2 NS 8 21 
5 • I 0 6 ]09 164 66 
879 70 4•089 I 36 
I 0 • 5 I J I 35 I , 4 7 6 97 
62 207 I • 6 I 6 I 8 4 
3•585 16 2 7 I I 59 
30·878 I 7 7 6•587 107 
54, I 6 I 97 2 • 55 I I 54 
10],505 
''' 
I 8 • 2 8 6 I 06 
I '2 7 0 90 5 I J 90 
2•423 77 I 8 o N5 
JJ9 N5 
22·539 99 2 • 0 4 I 87 
86•463 109 11•044 I 36 
I 19' 39 8 I I 0 ]6•9]2 I J5 
87•908 I 00 I I • 81 9 I 77 
4. J 2 9 I JA 2 J I III 
3•272 I 02 368 2 I I 
I 2 • J 91 84 7' 7' 4 89 
154•730 I 87 I 0 5 • I 2 I I 03 
804•000 I 0 4 497·015 I 06 
7·5JJ 84 J • 00 I 95 
2,493 224 2•653 107 
11•0]8 214 10,978 256 
76·595 I 2 6 96•798 81 
193·296 I 17 I 2 • 59 4 54 
8,342 I 05 235 5 I I 
28•074 I I 2 7·763 84 
2 4 89 I 5 J ]64 
40•979 65 8 6 • 7 I 6 I 16 
3 0, 5 I 4 I I 2 I 2 I • J J 9 I 18 
4 '2 6 2 I 5 2 8 I NS 
I 9 • 4 8 4 NS 4•977 NS 
2 NS 2 NS 
I 0 91 8 I 7 14 
2•764 5 I 8 9 I 4 16 
I 8, I 4 0 I 0 2 6 • 9 8 I I 19 
49•443 I 19 I 8 • 9 55 I 2 J 
9·557 I I 6 5 • I 8 6 90 
I 6 2 ,. I 4 8 705 
,,866 I 32 2•666 1]5 
28·229 I 4] 7·396 I I 5 
4 25 6] 129 
I 4 J I 57 I 56 47 
5. 6 9.9 99 998 I 56 
I.- 0 9 6 I 78 553 J2l 
5 I • 7 59 8J ]8,57] 97 
I • 6 52 55 I' 0 4 7 47 
2 9 • 59 I I 06 8, I 8 0 I J9 
4 'J 7 8 36 ,,692 92 
29·245 82 4 ··8 2 7 I I 8 
I • 6 4 8 9 ] • 9 2 0 84 
)57 I 05 6 300 
29-745 I OJ 9·50] III 
8 2 1.17 198 
484 9] I , 0 6 3 5 I 6 
8 I • I 8 l I 20 29·857 I 2 4 
6·649 168 . J 4 6 94 
14·698 I 4 I 3 • 56 I IOO 
130•]08 I 4 5 118•818 I 0 I 
I 0 I • 6 0 .I I 53 94•322 93 
26·340 I l I 2 4 • I l 8 I 55 
68] I 2 6 275 I 55 
8 50 ]] ]67 
I • 3 57 5] 7 175 
J I 9 I I 5 4] 25 
I 7 • 3 8 8 105 J. 5] 2 90 
17·385 105 
I • 8 3 I I 8 4 
] 2 I I 2 I 
1•689 142 
--· 
u com arables aux chlffres des auues rlodes. Volr note e 31 du no 3, f962. 1 n 1) Los chiirres d lmporutlon de Ia Franeo au cours de)anvler 962 e sont p p ~ P"' • 
l) Les chiirres d'lmportatlon de I'AIIem"'ne (R.F.) relatlfs aux mors do dkembre1961 l avr111962 ne sont pu compairables aux chltrres des autres p6rlodes. Volr note dola P"'•l dun S. 1962. 
I 
I 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte: Tausend Dollar 
Indices: Ve'llelchszeltraum des Vorjahres = 100 
export 
JAII...sEPT. JAII...sEPT. 
EWG- CEE France Bell.- Lux. Neclerland Deutschland ltalla 1961 (BR) 
Bestimmuni - Oestlnallon 1000. J Indices 1 loo• IIndiees 1000$ IIndiees 1000$ IIndiees 1000. IIndiees 1000. II dlces 
H 0 N 0 E 25059.~45 I 0 6 5364· 637 I 0 I 320),445 III 3347•242 I 0 5 9724oll0 I 0 4 J 4 2 0 • I I I I 3 
E X_T RA CEE 15160·292 I 0·1 3 3 90. I 7 ~ 97 1424.908 I 0 6 1707·297 I 0 I 6411·485 I 0 I 2226•424 07 
INTRA CEE 9899·253 I I 3 I 9 7 4 459 I I 0 1778,537 I I 6 16)9,945 I I 0 3312•625 I I 2 1193•687 2~ 
••DOH CEE 515·814 68 492 746 67 3·704 97 5 ol 0 I I I 5 6·089 53 8 • I 7 6 04 
•PTOH CEE 556·216 100 3 9 I 942 I 0 I 5 I , 0 57 I 2 I 47t375 92 42•353 83 2 3 •• 8 9 oo PAYS TIERS 13918·902 I 0 3 2505 485 I 05 1349·660 I 0 5 1608·640 I 0 I 6334 •566 I 0 I 2120•551 07 
A E l E . 5507·1(')0 I 0 4 852 6 16 I 07 4~o.880 98 7 6 9, I I 5 I 0 5 2705-102 102 719·387 II EURO PE ORIENT 842,695 I 06 196 877 I I 9 6 8, I 7 5 I 0 0 60, I 0 6 I 0 0 l44o209 99 173·330 I 5 AHER I QUE LATINE 1250.875 I 0 I 208 342 I 0 5 I 0 2, I 56 106 107·898 99 606•937 99 225•542 04 COHHONVEALTH OH 1267·384 96 182 886 I 0 5 125-998 94 199·848 84 560·349 94 198·303 I 0 
E u R 0 p E 17584·222 I I 0 3300 064 III 2409·318 III 2584·309 108 6984·743 I 0 7 2305·808 16 
FRANCE 191).969 I I 9 384·750 I I 9 216·530 I I 8 996·938 I I 3 315•751 40 BELG I QUE LUXBO 1698.67] OS 454 522 00 491•408 103 652·378 I 08 100•365 16 PAY5 BAS 1945-601 06 I 90 899 09 724,022 I 06 912•483 104 I I 8 • I 9 7 26 ALLEMAC NE RF 2948·226 I 7 925 0 9 2 I 6 549,182 124 814.578 III 659•374 22 I TAl I E 1392·784 20 403 946 I 0 120,583 137 I I 7 • 4 2 9 120 750·826 I 2 4 ROYAUHE UNI 1361·038 0 I 262 030 95 I !§ 6, 5 ot 4 103 358·909 III 370ol21 95 213•434 o• ISLANOE I 3 • 6 2 9 35 80~ 55 I • 2 59 184 2. 8 6 4 I 3 2 7. 8 8 6 129 8 I 2 28 IRLANOE 8 9 • 9 6 I 36 I 5 • 029 55 13 • 6 I 0 I 2 I I 9 • 0 3 0 I 56 36,425 I 2 9 5•867 29 NORVECE 357.809 93 4 4 • 085 I 5 34·893 108 47•788 91 209.)93 85 2 I • 6 50 25 5UEOE 865·216 0 I 90· 990 2 I 7 2, I 6 2 83 139•351 97 482•255 I 0 2 80•658 05 FINLANOE 295·875 07 4 8 • 437 I 2 21,597 I 0 I 30-593 I I 2 175•865 104 I 9 • 3 8 3 26 OANEHARK 579-790 08 6 2. 9"5 7 0 I ~4,943 107 81 .. 4 9 96 335·710 I I 0 4 5 • 0 l I I 3 I SUISSE 1484·322 I 5 3 n 1 • 987 I 5 100·066 120 9 4. 6 6 2 I I 7 741•460 I I 3 246•147 120 AUTR I CHE 696o685 04 4 5. 742 06 25,247 I 3 0 34•279 103 496•863 I 0 I 9 4. 3 54 I 09 PORTUGAL 162.440 8 I 4 4 • 82< I 4 I 7 • 0 2 5 37 12,977 93 69·300 84 I 8 • 31 3 93 ESPACNE 3 7 4 ol II 42 I 2 2 • 467 39 2 9 • 3 8 I I 7 I 2 4 , 2 7 I III 162·398 I 5 I 35~59, I 2 6 OIBRALTAR HA l TE I 7 • 2 5 J 9 I 3. 280 9 4 I , 3 8 I I 3 I J ... 4 78 3,296 87 5·482 97 VOUCOSLAVIF. 185.792 75 I 5 • i"BJ 9 2 "6 ~ 8 50 9, 0 8 I 100 8 I • 4 2 7 76 7 4 • 7 I J 72 CRECE 221·578 I 0 9 4 0. p 7. I I o ?2~070 125 I 7 , 2 7 6 I I 5 93·087 99 49•067 122 TUROUIE 128,7C8 84 2 2. 90 I 0 5 7. 7 4 n 97 8 • 2 I 6 79 62·423 89 27·539 65 F.UROPE NOA 8. 26 7 I 2 8 7. 20 I 2 6 967 I 4 8 u R s s )50·501 III In R • I" 145 n, 285 123 26,007 ~~· I I 9 • 57 I 80 74·720 I 2 9 ZONE HARK F5T J J • 2 I 3 85 I 0 • 49 95 I I ~ ~ 9"' 129 6 • 3. 7 54 
-11' 52 4 6 6 POLOCNE 92·972 87 I 3 • 2? 76 5 • I 9' 58 6 • 7 3 5 83 46·769 90 20·754 99 TCHECOSLOVAOUIE 122oiP4 99 I 9 • 03 II I I 5. 5 J 5 84 8·967 63 57 .. 8 2 102 2 I • 0 9 7 I I 7 HONCRIF 8 6 • o·l o I 0 I I 8 • 22 I I 5 6 • 50 I 90 8·037 I I 8 35·749 96 I 6 • 9 0 I 99 ROUHANIE I I 0 • J 2 9 I 3 I I 6 • 77 88 J '~ 9 J 79 2 '8 8 8 I I 6 64•)49 I 57 23·022 I 31 BULOARIE 45e,A9 I 3 7 ". )0 96 .6 • 2 6 4 153 I • II 8 7 8 20 .. 0 5 155 I I • 57 0 158 ALBANIE 2 • I o 7 4 I 56 I 9 6 I 2 ~s 5 38 4 8 4 346 742 I 6 
A F R I n u F. 1956.77< 8. I 0 ~2 • 43 79 IJ5e6:55 122 I 6 0 • 4 2 I 100 382 .. 86 90 I 9 6 • I 9 I 103 
PROV ESPACN AFR 28·7A7 I 4 5 5. 
" 
,. s ).070 I 37 5 • 4 6 7 79 II ol 20 I 3 J 3 • I 54 I 3 2 SAHARA ESPACNOL ?79 393 45 ~s I ,. s I 9 950 64 I 4 5 50 200 HAROC 142.268 7 5 I 0 5 • ,, 7 4 6 .. 2 7 99 5. 6 2 5 6 9 I J • 7 3 4 84 I 0 • 8 0 6 67 
.. OEP ALOFRIEN5 418.033 62 4 t'! I • 27 62 2·597 85 ) .. 8 0 92 3·862 40 6. 9 6 7 I 00 
• • 0 F P OASIS 5A J. Q 7 Q I 2 5 3. 50 I ? 4 I N5 I 6 NS I 2 NS TUNISIF 98-865 94 7 •• 99 ., 2, 6 n 2 206 2t2l3 96 5 • I 57 80 9.) 7 4 I I 3 l I B Y F 7 0 .. ) 5 I ~) 4 • s• 39.) 2' 9 4 6 ?21 8 ') 7 9 2 I 6 22•2)4 I 50 )2•117 I) 0 ECYPTE I I 2 • 9 6 A 92 ~. 05 6" •• 595 1)0 I I • 8 4 6 III 64•895 88 22·827 I 0 • SOUDAN ) 3. 3.?. 107 3. 1 n I 2 6 4 • 59 I I 4 4 7. 9 57 2~7 9. J 8 9 59 8·245 130 
•MAURITANIF 18·723 105 I 7 • 7J 104 7 ~s I 2 8 NS 166 87 • 4 9 97 
·MAll I 2-' 6 I 73 I 0 • 584 8 2 495 N5 ))9 ,. s I • 0 7 9 26 64 26 
•HAt: TE V 0 l TA Q • I 9 7 I 0 7 " . 5 I 7 I 0 3 5 I NS 3 9 9 N5 187 65 4 J I ) 4 
.NIOF.R 9 .. 19 I 3 2 p. 492 I 3 I I 8 NS II 5 NS 309 79 85 202 
.TCH40 7·915 I 0 6 6. 9)2 10) I I P ~· s I 7 5 NS 606 92 84 70 
·SENEGAL 88.61? 108 7 6. 752 103 I • 4 3 0 NS 2·228 NS 6. 55 6 105 J•646 I 3 0 r. A MB I E I' I S 98 2 I P NS I 7 I 6 9 188 ~2 I 7 3 86 65 4) r: U IN E' E PORTUC 
'. 7 n 7 324 2. 9 7 NS 102 59 5 I 0 97 281 42 887 NS l'lUINfE REP I 6 • I 0 5 8 I 8 • 2~0 I I 7 I • J 4 7 I 6 8 I , 8 5 J 157 )•l86 )4 I • 2 59 I 30 SI FRRA LEONE 7 • 7 A 2 I I 9 2 • 0~~ NS 495 70 2 , 7 4' 93 I • 7 8 0 86 708 88 LIBERIA 57·820 I 0 0 2. 4 7 1 n ?1·922 ,. s 5. 0 2 5 I 4 I 2 4. 3 54 147 4 • I 2 I )5 
·COTF IVOIRE 79·133 86 6 8. 9 6 82 I • ~ I 0 NS 2•827 ~s 3 • 8 I 7 65 I • 9 53 78 GHANA 46·3~3 76 5 • I 9 8) I • 55 4 4 4 20,225 8J I 0 • 8 9 2 52 8. 54) I J 5 
.Toco 7 • 4. 2 9 I 5 • I 3 8~ 2 6 9 107 I ol 20 207 749 58 I 7 I 206 
·DAHOHEY I 2-143 I I 0 I 0 • 7 
' 
I 0 2 ,,. ,. s 4 9 8 ~s 4 I 7 III I I 7 1)3 NIGERIA FEO 65·725 85 I 2 • 6 0 I 3 5 6. J) 7 90 I 4 , 6 4 2 84 20•674 69 I I • 4 2 2 8' •CAHEROUN 41·070 I 0 4 ) 4 • 5 J I 0 4 6 8 0 I 6 2 I • 53 0 125 J•668 98 679 78 
• RE P CENTRE AFR 9. 6 0. I I 5 8.) 2 III I 2 4 ~s 2"9 0 NS 6 I I 87 237 I 6 2 CU I NEE ESPAGN I • 58 3 I 6 4 2 
" 
NS 58) 271 290 22) 4 I 6 69 )6 I 7 I 
•GABON I 6 • 'I 8 93 I 4 • 3 • I 0 2 I 8 I NS 5)0 NS I • 2 7 0 4) 3 I 9 )5 
• C 0 N r. 0 BRAZZA ) I· .. 3 97 2 6. 3 I 91 I • 0 7 5 N5 1 • 2 n 7 NS I • 93 9 73 821 I I 3 
•CONCO LEO 65.037 I I 3 7. 7 0 I 0 A 36·899 122 4 • 9 9. 74 II • 4 59 I 2 2 3. 9. 0 96 
•RUANDA URUNOI 6 • 6 5 I I I 4 4 ) NS 3. 9 4 9 94 6 7 8 I 4 5 9J6 I 0 9 59 5 185 ANCOLA 17 .. 17 I 55 ~.' 8 NS J. 2 2 2 I 6 I 2r740 267 6•662 95 I • 2 3 5 120 FTHIOPIE 22·023 I 0 2 I • 5 • I 3 7 7 7 I 66 2·09) 67 6•742 104 I 0 • 8 4 I I t 2 
·COTE FR SOMAL 4 • 3 6 I 95 2. 6 9 105 268 170 657 5) 308 I I 7 459 I 2 6 
·SOMALIE REP 8. 2 5 n I 0 4 4 0 3 3 I 94 80 I 7 3 I 2 6 399 I 4 7 7. 1 6 4 98 KENY.A OUr.ANOA 2 B • 2 q I 120 4 • 5 3 NS 2. 7 69 84 4. 3 5 J 89 I I • 4 9 0 I 0 4 5. 0 8 6 I I 8 OUGANOA 803 223 803 223 TANr.ANYKA 7 • A 6 5 97 I • n 1 ~ NS 7 I 9 84 2 • 7) J 7 I 2•678 97 6 4 0 98 ZANZIBAR PE'HBA 7.) 5. I 7 3 ) . I 6 I -~ 748 89 1 , J n 6 I 0 3 I , 7 7 3 93 3 7 I I 50 HOZAMB I OUE I 8 ol 75 I 4) ) . 007 NS I • 6 I 0 8 I 4 '8 4 7 2SO 7. 0 2 4 96 I • 6 8 7 I I 2 
.HAOACASCAR 59.227 I 2 4 ~ ~. 732 I 2 8 R 8 I 157 I • 54 9 92 2.) 9 7 88 6 6 8 92 
••REUNION COHOR 2 7 • 3 P I I In 2 5. 6~~ I 0 9 194 ?09 )09 2 2 I 757 I 2 5 456 I I 7 
·COHOAFS I • I o Q I 2 6 r. I 0 9 126 
R1-400F'SIE' NVASSA 2 6 • 4ft A 88 ) . 90, I 0 I 2 .. 95 74 5" 8 J 78 11·288 85 3 • 9 I 9 I I 9 UNION s u n AFR 2 ('l' . 46 4 100 2 A • 91< I I 7 I S • 8 7 9 67 2 7 .. 3 2 1 n • I 06 o4 7 2 I 0 0 29•066 107 
31 
JAII.-5EPT. JAII • ..sEPT. 
EWG • CEE France 1961 
Bestimmune • Destination 1 Ooo. I Indices 1000. I Indices 
A M E R I 0 u E J4JO·S29 107 6 5 I • I 57 109 
ETATS UNIS 1801·266 I I J J25o6J7 I I 2 
CANADA 2Jio5JO I 0 5 J9o5JI IOJ 
• S T PIEARE MI Q U 807 98 685 I 0 I 
HEX I QUE 129.084 III 20·424 I 0 2 
GUATEMALA I 6, 7 9 S 94 I • 9 86 I 2 J 
HONDURAS B R I T I J • 21J 7 I 7. 8 0 2 NS 
HONDURAS REP 6, 4 I 2 I 2 8 4 J I 8 I 
SALVADOR I 6 • J6 2 I 0 6 I • J 6 5 I I 5 
NICARAGUA 9o529 I 2 0 659 77 
c o·s TA RICA I 4, 6 9 6 I 08 I • 2 6 6 I 0 4 
PANAMA REP 27,748 BJ J • 6 9 I 90 
CANAL PANAMA I • 80 I Jl 427 I 4 
C UB A I 4 • J 0 4 50 I • I 4 5 25 
HA I TI ', 9 4 9 I 0 4 I • 0 9 4 I 0 6 
DOMINICAINE REP I 4o 967 12 7 2. 0' 7 IJ2 
••ANTILLES FR J2o248 I I 6 27·934 I I 2 
• •MARTINIQUE 28o6J2 III 28·632 III 
FED INDES OCCID 28o807 I I b 5 .. 04 NS 
•ANTILLES NEERL 20o78S I 0 4 , .. 10 NS 
COLOM81E 72o620 97 8•453 67 
VENEZUELA I 4 5 ol 71 106 18ol 80 91 
GUYANE B R I T )o879 7 I 37~ NS 
•SURINAM 11,14S 97 4J7 NS 
••GUYANE FR 5. S41 I 4·5 5 • I J 8 I 4 7 
EOUATEUR I 6 • 2 6 J 74 2. 2 52 I I 6 
PEROU 8 I • 82 5 122 II • 51 8 I 7 7 
BRESIL 212,623 I 0 5 5 I • 6 J 6 I 4 4 
CHILI 90·236 97 IJ·J67 I 0 6 
BOLIVIE fJoß62 I 36 I • 6 B 0 224 
PARAGUAY 6·479 I 2 6 5 I 9 I 4 6 
URUGUAY 62o07S 109 6•807 I 0 8 
ARGE NT I NE Jl5o277 96 S9·8J6 92 
A s I E 1677·662 93 279 • 8JA 96 
CHYPRE 24o597 I I J •·58J 98 
l I BAN 84·479 90 2 I • 9 0 J 7A 
SYRIE 49 .. 15 I I 9 I 0 ol 15 I J 9 
IRAK 5 I ol 9 7 88 I 'I 9 J 4 4 
IRAN I I 9 • 0 0 5 77 I 6 • 9 0 6 7J 
AFGHANISTAN 5·019 64 285 I I 6 
ISRAEL f07o75J 85 J2•269 92 
JORDAN I E I 7 • Jl 9 I 0 2 I • 763 III 
ARASIE SEOUDITE J8o992 I I 6 4 • 2 58 I 07 
KOWEIT 40o9J6 12 I 5. '6 0 I 4 I 
BAHRE IN 5·222 50 480 77 
OATAR J • I 8 9 I 59 380 64 
MASC OMAN TR DM 2·983 437 272 NS 
YEMEN SJO 229 
' 
8 
ADEN I J • 7 4 7 90 I • 2 I 7 50 
PAKISTAN 77 .. 56 88 6·9A9 89 
UNION INDIENNE 21AoS97 89 2 J • 8 5 I 8 2 
CEYLAN MALDIVES 26oJ97 105 4o909 I I 9 
N E.P Al BHOUTAN 298 J92 6 NS 
UNION B I R M.A NE 19-161 9 I I • 2 I 9 58 
THAILANDE 64o259 I I 8 IJ•BJ7 I 6 J 
LAOS I • J 2 4 I 0 2 963 96 
VIETNAM NORD 4,J47 I 7 2 2 • I 52 2 5 I 
V I"ETNAM· SUD J,,347 74 2 I • 4 0 7 83 
CAMBODGE I 2 • 9 2 7 SJ 8·090 78 
MALAISIE FED 44-577 104 4•972 79 
SINGAPOUR 48,514 93 7. 9 8 0 173 
I NDONESI E 8 I, 90 4 67 I o • 0 1P I 0 2 
BORNEO NRD B R I T 2·636 99 523 67 
PHILIPPINES 48o70J 98 6·055 82 
PTOM PORTUG AS 744 9 1 4 ~ JA 
MONGOlfE R POP J I 238 I 2 ~s 
CHI NE CONTI NENT 87·565 I 0 0 31·994 I 2 I 
COREE NORD 726 I 6 2 I NS 
COREE SUD I 6 • 2 6 8 78 5J2 NS 
JAPON 2J5,741 I 05 2 •• 6 8 9 90 
FORHOSE TAIWAN I 7 • 7 4 5 I 2 2 I • I 0 2 4J 
HONG KONG 7 •• Jl6 I I 6 7. "4 6 I 0 7 
0 c E A N I E 240o994 I 0 I 5 I • 2 50 I I J 
AUSTRAL I E 170·774 109 20·''' I 2 2 
N OUV ZELANDE 33,909 76 4 • 7 9 p 94 
• N 0 U V GUIN NEER 6oJBI 77 2 7 2 I I 4 
DEP USA OCEANIE 4 I 9 66 62 90 
OCEANIE B R I T 648 79 76 I 0 7 
• N 0 U V HEBRIDES 8 9 I 71 8 9 I 7 I 
•OCEANIE FRANC 20·770 107 I 7 • S 0 7 I I 4 
•POLYNE~IE FR 7. 2 0 2 I I 4 7•202 I I 4 
D I V E R s 169·J~O I I 9 5 NS 
PROV I 5 IONS BORD I 4 6 • 32 I I o 8 
AVITAILLEMENT I J • 0 9 J NS 
DIVERS NDA 5 NS 5 NS 
NON SPECIFIES J 6 
PORTS FRANCS 9. 9' 8 I 50 
TAB. 9 
export 
Belg. ·Lux. Nederland 
1000. I Indices 1000. I Indices 
462·985 I I 5 Jl9o570 100 
J21·749 120 149o554 I 0 J 
J2o499 I I 2 2 J • J 9 I 99 
8 BQ 7 5 84 
6. 54 7 I I 6 9,029 lOB 
2·004 85 2' ',. 0 I I 4 
. 2 8 6 J6 2. 8 9 6 4 5 
I , 0 4 I I 6 2 I • J 4 S I 2 I 
I , 6 8 0 I I 9 2 • 98 I I I J 
I .I 2 I I 2 2 I , J 2 J I B 2 
I , 5 I 5 86 2. 41 J 96 
2o04J 89 5 • 6 9 I 76 
169 54 20 0 40 
I • J 0 I Je 7•086 88 
I , 0 I 5 I 2 I 796 I 00 
2. 4 8 5 I 52 2,335 7 5 
880 I 4 8 I • 4 6 5 204 
2, 9 I 9 86 9. 97 5 96 
I, OOJ I 2 2 I 4, 7 2 2 96 
5, 56 I 7J 9pJ06 I 21 
I 9 • 50 5 I J I I 6, 56 J I 0 4 
JJ6 so 2o07J 9 I 
947 105 7 • I 7 5 97 
'' 
BJ I 4 6 I 2 I 
2,.549 51 I , 7 55 7 I 
8,as2 160 I 0, I 9 0 I 0 2 
I 7, SI 6 I 6 I JJ,OJ6 I 0 8 
5' 8 s 0 I 0 J 6, 28 I I 2 I 
I • 4 4 8 I S 6 2. 6 6 0 I J 9 
SS7 I 6 7 J9S I 0 I 
S, I OJ I J S 2, I 6 S 6J 
14·663 71 I 0 • 2 0 8 8J 
156·899 90 206 •JO S 90 
'. 2 4 J I 6 5 2. 6 8 5 I I 8 
9. 9 Jl 9~ 7, 0' 0 85 
6, 9 2 I 205 5. 09 4 78 
9. 6 6' 79 7.820 I I 2 
I 0 • 97 9 96 12 .. 4. 88 
I 57 26 569 85 
9o584 I 26 llo886 77 
2o5J2 107 I , 6 8 I BI 
6oJ96 106 8. 9 4 7 I 52 
6 • 6 I 0 149 5. 2 9' 166 
557 60 I • 4 I 7 J8 
520 ~s 866 NS 
450 I I 7 I • 5 II 660 
20 NS I I 0 NS 
909 III 4. 2 52 I I 9 
6,643 34 5 , 52' 63 
I 0, 7 6 J 79 16,79 I 79 
4. 9 9 5 96 4o959 99 
3 NS 6 86 
I , 6 3 0 125 ,,940 8J 
J•5D2 I 6 9 I 5 • 6 9 I 96 
I 8 9 I 25J 
267 245 JO 29 
2·051 54 6 6' 69 
)56 46 9 4 2 I 5 I 
4, I 6 I 83 llo94J I I 6 
4 • 8 6 4 84 I 4 , 8 9 5 69 
4·678 J7 ,,294 JO 
292 I 2 8 I , 2 7 2 I 2 8 
4 • J 7 I 90 II • 2 5 I I J 8 
I 2 6 16 2JO I 6 
7·692 so J. 2 2 7 88 
59 NS 
700 77 I , J 4 9 87 
I 9, 3 50 95 2J,50J 9S 
I , J 8 7 I 4 J 2. 4 9 2 187 
14·538 IJ7 11·899 95 
18 .. 18 96 JOo457 7J 
I 2, J 7 5 I 0 I I 9, 6 I 9 8 s 
5. 0 7 9 A9 4,728 • 2 
2JI 4 0 5 • 3 2 I 8J 
I 3 144 66 I 0 8 
40 83 IBJ 80 
380 106 540 I J 0 
20 •• 8 7 I J 2 4 6 ol 8 I I I 3 
I 7, 3 0 7 I I 2 J6,27J 89 
3 .. 85 ~s 9·908 NS 
R~SEAU DU COMMERCE OE LA CEE 
Valeurs : mllllers do dollars 
Indices : meme p~rlode de l'annü prktdente = 100 
Deuuchland ltalla (BR.) 
1000. I Indices 1000. I Indices 
lAlSoi I 0 I OJ 5elo707 I I 2 
690•570 I 09 JIJ•756 I I 8 
I 0 I • S 7 0 I 06 JA•SJ9 I 0 A 
2 I 68 I 8 120 
7J,S67 I I 8 I 9 • 5 I 7 I 00 
e,seo es 1•885 I 0 8 
I • S 7 7 I 5 6S2 I J2 
2o628 I I 0 967 287 
8 • 9 8 I 99 I • 55 5 I I 9 
5·257 I I 5 I ol 69 I J J 
7. 6 9 J· I 0 B I • 8 0 9 I 7 I 
I 2 • 0 0 9 94 6 • J I 4 6A 
4 I 6 J5 589 85 
J·49J J7 I • 2 7 9 ,, 
I • J 9 I 85 65J I 53 
5. 4 7 2 15 0 2 • 6 J B I 6 J 
I • J 2 7 I 32 642 1-22 
6. 8 16 70 J•99J I 50 
2,4J2 82 I • 5 I 8 I 61 
36•846 94 I 2 • 4 54 I 61 
55·699 100 JS•224 I I 4 
843 36 249 6 I 
2•474 BJ I I 2 56 
I 'Z'7 I 0 2 97 ,,, 
7•700 71 2•007 I 08 
4 2, I 7 0 I I 6 9;095 I I 2 
I 0 5, 4 8 I 99 24•756 65 
S2,JS7 89 I 2 • J 8 I I 2 0 
6•762 I I 8 I • II 2 I 59 
4•434 I 18 S74 209 
21 .. 26 I I 4 6t876 lOS 
IAS·291 95 as. 279 I I J 
804·986 9J 229•634 95 
6,554 I 00 7•532 I 2 I 
22.I84 83 2 J, 4 2 I I I 6 
19·212 I I 2 8•07J I I J 
25 • I 8 8 86 7oJJJ I I 0 
6J•J75 7J 15•60) 82 
,,290 59 7 I 8 92 
4J·278 79 10•758 8J 
7·565 87 3•778 162 
14·069 9J 7. '2 2 I 4 I 
15•904 I 0 I 7. 7 6 7 I 27 
I , 8 9 5 40 873 N5 
I • 0 58 NS J65 26 
623 890 I 2 7 NS 
170 254 227 I 9 2 
4. 3 2 7 I 0 4 3•042 70 
48·985 I I 2 11•055 82 
132•278 92 J 0 • 9 I 4 94 
9•4J7 I I 0 2·097 99 
I 8 S JOJ 98 NS 
9·626 I 0 7 I • 7 4 6 65 
2 4 • 4 8 I ,,, 6. 7. 8 I 37 
2 0 I IJ4 68 74 
J40 62 I , 55 8 I 7 I 
6·697 64 2•529 6 I 
2" 8' 7 I I , J 58 201 
17,589 I 0 J 5, 9 I 2 I J7 
I 4, 4 86 9") 6. 2 8 9 I J 8 
58 • 2 5 I 79 5•66) 37 
4 8 6 86 6 I 85 
2J·928 95 J •·0 9 8 77 
17 I 4 7 I 8 
17 NS 2 I 5 
27·282 I 2 I I 7 • 3 7 0 68 
504 II I 4 2 249 
II•AJI 79 2•2S6 57 
150·028 I I 0 18 .. 71 III 
11·055 I 3 4 I • 7 0 9 I I 9 
26·65J I 0 4 I 3 • 7 8 0 I 4 0 
108•608 100 J 2 • 56 I I 3 4 
90•977 106 27•359 140 
14•552 77 4•752' 120 
)58 49 I 9 9 69 




2 • I 9 5 69 I 4 8 8 I 
28·477 I 06 7 4 • 2 I 0 I 2 5 
2 8. 4 7 7 I 06 64•269 I 2 2 
J ~ 
9. 9 3 8 150 
33 
HANDELSNETZ DER EWG TAL t 
Werte: Tausend Dolbt 
Indices: VerJielchmoltnum des Vorjahres = 100 Import 
SEPlEMBEI·SEPTEM8liE Deutschland 
1961 EWG. CEE France Bel&·· Lux. Nederlarid (BR) ltalla 
Unprune • Ortrlne 1000. IIndiees 1000. jlndlces 1000. Jlndlces 1000S IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 
M 0 N D E 2754o94J I 06 570•725 I I J JJ6,390 I 0 I 390r815 9 I 961,953 I 0 6 495,060 I 16 
EXTRA CEE 1688o951 I 0 3 365·650 109 I 5 I • A 0 2 93 I 8 I • 4 9 4 82 650•735 I 0 5 339·670 I I 5 
INTRA CEE I065o992 I 0 9 205·075 122 184o988 108 209r321 I 0 I J1 I • 2 18 I 0 6 155·390 I I 6 
••DOM CEE 58·4A4 I I 8 4 7 • 9 8 I I I 0 460 4 I I , 07 4 377 5•88A I 55 3 • 0 4 5 552 
•PTOM CEE 74oll9 86 40•705 99 llo563 4~ 3. 4 6 2 96 II •555 I 25 6o834 I 00 
PAYS TIERS !553o834 I 0 4 276·964 I I 0 139·289 I 0 3 176·556 8 I 631 •627 I 05 329•398 I I 5 
A E L E 437o354 I 0 8 6 8 • 9 0 I 132 50,076 I 0 8 55•037 90 r79o345 100 83·995 I 2 8 EURO PE ORIENT 9 I • 4 2 5 I 0 2 15ol20 98 7r725 97 8. 4 8 3 9 I 36oll2 I I 2 23o985 98 AMERIQUE LATINE 165·088 I 0 8 2 j • I 7 5 I 2 4 I J, 9 I 8 I I I 17,54 I 70 76·717 I 03 32•737 I 58 COMMONWEALTH OH I 9 I • 76 9 96 45·676 95 1Jo656 92 23·679 I 03 63•983 90 4 •• 9 7 5 I 0 4 
E u R 0 p E 1683o562 I 0 8 303o091 I 2 2 2A9o205 I 07 281•470 98 565·765 103 28A•OJI I I 9 
FRANCE 197.962 I 0 2 69 •• 17 I 0 7 14•928 89 93.976 I 06 39•661 95 8ELG I QUE LUXBC l92oA82 I 0 6 
". 8 02 I 2 9 82•829 98 55•A26 103 I 2 • 4 2 7 I 7 PAYS BAS I 8 2 • 84 I I 06 23·656 I I 8 55,337 100 90·368 I 05 I 3 • 4 8 2 23 ALLEMAG NE RF 36 .. 650 I I 6 108•589 I I 6 67,730 I I I 9 8, 6 9 I I 0 3 89•840 28 I TAL I E 128.057 I 2 0 Jl • 0 30 I 4 0 I 2 !'50 4 I 3 9 13•073 140 71•450 I 0 8 
ROYAUME UNI . 166.466 I I 9 33•11A I 4 8 30o258 125 26·271 90 44•496 I 0 6 32•303 A9 ISLANDE 9 I 2 88 87 725 2 :ioo I 4 27 687 99 I 2 2 44 !ALANDE I • 98 9 8 I 409 I 06 3 I 8 297 I 9 6 37 843 69 223 I I NORYEGE . 20·800 I 0 9 2 • 6 30 I 0 4 I, 7 17 I 0 9 2 • 2 8 I 82 I 0 • 8 7 2 I I 3 3•5110 29 SUEDE 83ol64 99 II • 6 2 I I 0 9 8 r 2 4 2 83 13•173 96 4 0 • 2 I 5 98 9. 8 9 3 I 2 FINLANDE 3 I • 9 9 I 85 5. 7 0 3 95 4, 0 9 B 89 6." 5 79 I 2 • 9 8 2 78 2. 7 9 3 35 DAMEMARK 32o952 9~ 2·285 I I 2 I, 4 8 8 86 2, 2 BI 75 22•24"9 89 4o649 32 SUISSE . 75·''' I 0 8 I 5. 7 2 ~ I 3 9 6 • II 9 104 7, 55 I 92 31·258 9B I 4, 7 8 I I 4 AUTRICHE 5 I • 36 I 104 2 • I 52 96 I • 4 8 8 82 2. 7 3 9 77 28•026 I 07 I 6 • 9 56 I I PORTUGAL 7 • 2 I 7 I 0 I I • 57 0 I 2 I 764 66 7 4 I 87 2•229 79 I , 9 I 3 94 ESPAGNE 17ol07 I 0 ~ 4•670 I 55 825 8 I 830 52 6·272 96 4 • 5 I o 08 G ISAALTAR MALTE 67 I 9 8 NS I 3 NS I I 7 45 42 VOUGOSLAYIE I 7 • 9 9 7 I 3 2 5 I 9 80 337 82 3 9 2 77 8.083 I 32 8•666 45 GAECE 7·484 I 3 2 5 I 8 I 0 6 2 I 9 I 3 8 2 I I 95 4r708 I 0 9 I , 8 2 8 378 TURQUIE 11•223 75 2·069 I 3 7 609 96 558 I 2 2 5 • 5 I 4 55 2•473 I I 4 EURO PE NOA 2 I 95 20 9 I I NS 
u R 5 5 46.009 I I I 9. 56 8 93 4, I 8 8 I I 3 3r300 85 I 5 • 7 7 9 I 36 I 3 • I 7 4 I I 0 ZONE HARK EST .. 512 I 0 2 632 I 0 4 I • 6 3 9 I I 7 I , 54 2 90 899 I 0 4 POLOGNE I 0, 8 0 7 85 I • 0 9 8 94 696 91 I • 02 8 I 0 5 5o769 86 2 • 2 I 6 7 I TCHECOSLOYAQUIE I 0 • n I 4 87 I • 2 6 A 98 701 59 I • 57 6 8 I 4." 4 95 2 • I 55 84 HONGAIE 6 o 9 A 0 97 420 63 327 87 607 I I 3 4r089 97 I • 53 7 107 AOUMANIE 9. 57 9 I 0 6 I ·928 I 3 9 345 55 I 9 0 I 4 4 4. 2 6 6 I 4 0 2. 8 50 74 BULCAAIE 3·262 I 09 206 16 3 27 32 240 I 4 9 I • 8 8 8 87 9 0 I 197 ALBANIE 262 205 2 Ns 7 NS 253 228 
A F A I 0 u E 238o803 I 00 111·950 I 0 I l9o959 55 20•409 I I 4 52·856 I I 0 33•629 137 
PAOY ESPACN AFA 436 I 6 5 2A NS I 3 I 0 0 I NS I 9 5 86 I 9 9 829 SAHARA ESPAGNOL I A NS I 8 NS MAROC I 7 • 2 2 5 9 I 9 • 9 9 I 89 I • 3 3 9 89 I, 0 I 8 I 0 9 2•994 93 I • 88 3 93 
••DEP ALOEAIENS 46 • 033 I 56 40·965 I 7 2 431 39 I • 07 4 377 733 19 2·830 .5 I 7 
••DEP OASIS SA 5 ol 3] 38 5•133 NS TUN! SIE 11·606 I 8 3 6. 6 4 2 I 3 I 829 NS I • 4 3 5 3 I 2 272 I 7 4 2•428 384 LI B Y E A ol 6 6 Ns I • 8 8 5 ~5 I NS 7 0 0 NS I • 4 55 NS 4 • I 2 3 NS ECYPTE 5 ol" 87 805 6 I 96 
" 
430 97 I • II 6 69 2o684 I 2 2 SOUDAN 5·646 I 2 3 700 79 389 I 0 7 236 58 2 • 6 2 I I B 2 I • 70 0 I I 3 
oMAUAITANIE 63 89 6 I 86 2 NS 
• MAL I 67 I I 59 I 0 5 50 3 NS 
•MAUTE VOLTA 67 I 52 22 50 29 NS I 6 NS 
• NIGER 4 3 9 34 7 I NS 8 800 
oTCHAO 417 36 4 I 0 36 I 20 6 NS 
oSl:NEGAL I I • P 8 I I 53 11•588 I 54 79 NS 40 NS I 4 9 68 25 6 I GAMBIE 170 309 7 NS I 6 3 NS GUINEE POATUG I 53 32 22 NS 6 I 78 29 I 0 4 I 38 GUINEE AEP 9f'~ 98 502 55 I N5 67 NS 415 5 J 2 SIEARA LEONE I • 6 J 4 77 167 NS 7 I 4 0 780 144 678 43 2 I 00 LIBERIA 2·729 93 47 89 366 73 627 107 I • I 4 8 108 54 I 75 
oCOTE I Y 0 I A E I 0 • 56 0 123 7. 0 3 9 99 ·I 56 NS 57 I NS I • 4 3 4 232 I • 3 6 0 ISO GHANA 6. (t' 4 83 498 I 4 2 I I 7 35 I ol9 0 98 3 ol 58 66 I • B 8 I I I 8 
·TOGO 843 85 7 I 8 85 4 7 40 667 8 I 900 
oDAHOHF.Y 796 7 I 753 67 3 I NS I 2 NS NICEAIA FEO 12oiA7 60 I • 0 87 I 9 390 I 8 4 • I o 9 73 5·060 98 I • 5 61 93 
•CAMEROUN 7 ol A 5 98 5·040 94 222 68 6 8 5 89 695 I 79 543 I I 2 
·REP CENT RE AFA I • 26 7 I 0 8 I • 2 34 I 0 7 9 NS I 0 NS 9 NS 5 26 GUINEE ESPAGN 4 3 • I 33 •GAB ON 4 • 6 8 6 75 3. 2 71 65 42 NS I 7 3 NS I, I I 9 98 8 I I 6 2 
oCONCO BAAZZA 2. 52 7 I 4 2 866 184 238 NS 220 NS I ol 9 7 99 6 7 oCONCO LEO I 5 • 941 46 2·022 55 7,479 31 I ol 4 0 185 3. 0 8. 102 2 • 2 I 6 74 
•RUANDA UAUNOI 3. 0 3 2 NS 3. 0 0 I NS I 3 NS I 8 NS ANGOLA 2. 83 5 78 200 NS 256 I 3 8 7 7 I 46 I • Jl 0 89 300 108 ETHIOPIE I • 59 4 144 2 56 2 I 0 35 438 79 69 I 9 9 71 I • 0 2 5 I 7 6 oCOTE FA SOMAL 3 38 I NS 2 I 0 0 
oSOMALIE AEP I • 56 6 I 2 4 I 5 63 4 67 I • 54 7 I 2 6 KENYA OUCANDA 2·529 86 I 57 NS 8 I 76 349 f30 I • 57 3 7 I 369 98 OUCANDA 46 32 
• 6 32 TANCANYKA 2·229 I I 2 2 I 2 NS 3 9 I I 6 I 59 5 99 699 99 332 86 ZANZIBAA PEMBA 7 I 60 A NS 7 58 I I 65 33 4 I 12 I 3 3 MOlAHBIOUE 4 9 I 85 I 4 2 NS I 7 38 5 I 29 28 I I 4 5 
oMADAGASCAA 6·075 I 2 2 5·653 I I 9 5 250 2 2 3 I 4 257 247 138 I 3 9 
••REUNION CO MOA 2 • 2 6 I 129 2•253 130 7 46 I ,, oCOMOAES 92 I 88 92 I 8 8 
RHODESIE NYASSA I 2, A 2 3 I 3 4 I • 9 6 I I 3 2 I 9 7 58 488 I 0 I 7·467 I 4 5 2 • 3 I 0 126 UNION SUD AFR 2 3 • I I 5 I I 4 4 • 53 7 I 0 8 3. 7 3 7 I I 0 3. 4 2 6 286 8·282 I 0 4 3 ol 3' 88 
SEPTEMBER·SEPTEMBRE 
1961 EWG • CEE France 
Unprune • Orl&lne 1000. jlndlees 1000. IIndiees 
A M E R I Q u E 559·240 I 0 8 90·739 I OJ 
ETATS UNIS J5lo2)9 III 56 • 4 4 I 100 
CANADA J I ol 17 79 4 • 9 8 9 70 
• S T PIEARE MIGU 6 20 6 20 
HEXIGUE I 2 • 52 2 185 J. J 26 249 
GUATEMALA 2 • 8 I I I 0 I 6J NS 
HONDURAS BRIT !6 8 I 4 I JA NS 
HONDURAS REP I • 4 4 2 I 57 2 NS 
SALVADOR 2·697 82 JJ 67 
NICARAGUA I • 0 I 4 I 4 5 52 2 4 8 
COSTA R I CA I • A 2 0 72 J7 95 
PANAMA REP 207 46 17 28J 
CANAL PANAMA 
CUBA I, 54 7 I 7 2 ·7 8 ~ 545 
HA I TI I • 15 I I J 2 402 17 I 
DOMINICAINE REP I • 6 I 4 I 0 7 29 I J 2 
••ANTILLES FR 2·389 I I 8 2. J 7 0 I I 8 
••MARTINIQUE 2. '6 5 98 2. J 6 5 98 
FEO INDES 0 C CI 0 952 5 I 98 NS 
•ANTILLES NEERL 4 • 6 I 5 I J 2 5 NS 
COLOMB I E 6. 2 0 0 8 I I 55 I A I 
VENEZUELA 2 0 • 6 I J 95 4. 6 8 8 99 
GUYANE B R I T 447 I 8 2 2 I 2 NS 
•SURINAM 4 9 I 6 I I 6 NS 
• •CUYANE FR 26) NS 2A 255 
EOUATEUR 4 • I 4 5 94 I 8 0 67 
PERDU I 4 • 2 J 2 8 I I • 2 9 0 96 
BRES IL J 0 .. 77 I I 0 5·107 80 
CHILI I I • 6 0 0 98 489 I 2 8 
BOLIVIE 68) I 6 4 B7 A I A 
PARACUAY 1 • je 4 I 2 B 590 2 p 9 
UR U G U.A Y 2. 71 0 74 496 I 56 
ARGE NT I NE 4 6 • 9 I 9 I 2 9 6. J 4 7 I 6 I 
A s I E 237:755 95 SJ-509 I I 4 
CHYPRE . 96 6 98 64 • 2 
L I BAN 5. 4 9 3 85 95 6B 
S Y R I E I I • 2 4 I 94 2 • 0 I J N5 
IRAK J 2 ol A 5 102 9 .. 81 I J 0 
IRAN 2).8)6 60 7 • I 9 6 80 
AFGHANISTAN 7 I 6 I J 0 45 NS 
ISRAEL J • 0 A 0 57 J6A 21B 
JORDAN I E I 0 I 2 5 
ARABIE SEOUD I TE I 7 • 6 9 0 8) J. J 8 9 6 I 
KOVEIT J9 • JOB I J 7 I 4 • 7 4 2 I I B 
BAHRE IN 897 24 5 NS 
0 AT AR A • 6 I 8 I J 6 2 • 4 0 4 7 I 
HASC OMAN TR OM 56) NS 56 I NS 
YEMEN I 5 I I 5 I 6J I J I 
ADE N 477 I J I I 7 S67 
PAKISTAN 6. 4 I 0 I 7 9 2 .. 9A 2 \' 
UNION INDIENNE I 2 • J9 7 I I 5 2. 6 7 0 I 56 
CEYLAN HALO I VES 2. 4 J 2 92 J46 III 
NE~AL BHOUTAN 
UNION BIRMANE 2 .. 4 7 2 9 I 9) 182 
THAILANDE .. 800 122 29~ 9 5 
LAOS 2 NS 2 NS 
V I ETNAM NORD 500 746 JBJ ~5 
VIETNAM SUD 2 • 6 I 0 7 I I • 7 7 7 7J 
CAMBODGE 7)5 66 •8• 4 A 
HALAISIE FED I A • 6 A 7 88 J. s 9 !" 87 
SINGAPOUR I • 0 0 I 58 82 17A 
INDONESIE 4. 6 6 2 55 486 I 0 6 
BORNEO NRD B R I T I • 82 6 74 I I J 2 I J 
PHILIPPINES 6·707 I 0 2 I • J 9 7 72A 
PTOM PORTUC A S 6 2 I 24 I 4 I 7 
MONGOLI E R POP 55 145 )6 NS 
CHI NE CONTI NENT B. 2 8 5 91 2. 0 IJ I I 6 
COREE NORD 26 NS 
COREE SUD 242 NS 95 NS 
JAPON 20.904 I I 9 1 • 9 o r I I 7 
FORMOSE TA IWAN A 7 I 91 204 J46 
HONG KONG .. 646 I 2 J IBA 222 
0 c E A N I E )Je026 94 I I • 4 2 6 1 r 5 
AU s·T RA L I E 2).462 90 7 • I 6 ,c. 97 
NOUV ZELANDE 1·~86 I I 6 2 • 4 7 ~ I J 0 
• N 0 U Y CU IN NEER 84 J8 0 1 • n 
OEP USA OCEANIE e AOO 
OCE•NIE BRIT 7 2 9 5 ~~ 
• N 0 U V HEBRIDES 5 I I 5 5 I I 5 
•OCEANIE FRANC I • 6 I 7 210 I • 59,: 2 2 5 
•POLYNESIE FR I A A 27 I 4 • 27 
D I V E R 5 2. 55. I 0 8 
PROVISIONS 80RO I • 6 6 9 9 I 
AVITAILLEMENT 
DIVERS NOA 57) 272 
NON S~ECIFI<S 6 5 67 
PORTS FRANCS 247 107 
TAB. t 
Import 
Bete.· Lux. Nedertand 
1000. IIndiees 1000. IIndiees 
52 • 7 I 8 I I 8 56·789 75 
)4,074 I 2 6 )6,027 78 
4o)AO 94 2. 4 8 J III 
526 I J I 562 89 
J02 5 I 2 )46 4 0 2 
4 JJ I 4 I I 2 5 
I 6 99 NS 
78 68 67 25 
16 24 5J I 7 I 
64 75 6 I I I 7 
J J 4 I 205 
55 70 I 4 8 JA 
I J J I 2 I I 2 6) 
I I 2 5 I 55 I J 
6 I 0 0 
25 81 52 4 
2 4 4 roo J 0 J 6J 
188 24 8 5 I 69 
9)9 A 9 2 • J JA )2 
28 I J J 7 II 
56 467 2J5 80 
2J JBJ 
254 68 2 4 I 99 
2oJ49 I I 7 I, 9J I 69 
2 • 2 8 4 I 0 5 2. 7 56 75 
799 I 4 I 260 70 
JO J4 9 NS 
I ~ 2 I 92 I J 7 AB 
J J 2 I I 2 50 I 90 
5•JDI I 8 0 7·077 I 0 8 
I 0 • 9 I 0 66 Jl .. 4 7 7 I 
J 4 7 2 
27 5 4, I 9 0 77 
I J I I 0 J • 5 JA J5 
I • 0 8 I 66 72 267 
I 27 2 56 I 
I 20 
I • 0 4 2 222 496 I 9 J 
7 )50 
2 JJ I , 6 J 5 8 I 
JOB NS 7. 9 6 6 2 I I 
4 I S 157 4 4 75 
I JJ 
I 0 8J J 5 4 NS 
I , 2 9 5 I I 2 4 I 6 I 0 J 
1·84) 2 I 6 I oJ 4 0 99 
67 I 2 2 260 BJ 
JOA NS 54 5 J68 
AJJ I I 2 7 9 J 259 
98 NS 
4 I 95 69 Je 
• 27 '' 
lOB 
J05 54 656 67 
91 4) 6 7 8 102 
J~J • 9 902 2J 
28 9) 869 65 
266 286 I • 54 6 I JA 
2 29 J I 9 )26 
4JA 227 66A 25 
I 100 I NS 
I • 9 55 102 J • J 5 I 90 
2 9 J5 58 59 
I A A AS 4 8' I I J 
J. ~ 1 n I 0 I 6 0 I 57 
2·699 I 0 I )57 70 
809 104 2JI ~e 
2 I 7 I ) 9 
90 500 402 2 9 I 
26 N S 4 0 I J I I 
~ 4 )56 I II 
R~SEAU DU COMMERCE ÖE LA CEE 
Valeurs : milllers de dollars 
Indices: mlme ~riocle de l'annte prkidente = 100 
Deutschland 
(BR) ltalla 
1000$ IIndiees 1000. IIndiees 
249·82) I 17 I 0 9 • I 7 I I I 7 
155,599 IJA 69.098 98 
I J • 0 6 0 65 6·245 I I 7 
5 • 9 I J 16 J 2 .. 95 282 
2 • 0 I 8 79 87 I A 6 
5) I 4 J J 6. I 2 9 
I • 2 4 9 I 59 9 I 85 
2. 4 2 8 86 9 I 294 
719 1)6 174 JJ5 
I ol 65 70 9J 8' 
67 2)9 79 28 
539 2 8 I 20 )9 
85 50 5 I 9 I 5J 
I • 2 J 8 I 8 5 I 8 0 I I 5 
II 275 2 100 
705 4 I 0 72 22 
J • J I 4 I 71 749 9D 
4•807 89 I 9 9 IO~ 
I 0 • 8 2 2 187 I • 8 J 0 I 0 4 
180 I J 7 20 6 I 
I 8 4 J7 
2 I 7 N5 
J • I 4 4 94 J26 I 9 A 
7•047 69 I , 6 I 5 I 4 I 
I 4 • 58 I I 2 0 s,,., I 78 
7•5JO 79 2. 52' 249 
550 227 7 II 
• 4 B 74 57 I 7 J 
868 46 5 I J 86 
I I • 4 9 9 94 I 6 • 6 9 5 I 55 
A4•825 96 57•)64 105 
580 286 J I 2 12J 
26J 229 9 I 8 J96 
2•455 N5 J .. 08 856 
9 .. 80 158 I 2 • 6 J I 75 
2 0 • 8 I 7 82 640 JO 
668 I 2 7 
90 I 2J 27) 49 
J 60 
4 • 0 8 7 77 8•577 I 0 I 
)•600 154 I 2 • 6 9 2 I 2 6 
)14 9 I I 9 NS 
2•202 NS I 2 NS 
7 NS 
87 I 7 8 
AO I 5 56 100 
2 oJ I J 220 J88 205 
Ao6J9 97 2 • I 0 5 9J 
I ol 52 86 607 99 
820 J 2 9 J 8 I I A 6 
2•724 I 0 6 55 A I 6 2 
9 900 I 0 29 
625 6. 98 I 8 5 
I J 9 J J I 65 NS 
5 • 7 I I 95 ••• 2 0 90 
I I 2 2A )8 I 2 
I • 8 I I 64 I ol 07 227 
AB J 74 JJJ BJ 
2•94) 67 55 5 75 
2 2 8 4 I 4) 
I 9 so 
)•94~ I I 9 I • 2 2 4 107 
26 NS 
I 6 I 07 129 NS 
8 • 5 I 2 I I 8 5 .. 8 6 I 6 6 
51J 78 67 I J 7 
J •• 2 6 I J 8 )65 6 ~ 
7 • 0 I 5 88 I 0 • 4 7 7 88 
5. 6 0 0 96 7•660 80 
I • 2 7 8 105 2•79) 125 
4 9 78 I I 220 
8 NS 
66 8 I 25 
I 4 I 7 5 7 I J 
I • 6 6 9 91 J9J I 0 J 
I • 6 6 9 9 I 
I 4 6 I 7 8 
2 4 7 107 
3S 
III 
HANDELSNETZ DER EWG TAl. 9 
Werte: Tausend Dollar 




1962 EWG- CEE France Bels.- Lux. Nederland (IR) ltalla 
Bestimmung - OestlnatJon 1000$ IIndiees 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000$ llndlces 1000. IIndiees 
H 0 N 0 E 2797·792 1) I 0 I s 4 7 • 8 o o->1 95 3~3·293 102 408•230 100 1091•996 I 0 I )86•473 III 
E X T RA CEE 1685·256 97 342•538 80 158•474 91 212·937 I 0 I 726•542 98 244•765 105 
INTRA CEE lll8o50J I 0 9 211·JI9 I 0 7 204·819 I I 4 195·293 100 365·454 107 141•708 I 2 3 
• • 0 0 H CE E 45.502 57 4Jo939 57. )64 64 361 • 5 660 65 268 25 
• PT 0 H CEE 54ol47 90 37·592 90 4. 8 7 7 I I 0 4 • 7 57 8 I 4. 7 Jl 86 2" 9 0 79 PAYS TIERS 1564·822 99 2~1·007 98 150•932 90 202·881 I 0 I 716·868 98 2JJol34 0~ 
A E L E 64JoA98 I 0 4 93·877 I 0 8 53, 0 0 I 79 100•973 I I 0 313•562 103 8 2 •• 8 5 13 
"E UROPE ORIENT 8 4 , 7 I 2 92 I 4 • 2 6 A 75 6•866 84 7. 2 8 9 122 39•648 91 I 6 • 6 4 I 10 
AHERIOUE LATINE 129-5Q6 87 I 7 • 7 7 2 73 IJ•OJO 97 I 0 • 41 J 73 6' .. 75 8J 24·904 I 8 
COHHONWEAL TH OH 149ol59 99 20•027 I I 0 I 5 • 2 6 8 I 0 5 25·532 92 65o537 96 22•795 06 
E u R 0 p E 1996·J6J I 0 6 352•92, I 0 6 275·784 I 0 4 Jl7·905 I 0 J 788•342 105 261•406 I 3 
FRANC[ 216·433 I I 9 44ol35 I 2 7 24;474 I 0 8 I I 3 ,-6 4 3 I I 5 34~181 29 
8ELG I OUE LUX8G 195·027 105 50·16' I 0 5 59ol24 99 73,472 I 09 I 2 • 2 6 5 I 6 PAYS 845 209·029 99 I 9 • 0 4 ~ 98 8 I • 0 I 0 I 0 I 95·080 94 I 3 • 8 9 3 24 
ALLEHAG NE RF 347.225 I I J 100·330 I I 2 ~6,089 123 9 9. 4 3 7 102 8 I • 3 6 9 2 I 
I TAL I E 150oA79 107 41.777 I 0 3 13·585 I I 3 I 2 o 2 58 83 83.259 I I 3 
ROYAUHE UNI 165·285 109 27·374 9. I 9 • 9 0 4 I 2 7 4 9 • J I 4 "I 3 0 42·384 9 I 26•309 I 8 
I SL ANOE I • 5 J 2 I 3 I 85 I I J I 2 6 I 2 I 
. 2' 8 102 972 I 4 4 III 29 
IRLANDE 9. 6 0 6 I J 2 I • 3 8 J I 2 6 I • 52 4 1)4 2 • 3 9 8 177 3, 6 I 5 109 6 8. 90 
NORVEGE 61 • 6 I 8 120 5 ol I 6 I 4 9 4oi4J 99 5. 7 5. 96 24·409 126 2" 9 6 3 I SUEDE I 0 I • JA 7 98 P.·OOA 9 8 7' 8 4 5 82 19·958 97 56·720 99 8•856 I 4 
FINLANDE Jl • 9 AI 94 •• 7 3 9 95 2·092 75 4 • 52 I 98 18·728 95 I • 90 I I 2 
DANEHARK 65o29J I 0 5 7 • SI 0 I I 2 6·173 I I 4 8 • 57 J 8 I 3 8 •. 1.2 3 I 08 4. 9 14 I 5 
5UIS5E 170o643 I 0 8 37·351 I 2 2 I 0, 4 2 6 I 0 I I 0 • J 0 J 98 83·902 IOJ 28•661 I 4 
AUTRICHE . 82·869 I 0 8 5 • 7. 7 I I 5 2. 2 J 7 95 4 • 55. I 0 8 60-102 108 I 0 • 2 2 9 OJ 
PORTUGAL I 6 • R 0 J 48 2 • 7 7 I 72 2.· 2 7 J I 2 2 • 5 I 7 I 7l 7. 9 2 2 102 I • J 2 0 64 
ESPAGNE )Q~6~9 I 4 7 I2•95A I J J 2·882 )86 J "6 5 III 17·549 163 3•095 05 GI8RALTAR MALTE 2 • 4 2. I 2 I 5 I 0 I I 5 332 335 5 I 2 I I 3 .404 I I 0 666 02 
YOUGOSLAVIE I 8 • 6 53 62 I o4 98 70 267 19 972 8 2 9. 0 3 2 68 6. 8 8 4 57 GRECE 28o3AO I 0 I 8 • 6 6 4 I I 2 2o587 I 4 I I • 6 8 2 78 I 0 • 7 6 6 9) 4 • 6 8 I 96 
TUROUIE I 5 • A Jl 90 2. 6 2' I 7 I I • 2 8 8 I 8 6 862 30 8 • 6 I 2 122 2. '4 J 44 
EURO PE NDA I • In 6 I I 9 999 I 2 2 107 96 
u R 5 5 2 8 • 0 7 0 85 5 • 7 8 5 6 4 1·595 84 3 o 4 4 I 346 I 2 • I 6 2 77 5. 9 8 7 93 
ZONE HARK EST 4 • 8 A 2 77 2·149 60 930 I 2 7 I • I 9 3 I 00 -610 74 
POLOGNF 8 • P J J 82 I ol 8 7 97 690 72 7 8 6 I 4 2 
'. ft 2 0 8 I I • 3 50 ~· TCHECOSLOVAOUIE lf.oiAJ 84 I • 0 3 2 69 2 • 59 5 9 I I • 0 4 3 42 8 • 9 I 5 89 2o598 I I 0
HONGRIE R • S 53 I 0 7 I • 4 4 7 I 0 8 600 82 5 I 7 96 4. 0 3 3 104 I • 9 56 I J 0 
ROUHAN I E' 11·506 I I 5 ~4n 52 74 II I J 6 I I 6 7. 6 7 4 I I 5 2. 9 8 2 222 AULr:ARIE 4 • A 7 4 130 I • 2 3 P I 0 7 382 I I 7 I 7 J I 4 0 2 • 0 I 0 I 3 J I • 0 7 I I' 8 ALBANIF 9 I I ~· s 790 NS ,. 5 I 87 4 I 4 
A F R I 0 u r 19Q.724 84 I 0 fl • 3 5 f1 7 2 I 2 • o 3 8 98 2 0 • 2 7 I 9 8 45oi5J I 00 2 I • 9 I 2 106 
PROV ESPAGN AFR J.,. 3 9 lt.O 
'. 7 NS 4)6 100 561 82 I • 50 3 185 2"9 7 55 SAHARA rsPAf.NOl 4 n 800 32 NS 7 233 I 50 
HAROr. I 4 • 6 1! S 8 4 1 n • ~ 2' AO 779 99 6 9 I I 0 8 I • 5 ~ 9 104 982 72 
• • D E P ALGFRIFNS )5.846 50 J 4 • 8 J 9 5 I 2J5 50 208 )4 JA I 4 4 183 2 I 
• • D F P 0 A 5 I 5 SA 
' 
I NS 2 NS 
TUNISIF Q • ~ ~ t) 95 7 • 2 9 I 90 I I 6 so 285 I E 7 602 62 I • 2 6 2 I 91 I. IR V F I 0 • 2 AI I 7 8 727 NS 659 NS I ol 2 7 220 3·965 2 3 7 '. 8 0 3 109 FCYPTF 9o860 An '72 77 I '8 4 4 92J 6 4 5 o492 75 2·605 I I 5 SOUDAN 3 • I 9 6 69 240 89 6lA 52 256 I 0 8 I • 0 8 ~ 6 4 976 8 I 
•HAURITANIE 1 • s 7 s 99 I • 4 9 9 90 I 9 NS I J I 0,0 4 4 59 
•HAll 22J 9 214 I J 4 N5 2 NS I 2 II 
•MAUTE V 0 L TA 90s 85 866 84 I NS 2 N5 34 I 0 J • IJJ • NI r. FR I ol o 5 9) I • fl J' 106 I NS 29 NS 37 I 8 6 600 
•TCHAD 777 I 0 4 695 106 10 NS I ) NS 5 I 68 B 57 
•·S F NE r. AL 8 • 7 I 7 92 7•7)7 9 2 I 2 0 NS 2 2 I NS 429 97 2 I 0 JO r. A HR I E 6 I 4 9 2 I NS 8 I 6 22 65 5 I 6 5 56 r. U IN r E PORTUr: JRJ )6R I~ NS I 8 329 NS 28 42 9 JOO CU I NEE REP I • 0 ~ l 57 6JJ I 0 5 JO 49 62 • 5 J I 9 )4 9 9 SIFRRA LrONE 656 85 I 8 9 NS 9 I 76 I 8 7 58 I J 4 54 55 71 L I8E~ lA 6·259 125 220 6 I IJO 90 90) 2)J 4 • 6 6 R I I 4 JJ8 824 
• C 0 TE I V 0 IRE 7 •• '6 85 6 • 4 ') an 17) •• s I 6 8 NS 539 I I 8 I I J 42 GHANA 8 • I J 6 I 0 I 54 I I 0 6 229 79 4 • 7) 8 I 0 J I • J 6 3 73 I • 2 6 5 168 
.ror.o 008 I o 7 58P 9 A I 54 244 I 50 91 7 I 76 35 )50 
•DAHOMEY I • .J 6 4 I 2 4 I • I B 6 I I 5 25 NS 4. N5 76 177 I 3 I I 8 NIGERIA FED 8 • AR I 99 I • 4 0 9 I 2 J 785 107 2·266 I I 7 2 • 6 I 9 7 I I • 8 0 2 I 2 2 •CA~fROUN 4, 2 8 I 9 I ) • 52 7 88 60 154 137 97 445 I 09 I I 2 102 
•REP CENTRF AFR 990 9) 8 I A AI I o NS 25 N5 I I 8 288 I 9 J I 7 GUINFE ESPAGN I 5 I 196 2 I NS I 2 80 J I 2 '8 83 I 7 J 4 400 
•GA80N I • 57 7 80 I • l 0 9 8J 38 •• s 72 NS 120 50 38 23 
• CONGO 8RAZZA l· 129 89 2. 6 '2 8 2 54 NS I J 2 NS . 2 6 I 96 50 79 
• C 0 N r. 0 L E 0 6. 2 0 9 I 0 9 726 I 0 9 
'. 6" I 2 7 4 8 I 52 I ol I 6 I 2 9 27J 72 
•RUANDA URUNOI )66 s 0 50 NS 200 JS 68 I I 5 4 I 72 7 I 6 ANGOLA 2. 55 7 228 )77 NS JJ7 164 I • 0 8 9 608 619 IOJ I J 5 I 0 I ETHIOPIE 2. 2 2 4 90 I I 4 8 2 5. 53 209 69 579 89 I • 2 6 8 99 
•COTE FR SO MAL 460 I 0 6 26' I J J I 7 29 77 I 0 8 J2 I 19 68 89 
•SOHALIE REP 969 I 52 I J 4 'J 8 25 I 2 I 0 0 I 16 773 820 I 4 J KENYA OUGANOA J. 2 7' III 4 4 7 NS 172 )9 505 I 0 I I • 55 6 100 593 1)4 OUGANOA 2 I 4 690 2 I 4 690 TANGANYKA 840 87 70 NS 72 106 2 9 8 6 I )24 92 76 'I I 7 ZANZIBAR PEHBA 9 5 I 167 JO!\ NS 97 107 I 2 I 58 J J I I 55 97 176 HOZAHBIOUE 2. 2 4 9 154 815 NS 2 J I 74 3 I 9 I J 2 716 I 05 I 6 8 75 
•HAOAGASCAR 5 • 5 I 5 I I 6 4 • 7 7 I I I 5 152 220 197 8 I 305 129 90 IBO 
ooREUNIOt< COHOR 2·82J I 0 6 2. 6 6 2 107 47 NS 2 4 89 65 88 2 5 )8 
•COHORES I 0 2 90 I 0 2 90 
RHOOESIE NVASSA 2o626 85 JOJ 9 7 260 100 ) 7 0 4 4 I • 2 6 I 99 4)2 I 0 8 UNION SUD AFR 23·04) 120 2·8~) 135 I • 8 II 107 2·897 90 I 2 • 0 7 J I 26 J. '9 9 128 
- - - -





1961 EWG • CEE France 
Bel1 .• Lux. Noderland 
Bestimmuni • Datllllltlon 1000. IIndiees 100U IIndlees 1 oou IIndlees 100U IIndlees 
A 
" 
E R I Q u E 382·21~ 9A 6 A • I 9 0 8 2 5Jo6JI 96 J9o090 B7 
ETATS UNIS 206o966 97 ,, • S66 B2 J5oB5J 97 20oB05 BB 
CANADA JOoJJO I 0 S 4 • S 4 I 93 Ao091 92 Jo59B I I 9 
•ST PIEARE MIQU 50 72 47 I 0 0 
MEX I QUE 14o474 I 06 I • 6 5 I B9 92B 105 BA9 75 
GUATEMALA I • 74 9 B9 2 J I I I 6 240 B2 200 71 
HONDURAS BRIT 659 I 02 I J~ NS 20 J5 2 4 I BA 
HONDURAS REP 636 B2 79 I 6 I 74 6B 92 4 5 
SALVADDR I • 7A B I J B I 2 7 I 07 I B J 174 2 7 I 125 
NICARAGUA I • 2 57 126 B~ 92 I B 9 727 277 ,,, 
COSTA RICA I • B9 6 I 59 I 4 9 I 6 0 I B 4 I 5 J I 6 6 B6 
PANAMA REP I • BA 0 9B 2 I 0 BA JJ9 222 244 7J 
CANAL PANAMA I 6 I 20 47 I 2 I 6 4 I 
CUBA I • 4 2 7 43 I 4 I 37 4 I 4 225 315 22 
HA I TI 55B I 06 I 16 BB I 2 4 I 61 76 107 
DDMINICAINE REP I • 73 5 BO I I 4 I I B JJ7 ,,, 225 I 9 
••ANTILLES FR J • 5 I 6 I 2 J '. 0 7. I 2 8 B2 B7 I I 4 7 I 
••MARTINIQUE 2·754 I I 9 2. 7 54 I I 9 
FED INDES OCCID ,. IB5 I I J 444 NS JOI 107 I • 0 4 5 BA 
oANTILLES NEERL 2·676 I 2 B I 0 B NS 9B 6 B I • B 6 8 I 4 I 
COLOHBIE 6·768 BI J 5 I 
' ' 
562 71 I • 0 B 6 I I 8 
VENEZUELA l4o7AJ BA I • 7 I 2 56 2. 2 5' I D 2 
GUYANE 8 R I T ABO 53 ,, NS 55 204 252 I 0 4 
•SURINAM I ol9 J 99 AR NS I 0 I I I 5 724 95 
• •GUYANE FR 650 I 7 J 6 I 0 I 7 J I 4 I A 0 
EQUATEUR 2oA52 92 369 267 346 •• 2 3 I B2 PERDU I 0 • A J 5 12 7 B90 III I • 2 4 4 I 8 7 I • Jl 2 I 0 6 
8RES I L I 9 • 79 9 83 5·575 I I 7 2. 6 0 4 169 6 I 7 40 
CHILI 9oJJ2 86 I • I 0 J 67 56 I 99 7 7 I I 0 I 
BOLIVIE I • 85 A 16 9 277 ~85 J I 8 297 J I 0 I I 8 
PARAGUAY 2·870 J90 62 I 2 7 I I 5 245 2·074 NS 
URUGUAY A • 9 II 8J 8 I 7 96 854 125 283 105 
ARGENTINE 29oll0 6B J • 7 I 0 
'' 
I ol 61 29 I • 0 I 4 6 I 
A s I E I 7 7 • 7 BI 92 JOo6J6 I I 0 I 7 • 0 J 2 92 22·7B8 95 
CHYPRE 2. BO 0 I 12 426 I I 9 229 BB 356 94 
L I BAN 9o009 9J 2·265 9 I I • 076 7B 70 4 6A 
SYRIE So9BJ I 2 5 I ol 13 I JJ 49B I 2 4 67 2 71 
IRAK 6." 4 9B I 0 2 53 1·439 B9 9JB I 23 
IRAN I 2 • 92 B 9B I • 357 B B I • 090 IJJ I • J 7 4 I 54 
AFGHANISTAN 5B6 I 0 I I J I I B I 2 92 35 59 
ISRAEL II. 6 16 100 J•ASJ I 2 B I ol 57 I JO I • J 7 6 79 
JORDANIE 2·006 I I 0 IB~ I JJ 352 I I 2 I 50 74 
ARASIE SEOUD I TE Jo728 I OJ JJ6 I 4 I 270 62 I • 00 0 I 6 B 
KOWEIT Ao370 I I 6 543 269 529 I 0 A AB 2 I 3 6 
BAHRE IN ABI 43 6B 9 I I 9 24 III ,, 
OATAR 2B2 254 I 7 I 5 66 N5 3 I NS 
MASC OMAN TR OM 2B I A 0 I 26 NS • 7 B7 I 6 6 NS 
YEMEN - 6 5 325 B NS 3 300 
ADEN lo402 73 I 0 7 47 I I 0 I 6 A 399 B6 
PAKISTAN 9. 4 0 6 I 0 I I • 2 2 0 2(7 B77 73 524 ~· UNION INDIENNE 22o2B6 79 2o4B6 I 0 9 I • 0 2 5 I 20 2. 0 2 9 I I 6 
CEYLAN HALDIVES 3·647 I 3 7 940 2BB 7 I 9 137 528 90 
NEPAL BHOUTAN I 0 I 4 3 3 150 
UNION BIRMANE 2 • 4 B I 60 103 I 6 2 0 I 60 B67 I 54 
THAILANDE 7 • 6 3 8 I 0 4 2 • I 9 7 I 4 9 54 I 187 I • 8 54 I 0 I 
LAOS 19 I I 3 5 I 2 2 I 0 2 29 967 
VIETNAM NORD 69 2 I II I 6 I 9 53 
V J"ETNAM SUD 2' 7 4 8 72 I • 7 I 8 7D I 7 2 70 50 65 
CAHBODGE I, 41 8 95 BD9 B9 75 227 B3 97 
HALAISIE FED 4o6B4 99 59 I BO 366 77 I • 2 7 8 I 07 
SINGAPOUR 5o097 96 I • 0 7 2 2BO 3B4 SJ I • 3 9 7 67 
INOONESIE 6. 2 7 2 5 I 7B9 7B 27B 
'" 
2 I 0 25 
BORNEO NRD B R I T 2B2 I I 9 40 9 I 4 4 142 I 2 2 I 3 3 
PHILIPPINES 5·854 ID6 456 66 329 45 2 • I 6 2 'SB 
P TOM PORTUG AS 52 6 2 4 7 5 7 3 
MONGOLfE R POP 2 29 I NS 
CHI NE CONTI NENT 7 • 0 I 6 I J 4 4. 5 B' 246 9 4 254 I 0 3 137 
COREE NORD 30 I 0 4 N5 2 5 NS 
COREE SUD 2 ol2 3 I 4 6 I~ NS I 0 9 195 I I 7 I 0 6 
JAPON 2 5o 057 96 2·708 I 0 4 2. 9 0 2 I 2 I 2·242 7B 
FORMOSE TAIWAN I • 4 2 2 37 29 2 6 2 53 I 54 85 
HONG XONG 8·245 I 0 3 724 B6 I • 9 2 0 I 50 I • 2 I J 6B 
0 c E A N I E 27o0B7 I I 4 5·762 I 0 7 2•507 I 5 I Jo2J9 74 
AUSTRAL I E 19ol99 I J 2 2. 4 8 5 I 4 I I • 5 B J 
''' 
2. '2 2 I I J 
NOUV ZEL ANDE 6 ol BI 91 JJ6 A7 BBO 2 5 I 56B 40 
• N 0 U V GUIN NEER 312 29 I 4 56 I 5 2 4 259 3 I 
DEP USA OCEANIE 76 2 7 I II 550 2 20 0 I 6 267 
OCElNIE BRIT ~I 9B I 3 I 6 3 4 50 I 7 85 
oNOUV HEBRIDES B6 I 09 B6 I 0 9 
•OCEANIE FRANC 2 ol2 I B7 I • 7 B 6 90 23 ,, 57 I 0 2 
oPOLYNESIE FA I • 0 J I I 2 5 I • 0 Jl I 2 5 
D I V E A s 1 "6 3 B' NS -6·057 NS 2 • 3 0 I I 2 5 4. 9 3 B I 0 7 
. 
PROVISIONS BORD I 7 • B 8 7 96 I • 9 14 104 ' •• 2 B B s 
AVITAILLEHENT I • 39 7 NS JB7 NS I • 0 I 0 NS 
DIVERS NOA 
NON SPECIFIES 2 100 
PORTS FRANCS I • 4 0 9 206 
ERREUR OMISSION - 6. 05 7 NS -6·057 NS 
a) ,. parur ao f6vrler 1'162, le commera total de Ia franoe comprend des correctlons poslt es au neptiYes non ventllhs par produlu ou par pays. 
R~SEAU DU COMMERCE OE LA CEE 
Valeurs : mllllen de dollars 
Indices: mime p6rtocle do l'annh priddente = 100 
Deuachland 
(BR) ltalla 
1000. IIndlees 1000. IIndlees 
156•BJ7 94 6B·A66 I I J 
77•757 I 0 2 J7•9B5 III 
13 • 4 5 I I I J 4•649 IOJ 
2 67 I NS 
8•719 I 12 2•327 I I B 
BAS BA 2JJ I I 9 
203 B2 59 109 
JJ9 94 52 96 
954 I JA 213 IB5 
5 I S 70 I B B 276 
I • I 76 17B 2 2 I I 7 J 
5 91 I 22 456 70 
II • B7 223 
'91 40 I 6 6 48 
I 4 0 B2 I 0 2 I J 4 
70 I I 6 2 J5B I 0 I 
I 91 269 55 60 
952 9S 4 6' I 4 7 
J6J B8 239 I 6 6 
Jo696 74 I • o 7 3 I B 6 
6·957 97 J • B 2 I IJI 
I 0 6 I 7 2 4 I I 6 




I • I 8 6 9B J20 I J J 
6·067 I J 4 922 95 
9•265 70 I • 7 J 8 60 
4oB77 74 2•020 16B 
862 I A 4 87 I 40 
573 I 06 46 2 4 2 
2. 41 6 76 54 I 60 
13•205 6J 10•020 I 35 
8 5 • 2 I Al B6 2 2 • I I l 92 
B52 I 27 937 I I 2 
2•6B6 I 0 4 2. 2 7 B I 0 5 
2·525 I 2 5 I • I 7 5 200 
2•695 BI 1•240 177 
7. 4 0 0 94 I • 7 007 BJ 
A 5 I 9J 7 5 625 
4•645 I 0 7 9B5 50 
953 I 15 J6J I 0 9 
I • 5 J 7 9A 5B5 B2 
I • 59 4 BO I • 2 2 2 172 
ISB JS 125 64 
I 0 6 NS 62 NS 
37 NS 5 NS 
J6 720 I B I 2 9 
402 BS JB4 56 
5oJ44 I 0 2 I • 4 4 I 104 
14 • BI 9 77 1·927 47 
I • 2 40 125 220 99 
3 60 4 NS 
I • I 9 6 50 I I 4 49 
2 • 2 5 I 74 595 I 2 I 
35 soo s 2SO 
6 4 33 5 I 
62B 75 I 8 0 80 
JOO 74 I 5 I 2 I 6 
I • 81 0 99 639 I 2 B 
I • 57 I 92 673 I S 3 
4. B 2 0 69 I 7 5 12 
74 I 16 2 40 
2. 52 2 BO 3B5 173 
5 2 J I 24 
I I 4 
I • 4 4 5 53 7 9 I I AB 
I NS 
I • 7 9 A I 6 6 BB I J B 
15oJ99 92 I • B 0 6 I I 2 
BB2 46 295 324 
2·993 I 0 2 I • J 9 5 I 2 4 
I 2 • I 6 7 I 2 4 J • 4 I 2 I 39 
10ol47 I J 6 2•662 I 25 
I • 6 7 J 90 724 24B 
I 2 B I 2 Jno 
6 4 259 3 ISO 
45 9B 2 200 
24f 75 9 56 
4. 2 B' I 2 9 9 • I 7 3 96 
6 • 2 B' I 29 7. 7 6 2 B8 






ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
nach Warenklassen 
Zeltraum EWG Bell.• France 
I' Ir/ode CEE Lux. 
0.9 : Waren Insgesamt 
1958 22 946,3 5 609,2 3139,8 
1959 24 313,3 5 086,9 3 <141,8 
1960 29 595,0 6 279,5 3 957.1 
1.~61 32 161,6 66n.9 4 208.6 
1960 111 7173.8 1 462,7 979,5 
IV 7 835,0 1 619,5 1 026,1 
1961 I 7 814.8 1 664,5 1 069,5 
II 8153,0 1 757.2 1 0..7,4 
111 7 647,0 1 483,5 991,3 
IV 8 486,4 1m.8 1100,6 
1962 I •) 8 856.0 1 9<17,7 1 101.9 
II 8 860,0 18n.8 1 150,7 
111 8 526.4 1 713,2 1 0..1,4 
1962 M 3 085,8 65<1.1') 387,3 
A 2n3,7 602.8 353.6 
M 3 138,7 661,3') 391,9 
I 2 936,1 614,1 ') 382.8 
J 3 02G.6 603,2 357,1 
A 2 752.3 539,5') 338,7 
s 2 75<1,9 570,7 336.4 
3 : Brennstoffe 
1958 3 515.5 1105,0 423,6 
1959 3 20...2 1 009,6 396,0 
1960 3 501,3 1 068,8 395.2 
1961 3 762,8 1114,3 409,3 
1960 111 855,9 264,8 102.3 
IV 913,4 274,5 91,7 
1961 I 962,6 290,7 101,1 
II 918,9 272.5 10..,0 
111 90<1,4 261,7 97,2 
IV 976,4 289,5 . 106,8 
1962 P) 1 056.6 297,9 109,1 
II 986,7 271,3 116.4 
111 282.4 
1962 M 353.8 105,4 34,8 
A 326.5 89,6 40.2 
M 35<1,7 96,7 39,5 
J 303.0 84,7 36,4 
1 335.5 93,0 31.1 381.0 96,7 34,0 
s 92,7 
7: Maschinen und Fahrzeuge 
1958 2 897,5 678,5 590,3 
1959 3 175,6 639,2 643,5 
-
1960 4 265,8 905,2 801,7 
1961 5 449,8 1105,3 926,5 
1960 111 1 072,8 251.4 1n.o IV 1144,1 234.5 209.2 
1961 I 1 250,9 232,0 243,7 
II 1 449,9 301,6 240,0 
111 1 299,1 255,9 213,2 
IV 1 450,6 315,8 229,7 
1962 I •) 1 649,1 360,9 268,1 
II 1 646,6 344,3 272,9 
111 343,7 
1962 M 608,0 127,0 100,6 
A 521,4 110,3 88,4 
M 593.3 125,7 93.5 
J 531,8 108,0 90,5 




Neder- Deuach-land ltalia land (BR) a) a) 
3 624.8 7 360,8 3 215,8 
3 938.8 8<~n.3 3 368,5 
4 530,7 10102,6 4 725,1 
5 112.2 10 940,4 5 222.4 
1113,0 2 45<1,2 1164,4 
1 200.3 2 751,0 1 238.0 
1 293,5 2 485,0 1 302.4 
1 264,0 2 768.3 1 315,1 
1 222.8 2 692,6 1 256.8 
1 33G,9 2 938,2 1 343,9 
1 378.1 2 986.4 •) 1 441,9 
1 319,1 3 052,8 1 459,2 
1 299,6 2 976,0 1 496,2 
481.9 1 0..0.4 ') 522,4 
403,4 936,7 1n.1 
475,3 1 084,9 525,3 
440,0 1 031,3 468,0 
458,9 1 0..0,1 561,4 
449,9 973,9 450,3 
390.8 962,0 495,1 
614,6 750.2 622.1 
536,1 681,3 581.2 
591,7 782,7 662,9 
657,4 870,1 711,7 
143,8 1n,5 167,5 
146~9 228.5 171,7 
1n,3 226,0 167,5 
161,6 214.9 165,9 
147,2 220,2 178,1 
171,4 209,0 199,8 
175.6 281.3•) 192,7 
17G.9 248.9 179,1 
172,8 276.0 
58.0 91.~ 64,3 57,3 82. 57,5 
71,3 85,8 61,4 
42,4 81,1 58,8 
54,0 88,1 69,4 
75.6 99,7 75,0 
43.2 88,2 
70..,4 583,5 340,9 
764,3 752.3 376.2 
980,5 963,9 614,4 
1 279,0 1 261.3 8n,8 
243,7 23G.6 170,2 
260,0 269,8 170,6 
303.0 269,8 202,4 
331,6 342,8 233,7 
313,9 299,1 217,1 
330,6 349,7 224.9 
370,5 348,7 ') 300,9 
365.2 368,6 295,6 
336,0 355,8 
131,6 132.2•) 116,6 
109,3 112,1 ') 101,3 
128.4 135,8 109,8 
127,3 120,6 85,4 
132,8 135,4 110,2 




EWG Bell.• Neder- Deuach· Franc• land lalia 
CEE .Lux. land (BR) a) a) 
0,1: Nahrungs· und Genußmlttel 
4929,0 1 412,4 467,8 558,7 1 943,8 546,3 
5 094,7 1 188.3 498,8 611,0 2 239,!1 557,1 
5 475.4 1 261,4 506.7 631.4 2 332,2 743,6 
5 707,7 1 232,1 507.4 668.8 2 516.2 783.1 
1 230.8 234.9 121.0 148.4 5<17,1 179,5 
1 474,0 332.3 128,2 168.6 631,8 213,2 
1 337.1 321.8 128,1 170,0 50<1.6 212,6 
1 409,1 328.2 119.6 153.0 595,3 212,9 
1 269,2 231.0 111,0 149,3 609.3 168,5 
1 692,0 351.0 148,8 196,4 806.9 188.9 
1 619,6 369.6 129,0 205.8 755,3 •) 159,8 
1 n9.o 408.2 150.2 174,7 834,3 211,6 
303.5 166,7 664,4 
550.9 120,2 44,8 67,9 261.8') 56.2 55<1,7 133,3 42,5 50,2 260,8•) 68,0 
613,5 143.3. 51,4 59,1 287,6 72,1 
613,5 131.6 56,2 65,5 285,8 74,4 
529,5 108.7 42,9 57,7 242,3 n.8 
482.1 99.8 39.2 59.9 221,7 61,5 
95.0 49,1 200,4 
1,4: Rohstoffe 
5 398,2 1 392.5 597,5 548,6 1 895.3 964,3 
5 515,4 1 231.4 666,4 614,5 2 003,9 999,2 
6 874,6 1 524,7 814,9 680.2 2 423,7 1 431,2 
6 893,3 1 5<11,6 851,4 667,7 2 423,2 1 409,1 
1 631.0 334.5 208,5 170,5 596,4 321,1 
1 694.6 369.6 205,0 178,6 621.1 320,3 
1 765,6 416,0 213,9 171,4 602,9 361,4 
1 743,8 407.5 205,4 155.9 622,8 352,3 
1 651,3 341,4 207.9 168.5 592,5 341,0 
1 731,5 3n.5 224.1 171,9 60<1,9 353.0 
1 740,0 415.6 20..,5 149,5 590,4•) 380.0 
1 652.0 365,7 201,7 1SG.6 557,6 376.5 
32G.4 165.4 576,8 
585,1 125.2 69,4 50.0 202,9 •) 137,7 511,2 114,5 62,0 <12,6 170,9 ') 121,2 580.0 129,6 71,4 5<1,4 192,8 131,9 560.7 122.1 67,0 53,6 193,9 124,1 
. 
5n,1 115.1 66,3 59,1 196,6 139,9 532.3 101.5 64,9 5<1,6 196,4 114,9 
103.8 51,7 183,8 
5, 6, 8: Andere Industrielle Erzeugnisse 
6 016,8 1 008.8 1 049,8 1.161,9 2 118,2 678,2 7 133.0 1 003,3 1 232,4 1 371,4 2 718,3 807,7 9 292,9 1 501,4 1 430.S 1 601,3 3 502,8 1 257,0 9 837,2 1 680.2 1 513,6 1 n5.6 3 433,3 1 434,4 
2 336,2 370.5 369,0 395,8 878,7 322,2 
2 555.9 406.5 389,4 433,3 976,7 350.0 
2 406,4 404,0 380,5 460.3 805,5 356,1 
2 506.8 445,9 375,5 445,9 885,9 353,5 23n,4 392,7 359,1 430,3 844.2 351,2 2 5<17.7 437.0 398.4 439,1 897,7 375,4 
2 664,5 500,9 398,7 459.0 900,5 ') of05,5 2 615,1 481,7 398.8 438,8 901.5 394,5 
467.2 439,5 944,4 
958,5 176.7 143,1 167.0 325,0•) 146,7 828.4 155.0 125,2 137,3 282.6') 128,3 920,9 163.6 139,1 156,1 312,7 149,5 871,2 163.1 .132,0 145,4 306,2 124,5 
932,6 161,6 126,8 148.0 334,7 161,4 851,3 142,9 129,5 149,7 306,4 122,8 162,7 141,8 303,3 
ln den « V•erteiJahresOben•chten » am Ende d1eses Bandes werden d11 vontehenden Ancaben jeweils für du leatverfilcbare Vierteljahr unterteilt nach Unprune und Bestimmuni aus1ewiesen (siehe lnhaluverzeichnis). 
a) Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar für die Niederlande und Deuuchland (B.R.) ·siehe am Ende dieses Heftes. b) Die Einfuhranpben Frankreichs für Januar 1962sind mit den Anpben für andere Zeitrlume nicht ver1leichbar (siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c) Die Einfuhrancaben der Bundesrepublik Deuuchland für die Honate Dezember 1961 bis April 1962 sind mit den An1aben für andere Zeitrlume nicht ver-lleichbar. Siehe Anmerkuni auf Seite 2 , Hek 5, 1961. 
d) Ab Februar 1962schließen die lnscesamanpben über den Außenhandel Frankreichs positive oder neptive Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder Lindern aufteilbar sind. 
38 
Mlo I 
Zelcraum EWG Beta.• I Neder-Franc• Plriode CEE Lux. land 
I 
a) 
0-9 : Ensemble des prodults 
1958 22 n4.7 5 120.5 3 052,5 3 217.3 
1959 25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 
1960 29 729,1 6 862,7 3n5.4 4 027,7 
1961 32 322,3 7 220,3 3 920,5 4 306.6 
1960 111 7 070,5 1 543,2 867.6 997.9 
IV 8060,0 1 826,7 985.0 1 088,9 
1961 I 7 715,1 1nu 919,4 1 076,5 
II 8 050,9 1 821.0 1 008.0 1 019,5 
111 7 953,9 1 693.4 957,1 1 082,4 
IV 8 595,8 1 927.3 1 036,0 1.128.2 
1962 I 8 376,9 1 890,9 1 093,8 1116,5 
II 8 483,7 1 825,3 1 087,7 1116,9 
111 8199,0 1 648,4 1 021,9 1113,8 
1962 M 3 062.5 664.~ 376,7 412,6 A 2 725,7 599,7• 355,5 342,8 
M 2 921.3 611,7 359,2 378.0 
J 2 841,8 613, 372.4 396,0 
l 2 881,7 621,9 355,6 355,8 2 523,0 478.9') 303.0 349,8 
s 2 797,8 547,8 363,3 408,2 
3 : Prodults 'nerg,tlques 
1958 1 695,1 320,9 190,8 423.0 
1959 1 639,8 269,7 171,9 387,6 
1960 1 796,1 265,0 162.2 471,4 
1961 1 931,1 290,3 157,1 513,1 
1960 111 448,0 65,5 40,5 121.1 
IV 480,4 69,4 38.7 127,9 
1961 I 473.2 69,8 33.1 132,3 
II 473,3 70,4 39.3 121,3 
111 491,1 68,4 44,0 134,9 
IV 493,1 81,8 40.6 124,6 
1962 I 491,7 71,3 44,0 140,4 
II 468,5 60.9 41.9 128.0 
111 78,2 127,1 
1962 M 168,3 24.7 14,7 48,7 
A 139,5 16,7 12,7 38,2 
M 165,3 24.5 13,5 42,2 
J 163,8 19,8 15.7 47,6 
1 167.0 23,2 13,3 40,6 185,8 30,6 14.1 51,3 
s 24,4 35,2 
7 : Machlnes et mat,rlel de transport 
1958 6 765,8 1 164,8 427,0 537,2 
1959 7 476,0 1 372,0 427,0 641,2 
1960 8 896,7 1 693,9 486,9 754,5 
1961 10 233,1 1 781,6 594.2 852,8 
1960 111 2 074,1 356,3 97,9 176,8 
IV 2 415,7 415,6 131,2 215.9 
1961 I 2 391,4 440,8 131,5 213,0 
II 2 610,5 466.5 161,8 204,4 
111 2490,1 400,9 141.9 208.5 
IV 2 741,2 473,4 159,0 226,9 
1962 I 2 698,2 521,4 175,8 225,3 
II 2 808,1 481,3 182.2 236,9 
111 444.2 232,1 
191,7 58,5 1962 ~ 1 007,3 83,4 
899.8 163,6 60,1 69,3 
M 980,7 159,7 61.6 76.8 
J 927,9 158,1 60,6 90,9 
1 963,1 178,6 68,7 n.o 807,6 127,9 50,5 68,6 







8 807,3 2 5n.1 
9 804,3 2 912.8 
11 414.8 3 648,4 
12 687,1 4187.8 
2 744.6 917.2 
3 209,7 949,0 
2 974,0 966.6 
3 218.0 984,5 
3 154,5 1 066,5 
3 336,4 1167.9 
3154,3 1121,3 
3 310,2 1143,6 
3259.6 1155,2 
1191,9 416,7 
1 C63,6 364,1 
1169,7 402,8 
1 on.o 382,5 
1124,1 424,2 
1 043,5 347,9 





















3 956,6 680,3 
4 282,9 752.9 
4 949,9 1 011.4 
5 744,9 1 259,7 
1 196,9 246,1 
1 389,1 264,0 
1 313.4 292,7 
1 474.5 303,3 
1 427.7 311,2 
1 529.3 352,7 
1 430.3 345,4 









~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
EWG Beta.· Neder- Deuach-France land lcalla 
CEE Lux. land (BR) a) a) 
O,t : Prodults allmentalres, bolssons et tabacs 
2 404,4 664,9 152,9 893,4 182,8 510,4 
2 574,9 662,8 153,6 1 022,4 203,3 532.8 
2 926,7 902,5 163.2 1 076,5 222,2 562,2 
3187,0 1 059,7 188,7 1 084,8 231,8 622.0 
715,9 213.7 36,9 265.2 57,1 143.0 
825,3 280.0 53,0 292,4 60,4 139,5 
718,1 245,5 44,7 252,8 55,0 120,1 
752,4 252.3 42.2 259,3 57,5 141,0 
819,4 270,3 46,3 276.4 59,1 167,3 
897,5 291,6 55,5 296,3 60,2 194,0 
814,3 263,9 54.5 267,9 61,0 167.0 
838.4 254.3 54,0 290,7 65,2 174.1 
212,1 276,0 55,5 
298.5 95,7 19,8 98,2 22,3 62,5 
27D.4 88,7 19,6 86.6 19,8 55,8 
283.2 85.7 16,2 103.0 23,4 54.8 
286,2 79,9 18,2 101,1 21,9 65,1 
256,7 64,9 18,5 91,0 19,1 63.2 
249,3 62,0 17,5 87,3 17.7 64,8 
85.2 97,7 18,7 
2, 4 : Matlires premlires 
1146,8 369,7 185,0 246,0 234,8 111,2 
1 383,1 459,0 219.9 281.6 283,7 138.9 
1 678,0 574,0 280.0 330,6 330,3 163.0 
1 838,2 598,3 318.4 371,3 371,1 179,1 
399,8 127,7 58.4 95,9 n.5 40,3 
440,6 140,8 76.7 88,6 92,7 41,9 
439.2 145.6 72,5 88.9 83,3 48,9 
453,2 156,9 82,1 75,0 95,7 43,S 
451,3 143,3 74,1 105,4 90.6 37,9 
495,2 153,1 89,7 102,0 101,4 49,0 
4n,o 156,1 86,9 91,1 93,8 49,1 
460,4 154,8 83,5 79,7 98,2 44.1 
137,9 108,4 93,5 
171,3 55.2 29,1 34,1 35,0 17,9 
148,9 49,1 26,2 27,6 31,2 14.1 
160,3 54,6 28.1 27,0 34,0 16.6 
151.9 51,1 29,2 25,2 33.0 13.4 
145.2 51,2 26.1 22,1 31,8 14.0 
136,2 42,0 22,5 28,9 30,7 12,1 
44,7 57,4 31,0 
5, 6, 8 : Autres prodults lndustrlels 
10 474,7 2 452,0 2 058.6 1<)91,2 3 818,8 1 054,1 
12 007,5 2 803,9 2 302,6 1 246.3 4 396,9 1 257.8 
14 236,6 3 366.0 2 634,7 1 361,1 5 185.1 1 689,6 
14 781,6 3 429,2 2 570,1 1 447,0 5 462,6 1 872.8 
3 385;6 766,7 621,9 330,4 1 234.6 431,9 
3 824,5 897,1 673,0 355.3 1 467,9 431,3 
3 620,7 863,3 612,5 381,0 1 310,2 453,7 
3 660,4 860,5 658,6 350,9 1 356,1 434,2 
3 616,8 796,3 627,7 348.4 1 360,8 483,6 
3 885,1 909,0 671,3 366,6 1 435,5 502,6 
3 803,6 860,5 704,6 379,0 1 358.4 501,1 
3 797,1 845,6 705,9 370,1 1 381,3 494.2 
786.7 358,5 1 391,4 
1 397,6 305.0 245,1 144,0 522.3 181,2 
1 235,5 272.8 231,8 117,5 452.6 160,8 
1 309,1 292,6 234,6 125,3 481,0 175,6 
1 255,4 280,1 239,5 127,4 447,7 160,8 
1 318,0 300,6 220.3 119,8 482,5 194,8 
1130,3 227,5 192,5 110,6 437.1 162,5 
258,6 128,1 471,8 
Une vencolatlon des donn'es d-dessus par orlalne ec destlnatlon esc fourn11 dans les Tableaux crimescrlels en fln de volume pour le dem1er crlmescre disponible., 
(Voir uble des matiilres). 
a) A panir de mars 1961, nouveau uux de chanae pour Ia Pays-Bu ec I'AIIemqne (R.F.) : volr en fln de volume. , 
b) Lu chiirres d'imporution de Ia France au cours de janvler 1962 ne sont pu comparables aux chiirres des aucres p'rlodes. Volr noce pqe 31 du n• 3, 1961. ' 
c) La chiirres d'imporucion de I'AIIemqne (R.F.) relatifs aux mois de dKembre 1961 l avril 1961 ne sonc pu comparables aux chiirres da aucra p6rlocla. Volr 
.. noce de Ia paa• l du n• 5, 1961. ] 














DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren - Produlu 
Monat 
Mols 
oot 1000$ JUL 
Lebende Tiere AOU 
Tonnen JUL 
AOU 
Oll 1000$ JUL 
Aelsdl, frlscll. gekOhlt und cefroren AOU 
Tonnen JUL 
AOU 
012 1000$ JUL 




01J 1000$ JUL 




m 1000$ JUL 
Hllch und Rahm AOU 
Tonnen JUL 
AOU 




024 1000$ JUL 
Klso und Quark AOU 
Tonnen JUL 
AOU 




m 1000$ JUL 




m 1000$ JUL 
flschzubereltuncen und Aschkonserven AOU 
Tonnen JUL 
AOU 
041 1000$ JUL 
Weizen und Honekorn 40U 
IOOOTonnen JUL 
AOU 












t4S 1000$ JUL 
Anderes Getreide IOU 
Tonnen JUL 
AOU 
044 1000. JUL 




1961 I 1962 
'4303 2 "7 5 
22A94 
56456 50 8 0 8 
5 '0 3 7 
2 4 56 I 3 8 7 5 2 
3 I 41 5 
42720 62026 
53681 
370 I 2 2 7 
537 
• 6 0 1627 
672 
4076 4 I 6 0 
4 3 6 I 
3834 3 6 4 9 
3 I 9 6 
I 9 7 0 2523 
2 I 6 3 
I 2 II I IJ 3 3 2 
II 2 2 5 
I 3 2 7 I 7 6 0 
4007 
I 3 3 5 2027 
3 6 4 5 
II P 3 4 IJ. 0 4 
I 2 4 2 9 
I 7 6 3 6 2 ~ 0 0 I 
I 8 8 31 
I 4 7 4 3 17680 
I 4 2 2 3 




36548 3 7 2 54 
49P42 
7124 6 54 B 
6 7 7 B 
8824 I 0 7 0 4 
9792 
23224 25383 
2 4 0 3 6 
3 7 I 3 0 4 
3 4 3 
2561 3367 
2628 
2 I 8 6 3 2 2 6 0 8 
2 14 3 0 




22338 4 2 8 4 9 
22065 
407760 7 76 7 5 I 
409149 
6823 I 6 6 2 6 
54 I I 
130083 2fl.06o4; 
106357 
1346 I 3 2 A 
I 2 3 5 
I 56 55 I 3 14 9 
I 7 I 6 8 
TAB. lt 
Import 
Fnnce Belg. ·Lux. 
1961 I 1962 1961 I 1962 
1927 2229 423 J05 
2 I 4 6 2~27 389 
4584 5 A 5 I 8 I I 730 
5670 5A24 9 I 6 
3569 2075 I 9 8 I 1546 
3 7 2 9 2A87 1800 
4763 2984 3542 2940 
4 4 0 3 4JA9 2 9 9 0 
70 I 0 5 92 III 
75 I I 8 92 
28 40 I I o I 3 9 
~0 4 6 I 2 J 
58 4 4 4 I I 9 8 207 
435 9 4 5 208 
3 2 I 3 5 I I 8 6 I 8 9 
272 502 240 
3?0 312 I I 2 209 
337 2 4 3 I 7 3 
5 I 3 783 342 955 
I 0 2 0 767 566 
27 33 I I 
26 JO 
30 37 I I 
26 3 I 
754 I 0 6 I I 6 3 2 I 8 2 6 
7 I 7 2 3 I 5 2 38 I 
620 1005 2 3 I 8 2446 
59 5 2177 3409 
304 5 I 0 I I 9 I 0 3 
4. 7 4 6 4 I 4 8 
57P I 2 0 I I 4 8 I 2 5 
8 6 8 I 0 6 4 I 6 I 
2 55 6 4129 I I 2 7 I 4 58 
2675 )332 I J 59 
509P 7084 5235 5 I 8 0 
6386 SA33 7 2 8 I 
2 0 3 I 2300 988 920 
2 4 ~3 3404 I 2 0 0 
2274 .2 3 2 3 1326 I I 5 J 
2825 3732 1736 
2372 4990 I 3 I 7 2264 
3276 3128 37.7 
30 40 2 I 32 
36 J.O 57 
592 7 9 5 244 535 
733 I 2 2 7 4 2 0 
384~ 3572 2484 4393 
4 8 4 I 5 A 6 I 4 2 0 4 
2079 61 0 3572 
367 978 
30763 9 I 59 S 8 9 I 5 
5225 I 6 9 6 9 
I 0 6 9 19~2 I d I I 1 e 8 2 
I 0 P 5 2050 ?465 
I 9 3 3 4 33456 3 0 6 9 3 31980 
2 I I 9 2 3 4 6 9 2 40524 
I 0 8 2001 I 8 2 6 3340 
I 2 7 2 I 0 I 1477 
723 30414 31 0 7 7 556~5 
8. 2 29536 25306 
346 4" 7 2 2 I A 
327 I 4 3 I 6 
1954 2889 2 7 I I 2 6 
I 8 P I 836 277 
a) Ab Hin 1961 : neuer Umoechnunp-Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deuuchland (BR) • siehe am Ende dieses Heftes. 
Nederland a) Deuachland lcalla (BR) a) 
1961 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
1438 7 9 8 I 3 I' 0 I 0 4 9 9 7375 7544 
2092 773 I I 8 4 0 8389 6 4 2 7 6 8 4 I 
4240 2375 '0 55 0 24665 I 6 2 7 I I 7 I 8 7 
6 I 6 0 2' 2 9 26~12 20503 14 77 9 lA 54 2 
I I 0 9 I 2 3 2 I 3 8 9 3 2 4 6 6 I A009 9238 
1303 I 2 3 4 19580 I 3 7 58 5003 I 146 9 
2345 2 8 24 24507 4 0 9 5 I 7563 L 2 3 2 7 
2866 2906 34476 24279 8946 I 850 I 
I p 3 294 I 4 84 II 633 
276 202 46 I 9 3 48 620 
302 426 9 I 2 3 II 899 
4 4 I 293 2 I 265 57 90 9 
248 346 2530 2 I 54 5 I 6 I 0 I 2 
440 4 6' 2477 2104 801 I 0 6 4 
239 296 2373 2275 7 I 5 538 
342 3 I 3 I 8 I 2 1929 530 921 
3 I 6 262 I 0 17 I 4 9 2 205 248 
I 9 7 340 I 4 0 5 I 3 8 4 5 I 3 I 8 
2093 I 9 3 2 7 5 9-6 8276 I 56 7 1386 
I 0 2 7 2 4 5 I 8 I 8 6 7658 426 2 I 3 0 
2 1268 I 0 I 0 3 I 7 I 4 
3960 4067 2 I I I 9 8 
2 I 2 53 868 5 I I 11 9 
3589 3526 30 I 8 9 I 
7 I 84 56 3 I 6175 3 7 4 6 '25 8 
5 I 66 59 I 6 6 I 50 3364 3482 
I 0 5 I 19 9900 10796 4693 5635 
63 86 10303 10673 4 4 6 I 7 J9 8 
I 2 4 5 I I 9 2 8 1"3358 2380 3664 
II 87 I I 0 I 0 6358 2607 2 9 9 7 
23 68 19800 2 0 2 4 7 3744 72)9 
I 8 72 I T Sll I I 8 06 4 I 7 4 5582 
685 540 2294 2792 4.32 8 4802 
590 6117 34JI 3070 4824 5519 
I S 3 6 946 I 2 2 9 6 10602 1238) 12542 
I 0 4 4 I 53 3 2 I I 2 8 12705 I"Onl I 3 I 0 I 
266 309 I 57 6 I 6 2 7 2263 1392 
324 347 I B 6 I I 4 0 9 940 I 17 2 
238 286 2818 ~068 2 I 6 8 3876 
275 295 3343 2467 I 6 ll 2 I 3 3 
4 I 59 2834 9764 I 3 4 56 5 6·1 2 I 8 3 9 
4680 3184 10250 6625 2 I I 3 364 
71 43 I 5 I I 7 I 98 I 8 
73 47 I 4 9 73 28 4 
4 I 6 7 6 I 1304 1276 s 
305 655 I I 7 0 1694 22 
4 0 6 8 S 3 I 7 I 1389 9324 80 2 
2504 4375 9 8 8 0 I 2 I 3 9 I 197 
747 2 9 7 8 3 6 I I 9239 2·8 0 8 I 2 7 5 
4 0 I I 9 2 6 2633 587 43,0 I 7 4 I 
I 8 3 2 4 47707 6 8 PI 0 140585 60363 2 I 90 I 
I 0 4 I 5 3 2 6 4 0 50 I 7 I 8056 9 9 7 14 25069 
3203 9336 5~72 
"" '"'l"" 68f2 7335 ? 6 I 0 2398 9023 6991 63094 I 7 4 4 4 I I 0.0930 159025193709 77849 I 34262 137916. 47C07 44333 66164126674 
2140 5249 2074 5771 675 265 
2213 59 9 I 880 5767 716 3~8 
47642 9 73 8 4 3 8 50 I 96550 13040 4053 
48022116712 I 5 ?I 7 9 5 I 5 I I 6 9 7 0 3910 
757 539 2~9 I 55 I 2 I 2 9 
7 I I 5 I 165 9 5 I 6 43 
I IJ 58 7599 I 9 ~ 7 I 3 7 8 I I 5 I I 57 
13324 627 I ~ 2 0 7 I 8 I 6 6 454 
TAB. tt 
export 
Monat EWG-CEE France Belc.- Lux. 
Waren- Prodults Mols 1961 I 1962 1961 T 1962 1961 J 1962 
oot 1000$ JUL 6 2 I 8 4002 2 I 8 5 I 7 9 6 496 705 
Anlmaux vivanti AOU 6 8 I 2 4 4 4 6 2 50 I 2107 6 I 9 331 
Tonneo JUL 7948 54 9 I 3470 3027 740 1506 
AOU 9 I 9 8 5494 4260 3064 92 9 6 2 I 
011 1000$ JUL 18539 I 7 8 7 8 9 4 I 9 4775 302 1239 
VIalido fralcho. rifrl,....., ou Cllllllelh AOU I 6 8 6 I 15397 7351 4344 296 I 0 4 5 
Tonneo JUL 26653 25629 I 2 7 8 2 7544 605 2 0 52 
AOU 27260 21 55 2 13742 7078 524 17 85 
Otl 1000$ JUL I 4 9 4 1274 237 I 2 5 2 I 37 
VIalido stchto, alh ou fumh AOU I 2 7 8 I 2 4 5 208 90 I 6 70 
Tonnes JUL I 9 53 I 8 7 5 252 I 4 4 28 30 
AOU I 78 I I 9 4 8 22• III 37 65 
OtJ 1000$ JUL I 0 8 2 8 9903 2432 I 52 2 I 4 3 I 53 
VIalides 011 rKip. herm&lques ot AOU 9764 8803 2 0 58 1737 I 4 7 I 4 7 
prtpamlons 
Tonneo JUL 9 6 4 I 8 6 2 7 2480 1508 I 5 I I 6 8 
AOU 8777 7479 2 I 56 1592 I 6 7 I 73 
m 1000$ JUL I 4 9 0 8 16 8 0 0 3244 34 4 0 459 989 
LaJt ot aimo AOU I 55 9 4 14830 3330 2498 343 785 
Tonneo JUL 57401 62749 14 7 79 15068 3005 3205 
AOU 59613 59 I 6 0 14342 I 4 55 4 I 6 3 9 2854 
m 1000$ JUL 3 9 8 I 2785 2 8 I I I 4 I 8 69 84 
Beurn AOU 57 I I 4391 3352 I 9 2 I I 6 ~ 205 
Tonneo JUt 5085 3 I 9 7 3496 1369 I I 0 I 38 
AOU 7332 5088 4484 2 I 52 23 I 308 
Ol4 1000$ JUL 10847 II 0 0 7 2 6 95 2672 70 2 9 I 
Fromaco• ca~ne~~octe AOU I 167 0 12526 2889 2578 I I 0 340 
Tonneo JUL 15022 14798 3008 2981 I 0 7 5 I 7 
AOU 15867 16 8 58 3073 2775 I 7 6 598 
125 1000$ JUL 9 50 I 9 6 0 5 3 2 I I 57 1032 2 I 7 7 
Oeufs AOU 10894 8056 I 9 4 79 1605 1337 
Tonneo JUL 15869 18084 301 I 50 1958 4882 
AOU 18280 16 6 56 I 92 I 3 I 2945 2945 
m 1000$ JUL 5013 5060 1036 720 310 566 
Polsson frais ou a>nserri do fa9on AOU 5488 5523 I 066 903 277 435 
llmplo 
Tonneo JUL I 58 56 12903 2 6 81 2025 823 I 3 9 4 
AOU 20340 16 55 4 2944 2 56 5 782 1096 
on 1000$ JUL I 3 2 3 I I 2 7 284 I 6 5 39 50 
Polsson 011 rKiplona hei'JII6tlques ot AOU 1820 I 4 9 7 5 t I 3 I 9 43 46 
prtpamlons 
Tonneo JUL 2 I 4 5 I 8 I I 302 I 59 103 87 
AOU 3 I 6 9 2455 58 I 232 98 61 
041 1000$ JUL 7323 5366 7 I 2 I 5259 2 I 103 
Fromentot~ AOU 6538 2374 5448 2 I I 9 984 I 9 8 
1000Tonneo JUL I 32 79 I 29 77 2 
AOU I 0 4 33 84 30 I 9 2 
041 1000$ JUL 1799 2862 I 2 5 296 318 7]~ 
lU% AOU 2558 I 7 3 2 77 36 204 I 28 
Tonneo JUL I 4 2 8 I 15 71 5 727 I 8 7 8 2570 3879 
AOU 20968 10022 344 I 56 166 3 932 
041 1000$ JUL 8568 485 8478 I 7 35 I 
Orp AOU I 00 I 3 I I 6 2 8327 246 4 
Tonneo JUL 214312 7449 212335 255 547 20 
AOU 238758 18 3 3 7 I 98 I 8 0 31 8 7 95 
044 1000$ JUL 4038 490 3963 4 I I 
Hals AOU 2197 784 2 I 2 8 I 6 I 
Tonneo JUL 81 8 53 8802 81596 8299 
AOU 4 18 I 0 13 5 I 8 40742 249 20 
045 1000$ JUL 797 2 I 0 276 I 6 I 64 
Autres drtales AOU 272 698 98 36 9 I 7 
Tonneo JUL 14532 2349 4696 43 I 5 8~3 
AOU 4233 117 9 I I 3 9 I I 6 6 94 I 77 
046 1000$ JUL 6177 5940 2795 2236 79 9 
Semoulo ot fvlno do froment AOU 70 5 I 5008 2 I 6 4 I 6 54 249 II 
Tonnes JUL 99734 79093 36943 2 4 7 3 I I 5I 7 60 
AOU 113892 661 0 0 25796 18692 5657 I I 3 
a) A partlr de man1961, nouveau caux de chanp pour les Pays-Bas ot I'AIIem>&~~o (RF): YOir en ftn do YOiume. 
Nederland I) 







11916 1 .. 43 
I I 8 9 5 10895 
1050 898 
879 8 72 
I 56 I 16 16 
I 4 I 4 16 6 5 
7008 7015 
6380 56 63 
6072 6058 
5548 4785 
I I I 03 I 23 23 
I I 8 I 0 I I 5 02 
39204 43918 
42767 4 II 0 0 
1099 I 2 8 I 
2187 2 2 6 I 
I 4 7 8 16 89 
2 6 I 5 26 26 
5450 4582 





I 3 55 7 12995 
I 51 2 3 13547 
2224 2544 
2555 2 9 I 9 
8423 64 95 
I I 84 9 9275 
569 557 
776 722 




330 4 3 8 
2 4 I 250 
2299 25 .. 
14 78 1456 
5 253 
1258 8 8 I 
98 39 2 I 
28694 14650 
13 
29 6 21 
2 I 4 
513 12008 
62 I I 4 




I 2 6 
62 I 9 
95 52 
COMMERCE DE lA CEE 
par rrodults 
Deutschland Iai a (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
6 0 I 828 72 86 
602 7 16 28 32 
I 03 I 2 9 I 4 82 
48 I 5 5 5 
I I 2 9 1352 3 I I 16 
8 2 I 1253 I 3 48 
I 3 2 3 1737 27 15 3 
1076 I 7 3 9 23 55 
28 3 I I 58 183 
19 24 156 18 9 
24 I 2 88 73 
36 26 70 81 
428 294 8 I 7 919 
407 361 772 895 
399 2 8 I 539 612 
378 317 528 612 
79 26 23 22 
104 30 7 I 5 
37..5 524 38 34 
853 624 I 2 28 
2 2 
2 3 2 
I I 
I 2 I 
943 I 2 4 7 1689 2 21 5 
I 026 i 628 I 7 8 I 2406 
I I 3 4 1507 I 4 4 7 I 96 4 
1250 1995 I 4 I 4 2 0 I 2 
I 7 58 70 26 
33 .. 5 I 7 
7 22 46 35 
I 5 II 5 22 
1308 I 0 16 I 35 2 I 4 
.I 4 8 0 I 160 I I 0 106 
3758 2895 I 7 I 94 
4650 3530 I I 5 88 
346 243 85 I 12 
337 352 93 58 
491 3p8 7 I III 
536 545 99 56 
172 9 4 
39 57 I 
3 
I 
I 13 86 9 I 3 1307 
92 44 I 94 4 1274 
881 650 7804 6767 
736 317 ö6747 7 16 I 
50 2 14 
424 35 
I 3 3 2 3253 
I 1789 500 
75 66 
24 43 16 103 
3 I 254 288 
496 724 59 517 
334 I 2 4 
" 84 I 58 37 29 
8673 266 40 
2004 2803 I 4 8 77 
316 7 3357 I 2 9 335 
4425 3092 2 0 I 245 
59304 49699 I 908 4584 
79 905 43997 2439 3246 
41 




GrteB und Hehl aus ·andenm Getreldo 
Tonnon 
048 toaos 














Gemllse.l'flanzen u. Kilolien rar Ernlhr. 
tOOOTonnen 
055 toaos 
Zube~fi: und ltonsenen aus 
Tonnon 
061 tOOOS 






























































































1961 I 1962 
I 8 7 230 
126 
2660 3 I 0 2 









I 9 7 8 1707 
1926 
57 I 4 5592 
5062 






I 7 9 2 53 
I 4 7 
54 6 I 7476 
5793 
3 3 9 4 I Jl J 6 I 
35937 
8 2 I 4 9897 
5 I 0 9 
7 2 J I 6 I 02 8 6 I 
56 I 4 J 




41 57 5 38 '54 
J6986 




23801 2 54 8 9 
25456 
I 7 4 6 2072 
I 9 9 8 
2 3 5 I J975 
2807 
2 I 3 9 1978 
I 54 4 
I 6 2 5 1639 
I 2 I 6 
I 8 0 I I 6 56 
I 9 I 6 
I 8 6 5 I 9 I 3 





1920 I 3 J 9 
I 6 4 3 




France Belg.- Lux. 
1961 J 1962 1961 1 1962 
I 6 I 6 
I I 0 
7 37 2 0 I 
5 5 I 2 5 
6 8 I 8 6 5 679 840 
557 717 709 
I 9 55 2271 2242 2 7 4 I 
1709 I 9 I J 2 I 5 I 
10682 I I 7 56 5078 J979 
5848 10792 JJ86 
60295 58617 29J94 2J539 
J 52 5 I 54J79 200J8 
98 206 I 58 I 7 2 
474 2 J I 70 
26J 494 4 I 8 549 
8 54 624 I 8 7 
I 7 0 9 2773 8 I 6 9 5 I 
2 5 I 3 2772 982 
55 4 I I 0 53 I 2780 J226 
8587 9607 342J 
2445 5962 T 8 I 1082 
I 7 8 9 2600 779 
i7 57 5 7 
I 4 25 6 
892 997 385 620 
6 I 6 979 604 
,. 53 2902 3001 I 9 9 0 
I 8 2. J 2429 ·2~8 
4 I 8 7 6092 86 238 
I 54 3 4335 234 
2.969 4 II 55 I 9 0 4 7583 
9 3 2 I 25569 7 I 8 0 
I 56 2 5 I 3 I 9 4 I J 
I I 4 I 9 5 HO 
340 567 532 704 
2 2 I 438 579 
10098 10776 3420 3729 
I 03 ?7 115 8 7 3583 
14720 15535 5038 4941 
15095 16967 5075 
1590 2315 684 1222 
9 5 I I 8 I 7 I I I 4 
3 3 I 3' 4705 949 17 57 
I 8 I 8 J763 I 6 6 I 
I 4 9 2 I 4 208 292 
I 8 2 262 3 6 7 
2 2 I 306 3 I 8 4 4 I 
249 398 50 I 
I 54 I 9 5 26 61 
I 8 I I 7 0 58 
97 I 3 2 I 5 J4 
I 05 I 0 9 J I 
555 4 4 8 64 63 
520 596 I I 4 
367 4 8 8 6 4 69 
424 635 100 
372J 8 2 4 I 2208 4695 
2534 8J56 J 2 I 0 
43868 98229 4 0 0 I 6 73053 
33326 980J4 56 I 0 I 
130 4 0 I I 8 I 7 9 
I 5 I 3 0 I J 5 
443 IJO 580 856 
49 4 3 4 719 
) Ab t1Jrz 1961 : neuer Umrechnun&~:Kurs zum Dollar fllr die Niederlande und Deuucf.tand (BR) • siehe am Ende dieses Heftes. 
~l 
Nederland a) Deutschland ltalla (BR) a) 
1961 1962 1961 1 1962 1961 I 1962 
I 2 8 I 7 7 20 36 32 I 
89 I 06 I 8 5 8 45 
I 8 6 4 2606 I 92 292 560 3 
I 4 58 1288 I 54 47 I 3 6 5 I 8 
722 864 3218 4492 639 966 
8 3 I 808 2758 2023 458 462 
2527 3279 I 6 8 I 9 23534 4 3 2 2 6853 
3 I 4 I 25 4 8 I 4 2 I 2 6964 J I· 7 8 28J6 
4 I 8 J 5476 A 4 I 9 4 444,0 1880 2045 
J629 5J47 4J247 57278 2 2 I 7 J092 
20708 30076 258952 206164 9902 I I 2 58 
2 I 2 I I 27282 250341 219904 I I 2 3 8 17826 
28J J 8 I I 3 A 0 8 2 I 99 12 7 
248 J27 1~66 7J8 68 to 
875 I J I 0 J875 2778 28J 4 6 I 
769 1080 JIOJ 2910 I 4 9 I I J5 
938 987 5263 7280 I 8 6 172 
I 0 I 7 I 53 I 4 J 4 I 6425 I 4 5 I 90 
3157 2984 2 I I 3.J 29622 644 721 
3435 52 I 2 I 7 Jl 9 262J7 460 772 
869 I 9 9 5 21074 25 910 307 5JI 
972 20 52 14770 16 14 8 428 86' 
I 0 I 9 I 4 4 165 3 5 
7 I 9 I I 8 I 2 I 2 7 
243 5 I 7 3826 5072 I I 5 270 
502 557 J882 4482 18 9 J28 
735 I 2 3 I 26 8 14 24879 238 J59 
I 56 7 I 59 5 27954 19689 J65 386 
I 4 55 892 227J 2445 2 I 3 2JO 
122J I I 7 2 I 7 6 4 2426 J45 240 
2 3 2 I 2 176 74 20027 33927 2204 2522 
22400 23591 IJ 9 91 3587J 3251 2 8 4 0 
I 9 2 2J7 904 I I 6 2 I 2 2 I 2 9 
1 6 e 236 7 0 I 8 7 I I I 0 98 
436 43A 2667 3384 229 257 
4 I I 420 2202 2866 I 6 I 156 
2956 J524 19 8 59 14 61 8 5242 5707 
5501 4 54 9 I 2 4 ~ 6 I 6 4 4 3 5039 4 I 6 5 
3994 5295 19 8 56 15839 8577 9589 
8408 6 I 7 5 12650 I 8 4 9 I 8 I 3 9 7 I 3 6 
3 6 9 I J505 5282 4 A 4 I I 54 I I 4 7 3 
339J 4468 6855 46J4 I AI 0 I I 9 2 
7707 7685 8986 8539 2 8 4 6 2803 
7372 94 00 I I 8 9 5 9135 2 7 I 0 2575 
273 386 I I 04 I I 6 3 I 2 I 7 
2 I 0 6 7 3 I 2 2 I 1628 I 8 76 
385 58 I I 4 I 5 2633 I 2 I 4 
307 803 1736 2596 I 4 I 33 
778 7 9 4 I 0 2 9 7 I 9 I 52 209 
858 773 297 647 I 50 227 
6 7 I 7 I 3 7 I 4 59 I I 2 8 169 
765 700 209 507 106 2 I 6 
2 I I I 6 6 777 756 I 9 4 223 
204 I 3 4 850 744 228 46 
233 2 I 0 879 885 322 2 6 I 
2 I 6 I 9 4 I 0·9 6 1083 2 I 7 87 
5245 6432 7208 10277 I 3 6 6 2642 
5730 8428 7670 13046 I 6 0 7 I 4 7 7 
86344 86068 9 54 8 5 I 2 3 I 8 I I 2 5 J 8 19 17 I 
900J9 110269 93642 145346 13637 I 0 8 I 5 
1355 722 305 392 I 2 6 
I 0 8 I 443 402 267 I 0 5 
6 5 I 8 4785 I 2 7 9 I 7.0 5 24 I 3 
57J2 2989 I 55 3 I 3 4 5 I 8 I 3 
TAL tt COMMERCE DE LA CEE 
1 par prodults 
export 
Monat EWG·CEE Fnnce Bels .• Lux. Nederland a) Deutschland 1 lcalla (BR) a) . Waren· Prodults Mols I 1961 1961 1962 1961 I 1~ 1961 I 1962 I 1962 1961 I 1962i 1961 I 1962 
OC7 10011. JUL 2 5-4 354 I 16 76 4 I 86 93 1 4 3 1 ,1,, , 15 ar&la moulua, sauf fulno do aou 3 1 4 192 1 55 4 42 64 10 9 121 
217: 
• I froment Tonneo JUL 34 1 7 ••• 7 15 85 roo• 444 1027 1351 "53 10 27 .. , AOU 4705 2268 2 18 3 52 460 720 
"" 
.. 76 2 5 69 15 
' 041 10011. I 685 
"' 
JUL 759 3 7805 2265 2080 187 I 2196 189 7 1819 875 8,41 Produla l Iase de ctlia!a AOU 6998 55 6 1 1778 13 80 163 4 1 2 8 4 1182 1742 1043 4.86 661 669 
Tonneo JUL 32992 32087 9477 7809 9709 10559 5289 54 19 6289 5 578 2228 2 722 AOU 3 30 1 2 1904. 8787 4725 8 .. 3 4 6 7 2 519 8 4939 8 511 u
1
r7 2103 2 291 
OSt 10011. .IUL "24 4 36 0 4 8 3463 U31 1235 2034 1884 3400 278 486 24384 27697 frula fnls 1t nolx non oltqlneusa AOU 38038 46523 2095 31 2 9 64 1 17 30 169 4 "4 1 250 4:SO 33358 39293 
Tannes JUL 205018 160489 16349 51 4 1 4" 0 5 90 I 7160 85 67 1359 16~6175840139224 aou 241337 250235 10594 
'"" 
3 30 2 5304 872~ 61 68 16 32 204U 17089223578 
OSl tOOII. I JUL 59 1 9 6 .. 25 3 6 26 ., II p 5 71 frulal&h& aou 73 1 4 6 II 3 1 6 2 37 45 16 3 50 
Tonnes .IUL 1 56 .79 28 •• 8 16 64 1 66 22 12 34 211 
.lOU 165 325 22 87 II 2 73 77 
" 
7 28 132 
GD 10011. JUL 5279 5004 II 30 1160 476 2 41 164 7 1 I 9 3 163 2 8 1 8 63 2 192 Plipandons ot -.va do frura •ou 5055 6607 II 54 1243 347 7 3'0 2071 25 50 1 10 1 3 1373 1 90 1 
Tannes JUL 1 79 00 17940 38 I 1 4266 1758 865 551 0 3795 292 5 2 6529 8502 AOU 17003 2091 3 3506 3812 1 12 0 2333 6534 7083 2 I 4 2 9 5629 7386 
054 tOOII. JUL 2 7612 33599 17U 1 8 6 7 2133 . 116 0 16836 15?33 139 3 1 6720 1.&518 t.quma, radna 1t tCercuta AOU 23856 25339 2306 2583 2618 "4 6 14543 141" 160 1 6 4229 53'0 I 
tOOIITannes .IUt 223 223 
" 
1 5 36 1 0 88 72 1 2 67 124 AOU 236 209 49 3 1 42 38 1.05 92 1 1 '3 9 47 
ass 10011. .IUL 5586 5148 1 561 1233 551 )68 625 977 1" 1 9 2736 14 41 Lquma en cansena 1t pripantlons AOU 9 2 6 3 6760 1 78 7 132 7 788 543 722 765 78 I 3 518.8 3 972 
Tannes .IUL 19164 16 2 55 3948 196 9 2448 1 2 54 180 8 18 4 6 HJ7. 2~9 10153 10967 AOU 40987 25 0 1 9 4743 2682 3550 2292 2432 15 8 6 95 I 9 30167 11320 
06t 10011. JUL ro•53 951 7 8409 8419 ... 7 559 559 266 255 lf6 83 77 Sucno AOU 12099 9204 10339 7747 1073 879 385 307 2 71 2r 
" 
14 
Tonn11 JUL 1 0 6 7 1 9 17963 86003 76A78 10540 4880 532 6 2362 1 8 17 15 70 3033 2273 AOU 127272 73323 1109" 60970 9427 7295 4582 2439 2003 2353 34 1 2•6 
06l tOOII. JUL 2466 2702 750 678 296 342 948 II 70 2 1 4 2316 258 276 Plipandons l Iase do sucn AOU 2161 2 2 6 1 443 569 197 232 1096 9 75 222 224 203 261 
TOMII .IUL 5235 6106 1377 1 3 2 4 830 907 22 81 3056 435 4 55 J I 2 364 AOU 4798 5031 9 I 6 1036 599 697 2735 25 65 336 
":· 2 12 349 f7t 10011. JUL 1 2 I 0 935 293 I 4 9 225 1 10 489 5 36 ld6 126 17 I 4 CaH AOU 1 1 1 8 9 1 4 r eo 106 1 8 9 74 51 7 536 227 189 5 9 
lEI 
TOMII .IUL 836 .82 93 60 275 I 0 I I 339 247 II 0 115 1 9 9 aou 855 '84 72 49 344 84 335 266 98 79 6 6 
' m 10011. JUL 5600 5437 4 I 4 407 I 3 26 4059 .. 94 198 12~ 9 16 688 Cacao AOU 4 7 1 3 46 7 7 4 I 
'' 
1 9 29 3780 4 1" 273 I 5 600 346 
Tonneo JUL 7237 7190 459 447 I 3 51 4783 51 54 6 38 •7~ I 3 4 4 862 AOU 6544 6307 10 9 28 36 50 4648 49 39 944 781 807 503 m 10011. JUL "8 4 2049 428 282 352 644 739 890 72 1 OP 93 1 2 4 Chocobt ot ertlda en choCDbt 
.lOU 2020 26 6 2 284 3. 1 4 2 1 428 917 "06 245 242 153 305 
Tannes .IUL 2274 3523 627 3 I 4 449 847 1034 21 09 67 I 0 ls 97 14 5 AOU 2340 3642 350 606 526 564 II 4 9 2091 213 22? o02 154 
174 10011. JUL I 06 1 6 5 2 4 3 6 81 1 1 4 19 ~~ I 1 Th6 et ",.. aou 1 2 0 1 0 5 4 7 I I 89 84 26 
Tonn11 JUL 58 95 I I 2 46 65 II 27 aou 66 53 I 2 1 50 43 15 ., 
G7S 10011. JUL 269 332 61 62 2 5 130 I 4 I 55 I 0~ 2 I 1 ~ Eplcll aou 353 445 5 I 9 I 4 3 206 208 71 12 I 14 22 
Tonneo .IUL 555 53 I 56 65 I 3 4' 1 3 90 42 5. I 5 14 AOU 868 8 4 8 5 I I I 8 2 1 71 4 604 57 8~ •• 40 1181 10011. JUL 8788 9 • I I 2345 2054 970 987 2451 32'32 2729 2341 293 7119 Nourrlturo pour lllllmaux n.d.a. aou 7980 7 I 59 2066 1 7 9 5 745 724 2577 2503 2292 I 37 300 759 
TOMII 
.IUL 139499 135475 46949 41284 13282 1" 2 3 3 I 51J 1 37869 •3544 3094] 4133 12256 aou 129998 99261 43 26 3 28882 1122 3 9 4 0 I 33309 34164 37793 1806, ••1o 8 74 5 
091 10011. .IUL 3262 3 I 3 3 1008 606 168 1. 7 2002 2273 80 I 0 5 4 2 Harprlno ot lfllSSes cullnalra AOU 3189 2.82 877 477 99 I 4 7 210 1 167 6 92 I 8 I. 20 1 
TOMII .IUL 11 71 4 12 9 0 • 3987 2698 595 643 6862 9225 260 ·3 3 41 I 0 4 aou 11951 9 8 I 5 3 54 I I 9 6 3 309 7 I 2 7719 6571 296 567: 86 2 
I 
'· a) A portlr de man 1961, nouvuu aux do cloanp pour Ia PayHias 1t I'AIIem:ocno (Rf): volr en ftn de volume. 





Monat EWG- CEE France Belg. • Lux. Nedorland a) (BR) a) ltalla 
~.r--,~-.--.-,-.~--~-.-~~,-.,r-,~~~;-.~.~~,-.lr-·~~-r~.~~,-.lr-1~~-r-,~~~.~1~.~~=--r~,%~.-.lr-•=~~; Ware - l'rodulb 
OP9 100U ~u L 
Nahrunpmltte lllbenltu"'""' Ln-1. A o u 
T01111e11 
tt1 1000 t AlkDho~~~ko, auszen. 
............ ~ Tonnen 
112 









I 7 5 I 
























I 7 3 












I 0 I 9 
220 













6 0 I 
77 
68 
2666 55032 46898 49264 
2589 ,9331 54374 




I I 3 8 
I 6 3 2 
Tonnen ~ U L I 6 0 I 7 2 2 0 3 9 2 6 I I 5 0 0 5 I 5 5 9 8 9 8805 
9232 
9258 3 9 8 I 
4733 
4044 
55 I 5 AOU 170468 125837 148317 
121 








Ölsaaten und lfrOchte 
1000$ JUL 
AOU 















I 6 8 9 I 
I 7 5 I 5 






2 5 I 2 4 
4 I 19 2 
4 16" 




20 9 6 9 
17909 
3850 





Tonnen ~UL 264951 3513 I 5 
AOU 249911 
ut 1000$ JUL 
Rohbutschu• natllrlldl, aynth. od. A 0 u 
rqeno!ert 
2At 







2G 1000$ JUL 
llollhc>l%. auch~ zu&erfchtet A o u 
1000 Tonnen ~ U L 
AOU 
2G 1000$ ~UL 




Nuurtork u• Korbilllila 
1000$ ~ U L 
AOU 
251 
Zollstair und ~lerabllllo 
Tonnen JUL 
AOU 






I I 9 6 
I 3 4 9 
27261 
53067 







5" 6 3 




I 0 9 7 
6763 
8234 






8 I 5 
5646 
32839 















Tonnen JU l 
AOU 
2177 
2 2 5 I 
68860 
56262 
55 I 58 
45187 
36355 
































I 2 I 9 
767 
8 2 8 I 
7662 
I 6 7 







I 2 I 5 
I I 80 
8720 
6834 




2 I 0 4 2 
14 7 9 2 
17877 
I 2 4 2 6 
9435 
I I 8 6 7 

























I I 4 
I 0 6 5 
I I 2 6 




2 6 0 I 
1973 




I I 03 





















25 8 7 
2234 












73140 17554 21393 41213 66318 
7654 6 I 5559 56698 56153 











I 6 7 
I 4 4 8 
I 4 9 I 
2708 









I 3 0 2 
2847 




I 4 4 2 











I 4 4 6 
I 55 4 
3292 
3 5 I 0 
26 
28 






54 I 4 
4456 
4 3 8 4 
4279 





I 6 7 








2 I 7 
137 






I 3 7 
I 3 6 







I 6 3 
55 
I 2 9 
4 58 
I 0 7 8 
4258 
3222 
72953 I 1938 14982 31379 45465 





17210 12542 14792 
10191 14843 
14764 11925 13847 
9074 I 3437 
I 0 9 8 I 
9870 
17961 













6 76 7 
5992 
4449 
30 9 I 
3 0 2 I 
2 I 0 3 
4302 
3 4 59 
7052 
5807 
a) Ab Hin 19o 1 :neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fllr die Niederlande und Deoachland (BR) ·liehe am Ende dieses Heftes. 
4 5 I 
352 
I 3 7 7 









I I 9 9 2 


















I 7 7 I 
I 6 4 
94 
7 I 4 
635 
6046 
6 I 4 I 
"2 8 9 











I 4 6 
136 




I 5 I 
16 0 












I 2 6 
I 0 4 











I I 9 
6376 




I 9 5 
7085 
6470 











4 6 I 
6560 
6008 
90871 132841 52778 57623 




I 57 14 
277 
299 
I 54 7 8 
16892 












I 0 I 2 9 
9 70 2 
10117 6291 6378 
10914 5101 5569 
19619 11639 11577 







20891 46613 76916 
17524 63636 88253 
I I 00 I 
II I 0 4 
303 
295 
8354 I 0228 
7839 10467 
221 253 
2 0 0 2 I I 
217371093812823 








I I 8 7 6 
138 
I 2 8 




8 I 9 9 
6018 
I 6 5 
I 3 2 
I I 9 





85191 93589 61612 72704 




I 0 551 
9035 
8326 
I I 8 8 7 




4 I 5 




13469 20832 20535 
11939 12680 13294 
10246 14390 13649 
9081 8503 9106 
17493 10098 11973 
12082 6338 6630 
30550 15109 18119 
22458 9576 10695 
TAB. tt 
export 
Monat EWG-CEE France Belg •• Lux. 
Waren • l'rodults Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
099 1000$ JUL 3586 3733 9 I I 642 396 531 
Produlu allmentalres priparis, n.d.L AOU 2724 3778 725 595 330 466 
Tonnes JUL 17040 7806 2204 I 9 9 0 8 8 I I I I 7 
AOU 58 4 I 7 9 I 6 2042 I 56 2 755 983 
ltt 1000$ JUL I 4 52 I I 52 995 664 49 50 
Bolssons non alcoollques AOU I 3 4 5 I 2 7 4 939 778 4 4 80 
Tennes JUL I 903 I 6 201393 I 3 0 26 8104 552 470 
AOU 302907 357920 I 0 4 58 8703 19849149218 
tt2 1000$ JUL 26286 26 8 I 6 16645 15560 552 668 
Bolssons alcoollques AOU 24914 27531 I 56 04 I 7 7 8 7 490 768 
Tonnes JUL 97743 80079 5 I 7 14 33290 4 31 4 4399 
AOU 104090 82 56 3 60799 46333 3731 5089 
121 1000$ JUL 2651 396 I 263 983 I 4 7 143 
Tahaa bruts AOU 3233 3499 437 876 88 I 4 6 
Tennes JUL 1796 3078 I 58 336 I 18 I 54 
AOU 2578 I 6 6 0 I 7 I 258 69 100 
122 1000$ JUL 3650 4439 344 445 956 I 0 34 
Tahaa I1Wiufacturis AOU 2930 3678 2 5 I 327 893 955 
Tonnes JUL 1236 I 4 4 2 I 7 4 243 388 327 
AOU I 0 53 I 2 3 0 I I 7 I 56 368 296 
211 1000$ JUL 7822 8335 2824 24 I I 533 843 Culrs et peaux, non apprlds AOU 74 I I 1106 2477 2224 764 733 
Tonnes JUL 14 5 80 15390 4 7 6 I 4 3 I 6 1664 2 I 2 9 
AOU 13 7 31 15044 4 I 5 I 4042 I 70 I I 8 I 5 
212 1000$ JUL 898 975 603 744 70 94 Pelleterles. non apprkies AOU 573 646 259 363 92 62 
221 1000$ JUL I I 4 3 I 4 54 897 1058 47 I 0 8 Grolnes. nolx et II1Wides oliqlneuses AOU 2079 2094 I 4 2 7 1566 69 73 
Tennes JUL 6535 10079 54 I 0 8 I I 0 339 684 
AOU I 13 7 8 14 90 2 7927 12538 51 9 465 
2l1 1000$ JUL 4754 5 I 0 4 557 1206 227 I 2 2 
Caoutchouc brut AOU 3838 5499 408 1058 80 66 
Tonnes JUL 12570 13 5 31 19 55 3019 666 502 
AOU 9 9 5 I 14 18 9 I I I 8 24 55 J37 278 
241 1000$ JUL 629 703 342 436 75 40 
Bols de chaul!Jie et charbon de bols AOU 594 679 344 430 70 46 
Tennes JUL 3 9 I 3 7 46296 28109 32983 J 2 7 I 2574 
AOU 38665 4 3 55 I 28739 33686 30 I I 2 I I 3 
242 1000$ JUL 5095 5737 3269 3796 854 86'7 
Bols ronds bruts ou slmplement iquarrls AOU 4567 4881 2825 3039 776 154 
IOOOTonnes JUL I 9 6 2'1 7 I 4 0 I 6 5 32 29 
AOU I 7 5 I 8 5 I 25 I 3 8 27 26 
242 IOOOS JUL 5802 59'27 3985 3850 540 6 I 4 
Bols iquarrl ou df&rossl AOU 50 I 7 51 0 0 3321 3293 400 5 I 5 
IOOOTonnes JUL 87 83 68 63 7 7 
AOU 74 72 56 53 5 6 
244 1000 * JUL I 4 7 I 2 J 76 46 3 I uq. brut et dfchets AOU 227 I 3 7 62 34 I I 
Tennes JUL 982 60J 56 I 380 27 I 6 
AOU I 0 6 5 635 5 I 9 299 I 0 8 
251 1000$ JUL 3280 2960 876 792 304 230 
Plte l papler et dfcllets de papler AOU 3 I 8 0 3J48 938 I I 50 I 7 6 205 
Tonnos JUL 40342 40056 7973 8277 5990 5033 
AOU 36884 42874 7 9 55 I I 8 A I 3654 4227 
261 1000$ JUL J 0 3 2 4 8 81 39 2 I I 
Solo AOU I 4 6 239 49 22 I I 
262 1000 * JUL I 9 0.8 6 20 6 8 I 8847 9750 6687 7188 Lalne et autres polls d"orlclne anlmalo AOU 17285 16 2 05 8870 6995 5933 5990 
Tonnes JUL I I 9 52 13 3 3 9 5203 5808 3941 4 4 I I 
AOU 10375 I 06 3 8 4859 4053 3474 3782 
262 1000$ JUL 2 6 9 0 2275 439 3 I 4 274 293 
Cocon AOU I 9 8 0 2605 I 7 4 I 4 7 I 4 8 I 59 
Tennes JUL 8474 7J94 I 4 52 I 2 8 4 I 16 5 I I 06 
AOU 6979 7 I 3 3 708 677 793 794 
a) A partlr de mars 1961. nouveau caux do chance pour les Pays-llas et I'AIIemacne (llF): volr en ftn de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
1343 16 8 0 
I I 25 16 e 1 
2500 3o e e 




I I 4 0 13 8 4 
2397 24 77 
2481 2289 
8351 87 19 
8094 80 37 
267 229 
I~ 7 2 18 
I 4 0 I 4 2 
94 160 
1592 20 8 I 
I 2 4 I 1570 
I SI 5 93 







I 3 4 200 
4 I I 327 
6 I 4 972 
2290 I 4 7 I 
859 1387 
989 1 • 6 e 
2437 4 I 73 
2480 4 2 7 7 
I 2 4 I 2 6 
85 1 o r 
5443 5636 
4 3 I 4 4309 
36 2 334 
320 260 
I 0 7 
9 6 
30 I 2 8 I 






I 8 I 36 
890 705 
7 3 I 7 I 0 
13956 14241 
12024 14 e 6 5 
I 
3 





4 I 5 3 2 9 
I 2 3 9 945 
1435 I 09 8 




ltalla {8P.) a) 
1961 I I 1962 1961 I 1962 
3 o:8 5 81 628 299 
282 502 262 534 
6 ,,. I 0 6 4 I 0181 547 
6 1,1 845 449 1 1 ee 
6,9 72 68 I 22 
6:o 53 35 54 
173787 189196 I 6 4 4 2539 
170346 196733 I I I 4 1882 
! 
3 14 0 3308 3552 4803 
3 0019 2923 3 330 -3 764 
19420 I 14 97 13944 22264 
17 8 93 9817 13573 13 287 
I, 73 I 9 7 3 2 533 
45 235 2496 2024 
,1, 93 I 3 6 9 2353 
~9 I 4 3 2205 999 
~ :i: 863 I 4 4 16 768 3 I 58 
I~~ 276 48 3 I 7 245 12 23 
1732 1999 1303 1649 
16 ~3 2039 I 03 I 1231 
3602 3781 I 5 92 1793 
36 ~9 4432 1264 1458 
d6 98 6 II 
q8 I 55 I 3 j, 47 48 4 I 
74 76 98 52 
~6 165 I 16 148 
258 2 53 384 175 
10~0 I 3 9 2 2 I 0 I 997 
I 0 3 1357 1 3 2 e 1550 
27l' 3388 4798 2449 2 e 1 3460 3175 3 71 9 
~~ e 1 45 20 69 49 
" 1536 4368 778 735 
I 'l' 2596 687 847 
595 718 I 5 2 
64 I 8 I 8 5 I 0 
i 
I a 16 
I 4 I 5 
9to I I I 0 56 72 
973 1033 50 65 
I~ II II 
I~ 4 6 I 68 I I 4 99 
~ 4 42 3 14 135 
I 9 I 346 291 
I Ir 4 I I 9 8 56 35 I 2 3 1262 I I 2 21 
12055 I 2 14 5 368 360 
125!6 1 110 e 7 I 5 233 
3 20 I 204 
I 2 8 I 21 6 
15~3 1798 478 71 7 
I 16 5 1722 46 7 435 
I 2 ~ 2 1352 56 I 884 
913 I 4 2 0 495 467 
I 4 11 5 I 2 9 4 18 4 87 
II ~4 1909 I I 9 61 
3 7'9 3 3448 825 61 I 34~9 4 I 6 7 584 397 
I 
DER HANDEL OE EWG TAB. II 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Belg. ·Lux. Nederland •I 
Deutschland ltalla Monat (BP.I •I 
Waren· Produfts Mols I 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 1 1962 1961 1 1962 1961 1 1962 1961 1962 
264 1000$ JUL )558 4586 657 I 8 2 5 I J I 7 I I 9 2 I 0 I 91 688 877 886 50 I 
.tut- AOU J2JO I 4 I 7 982 699 I 0 2 I 2 4 7 I 448 6JJ 4)0 
Tannen JUL 9747 19968 201) 7775 J47J 5670 76 682 1720 J J 8 I 2465 2460 
AOU 8476 J 51 I 4 4 7 I I 9 J J 89 744 I I 0 6 1·7 I J I 8 J 7 2 I 9 5 
26S 1000$ JUL 7984 798) 1260 I 7 8 2 20)6 I 4 7 J IJ77 II II 2 I 8 J I 8 8 J I I 28 17J4 
Pflanz!. Splnnstolro, auspn. Bzumwolle AOU 8522 IJ88 I 6 0 5 J092 I 0 5.4 I 2 0 6 2255 1902 7JJ I 2 I I 
una.tut-
Tannen JUL )7984 )4288 5756 7J06 I 4 4 0 4 8986 5624 4462 8482 8 I 6 8 J718 5)66 
AOU 6 4 8 I I 54)) 6619 43854 4264 5055 8709 8610 2 55 I )418 
266 1000$ JUL JJ95 5666 4 I 7 I 0 57 924 1696 747 5J7 6 8 I I I 8 9 626 I 18 7 
Synthetische und kOnstllche plnn&svn AOU )866 7 9 I 774 1272 724 6 0 8 622 I 0 54 457 4 8 I 
Tannen JUL )688 5JOJ 4 I I 858 685 I 2 2 J 522 5JO 744 I J 4 4 1)26 IJ48 
AOU )894 952 I 2 I 8 759 568 540 746 I I 2 5 869 I 126 
'1117 1000$ JUL )950 5383 792 969 I 9 8 I 8 J 372 J I 9 4 6 I 659 2 I 2 7 3253 
Ahlllle ""' Splnnstolrwven pnd AOU 3406 580 589 I 4 I )71 J I 7 440 53 I 1874 I 52 8 
Lumpu 
Tonnen JUL 24478 2 5 '6 2 2975 3308 1678 I 7 0 6 1777 I 6 I 5 4987 6048 I J 0 6 I 12685 
AOU 2 I 3 9 4 2170 2172 I 52 4 1996 I 54 2 3948 4791 I I 756 9049 
zn 1000$ JUL 7738 9776 2 0 9 5 2872 I 28 6 I 2 I 7 I I 7 5 16 08 1597 1993 1585 2086 
NatOrUche Dllft&tllllttel AOU 10565 2549 3 I 7 I I 7 8 5· I 4 6 0 I 0 2 5 2789 2446 1982 1894 
11 ~Tonnen JUL 538 6 54 I 5 J 204 I 0 0 82 6 4 84 I 0·1 I 2 6 I 20 I 58 
AOU 676 I 7 I 2 I 6 I I 4 82 57 I 7 J I 55 I J 6 I 36 
m 1000$ JUL 60 I 0 7666 6 3 I 959 I I 9 4 I J 50 1648 IYOJ 1880 2546 657 I I 0 8 
Werbtelno, Sznd und Kies AOU 6427 595 798 1380 16 7 I I 59 4 2052 2566 729 954 
tii~Tonnen JUC 2089 2 4 9 4 I 66 22) 784 774 6 I 9 7 6 I 492 678 28 58 
AOU 2292 I 71 206 8 2 7 726 687 521 692 47 39 
274 1000$ JUL )6 2 6 4933 626 693 478 576 )83 1026 1763 2 I 91 376 447 
Schwefel und il~ pr&tetl AOU 5284 6 3 I 665 688 430 )99 2 5 I 2 2 4 I 7 I 023 1049 
Schwefelklos 
TOMtll JUL 239737 320036 4 2 I 8 6 J 7 5 I I 2 9 2 0 7 41866 20345 61949 I I 0 56 5 135685 37434 43025 
AOU 351464 4 4 6 I I 4 7 5 I 2 4 4 4 I J 3832J 2)977 I 57 I 0 7 134774 67010 94451 
275 1000$ JUL 7J84 48)4 444 7 I 6 5457 2357 I 3 5 437 I I I 5 I 2 I 6 233 I 0 8 
NatOrllcho Schlelfmlttel. Ir ustrledla- AOU 5037 2 J I 364 2 61 I I J 9 764 I 9 7 9 703 77 102 
mamen 
276 1000$ JUL 16998 16 7 I 3 3275 ,,,, 2035 16 07 I 9 J 6 1836 6 6 '7 6309 J I 15 '228 
Allden mlnenllscho Rohste~ AOU 14969 2 2 I 7 1986 2427 I 76 4 I 9 6 3 5761 6 9 9 6 2800 3372 
10 Tonnen JUL 1095 I 0 9 6 I 9 8 247 I 4 0 I 3 8 JOJ 249 336 
''' 
I I 8 I 2 5 
AOU I 0 0 I I 8 I 23) I 2 4 262 275 363 362 71 II J 
2lt 1000$ JUL 47992 47636 20 I 0 I 9 4 9 9678 I 0 I 2 0 1336 2476 32647 .2 8 7' 2 2321 4 35 9 
Elsenorza und Konzentnte AOU 5 I 8 2 4 2170 i I 7 7 10622 )665 2301 JJJ91 32820 1976 5895 
101 Tonnen JUL 53 I 4 5360 156 I 6 7 1800 I 806 I 2 6 233 3029 2778 203 376 
AOU 5586 I 72 9 I I 8 7 4 3 I 5 227 3057 3040 I 6 8 507 
211 1000$ JUL 24071 1580) J 6 I 7 108) 497 260 204 265 7500 2282 12253 I 191 3 
Ablllle und Schrou 'VOll I 1- oder AOU 23106 2 I 2 4 760 )52 I I 4 313 4897 2 I 6 I I 56 I 9 13779 
Sahl 101 Tonnen JUL 500 4 I 0 76 32 I 2 9 5 7 I 50 59 257 JO J 
AOU 492 49 23 8 2 I 0 98 5 I JJ5 370 
213 1000$ JUL 27820 24 J I 0 8425 6287 5 14' 4166 I 40 9 9 91 I I 0 I 6 I 020 I 1827 1965 
Unedle NE-Hmllorza AOU 28308 7470 6449 4 81 0 2346 1657 12726 9 7 I 6 956 I 6 I J 
tOll Tonnen JUL 135 658 I 53 I J 8 80 13 8 20 327 349 67 68 
AOU I I 0 III I I 2 90 J5 I 0 329 )30 45 65 
214 1000$ JUL 8590 13300 654 7)9 1859 2 6 58 3 6 I 500 3468 4289 2248 5 I I 4 
AbBIIe """ NE-Hmllen AOU 7 9 I 2 52 6 954 I I 3 I 486 
''' 
2471 J697 2598 2952 
TOMen JUL J 7 I 9 2 66134 I 4 6 0 3327 16 21 I '0 8 2 6 2255 3091 9930 I I 9 9 2 7336 I 6 8 9 I 
AOU 31963 20)) 4 6 3 8 I 0 4 7 I 2837 I 6 9 4 7890 I I 9 0 7 8732 10402 
28S 1000$ JUL 568 590 I 8 9 I 9 7 18 367 563 4 
Silber, Platin. Platlnbelmetzl ~und AOU 5 I 0 I J 28 
' 
I 0 479 247 
Abßlle 
216 1000$ JUL 5006 I 2 8 8 17 I 2 8 4 4919 I 
' Thorium- und Uranerze und AOU 1717 26 57 I 76 I 
Konzentnte 
191 1000$ JUL 9264 10407 I 9 4 I 2106 603 707 652 7 71 52 I 0 59 I 2 858 91 I 
llollstGiro tierischen Unprun1 ~"'"·I· AOU 9837 2 I 8 2 2343 847 678 778 5J72 57 J I 758 803 
Tonnen JUL 24975 2 7 6 9 5 6259 6080 54 0 4 6 I 3 5 2746 2605 8365 I 0 I 37 2201 27)8 
AOU 24845 55 I 0 6699 6998 2497 2456 7639 8063 2 2 0 I 30)5 
292 1000$ JUL 9262 10704 2006 2236 667 7 0 I 875 I 0 9 4 4509 5)54 I 2 0 5 I 3 I 9 
P.ohstalfe ptlanzllchen Unpru p. AOU I 0 I 6 4 I 8 6 I 2656 680 I I 8 8 1094 6048 6477 I 0 8 7 1600 
O.II.J. 
Tonnen JUL 44176 43776 12377 9704 2076 2363 2 6 7 5 3434 2 J 3 I 4 22625 4434 5650 
AOU J7529 8 I I I I 07 I 7 I 8 4 4 J58J 2 9 I I 20248 2)046 374) 6705 
Dt 1000$ JUL 73686 78 8 I I 27822 2703) 13454 I 4 0 6 6 9562 I I 8 7 8 IOJOO 12246 I 2 54 8 13588 
Kohlo, Koks und Brlketu AOU 66884 22898 2649) I 4 2 0 2 9040 I 4 52 7 I 0 I J 2 f2198 I 0 6 I 2 I JSI 7 
10011 Tonnen JUL 4379 4777 I 3 6 5 I 4 0 7 7JO 757 679 8 I 4 7 4 5 878 860 9 2 I 
AOU 4055 I I 56 I 3 I 4 754 629 996 771 9)8 745 190 




EWG-CEE f1'211ce Belg. ·Lux. Monat 
Waren· Produlb Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 l 1962 
2.64 1000$ JUL I 52 2 6 I 5 I 7 I I 2 2 I 2 
Jute, y comprls les ro&nures et dkhets AOU I 2 2 I 8 5 4 I 0 86 I 3 3 
Tonnos JUL I 0 2 2 I 55 6 32 I 2 0 728 I 2 4 5 
AOU 8 I 9 I 0 54 33 47 52 9 746 
265 1000$ JUL 5 I 3 8 4 8 I 8 664 938 3060 2803 
Abres vf&6tales autres que coton et AOU 6089 5533 740 587 2 93 0 3031 
Jute 
Tonnos JUL 2 IJ 2 9 17 I 6 6 3892 54 0 0 8553 7368 
AOU 47265 32949 9279 6 4 I 4 7 4 7 I 7 3 I 3 
2M 1000$ JUL 8 3 I 3 IJ4 29 1669 1947 452 802 
Flbres synthftlques et artlftdelles AOU 9524 "57 0 I 2 2 I I 0 8 5 508 827 
Tonnos JUL 10577 I 6 J 56 I 8 26 2 5 I 8 522 653 
AOU 14433 IJ 54 I I 5 J 6 I 6 9 8 607 472 
'J/il 1000$ JUL 3036 "8 0 7 0 I 696 575 592 
DK!Iets de teXtlies AOU 2205 2107 J 9 I 344 4 I 2 J79 
Tonnos JUL I 6 I 2 9 16436 3984 3789 26JJ 25 71 
AOU II 7 9 4 II 7 9 I 2039 2 I 0 4 1932 I 8 J 5 
271 1000$ JUL 4 4 J 688 238 398 39 79 
En&rals bruts AOU 6 54 459 •29 272 65 28 
IOOOTonnos JUL 29 37 I J I 9 I 2 
AOU 4 I 27 22 II 2 I 
m 1000$ JUL 5865 7347 I 0 7 5 I 2 9 2 1280 I 6 6 8 
Plerres, sables et &ravlers AOU 6390 6972 I 0 J I I I 8 2 1370 1540 
IOOOTonnos JUL 2 I J 5 2477 J J I 447 489 642 
AOU 24JJ 2421 372 460 4 9 5 590 
Z74 1000$ JUL I 6 I 9 898 I I 70 57 I 25 26 
Soufre et pyrltes de fer non &rlllm AOU 997 I 6 5 J 709 I 2 8 4 22 48 
Tonnos JUL 75235 33947 47797 2 J91 8 395 498 
aou 44656 81 7 4 6 28943 54387 352 87J 
m 1000$ JUL 56 I 2 5 I 7 4 209 I 96 J 6 5 I 4239 
Abraslfs naturels, dlmwlta lndustrlels A 0 U 5848 3286 7 I I 56 2703 2 2 I 2 
Z76 1000$ JUL 6422 6 7 I 4 I 6 2 2 I 7 J 6 5 J I 689 
Autres mlnfraux bruts AOU 6 0 0 6 6 I J I I 6 I 9 16 2 6 666 6 7 4 
IOOOTonnos JUL 875 862 I 8 4 200 I 8 J 237 
AOU 8 I 6 9JJ I 7 4 I 8 5 207 2 8 I 
:zat 1000$ JUL 9866 9438 8664 8285 273 2 7 5 
. Mineral de fer et CICincentra AOU 9 I 9 3 9 0 I 2 8 I 55 8 I 58 205 277 
tOOOTonnos JUL 2424 2 2 6 0 2278 2109 42 39 
AOU 2304 2090 2183 I 9 8 J 29 34 
:182 1000$ JUL IJJ95 8620 4 7 0 3 J4' a· 1723 I I 2.0 
Dfcltets de fer et d'ader AOU 9950 59 I 8 3060 I 8 • 4 1430 I 100 
IOOOTonnos JUL JOB 248 I 0 4 95 J7 J2 
AOU 228 I 7 6 68 53 JO J I 
I 
:182 1000$ t ~:~I I J 9 2 I J 9 7 J 2 I 478 436 287 Minerals et CICincenträ non ferreux • I 6 J I J I 6 360 267 J 6 6 465 
tOOOTonnos .JIIt J I 37 II 2 I I 0 6 
• :.:I! 
'' 
3. 2 I I 5 7 I 0 
:184 1000$ JUL 4880 6833 I 8 4 5 2396 8 I 2 905 
DK!Iets de mftaux non ferreux AOU 3 54 I 5377 588 I J 9 I 7 4 9 I I 4 6 
Tonnos JUL 22886 "8 J 9 7 8 I 5 9880 7080 6 6 0 0 
AOU 16697 23549 2629 4808 6625 8505 
:zas 1000$ JUL I 7 J 222 2 I 7 II 
Minerals d'ar&ent et de pladno AOU 40 7 I I 8 4 
286 1000$ JUL J 2 
Minerals d'unnlum et de thorlum AOU 4 50 so 
19t 1000$ JUL 4527 4 J 5 I I 2 J 5 I 2 J 9 70 I 6 I 8 
Had~res brutes d'orl&lne anlmale. n.d.L AOU J8•9 4285 I I 8 2 1079 4 54 546 
Tonnos JUL 16•22 IJ9 4' I 7 9 0 I 2 4 9 2 4 0 J 2207 
AOU I 5 J 4 7 14929 I 2 8 2 "4 5 I 9 J 4 16 7 2 
191 1000$ JUL 5261 5684 869 887 407 345 
Mad~res brutes d'orl&lne vq6tale. n.d.L AOU I J J 3 9 12287 822 9 J I J 4 I 455 
Tonnos JUL 8829 I 0 4 17 I 50 6 1396 I 3 56 1072 
AOU I 9 16 2 18 2 2 3 I 4 2 2 I 6 I 4 1236 I 6 3 2 
nt 1000$ JUL 64407 63588 I 3 4 4 I 55 I '424 4256 
Charbons. CICikes et brlquettes AOU 6 3 6 4l 63452 I 6 58 I 57 4 4 7 I 9 4 I 0 7 
IOOOTonnos JUL 3 5 I 3 3508 92 I 0 I 296 280 
AOU J 4 9 I J 5 I 0 I I 0 I 0 6 323 2 6 I 
a) A partrr de mars 1961, nouveau taux de chan&e pour les Pays-Bas et I"AIIemqne (RF): volr en ftn de volume. 
Nederland a) 
1961 J 1962 
' 20 I~ 
I 8 
I i 
I 7 6 II~ I 8 2 I 2 , 
I 2 2 I 806 
2 2 I 7 I 7 5 I 
8 J 8 I 
J6 0 ~ 30067 I 8 9
91 0 I 9 3 l 
I 06 5 21 0 ' 
604 I I 6 4 
I 0 57 fJ I~ 
965 
I 0 11 836 77 
5717 605 
4751 4703 
I 4 ~; I 9 
4 ~ 7 
847 7 72 
9 2 I 823 
750 651 





50 I I 




846 9 I t 
I 2 9 I 0. 
'I 0 7 I 0 6 
I 
255 ~~r I 2 2 
26 I~ 





I 70 73 
I 6 8 72 
2 I 
2 I 
845 I I 912 
758 1 2 o,1 
3294 4 I 7 4 
2779 3796 





935 I I 0 J 
56 9 I 55 6,3 
6742 6 J 5i7 
2252 2 4 7,2 
I 0 7 I 4 90 4: I 
3220 4809 
13659 12200 
II 71 7 80 ~8 
9864 8 4 '6 
i 
6 4 I 461 
543 476 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland ltalia (BR) a) 
1961 l 1962 1961 l 1962 
I 0 5 5 8 
8 2 I 6 5 
4 7 24 39 55 
28 1·o 1 47 35 
58 45 I 35 226 
45 30 I 57 I 34 
I 9 4 I 6 2 309 627 
2 I 4 I 0 4 234 210 
3466 6388 I 8 I 6 2 3 55 
4724 5704 2006 I 8 5 I 
4 7 9 I 7995 2834 4026 
7284 7283 3949 2 773 
698 752 97 I 2 4 
477 518 89 95 
J J I I J6J5 484 384 
2644 2822 428 327 
I 52 I 8 8 I 
I 4 I I 39 I 
I-I II 
I 0 8· I 
1.2 0 2 1370 I 4 6 I 2 24 5 
IJJO 1279 1738 2 I 4 8 
508 655 57 76 
6 3 I 590 57 65 
99 I 20 J25 161 
75 52 I 7 9 26 9 
1909 2466 2 5 I 3 4 6 277 
I 52 6 IOJJ 13JJ4 25453 
489 281 I 7 4 119 
1 6 58· 278 I I 6 66 
2550 2292 8 I 0 IOJJ 
2 2 I 3 2366 662 553 
J5J 287 26 34 
J07 346 ·2 I 15 
207 2JJ 467 4 9 I 
I 8 9 209 522 J I 5 
22 26 56 69 
22 25 57 42 
5392 J J 58 5 9 
4380 2544 22 J 
I 2 8 97 
I 03 78 
265 I 8 6 200 J7J 
2 0 I I I J 68 399 
• 2 4 7 2 I I 7 
I 0 4 J 1829 JJ5 51 I 
1272 I I 5 J I 7 4 486 
4588 10734 I 0 9 4 5 I 
4 56 0 6425 I 0 4 I 5 
I 
I I I J 1083 4 0.9 5 I 4 
940 I I 4 0 JJ8 4 I 7 
3961 3064 2577 I 86 0 
3848 4229 I 54 I I J 2 6 
762 840 9 7 I I I 4 0 
6 8 I 974 781 886 
743 822 2004 2 J I 8 
859 848 1986 I 9 2 9 
46592 49384 330 3 I 9 
4 7 0 I 8. 48922 384 3 5 J 
2470 2651 I 4 15 
2498 2651 I 7 16 
47 
DER HANDEL DER EWG TAII. tt 
nach Waren 
Import 
~lg.- Lux. Nederland a) Deuachland ltalla onat EWG-CEE France (BP.) a) Waren- l'rodults ~· 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
331 tOGO$ UL 178494 19474) 56)90 5 70 0 8 12770 9200 2 76 16 30348 45561 46207 3 6 I 57 51980 
Erd61, roh und ptoppt ou I 8 4 I 57 5·5 6 8 5 6 06 6 I 1178 9 2176) 48139 48541 56276 4 6) 79 55404 
tOGOTOMeil UL 9736 II 0 3 9 2907 2985 688 509 1326 I 5 I 0 2442 2545 2373 3490 
ou 10273 2892 3127 60 6 1052 2365 2 6 I 3 317 8 3 I I 0 3761 
m tOGO$ UL 39464 59605 6087 8008 4903 7055 I 0 9 3 8 I I 4 0 4 12354 29477 51 82 3661 
Erd61destlllatlonseruuplsse ou 44377 6544 86 8 7 54 I) I 2 16 5 12483 16 2 83 30448 3972 5983 
tOGOTonnon UL I 3 4 8 2 I 3 4 16 I 224 I 8 4 2 6 I 422 427 4 I 8 I I 0 2 16 3 120 
ou I 5 I 9 I 7 I 23 I 206 4 6) 476 556 I 099 I 23 240 
341 10GO$ UL I 4 0 9 I 8 8 3 245 574 71 6 760 296 277 3) I 29 I 2 I 143 
Erdps und lndustrlepsa ou 2105 882 507 74 6 284 323 25 I 18 170 137 
3St 10GO$ UL 525 4 I 3 50) 370 22 43 
Elebrtsdler Strom ou 646 6 36 347 I 0 97 
tOGOkW UL 3451 9483 
ou 190 9 22152 
411 tOGO$ UL 7159 6 9 0 5 277 433 51 8 545 1566 14 62 2 9 I 3 2844 1885 I 62 I 
Tierische Fette und Ölo ou 6832 433 266 438 984 19 12 3001 4495 I 9 7 6 I 60 I 
TOMeil UL 60000 50126 I 2 7 5 2770 3222 4006 8991 II 4 4 9 15976 20743 10536 I II 58 
ou 38463 1906 1567 2282 6 I 56 I 6 3 8 2 I 56 3 7 27699 I 2 4 8 2 9584 
421 tOGO • UL 13646 15965 4037 5065 86 292 674 380 2 97'3 1520 58 76 8708 Aus,ewlhlto fette pflanzliche Ölo ou I 6 53 3 5789 5330 673 675 758 2304 16 8 0 5 292 5013 
TOMeil UL 33776 4 6 9 I 6 9585 12537 266 I 096 2296 I! 83 9987 5 140 I I 6 6 0 26560 
ou 36876 13796 13003 I 50 7 2227 36 78 7541 5 916 .I I 8 0 7 9395 
4Z2 tOGO$ UL I 09 7 I I 09 6 2 2082 I 7 0 3 1337 I 4 6 6 1069 19 3 I 5419 4756 I 06 4 I I 2 8 Andere fette pflanzliche Ölo ou 9874 2105 2321 I I 2 5 1462 1023 3834 4868 I )4 8 I 539 
TOMeil UL 4 16 e 4 44269 6705 56 7 8 5638 6494 4 4 6 I 8245 21 21 0 I 9 2 2 4 3870 6628 
ru 
37e34 7000 8 I 6 5 4 4 8 7 6 21 I 4224 14705 I 9 57 6 52" 66el 
431 lOGO$ i~ I 9 8 9 2194 622 642 133 I I 7 250 I 17 562 677 442 5 71 Öle und Feuo, vorarbeitet, u. Wachse I 6 4 3 6 2 4 5 I 7 153 163 I 91 34) 425 360 350 tler. oder pftanzl. Ursprunp 
I I 6 5 I 4 50 I 6 04 TOMeil UL 84o• 8470 2788 2684 540 492 852 2463 2838 
ru 
6630 2724 2276 730 723 830 I 3 8 8 1920 1065 I 15 2 
Stl tOGO$ UL 39796 40202 6760 7464 2352 2639 6 4 2 I 71 3 I I 3 I 8 4 I 167 2 I I 0 79 I I 296 Orpnrscho chemlscho Erauplsse :1:~ 3-3416 5527 I 015 5 2445 5530 8506 9467 I I 90 I 10447 7545 51) tOGO$ 11561 I I I 6 6 2938 2622 982 970 23 I I 17 2 9 3060 3493 2270 2 332 "-1- chem. Gruncla., Sluron. AOU 9775 1794 34 8 5 1229 2032 2012 3169 3 2 2 8 I 551 1705 Olqdo, Haloc-fza 
St4 -tOGO$ ~~~~ 6228 6700 1033 952 81 I 922 I 6 7 4 16 0 I 16 6 I 19 I 5 1049 I 31 0 Andere anorpnlscho chemlscho 5577 585 7 4 3 988 168. 1460 I 4 4 3 1843 875 I 175 Erauplsse 
StS 10GO$ JUL 2 2 I 7 406 I 8 8 6 40 56 20 65 35 I 67 231 45 80 P.adlolktlva Stoll'o und der&felchen AOU I 4 7 3 I 2 3 0 545 I 6 6 18 I 82 99 39 78 
S1t tOGO$ JUL 2610 2 6 9 I 756 556 262 I 4 '7 457 308 766 953 369 727 Mineralteere u. rohe chem. EI'Dup. aus AOU 
'' 0 2 623 548 2 7 I 593 400 I I 9 8 749 6 I 7 336 Kahle. Erd61 u. Naturps J~IL S3t tOGO. 6673 7655 1 7 e 4 2103 6 3 I 716 998 I 0 13 16 27 1437 16)3 2386 Synth~n~~ llltllrllndl&o AiOU 5972 1277 1353 646 956 1070 I 186 1300 1907 1666 
m 10GO$ J L I 0 2 9 946 2 I I 1 e 2 39 55 2 81 I 8 I 300 253 I 98 275 Farb- ~erbstal&uszllp u. synth. ·~u 874 I 4 7 226 69 224 226 287 I 30 I 4 7 237 
m 10GO$ J~L 5283 5963 1226 1457 1053 I I 6 4 809 983 I 040 1064 I I 55 1295 Pigmente, Farben, Locb und d&t. A~u 4760 9 17 I 06 5 1006 847 92 I 996 1295 994 1055 
541 tOGO$ J~L I 3 2 50 15542 2540 2639 2795 3781 1652 2081 3565 36 51 2718 3 390 Hed. und pharmazeUtlscho EI'Duplsse Apu 138 55 3283 2049 3 3 6 8 1929 1556 2677 2890 2598 2647 
551 10GO$ J~L 6266 6703 I 9 9 4 1839 21 6 263 390 5 12 I I 75 I 6 6 9 6 7 I 660 kliertsehe Ölo und IIJecluu>lfo Apu 6575 2289 2 3 6 9 I 9 5 663 5 15 1370 1500 278 323 
m 10GO$ J L I 8 I I 22 I I 1 6 e I 6 9 36 I 3 8 6 379 4 I 0 553 763 370 503 P.Jech- und Schilnhetumlttel A u 1556 I I 8 I 3 9 292 379 513 558 628 209 254 
554 tOGO$ J L 2599 3405 456 576 40 2 464 782 875 490 79 I 469 699 Seifen und PuQ., Wasch- und dJL Hittel A u 229. 367 5. 5 423 56 9 80 I 467 748 470 629 
561 10GO$ J L 82 12 9344 2575 36 0 4 2519 2) 4 I I 6 4 5 21 19 9 19 807 554 673 Chemische DOncemlttel A u 7378 2 I 0 3 "7 2 2548 1688 15 9 5 724 983 515 564 
tOGOTOMeil J L 338 344 I 05 I 3 9 83 76 59 66 75 52 16 II A u 3 I 3 I 05 I 3 4 8 I 54 59 60 62 I 3 18 
m tOGO$ J L 1278 I 4 3 5 202 225 333 266 294 367 363 259 16 318 Spronptolro A u II I I 00 I I 3 I 9 4 I 9 6 370 236 2 I 9 85 71 
511 tOGO$ J L 2 19 56 30 8 50 4 8 I 3 6~43 3438 4665 4453 58 77 5728 8700 3524 5 065 Kunsatalre. nJIII. Zellulolo u. A u 20396 4047 4729 3860 4 I 9 8 5465 5055 73·o 4 3236 3455 Kunsthaia 
Tonnen J L 331 2' 55927 6228 IOA88 5 76 6 8828 6633 10756 9 I 8 7 1.7025 5309 8430 A u 3153 I 5239 7283 6505 6543 9.31 6 8479 13554 4965 5'739 
599 10GO$ J L I 9 59 7 22564 2365 2794 I 8 8 4 2 5 I 9 3132 3028 6 54 4 7 I 4 8 5e72 7075 Chemfscho EraupiJJO. LB-1· A u 17483 I 6 I 4 2093 2 I 4 0 2270 34 53 6345 6946 5 ~ 14 4972 




Monat EWG-CEE France Belc. -Lux. 
Waren- Produfts Mols 1961 I 1962 1961 l 1962 1961 I 1962 
llt lOGO' JUL 658 448 
P6trole brut ot seml-nllln6 AOU I 3 449 
lOGOTannes JUL 53 36 
AOU 36 
:m lOGO$ JUL 90853 I 0005 I 21565 20724 8 4 I 8 9007 
Proclults d&lv& du p6trolo AOU 93892 I 17 8 I 5 17367 27064 I I 2 2 8 10009 
IOGOTonna JUL ,. 6 8 3494 667 639 253 284 
AOU ,. 6 9 4026 5 38 822 362 306 
J4t lOGO$ JUL 2557 2399 5 55 332 
Gaz nature! et pz manufactur6 AOU 2508 2651 634 682 
351 lOGO$ JUL 490 563 434 555 
Ene.,lo 61eculque AOU 8 I 7 I 4 I 8 750 1303 
IOGOkW JUL 
AOU 
411 lOGO$ JUL 2706 1683 668 384 350 225 
Hulles et 1f11sses d'orl&lne anlmale AOU 2794 2646 723 457 259 244 
Tannes JUL 14026 10063 3728 2214 I 6 I I 1078 
AOU 14506 15724 3896 29 I I I I 2 2 I I 5 I 
421 lOGO$ JUL I 9 6 0 2701 425 6 4 7 I 2 6 I 9 5 
Hulles ftuldes d'orl&lno vq&alo AOU 2439 2231 270 353 242 I 4 5 
Tannes JUL 4661 7 I 0 I I I 3 I 17 I I 319 632 
AOU 5543 5981 7 I 5 867 703 470 
421 lOGO$ JUL 3770 4 8 I 3 8 94 I I 0 3 I 4 6 450 
Autres hulles d'orleln• vq&ale AOU 2577 3569 592 566 384 345 
Tonna JUL 127 3 8 I 8 0 I 9 2446 3235 52 I I 6 59 
AOU 8 6 I 4 138 2 I I 59 9 16 9 I I 4 2 0 ., 06 
.01 10GO$ JUL 2698 2457 I 55 I 54 2 4 I I 65 
Hulles et 1f11sses pn!parüs AOU 2 2 5 I 2378 I 9 7 80 I 9 2 2 I 5 
Tonna JUL I I 9 6 0 I I 2 9 6 7 I I 869 I I 0 7 657 
AOU 9997 10390 964 2 I 0 91 8 866 
511 10GO$ JUL 45076 53 8 I 0 8845 I I 8 6 0 2044 1700 
Produltl chlmlques 0'11ftlques AOU 44633 46450 8898 8 2 52 1627 1754 
513 lOGO$ JUL 14780 I 52 I 9 3672 4130 I 4 3 8 I 0 37 
Ellments, oxydes, sels hala&tn& AOU I 59 I 4 15042 3799 4 I I 8 I 55 0 887 
ID0'11ftlques 
514 lOGO$ JUL I I 8 55 ., 0 9 0 3 I 7 0 3668 I 83 5 1972 
Autres produltl chlmlques ID0'11ftlques AOU I I 0 2 3 10839 2966 2938 I 4 6 9 1336 
515 lOGO$ JUL I 3 0 I 0 I I 0 I 6 5 9 
Matllres rad~o«t~Yes u produltl AOU I I 8 2 I I I 65 1925 I I 2 4 
ISSOCI& 
S1t 10GO$ JUL 2743 I 2 2 5 I 4 0 I 4 I 926 205 
D6rlv& du charbon, du pttrole u du pz AOU 2 I I 2 1296 I 3 I I 3 0 372 450 
531 lOGO' .JUL I I I 0 0 10807 I I 50 I 0 I 8 3 3 
Colol'llltl 0'11ftlques aynth&lques AOU I 17 6 8 9894 965 764 2 I 
m 10GO$ JUL 'I 3 7 4 1387 456 3 I 9 38 ,. 
Extnlts pour telntu,. ot tann~~~ AOU 1209 I I 7 9 290 I 8 2 3 I 35 
533 lOGO$ JUL 8649 9863 I I 55 I I 55 6 9 I 8 3 I 
Plpenu, pelntures, nrnls, otc." AOU 8189 8 4 I 5 I 0 4 9 9 I 5 671 559 
54t lOGO$ .JUL 2 8 4 I 0 29340 8 3 I I 71 3 I I 8 7 8 I 6 6 6 
Produltl medldnaux ot pharmaceu- AOU 27207 26336 6653 6 2 5 I 1233 J 0 I 6 
tlques 
551 lOGO$ JUL 54 0 I 5894 3553 3624 40 70 
Hulles essentielles, prod. pour parfu- AOU 5449 4 6 6 2 2845 2549 44 39 
merte 
m 10GO$ JUL 4924 5327 3 7 I 2 3 9 6 3 I I 7 I 4 3 
Parfumorte et produltl de beaut6 AOU 50 0 I 5540 3781 4 I 9 8 I I 5 I 23 
554 lOGO$ JUL 55 I 5 6327 I 8 I 9 1679 774 824 
Savons, produltl d'entretlen AOU 4998 5903 1522 1587 636 7 0 I 
561 lOGO$ JUL 32428 33529 5789 4291 7930 9 4 2 I 
En&rals manufactur& AOU 33484 30796 52 I 6 4076 9000 8648 
lOGOTannes JUL 9 4 9 1004 16 I I 3 7 253 326 
AOU 998 925 I 59 I 2 9 299 298 
m lOGO$ .IUL 2 8 0 7 2545 798 603 443 2 4 9 
Exploslfs AOU 2322 2846 7 4 I 536 304 5 I I 
5lt lOGO$ .JUL 36996 43709 6142 6504 1400 2023 
Matllres plastlques, etc... AOU 34224 39 9 3 9 4 I I 7 5067 I 31 2 I 8 8 5 
Tannes .JUL 56843 74020 6880 8560 1682 2770 
AOU 54823 69248 4858 7532 I 4 9 4 2554 
599 10GO$ JUL 2 7 41 9 29004 54 7 I 4985 905 I 2 59 
Matl6res ot produltl chlmlques dlvera AOU 25592 2 5 I 4 I 3733 4420 787 8 7 6' 
a) A partlr do mara 1961, nocmau taux de chanp pour los Pays-llas et I'AIIem~~ne (RF): volr en ftn de 'WOiume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
30905 31745 
3 3 4 I I 4 I 8 2 5 
996 I 0 09 
1066 I 2 9 5 
771 8 I 4 
675 904 
56 8 
67 I 15 
',, 7 2 53 878 




'269 5 1706 f I 4 I 1550 
', 37 I 720 
'1
1 
5 .. 8 633 
', 9 8 9 2392 
1,6 9 3 2223 
1
1
,3 4 5 2455 
I ,I 4 I 2016 
4 ~64 I 03 I 3 
4 ~., 8353 
I: I I 1033 
'7 5 953 
5728 4485 
3 4,3 I 3935 
' 6 7'0 4 8266 
56' 7 7353 
7r 885 I 0 I 2 897 
606 6 0 I 
7~7 590 
I 
1'0 I 5 
',8 I 4 
i 
4 I 0 I 7 9 
5H I 52 
46$ 374 
373 3 3 I 
74 I 03 
79, 95 
2 4 I 2', 2637 
2018 2160 
3925 4280 




















56 2 I ~I 63 
5505 ,19 7 8 
', 
I, 
COMMERCE OE LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
658 448 
I 3 449 
53 36 
36 
12309 13905 I 7 6 56 24670 
14674 15 17 I I 7 2 I 2 23746 
406 466 846 1096 
500 489 703 I I I 4 
I I 55 I I I 3 76 14 0 
I I 7 5 970 24 95 
I 0 31 741 I 4 29 
I 18 9 I 591 63 24 
5947 4979 45 86 
7096 10030 25 I 82 
517 434 52 I 705 
346 430 1033 670 
I 5 I 4 I 4 3 9 708 927 
990 1502 I 4 4 2 91 9 
I 3 7 4 801 II 4 
459 625 I 17 
4886 2808 2 I 4 
I 381 2455 I I 6 
879 I I 0 I 12 4 
975 I I I 8 I 2 12 
4380 5282 34 3 
4666 5343 I 8 36 
22036 24626 5447 7358 
22795 23479 5696 5612 
7155 6806 I 7 58 2361 
7 I 8 5 6675 2358 2465 
4948 5703 1296 I I 4 6 
4 9 7 4 5071 837 904 
I 0 20 I 
44 47 I 
I 2 4 7 685 20 I 4 
I 071 543 2 21 
9 I 16 8989 ~66 423 
9990 8464 438 334 
497 6 I 2 309 322 
562 662 247 205 
4082 4732 309 508 
4199 4460 252 3 2 I 
I I 0 2 4 12057 3272 4 206 
I I 59 5 I 17 62 3522 2997 
397 448 56 I 81 0 
4 5 I 398 1280 729 
7 I 5 746 I 5~ 166 
7 I 4 793 I 2 I 144 
2303 2890 87 357 
2359 2790 I 2 7 243 
I I I 59 I 0 5 I 5 54~3 5904 
I I 6 4 5 9480 4032 4990 
327 299 I 4 5 I 55 
326 277 I I 9 I 4 I 
I 2 4 0 I 3 8 I 289 146 
I I 6 6 1682 94 98 
2 I 4 I 6 24489 49 I 7 6 393 
2 0 9 2 6 23547 4 816 5755 
31 8 4 3 37944 I I 3 92 16543 
31 6 57 38494 I I 9 57 13997 
13906 14824 I 5 I 6 1773 
14462 13623 I I 05 I 2 4 4 
49 
DER HANDEL DER EWG TAB. tl 
nach Waren 
Import 
EWG·C EE Beiz •• Lux. Nederland a) Deuadtland luiJa Monat France (BR) a) Waren· Produ/ts Mols I I I 1 I I 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 
611 1000. .IUl 10547 II 4 7 7 998 1255 I I 6 5 1050 138 4 134 9 52 6 8· 6::1 1·2 1732 151 I 
Leder AOU 9606 1097 I 0 56 1 6·o 2 II 73 1007 4429 4245 1305 1044 
Tonnen .IUl 2 5 I 4 2953 222 348 329 3 I I 399 ·4 54 I I 2 5 1427 439 4 I 3 
AOU 2372 244 2 9 I 467 362 296 992 1063 307 992 
6U 1000. .IUl 873 I 0 7 4 I 76 I 7 3 168 I 8 3 I 90 20 7 262 429 77 82 
Waren aus Leder und Kunstleder, Ln.J. AOU 926 122 I 4 5 I 8 8 I 78 2 16 249 325 I 8 9 67 
613 1000. .IUl 2136 2481 289 420 18 8 I 9 8 436 463 I I 03 I 2 51 I 2 0 I 4 9 
ZUJUk:htetl Pelzrellt, auch pflrbt AOU 19 9 I I 9 5 384 328 287 3 12 1092 I 1·7 5 89 I I 8 
621 1000. .IUl 2702 3831 669 886 472 6 3.0 65 I 737 5 I 0 904 400 674 
Halbemupisse aus Kautschult &ou 2 6 2 7 602 7 0 I 548 596 8 I 8 494 765 387 771 
Tonnen .IUl 2 I 7 3 4073 457 1269 398 450 582 705 397 I I 25 339 524 
AOU I 9 5 C 447 500 377 487 677 357 734 288 559 
619 1000. .IUL 896 I 0 I 8 8 I 4 81 1264 1868 2008 1433 15 2 I 3444 4 17 5 7 4 f 1220 
Andere Kautschultwaren, Ln.c. AOU 8 8 I I 3 9 3 I 2 7 I I 92 9 I 4 41 1567 5367 3820 6.86 1066 
Tonnen .IUL 788 9688 1424 I 0 2 5 1611 17 56 1292 1267 2885 381% 674 I 82 8 
AOU 782 12 57 I I 8 3 161 2 I 26 6 "I 0 2944 3.4., 8 74 I I-G82 
621 1000. .IUl 49 I~ 5526 426 4 I I 537 4 I 7 1155 I 4 06 2634 309 I 161 201 
furniert, Kunstholz und ancl. barb. AOU 450 I 548 4 4 I 593 1090 I 0 16 2098 2555 172 I 95 
Holz. Ln ... 
1856 76" 7 70"4 9015 894 1215 Tonnen .IUL I 89 0 2 "4 5 1809 1698 2 71 I 5812 
AOU I 88 6 2 33 I 17 0 I 2545 6204 61 cr·o 7040 9~-63 706 966 
m 1000. .IUl 27 7 3286 4 3 I 4 9 I 533 534 363 ;" 1240 1653 I 70 229 
Holzwlren, ....... AOU 23 I 407 523 484 293 368 1048 I 4 99 I 39 219 
m 1000. .IUL I 6 5 1727 430 452 289 230 157 I 70 680 772 69 103 
Korttwaru. AOU I 3 3 298 291 19 9 159 2 0 I 656 737 6 I 85 
641 1000. .IUl 37 I 36 40 7 59 4483 5048 4658 51 6 I 6 I I 2 6645 17885 20 "2 3998 3773 
l'lpler und Ptppe AOU 35525 33 I 3 4666 5 40 9 6060 6456 16830 20 I I 4 39 I 3. 3264 
Tonnen .IUL 2 I I 53 225983 25056 26880 2 4 I 8 7 25763 33432 37852 I 071 & I 117451 2 I 8 9 7 18 037 
AOU 204 44 17233 26526 28768 3 4 I 9 2 38332 102 I 41 122190 2 19 I 0 16 42 I 
6G 1000. .IUL 4 50 5265 668 889 1064 I I 7 4 I 14 2 I I I 4 I 2 I 2 15 50 564 531 
Waren aus Plpler oder Ptppe AOU 4 75 567 685 I 09 I 1206 II 67 I 26 I 1540 350 466 
Tonnen .IUL 20066 9629 845 I I I 8 2261 2176 2735 18 32 3096 3783 II 12 9 728 
AOU 9 46 757 9 5 I 2 2 6 7 2872 2263 3092 3647 458 541 
651 1000. .IVl 3 I 8 8 8 40664 1392 2989 3638 4 7" 81 I 8 81 57 17 4 97 22777 1243 2028 Garne aus Splnnstoll'ea AOU 2 8 4 6 1323 2276 3867 6489 7541 16 0 I 3 I 8 909 I 154 1378 
Tonnen .IUL I 233 20250 I 0 6 3 I 54 5 2057 2552 4642 5 I 17 7 8 4 5 9659 626 1377 
AOU I 150 979 1065 1895 4100 4385 7 3 8 6 8" 9 790 779 
652 1000. .IUL I 630 II 4 59 976 I 2 3 4 I 30 I I 52 4 4124 26 37 4627 4623 60·2 1441 
Baumwollpwebt, auspn. AOU I 839 743 9 I 8 1577 34 I 9 2226 4557 4 0 16 543 1219 
Speltalpwelle 
Tonnen .IUL 4902 4957 387 550 4 4 I 5 8"7 2099 I I 9 9 1824 1967 151 65 4. 
AOU 4469 304 429 586 16~ I 970 I 752 1543 I 56 8 I I 
653 1000. .IUl 9203 46172 2454 3727 4558 ~I 76 7509 8083 216 72 25449 30.10 3737 Andere Gewebt. auqen. Spulalpwebe AOU 8031 2 4 I 3 3 I 3 I 5358 7087 8444 20384 23 I 3 I 2789 3055 
Tonne~~ .IUL I 54 2 12688 827 1226 162 0 1408 2181 2225 6272 7087 '635 742 
AOU 0168 6 9 I I 2 3 I 1462 1943 2417 5566 5435 506 I 140 
654 1000. .IUl 2772 4 I 6 0 283 2 9 I 340 462 271 ::161 1423 2 24 I 455 798 Posamentlerwaren AOU 2507 21 7 270 324 259 398 I 3 5 I I I I I 356 552 
Tonnen .IUL ·2 8 4 428 21 25 39 47 49 65 I 2 6 2 I I 42 10 AOU 2 4 I 
. I 6 23 37 40 65 I 19 I 7 I 29 62 
655 1000. .IUL 6440 7437 7 I 4 1098 91 I I 051 1718 1870 2295 2232 802 I 186 Spezial~:': und YII'WIIIIIte AOU 57 I 5 689 1063 903 1430 16 2 I 2092 2032 6 0 I 849 
ulfllsse 
Tonnen .IUl 3728 4534 525 820 412 549 I 7 2 2 17 9 7 728 753 3 4 I 615 
&ou 3301 434 1003 459 1350 "7 5 791 724 267 355 
656 1000. .IUl 4535 5479 666 6 I I 52 6 654 I 371 1734 I 5 I 2 1995 460 485 SplnnstOifwann. Ln.J. AOU 4468 529 633 538 I 57 5 1568 1504 2024 322 397 
Tonnen .IUL 6125 6630 I 9 I 7 7 I 9 72 4 I I 9 7 1853 2917 I 09f 16 35 535 162 AOU 6 I 0 5 I 54 2 606 866 2485 2736 I I 5 I 1793 6 I 16 I 
657 1000. .IUL 6207 9 6 I I 58 I 899 589 710 569 978 4243 6597 '225 427 Fussboclen~ Teppiche und AOU 5730 442 6 8 I 662 473 9 21 3961 5974 I 92 347 Tap • 
661 . 1000. .IUL 5953 58 I 6 3 6 I 3 6 I 284 394 3186 2767 I 8 6 4 1797 258 497 Kalk, Zement und dcl AOU 5790 278 339 273 2997 2655 1938 2441 304 367 
1000Tonne~~ .IUL 304 285 II I 2 9 I 0 . 203 I 66 71 6 I I 0 36 AOU 299 I 0 I 3 9 I 91 I 56 73 95 I 6 20 
662 1000. ~~: 9428 8696 2251 2749 I 2 I 2 885 I I 7 4 880 3 I 4 I 2859 I 65 0 I 323 Baumaterialaus ltonmlschen Stotren 7503 2302 . 2283 I I 4 7 9 81 765 2491 3034 582 874 
Tonnen .lU 193143 159604 20246 2 3 8 I 3 17279 "4 7 9 39497 2 19 4 6 I 05 48 I 88832 10640 10534 &0 148363 I 9 0 8 I I 91 2 0 16905 35461 18660 71460 90166 5456 7569 





Monat EWG-CEE France Belg .• ~ux. 
Waren· ProduiU Mols 1961 I 1962 1961 T 1962 1961 .L 1962 
611 1000. JUL 10839 12400 4964 H2 
! 
5838 937 
Culn AOU 8 I 8 I 8 5 I 4 2869 2802 695 808 
Tonnes JUL 3130 3335 I I 58 I 3 9 5 278 I 278 
AOU 2390 2344 626 683 I 8 5 2 14 
612 1000. JUL 16 32 190 0 I 69 253 137 ! I 9 4 Anlda on culr, n.d.a. AOU I 4 0 I 168 6 87 16 2 12 6 17 9 
613 1000. JUL 2 5 I 2 2846 333 558 I 54 ! 238 Fourrura apprldes mime te1nta Aou 1943 2 I 2 8 266 2 9 I 135 I 6 2 
621 1000. JI.L 4723 5283 949 I 2 I 6 226 
i 
244 
Proclula 111 CIOUtchouc aou "15 4 6 I I 743 658 "I I 9 • 
T01111e1 JUL 4328 5458 976 1537 315 4 4 I AOU 3 9 I 2 4315 636 680 252 I 2 91 
629 1000. JuL 19504 20 4 9 0 8305 710 I 1314 1861 
Anlda 111 caou!dlouc, n.d.e. Aou I 8 0 8 0 15837 6370 4744 121 6 I 1298 
Tannes JUL I 55 6 I 16570 6600 5596 1300 
I I 8 8 7 
AOU I 4 58 7 13 I 2 7 51" 3773 I I 8 I 
I 
1304 
631 1000. JUL 73" 7177 30 2 I 3032 I 0 I 6 13 43 
f'laca&e, CDntn-plaqu6, I!C.- AOU 5585 5956 1674 16 I 8 798 I I 75 
Tannes JUL 24835 26232 7670 6589 631 8 I 9737 
• 
AOU 20200 2 20 I 2 5339 5093 5231 8 I 14 
m 1000. JUL 4273 4433 1026 8'' 15 5 I 264 
Artfda manufacturts 111 bob, n.d.a. Aou 3678 4046 163 756 '2 8 243 
633 1000. JUL 409 447 63 43 
' 
I 2 
Artlda manufacturis 111 oq. &ou 4 I I 448 43 46 I 2 I 
' 
641 1000. JUL 17684 18240 4246 4 0 9 5 2931 
I 
27 16 
Papferllcarton AOU I 55 0 9 151 6 I "7 7 236 9 2505 2845 I 
Tonnes JUL 74772 72363 16 8 57 16930 1198 2 ,11383 
AOU '53 14 6 I 8 8 9 15361 I 02 7 I 1120 9 1 r 2 741 
6G 1000. JUL 8803 916 4 3008 3203 843 f 2 6 I 
Artfda 111 papter11111 carton AOU 7622 7940 2 3 81 2 I 6 4 798 I 12 37 
Tannes JUL 1386 0 14320 4447 4438 I 0 I 6 ' 1422 AOU 
' ''52 "19 2 3333 308 7 915 '2 22 
651 1000S JUL 53497 66325 15269 23019 10286112411 
Rl&llftlsta!lla AOU 50215 48823 '26 66 112 4 7 9215'10703 
Tonnes JUL 2 5 5I 4 29166 5692 7984 5" o I 6648 
AOU 23196 20640 4200 3868 5 13 2 5788 
652 1000. JUL "75 8 29 2 I 9 8935 8198 u6o I 46 97 
Tlssus de - de CJpe 11111dsnl AOU 26222 22033 6756 5218 3305 3773 
Tannes JUL "2 8 7 10734 37" 3500 2' 2 9' 206'1 
Aou 9 I 7 4 8065 2783 2228 I 4 4 8 I '6 8 8 
652 1000. JUL 66263 75881 '" .. 155 6 6 9344 10750 
Tlssus l!llldsnlautra que de - AOU 56048 62733 9525 II 3 94 73781 9600 
' Tonnes JUL 17724 20897 23 81 3226 3275 3802 
AOU '5 519 17567 1784 2355 2558 3426 
654 1000S JUL 5306 5902 3430 4103 '7 ,I 279 
Anlda de merarfl AOU 3456 3479 2000 2061 '6 4' '97 
I 
Tonnes JUL 473 524 234 260 4 Oj 63 
AOU 378 364 '57 I 6 I 4 o· 47 
655 1000S JUL 9237 10543 I 9 8 2 1936 I 3741 1509 
Textfies apbux II procluf!l CDIIOIXIS Aou 7262 8205 I I 7 4 I I 6 7 982 I I 86 
Tannes JUL 6884 7874 I I 35 I I 3 I 209 31 2357 
AOU 50 37 5958 831 7' 3 '4' z '7 9 4 
656 1000S JUL 8529 8827 188 6 19 0 7 2' 5 71 2153 
Anlda en ta!lle. n.d.e. Aou 7423 7690 I 4 7 I I 4 I 8 I 7 7 8 '8 4 0 
ToMes JUL 8 0 2.2 8 I I 7 17 25 1773 2' '7 '7 53 
AOU 7789 7055 1463 1500 1 9 o s
1 
I 6 0 6 
6S1 1000S JUL 9359 
'" 7' 1056 206 9 4228 
5050 
Tapls II tapfsserfa, I!C. AOU 8809 9060 7 34 1428 4 '9l 4043 
! 
161 1000. JUL 9240 9563 2 I 9 6 2507 3548 3104 
Clwlx. dment. 11e. AOU 9553 9730 2 19' 2 I 3 4 370~ 3354 
1000Tannes JU.L 4 36 405 140 I 3 9 '8 ,I I 4 5 
AOU 474 450 '52 I 4 2 187 I 55 
161 100QS JUL 9 I 2 I 9675 I 4 0 3 1239 "' ~ 757 l1adrlaux de constructfon lirnctalra AOU 92 20 9055 I I 8 3 'l7 5 1026 702 
Tonnes JUL 183306 171415 26 74 8 19384 Al217~ 26294 
AOU 180613 154525 20873 17054 4' 72 22227 
I) A partlr de man1961, IICIUYUII taux de cllanp pour Ia Pay.Bu 11 f"AIIe!IIJIIIO (Rf): YOir 111 ftn de ..,, ..... 
Neduland I) 
1961 I 1962 
1283 137 9 
I 14 8 1377 
4 I 4 395 
375 4 I 4 
169 I 3 9 
16 0 I 26 
43 79 
30 54 
2'90 38 I 
253 306 
270 403 
275 3 2 I 
1845 2080 
1606 1829 
1741 19 45 
I 4 4 4 17 56 
341 370 
326 3 36 




I 15 '25 
I I 9 
' 4 4 
4426 4057 
3780 361 9 
"66 5 25931 
2 4" 0 22648 
146 5 1760 




751 2 70 7 6 
3557 3848 
3937 36 58 
6519 6095 





1579 19 08 
1495 2217 
I I 7 I 4 6 
I I I I 36 
'9 28 
23 26 
I. 0 9 3 149 6 
944 1017 
1482 
"' 4 970 9 90 
1270 13 6 5 
1355 15 36 
16 2 3 15 86 
1896 1852 
I 5 I 9 20 03 
16 98 1779 
I 16 I 18 





I 2 9 7 13 25 
5 14 4 7 5u435 
55874 5 5I 8 7 
COMMERCE OE LA CEE 
par prodults 
Deutschland ltalla (BR) I) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
2943 3 I 7 4 697 1072 
2975 2779 494 74 8 
1047 I 03 I 233 236 
1073 876 I J I 157 
713 866 444 448 
717 849 3 I I 370 
927 92 I 1055 1050 
780 86 I 732 760 
2723 3012 535 430 
2695 2945 463 50.8 
2383 2650 384 427 
2339 2589 4 I 0 434 
5023 6 16 3 30 17 3285 
5449 5595 3439 2 371 
3525 4516 2395 2626 
3965 4187 2866 2 I 07 
2103 2' 0 8 143 1024 
2031 19 79 756 778 




I 274 1354 955 1025 
I 161 1209 800 999 
37 35 193 242 
85 .. '52 216 
5043 6 I 9 7 '038 I I 75 
4992 5543 1055 785 
12263 15697 2005 2422 
12 271 14478 2363 I 751 
2863 3083 624 557 
2568 2609 508 508 
3382 2155 I I 63 I 16.2 
2953 24' 5 933 777 
7904 8505 I 3 I 23 15 "7 
7 I 6 2 7954 13660 I I 843 
Jf84 3198 7671 7488 
2 917 3032 7510 4294 
8134 6960 3310 3269 
6607 5637 2733 1870 
2235 2023 957 916 
1880 I 6 40 8 '3 525 
'' 292 1314 9 26255 29551 I 056 I 12457 22880 22306 
~ 
2508 2895 7981 9 066 
2397 2 53 I 7335 7038 
878 907 70 8 467 
703 795 4 7 I 290 
88 89 92 84 
74 83 84 47 
3374 "9 8 I 4 I 4 I 404 
2893 36 17 1269 '14 8 
1772 2 3 I 4 402 378 
1450 2052 374 409 
1325 I I 92 I 8 9 I 2 2' 0 
I 096 1064 I 723 I 832 
1201 906 1349 2099 
I I 87 900 1338 1197 
1773 16 4 8 783 703 
1436 '2 61 748 549 
1673 1599 I 707 22l5 
I 8 3 8 I 8 4 8 1693 2294 
9$ 96 I 8 2l 
III I 16 2 I 34 
4294 5277 1052 1165 
4705 4736 I 009 917 
• '16 2 49246 20372 26056 
45320 43161 16189 16 896 
51 
DER HANDEL DER EWG TAB. tt 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Belg.- Lux. Nederland I) Deutschland ltalla Monat (IR) I) Waren- Produ/U Mols 
1961 J 1962 1961 l 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 l 1962 1961 I 1962 
.0 1000$ JUL 6937 8 I 2 5 1632 I 7 8 4 842 998 I 04 I 1098 2269 24 2 J I 153 1822 Waren 1111 minenilsehen Sccft"en, u-c. AOU 6578 IJ 7 7 I 58 I 1054 992 1063 2051 2312 I I 04 1063 
Tonnen JUL 67244 79 "6 13376 15250 I I 4 9 8 IJ 984 8245 84 05 32416 38946 I 7 0 9 2561 AOU 65725 I o 7 3 8 I 2 I 8 6 13188 9007 8386 30725 45605 1367 I 5 I 9 
664 1000$ JUL 6360 8050 438 782 495 648 2 5 I 0 26 IJ 962 II II I 9 55 2 8 96 Glas AOU 5 I 4 I 396 747 595 19 95 25 80 948 942 1207 1960 
Tonnen JUL 30724 4 4 2 52 2 o :se 2080 J979 60 I J 12684 14283 4744 58 4 4 7279 "032 AOU 2 831 3 2 I 8 2 2212 3 90 I II 14 8 "0 77 5497 5978 5585 9532 
.a 1000$ JUL 4462 5621J 7 6 I 899 601 685 112 0 1460 I I 2 8 1427 852 I 152 Gluwara AOU 4050 694 750 663 I I I 0 I I 4 3 940 1394 643 771 
Tonnen JUL 18232 21 53 1078 1259 2906 3471 7854 10437 4581 4037 1806 2330 AOU 16 56 4 784 I I 9 7 3139 8126 6426 3274 4528 I 2 4 I 2420 
666 1000$ JUL "J9 36 I 3 I 9 422 628 6 26 630 647 4 I 0 620 I I 52 1300 Geschl= d&f. lllllwamlschen AOU 3062 305 39 I 583 57 I 6 I 2 472 616 I I 3 I 945 
-
T- JUL 4055 448 336 427 89-5 856 880 877 401 606 I 53 6 I 71 7 AOU 3793 321 403 884 751 105 464 617 I 4 3 9 1217 
667 1000$ JUL 15224 1557 960 1373 I 039 I 9 3 I 0 26 I 167 3267 3 305 510 423 Edelsulne. Schmucbtalne und oda AOU 12522 423 553 8916 I 7 12 99 2 791 3357 305 216 Perlea 
m 1000$ JUL 17635 1908 1749 I 2 2 4 3603 2582 430 3 95 5 57-3 8090 6210 6 79 4 Roheisen, Splrf.le!sen. Fvrolqtorun- AOU I 6 9 4 2 I 0 I 8 1002 3111 574 246 6204 6677 5965 4003 
.... uftd &L 1000 T- • JUL 2 I I 25 20 I 3 49 33 3 3 45 I 0 0 94 I 0 I AOU 206 II I 0 47 4 2 54 II 90 6 I 
m 1000$ JUt 23667 23 16 8 861 71 3 I 919 16 05 211 465 6248 6998 74:tl 6968 Stahlrohbl6cb und Stahlhalbzeu1 AOU 2 26 6 0 6619 1045 1547 1048 336 4465 800 I 8 9 I I 7806 
1000Tonnen JUL 244 23 96 74 9 16 2 4 56 67 8 I 74 AOU 231 77 85 I 6 II 3 43 74 9 I 90 
m 1000$ JUL 39361 4237 7832 9624 290 6 2101 10667 9519 129J7 "220 5026 6139 Stabstahl und Proftlo 1111 Sah~ olnschl. AOU 36578 7338 7413 3093 99 91 I 0 I 6 4 I I 926 12374 4223 5570 Spundwanclsahl 
1000Tonnen JUL 316 35 64 79 2 I 21 90 85 I 09 I 3 I 32 39 AOU J06 64 60 23 85 90 I 0 4 I 15 30 46 
674· 1000$ JUL 47331 6716 I 0 7 I 0 117 0 2 197 0 2705 5780 6 2 I I I I 6 6 7 27926 I 0 2 II 19324 8roJdlachsahl und Bleche AOU 4 36 J 4 9080 9388 2230 6604 6078 17354 2 3116 8366 12 69 I 
1000Tonnen JUL 2 91 4 5 I 71 78 I 0 I 9 36 40 I I 2 113 62 131 AOU 273 63 62 I 2 43 40 105 I 53 50 88 
m 1000$ JUL 9301 8600 2104 2467 474 282 I 8 9 4 16 72 3305 2675 I 5 24 1504 Banclsahl AOU 8279 I 55 I 17 9 I 529 2047 15 9 0 3013 2 5 I 8 I I 39 I 59 8 
Tonnen JUL 63371 64056 15950 I 9 3 4 6 2439 I 3 8 I I 1773 12430 24624 21049 8585 9 84 3 AOU 58342 II 2 I 4 13499 2147 14439 I 15 I I 23373 20275 6469 I 0 6 I 8 
676 1000$ JUL 20 9 7 II 00 I 8 4 I I 2 44 l.l 1279 711 49 32 54 I 925 Schlenen u. And. Elsenbabnoborbau- AOU I 6 I 0 82 I 0 9 26 534 403 91 39 947 833 material 1111 Scahl 
Tonnen JUL 20701 20973 I 7 9 8 927 I 2 4 67 10664 5733 579 
"' 
7 5-36 "053 AOU 20464 5 I 2 I 0 4 9 17 7 4230 "00 1222 285 14323 14011 
m 1000$ JUL 3 I I 3 3140 603 828 15 I I 21 1085 979 934 8 17 340 395 Stahldraht, ""'""" Wo&draht AOU 2 3 9 I 403 503 2 I 2 844 895 6 I 4 643 318 207 
TOMeft JUL II I 8 9 12269 2685 3594 383 294 4324 4394 2794 2850 IOOJ I 137 AOU 8582 1694 2202 51 7 3602 3964 1722 2403 1047 557 
"' 
1000$ JUL 117 20 12932 2205 2768 1153 I 2 5 I 4 0 I 2 3390 2856 3641 I 49 4 1882 Rohre ~V:d:ntJFDcb 1111 AOU 97JJ 1902 2700 1038 "4 3 4201 2323 2499 1327 2135 
TOMeft JUL 40836 46 7 4 6 8 I 8 5 9295 2764 2948 I 6 2 3 2 16770 8274 I 28 I 0 5 381 4923 AOU 33977 7438 9969 2803 12685 2 I I 2 8 6773 9740 4271 5224 
"' 
1000$ JUL 7 I I 688 22 36 7 I 6 I 21 3 I 6 7 234 239 2 4 I 185 G .... und Schmledestllcb. roh AOU 593 16 39 87 I 6 2 ·I 58 I 4 4 207 I 84 106 
Tonnen JUL 2220 I 8 I 9 43 50 229 173 761 640 734 692 446 264 AOU 1508 22 60 I 7 8 482 640 404 S'27 422 169 
681 1000$ JUL 7086 12278 2033 34 4 0 272 861 327 464 3011 6557 1373 956 Silber, Platin und Platlnbelmetaßo AOU I I 59 7 1669 1265 626 4 I 0 591 6189 1842 2703 1595 
612 1000$ JUL 6 9 52 I 70.9 9 II 16 J I 16 4 4 15980 16 90 3 4325 3599 27546 22435 10507 16" 8 Kupfer AOU 6 I 2 7 2 13342 10487 8354 3604 3921 28359 23554 7613 10839 
Tonnen JUL 105392 110732 I 6111 17328 2 SIJ 4 2 7 I 0 I 5562 4707 4 1712 34982 16 I 73 26607 AOU 94057 20219 15639 I 319 0 4820 5322 43949 36657 I I 8 7 9 17408 
6Q 1000$ JUL 5987 5599 1053 859 336 360 404 494 2751 2751 I 4 3 6 I I '5 Nlcbl AOU 9237 1664 "731 350 4 4 I 355 5468 2 4 3 I I J I 4 I 0 8 8 
Tonnen JUL 3068 2789 499 394 I 55 I 39 162 2 19 I 517 1417 735 550 AOU 4953 940 375 17 I 165 I 62 3021 1328 649 567 




Monat EWG-CEE France Belg. ·Lux. 
Waren· Produfts Mols I I I 1961 1962 1961 1962 1961 1962 
663 1000$ .JUL 6929 7845 I I 55 I I 8 6 545 684 
Artldes mtntraux, n.d.a. AOU 6551 6620 784 797 443 58) 
Tonnes .JUL 65692 75301 4469 6298 6995 8449 
AOU 6)4)5 75120 4320 6237 5821 8 I 2 7 
664 1000$ .IUL 15 4 I 0 17932 306) )600 7000 7575 
Vern AOU 13857 16 I 3 9 2294 2690 7)20 7509 
Tannes .JUL 59988 76154 II 7 71 I 4 7 8 I 30494 35504 
AOU 60659 715 I 0 10880 12524 ))047 J 54 I 6 
"' 
1000$ .JUL 9345 10873 25 37 2822 1297 1637 
Vernrte AOU 8 6 4 I 9088 2387 2819 1268 I I 83 
Tannes .IUL 25790 "7 8 8 8072 86 3 9 5697 7610 
AOU 2 6 I 5 I 27399 8560 9498 6024 4972 
666 1000$ .JUL 6021 6 3 91 600 678 I 4 6 I 56 
Pocerte AOU 5549 56 I I 556 532 I 2 I I 4 7 
Tannes .IUL 5534 5717 8 I 8 789 210 234 
AOU 5035 5 I 57 6 29 6 I I 202 236 
f67 1000$ .JUL I 59 I 0 11246 691 59) I 0 16 2 135 75 
Pierres plicleuses et seml-plideuses AOU 15 6 9' I 04 0 I 225 I 4 6 II 82 0 7538 
611 1000$ .JUL I 2 I 7 8 1450 5068 )57) 512 573 
Fonte, splqel, fem>.olllaceso - AOU I 0 2 7 4 8453 5007 3031 687 557 
IOOOTannes .JUL I 4 9 I 0 2 47 29 4 4 
AOU I I 6 III 41 30 6 6 
m 1000$ .JU~ 23767 19 4 0 2 2746 2377 7)8) 4416 
Unp et formes prlmalra AOU 22716 198 4 7 2160 202 I 7056 5756 
IOOOTannes .JUL 265 2 I 4 
" 
24 85 55 
AOU 259 2 I 9 34 22 85 68 
m 1000$ .JUL 82622 7539) 2 II 0 I 166 I 3 29848 )1056 
Barra ec prolila (paltlanches AOU 751 2 2 64087 18226 12794 2170 0 270)) 
eomprtses) en et en lder 
.JUL 19) 282 IOOOTannes 7 30 698 I 6 5 J I J 
AOU 679 606 I 7 2 13 I 277 2 76 
674 1000$ .JUL 8 716 5 86677 )0736 28440 2 0 19 6 2 0 I 2 2 
I..IJ1es pla!s et taes AOU 78578 II 05 8 26557 2)979 16777 18294 
IOOOTannes .JUL 54 8 578 115 I 7 5 I 3 4 I 4 4 
AOU 5 I 4 548 161 I 4 5 I I 6 I 33 
675 1000$ .JUL 15556 15 II 0 2965 239) 5)67 5814 
Feulllards AOU 136 4 I 12936 19 72 1760 54 I 8 4882 
Tannes .JUL 103482 116210 20572 I 86 I 0 45366 54 4 I 3 
AOU 95 16 0 98335 15222 13484 46829 44807 
676 1000$ .JUL 5624 5762 2004 15 5.0 56 I 15 3 3 
Ralll et autn madrlel do wies flnies AOU 4 7 9 I 4625 I 3 I 0 2165 854 594 
Tannes .JUL 47292 53481 16677 13838 5436 13938 
AOU 39607 44304 II 6 4 o I 7 9 3 7 7067 4 I 2 0 
677 1000$ JUL 10966 9 6 2 2 I 8 20 1220 3943 3936 
Fils de l'er ou d'lder AOU 8265 7562 I 0 29 652 3073 35 71 
Tannes .IUL 55571 48273 12048 8 I 0 4 21984 22221 
AOU 39587 37 3 2 6 6465 )849 16664 19690 
671 1000$ .JUL 4 6 I 7 9 47398 II 5 12 9750 2868 2 8 2 I 
Tubes, tuyaux et ocassotra AOU 32642 39 0 8 6 7355 6737 2068 2590 
Tannes .JUL 190 I 8 I 211053 5 I 8 7 2 448)8 15544 I 56 I 5 
AOU 137927 177060 32829 33377 I I I 08 I J 296 
679 1000$ .IUL I 8 6 6 1495 I 54 I 4 7 505 445 
Moulqes et plkes do forp en l'er ou AOU I 2 6 I I 4 I 4 55 I I 8 )48 308 
enlder 
Tannes .JUL 5977 3829 6 35 232 1326 1096 
AOU 4 I 3 I )571 I 8 0 )36 928 764 
68t 1000$ .JUL 2730 "50 428 3 I J 764 7 '5 ArJent et m6tsux dela l'amlllo du plulno AOU 3035 )744 I 54 2 4 I 260 I 52 
611 1000$ .JUL 26522 28 I I I 2801 2247 12516 10955 
Culvrt AOU 260)8 24704 149) 1247 1)606 8998 
Tannes .IUL 35057 38 90 2 )345 3002 I 8 53 I 16289 
AOU 35806 )4 56 4 1930 I 6 9 9 20604 I 35 6 7 
683 1000$ .JUL I 56 0 I I 4 6 6 6 I 304 
' 
6 
Nietel AOU I 6 8 9 2310 
''' 
660 I 4 8 
Tannes .JUL 682 450 )65 I 4 2 I 3 
AOU 850 I 12 6 3)4 )53 I 4 5 
a) A partlr do man 1961, nouveau tlUX de chanp pour les PayH!os et I'AIIema&ne (RF): volr en finde volume. 
Nederland I) 




2 I 4 4 6 28469 
1794 15 30 
1057 13 72 
4699 6387 
4701 68 19 
227 206 
I 7 I I 9 8 
770 6 9 I 
463 434 
)49 327 




1728 7 I 7 
791 80 I 
635 I 0 86 
I 2 14 
I 0 I 8 
1028 I I 84 
)83 13 48 
8 II 
3 13 
1454 I J I I 
92 7 1028 
II I 0 
7 8 







4 0 6 I 2806 






I 4 2 0 1908 
165 I 1646 
1788 4591 
I 4 4 0 21 I I 
7)83 26281 
6 )4 5 II 54 3 
2 I 24 
I 5 28 
75 76 
50 82 
71 I 70 







I 3 24 
9 13 
COMMERCE OE LA CEE 
par prodults 
Deutschland ltalla (BR) a) 
1961 T 1962 1961 I 1962 
3859 4257 646 1025 
3942 3729 646 835 
2 I 4 31 2109) 6571 12487 
23076 2 I 9 I 4 8772 I I 073 
3266 4690 287 537 
2 91 I 4273 275 295 
11713 18006 1304 1476 
10792 15 771 I 2 J 2 980 
)994 4" 5 1290 I 893 
)4)8 3423 1377 1465 
a 9" I 14 39 2320 )409 
8674 9888 2430 2 607 
3948 4 I 4 I 978 1089 
3703 3518 863 I I 00 
3 213 3359 145 955 
3056 282) 805 I 15 I 
2271 2937 I 22 44 
1864 1935 56 65 
5500 336) 300 140 
3332 )660 613 I 19 




I i 035 10099 1575 1256 
I I 4 39 I 0 I 67 1048 555 
I 2 9 I I J I 2 II 
I 2 8 III 9 5 
210)) 24684 2 186 1729 
25453 22291 III 6 9 4 I 
224 I 95 20 I 5 
206 I 83 I 7 8 
26486 28305 4016 3240 
24023 26655 )834 4698 
I 7 2 196 20 I 7 
I 6 8 192 20 26 
5766 5877 773 42) 
5228 5648 4 I 5 277 
27526 35 I 0 9 5576 3669 
26172 35580 2876 1658 
2796 2485 210 88 
2396 I 71 9 I 9 8 I I 3 
23618 24809 I 0.53 472 
19532 19 04 I I I 04 97) 
4689 408) 256 107 
361) 3056 264 )4 
18886 15 73 2 123) 30 I 
13 6 I 5 12054 I I 92 87 
25966 2)979 4045 6257 
17490 20224 4289 7424 
100455 9 61 55 I 4 9 2 7 28 164 
70867 8414) 16 77 8 34 70 I 
768 704 4 I 8 175 
531 720 3 I 2 240 
2 '8 0 2088 I 56 I 337 
2076 1957 897 432 
1450 2394 17 )8 
2 I 7 6 2650 234 508 
949) I 3 4 7 7 876 787 
9528 1)0)1 847 705 
II 2 38 17 7" 968 9·12 
I I 5 J 0 17375 980 835 
709 7 I I I 0 0 42 
904 15 29 59 56 
237 249 66 )2 
460 712 3) 4) 




























Metallkonstruktionen und Teile dawn 
Tonnen 
691 11100. 
Sammelbehllter, Flsser und Druckk-
hllter aus Metall 
Tannen 
693 11100. 




Nilel und Schrauben 
Tonnen 
695 11100. 
Wumup aus unedlen Metallen 
"' 
11100. 
Sehneleiwaren und Bestecke 
"' 
11100. 
Metallwaren, vorwiegend fQr den 
Hauszebrauch 
691 11100. 
Andere Waren aus unecllen Metallen, 
Ln.J. 
711 11100. 
Damplkessel u. Kndtmasch. auspn. 
eleku. 
712 11100. 








Maschinen fQr die Textil- und Leder-
Industrie 
711 11100. 
Maschinen far besonden pnannte 
Industrien 
719 11100 s 
Maschinen und Ap~ Ln.,. 
722 11100. 
Elekulsche Maschinen und Schaltgerlto 
7U 11100. 
Drlhto, Kabel, Jsoluoren usw. fQr die 
Eleku. 
724 11100. 
Apparuo fQr Telev. Teleph., Ferna.. 
Radar usw. 
Monat EWG-CEE 
Mols 1961 I 1962 
JUL I 7 8 8 5 2 2 I I 6 
AOU I 2 4 8 7 
JUL 31987 4 I I 2 I 
AOU 2 14 I I 
JUL 4325 4956 
AOU 3871 
JUL 2 17 72 28 6 2 8 
AOU 20031 
JUL 5 I 53 5502 
AOU 3194 
JUL I 8 8 7 5 2 6 59 8 
AOU 1352] 
JUL I 36 I 7 7746 
AOU 6 I I 6 
JUL 56 5 I 3 2 I 5 
AOU 2496 
JUL 3 I 2 3 
AOU I 4 
JUL 4826 4 6 I 8 
AOU 6845 
JUL 2300 2678 
AOU 5558 
JU( H12 4774 
AOU 3997 
JUL 9904 14 0 5 I 
AOU 13255 
JUL 2658 2550 
AOU 20 9 2 
JUL 5238 4770 
AOU 4 8 2 I 
JUL 2065 2350 
AOU I 6 3 3 
JUL 4 I I 2 5347 
AOU ]576 
JUL 3601 4 I 0 3 
AOU 3 I 2 I 
JUL 3 9 2 I 4077 
aou 3766 
JUL 8777 I II 6 5 
AOU 7 6 8 8 
JUL I 8 6 6 2 6 6 6 
AOU 2194 
JUL 3829 4682 
AOU 36 6 I 
JUL II 3 4 7 14 0. 6 
AOU 10076 
JUL 32592 40759 
AOU 33301 
JUL 20974 20272 
AOU I 4 6 I 9 
JUL 22722 
"'] 6 AOU 2027] 
JUL 2701] ]720] 
AOU ]0174 
JUL 2 6 178 29 3 2 6 
AOU 22630 
JUL 23.07 33406 
AOU 24445 
JUL 87664 112615 
AOU 81285 
JUL 24602 30 I 54 
AOU 24209 
JUL 4602 5736 
AOU 4576 




France Belg.- Lux. 
1961 I 1962 1961 I 1962 
2245 ,. 6 7 3769 4686 
I 5 I I 2 9 I 9 3743 
4272 6636 6908 8870 
2776 53 I 3 6886 
9 I 7 1330 638 302 
7 6 I 796 2 9 I 
4929 7628 1573 I 7 3 8 
4057 4977 1335 
643 794 207 408 
I 4 3 636 12 0 
27 ]819 86 8 2040 
582 3120 494 
2 7 I I 2166 308 7 9 I 
1327 2 I 50 I 7 I 
I 0 39 8 6 I I l 4 326 
502 875 74 
2 
850 888 2006 1496 
694 665 2 I 6 I 
2 5 I ]56 650 5 I I 
264 l I 4 703 
8]6 789 5 I 5 962 
758 792 66 I 
2592 2502 I I 57 2758 
2539 2342 I I 8 l 
6]4 487 ]97 553 
440 587 292 
I 4 4 6 9 2 I 920 1089 
1277 I 58 l 862 
36 I 445 I 8 0 2 2 I ]28 376 100 
802 1060 19 8 282 
794 889 I 0 I 
752 9. 9 542 7 I 9 
101 863 50 0 
I 0 41 I 3 0 5 609 754 
I 0 2 I I 2 4 6 476 
I 8 6 4 2 2 8 I I I 56 I 3 67 
I 9 I 2 16 8 8 I I 2 2 
I 8 9 242 446 436 
206 229 489 
9 I 5 I 2 I 5 I I 0 0 I 2 3 I 
7 I 0 I I 0 5 I 16 8 
I 8 6 3 26 3 8 1979 2206 
1630 18 8 I 191 7 
6 I 4 3 6685 3979 7725 
7 I 3 6 6517 6 I I 6 
' 
9526 7846 29 8 2 2082 
59 36 57 I 4 2007 
4939 8415 I 71 9 2507 
52 0,9 6275 I 2 56 
71 85 10729 2272 2228 
7246 I 0 56 I 2071 
6 4 I 7 6974 3142 '6 58 5296 5582 l I 9 5 
5864 8391 2728 3705 
5605 81 I 4 3250 
2 I 179 27645 12734 I 4 7 2 9 
17890 24740 1129 0 
] 17' 4 8 2 I 3939 4688 
3588 5049 4803 
50 I 8 I 9 99] 94] 
'" 
6. 2 974 
179 5 4315 3070 3 I 57 
I 58 l 2059 2608 
a) Ab l11rz 1961 : neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar fUr die Niederlande und Deutschland (BR) - lleho am Ende dieses Heft:a. 
Nederland a) DeutSchland ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
I 8 7 I 1795 8 8 7 I 8601 I I 2 9 3567 
2030 2 0 51 3548 5625 I 6 55 2 I 0 5 
2636 2257 I 6 5 I 2 15673 I 8 59 7685 
2 56 8 2897 6 3 I 4 10590 2867 '70 7 
904 868 1376 1559 690 897 9.0 8 846 I 6 4 2 156 2 469 50 I 
4968 5228 6 56 7 8803 3755 5 23 I 
4893 6 9 7 I 7286 9251 2460 3006 
361 5 I 7 3568 2972 ,,. 81 I 
423 2 I 9 2 30 0 2054 208 169 
I 31 0 2 5 I 9 I 5 I 57 I 4 37 I I 5 I l ]849 
168] 978 9 907 9894 857 753 
4290 1220 5274 2337 I o 3 4 1232 
768 7 I 2 2842 2 16 I I 008 1722 
1856 690 2 I 7 4 962 448 576 ]04 2 8 I I I 6 6 899 450 7 I 9 
I I 22 I 
225 I 4 
260 296 I 4 0"9 1429 ]03 509 
332 286 3358 3066 320 283 
5 I 8. I 2 4 7 1328 I 0 I 199 
90 64 4363 3751 I 3 8 I 4 I 
856 I 3 27 I I 02 I 4 I 5 303 28 I 
1006 1255 1380 I 6 51 I 92 19 I 
2786 6453 3029 .,299 ]40 1039 
3300 4051 5628 4776 605 323 
6 8 I 51 2 6•6 5 769 8 I 249 
58 I 606 668 9 I 4 III 253 
1265 I 0 0 0 1272 I 3 7 5 ]]5 385 
I I 05 I I 33 I 343 I 940 234 367 
875 9 55 280 321 ,., 408 
674 985 2 I 5 260 l I 6 304 
2264 2678 .,, 608 4 I 5 7 I 9 
17 87 24 2 2 ,., 522 549 536 
1086 1079 891 710 ']0 646 
1094 I 0 38 56] 685 257 41. 
1350 12 59 665 5 I I 256 248 
1663 "56 407 4 I 2 I 79 256 
1729 1795 2082 2699 1946 '0 2' I 4 6 5 1550 I 587 1750 1602 3190 
]56 628 422 772 453 568 
379 542 428 674 694 506 
775 9 76 584 639 455 621 
747 875 593 734 443 609 
3471 3931 2214 2835 I 8 2 0 2 636 
2986 3498 2055 2399 1488 2 I 4 2 
5279 8328 I I I 53 6887 6038 I I I 3 4 
8662 9.5 3 I 6806 5936 45 81 5350 
4096 3325 3460 4684 910 2 335 
2677 2268 3397 l 2 I 9 602 1594 
'" 8 
l 2 I 9 9 36 7 12933 ]379 • 262 
2 8 I 4 3235 8578 8407 2. 16 2061 
2500 3 I 18 7508 9971 7 54 8 II 15 7 2 8 77 2555 8344 7346 9636 8 240 
3763 3879 7614 8 I I 0 5242 6 70 5 ]139 2850 6767 649] 4233 5 121 
4063 6342 5802 8073 • 9 50 6895 5396 5782 5506 7507 4688 5 191 
17652 19567 20931 26 9 17 I 5 16 8 23557 1772 0 I 9 4 0 I 18280 2 2 II I 16 I 05 18823 
781' 7 5]' 5519 5273 4158 7839 7325 7389 • 6 71 4766 ]822 62]9 
1601 I 4 4 I I I 9 5 18 0 I ]06 732 1479 1265 I l 2 l 1778 409 504 
9459 I 19 86 I 0 080 8876 2338 '676 8166 I I I 4 4 2521 I I 348 I 9 8 5 3 069 
TAB. tt 
export 
Monat EWG-CEE France Belg. ·Lux. 
Waren- Produ/u Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
'" 
tDDO$ JUL 15065 17 0 I 8 ,.52 7767 2780 3271 
Aluminium AOU 15356 16803 7 I I 5 7352 3056 3348 
Tannes JUL 21502 2 50 7 I I I 7 8 5 I 4 I 9 8 3836 4833 
AOU 2.031 26 I I 7 I. 3 71 1.433 •• 47 .,.7 
as tDDO$ JUL I 9 I 4 1936 I 07 I 4 6 977 I 0 I 5 
Plomb AOU 2028 I 58 I 203 •3 83 I 870 
Tannes JUL 9 I 3 4 9972 3 I 3 7 3 I 5 I 5. 605. 
AOU 9 •. I 7858 966 I 2 5 4 .I 3 5087 
6116 tDDO$ JUL .435 2855 I 3 7 75 3037 I 9 53 
Zlnc AOU • I 7 2 3 I 3 7 I I 3 I 86 2954 2 I 2 7 
Tannes JUL I 79 32 12725 •33 258 12·3· 8931 
AOU 1736 6 U27 3 376 839 12.90 96.0 
6111 tiiOO. JUL I I I • 5 2875 •2 2 I 23 I 1878 
Ealn AOU 2678 2027 21 I 7 • I 9 12 6 • 
Tannes JUL .929 I I 9 2 29 II I I 9 763 
AOU I I • 7 857 I •. 7 I 7 • 51 7 
681 tDDO$ JUL I. 2 I 0 I 7 2 I 0 
Uranlum ot thortum &ou 3 33 3 8 
.., fDDO$ JUL • 0 3 8 3805 3 2 4 285 2.52 19 20 
IUtaux non r.rnux pour Ia m6Wiurp AOU 3518 3139 I 87 226 2038 o689 
Tannes JUL I 55 3 I 55 7 I I 7 6 5 897 688 
AOU I 4 9 I I 2 2 8 •7 58 75 I 585 
691 tDDO$ JUL 12496 1507 8 2758 35 0 5 I 43 I II 9 3 
El~menu ot -..cdons AOU 9485 10343 2050 2133 927 12 09 
Tonlies JUL l l8 2 4 36250 6746 7806 6l22 3707 
AOU 2407l 27751 5l78 5073 3240 4077 
692 tDDO$ JUL 7833 6 4 8 I 2426 16 4 3 696 564 
I\Kiplenu m6alllqua AOU 5828 58 3 I 16 24 1275 396 607 
Tannes JUL 15364 116 7 I 6334 3516 1512 "52 
AOU I 13 58 1171 I 4344 l404 I 0 55 I 5 lO 
692 tDDO$ JUL 8973 9525 1457 I A 7 7 3543 36 35 
Clbles 111 Bis ot produla, lfllbps AOU- 7492 7 7 5 I 740 977 31 59 2867 
Tannes JUL 30956 31 96 8 4 I 92 5241 16 31 6 17730 
AOU 25620 27697 2 I 9 5 2751 14989 14600 
694 taao• JUL 7328 7900 I I 95 12 2 4 I 31 7 1835 
Clous. boulons llmllalres AOU 6235 55 2 I 707 674 I I 9 5 I I 38 
Tannes JUL 2 I 8 52 22287 2609 27 I I 6373 9654 
AOU I 8 4 0 4 U800 I 3 55 I I 0 8 6075 56 8 9 
695. taao• JUL I 59 0 I 17643 I 9 I 0 2602 66E 842 
Outlls l maln ot pour madllnes AOU 13764 12 5 13 I 55 6 1926 583 603 
"' 
taao• JUL 53 71 5789 7 I 4 809 32 22 
Coutellerfe AOU 4445 4239 6 I 4 7 I I 26 42 
"' 
taao• JUL 8092 8263 I 9 13 1690 96 6 932 
Anlcles da mlnqe AOU 71 59 7483 1257 1057 632 897 
691 tDDO$ JUL 2 2 9 I 0 26458 3648 3769 190 3 2050 
Anlcles manufxtvrts 111 m6W, n.d.a. AOU I 8 6 8 I 20105 2396 2571 1509 1677 
7ft taao• JUL 40788 46135 6 3 4 I 8785 4 2 I 9 3976 
Hachlnes &tntnulces non 61ectrtques AOU 35031 43861 6678 5557 3 59 4 5281 
7t2 taao• JUL 24759 2 4 6 8 I 4262 3231 2459 3026 
Hachlnes ot opparells llflcDies AOU 16 68 7 19435 2064 2825 1820 2576 
7t4 tDDO$ JUL 31 3 57 36055 65 80 6 I 5 I 458 204 
Hachlnes de bureau AOU 23086 24 0 8 I 4501 5743 21 7 I 8 2 
7t5 taao• JUL 5 I 8 9 I 57334 4873 6639 2202 2 771 
Hachlnes pour lo triYIII des m6aux AOU 52965 54286 4 3 9 I 56 6 4 I 3 4 0 2272 
7t7 taao• JUL 44870 48321 50 21 5799 4040 4 6 7 6 
Hachlnes pour l'lndustrlo texlllo AOU 37782 36155 2172 306. 1877 2 I 8 4 
711 taao• JUL 53307 58 I 8 7 6872 6759 I 56 8 1388 
Hachlnes pour lndustrles sp6clalls&s. AOU 47760 46438 4385 5364 1085 I 5 81 
n.d.L 
7t9 taao• JUL I 5 I I 8 9 188099 24583 31 I 3 I 7989 9667 
Hachlnes ot appanlls. n.oi.L AOU ... 522 157059 I 8 5 91 2 I 53 3 5938 6920 
m tDDO$ JUL • I I 8 3 •6689 7132 9733 2702 3228 
G~n&atrlca 61ectrtques. app. AOU 36464 .0183 6700 7050 2599 2473 
conniXIon 
m taao• JUL I 14 0 I I I 7 8 0 2883 36 3 3 II II I I 6 8 
:~= pour dlstrl~utlon AOU 9961 I 014 4 3253 2484 9.3 858 
724 taao• JUL 43764 ., 7 6 9 •• 54 7734 52 I 2 6 I 8 9 
Appanlls de t61kommunlcatlons AOU 38752 37748 4783 501. 2 83 I 3390 
a) A portlr de man 1961, nouveau taux 'de cloange pour les Pays-8os et I'AIIernozne (lU'): volr en ftn de volumo. 
Ned~rland a) 
1961 I 1962 
I 0 56 13 9 8 
I 0 I I 800 
1006 1239 
988 752 
2•9 I 2 9 
139 I •. 
1059 623 
636 535 
25 I 262 
309 275 
1098 13 15 
1393 .. ., 
3892 735 
I 21 9 5 71 
16.6 325 
506 263 
• I 2 • I 6 
351 376 
• I 59 
58 38 
628 864 
36 9 52l 
12 8 I 1923 
884 12 67 
4 4 I 478 
509 377 
I 0 I 9 1085 
125 I 924 
626 584 
475 5 I 9 
2484 2059 
1850 20 I I 
71 9 73~ 
709 552 
3447 2985 
2984 19 58 






I • 50 1890 
1333 15 74 
2158 20 8 8 
2827 3284 
839 I I 34 
723 8 I I 
26 81 3518 
I 9 9 7 2539 
I 0 I 3 I I 6 9 
706 957 
I 2 58 98. 
I I I 3 776 
2996 3263 
2766 3 I 02 
7570 I 25 17 
7 21 2 10.27 
3 I 3 2 3223 
2762 2557 
1095 I I 8 9 
I 0 I I 1237 
12237 13528 
9287 89 00 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Oeuuchland ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
•o44 •o54 733 528 
3696 4750 478 553 
.176 .270 699 531 
3702 5317 523 668 
577 631 • 15 8 51 .36 • 88 
2601 252 I 7 .3 
3 .I 3 2071 I 3 •o 
897 530 I I 3 35 
703 5 I. 93 
" 3530 2 081 .37 I. 0 
2679 2278 •28 I 03 
6 9 7 4 239 6 2 
I 0 I. I 58 5 17 
31 32 92 3 I 
450 63 3 7 
6 
25 
6 5.2 860 I 98 32. 
648 666 29. 18 2 
I 93 288 305 •s7 
213 316 422 2ll 
4723 7280 2956 2236 
4755 4 176 138. 2302 
I 0 945 15874 8530 6940 
10264 10063 4307 7271 
3438 2446 832 1350 
2261 2344 I 0 38 1228 
5I 51 33 I I 13.8 2407 
3 I 27 3494 I 58 I 2359 
2928 2799 4 I 9 630 
2844 3039 274 34 9 
6 8 8 2 5857 1082 I 0 81 
5957 7362 629 973 
3 3 36 3523 7 6 I 588 
3 I 52 2767 472 390 
6032 4907 3391 2 030 
5758 4783 2232 I 26 2 
I I 50 6 12 3 I 8 I 16 8 I I 13 
I 0 16 7 871. 872 732 
3 713 3922 520 603 
3043 2747 405 450 
2669 3082 I 619 I 656 
2970 3 192 1398 I 34 I 
I 30 17 152 55 2892 3494 
II 06 4 I 17 3 4 2 379 25.9 
21908 22558 6 16"2 8728 
18 8 16 25 7 19 ,. 16 4020 
16748 I 4 I 6 8 4 5 I 3 122 
I 1789 I 16 4 9 29 I 1574 
12627 14838 90 I I II 34 4 
I I 4 3 I 9?87 l933 5830 
36685 39963 7 I I 8 6792 
40630 40589 5898 4804 
26021 29780 8530 7082 
24758 23921 7862 6210 
36692 41 0 8 8 5 179 5689 
35930 317 98 l59. .593 
9 I 4 9 9 113985 19548 20799 
95269 I 0 I 032 I 7 5 I 2 I 7 I • 7 
2. I 6 7 255.5 4050 4960 
21754 23708 2 6 4 9 4 39 5 
5343 4863 969 927 
4 2 I 2 .976 54 2 589 
I 8 7 31 2 0 I 3 9 3130 2179 
18922 17338 2929 3 I 06 
55 






Apponta fUr Sebromed. und Bescnhl. 
719 1000$ 






























felnmeclwolsdot und optische 
161 Eruu&ftlsst 1000$ 
Phococllemlsdot Erzeuanlsse 
163 1000$ 





Hullldnstrum::;. Pbttensp. u. 











ltunsqt&enstlnde und Antlqultlten 
." 1000$ 
Schmucl<-. Gold- und Sllbenchmled• 
........ 
199 1000$ 
llarbeltet8 Waren, Ln.J. 
ttt 1000$ 
Postpabta. end~ nicht 
m zua-dntt 1000$ 
Rllckwaren u. ba. Ein- und Ausfuhren 
t4t 1000$ 
z-ten, Hunde, Kaaen und nere. 
tst 
LII.J. 
ltrlepwolfen und Munition 
1000$ 
Nt 1000$ 
Nicht ln Umlauf beftndllcht HDIIDII 
Monat EWG-CEE 
Mols 1961 I 1962 
JUL I I 832 1 4 5 21:! 
AOU 8 I I I 
JUL 1331 I 4 8 8 
AOU I 0 I 6 
JUL 4 I I 7 I 49813 
AOU 35138 
JUL 2323 3152 
AOU 2685 
JUL 7 I 0 3 2 98 2·• o 
AOU 53268 
JUL 61 50 4 81 I 9 0 
AOU 48255 
JUL 2909 3281 
AOU 21 77 
JUL 30836 27255 
AOU 13562 
JUL I 4 I 41 22531 
AOU 17085 
JUL 4925 61 9 9 
AOU 4305 
JUL 5825 8076 
AOU 5644 
JUl 1196 1833 
AOU 1230 
JUL 23237 Jl 2 I J 
AOU ll 8 50 
JUL 200 377 
AOU 228 
JUL 5785 7JOJ 
AOU 9157 
JUL 17330 24023 
AOU 
""' JUL 5274 6555 
AOU 55 4 6 
JUL 875 1076 
AOU 1200 
JUL 5783 7 I I 8 
AOU 3 8 Q 2 
JUL 8437 9320 
AOU· 70 81 
JUL 9628 10947 
AOU 91 6 9 
JUL 4 I 7 8 4 8 7 I 
AOU 3570 
JUL 6248 7821 
AOU 74 9 9 
JUL 18 32 23 29 
AOU 16 6 8 
JUL 2600 3422 
AOU 190 8 
JUL 2 I 91 2960 
AOU I 8 6 7 
JUL 4776 56 8 9 
AOU 4521 
JUL 3566 4806 
AOU 3839 
JUL 43973 43 50 I 
AOU 34281 
JUL I 7 5 366 
AOU I JJ 
JUL 1086 6897 
AOU 1658 




France Bela.- Lux. 
1961 I 1962 1961 I 1962 
1723 3381 2529 2897 
1434 2 I 31 I 6 4 5 
368 34 I I 4 2 I 9 4 
308 497 192 
7072 8770 4 17 0 6363 
6973 7934 4557 
244 428 '6 61 6 I 7 
I 0 4 482 60 4 
9375 17375 2 261 5 25103 
7909 9967 15920 
7621 ll6 54 I 183 I 2 I 2 4 2 
6020 7553 13857 
I 56 280 589 631 
98 lll 601 
4895 2089 7699 3616 
I 8 8 4 3921 5375 
583 5085 1127 4576 
680 2525 502 
822 I 2 I 6 169 983 
734 984 157 
I I I I 2 I 4 6 153 0 1575 
I I I 4 175 0 1428 
I 80 239 340 387 
I 56 227 342 
1600 
"' 8 
315 7 3 3 16 
19 65 7 4 4788 
I 2 I I 8 28 
' 
17 2 I 
669 6 I 6 996 I 150 
743 1229 1959 
4 2 19 6764 2276 41 33 
3869 52 I 5 2588 
966 I I 7 J 359 4 6 I 
1235 1028 55 I 
203 342 192 257 
243 295 2 5 I 
73 I I I 7 0 69 I 755 
'" 
809 493 
595 I I 8 9 982 1376 
420 900 1189 
3203 4 4 54 1860 2 2 54 
2734 3875 2 I 0 I 
452 743 1060 948 
444 653 893 
958 I 6 6 I 1437 1370 
862 12 6 5 196 8 
351 588 472 602 
3 I 4 358 452 
5 I 9 688 132 I 70 
323 806 I I 4 
441 8 I 4 262 400 
358 2075 250 
920 I OJ 9 1031 I 012 




72 I 2 0 53 
85 I I 5 
I I 402 2028 
I 2 62 I 
a) Ab Hlrz tf6t : neuer Umrechnunpll.urs zum Dollar fDr die Niederlande und Deutseilland (BR)- siehe un Ende dieses Heftes. 
56 
Nederland a) Deuachland ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 l 1962 1961 I 1962 
371 2 4081 2573 2384 I 2 9 5 I 780 
2180 2191 1772 1601 1010 855 
272 332 346 312 203 309 
I 6 8 289 I 08 170 240 245 
13576 164 07 I 0178 8727 6175 9546 
I 0 I 8 6 13662 7064 7198 6358 6943 
777 182 468 668 166 557 
1326 794 4 6 I 594 I 90 312 
19962 20808 II 76 0 190 4 3 7320 15 211 
14 730 147 8 5 7995 14295 6714 lt512 
I 8 2 0 2 188 60 I 0 I 96 15497 665" 12637 
I 41 3 0 14927 7793 I 1493 6455 7302 
I 2 3 4 II 7 5 7 4. I 006 I 8 6 189 
803 778 593 I 016 75 165 
6951 112 02 1108 7295 "13 2983 
2839 56 47 2 I I I 6238 I 35 3 993 
ll5 o 91 62 1337 2403 7244 1305 
14497 637 450 1606 956 903 
9 0 I 9JJ 1463 I 773 170 I 294 
846 864 I 3 I 4 1895 554 515 
I 36 I 1560 I 463 2028 353 767 
1390 1342 1428 1852 214 U6 
333 237 261 869 82 101 
J/7 263 333 524 82 66 
6 I 0 4 76 2 8 I I '29 15942 U7 ltlt 
981 2 I 04 8 I 142 94 I 7 143 991 1402 
60 58 I 01 256 
" 
14 
48 III I 4 2 210 I 4 ., 
777 I I 94 3294 4231 49 105 
1482 1732 4916 5878 57 69 
3056 34 4 2 4062 4582 371 7 5102 
3052 36 24 '479 4389 314 5 4 194 
894 I 0 75 1708 2246 I 34 7 1600 
890 1028 1694 2 167 I 176 1549 
49 66 254 245 177 16S 
54 57 438 306 2 14 I 0 J 
5 71 561 2021 2490 I 7 6 9 2142 
351 490 1654 I 91 9 773 956 
4850 4647 1287 12,6 723 812 
362 I 4010 I 251 131 0 600 516 
871 I I 9 I 2094 2 162 1600 886 
I I 57 1255 2' 16 2371 8 6 I I 146 
1220 1278 992 1256 454 646 
I I I 2 I J 19 804 I I 2 5 J I 7 518 
I Jl 4 14 04 1764 24 14 775 972 
I 550 17 6 9 2250 2926 869 939 
399 437 2 21 268 389 434 ,,, 359 218 268 351 365 
286 485 1200 1368 463 711 
246 4 71 952 I 064 273 427 
15 0 I I 0 I 173 I 4 79 165 157 
120 I 75 I 0 l I 12" I 28 104 
924 I I S 6 1363 179l 536 659 
1062 2071 llJ4 1668 533 561 
3267 4366 74 
3499 2884 80 
376 454 43515 U964 
360 4 5 I 33921 37914 
I 12 103 .. 
80 48 JO 
240 2347 66 I 0 I 377 2420 
832 1892 46 38 158 351 
• 4 37 14 9 I 17 26 47 361 
TAB. tt 
export 
Monat EWG-CEE France Bell·. Lux. 
Waren· Produfts Mols 1961 I 1961 1961 I 1961 1961 I 1961 
ns 1000$ JUL ! I 6 2 2 20756 2677 Ul8 433 389 
Apparells 61ectrtques l usoa- AOU 14292 14909 1655 18 9 0 2 8 I 334 
domestlquo 
1000$ 726 JUL Je 0 I 4 I 6 2 300 208 16 I 25 
Apparells 61ectrtques mtdlaux AOU "7 7 4280 206 2 5 I 47 55 
719 1000$ JUL 50192 55919 7834 8922 2368 2477 
Auues 1111Chlnesot apparells 61ectrtques AOU 44462 41130 6935 6707 150 3 2345 
731 1000$ JUL I 51 0 2 13396 2946 3739 I 13 4 I 54 0 
Hat6tlel roubnt pour chemlns do fer AOU I 00 4 I I 0 I 3 5 708 3740 1058 973 
m 1000$ JUL 194038 218544 43296 44723 8633 I 61 86 
V6hlcules automoblies routlers AOU 174884 193033 25235 32338 8 71 7 I I 370 
Tannes JUL 147778 I 6 I 8 6 9 32358 32920 6 8 3 5 I 2 3 3 2 
Aou I 3 I 0 6 6 I 4 2 8 4 I I 8 79 7 2" 8 7 6904 9324 
m 1000$ JUL 7 I 7 5 7801 I I 4 2 I 8 I 5 4 5 I 675 
Auues rihlcules routlers AOU 6 I 2 4 6173 I I 93 157 5 366 398 
7l4 1000$ JUL 2 30 I 7 26832 13990 16Q I 0 II II 335 
Mronefs AOU I 93 I I 30023 I 4 54 6 I 391 7 143 5873 
ns 1000$ JUL 6 2 136 48575 I 4 4 5 I I I 73 546 10655 
Nrtlres ot bateaux AOU 74206 30861 117 77 3194 271 I 4 I 5 
112 1000$ JUL 8 3 0 2 8793 I 9 2 2 1727 427 660 
Apparells anltalres ot accessolres aou 6978 7 I 4 6 I I 4 7 1075 337 387 
121 1000$ JUL 9567 II 3 3 8 2459 2073 129 15 7 9 
Heubles et artldes d'ameublement AOU 7905 91 50 1692 1734 698 I I 9 5 
131 1000$ JUL 4845 5163 1574 I 6 8 I 79 I I 7 
Aftlcles de voyop. aa l maln, etc. AO~ 4083 4675 I I 07 I 3 9 2 94 I I 2 
141 1000$ JUL 49374 60602 12276 I 4 4 54 4 70 3 6404 
Vltements AOU 55268 59462 I I 7 77 I 2 91 3 6570 6640 
142 1000. JUL 660 924 436 649 27 35 
Vetomenu de fourrun, etc. AOU 5 I 3 652 264 299 3 I I 5 
851 1000$ JUL 19274 211 59 3 58 I 4 6 4 9 1000 1098 
Cllaussures AOU 11052 19 8 4 9 3275 4 I I 8 897 1098 
161 1000$ JUL 319 6 7 38622 4663 6059 368 59 I 
Apparells ot Instruments de pliclslon AOU 27754 30950 3559 3881 Jl I 6 I 5 
162 1000$ JUL I I 4 7 7 13 5 86 I 8 I 3 1606 4350 5 I 8 4 
Foumltures phococln6marocraphlques AOU I 2 7 9 I 13276 16 33 I 59 5 5799 6303 
162 1000$ JUL 1056 97 I 454 509 25 52 
Pellleulos dn6ma lmpress. d6velopp6es AOU 1090 926 416 498 I 7 38 
164 1000$ JUL 8569 9 D I 8 I 54 5 I 8 2 3 29 3 I 
Horloprlo AOU 54 I 8 56 2 7 567 8 I I I 4 37 
891 1000$ JUL I 4 2 I 4 14 5 05 I I 9 7 I 3 54 I 21 3 I D 3 8 
Instruments de muslquo, phonos, AOU 12972 I 2 9 9 2 1098 I I 2 5 80 8 I 2 3 I 
192 
dlsques 
1000$ JUL 18040 20782 5701 6859 2064 2937 
lmprlm& AOU I 8 D 8 5 20 6 I 2 6314 6399 1665 2565 
192 1000$ JUL 6851 7898 I 4 41 I 4 5 I 609 776 
Artlcles .. maslk'es pbstlques, n.d.L AOU 5695 6374 I D 57 I D 54 550 705 
IM 1000$ JUL 9764 II 9 4 9 2054 2335 198 368 
Voltures d'enfanu. Jouets, Jeux AOU I D 3 I 6 II 4 2 2 1670 1789 229 206 
195 1000$ JUL 4 55 8 5203 7 I 7 890 35 80 
Aftlcles de papeterlo, n.d.L AOU 4 I 3 6 4087 6 0 I 445 33 57 
"' 
1000$ JUL 4066 4 I 4 9 2972 2709 I 4 4 I 3 I 
Objets d'an, de collectlon et d'antlqult6 AOU 2682 4 5 I 2 I 8 2 I 2457 I 0 7 I 35 
897 1000$ JUL 9739 10826 I 6 8 6 2454 65 I 3 I 
Bijouterie et rivrvlo AOU 6 8 I 7 8483 6 8 I 2069 50 I 9 8 
199 1000$ JUL 9690 I 0 8 2 3 I 7 I 6 2231 575 447 
Aftlcles manufacturts. n.d.L AOU 8065 8346 I 2 3 5 I 2 55 4 I 7 465 
'" 
1000$ JUL 5 I 2 8 4798 3378 3068 I D 3 
Colls posaux, non dass& par catqorle AOU 4 8 I 7 4436 3271 2966 65 2 
m 1000$ JUL I I 8 3 0 133 4 8 296 368 
Transsetions spklales AOU 13307 I 55 6 4 233 323 
941 1000$ JUL I 3 I 6 3 I D 7 33 
Anlmauxdo- AOU 27 I 4 2 9 9 27 
951 1000$ JUL 7447 8220 66 63 5284 3588 
Armes l feu do l'lerre et munltlons AOU 5356 5542 46 57 3234 3242 
961 1000$ JUL 
Honnales non 6mlses AOU 6 6 
a) A partlr de mars 1961, nouveau tiUll de chan&• pour los Pa71"Bas et I'AIIemape (RF): 'fOir en ftn de ""lumo, 
Ned~rland a) 
1961 I 1961 
3275 2729 
2 9 93 2804 
I I 9 I 1470 
1200 I 2 4 9 
12615 119 52 
II 05 9 10486 
305 2 92 
338 216 
3354 3237 
2 6 I 5 2692 
2135 2551 
2065 26 2 4 
589 8 17 
592 602 
2536 3860 
215 2 82•5 
I I I 6 7 99 81 
14846 7616 
1040 933 




I 9 4 236 
3781 3672 
4 7 I 5 5005 
I 7 28 
I 5 40 
964 842 
946 990 
I 56 8 2306 
I 56 8 218 4 
35 I 500 
326 456 
I 8 II 





I 8 9 8 2386 
2068 2 5 I I 
731 701 
563 685 
4 D I 568 
540 502 
16 6 200 
I 6 D I 7 8 
260 309 
21 6 366 
35 74 
3 I 43 
657 722 
572 608 
I 4 8 7 17 3 0 
I 2 9 I 1468 
I I 6 6 I 3 3 2 
I 35 I I 3D 4 
I I 8 
I 05 
268 2057 
I 5 I I 5 I 
COMMERCE OE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland lulla (BR) a) 
1961 I 1961 1961 I 1961 
10451 10630 4779 4590 
7301 7739 2055 2 142 
2037 2193 117 166 
I 930 2501 94 224 
24403 21482 2902 4156 
22649 26357 2 316 2 935 
7392 6 I 4 9 3325 1676 
6181 3567 1056 1569 
107806 120074 30949 34 324 
120952 128424 1.736 5 11209 
II 715 8 70 51 24035 ·2 7 o o • 
90653 93620 12647 13016 
3256 3591 I 037 903 
3 16 9 2109 104 719 
1064 927 4 316 5700 
540 60 I I 9 30 1317 
30235 15 533 11743 1233 
22402 16 326 2 4" 0 2310 
4 I 53 4574 760 899 
4 I SI 3899 513 769 
3503 44116 I 273 17J4 
2988 3408 I 2 4 2 1559 
I 921 1935 1005 1180 
1804 16 95 114 1240 
I 0 Jl 9 I I 3 20583 26959 
10731 I 1699 21461 23205 
I 75 201 $ 4 
~\»I 282 2 I 6 
I 55 I I 47 4 12 17 13096 
I 913 2 17 I II 0 21 I I 472 
23256 27356 2 I 12 231Q 
20523 22355 I 793 1915 
4329 4723 634 1573 
3592 3970 I 4 4 I 952 
I 55 I 03 404 296 
I 6 I I 49 4 I 2 222 
6488 6633 445 461 
4535 4373 267 348 
6530 6753 1526 15 26 
6269 5859 1575 1345 
6409 6089 19 6 8 251 I 
6 I 4 6 6334 1192 2803 
2914 3135 1086 I iJS 
2517 2677 IODS 1253 
5247 6038 I 86 4 26411 
5756 6 387 2 I 2 I 2531 
3031 3 2 3 I 609 802 
2873 2889 469 518 
457 558 233 442 
335 I I I 5 203 439 
4902 4395 305 I 3772 
3869 3385 2 I 8 6 2711 
4 I 8 6 4415 2556 2 931 
3 54 3 3683 2291 2 335 
160 
I 9 0 
10368 I 1641 
I I 723 13937 
3 5 
18 I 
87 162 1742 2350 
31 I I 2 I I 8 7 1980 
57 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der Llnder, die bel der EWG einen Beitritts· 
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben 

























































1) All 1959. 































































1 491,5 555.5 
1 567,1 595,0 
1 853.0 633.9 



























1 285,7 366.0 
1 421.8 363,3 
1 587,9 426.7 




























Norae Sverlae Danmark 
CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
G•) G') G") 
61,7 1 309.0 463,0 2 366,3 989,0 1 359,4 483,5 
73,9 1 320,9 461.4 2 412,7 997,3 1 594,5 536,4 
82,1 1 459,3 480,1 2 899,2 1154,0 1 799,2 692,8 
99,0 1 614,0 521.2 2 920,6 1167,0 1 863,9 735,1 
18,2 346,0 127,1 660,8 267,0 420.3 160,5 
19.5 3n.2 121,1 793,5 308,7 485,6 190-4 
26,3 386,3 128,3 722.7 . 284,3 464.4 183.0 
23,8 456,6 144,3 n4.o 291.1 439,0 173,7 
23,4 382,4 122,7 685,0 283.4 440,4 178.1 
25.4 389,9 125.1 803,6 313,7 520.1 200,3 
35,6 419,2 125.3 788,0 311,2 508,7 195,2 
30,7 411,6 128,1 733.6 303.0 509,1 191,0 
553.0 206.6 
8,1 163.0 42,9 237,1 92.3 165,0 63,7 
8.2 129.0 46.6 200,0 83.3 146,5 62.5 
7.5 130,7 43,2 223,0 93,6 145,0 55,9 
7,7 122,7 32,9 262,0 106,5 148.9 59,7 
8,0 127.3 40,2 264,0 104,1 176,2 70,5 
9,9 144,3 46,3 284,9 111,2 180,3 65,4 
7.6 118,3 38,6 254,7 98,4 163,6 64,4 
11,2 144,8 42,2 273.4 105.9 171,5 66,2 
12,1 124.5 35,7 235.7 95,0 164,1 60,2 
12.3 149,8 474 279,7 110,4 173.0 68,7 
10,3 122,0 37,5 230,1 94,4 173.3 66,8 
10,4 153.7 49,9 265,0 107,4 1n.4 68,0 
10,0 136,5 40,5 238,5 101,2 163,4 56,2 
8,1 117,8 40,1 m.1 90,5 220-9 83,0 
10,1 121.7 38,5 238,0 100,9 164,0 58,6 
168,1 65,0 
G•) G•) G") 
17,0 743,3 202.2 2 087,9 647.2 1 244,4 395,0 
21,0 809,3 210-4 2 207,3 682.9 1 374,6 435,8 
27.7 879,2 225,9 2 564.3 811,0 1 470,8 434,0 
34,0 929,5 230.6 2 737,6 902,9 1 513,8 440,1 
8.6 204,3 54.0 622.8 201,7 358,0 106,9 7,1 233,5 57.2 717,3 224,8 400,9 113.2 
8,0 227,6 59,5 632,0 202,7 361,8 106.2 9,3 229,0 54,6 655,8 230,1 355,5 103,7 
8,5 235,9 57.2 675,3 219,1 371.7 110,4 
8.2 238,1 59,4 739.0 244,3 424.8 119,8 
7.2 245,9 64,6 682•0 m,3 391,6 120,9 
6.6 230,0 58,9 757,3 240,4 391,5 114.4 
386,3 107,9. 
4.3 78,2 19,2 2l9,9 89,0 135,8 36.3 
3,0 67,2 15,8 229,9 71.2 116.3 32.2 2,4 85,7 19,0 219,3 n.6 122,8 36,4 3,1 83,0 22,4 226,1 75,3 133,0 41,5 3,4 84,3 20,6 250,4 80,0 139.5 40,1 2,4 78,6 19.4 238,2 79,9 134,8 41,7 
2.4 75,2 19.4 250,4 84,4 150,5 38,0 
2,4 84,3 23,7 241,9 79,6 128,7 41,5 2,2 73.4 17,6 217,6 68,4 118,7 37,3 2,6 87,8 23,3 223,2 75,2 144,2 42,1 2,0 76,3 19,2 234,9 70,8 130,2 37,7 2,0 74.3 17,9 268,2 92,5 131,0 39,3 2,6 78,9 21,8 254,2 n,1 130,3 37.4 
2,3 76.6 21,0 226,1 70,0 130,5 38,7 2,7 n,8 21,4 224,3 74,5 125,5 35,5 
130,3 33,7 
1) A partlr de 1959. 
2) A partlr de 1958. 
TAB. t2 
Mio 8 
PErlode Sulsse ÖSterreich 
Zelu11um Monde CEE Welt EWG 
Import 
1"958 1 707,1 1 003,3 1 073,5 583.3 
1959 1 923,9 1 158.7 11+4.4 653,7 
1960 2245,1 1 369.9 1 415,8 799,6 
1961 2714,3 1 694,8 1 484,7 883,8 
1960 111 564,4 353.7 353.3 197,6 
IV 614,5 380.3 386,7 lll,5 
1961 I 646,8 393,5 378,7 217.0 
II 669,2 419.4 356,2 217,1 
111 667,0 449,5 368,1 221,3 
IV 731,3 432,4 381,8 228.4 
1962 I 761,1 471,1 374,6 217,1 
II 750,3 476,2 371,8 224,5 
111 745,9 470.0 
1961 J 232,5 144,1 114,9 70,2 
J 224,5 163,7 129.6 81,0 
A 218.5 139,2 117,7 69,4 
s 224,0 146,6 120,8 70,9 
0 245,2 154,8 125,5 78,0 
N 247.2 152,6 127.0 n,7 
D 238,9 125,0 129,3 72,7 
1962 J 263,2 153.8 128,3 73,3 236,4 149.0 116,6 68.2 
M 261,5 168,3 129,6 75,6 
A 231,9 147.0 124,2 74,5 
M 265,1 167,6 125,0 76,2 
J 253.3 161,6 122,7 73,9 
J 264,2 167.4 131,8 79,8 
A 244,6 150,6 125,2 73,5 
5 237,1 152,0 
export 
1958 1 547,2 606,2 917,8 455,5 
1959 1 692,6 675,4 964,2 473,3 
1960 1 892,0 782,3 1 119.9 562,7 
1961 2 052,9 851,2 1 202,3 595,7 
1960 111 462,1 185,7 285,5 146,8 
IV 547,5 231,3 296,6 146,1 
1961 I 478,9 198,4 278,1 143,4 
II 492,4 205,3 304.3 153.5 
111 480,6 205,2 307,9 151,3 
IV 601,0 242,3 312,2 147,7 
1962 I 524,6 221,1 294,8 143,7 
II 539,4 228.0 319,1 160,7 
111 543,4 225,8 
1961 J 174,7 72,5 102,8 50,3 
J 176,2 69,3 104,8 53,0 
A 124,8 61,8 95,2 46,8 
s 179.6 74,1 107,9 51,5 
0 187,8 79,4 106,6 51,9 
N 192,6 80,9 101,6 49,5 
D 220,6 82,0 104,0 46,3 
1962 ~ 158,8 66,9 89,7 44,1 171,3 71,9 93,9 46,6 
M 194,5 82,3 111,3 53,0 
A 170,2 69,8 105,1 52,5 
M 183,6 79,2 109,6 55,1 
J 185,6 79,0 104,5 53,1 
l 189.0 79,0 109,0 57.5 160,1 64,1 97,2 50.5 
5 194,3 82,7 
') Auozllen. 
~VOLUTION DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur assoclatlon l Ia CEE 
Ellu') TOrklyt 
Monde CEE Welt EWG 
564,9 240,7 315.1 101,9 
566,9 214,4 442,0 156,7 
702.0 236,1 467,6 166.3 
71ll,O 272,2 509.4 165.7 
189.8 52,7 129.4 45,2 
183,6 71,0 106.9 36,2 
164,1 57,3 87,5 32,1 
172,9 66,0 109.5 41,3 
168,8 66,7 139.9 44,7 
207,9 82,2 172,5 47,6 
175,7 78,5 117,0 48,8 
173,3 73,3 153,1 44,0 
53,5 21,6 33,4 13,4 
61,2 24,3 43,1 14,4 
42,7 18,9 63,0 17,7 
64,9 23,5 33,8 12,6 
81.6 27,6 42,3 12,9 
78,9 37,8 47,6 17,6 
47,4 16,8 82.6 17,1 
57,6 23,7 36.3 10,7 
55,4 25.4 42,1 10,8 
62,7 29,4 38,6 11,3 
56,3 25,1 54,7 "16,0 
64.3 25,6 47,6 12,2 
52.6 22,6 50.8 15,8 
60,6 26,6 52,7 12,3 
49,6 25,0 48,7 21,8 
231,8 98,1 264,0 89,8 
204,2 80,6 354,5 139,2 
203,2 66,8 32M · 106,9 
223,3 68,1 347,2 128,3 
31,8 9,8 53,7 17.4 
84,2 33,8 108,4 42,8 
47,3 9,5 81,8 23.2 
37,2 7,8 58,2 14,6 
33,1 9,5 60,0 22,0 
105,7 41,3 147,1 68,4 
75,0 21,1 95,8 32,6 
42,2 11,1 69,0 27,9 
7,9 2,4 16,9 4,1 
9,i 2,1. 13,5 3,3 
9,0 2.4 12,7 3,8 
14,4 5,0 33,8 14,9 
24,0 9,9 29,5 18,3 
40,5 17.2 58,0 26,5 
41,2 14,2 59,6 23,8 
24.8 7,8 42,9 13,7 
28.4 7,6 29.1 9,7 
22,0 5.7 23,8 9,2 
15,9 4,0 16,6 6,6 
14,8 4,6 33,5 11,2 
11,5 2.5 18,9 10,1 
9,2 2.3 19.0 8.1 
10,4 3,9 18,0 5,6 
1) Pays usocl6. 
59 
ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der Länder, die bei der EWG einen Beitritts· 
oder Asso:tilerungsantrag eingereicht haben 
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bOLUTION DU COMMERCE 
des pays ayant demande leur adhesi.on 
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J F H A H J l 
1 - 1960 - 1961 •••• 1961 1 
I) Pays associi 6t 
HANDELSNETZ TAB. tJa 
der Länder, diebelder EWG einen Beitritts-
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben Import 
Inch-• VltJieldlszeltraum des. VorJahres= tGO 
JAIWUG. JAII.-AOUT ÖSterreich 1961 United Klßldom Danmark Norp Sverlge Sulne G G G G 
Unprußl • Orlglne 1000. jrndlces 1000. jrndlces 1000. jtndlces 1000. jtndlca 1000. .jtndlces 1000. jtndlces 
ic 0 N D [ ·····027 I 0 I .02•622 I 17 069o090 97 1982•097 I 07 2020•152 I I 5 1003•406 02 
EXTRA CE! 7112·226 I 0 I 874·789 I 2 2 738-192 100 1176·43. I 06 75.•910 I 14 •oa-599 03 
c [ [ 1331t801 105 527•133 III 330•898 91 805•663 I 0 8 1265•2•2 I I 6 59.•807 02 
••DOM CEE I I, 28 I 103 238 98 I 2 2 I 4. 341 I 3 9 2 • I 7 7 I. 8 I 3 9 24 
•PTOH CEE 70·0·3 15 8•958 •6 s.o., 87 13' •• 7 89 5o 57 I 83 1t I I 7 02 
PAYS TI[ RS 7023·177 I 0 I 165·577 I 2 • 73Jo021 I 00 1162·639 I 06 7.7ol55 I I • 406•643 CJ 
A [ L ! . 856·339 96 451•227 I 2 I 4 I 6, 7 7 I 97 535 •• 7. I I 3 259·535 125 IJDo298 06 
EUROPE ORIENT 272o906 I 0 2 53•617 I 0 7 3 I • 9 0 3 96 84t060 I 0 8 38•776 97 I p 6 • I 9 I 06 
AHERIOUE LAT I NE 601•213 106 59•050 I 36. 58,217 I 30 97·800 99 63·004 I 22 23•280 II 
COMMONWEALTH ON 2923·599 100 ·5·91. I 4 3 84o487 I 06 9··168 107 79•028 I 0 6 29•966 04 
E u R 0 p E 3073·957 I 0 I 088·681 I I 5 803·9·3 9. 1.87·272 I I 0 1596•612 I I 7 862•373 03 
FRAIICE 250,366 90 57.715 99 38t07. 108 79t.63 I I 0 261 o660 I 16 39··93 00 
IELGIOUE LUXliD 135,603 I I 3 .6.833 103 29t632 I 03 65,.37 99 83ol55 I 17 I 7 • 7 0. I 2 
PAYS lAS 368,918 I I 4 81 ·772 III 48' 5 I 0 92 I • 8 04 9 I I 4 72o817 III 30•073 00 
ALLENAGilE RF 359,726 I 0 I 300·0·7 I I 2 190t932 83 .,,.,76 I 05 635•959 I 15 42 I o 36 I 00 
IT AL JE 217ol88 I I • • I • • 6 6 I 3 9 23·750 I 4 0 77t338 I 24 211•651 II 8 6 • I 7 6 08 
ROYAUM[ UNI . 196·496 I I 5 I 56, I 54 91 286t516 113 126·782 : ~ ~ 51oJI6 0 I ISLANDE 10,573 I I 8 2 • I 36 I 33 2·249 353 2··34 78 69 7 I 95 
IRLAND[ 254,905 ,. 2 I 9 39 4 I 6 179 ,.7 72 640 I 4 I 8 6 00 
NORYEGE . 12 •• 134 86 59•4•0 I 2 2 83·559 I 17 5·5·6 87 5t024 I 0 
SUEDE . 277,570 90 160•78. I 2 9 189t67• I 0 I .,,,,2 I 21 13·292 
'' fiiiLANDE 159,820 91 27•637 1'17 10·720 75 JJoJ46 I 2 8 4•980 I!~ loJJ7 88 DAMEHARK . 217t675 105 42o208 ,. 9Jt258 III 2'. 6 18 9o804 I 4' 
SUISSE . 107,407 107 25-197 I I • 17,4 I 3 I 0 I •s.o74 I I 8 4 •• 9 4. I I 0 
AUTRICHE . 25,25• 96 I 0 • 961 I 2 • 8t825 I I 7 20 •• 02 19 56o209 I 3 
PORTUGAL . '•·299 98 5•349 
"' 
2t497 I 0 I 6·665 103 ··028 I I 6 I • 9 I I I I 7 
ESPAONE I 0 2, 02 I III 9•476 116 9•227 I 12 14.7 2 2 I I 0 17 • 00 I I 3 5 • I 58 I I 9 
OIIRALTAR HALTE 4, 713 94 6 300 
' 
500 I 82 60 I 9 950 
I YOUOOSLAYIE 38,.013 107 I • 338 I I 2 722 I 41 5•390 I 35 • ol 2. 136 I 6 • I 8 7 98 
ORECE l8o233 .,. 58. 301 582 25 I o 2 7 5 96 2•576 : ~ ~ 3•675 96 TIIROUIE 2 •• 563 121 7o608 I 3. •s2 100 3 o 96 I I 7 • Jo553 ··4·· 95 
u R s s 1.0.951 I 0 5 I 5 • 83'9 84 12t282 91 36t28J 93 • •I 87 96 32•607 96 
ZONE HARK E5T 12o933 ,. 10•280 I 02 5.o034 •• I 0 • 58 7 I 08 3 ol 9 2 6 II • 4 59 99 POLOUNE 7 •• 566 98 17.5 39 I •3 5t254 I 6 7 21 '48 4 I 4 3 7•622 I o 5 I 9 • I '12 I I 3 
TCHECOSLOYAOUIE 2 • • • I 7 96 6·869 I I 0 7tl23 ,. 8,539 98 llt930 98 I 5 • <I 8 I 0 • 
HOMOAlE 2·6·· 151 I • 38 3 106 ,,,,, I 05 7 • 0 I • 1·1 3 14o862 I 17 
ROUHANIE I •.• 208 107 296 
" 
6 •• 36 2·724 164 • • 0 I 5 94 lo295 I I 5 
IULOARIE 5. 513 99 I 50 I 8 I I 79 271 44. I 4 • 8 I • 74 •·635 I 2 5 
ALlAHlE 
"' 
NS 2 NS I 3 NS 
A , R I Q u E 926o937 108 24···· I I 0 26·791 I I. 36·515 I 00 ·2·287 78 20•240 90 
PROY E5PAGN AFR 36o572 108 • •• I 9 II SAHARA ESPAGNOL •3 5 37 
NAROC 2 2' 96 3 93 2•638 106 I • 4 7 5 105 3•709 I I 5 I • 73 2 97 2•140 I 22 
• • OE P ALOERIENS 18-160 104 I 31 63 I 22 I •• 309 I 60 I • 6 7 9 133 I 3 9 24 
• • DE P 0 A SI S SA 
TUNISIE 8,275 73 208 55 70 200 •6• I • I I 4 0 87 • I 
L II YE 36o601 NS 4 200 17 I 55 33 2 36 
[QYPTE 2.,884 21 8 I • I • 0 16 0 809 115 I • 97 I 150 2•839 84 I • 2 57 •2 
SOUDAN 23·682 97 800 37 I 3 I 93 • 6. I I • I • 0 I • I 2• 77• I 28 
•MAUAITANIE 
•MALl 8a 2 5 NS 
'' 
NS 
tHiUTE VOLTA I 2 9 NS 290 7•• 
•NIGER .. 69 73 71 39 29 I. 233 
•TCHAD 806 NS 
•SENEGAL 1,006 NS 299 32 676 51 2 I 
OAHBIE 3 •• 8. 132 ..65 I 7 
OUINEE PoRTUG 20 5.9 ••o 20• 367 68 8 7 I 9. I • I 8 2 N5 
GUINEE REP lt090 73 •• 3 3 3 269 I 9 NS 955 62 •66 
SIERRA LEONE 9, 3. I 93 5I I 0 .30 76 
LI8!RIA 8t63• I. 5 II 79 102 7 40 91 
•COTE IYOIRE 3·328 I 83 I • 326 I 90 657 I 3 . ._ I • II I I 2 2 203 •5 
•ANC AOF lt020 1 2 a 
GHANA •8·976 12. 2·377 I I 7 • • I 53 I I 8 l• 14 9 94 2o790 5I 2•743 76 
•TOGO 12 6 57 18 600 39 205 293 I 09 126 NS 
•DAHONEY 60 I. 6 389 •• 7 213 277 
IIIOERIA FED 1•6•303 98 ··069 I 2 5 2 ol 0 I 3.0 2 •• ,. I 3 • 10•770 I I 0 1 • 7 a 1 I I 5 
oCAH!ROUN 12·26• 77 333 I 2 5 69 II 328 2 I 2 •o3 52 86 NS 
tREP CE NTRE AFR 6 I 63 I IJ. I 3 I 9 I I 
•GAB ON I • 6 16 170 z•o 70 328 I 0 6 500 I I 3 391 
'' •CONOO BRAZZA 27 I 2 I I 17 377 I 7 • I 2 9 .96 93 I 2 NS 
oANC AE F 95 35 
oCONOO LEO 7. 199 I 0 • 633 7 I I 86 60 502 .6 I •. 2 7 95 350 62 
•RUANDA URUNDI 74 132 5 22 
ANGOLA 6 I I I 21 
ANGOLA MOZAH8 I , 4 3 7 I 2 I 522 63 
ETHIOPIE Jo672 I 06 •• 89 I • 0 I 2 I 3 2 734 I 27 a•o 207 ,. I 77 
•COTE FR SOMAL I 3 87 
' 
300 
•SONALIE REP 7 I 6 I 9 NS 
KENYA OUCANDA •2·•69 125 ·I • 4 8 I 6 I 1. 6 oa 58 2 I 7 NS 
OUGANDA 25 69 
TANGANYKA 22,625 98 82 NS • 8 3 NS I • 13 3 NS 387 NS 
ZANZ18AR PEMBA 9, 0 I 2 135 
MOZAMBIOUE ', 90 6 102 2.) 73 I 3 5 36 I I 8 5 
•KADACASCAR 2 • 0. I I I 0 155 I 3 6 I 5 88 58 60 325 70 .6 NS 
• •RE.UN I ON COMOR I I 9 .7 I I 00 I 2 6 72 
RHODES I! NYA55A 182··98 95 864 2 2 I I, :370 62 9, 3 I 2 92 6. 2 8 4 I 16 I • 0 4 3 97 
UNION SUD AFR 2 AI • I 50 I 06 2. '3. I 6 7 • • 55 4 97 7•689 I 0 6 •• 0 3 0 37 5•766 I 3 I 
•ANC AEF AOF 
AFR PORTO NS I 3 • I 2 
AFR BRIT NS 2·755 90 6.7 I 4 2 39 NS •27 26 






nited Kingdom Danmarlt Norge 
G G .; 
Unprune - Ortgtne 1000 s IIndlees 1000 s IIndlees 1000S IIndlees 
A M E R I 0 u E 2304-270 I 0 I 183·567 I I 4 202•546 I I 2 
ETATS UNIS 866o519 I 0 I 115·317 I 16 83,935 I I 3 
CANADA 638·677 I 00 2. 9 2 7 I 2 0 4 6 • 7 I 8 94 
•ST PIEARE MI OU I J 24 
PTOM BRIT AM 
•PTOM NEER AM 
MEXIOUE I 0, 9 9 5 92 I • 9 6 3 I 2 7 804 I 4 5 
GUATEMALA I, 3 2 5 I I 7 707 I 3D 2·397 339 
HONDURAS BRIT 3o666 SJ JB 2 7 I 6 NS 
HONDURAS REP 55 I 72 I 32 626 92 62 
5ALVADOR 2R6 236 I • I 37 I 6S 298 222 
N ICAAAGUA 3. 3 2 6 I 4 I 9 47 8 NS 
COSTA AI CA 9 4 I I I 9 197 232 34 I 6 2 
PANAMA REP I • 0 2 8 120 53 204 6 2 I NS 
CANAL PANAMA I 6 229 
CUBA I 7 • 7 7 J I 8 4 30 I I 5 209 909 
HA I TI 48 68 608 I 2 7 495 I 3 2 
DOMINICAINE REP ... 87 8 8 I 2 J I 2 745 45 
otANTILLES FA I 2 I 06 J 3 I 
••MARTINJOUE 
FED INDES OCCJD 132,565 95 786 248 8, 8 3 4 I 0 7 
•ANTILLES NEEAL 40,601 83 5 • 2 I 7 33 I , 4 6 7 81 
COLOMBIE I 4, 30 0 84 I • 8 86 97 I , 4 7 6 I 06 
VENEZUELA I 54 • 0 I l I I 6 9 •.2 9 2 I 8 3 28, 9 Jl I 36 
GUYANE BRIT I 3 • 7 2 S 74 23 82 3ol 83 I 9 6 
•SURJNAM 28 9 I 3 3 87 72S I 86 102 
••GUYANE FR I 100 
EOUATEUR 46 9 I I 6 666 I 2 3 325 204 
PEROU 48,628 I 4 6 3. 4 0 s 97 3,382 344 
BRESIL 49o'230 80 20•008 107 tfo255 96 
CHILI 6 I • 7 2 2 100 727 72 207 I 4 7 
BOLIVIE 26-410 I I 9 30 37 
PARACUAY 3o296 74 237 I 7 6 II 69 
URUCUAY 2S,078 71 8 I 5 98 50 II 
ARGE NT I NE 187-607 I I 6 16·336 208 6•877 135 
AMERIOUE NDA 
A 5 I E 1422·863 98 99•082 16 0 28otf3 75 
CHYPRE 2 8, I 2 I I 70 55 I I I 2 I 5 S 62 
LI BAN 6, II I I 7 7 734 I 8 I II IS7 
SYRIE 4o024 16 8 5. 3 41 452 17J NS 
I A A K 100ol82 I I 2 6. 4 s 3 NS 34 NS 
IRAN 6 I, 9 3 I 63 B • 471 306 370 I 77 
AFGHAN I STAN 7·226 I I 2 I 3 9 309 I 7 I 8 9 
ISRAEL 3 4 • B 7 I I 09 J • 4 2 I I I 5 2·94S I 4 0 
JORDANIE I ,t 0 7 200 I so 
ARASIE 5EOUDITE 42o669 I 2 7 20 I 0 s 8J 
KOVEIT 29So670 94 5!"397 N5 
SAHREIN J I , I 59 I I 7 6. 2 52 I I 5 I • 3 I 8 I 51 
OATAR 11·206 9S 
MA5C OMAN TA OM J02 737 4 NS 
YEMEN 2]6 I I 0 J6 900 I 2 I 2 0 
ADE N I 7, 1J 5 160 571 4 I 4 2 0 I 874 
PAKISTAN 50 • I 2 3 III I • 3 6 7 70 61 94 
UNION INDIENNE 226,471 87 4•853 I 3 4 2·824 I I 5 
CEYLAN NALDIVES 83·423 I 05 I • I 78 I 2 9 269 I 4 2 
NEPAL 8HOUTAN I I 00 
U N·l 0 N BIRMANE 20·291 I 0 8 4•366 I 3 J S60 I 2 8 
THAILANDE 17·700 12 0 2. 2 21 I I 4 637 84 
LAOS 
V I ETNAM NORD I J NS I NS 
VIETNAM SUD 6. 20 7 89 I 09 J I I 9 9 
CAMBODCE 962 BJ 7 NS 
MALAISIE FED 55,761 76 2 • I 50 80 I • 6 2 7 I 0 8 
SINGAPOUR 3 2, I 8 8 8 I 254 2 I 9 4 4 I 8 J 
INDONESIE I S • J6 3 I I 2 I J • 0 17 I 7 3 I , 7 06 I 0 I 
BORNEO NRD B R I T 1 1, 1e 8 106 448 I I 2 I I S 91 
PHILIPPINES 5 • 09 I 6J 4 .. 20 68 I • I 8 9 99 
PTOM PORTUC 45 6 5 I 6 I 4 8 I 57 
MONGOLIE R POP 
CHI NE CONTI NENT 40o701 88 7·677 75 994 86 
COREE NORD 89 NS 
COREE SUD I, IJ I I 4 2 86 253 39 557 
JAPON 104,828 I 30 17•046 2 3 I 9·736 46 
FORMOSE TA I VAN 2 • 2 I 5 49 259 I 2 2 26 520 
HOHG KONC I 0 I ol91 I I 4 2. 2 9 7 I 4 5 3•036 I I 2 
4 SIE NDA 
0 c E A N I E 715·983 I 0 4 6. 7 8 0 202 7. 7 0 0 I 4 4 
AUSTRALIE 359,665 I 0 5 4 • Ii I 0 2 SI 6·885 153 
NOUV ZELANDE 349o088 I 0 4 I • & 6 6 I 4 7 804 I 3 2 
•NOUY GUIN NEER 74 239 II I 3 8 
DEP USA OCEANIE I NS 
DCEANIE BRIT 7, I 56 BI 50 77 
~NOUY HE8RIDES 
oOCEANIE FRANC 53 55 
oPOLYNESIE FR 
OCEANIE NDA 
D I V E R s 25 76 I 6 2 
PROVISIONS BORD 








I • 77 7 
J. 7 4 8 
J9 
J48 
I o1 7 9 
I 55 




I • 9 9 0 
39 
I I , 2 8 4 
I 0 • 0 8 5 
8o5S9 




2 9, 6 I 8 
14 .. 2 3 
39 
I 7 4 







I 0 • 78 I 
2 I 3 
s. 2 9 4 
13•022 
I , 0 0 5 
I 5 • 2 4 3 
I • 93 2 
I, 99 0 
2o975 
2. '9 6 
I • 7 7 7 
I • I 4 0 
155 
9. 2 7 4 
J9 









6 '3 J 7 
3 • 09 I 
328 
I 9 
RiflSEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur association a Ia CEE 
Indices· mlmo phloclo de I"&Mo!o p...,.ente tao -
i 
Sulsse öste~relch 
IIndlees 1000 s llndlees 1000S; IIndlees 
I 
98 308·093 I I 3 88•772 99 
95 210•863 I I 0 5::~:; 95 I 0 7 25·388 I I 3 I 0 3 
I 
I 
87 5 • I 7 5 I 3 I i90 I I I 0 
I 17 2. 8 3 5 170 8 I 8 I 2 7 
60 II 79 I 
46 665 I 86 I' 2 J NS 
I I 7 778 72 378 244 
3 I ]52 6 I :6 4 4 sss 
I 29 2·096 8J I 8 2 6 III 
NS I 4 8 247 I 0 S 284 
NS 2 • 3 7 I I 9 4 56 1 o8 
84 I • I 20 I 4 5 I I 0 26 
I I 0 I • 9 6 8 2 4 I I , 0 9 9 I 89 
I 0 0 ]70 NS 
I J 4 6·657 I 20 I 7 8 156 
90 869 4 9 I I 8 6 NS 
I 0 0 3 • I 7 I 83 10211 I 0 S 
65 I • 4 2 5 I I 4 8 I 103 
538 854 2 I I I 3 NS 
75 3 6 I i "6 NS 
2 so 
125 3•036 76 2:. 7 6 7 I 03 
83 4o429 96 21• ' '' I 2 2 I 0 2 8. 6 2 2 I 2 9 4,• 59 0 75 
III 3·3S6 9J I 5 J 3 I 59 
I 00 J I 9 I I 2 6 197 I I 2 SOS 55 I I 0 204 
es l • I 6 .t 90 II• 0 7 2 7 I 
128 I 7 • 7 8 7 I 7 4 5 • I 8 6 I 41 
! 
I 00 67·524 I I 7 2&-2,. 102 
! 
32S I 6 4 NS 326 NS 
107 7 4 0 I 8 9 I SI 9 I 2 2 
258 779 125 I 392 26 
• 2. I 9 9 NS 5 24 
82 4·764 I I 2 ~ • 0 0 I I 0 5 
I 8 4 973 I 07 2.~:: 98 I 0 6 6·087 I 2 2 96 
128 NS I 2 200 
I 0 7 J JOO I I 7 3 I • 0 4 4 27] I 2 NS 
95 I 
I 
9 I I 2 I 
I 
s NS 
NS I 7 NS I NS 
92 I • 0 6 2 I 88 ;I • 3 2 5 69 
I 0 0 6·573 I I 5 ;2. 6 4 7 239 
I 06 I • 8 6 6 68 6 I 3 I 18 
I 6 4 329 JOJ I I 8 650 
89 495 I 06 I 674 87 
2 200 I 6 NS so I 52 
J97 46 2 19 I 2J7 I I 5 
60 77 2 NS 
95 J. 8 91 106 '4 • 8 I 5 III 
205 298 87 I 290 NS 
6 4 2 • I 57 I 08 445 89 
6 8 I 
68 I • I 3 6 52 I • S 9 8 75 
5 NS 
5 I 
NS 75 I 71 
184 393 I 52 
96 25·321 124 4•468 I 09 
79 4 8 I 3~: 36 50 I 3 4 2•473 2 I 8 I J 5 
I 
I 7 I 
I 0 4 5oSS7 II' 5•78S 100 
9J •• 4 19 I Ol 4. 9 8 2 97 
122 1•079 ~~! 4 J I 96 23 6 4 N5 
2 II 
S66 307 NS 






iANDELSNETZ TAL tla I 
er Under, die bel der EWG einen Beitritts-
~er Assoziierungsantrag eingereicht haben export 
I dlcos : Verclelchsaltnum des VorJahres = 100 
)AIWUG. JAIL-AOUT 
United Klniclom Danmark Norp Svertce Sulsse Osterreich 1961 G G G G 
Bestimmune - Oesunatlon 100U jlndlc:es 1000S jlndlcos 1000. IIndiees 1000. llndlces 1000. Jrndlces 1000. jrndlces 
II 0 II D. E 7378o788 I 02 OJ8o912 I 09 6JOo26• I 03 1889,.19 I 0 7 1.13-·55 109 819•779 105 EXTRA CEE 5932·536 98 729•825 108 • 6. •. 8 I I 0 I 276•240 I 07 821ol72 108 407o372 106 
c E E 14.6o252 I 18 309•087 III 165•783 III 613,179 I 05 592•283 III AI2•A07 lo• 
". 00" CEE 4•652 68 858 45 .65 I 59 2 r 55 I 92 973 79 385 7 I 
•PTJIII CEE 45r589 I 0 5 2·295 86 I o 6 3 I 62 3o226 I 30 ··665 102 922 68 PAY5 TI E R5 5881•843 98 726•668 I 0 8 462•385 I 0 I 270··63 I 07 815·534 I 08 .06•065 I 06 
A E L E . 893o816 I 08 ••3·0·1 I 09 258o770 I 0 J 6. I o I 7 • 99 238.171 I I 3 H12•516 III EUROPE ORIENT 232,963 9. ·7·511 16 0 23o537 86 95o635 I • 9 35•812 85 I 2 I • 0 0 6 I I 2 Ir' II ER I OUE LAT I NE 33.,950 108 •0·806 85 2 I, 8 2 2 83 88o27• I 0 9 102ol57 102 I 7 • 3 3 • 84 ~ONMONWEALTH Oll 2288·675 89 36•660 I 0. J6o080 92 96•622 I 00 118ol58 I I 0 2 6 • 9 I 0 I 09 
u R 0 p E 3195o062 II e•6·727 I I 2 .75·999 10• .95·390 I 05 939·892 I 0 705·5•9 I 06 
AANCE 282o959 23 22 .. 59 85 2 4, 3 7 I I 2 7 80o951 I 08 I 12 • 7 58 I 3 I 7 • 6 • 8 I I 0 ELCIOUE LUXBC I 8 I, 29 7 20 11•011 I I 5 I 0, 9 3 9, 99 70o67J 99 •e·J5a II 13·•67 93 AYS BAS 29.·665 I 2 27•849 I 3 9 I 8, 9 8 2 92 99•788 99 56•860 o• 25•431 105 LLEIIACNE Rf •1ool66 I • 212•375 I 0 8 91o59J 109 286r380 1.0 4 2.,.,,. 09 226•860 1 o• TAL I E 277·165 2J J5o69J I J • 19o898 I 4 2 75oJ87 12• 125·976 16 I 29 • 00 I I 0 4 OYAUNE UNI . 26··27J I 07 I 0 9, 7 I 8 e• 246t910 90 &•·577 09 22•453 9• 5LANDE 9·388 62 •• 2 52 I • 4 J t I 9 J I • • J, 8 2 5 I 7 8 .72 38 80 52 ALANDE 262o368 00 3,7.9 8. I • 0 3 3 I 08 6' 12. 99 2o086 35 lol21 95 OAYECE 
' 
152oJJ2 91 ·7·525 I 0 J I 7 9 • 2 I 2 98 16o893 05 8•32. I I 4 UEDE . 287o863 I 2 99 ... 6 I I 3 80o063 I I 7 .,,,,, 18 I 8 • 9 5 I 89 INLANDE 105o670 I 2 22·633 96 I 0 t 7 6 I 108 90o785 I I. I 6 '4 Q.5 16 6•026 II I ANEIIARII: 
' 
203o391 2 I ,,,.,, I I 9 I 52 o 55 I I I 8 26·503 2 I I 0 • 69 0 I I 7 UISSE 
' 
1·0·988 22 22·594 I • 4 •• 982 81 J9o761 I I 7 59•483 I 32 UTAICHE , 
·6·3·7 02 7•400 I I 5 • '3 3 I I 06 12o384 e• .9,735 I 2 I OATUGAL . 62o895 82 2 o.l 03 I I 0 3o220 I • 7 I 0, J 56 92 1··908 I 0 2 • o I 5 77 I SPACNE 97o600 68 8 '.,4 232 7. 6 58 157 2 I • 56 I I 2 6 JOo•2• 
" 
6•200 I •• c11BRALTAR IIALTE 28o4128 ,. I • J 5 • 95 I 2 6 I • 7 2.l 2 7 I I, 60 I 
'' 
J97 74 ~~=~~=5LAY I E 28o216 90 1•5•0 J6 922 66 5o2J6 e• 9o629 90 2 I • 6 I 6 93 
·9·5·4 I I 5 Jo796 IJA Jo069 I J I II •. I 8 l 0 8 7,,., o• 8 • 59 I I 0 I T11uAou 1 E 40tJI7 85 I' 310 I I 3 I t I. 7 I 25 6, 2 2 I I I 6 5oJ9. 95 5•589 102 
.UI A S 5 106o964 76 7 • I 9 5 8 J I 6, '6 4 65 .,.2,, 208 J • 5 I 6 60 3 I' I. 8 I Jl Z10NE IIAAK EST I 6, 6 56 83 18•903 I 79 3o246 82 17o272 I 3 7 2•899 62 7. 7·6 7 50 ~~~:~~~LOYAOU I E 63o969 165 10•032 I 2 2 4 t 2 I 3 12 2 I 3 • 50 5 I I 0 6·72• 75 2 I • 3 I 6 125 25•598 I. I 5' I 99 65 6 t I 8 0 107 9,525 I 00 8·795 96 22•353 I I. =~~:=~~E I , • 7 9 II I lo.70 I 2 6 ,,.oo III 5. "5 9 • 18•068 107 I 7, 0 I J 63 •·•Oe 889 I o 0 • J 90 • '6 9 5 I 33 7•J57 I 17 11•830 l•o a\JLGARIE 2·696 63 2 56 79 I • 02 I •8 I • 00 S I 2 • I • • 66 91 1•508 I 29 A 8ANIE 67 203 39 NS I 0 .8 I 6 N5 
A , R I 0 u E 8.77· 217 9 I r'. 126 I 0 5 23•696 90 65•612 I 33 5 I • 0 78 107 11·0·6 98 
p OY ESPACN AfR I I o.S. 6 I IJ 3 I I 9 • •o 308 58 20 I I 8 2 15 s HAAA E5PACNOL r, • 5.1 79 
" 
ROC 9, r 21 90 I • I 0 8 73 •6• I I 0 .,.6J I. 3 5•672 108 • 9 I I 03 
' 
DEP ALOEliENS 3•606 62 376 28 2 I 2 12 8 I • 6 2 3 76 775 76 373 69 . DEP 0 A 5 I S SA 
T NI SIE •, • 8 1 100 26e 60 32 J9 1•739 I 07 392 82 377 55 L IYE 23,,., 105 720 108 I I I I 68 2 5 I 93 505 I 16 508 I 01 E YPTE 
••·o•6 96 I •'I 15 I 29 762 •3 6o627 I I 2 9·868 82 •·o5• 8 I 51UDAN 
''''" 
12'3 771 I I 9 26J ll3 1. o• 3 79 I • 07 • I 12 695 8 I , AURITANIE 1•527 973 81 NS I 9 I 00 I 7 • 252 2 NS t 'AL I 548 2 I 22 N5 58 I • 9 J9 •2 :~ AUTE VOLTA 145 12 I 7 NS I 9 N5 I 8 69 :,~::: 129 56 I 33 I 9 N5 I 8 69 3 N5 207 50 36 75 39 100 22 71 5 NS ; =~~=~ = u. 2o850 NS I 21 ., 25 I 9J 295 I 28 ,. 85 Z·991 94 I 0 24 5 2 50 OUI NEE POATU'C 535 82 787 123 .2•396 I 77 1•986 2 97 2 2 I NS OUI NEE AEP I o 6 9 I 94 55 69 I N5 522 9J 57. 9• SI ARA LEONE 21rJ66 82 27 6. 290 107 I • 5 I 02 .7 2o• LI ER lA 1Jo79. 2J3 2•606 •ao ··27J 93 1·1. 75 5 910 • I 2 7. I I 5 N5 , c TE I Y 0 I RE 2·•69 80 I 56 I 09 25 I 1·6 2 2•o 9J 29 6J •• c AOf I. 2 6 I 0 I ON NA 61ol•9 70 I • 07. 79 2 J3 52 850 60 1•905 83 207 66 




,. 5 I 268 6 N5 
•D HOIIEY 622 I 15 7 I I 7 I 9 NS I 2 92 • N5 NI ER lA F[D I 2 2, 0 I • 82 2·352 IJ7 9ol 08 108 2·o•• 95 
··2·2 20• 71 2 68 
'c MEROUN '. 12J 90 209 6J ,,. I I 0 ••• ISJ I •• 98 37 N5 •R p CENTRE AfR .8, IJ6 15 56 I 9 I 00 65 9J 6 I ou NE! ESPAGN 
8 NS •• ION 898 92 19 5 I 77 79 5 I 80 9 12 , c NOO BRAZZA ,. 0 56 60 I. 0 97 16 7 ,. ,. 2J N5 
'A c AEf 52 I o• 
'c NOO LEO I • 6 I 6 77 539 69 J58 26 I • 00 5 201 2•0J8 'I 00 .75 I 08 •Al ANDA URUNDI ••• 109 20 80 
' 
JOO 97 2.9 62 6. ANC OLA 3•6 3J ANC OLA IIOZANII 
••o 59 6 I I 65 ni I OP I E 
'·7·· 81 ,.6 I 0 I 2.6 I 12 •o6 88 5 JO 14. I • II l 107 'cc TE.FR 50NAL I' J•l 111 87 I 50 20 95 J9 5I IOJ 1 •s JO NS •SO MALlE REP I, 5 I 8 109 2J I • • • 80 86 2·1 0 II 115 lt!N YA OUOANDA 6··599 99 I • 51 • 65 2. 195 I 06 51 6 N5 OUG AllDA 37 161 TAN GANYII:A I I, 189 90 I 2 I N5 •2s N5 229 NS 2•2 NS ZAN 18AR PENBA 1Jo655 87 
NOZ MIIIOUE 1•298 78 2 18 100 5 I I 29 
"" 
AOASCAR 99J 96 80 •• 52 76 19' I 00 I 0 J I 05 .J 6 NS • • R UNION COMOR 27J 98 21 75 I 4 •7 522 169 55 II 0 RMO E51E NTASSA 78o611 86 36. I 0 8 892 III 2' 12 s 91 I•.J4 1 •o I • 06 I I 87 UNI N SUD AFR 216·562 9] J•292 I 07 J•l•e 79 17. '6.9 95 1• • 72 I I 2 I 6•002 I 2 J •AN AEF AOf 
AFR PORTO N5 






United Kingdom Danmark Norge 
1961 G G G 
Bestimmung • Destlnat/011 1000. IIndlees 1000. IIndlees 1000. IIndlees 
A M E R I 0 u E 1537.808 I 0 5 I 2 4 • I J 7 97 100·687 12 7 
ETATS UNIS '''·279 12 3 7 I • 7 7 4 I 0 5 72o975 I 55 CANAOA J8Jol49 85 7·546 I 0 I 4 .. 93 I 6 3 
•ST PIEARE MIOU 62 56 
PTOM SR I T AM 
•PTOM NEER AM 
HEX I OUE 28·973 93 1•368 I 0 8 562 28 
GUATEMALA 3. 6 6 2 92 6 I A I 3 0 I 90 I 0 4 
HONDURAS BA I T 28,977 83 I I 3 2 I 3 9 225 
HONDURAS AEP I r 2 0 2 138 230 93 37 47 
SALVADOR 2 r 6 3 I I 02 854 I 3 6 95 I I 3 
N ICAAACUA 2·452 I 30 4 2 I 183 34 I I 7 
COSTA AICA 3,484 I 06 I 5 I 59 I 55 I I 9 
PANAMA REP 8oJ75 79 I 240 223 2. J 6 4 248 
CANAL PANAMA 374 I I 6 
CUBA 4. 9 59 63 282 59 I • 6 02 I 4 8 
HA I TI I • 2 I 5 I 0 5 I 89 93 78 156 
DOMINICAINE AEP 4·320 I I 2 525 5 I 5 766 9 0 I 
•rANTILLES FA 665 99 448 82 237 247 
.. MARTINIQUE 
FED INDES 0 C CI D 109ol98 96 2·303 95 I • 0 52 39 
•ANTILLES NE E AL I J, 80 2 I 5 I 559 I 0 0 1 s 8 12 I 
COLOMBIE I 8 • 2 7 2 90 4 • 6 0 I 284 8 I I 85 
VE~EZUELA 35.894 I I 0 7. 6 7 3 93 1•964 I 3 5 
CUYANE BRIT I 7 • 030 79 I I 9 77 80 85 
•SURINAM 2. 58 8 85 84 92 I 59 I 8 5 
••CUYANE FA I 0 I 106 I J 50 2 200 
EOUATEUA 3." 2 53 7 52 I 0 9 255 130 
PERDU 20o289 I 05 2•035 I 2 8 I, 5 I 7 I 4 5 
BAESIL 35 •'670 I I 3 8. 3 4 6 35 8 .. 4o 69 
CHILI 32,820 I 4 2 6. 9 74 266 914 42 
BOLIVIE 3·394 I 6 4 387 154 79 I 0 I 
PAAACUAY 2·436 I 4 0 36 I OJ 6 I 226 
UAUCUAY I 4 • 0 9 6 93 2. 3 0 5 655 I 6 9 182 
ARGE NT I NE 107.494 I I 9 I • 8 I 9 48 2. 0 2 9 54 
AMEAIOUE NDA 
A s I E I 137·764 89 44•226 93 23·837 61 
CHYPAE 26,477 105 874 86 283 I 3 5 
LIBAN 2 2, I 7 5 64 2, I 8 7 96 I • 0 79 246 
S Y·A I E I J r 71 7 I I 2 I • 9 7 7 I 70 275 231 
IRAK 39,687 67 I • 9 3 2 104 587 83 
IRAN 54,498 78 2·795 72 864 108 
AFGHANISTAN Ir 37 5 I 4 6 99 69 2 6 
15AAEL 43,344 I I 4 2. 5. 5 I 4 5 I • I 0 8 53 
JOROANIE I 4, 0 4 7 I 0 I A38 I 0 4 78 I 2 8 
AAABIE SEOUD I TE I 8 r 23 2 I 3 8 775 7 I 2 3 2 I 2 3 
KOWE I T 31,750 99 I • I 3 3 I 3 8 279 I 2 3 
SAHREIN I 5, 7 7 J I 02 546 99 80 I I 6 
OATAA 9. 80 7 I 2 3 
MASC OMAN TA OM I 0 • 2 3 J I 2 6 60 98 I 25 
YEMEN 69 86 I 0 NS 
ADEN 20r430 97 673 I I 7 79 203 
PA"K I STAN 80,759 98 I, I 93 87 9 I 2 120 
UNION INDIENNE 223,149 70 2·628 88 7 • I 72 66 
CEYLAN MALDIVES 48o076 97 I • 2 53 I 09 5 I 4 85 
NEPAL BHOUTAN I 0 6 71 I I J 
UN.I 0 N BIRMANE 22•686 I 0 I I • 0 I 0 I 2 8 538 I 08 
THAILANDE 27o772 I I 3 2•756 80 689 I 8 9 
LAOS 209 I 2 8 65 12 5 I N5 
VIETNAM NORD 73 95 
V I ETNAM SUD 2r072 64 57 2 I I 16 21 
CAM80DCE I, 0 6 5 45 I 91 I 16 I 8 360 
MALAISIE FED 84·252 III 2•205 I 07 719 I 36 
SINCAPOUR 64o737 89 I • 87A 97 I • 05 I I 06 
INDONESIE 34r863 86 I • 6 17 33 978 42 
BORNEO NRD B R I T I 0, 54 J 105 325 I 06 I 8 106 
PHILIPPINES I 7 • 2 9 7 I 02 920 90 808 12 8 
PTOM PORTUG AS I • 0 4 8 20 12 7 15 38 
MONCOLIE R POP 
CHI NE CONTINENT I 7 • 85 I 68 3·630 94 I 4 I 19 
COREE NORD 42 III I NS 
COREE SUD J. 84 5 I 2 5 2 I 5 39 203 14 
JAPON aa,325 I 05 5 • 4 6 I I I 4 2ol 67 24 
FORMOSE TA IWAN I • J 3 6 71 465 257 50 75 
HONC KONC 86·037 I 07 2•259 I I 2 2·080 I I 0 
ASIE NDA 
0 c E A N I E 630·485 94 4·695 I 09 6.044 89 
AUSTRAL I E 422,031 I 04 3. 917 12 J 4o906 92 
NCUV ZELANOE 199.065 77 54 I 69 I • 0 6 9 83 
• N 0 U V GUIN NEER 4 6 J 54 34 74 8 53 
DEP USA OCEANIE 36 I 9 
OCEANIE BRIT 8. 9 2 6 I I 9 46 I 7 7 8 73 
• N 0 U V HEBAIDES 
•OCEANIE FRANC I 21 142 53 38 
•POLYNESIE FA 
OCEANIE NDA 
D I V E R s 452 I 06 4 4 
PROVISIONS BORD 





229oll8 I I 9 
I 07,6 I 2 I 2 6 
I 5 • 2 0 5 100 
8. 59 7 83 
328 I 06 
39 205 
I 9 3 I 2 5 
232 92 
2 I J I I 0 
425 96 
5. 8 54 54 I 
7 I S 65 
97 I 6 7 
4 0 6 301 
348 I I J 
17•079 I 7 I 
232 I 3 J 
7, 6 5 I I I J 
6 .. 82 I 4 0 
I I 6 43 
I 55 73 
58 I 4 9· 
I '3 I 4 I 3 I 
6. 2 6 0 I 07 
2 2, 14 I I I 0 
3. 8 6 4 75 
8 I I I I 3 
792 1 58 
2·589 I 21 
19.61 0 96 
69•302 88 
I r 56 5 I 69 
I , 7 J 9 82 
I • 83 5 74 
6,298 I 0 5 
4 • I 7 3 88 
I 9 25 
4 • I 54 96 
676 8 I 
I • 6 4 2 230 
966 I 7 3 
348 I I J 
97 I 2 6 
309 107 
2 r 5 I 2 I 0 4 
I 2 • 0 9 4 62 
2•048 I 2 6 
773 100 
2. 6 6 6 I 55 
I 9 NS 
I 3 5 39 
39 40 
I • 6 6 2 97 
I • 2 I 7 94 
2•048 76 
I 55 I 00 
I • 8 I 6 I 16 
39 22 
3·265 6 I 
908 I 4 7 
I 0 • 24 0 17 
25 I 59 
3·594 I 2 2 
30•003 99 
26.893 107 
2. 81' 59 
77 79 
77 I 33 
77 I 00 
I 
R~~EAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand~ leur adMslon 
ou leut assoclatlon l Ia CEE 
Indices : mime ~_'!Ode de l'annte pliddente = 100 
Sulsse I ÖSterreich 
j_ 
1000. IIndiees 1000. IIndlees 
257ol97 I' o 9 55•70, 102 
IJOol04 1: 15 33•047 I I 5 22•027 12 4. 7 3 5 I 09 
I 
16·340 I' 0 I I • 0 3 2 68 880 70 I 4 I I I 2 
777 12 JJ 6 NS 2 I 0 85 94 NS 
836 88 I 7 A 52 
688 1'24 230 I 6 7 1 • 9 58 ,20 I I 6 7 75 
2·409 I' oo I 2 9 I 2 I 
259 ' 27 2 5 
306 I,:~ 48 52 6 I J 
"' 
70 
120 I I S I 2 N5 
I • 0 J 8 95 397 106 
687 97 82 63 
8,637 93 670 92 
I 0 • 6 53 84 2 • 30 I I I 8 
85 68 56 N5 
I 7 9 94 33 N5 
23 J9 
I • 6 9 6 I 19 236 89 
8•273 I 19 I • 59 5 I I 0 
19·250 I 28 3 • II 7 67 
5·232 88 780 89 
I • 4 0 2 105 I 7 5 I 40 
473 87 227 159 
2·380 86 485 64 
19•862 99 5 • 4 I 8 83 
142·701 04 34•360 87 
534 23 967 N5 
5•449 I o 6 2•620 72 3•706 04 2•264 90 
3•894 I 2 5 2o093 I 12 
6·842 :1a J. 2 7 4 8 I 
603 I 18 I I 0 I 8 
9. 2 6' 132 I • 6 2 8 98 662 06 583 8 I 
3. 7 41 III 733 I I 4 
3 • 7 I 4 I I 0 I • 0 II 272 
206 NS 
I 202 NS J NS 
2 I 16l 6 NS 
2o023 I~~ 205 N5 5. 2 16 7 8 21 I I 5 
I 7 • 6 9 8 I 2 I 4•668 78 
I • 6 50 j 7 449 260 
J NS 
I • 53 8 I' II 440 55 
4ol 22 I 21 I • 6 2 8 66 
52 ,., 2 NS 
50 11 2 5 208 NS 
446 !: ~ I 54 39 I 53 6 I NS 
I • 4 9 4 I 0 I • 3 2 6 104 
8•420 •:o 1 I • 0 I 5 N5 
2•093 '5 704 49 
3ol 33 :7 ~ 473 I 26 
52 54 NS 
I 2 
·: ~ I • 86 2 868 4~ 
I • 071 6 
I 'N ~ 97 39 
J I • 2 2 8 II J. 9 56 I I 4 
675 I :os 228 I 04 
19•804 II 1•300 92 
1 • • 18 11oc 
22•587 1loc 6 • 12 I 89 
19•209 I 0 5 • II 6 89 
2•630 ~:~ 899 ,.02 67 I J N5 
520 54 I N5 
38 !76 8 N5 






der Under, dl bel der EWG einen Beitritts· 
oder Assozlle ungsantrag eingereicht haben 
Indices : Veflloldlsze !raum des Vorjahres = 100 
AUGUST· A~ 
1961 United Klncdom G 
Ursprunc • .,,,". 1000S IIndiees 
II 0 N D E 1070o298 I 0 7 
EXTRA CEE 906-123 I 0 7 
c E E 166.175 I 06 
.. ooN CEE 3 • 0 I 0 166 
•PTOM CEE 7o558 67 
PAYS TIERS 895o563 107 
A E L E . 105·239 I 0 3 
EURO PE DA IENT 63 .. 06 96 
AIIEAIOUE LA TIN[ 80·561 I 3 2 
COIIIIONWEAL TH Oll 370·700 I 06 
E u R 0 p E )96·751 100 
FRANC[ 28·676 92 
BELG I QUE 1 U X 8 0 17o088 I I 5 
PAYS BAS 'J. 71 7 I I 0 
ALLEilAGilE RF ···982 99 
I TAL I E 29·712 I I J 
ROYAUIIE Ul I 
ISLANDE I • 6 52 I 0 2 
IRLAND[ 32·882 85 
NORVEGE 
' 
I 5 • 33 I 96 
5 UE D E . 33·618 I 0 7 
FINLANDE 26 .. 76 85 
DA NE MARK , 36o682 97 
SUISSE , I 3 • 2 8 5 I I 9 
AUTRICHE . 2·866 86 
PORTUGAL . 5·679 I 2 8 
ESPACNE I I • 6 4 6 I I 0 
G IBRALTAA IIALTE 607 36 
YOUGOSLAV E 
···8· I 0 9 
GRECE 2·666 15 2 
TURQUIE 2. 3 2 2 258 
u R s 5 28·872 97 
ZONE MARK EST I • 2 9 7 I D 2 
POLOGNE 8·576 96 
TCHECOSLO A OU I E 2·826 97 
HONGRIE 
ROUMANIE 898 60 
8ULGARIE 6)5 I 9 8 
ALBANIE 
A F R I Q u E 117·94) I 0 4 
PROV ESPA N AFR I • 3 3 I 249 
SAHARA ES AGNOL 20 35 
IIAROC 2. 70 6 12 7 
• • DE P ALG RIENS 2·984 I 70 
.. DEP OASIS SA 
TUNISIE 530 65 
LI8YE 8,990 NS 
EGYPTE 2, 08 I 250 
SOUDAN 3o679 I 7 8 
•IIAURITANIE 
oiiALI I 
tHAUTE vo TA 
•TCHAD 4 I NS 
•SENEGAL I I 3 NS 
GUIB I E 115 230 
GUINEE PORTUG 9 NS 
GUINEE REP 
SIERRA LEONE I • 328 I 2 J 
LIBERIA I • 95 7 )02 
•COTE I V OIRE 92 65 
•ANC AOF 
GHANA ... 60 85 
•TOGO 59 268 
•DAHOMEY 2 I I 4 0 
NIGERIA ED I 4 • 9 9 9 68 
•CAMEROU 995 63 
•REP CE II RE AFR II NS 
•GAB ON 209 97 
•CONOO 8 AZZA I 8 10 
•ANC AEF 
•CONGO L 0 6 6 I 50 
•RUANDA I RUND I 66 NS 
ANGOLA 
ANGOLA II ZAIIB 
ETHIOPIE J I 2 8 I 
•COTE FR SOMAL I 50 
• SOliALlE REP • 67 KEIIYA ou AllDA 5 • 6 0 I 15 0 
OUGANDA 
TANGANYK 3 • 21 I I I 4 
ZANZIBAR PEMBA I • 7 6 8 III 
MOZAMBIO E 8 I 0 169 
•IIADAGAS AR 53 26 
••REUNIO COMOR 26 66 
•COMORES 
RHODESIE NYASSA 28·093 88 
UNION su AFR 3 I • I 7 8 99 
•ANC AEF AOF 
AFR PORT NS 
AFR 8 R I T NS 




Danmarlt Norze Sverlce Sulsse Osterreich 
G G G 
1000. IIndiees 1000S IIndiees 1000. llndlees 1000. IIndiees 1000 • IIndiees 
163.996 I I 3 I 2 I, 6 9 9 93 238•00) 107 '''•631 I I 2 125•261 I 06 
105·376 ! I 8 83• 236 96 1)7oiJ) I 0 6 94•011 I I 8 5 I • 6 9 3 I 0 7 
58 • 6 I A 105 38•46] 88 100·870 I 0 8 150•620 I 08 73•568 I 0 6 
I I 2 206 I I 7 7 '0 5 298 226 2 6 
320 I 6 560 66 I • 2 9 J 258 662 I 58 I 2 4 69 
I 04 • 946 I 2 I 82•675 96 135•763 I 0 5 9]•051 I I 8 5 I • 56 7 I 07 
53 • 0 I 0 I I 6 • J' 6 1-6 91 63·737 109 30 .. ) 3 I I 7 16·963 97 
6·034 I 0 0 6 r 2 I 2 92 I 0 • 3 7 6 I I 2 '. '9 8 81 I J • 9 9 9 I 0 3 
8•648 I 7 3 5' 8 6 2 I 15 11•883 I 0 3 8. 0 2) 126 )•437 I 6 2 
'. 7 5' I 3 7 I 2 • 0 2 8 I 3 5 I 2 • 8 0 9 I I 9 9·357 I 0 I 3•806 I 17 
124·32) I 0 9 90•007 89 I 8 I • 6 9 2 I 07 188·609 I 0 8 106·)69 106 
6·620 I 0 I )•658 I I 5 I 0 • J 56 I I 6 27•970 III 6 • 2 I 5 97 
5 .. 66 93 3. 6 0' I I 7 7 • 63 I I 06 9·360 91 2•030 I I J 
9 • 7 8 I I 33 6·337 I 2 0 I 8 • 8 3 7 I 20 9. 57 2 I 0 9 )•)53 96 
32·205 I 00 2 2 • 7 9 I 76 53·729 103 78 .. 68 I I 0 52·027 106 
6·848 I I 6 2. 2 7) 92 I 0 • 31 7 I 0 7 25•550 I 0 7 11•923 I I 0 
2 I • 57 J I 0 6 17·096 109 34•235 I 0 8 I 5 • 6 3 5 120 6•007 93 
208 67 995 NS I 7 6 I 5 24 200 I 5 250 
20 95 2 I 2 58 20 72 97 II 79 
7·663 I 39 I 0 • 5 I 0 I 2 I 755 103 7 I 6 I I 2 
17·739 I 2 0 18 r 6 0 I 76 6•025 90 I • 2 9 2 76 
'.50 8 97 2, I 6 8 6 I ' .. 15 80 575 25 I 4 0 69 
4o686 I I 0 I I • I ' 8 I 0 5 2•582 165 I • I 06 109 
3o693 I 6 5 I • 9 50 I I J 4o637 99 5·587 106 
I • 6 I 8 I 3 J 995 9) 2. 3 9 6 I 0 2 6·653 I 23 
726 I 2 3 290 83 8 I I I 0 8 683 I 6 2 255 129 
905 I 02 450 55 I • 0 0 5 I 2 7 I • 6 7 0 I I 2 663 165 
2 NS 36 NS 
200 I 8 9 69 I 2 I 50 2 I 0 0 620 I 9 3 2•484 93 
69 606 63 25 I 7 6 I 50 285 I 16 393 f8 
769 I 8 2 9 100 483 I 9 2 2 7 6 I I J 3)) 78 
I • 2 6 3 67 I • 5 16 I 0 6 J. 9 9 9 I I 2 560 69 3. 7 2 6 92 
I • 32 8 9 I 667 60 I • 2 J 6 96 355 57 I • 52 I 85 
2·506 I 6 8 858 I 8 6 3•033 I I 7 9 41 9 I 2. 8) 0 105 
58) 75 I • 0 3 3 91 lol 21 95 I • 2 6 I I 0 J I • 6 6 9 90 
308 I 6 I I 0 2 57 6 I 8 I 2 8 7 5 I 85 2•787 I J 2 
67 90 7 3 328 566 567 74 I • 0 56 I 3 2 
2 I 350 29 6 I 6 39 I 00 82 40 626 I 27 
I N5 • NS 
2. 6 2 9 100 J • I 8 9 76 •• 9 6 2 I 0 9 4 • I 2 5 107 2 • 2 2 I 69 
I 9 NS 
277 65 40 45 753 )00 I 3 3 106 424 82 
7 I 3 I I 7 7 405 263 2 2 I 2 6 
32 200 97 NS I 7 243 
I NS I NS 
85 69 57 39 2 7 0 23) I 2 7 38 66 86 
54 I I 3 I 0 100 77 100 I I 3 7 I 84 I 2 4 
39 NS 
22 40 77 50 
I 6 8 I 9 I I 3 5 175 2 0 I 300 I 4 I NS 
26) NS I I 
' 
I 50 2 NS 
9 I 
32 J2 I 9 69 58 75 I 6 76 
390 64 
294 I 16 657 192 309 53 51 I 0 229 50 
7 NS I 6 NS 
I 2 5 NS 
769 I 57 I I 8 303 290 I 07 I • 58 I J I 4 2 I 8 66 
21 I 7 I 9 NS 4 I 64 
-
I 8 NS 
' 
5 I 9 
" 
100 250 5 I 6 I 




J) 22 22 20 I 9 I 0 0 159 92 J 7 
9 I 7 
274 NS I 3 5 50 
9 900 88 978 7 7 I J 3 55 I 6 9 8 89 
9 NS 
I J 5 70 58 24 66 NS 
2 200 
2 NS 39 NS I 3 I NS 94 NS 
209 87 58 223 
7 88 I loO 0 3 I I 8 2 • NS ) 3«! 
59 I 90 4 I 2 6) I • 6 8 I I 3 6 J 9 I ,, 238 I 4 I 
542 J I 0 8 0 I 158 6 7 6 71 427 I J 9 453 47 
26 I 6 
J7 I 9 48 86 52 57 
AUGUST ·AOUT 
United Kingdom 1961 G 
Unprung • Orlglne 1000. IIndlees 
A H E R I Q u E 293·082 I 0 7 
ETATS UNIS 95•251 94 
CANADA 9 7 • I 0 5 I I 0 
• 5 T PIEARE MIQU 
PTDM 8 R I T AM 
•PTOM NEER AM 
MEX I OUE 1•278 99 
GUATEMALA 20 32 
HONDURAS 8RIT 3 I 7 45 
HONDURAS REP I J I 208 
SALYADOR 28 64 
NICARAGUA 19 0 NS 
COSTA R I CA 95 207 
PANAMA REP I J 5 I 02 
CA NA L PANAMA 
CU8A 2 .r 2 4 90 
HA I TI 
' 
75 
OOMJNICAJNE REP 19 4 9 
••ANTJLLES FR 
••MARTINIQUE 
FED INDES 0 C CI D I 4 • 0 0 J 97 
•ANTJLLES NEERL 5•217 73 
COLONSIE I • 53 7 94 
VENEZUELA I 3 • 5 96 I I 0 
CUYANE 8 R I T 6 I 6 69 
•SURJNAH I 2 67 
••GUYANE FR 
EQUATEUR 20 77 
PEROU 7ol 16 16 9 
BRESJL 9 • D1 I I 0 7 
CHILI 5. 98 7 III 
80LIYIE 3 • 4 5 I 100 
PARAOUAY I • 0 0 2 55 
URUCUAY 3 • 0 I 0 12 7 
ARGENTINE 3 I • 57 J 207 
AMERJQUE NDA 
A s I E 195•139 12 0 
CHYPRE 2•063 I 5 I 
LIBAN 4 I 6 67 
S YR I E 78 36 
IRAK I 3 • 8 9 6 I 76 
IRAN 9 • I 2 4 I I 7 
AFGHANISTAN 654 102 
ISRAEL I • 9 57 ISO 
JORDAN I E 2 2 
ARASIE SEOUD I TE 4•04A 79 
KOWEJT 5 I , 38 5 I I 8 
BAHRE IN 3•576 I B 7 QATAR I • 38 7 NS 
HASC OHAN TR OM 30 NS 
YEMEN 24 400 
&DEN ,,765 338 
PAKISTAN 2 • 56 I 8 I 
UNION INDIENNE 25·448 92 
CEYLAN MALDIVES I 0 • 90 J 99 
NEPAL BHOUTAN I NS 
UNION BIRMANE 2. 5 16 92 
T H"A I LANDE I • 20 0 39 
LAOS 
VIETNAM NORD 
V I ETNAM SUD 759 90 
CAMBODGE 65 J6 
MALAIS JE FED 6. 8 9 8 77 
SINGAPOUR 4 • o I 8 83 
JNDONESIE '.r 9 7 218 
BORNEO NRD B R I T I • 70 3 88 
PHILIPPINES 5 I 6 56 
PTOM PORTUG AS 
MONGOL I E R POP 
CHI NE CONTINENT 8·277 I 6 I 
COREE NORD 
COREE SUD 100 75 
JAPON 18 ... 8 303 
FORMOSE TA IWAN I 9 2 '2 I 
HONG KONG 16•4566 I 3 4 
ASIE NDA 
0 c E A N I E 68·678 I I 7 
AUSTRAL I E 36·348 I 0 8 
NOUV ZELANDE 30ol97 I 2 2 
•NOUY GUIN NEER 4 NS 
DEP USA OCEANIE 





D I V E R s I 2 NS 
PROVISIONS BORD 




Danmark No'le Svertce 
G G G 
1000$ ~ IIndlees 1000. IIndlees 1000. 
25·662 I 3 3 24•324 I 07 3 8 • 9 3 I 
I 6 • J 2 I I l 2 9·768 85 22•276 
655 I 0 8 7·498 I 2 6 2•0A8 
282 2 I A 5 I J 2 I 3 
80 III 360 NS 2 I 3 
I 0 I 6 7 
26 3 7 I 5 IOD I I 6 
237 I J I 71 710 290 
I so • NS 8 22 I 3 5 
500 NS 
4 80 ,, J09 I 7 4 
82 I J 9 4J 74 I 9 
I 27 4 I 0 8 5 560 
I 0 5 NS 
53 I 9 6 6 91 NS I , I 9 8 
69 5 I I 2 73 I rl 0 I 
200 I 2 2 184 82 I , I 7 9 
2•544 709 3. 4 2 2 I I 9 I • 2 9 4 
38A NS 425 
I 9 9 300 
I 07 I 06 27 2A5 97 
A04 2 I 2 200 690 290 
2 .. 45 90 129 56 4,328 
A6 88 1•700 
7 NS 
50 NS I 9 
4 2 3 I 2 5 I 3 5 
2•256 2 I I I 6 8 I 08 lol21 
I 0 • 4 9 6 I I 8 3·375 121 11·552 
276 NS I 4 18 7 I 7 4 
62 95 I 50 7 7 
I • 2 3 8 632 I 6 8 NS 97 
2 94 200 32 NS I I 6 
I • 2 0 8 2 I 5 I 2 3 53S. I • 2 7 5 
I 6 229 2 40 I 9 




274 56 287 102 2·009 
I 2 NS 
2 J I NS 
I 36 SI I I 3 J67 
A31 I J 6 622 18 6 I 8 
I 5 I I 4 I 26 IJO I 9 J 
J09 95 84 ,,, I J 5 
2 I 6 94 70 74 97 
21 420 
2 NS 
I 8 A 52 257 252 889 
6 I 4 I 0 I 4 JSO I 9 
I • 81 0 84 72 67 I I 6 
I 6 J J67 4 I 9 39 
I • 0 2 4 326 306 528 77 
68 NS 
399 23 90 I 4 I 309 
I 0 NS I 0 500 I 9 
I • 4 4 3 I 3 2 763 93 2·859 
47 276 II 367 • I 9 
322 I 8 6 5 I 2 95 I • 0 0 5 
89~ 3 I 6 8 I 0 113 I • 0 6 2 
603 NS 7 6 I 219 328 
2 38 I 3 I 67 4 9 A06 
2 NS 
43 I o 0 328 
6 300 
IIndlees 
I 0 6 
99 
I A J 
I 2 2 
73 
6 I I 
377 
I 7 5 
JOD 
I 0 0 
12 I 







I 0 9 
I I 4 
I 0 0 
70 
I 57 
I 0 2 
I 2 9 
79 
5 I I 
120 






''' I 6 8 
7 I 




I 5 I 
100 
I 5 






I I 3 
I I 7 
NS 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur assoclatlon ä Ia CEE 
lndlcjes · meme ~rtode dt l"ann& pliddente = 100 
I Sulsse Osterreich I 
1000. IIndlees 1000. lindleis 
~ 3 • 59 I I 38 I 2 • 7 0 0 I 4 J 
I 
3 0 • 8 AI 15 3 8 • 39 I I 5o 
J•099 88 853 I I' 
! 
' 
'16 68 I 0 8 55 
265 I 05 95 I 27 
2 ,, 
I 7 7 478 72 NS 
I 22 I 5 50 357 
6 19 I 6 5 NS 
I I J 65 I JA I 37 
I 6 NS 7 115 
784 
2 ' ' 
9 900 
I 39 65 I ~' ' 260 I 3 I I 7 J I 7 3 
32 800 
977 84 I 9 SA 
I I 7 285 
109 30 2 I 5 I 71 JJo 15 7 22 550 
• 9~ 4 5!19 
6 200 
229 64 2JI 87 
770 277 302 123 
• I 52 98 736 I 3 I 
98 22 1.0 I 3 
I NS 
82 55 61 NS 
A90 I 6 7 354 137 
2·97.5 I 85 6.8 4 183 
17.8 2 5 I 0 I l • I 8 3 122 
57 NS 
i 
I 3 9 I 53 43 84 
239 NS I 5 15 I I 2 I NS 
587 95 250 223 
92 87 6 I 12 
A22 I 08 89 41 
I NS 
389 NS I NS 
3 75 
5 NS 
55 90 I I 2 7 I 
756 89 AOS 302 
I 6 2 66 I 2 9 170 
20 I 8 
I 6 J6 I II I '76 
i I NS 47 NS 6 55 9 JOO 
9 53 
JAS 69 42J ll 




I 2 4 
" 
,,, I 61 
683 68 J34 I 41 
27 NS 
• 0 I 5 I 0 6 098 I 03 
38 100 2 67 
3 4 I 16 0 25 I 00 
I 482 I 2 I 711 I 3 I 
I 345 92 447 90 
I I 2 589 3 I SI 





HANDELSNETZ TAL 13a 
der Under, die· bei de-r EfNG einen Beitritts-
oder Assozllerungsantra eingereicht haben export 
lndlca : Vei'JiolchszeltnUm des Vo rJ jhres = 100 
AUGUST-AOUT Osterreich United Kingdorn Danmark Norge Sverlge- Sulsse 
1962 G G G G 
Bestimmung • Destination 1000$ IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000. llndlca 1000. - IIndiees 1000. llndlca 
M 0 N D E 841·257 94 125•458 I 0 5 77·802 91 224•286 102 160•537 I 0 8 97ol66 I 0 2 
EXTRA CEE 677·696 90 90•292 I 09 56 • 3 8 I 84 I 4 9 • 7 5 I I 0 2 9 6 • 4 I 8 I I 2 46•653 96 
c E E I 6 3 • 56 I I I 5 35ol66 96 2 I • 4 2 I I I 3 74·535 I 0 2 6 4 • I 19 I 0 4 50 • 5 I 3 I 08 
• • DOM CEE 302 49 so 29 209 I 57 58 19 99 67 45 92 
•PTOM CEE 5. 7 4 2 I I 2 340 87 I 9 8 6 I )46 I 0 0 438 III I 0 4 49 
PAYS TIER 5 671·584 90 89.863 I 09 55·974 84 149·347 I 0 2 9 5 • 8 8 I I I 2 46·504 "' 
A E L E 9 5 • 53 I I 04 54 • 8 I 4 I I 0 32.550 98 74·632 95 29·232 I 23 I 3 • 8 8 8 102 
EURO PE ORIENT 28·003 86 5. 6 3 9 I 6 7 '. 2 2 9 92 11·920 I 3 9 4. 7 2 6 92 I 3 • II 6 88 
AMERIOUE LATINE 35·676 99 4. 54 9 99 '. 2 0 2 I 16 8•403 94 II • 2 0 I 90 I • 7 3 6 63 
COMMONWEALTH ON 267·558 79 5•000 I 0 2 4·743 54 I 0 • 8 3 6 82 11•797 I 06 3 • I 7 8 I 0 I 
E u R 0 p E )59·269 106 I 0 I • 5 79 I 06 ~ 0 • 2 I 0 104 178·727 102 106•749 I I 0 82•254 102 
FRANCE 26·823 109 2 • 0 II I 0 2 I • 6 2 8 92 8. 59 7 I 0 4 10•670 95 I • 9 2 3 I I 4 
BELGIGUE LUXBO 22·273 I 2 2 I • 2 0 I 9 I I • 6 0 9 125 8. 6 55 94 5·337 I 0 I I • 52 4 87 
PAYS 8A5 35·502 I I 9 2·479 82 2 • 3 0 I 90 II • I 2 8 I 0 2 6•979 I 08 2 • 3 I 3 98 
ALLEMAGNE RF 48·340 I 0 7 23•967 89 12·388 I I 7 )8·910 105 28 .. 42 I 05 30·"3 I I 0 
I TAL I E 30·623 I 2 4 5. 50~ I 58 le495 127 7·245 100 I 2 • 99 I I 09 I 4 • 4 4 0 107 
ROYAUME UNI . 33·567 I I 0 I 3 • 7 I 0 79 34·254 I 0 3 9·776 I 2 6 2•267 77 
ISLANDE I • 09 2 88 437 8 I 244 92 522 135 59 140 8 80 
I ALANDE 
I 
29o679 97 235 4 5 I 2 4 I 02 I • 08 2 76 264 154 60 52 
NORVEGE I 5 • 2 0 7 98 5. 3 32 I I 7 iH 14o664 69 2·027 
I 21 830 86 
SUEDE . 32ol29 I 0 9 I 2 ol 28 I 0 I 11·024 5." 0 I I J 2 ol I 2 97 
FINLANDE I 2 • 3 4 2 III 3·095 105 724 III I 0 • J I 7 I I 9 I • 8 9 2 I 4 I 576 76 
DAMEMARK 2 I • 99 5 I I 0 6·339 I 05 I 8. 7 4 o I 0 9 3•812 I 53 I • I 8 7 89 
SUISSE I 6 ol 5 I I I J 2. 6 2 0 I 4 9 584 56 4·463 I 0 9 7 • J I 6 I 2 7 
AUTRICHE . 4. 819 85 995 I 0 0 756 I 39 I • 52 6 I 00 5·794 98 
PORTUGAL . 5. 23 0 80 172 6 I I 3 7 55 985 9 I 2 • 5 I 3 203 I 7 6 44 
ESPAONE I 2 • 819 176 I • I 8 4 305 794 I 3 8 2. 8 9 8 I I 4 3" 70 I 2 4 527 I 09 
GIBAALT AR MALTE 3·296 97 224 17 I I 4 I I 7 39 I 00 I 3 8 I 53 34 200 
YOUG05LAYIE 3·432 7 I I 71 2 I I 6 II 386 80 I • 7 0 3 16 I I • 6 7 9 66 
GAECE 5•327 I 06 406 I 2 2 858 342 I • 6 6 2 80 852 I I 2 I • I 2 I I I 8 
TUROUIE 4. 18 7 53 208 I 5 I 236 I I 6 734 I BI 594 96 732 130 
u R s 5 I 2 • 8 2 0 64 1 • oon NS 653 I 0 4 4·598 I 27 6 I 9 I 68 4•288 I I 8 
ZONE MARK EST I • 2 2 7 109 2•666 652 342 43 2. 6 4 7 232 265 53 I • 06 3 64 
POLGONE 6·809 132 I • I 69 I 2 I 730 I 6 I 2. 04 8 106 I • 2 2 0 106 I • 6 0 2 81 
TCHECOSLOYAOUIE 4 • 8 3 I I 59 52 I 3 I I • 2 3 8 I 0 2 I • 3 9 I 104 I • 2 9 7 99 2. '9 9 75 
MONGRIE I 7 5 I 2 0 2 I 8 as 676 I 8 4 535 127 I • 8 3 9 85 
ROUMANIE I • 9 8 5 7 I 4R 37 4 7 30 425 244 658 56 I • 0 2 0 76 
BULGARIE 299 64 5 I 425 I I 0 0 I 3 5 7 I I 132 56 805 94 
ALBANIE 32 NS 9 450 
A F R I 0 u E 99.728 96 2 • I 8 7 9 8 2·665 71 6. 9 3 5 I 0 I 6·489 I 2 5 2 • I 9 7 I 0~ 
PAOY ESPAGN AFR I • 2 4 2 I I 3 • 80 5 100 I 9 I 0 0 7 
I I 7 
SAHARA ESPAGNOL I 55 72 
M.ROC I • 32 3 12 2 93 87 46 256 580 272 4 I 3 83 36 90 
•tDEP ALGEAIEN5 208 4 I I 6 9 7 I 56 40 82 
••DEP OA515 5A 
TUNISIE 7)8 III 46 I 3 5 2 33 I 9 3 495 3 I 46 I I 4 I I 2 
L 18 Y E 2·990 77 84 73 I 9 950 39 I 0 0 50 4 I 6 3 140 
EGYPTE 6 • I 50 16 4 I 3 9 I 70 235 385 522 79 2·308 I 38 403 72 
SOUDAN 4. '.' I 0 I 84 I 09 64 I 4 5 77 3 I 90 
66 I I 3 I 36 
•MAUAITANIE 6 I NS 21 N5 I 9 I 00 I I 00 
·MALl 24 9 2 NS I 9 I 00 7 54 
•HAU TE VOLTA 25 
"' 
I NS 
•NIGER I 5 I 9 2 N5 
•TCHAD )5 53 I I 4 2 NS I NS 
•SENEGAL 16 9 NS I 9 )8 SB )05 2 I 100 2 40 
GAMBIE 4 I 2 77 I so I I 00 
GUINEE PORTUG )6 95 83 I 20 232 400 288 600 I 5 NS 
GUINEE REP I 57 285 
" 
650 )9 N5 
SIERRA LEONE 3 ol 30 99 4 I 3 3 38 200 9 56 I 33 
LIBERIA 816 15 s 91 78 I 6 2 966 I 4 7 4 3 I 7 9 22 NS 
•COTE I V 0 IRE 317 98 55 220 39 I 00 16 200 7 2 3 3 
•ANC AOF I o 250 
GHANA 8" 4 8 75 I 23 75 I 7 39 I) 5 70 I 4 8 80 I 8 62 
•TOGO 223 I I 8 I 50 4 400 I NS 
•DAHONEY I) 8 175 2 NS I NS 
NIGERIA FED I Sol I 0 84 54 I I 87 I • 3 8 S 95 348 69 309 I 4 8 I 0 2 I I 6 
•CAMEROUN 376 64 30 83 I 0 7 I 35 39 205 29 363 I NS 
•AEP CE NTAE AFR 33 46 2 100 4 33 
GUINEE ESPAGN I NS 
•GABON 89 55 I I 3 4 I 3 J 
•CONGO BRAZZA 63 39 2 100 I 9 NS 5 25 
•ANC AEF I II 
•CONOO LEO 776 56 75 76 2 I e 77 I 97 203 I 07 49 64 
•RUANDA URUNDI I 3 25 7 I 00 2 NS 8 89 
ANGOLA )6 62 
ANGOLA MOZAMB 66 12 7 7 7 57 
ETHIOPIE 462 95 25 78 I 3 52 58 I 4 9 64 206 I 2 5 104 
•COTE FR SO MAL I S 6 200 13 2 I 7 I 2 I 33 2 NS 
• SOliALlE REP 2 I 3 277 15 NS 7 I 7 5 I NS 
KENYA OUGANDA 6 • 60 I I 0 I I 7 4 26 266 I 09 57 NS 
OUGANDA 
TANGANYKA I, 720 89 I 4 NS 39 NS 24 NS 20 NS 
ZANZIBAR PENSA I • 28 2 74 
IIOZAIIBIOUE I • 03 9 97 5 I I 55 so 53 
•MADAGASCAR I 0 9 I 4 5 7 64 2 22 I 9 100 I 8 I 20 6 NS 
••REUNION COIIOR I 2 55 I 33 I 9 49 I 0 I 25 
RHODESIE NYASSA 8·0oo 74 JO 6J I I 3 I 4 9 290 I 00 I 6 8 I 2 6 I I 2 184 
UNION SUD AFA 32•719 I I 2 3 3 I 93 353 102 2. 7 6 3 I I 0 I • 7 9 4 15 I 789 I 75 
•ANC AEF aOF 
AFR PORTG NS 21 91 





1962 United Kingdom Danmark Nor&e G .,; ; 
Bestimmune • Destlnotlon 100ot IIndiees 1000. IIndiees 1000. llndlces 
A M E R I Q u E 176ol7~ 92 I~ • 361 
'' 
I 2 • 6 I 2 I 4 9 
ETATS UNIS 77oS06 I 0 3 8•565 9 I 7. '" I 4 3 CANAOA 4)·255 81 727 86 I • 53 3 450 
• S T PIEARE MI ou I 2 NS 
PTOM BRIT AM 
•PTOM NEER AM 
HEX I OUE 3. 9 7 0 15 8 240 I 7 8 54 66 
CUATEMAI • 2~4 85 87 I 3 8 I 6 
' ' HONDURAS 8 R I T 2·538 25 13 I 3 0 I NS 
HONDURAS REP 166 I 5 I 34 309 2 200 
SALVADOR 269 90 91 4 I 4 8 80 
NICARAGUA 232 99 95 633 
COSTA RICA 509 103 21 124 I 5 58 




CUBA 507 I 93 38 86 333 5 I 
HA I TI 18 6 I 4 2 I 5 39 9 180 
DOMINICAINE REP 81 7 331 60 5' 5 I 58 7 I 8 
• • ANTI LLES FR 73 I 2 4 72 66 208 NS 
••MARTINIQUE 
FED INDES OCCID I 2 • 26 4 I 02 320 87 I 7 3 I 32 
•ANTILLES NEERL 2. 54 5 233 48 5 I 25 167 
COLOMBIE I • 8 4 7 77 446 264 57 90 
VENEZUELA 3o74~ 95 I • 078 82 2 3 I 103 
CUVANE •8R I T I • 9 9 3 83 26 96 I 4 233 
•SURINAM 303 12 9 9 69 25 I 56 
••GUYANE f R. 9 43 I I 0 0 
EOUATEUR 660 89 I 7 6 2 I 0 23 460 
PEROU 2·H5 99 253 I 00 3 0 I 284 
BRES I L '. 2 3 8 I 2 I 1·396 I 2 2 696 I 21 
CHILI 2. 70 2 87 306 85 206 NS 
BOLIYIE 423 I 7 3 3 I 48 I 3 433 
PARACUAV I 8 8 83 II N5 I 6 320 
URUCUAV I • 7 0 4 
'' 
56 92 I 2 I 2 0 
ARCENTINE I 0 • 0 0 6 83 77 I 0 I 7 8 3 I 
AIIERIOUE NDA 
' 
5 I E 122o824 67 6•557 I I 6 1·503 I 0 
CHVPRE 2. 7 0 0 92 95 52 26 I 00 
LI BAN 2·226 84 146 39 I 8 47 
SVRIE I • 70 4 I 0 4 687 ~04 42 350 
IRAK •• 1 0 9 63 I 7 5 I 3 3 9 I 239 
IRAN 5. 8 2 0 76 289 5~ 77 350 
AfGHANISTAN 433 787 I 2 ~~ 
ISRAEL ~-571 I I 2 292 I 59 90 30 
JORDANIE I. 7 13 III 43 57 7 6~ 
ARABIE SEOUDITE I • 8 50 I I 5 82 52 I 5 I 50 
K 0 V E I.T 3 • 8 I 9 97 I I 0 89 64 237 
SAMREIN I • 85 3 I 0 I 71 70 6 86 
OATAR 880 85 
MASC OMAN TR Oll I • ~ 6 2 223 9 I 50 
V EHEN I 3 I I 8 2 200 
ADEN 2·340 I 07 79 I 00 5 I 2 5 
PAK IST AN 9. 7 50 105 2 16 273 37 63 
UNION INDIENNE 19·609 27 324 80 I 3 4 3 
CEVLAN MALDIVES 5·390 I 16 I 7 8 I I 5 66 I 2 5 
NEPAL 8HOUTAN 3 60 
UNION BIRMANE I • 9 8 2 63 I I 4 86 32 46 
THAILANDE 2 • 8 3 I 74 447 I 2 7 71 178 
LAOS I 3 65 8 67 
VIETNAM NORD 7 NS 
VIETNAM SUD 265 53 7 I 9 6 12 
CAIIBODCE I 0 5 29 6 I 87 I 3 NS 
MALAISIE FED I 0 • 73 9 I 3 I 4 12 I 9 3 34 59 
SINCAPOUR 6. 90 5 79 245 89 98 69 
INDONESIE 3. 91 ~ 78 I 4 2 ~I 
BORNEO NRD 8 R I T I • 4 6 2 107 II 2~ 2 100 
PHILIPPINES 2ol '' I I 8 I 0 I I 3 I
 53 I 71 
PTOM PORTUO AS 55 8 2 33 
MONGOLIE R POP 
CHI NE CONTINENT I • 31 ~ 28 966 NS 253 937 
COREE NORD ~ 200 
COREE SUD 357 248 20 74 26 7~ 
JAPON 9·003 97 850 I 3 4 I 18 I 
FORMOSE TA IWAN 2 I I 109 67 I I 8 16 ~00 
HONC KONG ". 21 8 I 07 296 53 III ~8 
ASIE NDA 
0 c E A N I E 83ol 9 I I I 0 774 I 2 4 8 I I I 0 ~ 
AUSTRALJE 60·723 I 6 3 6.70 I~~ 658 10~ 
NOUY ZELANDE 2 I • 48 7 58 60 63 I ~ 7 106 
oNOUV GUIN NEER ~7 ~7 5 63 
DEP USA OCEANIE I 2 44 
OCEANIE 8 R I T 934 8 I 2 29 I 100 
•NOUV HEBRIDES 
•OCEANIE FRANC 25 I I 4 5 NS 
•POLVNESIE FR 
OCEANIE NDA 
D I V [ R s 68 I I S 
PROVISIONS BORD 








H • 78 ~ I 0 7 
"·490 I 3 2 
I • 64 ~ 58 
58 d. '~ I 9 ,, 
3 9', 205 
39 100 
I 9' I 0 0 
39 I 0 0 
7 7' I 3 3 
7 7 I I 3 3 
39 205 
'' 
I I 00 
' I 3 5 I 78 38 I 200 
I • 02 ~ I 3 I 2 I 
6 7 6 I I 2 I 
I 9 33 
I 9 
'' 
I 7 ~ 226 
8 I I I I 7 
2 • 3 I 8 , I I 5 
7 I 5 ,205 
58 ·, 3 0 5 
77 ' I 9 7 
2 7 0 I I 74 
I • 3 52 I 54 
' 
9. 7 7 4 I 96 
2 5 I 1,2 59 
I 9 3 I 91 
2 7 0 1,1 2 7 
I • 08 2 I .. 6 9 6 6 I 
I 
I 
425 18 5 
I 55 16 7 
I 9 I I 0 
I 3 5 21 3 3 
58 \N S 
I 9 1 1100 
I 
58 I ~ 9 
54 I 2 I 6 
I • 7 I 9 $2 
290 $3 
I 
I 9 h 
560 2~0 
I 
2 5 I I:·~~ I 9 3 
I 9 8 
I 9 IOD 
2 I 3 I 8 ~ 
2 5 I ~. 
I 
97 5 I I 
I • 8 I 6 8~ 
77 133 
3~8 I 06', 
~·057 II 
3·632 II 









R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand~ leur adMslon 
ou leur assoclatlon l Ia CEE 
Indices· . m me: p6rlod d I" &t rK6d te • • ann p en - 100 
Sulsse Osterreich 
1000. IIndlees 1000$ IIndiees 
29•647 I 07 7•986 I I 2 
16•027 I 2 6 5 • S II I 4 8 
2 .. '2 91 6)4 I I 2 
2·582 I 58 7 I 42 
I 0 8 95 I 7 68 
42 2 2 I 
' 
NS 
44 75 I 6 NS 
I 39 I 4 9 20 95 
78 I I 3 I 7 85 
I 4 0 I 2 4 I 9 I 2 7 
272 I I 8 20 I 05 
60 63 I 25 
27 77 6 I 50 
8~ 3 36 57 2~8 
I 7 155 5 N5 
I 3 7 I 0 6 66 I 3 2 
51 98 I ~ 88 
637 46 I I 3 I 19 
I • 2 50 75 I 8 9 56 
I 4 67 9 NS 
25 250 7 NS 
I 50 
392 2~; 35 I 21 864 277 I 67 
I • 7 66 89 256 33 
436 67 76 63 
72 1~9 I 6 200 
5 I 57 22 92 
279 86 130 77 
I • 920 79 380 52 
I 5 • I 36 98 4 • I 2 6 87 
57 8 I I 9 NS 
~29 !~ 226 56 420 253 I Q 3 
364 I 2 2~5 I I 0 
7 I 7 83 263 I 0 I 
60 I 07 8 5 
952 I 0 I 2 I I 100 
~7 90 77 I 35 
I 6 6 I~' 9 I 96 




I 3 4 74 20 N5 
4 3 6 47 80 I I 4 
2 • 4 0 I 126 6 8 I ~0 
78 76 88 284 
222 187 7 I 131 
4 5 I I I 5 260 8 I 
6 15 0 
59 NS 
51 III 6 N5 
20 63 I NS 
275 2 4 I 74 55 
690 I I 0 70 NS 
I 7 9 3~ 3 I 9 2 I 0 
3 3 I 33 76 I 7 3 
I I NS 
I 8 I 20 35 269 
I I 9 I 3 I 
I 2 2~0 
4 • 2 6 I I 3 4 ~5~ 89 
57 6~ 2 6 
I • 6 7 3 I 30 I~ 7 I I 8 
I 0 0 I 00 
2 • 5 I I I 0 5 603 98 
2•053 100 500 9 I 
353 I 18 88 I 6 3 
8 I 3 3 I NS 
82 586 
6 100 2 NS 
9 64 I 2 NS 
69 
HANDELSNETZ TAB. Ub 
der Under, die bel der EWG eine n Be rltts-
oder Assoziierungsaritrag elngere lcht haben Import Indices : VeiJieldlszeltnum des Vorjahres = 100 
JANUAR-JUU 1961 JAIMER·JUIUET JUU 1961 JUIUET 
Unpru!IJ • Orlflne Eil as 1) TQrklye Ireland G Ellas I) TOrklye Ireland G 
1QOO. Indices 1QOO. IIndiees 1 QOO. IIndiees 1 QOO. IIndiees 1 QOO. IIndiees 1 QOO. IIndiees 
II 0 N D [ .09·57• IOJ J21o078 I JA ••2·236 I 0 2 60·577 99 52•700 T22 65•206 II 
EXTRA CEE 2 3 I • I 7 6 92 231.961 I 52 367·8~· 98 3 J • 9 6 I 92 •0·420 140 56•953 I I 2 
C.E E 178oJ98 12 I 89oll5 I 0 2 7 •• J 70 I 2 8 26·616 I I 0 I 2 • 2 8 0 86 8•253 I 0 I 
••DOll CEE 132 78 29 NS 220 7J I 0 50 •a •2 
oPTOII CEE I • 31 5 253 I N5 I • 6 • 9 I 4 6 220 550 378 241 
PAYS TIERS 229·68 .. 92 231.932 I 52 )47•49) 98 33•723 92 •o-•20 I A 0 52•4•2 I I 0 
A [ L E . 9 2 • 59 I I 2 3 56·29. I I J 234•761 I 02 I I • 9 4 4 I 0 5 8" 50 67 35•04) I 0 J EURO PE ORIENT J I • I 7 2 I 0 I 16o891 66 8o560 97 • • 5 I • 90 2·450 6) I • I 9 2 I I A AIIERIQUE LATINE I • • 2 3 2 18 I 2. 52. )4 6 I 4 • 3 I 7 278 2o820 I 9 J 60 .6 2. 7 56 5 f I COIIIIONWE&LTH Oll 9·96) 70 I J • 412 96 26•054 70 I • 55 J I 0 0 I •. 50 73 2. 9 57 75 
[ u A 0 p [ 316·02• I 6 I 7 I • 2 2 7 I 0 I J26·•2J I 06 45•378 I 0. 23•610 76 •s·9J4 104 
FIANCE l6o776 70 10·397 105 I 2, 2 • 5 I 2 6 8. J 7 0 2 I I I • 2 • 0 87 I • 2 6 2 I 2 I IELGIQUE LUXBC I 7, 715 •o )o629 8) I 0' I 8 7 I b6 2, 7 6 5 I J I 520 58 842 57 PATS IlAS 17·922 o• 6 ol. J I I 5 I l' 7 6 I 125 I , 58 5 I 0 5 900 77 I • 9 7 J I 7 5 ALLEilAGilE AF 7 6 • 98 I 09 ·9·782 I 0 7 J2o 941 1)9 I 0, J 9 I 86 6. 7 0 0 91 )o59• 96 
I TAL I E 29.oo• I 6 19 • I 6 • 89 5. 2 J 6 125 ,,sos 76 2·920 83 582 84 
IOTAUIIE UNI . 5).)60 2. )9o8J6 I 0 9 219·795 I 0 I 6 • 7 I 8 109 5•s•o 58 32•978 I 0 2 ISLANDE s•9 )7 355 N5 6• 24 45 NS 
IALAIIDE 305 27 I 5 I 50 
IIOAYEGE . 2,84' 05 548 I 4 A I • I 60 128 375 87 50 125 2 6 I JJ5 SUEDE . I 4 • 6 6 9 .2 •• 6 )6 I J 2 6' J 3 6 108 2. 0 58 I J 6 I • 0 9 0 I ll I • 0 8 2 I 2 2 P'INLANDE SolO 2 I J. 7 16 I 3 7 5. 3 7 2 8 I 7.2 I 4 5 90 900 930 100 DANEilAAl 
' 
5. 70 59 9 I 3 I • 0 3' 7 2 2 96 696 80 I 0 0 100 3 I 6 73 SUISSE . 6,.7 OS 3·7·) 86 2. 4 6 6 I 55 709 58 670 58 278 I 4 2 AUTRICHE , 8·55 0 I 6·220 I 4 7 6 3 2 92 I • • 6 4 I 0 9 650 16 3 35 4 7 PORTUGAL . 98 92 398 I 53 650 76 I 4 4 206 so 42 93 85 ESPAQNE I • 53 66 2·582 235 2 • I 8 5 103 I 6 6 I 2 8 )50 152 372 2 I 5 OIIRALTAR MAL TE 
TOUOOSLAYIE 4o)) 4 I I • 0 • 4 4 4 963 4 7 I J 0 37 
I IEeE I • S 8 5 115 I 4 I 80 I 6 0 800 4 I III TUROUIE I • 8 3 255 679 2 2 I )5. 35• 58 580 EUAOPE NDA 
u • s s I I • • 6~ 95 2·957 48 3, 2 6 8 I • 2 I • 80 9 81 280 20 687 143 ZONE MARK EST I, 9 56 I 3 2 2·275 49 1·26. 96 I 7 9 75 330 80 I 8 0 75 POLOCNE 2,9]9 95 3. 3 16 I I J )•358 72 6 0. I I 0 •7o I 0 9 2 0. 94 TCHECOSLOYAOUI[ 6, 0 I 4 96 A '8 4 I 6 I 6 70 I I l 8 4 I 82 910 73 I 2 I I I A IIOIIGAIE 2' 8 0 86 2 • I 0 5 87 50 I 85 320 91 AOUIIANIE 3' 516 I 3 8 I 57 23 3 I 3 224 20 50 IULGARIE 2. 3 7 12 0 I • 2 4 0 I 55 267 99 I 2 0 NS ALBANIE 
A .. R I 0 u E 9·6 7 82 8 I 2 97 I 3 • 70 I I 2 4 I • 4 6 5 I 53 200 87 2. 0 J. I 9 5 
PAOY ESPAGII AP'A I , 7 9 5 I OJ 156 III IIAAOC I • o 4 209 67 NS I • 98 3 76 J I 8 I 9 9 I 0 N5 363 IJ9 
••DEP ALOEliENS I 2 66 29 N5 220 73 6 )0 •• 42 ••DEP OASIS SA 
TUIIISIE 739 I 7 I 91 .78 I 0 4 208 I 50 NS LIITE ) 8 3 NS 
ECTPT[ I• 4) 59 ·I 02 20 • 0 I I 8 5 I 7 5 88 69 575 SOUDAN 06 32 4 NS ., 90 
oiiAUIITANIE 




•SENEGAL I 6 NS II NS CAIIIIE 




•COTE IYOIRE a• NS • N5 •ANC AOP' I NS 
INAN& 54 I 90 )o058 I 57 55 I I 0 49 74 
•TOGO 14 NS 
•DANOIIEY 
NICEII& FED 239 43 2 • 9. I I 6) 29 2. 571 262 
•CAIIERDUN )2 NS 
•AEP cENTAE &FR 
•GA80N 55 NS 5 NS 
•CONID IAAZZA 
•ANC AEP' 
•CDNOD LEO 643 201 56 NS I 4 0 700 I 6 NS 
•RUANDA URUNDI I 5 NS I 115 ANGOLA 317 NS 47 NS AllCOLA IIOZAIIII 
ETIIIOPIE lo346 NS 20 I NS 
•COTE FA SOIIAL 
• SOliALlE AEP I 2 NS 
KENYA OUO&ND& )87 NS 46 N5 OUG&NDA 
TANG&NYK& 369 NS 92 NS ZANZIIAR PEIIBA I 9 NS 
IIOZAIIIIDUE 
•lllD&GlSC&A 2 I 9 21 9 45 450 
••REUNION COIIOA 
ANODESIE NY ASS& 6)3 25) )49 I 12 92 920 230 575 UNION SUD &FA • 092 I 71 275 98 I • 56 8 I 4 I 60 46 40 3 376 2 I 4 
•ANC &EP' &OF 
AP'A PORTO NS 
.... 8AIT NS I 4 0 · NS I • J 19 I 31 I 56 NS .... ESPlGN NS 
I) Assoziiert I) Pays Associf 
70 
JANUAR·JUU 1961 
Unprune • Ortrtne Ellu 1) TOrklye 
1000. IIndiees 1000. 
A 
" 
E R I Q u E 58·635 87 I 00 •3 I 3 
ETATS UNIS 4 2 • 0 I 2 8 I 97•494 
CANAOA 2"' 39 ll 208 
• S T PIEARE II I OU 
PTOM B R I T AM 
•PTOH NEER AM 
IlEX I OUE 66 165 32 
GUATEMALA 
HONDURAS B R I T 
HONDURAS REP I NS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COST& RICA 3 NS 
PANAMA REP I • 0 0 8 NS 
C&N&L PANÄMA 
CUB& 3· 910 444 
HA I TI 3 NS 
DOMINICAINE REP 3 NS 
• •ANT ILLE5 FR 
••MARTINIQUE 
FEO INDES OCCIO 20 
• A-N T I L L ES NEERL 2 I 8 2 I 8 
COLOI!BIE 4 NS 
VENEZUELA 3 NS I I 0 
GUYANE BRIT 9 NS 
•SURINAM 5 NS 
• •GUYANE FR 20 NS 
EOUATEUR 35 27 
PEROU I 7 2 NS 
BRESIL 2·538 I 2 4 402 
CHILI I 56 N5 
BOLIVIE 
PARAOUAY 83 NS 
URUGU&Y 29 0 138 I • 8 7 7 
ARGE NT INE 5. 9 57 I 3 I I OJ 
AMERIOUE NO& 67 
A s I E 22·986 54 4 J • J 2 I 
CHYPRE 80 400 4 
LIBAN 6 I 87 I 9 0 
SYRIE I • 4 2 0 
IRAK I NS l • I 07 
IRAN 777 6 9. 91 8 
AFGHANISTAN 
ISRAEL I • 9 9 7 103 4. 55 7 
JOROANIE 2 NS 
ARASIE SEOUO I TE 4. 56 0 I 13 4. 6 7 7 
KOVEIT 595 N5 38 
BAHRE IN 2. 86 8 QATAR 
MASC OMAN TR OM 
YEMEN I I NS 
AUEN 27 NS 
PAK I ST&N 557 I 0 5 I 9 
UNION I NO I EN'NE 508 I 8 I 2. 9 7 5 
CEYLAN M&LOIVES III I 0 I 7 0 I 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRMANE J 
THAILANDE I 2 6 I 58 
LAOS 
VIETNAM NORD I NS 
V lETNAH SUD J NS 
CAMBOOGE 
MALAISIE FEO I • 0 9 4 77 I • I 3 5 
SING&POUR 55 N5 
I NOONES I E 179 I 4 9 
BORNEO NRO B R I T I I I 93 
PHILIPPINES 32 J20 
PTOH PORTUC AS 2 N5 
MONGOLfE R POP 
CHI NE CONTI NE NT 4 2 21 0 
COREE NORD 
COREE SUD I N5 
.JAPON I I • 8 0 6 59 8. 9 6 4 
FORMOSE T&IVAN 26 NS 
HONG KONG 2 2 I 170 455 
&SIE NOA 2•290 
0 c E A N I E 2·268 9 I 5·)86 
AUSTRALJE I • 4 6 2 79 4•849 
NOUV ZEL ANDE 806 126 
•NOUV GUIN NEER 




OCEANIE NO& 535 
D I V E R s 45 4 I I 
PROVISIONS BORD 
DIVERS NOA I 






Ireland G Ellas 1) 
IIndiees 1000S IIndiees 1 qoo. llndlces 
I 
234 44·622 89 I 0 o 97 4 I 4 I 
234 27,560 80 1le 9' I 43 
41 8. 439 8 ,225 59 
i 




68 I 378 
: 
NS 454 I 2 I 
I • 58 2 I 4 0 24 240 
I 
NS 
i I NS 
I N5 
I 4 N5 
705 I 2 6 59 NS 
69 709 ?o I 32 353 NS I 
i)J NS 
NS 39 I J 0 
258 4. 6 2 9 1)9 I • ~54 I 71 
I J 4 
I 
2 I J J2o548 89 2·P' 28 
NS I JO 8 I 5 I NS 
I 7 3 I 7 NS 
NS 
N5 · I 
NS I 0 • 4 0 9 8 I 30 4 
I 
I I 9 I • 3 0 8 I I 3 ~15 80 
I 2 7 2. 4 57 75 
NS I' 5 I NS 
68 I 63 81 I 
I 
'2 o NS 
NS 2o420 I 2 9 15 5 I I 0 
I I 3 4. 7 41 68 7 I 237 
I 4 0 I ol 6 9 7 I I J NS 
NS 58 NS I 
246 I 72 ,2 J I I 5 
I 
i 
668 I • 2 7 5 I 0 3 14 7 70 
II: 
115 
75) I 5 I I I 0 
27) I I 7 
1
11 I I 0 
I J 8 59 I 
! 2 N5 
))6 86 4 NS 
I 
I • 41 ~ NS I B 9 6. 0 59 I 0 9 2J 
I ) N5 
I 52 6 I J I 9 J 17 270 
NS 
I 
95 ,.,,o 64 4r6 79 





NS I 8 • 50 2 III !8 7 
2J I J5 I 
NS I 2, 6 7 6 89 I 5. 8 0 3 248 8 7 
I 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand~ leur adh~slon 
ou leur assoclatlon l Ia CEE 
Indices • meme ~rlode de l'annfe pliddente - 100 
-
JUU 1961 JUIUET 
TOrklye Ireland .; · 
1000. J Indices 1000. jlndlces 
I 8 • 4 I 0 262 9. 0 39 I 6 4 
18•300 266 5o683 I 85 
30 I 50 I • 7 86 I 
39 NS 
20 NS I 0 I 76 
362 2)1 




I 0 25 695 479 
9•660 226 J. 54' 80 
7 I I 7 
20 NS 
I • 4 20 NS 
I • 5 I 0 NS 
I • 7 2 0 NS 679 33 
820 I 6 4 47 NS 
590 69 677 9 I 
440 l8 
422 NS 
70 • 4 I 263 I 0 I 
I 7 9 55 
20. NS 
22 NS 
90 225 I 59 61 
74 107 
II 92 
I 4 I 56 
55 106 
690 • r.l 820 I 29 
95 226 
2•29C "~ 
800 ra:: 572 62 
800 I 8 ~ 467 59 
I 0 5 10 




1) PaJ1 Assocl6 
71 
HANDELSNETZ TAB. Ub 
der Under, die bel der EWG einen Beitr I ts- / 
oder Assoziierungsantrag eingereicht ha en export 
Indices: Verclelc:hszeltraum des VorJahres = 100 
)AN PAR-JULI 1962 JANVIER-JUIUET JULI 1962 JUIUET 
Best.mmung • Dest/nat/011 Ellas 1) TOrklye lrelandG Ellas 1) TOrklye lrelandG 
1000 s 11nd 
""' 
1000 s IIndiees 1000$ IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 
" 
0 N D E I 2 6 • 6 I 8 13 183o74A 12 0 269•418 95 9 .. 73 96 18•970 I 40 4 I • 0 26 87 
EXTRA CEE 9 2 .. 44 12 115 .. 38 I 0 2 253•208 96 6•828 93 I 0 • 8 9 0 107 38.530 88 
. 
c E E 34o474 I 7~ 6 8 • 6 I 0 I 6 7 I 6 • 2 I 0 80 2o345 I 0 9 8·080 240 2. '9 6 81 
••DOM CEE 78 98 19 I 90 30 2 I 4 
•PTOM CEE 16 8 NS 3 I 388 3 N5 3 100 
PAYS TIER 5 9 I. 8 50 I 2 3 115oll9 I 0 2 2 J I • I 7 9 96 6 • 8 I 7 93 I 0 • 8 9 0 107 35.250 85 
A E l E 22·929 I 7 3 28•074 I I 0 203•690 94 2·332 I 3 5 3•190 I 16 Jl•065 8 I 
EURO PE ORIENT 3 3 • 6 I 8 I I 4 17·070 86 5 81 406 I • 68 9 64 I • 050 87 285 548 
AMERIOUE LATINE 3 I 7 I 5 I 9 3 4 • 2 I 4 NS 27 I 2 50 I N5 
COMMONWEALTH OM 2o766 155 9 6 I 8 5 3. 0 50 59 259 78 60 60 629 65 
E u R 0 p E I 0 5 • 21 9 I 4 9 122•496 I 3 3 2 2 I • I 2 4 93 7 .. 38 99 13·230 I 6 2 33•954 82 
~RANCE '·699 I 7 6. 56~ 75 I • 8 57 98 243 I 0 I 7 I 0 55 359 8 I 
BELGIGUE LUXBG 2ol 95 2 8 4. 0 8 5 I 4 0 I • 50 2 70 69 58 460 354 243 106 
PAY5 BA5 2·922 I 4 2o595 I I 2 2. 8 7 6 75 228 95 670 372 270 28 
ALLEMAGNE RF I 3 • 2 3 J I 8 26o865 I 7 6 8•607 79 I • 3 3 2 I 2 2 3·340 224 I • 3 3 2 I 06 
I TAl I E 11·425 3 3 28o497 2 4 I I • 3 6 8 92 473 I 0 I 2•900 NS 292 I 50 
ROYAUME UNI . I 3 • 0 2 0 I 7 14•208 109 201•707 95 I • 7 9 5 I 4 0 I • 7 2 0 I 4 8 30o790 8 I 
ISLANDE 3 s 34 NS I 6 NS 3 NS 
I ALANDE I I 3 7 447 298 30 100 I 20 NS 
NORYEGE . 464 I 0 175 12 5 325 72 8 8 880 54 87 
SUEOE 676 9 I o489 I 7 I 824 64 27 34 200 I 67 I ·r 4 51 
FINLANDE I. 2 4 2 3 599 83 88 35 4 I 46 I 0 26 
DAMEMARK . 379 2 3 4. 7 8 8 I 4 9 206 42 24 ?40 620 I 68 I 8 44 
SUISSE 4. 85 2 3 8 5o049 99 432 I 4 7 I 4 8 87 480 I 60 7 I JJB 
AUTRICHE I • 6 7 8 6 I • 8 J S 64 I I S I 08 250 I 3 9 I 7 0 43 9 56 
PORTUGAL I • 86 0 7 4 530 I J 6 8 I 23 9 9 
ESPAGNE 157 0 3o853 I I 8 454 86 I 6 NS 360 49 95 NS 
GIBRALTAR MALTE I 6 9 I 3 105 55 I 8 60 I 0 25 
YOUGOSLAYIE I I • 4 6 2 2 9 2 • 0 I 7 I 69 557 i 07 380 4 7 5 
GAECE I • 6 8 5 4 2 I 84 255 40 200 
TUROUIE I • 051 5 4 I NS I I 0 275 
EURO PE NDA I s 
u R 5 s I 3 • 4 4 2 I 4 2 • I 03 94 20 NS I • I J 9 90 20 NS 
ZONE MARK EST 3·053 2 I • 300 29 I 9 76 I 0 5 48 40 I 5 
POLOGNE 3·326 8 3o67A I I 6 I 28 I 54 90 I 29 I 8 0 I 00 84 NS 
TCHECOSLOVAOUIE 6. J 9 2 I 8 7·329 I J 0 4 I 4 NS 57 25 470 I 3 I 18 I 5 I 7 
HONGAIE 3 • 5 I 5 6 I • 5 56 67 8 8 I 9 100 91 
AOUHANIE I • 9 8 7 : ~: 2 19 I 6 I I 2 45 BULGARIE I • 90 l 885 I 7 7 98 70 260 650 
ALBANIE 
A F R I 0 u E 2. 831 I 35 959 29 I • 4 2 0 108 I • 0 6 2 443 230 767 I 0 4 75 
PAOY ESPAGN AFR 6 NS 433 139 3 NS 
MAROC 52 I JO 2 I NS 
• • OE P ALOERIENS 78 98 I 9 I 9 0 JO 2 I 4 
••DEP OASIS SA 
TUNISIE 67 1·6 8 393 437 
LI B Y E 520 I 02 59 I 0 8 4 105 
ECYPTE I • 4 3 0 I 0 8 452 28 
'' 
I 30 886 633 230 NS 5 NS SOUDAN I 7 6 I 76 4 I 5 75 










LIBERIA 17 4 NS 6 NS 27 NS 
•COTE IYOIRE 
•ANC AOF 
GHANA I 6 NS 78 34 7 58 
•TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA FED 8 NS 364 76 I NS 44 66 
•CAMEROUN I NS I NS 
•REP CENT RE AFR 
•GAB ON 
•CONOO BRAZZA 2 NS 
•ANC AEF 
•CONOO LEO I A 8 NS I 3 NS 2 NS 
•RUANDA URUNDI I NS 
ANGOLA 
ANGOLA MOZAMB 
ETHIOPIE 73 NS I 2 NS 
•COTE FR SOMAL 2 NS 
•SOMALIE REP 
KENYA OUGANOA 8 NS 
OUGANDA 





RHOOESIE NYASSA 2 I NS 49 204 3 NS 3 100 UNION SUD AFR 39 NS 26 NS I 60 I 4 0 7 NS I 5 47 
•ANC AEF AOF 
AFR PORTG NS 
AFR BRIT NS 247 221 21 I 33 AFR ESPAGN NS 
1) Assoziiert 1) PaJS Assocl6 
n 
Bestimmune • Destination Ellas 1) 
1000. 
A M E R I 0 u E I I • 6 7 2 
ETATS UNIS I 0 • 7 7 2 
CANADA 570 
•ST PIEARE MIQU 
I' TOM B R I T AM 
oPTOH NEER AN 
MEXIQUE 5 
GUATEMALA 




COSTA R I CA 
PANAHA REP· I 4 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HA I TI 
DOMINICAINE REP 2 
•tANTILLES FR 
••MARTINIQUE 
FED INDES OCCID 















A s I E 6. 46' 
CHTPRE I • 31 J 





ISRAEL I • 54 7 
JORDAN JE 20 
ARABJE SEOUDITE . 196 
KOlfEJT 90 
BAHRE IN I 0 
QATAR 
' HASC OMAN TR ON 13S 
YEMEN 
ADEN 29 
PAKISTAN I 4 
U:.IION INDIENNE 78 
CEYLAN MALDIVES 27 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRMANE 236 
TH"AILANDE I 2 
LAOS 
V lETNAH NORD 
VIETNAM SUD I • 2 2 2 
CAHBODGE 
MALAISIE FED 8 
SINGAPOUR 6 
INDONESIE 6 
BORNEO NRD BRIT 
PHILIPPINES 
PTOM PORTUG AS 
MONGOLfE R POP 




FORMOSE TA IWAN 
NONG KONG I 
ASIE NDA 
0 c E 
' 
N I E J86 
AUSTRALJE J8 s 
IIOUV ZELANDE I 
oNOUV GUIN NEER 





D I V E R s 48 
PROVISIONS BORD 
DIVERS NDA 





JAIIUAR-JUU 1961 JAIMER· JUIUET 
TOrklye lrelandG 
IIndiees 1000$ IIndlees 1000. llndlca 
78 45·731 I 3 0 22· 260 I I 5 
86 45•275 I 3 2 17t334 I 06 
I 7 3 437 19 0 2. 6 ' ' I 0 i 
I 











NS 486 76: 
NS II 1 'a' 
I 




NS 53 5~ 








I 4 3 I 4 • 3 6 ~ 67 2·200 I 2J 
I 33 360 I 57 I 4 7 7b 
"' 
9. 791 I 0 4 I 
755 372 7J 
i I 3 9 I 3 NS 
26 2 99 4 915 
12 5 2•732 58 46 5,7 
NS 550 NS 
I 5 I I 3 7 I 2 !8 
225 7 5 ~0 NS I 




f9 NS I 4 6 
NS I s 36 
Iu NS 480 
! 
NS 2 I 5 
•: NS 402 
I 
NS i 





I 9 0 6? 9 
I 
BO I 25 
' 
23 3 I 0 SJ 70 1'8 4 
i 
NS II 4 54 165 200 24 
I 4 3 40 I 3 J 446 OS 
I 4 3 39 I J 0 29J 25 
NS I NS I 5 J 81 
NS 2 I • 9 6 8 93 
'' 2 4 4 94 I 6 o 7 3 9 91 









22 I 0 
2 NS 
57 8 65 
I 6 7 86 















I 3 130 
I J I JO 
8 NS 
8 NS 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh&lon 
ou leur assoclatlon ~ Ia CEE 
lndlca: meme p6rlode de l'annte pr~ente = 100 
JUU 1961 JUIUET 
TOrklye Ireland G 
1000$ llndlca 1000$ IIndiees 
2 • 0 I 0 I 62 3•284 I 39 
2•000 I 6 3 2•549 I 6 9 
I 0 100 492 I 4 






'3·340 B5 J45 I I 3 
40 80 24 92 








60 I 15 
82 I 2 6 
74 NS 
I so 




47 I 38 
I 7 20 
J•277 I 25 
903 I 26 
2 • 0 I 9 I 18 
355 170 
t) Pa7S Assocl6 
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Entwicklung des Handels der wlchtlgst 
OBERSEEGEBIETE DER EWG 
n TALt4 
Hlo' 
~rtemenu d'Ovtre mer 
Zelcnum Altule et Oberseeische Departements der EWG PTOH Altirle 
I 
Ensemble Alterlen u. Ciuyane Alaerlen Guadeloupe Harslnlque Rwnlon (4) DOH Guyana Zusammen 
'4riode 
EWG CUI Welt EWG. MDnde CU Welt EWG MDnde CU MDnde CU Wale Mlmde 
Import 
1958 1 285,9 1 097,1 1 1-40,1 985.~ 47,8 38,3 41.5 32,0 8,2 6,1 48,3 31,7 1 049,7 697,0 
. 1959 1 278,1 1 050,3 1142,3 944,5 42,0 34,6 42,8 35,2 6,7 5,1 44,3 30,9 932,9 608.8 1960 1 419,2 1 221,5 1 265.0 1 099,2 48,3 40,1 46,4 37.4 7,5 6,0 52,0 38,8 [849,4] [578,1] 1961 1192,6 1 002,1 1 024,3 872,2 52,3 42,3 50,8 40,3 7,5 5.6 57,7 41,7 
1960 II 350,3 'J.96,7 311,6 266.0 12,2 10,2 11,7 9,7 2,1 1,6 12,7 9,2 ~~rJ r57,~ 111 306,3 261,8 268.4 231,1 11,0 9,2 11,8 9,2 1,7 1,4 13,4 10,9 :! 136, IV 371,9 324,0 331,9 293,1 12,8 10,4 11,8 9.4 2,1 1,7 13,3 9.4 129,9 
1961 I 306,3 261,1 267,9 230,2 13,4 11,1 11,4 9,3 1,5 1,2 12,1 9,3 ~6,2J r"·5J II 296,3 247,8 253,0 214,1 12,6 10,2 13,2 10,5 1,9 1,4 15,6 11,6 4,2 165,3 111 277,9 232,4 232,6 198,2 13,3 10,9 12,9 10,3 2,0 1,5 17,1 11,5 7,5 160,8 IV 312.1 260,9 270,8 229.8 13,0 10,1 13,3 10,1 2.1 1,6 12,9 9,3 





13,7 11,3 2.5 2,0 16,5 12,5 
1961 J 92,7 78,2 78,8 67,1 4,2 3,4 4,0 3,1 0,6 0,5 5,1 3,8 ~·~ ~1,81 A 89,3 72,6 73,1 61,5 1,3 3.4 4.2 3,1 0,7 0,5 7,0 4,1 :: 52.2 s 93,5 81,7 80,7 69,6 4,8 4,1 4,7 3,9 0,7 0,5 4,6 3,6 53,6 0 100,1 84,5 87,9 75,3 4,0 3,4 3.5 2.6 0.8 0,5 3,9 2,7 46,4 N 100,2 84,5 86.2 73.9 4,5 3.6 4,1 3,1 0,8 0,6 4,6 3,3 0 111,6 91,4 96,6 80,5 4,5 3.1 5,6 4,3 0,5 0,4 4,4 3,1 
1962 J 87,4• 72,6• 4,9 4,2 4,4 3,7 0,8 0,7 5,1 4,2 87,4• 72.6• 4,0 3,3 4,6 3,7 0,7 0,5 6,0 3,9 M 76,1 64,2 4,9 4.2 4,7 4,0 1,0 0,8 5,4 4,5 A 4,6 3,8 5,5 4.5 1,0 0,9 5,3 3,9 H 5,4 4,4 0,9 0,7 6,7 1,2 J 4,4 3,4 0,9 0,7 5,2 4,3 
~ 5,0 4,2 0,9 0,7 5,6 4,2 1,0 0,8 1,9 3,9 s 
oxport 
1958 584,1 512,9 488,4 427,7 33,9 29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 24,2 957,0 646.3 1959 464,0 399,6 365,5 328,0 34,8 29.3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 979,1 579.8 1960 498,8 431,6 394,3 338.4 34,7 32,2 32,3 30,8 1,1 0,7 36,4 29,5 [869,7] [569,1] 1961 175.7 111.6 368,8 319.8 36,0 28,5 33,5 30,2 0,7 (),4 36,7 32,7 
1960 II 129.6 112,0 103,1 87,9 14,7 12,8 9,7 9,5 0.3 0,2 1,7 1,5 ff!i:~j r54·9J 111 112,6 98,2 88,8 76,7 7,1 6,7 9,6 9,1 0,3 0,2 6,9 5,5 139,5 IV 141,5 120,6 113.4 97,6 3,5 3.4 7,5 6.8 0,3 0,1 16,8 12,7 
.2 129,2 
1961 I 119,6 104,6 91,6 78,7 9,7 9.2 6,5 6.4 0.2 0,1 11.6 10,2 ~~:~ r46,5) II 125,6 106.6 94,8 81,8 16,3 12,2 11.1 10,8 0,2 0,1 3,2 1,7 137,8 111 107.5 89,8 82,1 70,3 6,4 3,6 9,7 7,3 0,2 0,1 9,1 8,5 67, 122,4 IV 126.5 112,1 100,3 89.0 3,7 3,5 9,7 7,3 0,1 0,1 12,7 12.2 
1962 I 102,3 92,6 7,4 7,0 7,8 7,1 0,1 0,1 12,1 10,5 II 15.3 13,8 111 
1961 J 38,8 29,9 30,0 25,1 3,6 1,2 4,0 2,8· 0,04 0.02 1,2 0,8 
r2·ij ~6,81 A 33,3 28.7 27,9 24,4 0,6 0,4 2.7 1,9 0,04 0 2,1 2,0 57,9 40,2 s 35,2 31,1 24,2 20,8 2,1 2,0 3,0 2,5 0,09 0,05 5,8 5,7 57,9 41,8 0 35,0 31,2 27,1 24,2 2,5 2,4 2.4 2,3 0,05 0,03 2,4 2.3 45, 3,1 N 44,0 39,7 34,8 30,9 0,2 0,1 1.9 1.8 0,04 0,02 7,1 6.9 0 44,3 41,0 38,3 33,8 0,9 0,9 1,9 1,7 0,05 0.02 3,2 3.0 
1962 J 33,9 30,9 0,9 0,5 1,3 1,2 0,05 0,03 6,0 5,5 33,9 30,9 2,1 2.1 3,1 2,6 0,02 0,01 3,1 2,5 M 34,6 30,8 4,5 1,4 3.4 3,3 0,05 0,03 3,0 2,5 A 5,5 5,1 9.9 3,8 0,05 0,02 0,7 0,7 M 5,5 4,5 0,02 0.01 0,5 0,2 J 1,4 4,1 0,05 0,02 0,3 0,2 
J 3,7 2,9 0,07 0,06 0,2 0,2 A 
I 
0,06 0.03 2.2 2,0 s 
~~ Elnaeschlossen ln Sen~ bis Dezember 1960. 
Einschließlich Mall un Maurecsnlen bis Dezember 1960. (3) Die Eraebnlsse beziehen sich nur auf die seitens der maurecsnlschen Zollpoacen voraenommenen Kontrollen. 
74 (4) Einschl. Konao (ehem. Bela.-Kona~bls 1960. Ohne Niederl. Antillen. • Durchschnitt mehrerer eufeinande aender Honaca. 
. 
Hlo$ 
TAB.14 ~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCI~S D'OUTRE-MER DE LA CEE 









EWG I Monde Monde CU Welt CEE 
Import 
1958 356,8 266,8 
1959 32-4,5 238,3 
1960 [333,1] [258,5] 
31,1 26,1 1961 ~.4 332,9 35,6 26,5 
1960 II ~:~ ~58,6~ 111 55,5 IV 68,8 




1961 J 35,4 25,6 3,6 (3) 2,9 3,4 2,4 
A 
m·1 1:1 
2,4 2,1 4,0 2,9 
s ,4 3,5 2,8 4,6 3,8 
0 ,4 .3 1,9 1,6 . 
N ,5 ,6 1,8 1,7 









1958 31G,6 236,5 
1959 268,9 199,3 
1960 [294,8] [217,9] 
1,8 0,3 1961 343,9 244,0 14,1 2,5 
1960 II m·5~ ~53,fl 111 ,1 0,9 IV ,2 52,9 




1961 J ~~~ r7·~ 0,16 0,03 1,9 0,4 A 15,9 0,13 0,03 1,6 0,1 s 16, 0,24 0•03 0,4 0,0 0 14,5 0,15 0,0-4 
N 0,08 0.03 








(1) lnclus dansie S6n6p1Jusqu'en D6cembre 1960. 
(l) Y comprls Mall et MauritanleJusqu'en D6cembre 1960. 
(l) 




Welt EWG Monde CU I Welt EWG I Monde CU Welt EWG 
208,-4 160.2 10,5 6,3 8,6 6,1 108,7 80,0 2o,6 14,2 
178,4 131,9 7,2 5,2 8,4 6,6 114,5 83,5 16,0 11,3 
tn,t 132,8 13,9 7,5 8,2 6,0 120,0 95,0 26,9 19,9 
155,2 116,8 18,8 10,2 28.4 18,3 149,9 118,1 25,4 16,9 
40,8 30,1 1,6 1,1 28,1 22,2 5,8• 
37,1 26,9 2,2 1,6 25,2 18,8 8,6 
40,7 32,5 2,5 1,9 33,3 28,2 6,7 
-43,7 32,9 3,9 1,9 -4,9 3,7 39,8 31,0 6,0 -4,3 
37,5 27,2 4,7 2,3 4,8 4,0 35,4 29,3 6,0 4,4 
32,6 2-4,5 4,9 2,8 5,6 3,7 36,3 28,1 7,8 4,2 
41,5 32,3 5,3 3,2 13,0 6,5 38,3 29,7 5,6 3,7 
47,1 38,0 9,2 5,0 -41,0 33,3 6,5 4,6 
36,9 24,4 29,7 22,1 6,4 4,2 
26,9 18,0 
11,6 8,5 1,8 0,9 1,9 1,0 11,5 8,7 1,6 1,2 
10,5• 8,0• 1,6 1,0 1.8 1,4 13,1 10,5 2,4 1,6 
10,5• 8,o• 1,5 0,8 1,9 1,3 11,7 8,9 3,8 1,4 
10,1 8,6 1,7 1,2 1,8 1,2 11,0 8,8 1,6 1,0 
15,4 11.4 1,5 0,9 1,4 1,2 12,5 10,1 1,9 1,3 
16,0 12,3 2,0 1,1 9,8 4,1 14,9 10,8 2,2 1,4 
18,7 15,5 2,8 1,6 14.0 11,6 1,9 1,3 
14,5 11,9 2,7 1,4 13,4 10,6 2,3• 1,6• 
13,9 10,5 3,7 2,0 13,6 11,1 2,3• 1,6• 
12,0 7,9 2,9 1,7 10,9 8,1 2,3 1,4 
1G.9 6,6 1,8 1,1 10.0 7,2 2,3 1,5 
14,0 . 10,0 8,9 6,8 2,3 1,4 




137,0 122,3 18,2 13,3 5.-4 1,1 150,0 100,0 16,1 13,9 
115,8 99,7 11,6 9,9 4,5 0,9 137.0 85,5 9,8 8,3 
112,9 94,5 12,6 8,9 4,3 0,2 151,2 102,3 16,5 14,0 
124,1 102,3 9,2 5,7 3,6 0,-4 176,6 121,,9 14,5 1o,9 
31,4 27,2 0,7 0,01 29,1 20,8 5,3• 
31,4 26,7 0,7 0,05 27,2 19,4 3,8 
16,3 11,6 0,8 0,0-4 54,2 36,6 3,9 
33,8 29,0 4,0 3,0 0,65 0,06 58,7 40,0 5,0 4,3 
41,6 34,1 1,6 0,8 0,15 0,05 41,0 29,1 3,6 2,8 
30,0 24,0 1,1 0,5 1,11 0,10 29,2 20,5 4,2 2,7 
18,8 15,3 2,5 1,4 1,7 0,2 47,7 32,4 1,7 1,1 
33,5 29,4 2,2 0,4 58.6 44,7 3,3 2,5 
32,3 28,7 0,9 
-
43,1 31,5 4,9 3,9 
27,6 20,0 
12.2 9,8 0,5 0,09 0,02 0,2 8,2 5,9 1,4 1,0 
8,9• 7.1• 0,4 0,2 0,11 0,0-4 10,6 7,1 0,8 0,6 
8,9• 7,1• 0,2 0 0,91 0,0-4 10,4 7,4 2,0 1,1 
5,7 4,6 0,2 0 0,03 0,03 12,1 8,5 0,4 0,3 
6,3 4,4 0,9 0,5 0,2 0,1 12,4 8,8 0,4 0,3 
6,7 6,2 1,4 0,9 1,4 0,0-4 23,2 15,1 
7,0 6,2 0,6 0,1 16,9 9,6 0,7 0,3 
11,4 10,0 0,8 0,1 18,9 12,3 1,3• 1,1• 
15,1 13,2 0,7 0,2 22,8 22,8 1,3• 1,1• 
11,1 9,5 0,8 0,2 10,6 7,2 1,3 1,1 
10,4 7,8 0,7 0,1 22,5 17,1 2,0 1,8 
10,7 9,5 10,1 7,3 2,0 1,8 
. 1M 8,0 1,6 1,0 
6,2 4,4 
11,0 7,6 
~3) Chlffres ne se rapportant qu'aux contr61es effectu& par les postes de douane maurltanlens. 4) Y comprls le Conco (Uo) Jusqu'en 1960. Non comprls les Antilies N6erlandalses. Hoyenne de plusleurs mob succeulfs. 
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Entwicklung des Handels der wichtigsten 
ÜBERSEEGEBIETE DER EWG 
TAB.t4 
l'ays et cerrlcolres GSSocla I Assoziierte Under und Hoheitseebiete 
Zeltraum 
Un. Douan. Equac. Tchad Rlf>. Centre Cabon Conro (Brazza) (1) A(riCGine 
Zollunion von Zentralalrlk. Konco (Bruza) Aequatorlalalrlka Tschad Republik Gabun 
P4riode 
EWG I Mande CU I Welt EWG I Mande CU I Welt Welt EWG 
Import 
1958 1'10,3 96,7 28.5 19,8 19,3 
1959 126,2 87,2 24,9 17,3 17,4 
1960 1'17,2 105,0 25,3 16,3 20.1 
1961 162,5 117,4 25,3 16,2 22,2 
1960 II 39,5 26,8 6,9 4,6 5,0 
111 38,1 26,9 5,8 3,7 5,1 
IV 34,5 25,2 6,5 4,3 4,9 
1961 I 39,9 29,0 7,7 4,9 5,7 
II 42.3 31,1 7.0 4,3 5,6 
111 42,6 30,1 5,3 3,3 5,2 
IV 37,8 27,2 5,3 3,7 5,8 
1962 I 42,6 31,9 6,3 3,8 7,9 
II 40,4. 28,8 8,2 5,1 6,0 
111 
1961 J 13,5 9.3 1.9 1,1 2,0 
A 13,5 10,2 2,0 1,3 1,3 
s 15.6 10,6 1,4 1,0 2,0 
0 13.4 9,5 2,3 1,5 1,5 
N 12.2• 8,9• 1,5• 1,1• 2,1• 
0 12,2• 8,9• 1,5• 1,1• 2,1• 
1962 J 12,9 9,6 1,8 1,1 2,6 13.3 9,7 1,9 1,1 2,5 
M 16,4 12,5 2,6 1,5 2,7 
A 13,5• 9.7• 2,6• 1,6• 2.0• 
M 13,5• 9,7• 2,6• 1,6• 2,0• 
J 13,3 9,1 3,1 1,8 1,9 
l 10,6 7,8 2,5 1,5 1,1 2,8 1,9 2,2 
s 
export 
1958 94,7 76.0 24,6 21,4 16,2 
1959 90,6 70.8 16,7 13,8 15,4 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 
1961 110,1 85,7 21,4 17,2 13,7 
1960 II 25,4 20.3 5,7 4,6 4,0 
111 23,3 17,8 2,0 1,3 3,4 
IV 23,7 17,8 2,2 1,1 3,7 
1961 I 24,1 Bt~J 5,2 4.1 2.8 II 32.7 7,5 6,6 3,5 
111 31,8 25,3 5,9 4,8 5,2 
IV 21,4 15,6 2,8 1,8 2,2 
1962 I 32,3 23,9 6,0 4,6 3,1 
II 30,3 21,6 5,4 3,4 4,1 
111 
1961 ~ 9,9 7,7 2,1 1,7 2,0 12,1 9,9 1,9• 1,5• 1,6• 
s 9,8 7,7 1.9• 1,5• 1,6• 
0 8,0 5,9 1.2 1,0 0,8 
N 6,7• 4.9• o.8• 0,4• 0,7• 
0 6,7• 4,9• 0,8• 0,4• 0,7• 
1962 I 12,7 8,9 2,5 2,0 0,8 8,0 5,3 1,6 0,9 1,0 
M 11,5 9,1 1,9 1,7 1,3 
A 10,4• 7,4• 2,1• 1,3• 1,6• 
M 10,4• 7,4• 2,1• 1,3• 1,6• 
J 9,5 7,0 1,2 0,8 0,9 
1 9,8 7,5 1,4 1,1 1,9 0,4 0,4 1,5 
s 
11) Tschad, Zentralalrikanbche Republik, Gabun, Konco (Bruza). 
* Durchschnitt mehrerer aufelnanderfolcender Monate. 
76 
12.5 34,7 24,8 57,8 39,6 
12,9 27,6 19,7 56,2 37,3 
14,5 31,7 21,8 70,1 52,4 
15,8 35,8 25,9 79,0 59,4 
3,5 8,6 6,0 19,0 12,7 
3,5 7,7 5,1 19,5 1'1,6 
3,7 7,4 4,9 15,7 12,3 
4,2 7,9 5,7 18,6 14,2 
4,2 8,8 6,3 20,9 16,4 
3,6 10,9 8,1 21,2 15,1 
3,8 8,2 5,8 18,4 13,7 
5,5 10,3 7,7 18,1 1'1,9 
4,3 9,6 6,9 16,6 12,5 
1,4 3,2 2.3 6.4 4,6 
0,9 3,1 2,4 7,1 5,6 
1,3 4,6 3,3 7,6 4,9 
1,0 2.9 2,1 6,6 u 1,4• 2,6• 1,8• 5,8• 4,4• 
1,4• 2,6• 1,8• 5,8• 4,4• 
1,6 2,4 1,8 6.1 5,1 
1,8 3,3 2,3 5,6 4,4 
2,0 4,6 3,6 6,4 5.4 1,4• 3,1• 2,2• 5,8• 4,5• 
1,4• 3,1• 2,2• 5,8• 4,5• 
1,5 3,3 2,4 5,0 3,4 
0,7 1,9 1,4 5,1 4,2 
1,7 3,8 2,7 5,5 4,4 
13,8 39,9 31,0 14,0 9,8 
12,9 45,0 34,2 14,3 11,0 
10,7 47,9 36,8 17,9 1'1,1 
11,3 55,2 39,6 19,7 14,4 
3,2 11,2 8,9 4,5 3,6 
2,3 13,3 10,3 4,6 3,9 
3,2 12,2 9,5 5,6 4,0 
2,3 11,7 9,3 4,4 3.7• 
2.7 16,0 12,4 5,7 3,7• 
3,2 15,9 12,5 4,8 3,7 
1,9 13,9 5,4 4,7 3,2 
1,8 16,1 12,7 71J 4,9 
2,6 14,0 11,1 6,8 4,5 
1.7 4,5 3,4 1,2 0,9 
o.8• 5.7• 4,5• 1,8• 1,4• 
o.8• 5,7• 4,5• 1,8• 1,4• 
0,7 4,7 3,4 1,3 0,9 
0,6• 4,6• 1,0• 1,7• 1,1• 
0.6• 4,6• 1,0• 1,7• 1,1• 
(),4 7,4 6,1 2,0 1,3 
0,7 3,4 2,5 1,9 1,1 
0,7 5,3 4,1 3,1 2,6 
1,0• 4,4• 3,5• 2,3• 1,6• 
1.0• 4,4• 3,5• 2,3• 1,6• 
0,6 5,2 4,2 2,2 1,4 
1,6 2,9 2.3 3,6 2,5 





Monde CU Welt EWG 
18,0 10,0 102,2 72,4 
15,2 8,5 81,6 57,3 
26,1 16,9 84,5 56,6 
26.2 1'1,2 96,0 61,9 
6,5 3,7 19,1 13,1 
6,6 4,4 21,4 14,5 
7,2 5,4 24,5 16,9 
6,7 M 22,4 16,1 
'6,5 3,5 25,.of 16,3 
·7,5 3,4 21,8 13,7 
5,5 2,8 26,3 15,8 
7,1 3,6 25,7 16.4 
5,9 2,7 24,5 15,1 
3,7 1,4 7,4 5,2 
1,7 0,8 6,0 3,6 
2,1 1,2 8,4 5,0 
1.5 0,7 5,0 3,1 
2,0 1,1 10,0 6,2 
2,0 1,0 11,4 6,6 
2,2 1,0 7,7 5.4 
0,6 0,3 8,5 5,1 
4.3 2,3 9,5 5,9 
1,1 0,4 8,2• 5,1• 
2,7 1,3 8,2• 5,1• 
2,1 1,1 8,0 4,8 
2,6 1,2 
2,1 0,9 
15,0 11.7 106,1 82,7 
17,6 14,7 108,4 81,3 
14,5 14,5 97,0 81,8 
18,7 13,5 98,0 81,8 
4.6 3,9 25,6 19,4 
2,0 1,4 16,8 11,6 
3,3 2,3 24,1 21,4 
5,3 3,6 32,8 27.2 
5,2 3,8 25,1 20.6 
4,4 3,3 21,5 18,2 
3,7 2,8 18,6 15,8 
5,6 3,8 28,1 21,7 
6,0 4,7 27,2 21,7 
1,5 0,9 5,6 4,5 
1,5 1.2 6,3 5,6 
1,5 1,2 9,7 8,1 
1,0 0,8 3,9 3,5 
1,1 0,7 5,0 4,0 
1,6 ~1.3 9,6 8,3 
1,4 0,6 5,8 4,3 
0,1 0,1 11,1 8,8 
4,0 3,1 11,2 8,6 
2,1 1,6 9,3• 7,3• 
2,7 2,3 9,3• 7,3• 




TAB.14 Evolution du Commerce des prlndpaux 
ASSOCIES D'OUTRE-MER OE LA CEE 
Pays et territolres ossoci~s I Assoziierte Llnder und Hohelugebiete 
Zeitraum 
C4te Fr. des Modogoscor 
I 
Comores Saint-Pierre-Somo/is Cur~ao 
Fr. SomalikOste Madagaskar Comoren et-Miquelon 
P~riode 
EWG I Monde CE.f I Welt EWG I Monde Monde CEE Welt CEE 
Import 
1958 9,4 3,6 126,5 96,0 3,4 
1959 13,2 3,6 119,5 93,1 3,2 
1960 13,4 4,7 112,0 86,4 3,8 
1961 12,5 6,0 103,4 83.4 3,7 
1960 II 2.2 1,3 29,6 23,3 0,9• 
111 2,1 1,1 26,2 20.2 0,9 
IV 6,8 1.2 25,6 20,3 1,1 
1961 I 2,8 1,4 23,9 19.2 0,7 
II 3.0 1,5 28,3 23,3 0,9 
111 8,6 4,6 26.9 22,3 1,0 
IV 3,9 1,5 24.4 18,8 1,1 
1962 I 3,7 2,4 29,0 23.3 0,9 
II 31.5 26,0 
111 
1961 J 8,7 7.0 
A 9,0 7.4 
s 9,2 7,9 
0 7,3 5,9 
N 8,1 3.8 
D 8,9 9,1 
1962 ~ 8,0 6,6 11,8 9,3 
M 9,2 7,5 
A 11,3 9,2 
M 9,9 8.2 
J 1Q,4 8,6 
~ 10,4 8,8 10,9 9,0 
s 
export 
1958 1,8 1,3 96,4 59.4 2,7 
1959 1,3 0,8 75,5 45,5 3,0 
1960 0,9 0,6 74,9 46.2 3,2 
1961 1,6 0,8 n,5 45,9 2,8 
1960 II 0,4 0,3 14,6 8,1 1,0 
111 0,2 0,1 20,1 13.5 0,7 
IV 0,1 0,1 21,9 14,7 1,1 
1961 I 0,3 0,2 19,7 8,2 0,6 
II 0,4 0,3 17,6 9,2 0,5 
. 111 0,3 0,2 19,3 11,8 0,5 IV 0,5 0,1 20,9 13,5 1,2 
1962 I 0,7 0,3 20,2 11,5 0,6 
II 22,5 11,5 
111 
1961 ~ 6,1 3,5 6,6 4,3 
s 6,5 4,0 
0 6,6 4.8 
N 6,8 4,3 
D 7,5 4,4 
1962 ~ 6,4 3.6 7,5 4,4 
M 6.4 3.4 
A 8,5 5,0 
M 7,6 3,4 
J 6,4 3,1 
J 6,1 4,0 
A 7,6 5,3 
s 
(1) Tchad, R6publique Centra/ricaine, Gabon, Conco (Bruza). 
• Moyenne de plusleurs mois successifs. 
1,6 3,2 0,8 491,8 
3j,8 1,4 4,1 1,2 396,0 
1,7 4,4 1,5 312,3 24.4 
1,8 4,6 1,6 314,2 
0,4• 1,0 0,3 70.0 
0,4• 1,0 0,2 75,7 
0,5 1,4 0,7 82,7 
0,3 0,9 0,3 82,6 
0,5 1,3 0,5 79,6 
0,5 1,3 0,4 76,7 
0,5 1,1 0,4 75,3 
0,5 0,8 0,3 
0,46 0,14 28.4 
0,34 0,10 24,8 
0,49 0,13 23,5 
0,34 0,14 24,8 
0,35 0,10 24,8 
0,37 0,14 25,7 
1,6 1,4 0,4 406,2 
25.5 1,6 1,8 0,4 334.8 
2.1 1.8 0,4 280,0 28,7 
2,0 2,5 0,6 296,0 
0,4 0,5 0,1 67,0 
0,4 0,5 0,1 69,5 
1,0 0,5 0,1 73,4 
0,5 0,5 0,2 81,6 
0,4 0,9 0,1 76,4 
0,4 0,5 0,1 65,9 
0,7 0,6 0,2 72,1 
0,4 0,5 0,2 
0,22 0,01 19,5 
0,13 0,06 26,2 
0,13 0 20,2 
0,14 0 24,0 
0,22 0,19 21,5 
0,22 0 26.6 
N//e Co/Uonie I Po/ynule Aruba 
Neu Kaledonien Polyneslen 
Welt EWG Monde CEE I Welt EWG 
405,7 45,0 27,0 13,2 6,5 
380,2 6,4 28,1 14,8 12,8 5,9 
369,0 5,9 38,3 22,1 18,3 9,8 
402,5 47,5 31,8 23,4 13,0 
84,7 10.2 5,7 4,3 2,1 
93,4 9,7 5,6 5,0 2,8 
96,9 9,3 5,5 5,5 3,0 
113,9 14,3 10,4 5,4 3,3 
101.2 11,0 7,6 5,9 2,9 
97,0 11,6 7,7 6,5 3,6 
90,4 10,7 6,2 5,6 3,2 
12,1 8.4 5,4 3,3 
11.8 7,8 
30,9 3,9 2,5 2,1 1,3 
35,5 3,8 2,5 2,4 1,3 
30,6 3,9 2,7 2,0 1,0 
28,8 3,8 2,0 2,0 1,2 
29,1 2,9 1,9 1,8 1,0 












26,3 21,0 10,4 5,6 3n.o 29,6 19,7 12,3 6,8 
378.0 22,8 51,3 39,5 12,5 6,8 
413,0 55,8 43,1 11,5 5,8 
89,5 11,2 8,7 3,2 1,7 
95,2 15,6 11,9 2,7 1,4 
99,8 13,5 10,0 3,2 1,5 
112,1 12,2 9,7 2,8 1,4 
96,1 13,0 10,5 2,9 1,3 
104,7 13,7 10,3 3,5 1,9 
100,2 16,9 12,9 2,4 1.2 
13.6 10,6 2,9 1,4 
6,1 4,0 
33,7 2,5 1,1 1,5 0,9 
35,9 6,9 2,3 1,2 0,5 
35,1 4,4 3,3 0,8 0,4 
33,0 4,3 2,9 0,7 0,3 
33,5 7,1 5,5 1,1 0,6 










HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG· und wichtigen andern Lindern 
TAB. t5 
Import 
EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTATEUP EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTATEUR 
I, Unprune I, Unprune I Orlrlne Mio S Orlrlne 1000S 
ALGtRIE 
Janvler-FI!vrier 
1961 1962 stNtGAL 
Janvler-Juin 
1961 1962 
MONDE 168,4 17·4,8 MONED 84023 
France 140,3 141,0 France 54 071 
Beleique-luxembourg 0,5 0,8 Belgi~ue-luxemboure 994 
Par.s-Bas 0,9 0,8 Par.s· as 1 934 
Al emagne R.F. 2,1 1,7 Al emagne R.F. 3 381 
ltalie 1,3 0,8 ltalie ' 1 970 
CEE-M~tropoles 145,1 145,1 CEE-M~tropales 62 350 
.• DOM CEE 0,1 - •• DOM CEE 791 
PTOM CEE 4,2 5,0 PTOM CEE 
Total CEE 149,4 145,6 Total CEE 
Royaume-Uni 1,0 0,7 Royaume-Uni 1 376 
Norv~11e 
-
0,3 Norv~11e 42 
Su~e 1,2 1,2 Su~de 169 
Finlande 0,2 0,2 Finlande 203 
Danemark 0,7 0,6 Danemark 105 
Suisse 0,4 0,2 Suisse 259 
Autriche 0,1 0,1 Autriche 181 
Portugal 0,1 0,2 Portugal 33 
IT~~ne 0,4 0,4 Espagne 738 0,3 3,6 Maroc 2135 
Hongrie 0,2 0,3 D~p. alg~riens 788 
Raumanie 1,0 0,4 ~gypte 94 
Maroc 3,2 2,9 Guin~e. R~p. 24 
Tunisie 0,5 0,3 Nig~ria 82 
~n~gal 0,7 0;4 Angola 220 
cate lvoire 2,4 2,8 Madagascar 491 
Cameroun 0,3 0,6 ~nion Sud-Africaine 525 
Con11o l~o 0,4 0,6 tats-Unis 3 737 
Mada~car 0,4 0,5 Canal Panama 332 ~tats- nis 4,6 8,1 F~d. Indes occid. 
Canada 1,4 1,0 Antilies n~erl. 1n 
Dominicain, R~p. 0,1 0,3 Venezuela 2404 
Venezuela (),4 0,3 Br~sil 36 
Br~sil 0,2 0,6 Pakistan 4 
Israel 0,3 
-
Union Indienne 28 
Union Indienne 0,3 0,1. Thailande 1 341 
lndon~sie 0,1 0,1 Vietnam Sud 1163 
Philippines 
-
0,1 Cambodie 255 






196 1962 HAUTE VOLTA 
Janvler-Avril 
1961 1962 
MONDE 268,1 250,9 MONDE 6 ......... 12 088 
France 222,9 202,5 France 4 665 5 968 
Belgi~ue-Luxembour11 0,9 1,3 Bel11i~ue-luxembouri 9 83 
Par.s- as 1,3 1,2 Par.s- as 126 243 Al ema11ne R.F. 3,0 2,3 Al ema11ne R.F. 89 259 
ltalie 2,4 2,0 ltalie 17 139 
CEE-Mt!tropales 227,8 209,3 CEE-M~tropales 4906 6 692 
,; DOMCEE 0,1 
-
.. DOM CEE 49 79 
PTOM CEE 7,8 7,5 PTOM CEE 460 1 839 
Total CEE 235,7 216,8 Total CEE 5 415 8 610 
Royaume-Uni 1,6 1,1 Royaume-Uni 146 625 
Norv~11e - 0,3 Norv~ge 5 1 Su~e 1,5 1,7 Su~de 6 29 
Finlande 0,3 0,2 Danemark 1 5 
Danemark 0,8 0,7 Suisse 6 11 
Suisse o,s 0,3 Autriche 7 7 
Autriche 0,2 0,1 Portugal 4 11 
Portu11al 0,2 0,3 EspaJne 7 12 
Espa~ne 0,6 0,7 Tch~coslovaquie 1 108 
URS 0,3 4,0 Maroc 36 85 
Hongrie 0,2 0,4 D~p. algt!riens 49 n 
Raumanie 1,4 0,6 St!nt!gal 325 528 
Maroc 4,8 4,6 Cöte d'lvoire 
-
839 
Tunisie 0,8 0,4 Ghana 421 865 
S~nt!11al 1,6 1,1 Togo 
-
5 
Cate d'lvoire 4,5 4,1 Nig~ria 
-
3 
Cameroun 0,6 0,7 Mada11ascar 
-
176 
Conga lt!o 0,5 0,7 ~tats-Unis 89 153 
Mada~car 0,6 0,8 Canada 1 5 ~tats- nis 9,2 11,7 Antilies Nt!erl. 
-
31 
Canada 1,4 1,6 Venezuela 135 154 
Dominicaine, R~p. 0,2 0,3 liban 
- -Venezuela 0,6 0,4 Irak 9 39 
Br~sil 0,3 0,6 Iran 6 
-Israel 0,3 
-
Aden 13 12 
Union Indienne 0,5 0,2 Pakistan 








Japan 0,4 0,4 Japan 2 400 
Australie 0,6 
-
Hon11-Kong 89 30 
78 
EINFUHRLÄNDER • PAYS IMPORTATEUR 




MONDE 8408 13 935 
France 6124 6901 
Belgique·luxemboure 9 86 
Par.s-Bas 175 304 
Al emaene R.F. 125 292 
ltalie 22 173 
CEE-MHropoles 6 455 7756 
.. DOM CEE 54 84 
. PTOM CEE 654 2 071 
Total CEE 7163 9 911 
Royaume-Uni 219 708 
Norv~ee 5 1 
Su~de 15 59 
Danemark 2 9 
Suisse 8 12 
Autriche 8 8 
Portugal 6 11 
Espagne 7 12 
Tch~coslovaquie 3 113 
Maroc 53 100 
D~p. alg~riens 54 84 














~tats-Unis 109 230 








Irak 9 46 
Iran 11 
-Aden 13 12 
Pakistan 






~pon 2 466 




MONDE 86 678 80 880 
France 61 238 52 054 
Belgi~ue-luxembourg 801 1408 
Par.s- as 1 533 2 536 
Al ema11ne R.F. 4 018 3644 
ltalie 1 401 1 204 
CEE-M~tropoles 68 992 60 846 
.• DOM CEE 1 299 741 
PTOM CEE 764 567 
Total CEE 71 055 62154 
Royaume-Uni 2189 1 865 
Su~de 123 190 
Danemark 157 134 
Suisse 236 572 
. Portugal 118 73 




Maroc 2080 2 322 
Al11~rie 1272 730 
Tunisie 0 3 




Conga l~o 492 
-Kenya et Ouganda 
-
1 
Madagascar 188 417 
Union Sud Africaine 82 166 ~tats-Unis 3 447 3 791 
Ft!d. Indes occ. Brit. 378 129 




Irak 228 326 
Iran 180 41 
Arabie ~oudite 
- -Pakistan 212 113 




Vietnam Sud 399 1 




Hong-Kon11 737 598 
AUSFUHRLÄNDER • PAYS V<I'ORTATEUR 
11, 
Bestimmune I Destination MioS 
ALG~RIE 
Janvier-Fhrier 
19 1 1961 
MONDE 58,8 67,7 
France '16,8 58,0 
Belgi~ue-Luxembourg 0,2 0,2 
Pa~s- as 0,2 0,5 
Al emaene R.F. 2,5 1,4 
ltalie 1,1 1,7 
CEE-Metropoles 50,8 61,8 
.. DOM CEE 0,3 0,4 
PTOM CEE 1,2 1,1 
Total CEE 52,3 63,3 




Suisse 0,2 0,3 








Maroc 0,6 0,5 
Tunisie 1,1 0,2 
Senegal 0,2 0,4 








Mada11ascar 0,3 0,1 
Reunaon 0,1 0,1 
Guadeloupe 0,1 0,1 
Martinique 0,1 0,2 
Bresil 0,1 0,1 








MONDE 90,8 102,3 
France 73,0 87,0 
Belgi~ue-luxembourg 0,3 0,3 
Pays- as 0,3 0,5 
Allemaene R.F. 3,3 1,9 
ltalie 1,7 2,9 
CEE-Metropoles 78,6 92,6 
.. DOM CEE 0,3 0,4 
PTOM CEE 1,9 1,4 
Total CEE 80,8 94.4 
Royaume-Uni 4,1 4,1 
Ir lande 0,1 0,1 
Suisse 0,4 0,4 
Espagne 0,6 0,2 
Gr~ce 0,1 0,1 
URSS 0,2 0,3 
Raumanie 0,2 0,1 
Maroc 0,2 0,7 
Tunisie 1,3 0,3 
Senegal 0,3 0,5 
C6te d'lvoire 0,7 0,4 
Dahomey - 0,1 




Mada11ascar . 0,4 0,1 
Reunaon 0,1 0,1 
Guadeloupe 0,1 0,1 
Martinique 0,1 0,6 




japon 0,4 0,4 
Nouvelle Zelande - 0,1 
TAB.15 COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE·MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
export 
AUSFUHRLÄNDER· PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLÄNDER· PAYS EXPORTATEUR 
II Bestimmune Bestimmune I Destination 1 000 s I Destination 1000$ 
dN~GAL 
janvler·Juin janvier-Mai 
1961 1962 HAUTE VOLTA 1961 1962 
.MONDE 65 810 MONDE 785 3 616 
France 56 247 France 111 565 
Belei~ue-Luxemboure 142 Belgique-Luxembourg - 53 
Pa~s- as 570 Pa~-Bas - 18 
Al emagne R.F. 962 Al emagne R.F. - 5 
ltalie 206 ltalie - 35 
CEE-Metropoles 58127 CEE-Metropoles 111 676 
.. DOM CEE Hn .. DOM CEE - -
PTOM CEE 1 710 PTOMCEE 5 985 
Total CEE 62 309 Total CEE 116 1 661 
Royaume-Uni 460 Royaume-Uni - 18 
Norv~ge 1120 Su~de - 198 
Su~de 300 Danemark - 84 
Danemark 207 Mali - 59 
Suisse 0 Niger - 88 
Portugal 
-
Senegal 2 93 






Maroc 49 Ghana 665 1 555 
Dep. algeriens 2 255 Congo Bram - 1 
Tunisie - ~pon - 36 Gambie 13 rovisions Bord - 44 
Guinee Port. 12 






Reunion, Cornores 192 
Union Douan. ~quat. 460 
~tats-Unis 33 
Canada 0 










MONDE 702 2925 MONDE 107 910 112195 
France 62 464 France 55 573 55 549 
Belgique-Luxembourg 
-
53 Belgi~ue-Luxembourg 1109 1 380 
Par;-Bas - 18 Pa~s- as · 8 763 6 410 
Al emagne R.F. 
-
5 Al emagne R.F. 5 1'16 5 655 
ltalie - 35 ltalie 4473 7 970 
CEE-Metropoles 62 575 CEE-Metropoles 75 064 76 964 
.. DOM CEE 
- -
.. DOM CEE 9053 8 732 
PTOM CEE 5 n1 PTOM CEE 242 308 
Total CEE 67 1 302 Total CEE 84 358 86 004 
Royaume-Uni - 18 Royaume-Uni 1 391 1 949 
Su~de 
-
198 Norv~ge 184 65 
Danemark 
-
84 Su~de 293 256 
Mall 
-
52 Finlande 64 156 
Niger 
-
75 Danemark 347 636 
senegal 
-
78 Suisse 186 303 
Guinee Rep. - 0 Autriche - 27 
C6te d'lvoare - 487 Espagne 137 398 
Ghana 632 1 223 Youeoslavie - -
Conga Brazza 
-
1 Gr~ce 80 22 
~pon - 36 Zone DM-Est 104 83 
rovisions Bord 
-
44 Bulgarie - -Maroc 1 385 1 930 
Aleerle 9023 8690 




Liberia so 26 
Ghana 148 21 
TOIJO 99 58 
~naon Sud-Africaine 829 1 787 






Urueuay 94. 42 
Liban 197 51 
Syrie 95 39 








HANDEL DER. ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen andern Ländern 
TAB.15 
Import 
EINFUHRLÄNDER- PAYS IMPORTATE.UR EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTATE.UR 
II I, -Unprune Unprune I Orltlne 1 000 s Orlt/ne 1000S 
COTE D'IVOIRE 
Janvier-AoOt 
1961 1962 TOGO 
Janvier-AoOt 
1961 1962 
MONDE 99 803 89 387 MONDE 18 623 17 669 
France 70 695 59 268 France 8 069 5 849 
Belgique-Luxembourg 934 1 483 Belgi~ue-luxembourg 215 188 
Pats·Bas 1 821 2 682 Par,s- as 427 11n 
Al emagne R.F. 4 416 4 015 Al emagne R.F. 1 322 1 049 
ltalie 1 625 1 324 ltalie 116 1n 
CEE-M~tropoles 79 491 6sm CEE-M~tropoles 10149 8 440 
.. DOM CEE 1 558 811 .. DOM CEE 529 193 
PTOM CEE 836 605 PTOM CEE 1 396 1 826 
Total CEE 81 885 70188 T~tal CEE 12 074 10 459 
Royaume-Uni 2 507 2 014 Royaume-Uni 1 871 2445 
Su~de 126 215 Su~de 142 n 
Danemark 179 146 Finlande 21 6 
Suisse 250 607 Danemark 13 31 
Portugal 130 78 Suisse 23 61 
Espagne 47 149 Portugal n 49 
Yougoslavie 
-
23 Espa~ne 143 123 
Maroc 2 265 2 544 U.R .. S. 
-
292 
Alg~rie 1 531 800 Pologne 18 55 
Tunisie 1 16 TcMcoslovaquie 29 89 
Ghana 190 12 Maroc 158 167 
Togo 
-
0 Alg~rie 529 193 
Congo l~o 492 
-
Niger 78 87 
Kenya et Ouganda 
-
1 S~n~gal 164 523 
Madagascar 249 442 Haute Volta 
-
36 
Union Sud-Africaine 87 183 Cöte d'lvoire 937 63 ~tats-Unis 3 929 4020 Ghana 531 579 
F6d. Indes occ. Brit. 378 143 Dahomey 164 317 





997 Cameroun 16 5 
Irak 238 419 Union Sud-Africaine 34 56 
Iran 184 41 ~tats-Unis 476 846 
Arabie S~oudite 
- -
Antilies N6erl. 960 780 
Pakistan 212 128 Venezuela 
-
86 





1 673 Pakistan 
-
31 
Vietnam Sud 399 3 Union Indienne 118 115 
Cambodge 329 21 Japon 447 805 
Chine Continentale 
-
1 225 Hon~-Kong 89 141 
Hong-Kong 843 649 Cam odge 248 223 
Janvier-Juillet Janvier-Juln 
TOGO 1961 1962 CAHEROUN 1961 1962 
• 
MONDE 16 931 15 579 MONDE 47 896 50 211 
France 7423 5164 France 27 422 27 039 
Belgi~ue-luxembourg 176 169 Belgique-Luxembourg 407 460 
Pa~- as 356 1 099 Par;-Bas 1121 852 
Al emagne R.F. 1 258 955 Al emagne R.F. 2 787 2 588 
ltalie 94 144 ltalie 662 569 
CEE-M6tropoles 9 307 7 531 CEE-M6tropoles 32 399 31 508 
,, DOM CEE 4n 179 ... DOM CEE 535 371 
PTOM CEE 1 334 1 613 PTOM CEE 1 410 2 599 
Total CEE 11118 9323 Total CEE 34 344 34478 
Royaume-Uni 1 663 2105 Royaume-Uni 1 182 1 226 
Su~de 120 75 lslande 
-
19 
Finlande 18 6 lrlande 
-
28 
Danemark 12 30 Norv~ge 659 616 
Suisse 21 45 Su~de 335 563 
Portugal 56 49 Finlande 
-
21 
Espa~ne 136 119 Danemark 246 273 
U.R •. S. 
-
250 Suisse 115 100 
Pologne 15 52 Autriche 
-
71 
Tch6coslovaquie 28 69 Portugal 408 5n 
Maroc 145 150 Espagne 332 627 
Ale6rie 478 179 Yougoslavie 
- 55 
Niger n 81 Poloene 99 5 
S6n6eal 152 4n TcMcoslovaquie 256 390 
Haute Volta 
-
36 Hongrie 62 210 
Cöte d'lvoire 921 50 Maroc 1 256 1 332 
Ghana 399 496 Ale6rie 535 371 
Dahomey 142 268 S6n6gal 1 054 749 
Nie6ria 
-
47 Cöte d'lvoire 43 17 
Cameroun 14 5 R6p. Centrafricaine 
-
6 
Union Sud-Africaine 27 47 ~tats-Unis 2154 3301 ~tats-Unis 448 660 Dominicaine, R6p. 40 4 
Antilies N6erl. 842 685 Antilies N6erl. 1 029 1 550 
Venezuela 











Union Indienne 114 112 Union Indienne 99 137 
~pon 360 741 lndon6sie - 7 
ont;"Kone 82 115 Japon 800 1 225 
Cam odee 205 223 Hong-Kong 216 458 
80 
EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTATE.UR I Unprune 




MONDE 69 916 81 853 
France 51 052 61 5n 
Belgi~ue-luxembourg 568 737 
Par,s- as 1 600 1 663 
Al emagne R.F. 2 600 2 379 
ltalie 915 830 
CEE-M~tropoles 56 734 67186 
.. DOM CEE 1 447 1 019 
PTOM CEE 754 1 422 
Total CEE 58 181 69 627 
Royaume-Uni 1 898 933 
Norv~ge 68 73 
Su~de 487 325 
Danemark 121 87 
Suisse 118 113 
Portugal 145 305 




Pologne 65 161 
TcMcoslovaquie 217 298 
Hongrie 167 261 
Maroc 355 687 
Alg~rie 1 392 948 
Tunisie 30 24 
S6n6gal 460 300 
Zanzibar Pemba 13 335 
Reunion { 255 71 Comores 121 
Union Sud-Africaine 283 349 ~tats-Unis 1 422 1 597 
Antilies N~erl. 85 147 
Iran 1 158 Hn 
Israel 159 88 
Arabie S6oudite 600 14 
Union Indienne 373 1 237 
PTOM Portug. As. 43 42 




Hong-Kong 530 308 
NOUV. CAL~DONIE )anvier-AoOt 1961 1962 
MONDE 33 016 29 293 
France 19 848 17 066 
Belgique-Luxembourg 237 287 
Pats-Bas - -Al emagne R.F. 2 834 2 356 
ltalie 
- -CEE-M6tropoles 22 919 19 709 
.• DOM CEE BOO -PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 453 435 
Maroc n 99 ~tats-Unis 1 602 1 894 
lndon6sie 808 805 japon 370 189 
Australie 4 537 3475 
TAJ,1S 
export 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRl.I.NDER • PAYS EXI'ORTATEUR 
II Besdmmunc II Bestimmune I Destllllltlon 1000. DestiiiCitlon 1000. 
COTE D'IVOIRE 
,Janvler-AoOt 
19 1962 TOGO 
,Janvier-AoOt 
196 1962 
MONDE 118 473 118 390 MONDE 134n 13%3 
France 61124 58n7 France 7 769 1n6 
Belei~ue-Luxembourg 1 262 1523 Belgi~ue-Luxemboure 438 593 
Par.s- as 9 062 6 739 Par.s- as 1 037 669 
Al emagne R.F. 5 444 5 911 Al emagne R.F. 103 365 
ltalie 5 297 8 422 ltalie 80 669 
CEE-M~tropoles 82189 81 322 CEE-M~tropoles 9427 10 022 
DOM CEE 10139 9 568 DOM CEE 450 403 
PTOM CEE 265 333 PTOM CEE 312 321 
Total CEE 92592 91223 TotalCEE 10189 107% 
Royaume-Uni. 1 535 2 031 Royaume-Uni 1n 100 
Norv~ee 206 81 Su~de 10 0 
Su~de 336 256 Danemark 3 13 
Flnlande 64 
-
Suisse 8 109 
Danemark 445 642 Espagne 
- -





27 Maroc .10 43 






Gr~ce 82 22 Nieer 12 42 
Zone DM-Est 104 83 S~n~gal 18 7 
Bulearie 
- -
Guin~e. R~p. 1 0 
Maroc 1 758 2043 Haute Volta - 4 
Ale~rie 10110 9 526 C~te d'lvoire 19 19 
Tunisie 269 57 Ghana 497 191 
Sierra Leone 
-
0 ,Dahomey 228 193 
Li~ria 58 28 .Ni~ia 9 41 
Ghana 167 22 Ga ri 8 10 
To~o 112 60 Coneo Brazza - 38 
Umon Sud-Africaine 878 1 815 Coneo L~o 1 8 
~tats-Unis 17 316 17 587 ~tats-Unis 2 312 1 561 
Canada 
-
509 japon 229 213 
Venezuela 
- -Uruguay 158 42 
Liban 430 51 
Syrie 95 39 
Israel 382 217 









1961 1962 CAMEROUN 
Janvler-Juln 
1961 1962 
MONDE 11 967 12 763 MONDE 57Bn 55 231 
France 6 624 7 282 France 31109 287% 
Belgi~ue-Luxemboure 382 582 Belgi~ue-Luxenioourg 1 356 491 
Par.s- as 1 034 602 Pa~- as 10 330 9 736 
Al emagne R.F •93 342 Al emagne R.F. 2042 2458 
ltalie 79 485 ltalie 2907 1 908 
CEE-M~tropoles 8 212 9 293 CEE-M~tropoles 47 744 43 339 
.. DOM CEE 437 347 •. DOM CEE 1 331 1 091 
PTOM CEE 249 308 PTOM CEE 1 283 1155 
Total CEE 8 898 9 948 Total CEE 50 358 45 585 
Royaume-Uni 152 66 Royaume-Uni 1 568 287 
Su~de 10 0 Norv~ge 56 43 
Danemark 3 13 Su~e tf! 78 
Suisse 8 109 Danemark 179 79 
Espaene 
- -
Suisse 37 5n 
Gr~ce 
-
40 Esp~.:ne 225 181 
Maroc 7 23 TcMcoslovaq~.;:e 31 205 
Al5~rie 437 347 Hongrie - 146 
Mai - 0 Maroc 145 502 
Niger 1 ä7 Alg~rie 1 331 1 091 
S~n~eal 18 7 ~e~pte 43 24 
Guin~e R~p. 1 0 Tc ad 289 %6 
Haute Volta 
-
4 S~n~gal 14 8 
C~te d'lvoire 12 17 C~t" d'lvoire 89 38 
Ghana 478 182 Toeo 8 11 
Dahomey 187 174 Nig~ria 79 392 
Ni~ia 7 41 Cameroun Brit. - 715 
Ga n 8 10 R~p. Centrafricaine 298 237 
Coneo Brazza 
-
36 Guin~e Espagnole 176 67 
Congo L~o 1 8 Gabon 351 276 
~tats-Unis 2264 1 505 Union Sud-Africaine 
-
85 
japon. 111 213 ~tats-Unis 4464 5 824 
Liban 75 18 
Japon 55 241 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXI'ORTATEUR 




MONDE 50 071 56 497 
France 26076 29100 
Belgi~ue-LuxembourJ 410 305 
Pa~- as 18'5 434 
Al emaene R.F. 1 341 1 ~70 
ltalie 460 567 
CEE-M~tropoles 28 471 32 376 
DOM CEE 5 784 6 538 
PTOM CEE 1 260 1 985 
Total CEE 35 515 40899 




Danemark 75 97 




-Grke 94 254 
Hongrie 341 382 
Raumanie 4 130 
Bulgarie 41 27 
Maroc 107 24 
Alg~rie 3 342 3 359 
Tunisie 29 
-~gypte 1211 36 




Est Afr. Brit. 233 193 
Zanzibar Pemba 102 659 
R~union { 2 899 2 654 Comores 986 








Sin.aapour 411 493 
lndon~sie 
-




NOUV, CAL~DONIE ~Janvier-AoOt 196 1962 
MONDE 34 598 24 848 
France 27 217 18 838 
Belgique-Luxembourg 
- -Pays-Bas 






27 217 18 858 
PTOM CEE 
Total CEE 
~tats-Unis 0 u 
Japon 6 415 5107 
Australie 619 481 
. 
81 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEEGEBIETE 
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1-- 1960 - 1961 ---- 1962 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les autres pay• 















AUSSEN HANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN OBERSEEISCHEN 
LÄNDER UND GEBIETE 
Hlo S 
1958 1959 1960 
ALGERIEN 
1961 
Insresamt 1 140,1 1 142,3 1265,0 1 02"1,3 
Lebensmittel 239,6 256,0 297,5 294,8 
Brennsfoffe 55,0 60,3 62,5 60,"1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 230.0 221,1 261,8 205,2 
AusrOstunr 222,2 228,0 235,1 164,3 
Andere bearbeitete Waren 393,3 376,8 407,5 299,2 
SENEGAL') 
lns11esamt 20M 178,"1 1n,1 155,2 
Lebensmittel . 60,3 60,"1 51,1 "19,5 
Brennstoffe 9,6 8,8 M 7,5 
Rohstoffe und Halbfabrikate 26,3 21,5 23,1 22,5 
AusrOstuni 32,8 27,0 28,0 21,3 
Andere bearbeitete Waren 79."1 60,6 61,"1 5"1,"1 
ELFENBEINKOSTE 
lns11esamt 108,7 114,5 120,0 149,6 
Lebensmittel 19,2 21.1 20,"1 25,8 
Brennstoffe 7,1 7,8 7,1 8,0 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,9 15,5 21,1 22,5 
AusrOstuni 23,4 28,3 27,9 36,6 
Andere bearbeitete Waren 42,0 "11,8 43,6 56,7 
GABUN 
lns11esamt 29,5 28,4 31,7 35,9 
Lebensmittel s.s 6,3 7,2 
Brennstoffe 1,8 2,"1 2,3 
Rohstoffe und Halbfabrikate 5,6 "1,1 4,6 
AusrOstuni 9,2 9,5 12,1 
Andere bearbeitete Waren 6,3 9,4 9,4 
KONGO (Braua) 
lns11esamt 57,8 56,2 70,1 79,0 
Lebensmittel 9,9 12.0 
Brennstoffe 3,7 4.6 
Rohstoffe und Halbfabrikate 7,2 12,7 
AusrOstuni 20,3 21,5 
Andere bearbeitete Waren 15,1 19,4 
TSCHAD 
lns11esamt 2"1,2 24,9 25,3 25,3 
Lebensmittel 5,6 5,9 5,3 4,7 
Brennstoffe 3,0 3,6 3,0 2,7 
Rqhstoffe und Hai bfabri kate 3,6 3,4 3,8 3,9 
AusrOstuni 4,0 3,5 4,2 5,3 
Andere bearbeitete Waren 8,0 8.6 8,9 8,7 
KAHERUN 
lns11esamt 102,2 81,6 84,5 96,1 
Lebensmittel 16,1 16,6 16.2 18,0 
Brenllstoffe 5,1 5,7 5,6 5,9 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,3 16,6 16,8 21,4 
AusrOstuni 21,9 15,4 14,2 18,8 
Andere bearbeitete Waren 42,8 27,5 29.8 32.0 
... ADAGASKAR 
lns11esamt 126,5 119,5 112,0 103,5 
Lebensmittel 18,"1 18,5 18,7 14,6 
Brennstoffe s.s 5,0 5,1 "1,4 
Rohstoffe und Halbfabrikate 24,8 20,3 22,0 20,3 
AusrOstuni 2"1,6 21,7 19,6 18•5 
Andere bearbeitete Waren 53,1 53,9 46,2 "15,7 
a) Durchschnitt fOr zwei Vierteljahre. 
')Vor 1961 : Sene1ai-Hali-Hauritanien zuummen, 
TAB. t6 
1961 
I I II I 111 I IV 
267,9 253,0 232,6 270,8 
70,"1 64,7 71,7 88,0 
17,2 15,6 13,0 14,5 
62,8 52,3 "13,-4 46,7 
46,3 "15,"1 35,2 37,5 
71,6 7"1,"1 68,9 8"1,3 
"13,7 37,5 32,6 "11.5 
14,"1 13,2 1(),9 11,0 
2,2 2,0 1,7 1,6 
5,5 6,0 "1,9 6,1 
5,5 5,1 "1,5 6,2 
15,9 11,3 1(),6 16.6 
39,8 35,"1 36,3 38,1 
6,9 5,2 7,0 6,7 
2,2 2,1 1,9 1,7 
s.s 5.2 6,2 5,6 
10.1 9,8 8,2 8,5 
15,0 13.1 13.1 15,6 
7,9 8,8 1(),9 8,2 
1,7 1.9 2.0 1.7 
o.s 0,4 0,7 0,6 
1.0 1.0 1,6 1.0 
2.6 1.8 5,2 2.5 
2.1 3,7 1,4 2,2 






7.7 7.0 5,3 (a) 5,3 
1,1 1."1 1,1 
1,0 1,1 0,3 
0,9 0,9 1.1 
2,2 1,3 0,9 
2.6 2,3 1.9 
22.4 25,4 21,8 a) 24,0 
"1.8 "1,8 "1,2 
1.6 1.6 1,3 
3,9 5,6 5,9 
"1,4 "1,8 "1,8 
7.8 8,6 7,8 
23,9 28,3 26,9 24,4 
3,3 "1,0 3,8 7,5 
0,9 0,9 1,3 1,3 
4,3 5,6 5,2 5,2 
"1,7 4,8 s.o 3,9 












































Einfuhr nach Warengruppen 
lmportatlons par classes de prodults 
1962 





Hat. premi~res et semi-produits 
~quipement 





5,1 Mat. premi~res et semi-produits 
"1,7 ~quipement 
10,8 . Autres produits manufactur~s 
CÖTE D'IVOIRE 
29,7 26,9 Total 
5,1 6,7 Alimentation 
2.0 1,6 ~ner11ie 
5,2 "1,6 Mat. premi~res et semi-produits 
7,"1 5,7 ~quipement 





2.9 Mat. premi~res et semi-produits 
3,5 ~quipement 





Mat. premi~res et semi-produits 
~quipement • 





Mat. premi~res et semi-produits 
~quipement 





Mat. premi~res et semi-produits 
~quipement 





6,1 Mat. premi~res et semi-produits 
5,1 ~quipement 
15,5 Autres produits manufactures 
Ausfuhr wichtiger Waren 
Exportatlons des prlnclpaux prodults 
1958 1959 
ALGERIEN 
lnsaesamt 488,4 367.9 
Wein- 267,2 180.S 
ZitrusfrOchte 32,8 25,6 
Eisenerze 26.0 18.7 
GemUse, frisch, Kartoffeln 23.4 17,5 
Graue und Grieß 12,6 6,9 
SENEGAL') 
lnsaesamt 137.0 115,9 
ErdnOsse, aeschlllt 67,6 49,7 
Erdnußöl 35,8 43,0 
Ölkuchen 8,9 8,2 
G_ummen 2,2 1,5 
Hllute und Feite 1,0 1.3 
ELFENBEINKOSTE 
lnsaesamt 150.0 137,0 
Rohkaffee 89.4 64,8 
Kakao 30,5 43,0 
Holz 15,8 16.3 
Bananen, frisch 6,1 4,3 
Palmkerne. 1,9 2,0 
GABUN 
lnsaesamt ·39,9 45,0 
Holz 28,7 23,7 
Erdöl, roh 7,8 11,5 
Kakao 2,2 1,7 
KONGO (Bruza) 
lnsaesamt 14,0 14,3 
Holz 8,2 8,8 
Palmkerne 0,1 1,0 
Palmöl 0,6 0,6 
Bleierze 0,8 0,6 
TSCHAD 
lnsaesamt I 24,6 16,7 
Rohbaumwolle 19,8 13,5 
Häute und Felle 0,5 
KAMERUN 
lnsaesamt 106,1 108.4 
Kakao 46,0 38.0 
Rohkaffee 23,6 20.~ 
Bananen, frisch 5,6 3,8 
Holz 6,1 5,9 
Baumwolle, entkörnt 4,6 4,4 
.MADAGASKAR 
lnsaesamt 96,4 75,5 
Rohkaffee 38,0 24,2 
Vanille 7,0 9,1 
Rohtabak 4,9 3,7 
Reis. 9,5 5,1 
Zucker 5,1 4,6 
-
er) Moyenne de deux crlmescres. 




I I II I 
394,3 368,8 91,6 94,8 
210,3 188,2 45.0 46.3 
24,7 27.4 1o.9 3.0 
28,7 22,0 5.4 5,5 
20.7 14,6 2.5 9,1 
8,6 5,6 1,7 1,6 
112,9 124,1 33,8 41,6 
43,8 46,3 19.0 18,1 
43,0 47,0 8,5 13,2 
8,6 9,6 1.6 3.4 
1.2 0,6 o.o 0.1 
1,4 0.7 0,2 0,2 
151,2 165,4 58.7 41,0 
75,7 81,7 23,6 19,5 
35,3 40,1 22,0 5,6 
25,7 33,7 8,8 10,1 
5.2 8,5 2.0 1,8 
2,4 1,4 0,3 Q.4 
47,9 41,6 11,7 16,0 
28,1 31,4 7,6 8,3 
10,0 8,9 2,7 2,3 
1,8 1,3 0,9 0,2 
17,9 13,1 4,4 5,7 
11,0 11.6 2,7 3,4 
0,9 0,7 0,2 0,2 
0,8 0,7 0,3 0,2 
0,4 0,1 0,1 0,1 
13,3 18.0 I 5,2 7,5 8,3 17,1 3,8 6.3 
0,9 0,9 0.3 0,2 
97,0 65,2 32,8 25,1 
36,3 28,9 16,7 4,9 
18,7 21,0 5,5 7,2 
2,4 3,3 1,3 1,0 
5,3 6,1 1,8 2,2 
4,2 5,9 0,9 1,8 
74,9 42,0 19,7 17,6 
23,6 22,5 6,4 s.s 
6,7 7,6 2,6 1,6 
3,0 2,9 o.o 0.4 
4,8 4,8 1,7 0,7 
5,6 4,2 0,8 0,1 







30.0 18,7 3~.5 
4,4 4,8 15,5 
17,2 8,0 9,5 
3,0 1,6 2,3 
0,3 0,1 0,1 
0,1 0,2 0.2 
29,2 44,9 58 6 
17.1 21,5 25.9 
0,9 11,3 19,0 
6,9 7,9 8,8 
0,7 3,9 2,5 
0,4 0.3 0,2 
15,9 8,9 16,1 
8,7 6,8 9,1 
2.1 1,9 3,0 
0,1 0,2 0,4 
4,8 2,8 7,0 
3,0 2,5 2,5 
0,2 0,2 0,2 




5,9 2,3 6,0 
4,8 2,1 5,2 
0,2 0,2 0,2 
21,5 11,5 28,1 
1,6 5,7 13,1 
4,1 3,9 4,4 
o.s 0,6 1,0 
1,8 1,1 1,3 
2,9 0,2 0,9 
19,3 11,0 20,2 
4,7 5,9 6,9 
1,5 2.0 2,8 
2.0 0,5 0,1 
1,1 1,3 1,9 
1,9 1,3 1,3 











Minerais de fer i 
L~aumes frais, pommes de terrr • 
Gruaux et semoules 
I 
S~N~GAL j) 
32.3 Total ! 
13.8 Arachides dl!cortiqul!es 
i 9,0 Huiles d'arachide 
2.5 Tourteaux I 
0.1 Gommes arabiques 
i 0•2 Cu i rs et peaux 
COTE D'IVOIRR 
43,1 27,6 Total I 
22.1 15,0 Caf~ vert 
I 4,4 1,2 Cacao 
9.2 7,4 Bois i 
2.4 1,5 Bananes·fralches 









0,1 Amandes de palme et pairniste 
0.2 Huile de pakne 
-
Mineral de plomb 
TCHAD 
5.4 ITow ! 3,5 Co'ton en masse 





7,7 Caf6 vert 
0,7 Bananes fralches 
1,4 Bois 
0,9 Coton ~~r~n~ 
MADAGASCAR 
22,5 21,0 Total 
5.6 4,6 Caf~ vert 
5.4 2,0 ~pices 
0,1 2.9 Tabacs bruts 
1,5 '2,8 Riz 




HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEEGEBIETE 
mit ausgewählten Erzeugnissen 
GUADELOUPE 
KAMERUN • CAMEROUN 







export COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE·MER 
Mlo S 
ELFENBEINKOSTE • 
PAlMNÜSSE U. K_ERNE ·NO IX ETAMANDES OE PAlMISTES 
87 
Enhl lcklung des Handels der wichtigsten TAB. 17 
' DR11 ;rEN LÄNDER t) 
Hlo f 
Finlande Portuaal Esp~ne Youaoslavie Poloane Union Sud-Africaine Etats-Unis P rlode Finnland Span en Youaoslawien Polen SDd-Afr. Union Vereiniate Staaten 
Ze traum Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
G (fob) G (fob) 
1 58 n8.5 213,8 "179.4 187,7 827."1 196,6 68"1,6 187,2 1 226,8 138,1 1 555,"1 282,"1 13 255,0 1 673,7 
~~~ 835,3 267,7 "173,5 185,0 79"1,6 176,5 687,2 193,9 1 "119,6 135,7 1 368,2 250,2 15 627,0 2 "101,3 1 063."1 367,2 5"13,8 208."1 722,9 182,2 826,"1 268.9 1 "195,0 150,8 1 556,0 295,5 15 017,5 2 262,9 
1~61 1150,8 "102,9 653,7 2"19,1 1 092,3 285,2 902,5 322,7 1 686,7 137,2 1 "100,7 285,3 H no.3 2 226,6 
1 60 111 2"17.6 91,8 13"1,0 53,1 165,0 38,0 182,9 60,6 362,3 39.4 397,8 72,3 3 633,9 510,7 
IV 295,2 101,7 173,7 66,"1 21"1,5 52,6 217,"1 72,"1 391,5 39,7 369,8 35,5 3 555,2 5"16,8 
H61 I 276,2 92,1 126,7 "1"1.2 259,1 66,"1 197,"1 70,8 '11M 3"1,7 392,3 77,3 3"1n.s "197,"1 
II 283,7 99,1 181,7 60,8 239,1 70,"1 217,7 8"1,0 "100,3 35,7 3n.s 7"1,7 3 517,8 52"1,1 
111 283,2 103,0 1"17,3 59,3 280,2 69,6 229,1 83 6 37"1,2 31,1 315,0 62,3 3 73"1,3 567,6 
IV 307,7 108,7 198,0 8"1,8 313,9 78,8 258,3 8"1,3 "197,8 35,7 32Q.9 71,0 3 995,7 635.7 
1 62 I 302.7 10"1.6 123,2 "11,9 3"10,6 90,2 213,8 59,5 "108,7 30,7 3"15,7 3 982,7 598,1 
II 317,2 111,9 1"13,3 "19,6 373,9 119,9 232,6 69,9 "'n.S 29,5 ·3"18.5 "1136,9 600,3 
111 1"12,7 57,8 
1~ 61 A 92,5 32,"1 50,3 19.0 80,6 22,6 6"1,8 23,9 128.2 11.0 123,"1 26.0 1 063,0 157,6 
M 105,7 37,7 59,2 19,3 78,7 23,"1 83,3 3Q,9 133,5 11,9 128,8 25,0 1 222.9 182,5 
J 85,5 29,0 n.2 22,5 79,8 2M 69,6 29,2 138,6 12,8 120,3 23,7 1 232,0 18"1,2 
1 91,8 31,1 51.6 20,1 92,9 H::· 73,5 28,7 113,7 7,7 103,7 19,1 1 285,3 19"1,5 92,9 3"1.6 "12,5 18,3 102,3 80,7 29,3 122,1 11,6 118,6 23,6 1 251.8 191,1 
5 98,5 37,3 53,2 20,9 85,0 2"1,"1 7"1.9 25.6 138."1 11,8 92,7 19,6 1 197,1 18"1,0 
0 97,8 33,7 62,"1 33.0 106,7 25."1 92,9 28,9 121,3 6,"1 102,"1 20.2 1 358,6 227,3 
N 10"1,2 35,1 55,1 19,3 95,"1 26,"1 80,8 25,1 I 151,8 12,"1 123,0 30,8 1 3"12,2 218,9 0 105,7 39,9 80,5 32,5 111,8 27,0 8"1,6 30,3 22"1.7 16 9 95,5 20,0 1 29"1,9 189,8 
1~62 ~ 100.6 32,"1 29,"1 11,1 103,8 25.8 75,1 21.2 93,9 6,8 118,6 1 372,6 191,"1 95,9 3"1,5 50,3 21,5 107,8 29,3 59,6 19,0 132,5 12.6 110,5 1 22"1,2 196,6 
M 106.2 37,7 "13,5 9,3 129.0 35,1 79,1 19,3 182,3 11.3 116,6 1 385,9 210,1 
A 95,2 31,1 "19,"1 1"1.7 123.5 "15,5 79,2 22,6 12"1.1 8,0 110,7 1 333,2 19"1,1 
M 115,9 "1"1.1 "19,1 19,1 12"1,8 39,9 8"1,0 25.0 162,1 11,0 122,1 1 453,5 211,1 
J 106,1 36,7 "1"1,8 15,8 125,6 3"1,5 69,4 22,3 
I 
186,3 10,5 115,7 1 350,2 195,1 
J 10"1,7 32,9 "17,3 18,5 112,6 35,9 89,6 21,8 118,2 7."1 1 328,3 
A 50.7 22.2 
5 "1"1,7 17,1 I I 
export 
G G 
1~ 58 77"1,6 207,1 287,6 71,2 "185,8 136,9 "1"11,7 125,3 1 059,"1 120,1 1 059,9 17"1,5. 17 916,0 2 "128,3 -~~~ 835,"1 221,"1 290,1 65,8 502,8 1"10,3 476,6 12"1,9' 1 1"15,1 131,7 119"1,8 184,1 17 633,0 2 394,8 19 989,0 278.1 325,3 70,6 n6.8 279,9 566,2 1"1"1,9 1 325,5 137,5 1 10"1,5 190,4 20 557,8 3 460,9 1~ r.1 1 054,"1 326,2 330,7 71,7 698,3 266,7 559,1 HM 1 503,6 153,6 1183,5 231,9 20 87"1,1 3 555,1 
1 r.o 111 284,9 90,1 82,2 18,8 1"10,7 "16,2 135,6 35,2 310,8 32,3 295,3 "13,9 "1937,6 861,4 
IV 292,2 79,8 101,8 22.6 21"1,5 7"1,7 170,7 35,5 "130,0 "13.2 293,1 55,3 5 357,7 900,0 
1 ~1 I 199,"1 58,8 71.3 H,O 198.9 85,6 128,0 29,9 320,5 35,4 280,2 48,1 5 247,5 923,1 
II 2"12,7 73,5 n.1 15,9 169,6 76,9 1"16,5 "10,8 356,7 38,7 302,8 55.3 5 155.2 899,"1 
111 30"1,6 102,7 80,8 18,1 127,6 39,"1 128,3 33,8 363,8 34,4 275,5 51,8 4 937,0 789,6 
IV 307,7 91,2 105,9 23,7 202,2 64,8 156,3 38.9 "162,6 "15,1 325,0 76,7 5 534,"1 943,0 
1~ 62 I 223,7 63,8 7"1,5 16,9 210,3 87,0 135,1 32,3 332,0 31,8 313,3 5 261,7 916,6 
II 270,"1 7"1,2 89,0 19,3 1n.8 65,8 153,"1 "15,8 "117,3 50.0 5 82"1,1 963,1 
111 93,0 21,0 
1~ 61 A 67,"1 19,5 23,8 5,"1 67,4 32,1 "11,6 1"1,2 98,7 13,1 95.2 1"1,1 1 706,9 299,2 
M 80,0 2"1,0 2"1,9 5,"1 60,6 28,3 "17,6 13,0 105,1 12,"1 101,3 18,9 1 749,0 303.0 
J 95,3 30,0 2"1,0 5,1 "11,6 16,5 57,3 13,6 152,9 13,2 106,3 22.3 1 699,4 297.2 
1 97,2 32,6 26,8 5,5 "16,0 H,O "15,0 12,8 101,5 9,1 82.2 13,8 1 636,7 241,9 103,0 35.1 2"1,2 5,1 "11,5 12,7 "12,"1 9,8 110,1 9,7 99,0 19,1 1 669,"1 28"1,5 
s 10"1,"1 35,0 29,8 7,5 "10,1 12,7 "10,9 11,2 152,2 15,6 9"1,3 18,9 1 631,0 263,8 
0 101,3 30,7 28,1 6,0 56,"1 13 6 "13,9 10,6 113,3 10,0 108,7 23,5 1 889,8 32Q,9 
N 108,8 31,1 35,6 8,0 67,8 22,7 50,6 11,6 1"16,2 15,3 10"1,7 28."1 1 817,7 313.7 
0 97,6 29.4 "12,2 ° 9,7 78,0 28,5 61,8 16,7 203,1 19,8 111,6 2"1,8 1 826,9 308,"1 
H62 ~ 75,0 22,6 16,7 3,3 69,3 28,0 "1"1,5 9,0 80,8 5,5 95,0 1 6"12.2 280,0 n.1 20.0 27,0 6,1 73,1 31,0 43,2 9,7 78."1 s.o 10"1,2 1 77"1,6 31"1,7 
M 76,6 21,2 30,8 7,5 67.9 28,0 "17,"1 13,6 1n.8 21,3 11"1,0 1 8"1"1,9 321.9 
A 73,2 19,0 3Q,6 6,6 68,1 25,1 42,3 ........ 105,9 11,7 125,"1 1 881,2 309,7 
M 9"1,3 26."1 29,9 6,3 58.9 22,6 5"1,2 15,3 115,1 15.3 122.0 1 972.5 328.2 
J 102,9 28,8 28,5 6,"1 "15,8 18,1 56,9 16,1 196,3 23,0 197M 325,2 
1 98,6 27.8 31,6 6,5 "12,4 15,5 57,5 16.1 I 92,2 9,8 1 692,0 ' 28,7 6,9 s 32,7 7,6 
') Sieh auch Tab. 12 fDr Under, welche bei der EWG einen Beitritts· oder Asso:dierunpantraa eincereicht haben. 
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TAB. 17 ~volution du commerce des prlnclpaux 
. PAYS TIERS 1) 
Mlo I 
P6riode 
Canada Br6sil Arcentine lsral!l Union Indienne 1Japon Australie 
Kanada Bruilien Argentinien Israel Republik Indien :Japan Australien 
-
Zeltraum Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Wel EWG Monde CEE 
Import 
(fob) G G G G (fob) 
1958 5 351,3 253,2 1 352,9 234,5 1 232,6 314,5 433,2 111,5 1 814,8 343,7 3 033.4 148,8 1797.2 182,0 
1959 5 897,1 312,3 1 374,5 258.7 993,0 254,5 427,7 114,0 1 808,5 398,9 3 599,5 18Q.9 1 855,6 212,3 
1960 5 653,4 302,0 1 462.8 294,3 1190.0 331,2 502,7 146,0 2123,6 387,2 4 492,4 209,0 2 370,2 261,8 
1961 5 699,2 314,2 1 461,6 262,9 1 427,9 570.3 1n,6 2 006,1 386,7 5 81~.4 311,9 2 094,4 236.4 
1960 111 1 336,8 74,3 308.5 70.2 285,2 129,8 41,8 486,3 97,3 113~.0 51,0 626.7 73,7 
IV 1 433,9 &4,2 283,3 73.1 339,7 130,8 34,3 454.6 84,0 1 118 .• 6 50,9 629,8 73,2 
1961 I 1 296,1 56,1 216,6 309,6 144,9 52.4 499,4 97,8 1 298~6 66,1 636,9 75,0 
II 1 493,9 82,0 251.8 355,2 140,8 40,0 539,8 1 461,5 80.2 540,2 62,2 
111 1 376,7 79,9 292,5 67,5 386.0 128,5 38,6 454,8 101 .• 5 
1 505,5 81.1 467,0 52,1 
IV 1 S31,3 95,5 307,7 69,8 3n,1 155,9 41,6 510,5 1 545r1 84,5 450,3 47,1 
1962 I 1 406,0 59,6 344,3 147,2 35,2 500.2 1 291!16 90,7 513,6 57,9 
II 304,2 508,5 1 458t0 546,3 61,4 
111 
1961 M 556,2 31,6 84,6 124,9 49,6 15,1 179,8 36,0 513!1 28.4 176,9 19,3 
J 494,1 25,5 105,1 125,0 55,6 16,1 181,9 5099 26,0 168,3 2M 
l 446,0 22.4 92,7 117,5 41,8 13,3 144,0 490!4 25,1 156,4 17,0 o476,6 27,0 107,3 137,2 o48,2 13,1 149,8 5208 24,9 161,0 18,7 
s 451,o4 30.5 92,5 131,3 38,5 12,2 161,0 . 494l3 31.1 149,6 16,o4 
0 540,3 31,8 92,8 139,4 56,6 15,8 167,3 503,3 26.1 151.3 15,9 
N 549,2 37,5 122,9 117,7 49,9 11,4 179,3 503ß 27,2 157,5 16,7 0 441,8 26,2 91,0 120,0 49,4 14,4 165,4 539 31,2 141,5 14,5 
1962 J 471.1 19,6 107.2 49,1 13,5 H8.5 402~ 23,7 184,1 19,8 
429,6 18,2 111,7 40,4 7,1 145,1 433 29,2 155,3 15,9 
M 505,3 21.8 125,o4 57,7 14,6 206,6 462~ 37,8 174,2 22,2 A 474,3 2o4,6 99,2 52,0 15,1 176,1 482 29,8 160,1 18,0 
M 596,0 32,6 106,5 54,9 12.4 160,1 518, 204,3 22,8 
I 98,5 1n.6 458,~ 181,9 20.6 
I 461,0 199,6 





N G IG G 
' 1958 5 082,3 438,0 1 243,0 217,8 993,9 330,5 136,4 31,2 1 215,8 81,8 2 876,8 124,0 1 664,1 302,7 
1959 5 405,3 332,8 1 282,0 253,3 1 009,0 376.4 178,8 42,9 1 297,7 99,0 3 456,f 134.0 2 006,8 381,7 
1960 5 419,2 450,0 1 270,7 242,1 1 079,5 418,6 216,6 64,5 1 332,5 102,5 4055, 173,7 2 054,8 346,3 
1961 5 683,9 482,8 1 403,6 313,8 974,4 245,1 68,4 1 411,0 116,3 4 235,~ 212,9 2 369,8 374,1 
1960 111 1 318,8 119,6 331.0 57,7 285,7 43,9 12.4 325,9 22.2 1 050,~ 44,6 440,8 61,7 
IV 1 409,9 149,4 211,7 68,1 253,0 52,3 18,8 388.6 29,2 1161, 52,5 557,3 96,9 
1961 I 1 237.3 103,5 184,3 273,3 83,8 26,5 343,7 32,4 1 046,9 39,4 564,0 89,4 
II 1 478,8 110,7 214.2 86.,3 265,8 
54,3 16,8 335,4 1 015,~ 62,6 605,8 97,8 
111 1 597,7 125,6 238,8 231,1 50,1 9,5 359.0 1 080, 52.8 559,4 61,5 
IV 1 558,9 142,6 238,7 96,3 204,2 56,0 15,6 373.4 27,8 1193,t 58,1 640,6 125,4 
1962 I 1 290,9 78.4 270,7 90,7 26.1 349,7 946, 50,9 612,4 114,0 
II 1 475,2 107,5 281,7 1190,9 602,7 96,1 
111 
1961 M 546,3 34,2 70,3 88,5 17,6 6,6 119,6 10,1 3~8.~ 16,3 211,4 3Q.9 
J 491,6 39,1 76,8 88,5 17,1 4,5 104,0 341, 14,8 210,6 35,9 
~ 500,6 40,2 74.2 79,9 19,0 2.7 105,8 362.~ 15,7 196,4 25,4 494,0 40,1 89,8 78,2 16.6 3,6 128.6 362, 20,7 176,5 14.4 
s 503,1 45,3 74,8 - 33.0 14,5 3,2 124,6 355,! 16.4 186,5 21.7 0 529,3 45,7 82,1 59,9 18,0 4,4 119,8 354, 16.4 222.0 41,7 
N 514,6 49,7 81.7 76,3 18,8 4,4 126,3 358, 15,8 230,0 48,9 
0 515,0 47,2 74,8 68,0 . 20.1 6,8 128,2 480, 25,9 188,6 34,8 
1962 I 467,1 36,8 85,6 30,3 9,1 123,3 261,0 10,5 216,3 42.3 389,7 19,8 95,1 29,3 9,3 100,5 314,9 18,4 193,7 36.8 
M 434,1 21,8 90,0 31,1 7,7 125,9 371,0 22.0 202.4 34,9 
A 427,5 23,0 104,7 23,9 7,0 108.0 .. ·~·! 22,6 194,1 33,7 M 568,1 43,7 90,7 22.8 5,7 108,5 426, 227,7 34,7 I 490,9 40,7 86,3 105,7 410, 18Q.9 27,7 
J 436, 179,6 
A 
I s I 
•) Volr 6plement le tableau 12 pour les pays ayant demand6 leur adh6ston ou leur usoctatton lla CEE. I 
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HANDEL DER DRI~N LJINDER 
mit EWG· und wlcli tigen andern Ländern 
EINFUHRLÄNDER • PJ YS IMPORTATEUR 


































































































































































































































EINFUHRL.l.NDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRL.l.NOER • PAYS IMPORTATEUR llr-lul.n:p:ro::ne;-------------~,=======--------------1 
III Orlrlne Mlo S 
Janvier-Avril 


































































































































































































































































































Union Sud-Africaine ~tau-Unis 
Mexique 










































































































































































AUSFUHRLÄNDER. PAYS E.XPORTATE.UR AUSFUHRLÄNDER· PAYS E.XPORTATE.UR I 
II ' I Bestimmune r Bestimmune I Joestlnation MioS Oestinotion MloS,', 
PORTUGAL 
Janvier-AoOt 
196 1962 ~TATS.UNIS 6/anvier·Avril 19  :, 1962 
MONDE 19'1,9 223,8 MONDE 6 95'1,3 71'12,8 
Franee 8,1 9,9 Franee 212,6 11,209,7 
Belgique-Luxembourg 5,9 6.'1 Belgique-Luxembourg 1'17,5 '150,8 
Par,s-Bas 5,3 '1,7 Par,s-Bas 210,8 1',238,1 
Al emagne R.F. 15,0 15,9 Al emagne R.F. 359,0 362,2 
ltalie 6,2 12,6 ltalie 290,5 265,6 
CEE-Metropoles '10,5 '19,5 CEE-Metropoles 1 220,4 1 :,226,'1 
Royaume-Uni 28,8 26,9 Royaume-Uni 383,6 ~55,7 Norvege 2,0 1,8 Norvege 29,6 ', 3'1,6 
Suede 5,0 5,7 Suede 88,3 '9'1,0 
Danemark ....... '1,7 Danemark 35,'1 ,32,8 
Suisse 2,9 3,2 Suisse 88,5 1,13,0 
Autriehe 1,3 1,5 Autriehe 22,1 2M 
AELE 44,'1 '13,8 Portugal 19,3 ~8.8 
AELE 666,8 6t9,2 Espagne 2,6 5,7 
Greee 1,3 0,9 Espagne 77,0 80,3 
Pologne 0,8 Turquie 38,7 f-0 Teheeoslovaquie 1,0 
1,9 
Pologne 53,9 5,7 
Maroe 2,6 ~gypte 51,3 100,1 
Algerie 0,8 1,2 Union Sud-Afrieaine 89,2 ~,3 Guinee Portugaise 1,9 5,3 Canada 1160,8 1 2 ,6 
Afrique Oe. Brit. NS 1,2 0,0 Mexique 259,1 230-9 
Conga Leo 1,7 1,0 Cuba 11,2 2·'~ Angola 21,0 28.0 Fed. des Indes Oce. 44,2 4 ,9 
Mozambique 17,5 17,2 Venezuela 168,'1 162,'1 
Union Sud-Africaine 2,1 2,0 Colombie 77,1 84 0 ~tats-Unis 21,7 31,5 Bresil 172,5 122:7 
Canada 2,9 ....... Perou '19,4 62,8 
Mexique 1,0 0,7 Chili 77,7 59,9 
Venezuela 1,5 1,3 Argentine 124,0 15'1.~ 
Bresil 1,0 1.2 Israel 37,6 67,'1 
Argentine 1,5 0,9 Pakistan 62,8 60,} Chypre 0,5 0,3 Union Indienne 183,5 165, 
Israel 1,5 2,5 Coree du Sud 57,2 63,1 
~pon 2,2 1,9 ~pon 585,5 516,0 hili~ines 0,8 0,2 ong-Kong 51,7 46,0 
PTO Port. Asie 1,8 0,5 Philippines 102,1 87,7, 
Australie 1,2 1,6 Australie 11Q,6 117,'1 
PORTUGAL 
Janvier-Septembre 
1961 1962 ~TATS.UNIS Janvier-Mai 1961 1962 
MONDE 224,7 256,5 MONDE 8 703,3 9115,3 
Franee 9,6 11,5 Franee 257,9 269,6 
Belgi~ue-Luxembourg 7,0 7,2 Belgi~ue-Luxembourg 18Q,4 188,7 
Par,s- as 5,9 5,6 Par,s- as 273,2 306,5 
Al emagne R.F. 18,3 18,7 Al emagne R.F. 448,5 463,3 
lulie 7,2 1'1,1 ltalie 363,3 326,'1 
CEE-Metropoles '18,0 57,1 CEE-Metropoles 1 523,'1 1 55'1,5 
Royaume-Uni 32,3 31,2 Royaume-Uni 458,'1 '1'10,0 
Norvege 2.2 2,5 Norvege 38,0 '13,3 
Suede 5,8 6,5 Suede 108.9 112,9 
Danemark '1,9 5,'1 Danemark '13,1 '15,1 
Suisse 3,6 3,7 Suisse 108,5 13'1,0 
Autriehe 1,6 1,8 Autriehe 26,7 26,8 
AELE 50,'1 51,1 Portugal 23,7 23,2 
AELE 807,3 825,3 
Espagne 2,8 6,6 
Grece 1,5 1,0 Espagne 102,0 101,0 
Pologne 0,8 Turquie 52,0 93,'1 
Teheeoslovaquie 1,0 
2,2 
Pologne 58,9 55,9 
Maroe 3,5 &,ypte 65,1 12'1,0 
Algerie 0,9 1,3 nion Sud-Africaine 109,1 90,'1 
Guinee Portugaise 2,2 6,9 Canada 1 '186,2 1 589,2 
Afrique Oe. Brit. NS 1,'1 0,0 Mexique 322,2 305,6 
Conga Leo 1,8 1,1 Cuba 12,1 0,'1 
Angola 2'1,8 32,1 Fed. des Indes Oee. 53,6 58,2 
Mozambique 19,7 19,'1 Venezuela 196,2 199,8 
Union Sud-Afrieaine 2,2 2,2 Colombie 100,5 105,9 
~Uts-Unis 25,4 34,9 Bresil 209,6 164,7 
Canada 3,4 4,9 Perou 62,9 78,1 
Mexique 1,1 0,8 Chili 95,0 72,2 
Venezuela 1,7 1,5 Argentine 164,6 187,0 
Bresil 0,8 1,7 Israel 52,1 82,1 
Argentine 1,5 1,0 Pakisun 81,5 83,7 
Chypre 0,7 0,8 Union Indienne 222,2 226,1 
Israel 1,7 3,1 Coree du Sud 72,3 80,7 
~pon 2,4 2,2 ~pon 745,1 632,8 hili~ines 0,8 0,3 ong-Kong 61,8 56,0 
PTO Port. Asie 2,2 0,7 Philippines 133,3 110,2 
Australie 1 .... 1,8 Australie 133,6 152,'1 
COMMERCE DES PA YS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
AUSFUHRLÄNDER· PAYS E.XPORTATE.UR 
I, Bestimmune I Destination MioS 
~TATS.UNIS )anvier·)uin 1961 1962 
MONDE 10 '102,7 11 085,7 
Franee 30'1,9 319,9 
Belgique-Luxembourg 211,3 227,1 
Pays-Bas 3'10,1 375,3 
Allemagne R.F. 53'1,8 558,6 
ltalie '129,7 398,7 
CEE-Metropoles 1 821,0 1 879,7 
Royaume-Uni 532,3 517,8 
Norvege 44,9 51,5 
Suede 129,3 131,'1 
Danemark '19,3 55,6 
Suisse 129,3 157,9 
Autriehe 30,6 33,6 
Portugal 29,7 27,8 
AELE 9'15,3 975,5 
Espagne 1'18,8 117,7 
Turquie 63,6 117,5 
Pologne 61,'1 69,7 ~gypte 73,6 146,3 
Union Sud-Africaine 123,0 112,6 
Canada 1 816,5 1 959,'1 
Mexique 385,1 37'1,6 
Cuba 12,6 0,'1 
Fed. des Indes Oce. 65,1 70,6 
Venezuela 233,9 2'10,9 
Colombie 121,0 128,0 
Bresil 251,6 207,6 
Perou 78,'1 93,9 
Chili 109,6 8'1,5 
Argentine 195,7 22'1,9 
Israel 67,9 98,0 
Pakistan 93,8 115,6 
Uniol'l' Indienne 258,8 29'1,3 
Coree du Sud 81,9 99,4 
Japan 899,4 750,2 
Hong-Kong 70,0 65,5 
Philippines 167,6 133.0 
Australie 153,0 187,5 
CANADA ~J~nvier-Fhrier 19 1 . 1962 
MONDE 810,7 856,8 
Franee 13,2 6,'1 
Belgique-Luxembour11 11,0 12,1 
Par,s-Bas 9,8 6,6 
Al emagne R.F. 23,2 22,9 
1"',, ltalie 10,9 8,6 
, CEE-Metropoles 68,1 56,6 
:, Royaume-Uni 1'19,8 120,8 
,, Norvege 12,6 8,7 
'Suede 3,8 2,9 
', Danemark 0,6 0,7 
',,Suisse 2,'1 2,6 
'Autriehe 1,1 1,8 
\Portugal 0,8 0,3 
, AELE 171,1 137,8 
' ~lande 1.1 1,7 
s~~~ne 1.'1 2,2 2.2 0,3 
Pologne 0,7 3,6 
\eheeoslovaquie 1,0 0,7 
Union Sud-Africaine 6,8 6,0 
~tats-Unis '121,9 521,9 
Mexique 6,2 5,2 
O.ba '1,3 2,8 
F~d. des Indes Oee. 8,7 7,1 
V nezuela 6,2 5,9 
Colombie 4,1 2,7 
Bresil 5,1 3,6 
Argentine 2,9 3,7 
ls el 2,4 0,2 P~isun 3,3 1,1 
U[n Indienne 10,5 3,9 Ch ne Continenule 2,6 1'1.7 
Jap n 30,8 3'1,6 
Ho g-Kong 2,6 1,9 
Phi\ippines 1,8 2,4 
Aus:tralie 15,7 12,6 
No~velle-Zelande 4,9 1,9 
I 
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HANDEL DER DRITTEN LÄNDER TAB.tl 
mit EWG· und wichtigen andern Lindern 
Import 
EINFUHRLÄNDER· PAYS IMI'ORTATEUR EINFUHRLÄNDER· PAYS IMI'ORTATEUR 'EINFUHRLÄNDER· PAYS IMI'ORTATEUR 
II Unprun1 II Unprun1 I I Unprune I Or/1/ne Mlo S Or/Jine Mlol I Orlrlne Mlo S 
Janvier-Man Janvier ,Janvier-Man CANADA 196 1961 JAPON 1961 1962 JAPON 196 1962 
MONDE 1 294,1 1 -403, MONDE -402,8 4n,9 MONDE 1 298,6 1 496,9 
France 9,3 9. France 2,3 3,1 France 8,8 11.0 
Belgiaue-Luxembourc 6,3 7. Belgiaue-Luxembourg 1,1 1,3 Belgique-Luxembourg 3,3 4,2 PaY:n as 6,5 8. Par;- as 2,5 2,4 Pa~-Bas 8,5 12,2 Al emagne R.F. 27,4 ~·3 Al emagne R.F. 11,2 14,3 Al emagne R.F. 41,5 55,9 lulie 7,4 ltalie 0,8 2.6 ltalie 4,0 7,4 
CEE-M~tropoles 56,9 59. CEE-M~tropoles 17,9 23,7 CEE-M!!tropoles 66,1 90,7 
Royaume-Uni 143,1 1311 Royaume-Uni. 9,0 10,2 Royaume-Uni 28.0 35,8 
Norvl!ge 0,8 6 Norvl!ge 0,1 0,1 Norvl!ge 0,4 1,2 
Sul!de 4,5 ,3 Sul!de- 1,1 1,1 Sul!de 4,3 5,0 
Danemark 1,7 .s Danemark 0,8 0,6 Danemark 2,1 2,3 
Suisse 5,3 .2 Suisse 3,4 3,2 Suisse 10,0 12.2 
Autriche 1,4 .s Autriche 0,3 0,3 Autriche 1,3 1,0 
Portugal 0,6 ,6 Portugal 0,5 0,3 Portugal' 1,4 0,9 
AELE 157,4 14,8 AELE 15,2 15,8 AELE 47,5 58.4 
Espagne 1,1 ~·4 URSS 8,9 13,1 URSS 27,5 36,5 Tch6coslovaquie 1,3 ,7 Union Sud-Africaine 3.4 5,2 Union Sud-Africaine 14.7 22,3 
Union Sud-Africaine 1,0 
1 0 ~:7 ~uts-Unis 142.5 166,1 ~Uts-Unis 475,5 534,4 ~uts-Unis 904,0 ,4 Canada 20,7 27,8 Canada 62,5 70,6 
Mexi~ue 5,9 5.6 Mexique 11,9 13,7 Mexique 31,6 31,3 F~d. es Indes Occ. 10.0 8.5 Br!!sil 3,3 1.8 Br!!sil 16,2 5,8 
Antilies N!!erl. 3,7 3,1 P~rou 3,5 3,8 P!!rou 15,2 16,2 
Venezuela 44,0 53.4 ~entine 1,6 2,5 Ar~entine 9,3 6,7 Colombie 3,0 3,1 4,1 4,0 lra 15,3 11,7 
Guyane Briunnique 2.2 2,1 Iran 1.7 5,9 Iran 7,0 26,8 ~quateur 2,2 1.7 Arabie S6oudite 11,0 11,8 Arabie S!!oudite 31,8 37,6 Br~sil 5,8 6,2 Koweit 20,0 19.4 Koweit 62,1 65,1 
Iran 4,8 5,8 Pakisun 3,7 1.7 Pakistan 10,5 6,1 
Arabie S6oudite 12,1 9,1 Union Indienne 8,2 8,0 Union Indienne 27,5 26.8 
Koweit 6,0 3,8 Formose . 11,0 5,6 Formose 23,1 17,8 Qaur 1,9 0,4 Thailande 9,1 9,1 Thailande 23,9 19,1 Union Indienne 7,5 7.8 Philippines 10.0 13,7 Philippines 33,6 43,1 Ceylan, Maldives 3,0 2.3 Mala1sie, F!!d. 12.2 13,2 Mala1sie, F!!d. 37,1 41,3 ~pon 24,3 25,4 Born6o Brit. Nord 4.8 4,8 Born~o Brit. Nord 16,7 14,3 
on,-Kong 3,3 4,7 lndon~sie 5,8 7,1 lndon6sie 17,8 23,7 Mala1sie et Sineapour 4,3 4,8 PTOM Port. Asie 3,0 3,2 PTOM Port. Asie 9,7 5,8 Australie 6,7 7,1 Australie 30,7 39,7 Australie 91,6 115,0 Nouvelle-Z!!Iande 2,0 2.4 Nouvelle-Z!!Iande 2,5 3,1 Nouvelle-Z61ande 8,3 9,1 
Janvier·Av il 
CANADA . 1961 1962 JAPON 
lanvier-Fbrier 
19 1 1962 JAPON 
J•nvier·Avril 
196 1962 
MONDE 1 736,6 1 8 n,6 MONDE 836,0 964,0 MONDE 1 737,1 1 979,1 
France 13,2 14,1 France 6,4 7,5 France 12,3 14,0 Belgiaue-Luxembourg 8,9 10,7 Beleique-Luxembourg 2,2 2,7 Belgique-Luxembourg 4,8 5,7 
Pa7:n as 10,4 10,5 Pays-Bas 4,7 5,5 Pa~-Bas 11,2 15,5 Al emagne R.F. 38,6 36.0 Allemaene R.F. 24,9 32,6 Al emagne R.F. 57,7 75,3 lulie 10,6 12,9 IUiie 2,6 4,6 IUiie 5,9 10,0 CEE-M4!tropoles 81,7 84.2 CEE-M!!tropoles 40,8 52,9 CEE-M4!tropoles 91,9 120,5 
Royaume-Uni 186,3 171.0 Royaume-Uni 17,7 21,6 Royaume-Uni 37,9 48,0 Norvl!ge 1,0 3,7 Norvl!ge 0,2 0,2 Norvl!ge 0,8 3,3 Sul!de 6,9 7,1 Sul!de 2,0 3,2 Sul!de 5,4 6,3 Danemark 2,4 3,2 Danemark 1,4 1,5 Danemark 2,5 3,3 Suisse 6,9 8.2 Suisse 5,8 7,1 Suisse 13,2 16,7 Autriche 1,8 2.1 Au triehe 0,8 0,6 Autriche 1,7 1,3 Portugal 0,9 0.9 Portugal 0,9 0,5 Portueal 1,8 1,2 AELE 206,3 196,2 AELE 28,8 34,7 AELE 63,3 80,1 
Espagne 1,6 2,0 URSS 17,4 24,8 URSS 36,4 46,5 Tche!coslovaquie 1,9 2,3 Union Sud-Africaine 7,4 14,9 Union Sud-Africaine 21.2 30,9 Union Sud-Africaine 1,4 2,0 ~uts-Unis 304,0 348,5 ~Uts-Unis 636,5 695,2 ~Uts-Unis 1 210,4 1 34 9,7 Canada 41,9 48,6 Canada 82,4 89,0 Mexi~ue 7,8 7,4 Mexique 22,8 22,6 Mexique 38,3 40,3 F4!d. es Indes Occ. 15,3 14,3 Bresil 6,6 4,2 Br4!sil 18,2 7,1 Antilies N6erl. 4,1 4,0 P4!rou 8,3 10,1 P!!rou 19,5 22,4 Venezuela 61,4 66,0 Ar~entine 5,2 4,8 Ar~entine 14,3 9,1 Colombie 4,0 4.3 lra 9,9 7,2 lra 18,6 15,2 Guyane Brit. 2,9 5.2 Iran 4,7 12,1 Iran 9,0 25,3 ~quateur 3,1 2,4 Arabie S6oudite 20,0 23,1 Arabie S4!oudite 40,6 48,4 Br!!sil 7,7 8,2 Koweit 41,1 42,5 Koweit 78,8 88,4 Iran 6,9 8,9 Pakistan 6,6 4,1 Pakistan 13.2 8,1 Arabie 56oudite 17,1 12,1 Union Indienne 19,1 16,1 Union Indienne 35,8 35,9 Koweit 8,2 5,0 Formose 17,6 11,7 Formose 29,9 23.7 Qaur 2,6 0,4 Thailande 17,8 14,4 Thailande 30,9 25,9 Union Indienne 8,8 10,6 Philippines 21,5 28,6 Philippines 44.2 56,3 Ceylan, Maldives 3,6 3.7 Mala1sie, F!!d. 23,2 25,9 Mala1sie, F4!d. 53,1 59,1 ~pon 33,3 34,3 Borneo Brit. Nord 10,1 9,9 Born4!o Brit. Nord 22,0 18.0 on,-Kone 4,3 6,3 lndon4!sie 12,3 15,3 lndon!!sie 24,8 31,1 Mala1sie et Sineapour 5,7 6,0 PTOM Port. Asie 6,0 4,0 PTOM Port. Asie 13,8 9,7 Australie 9,4 10,0 Australie 62,6 74,5 Australie 125,5 154,3 Nouvelle-Z4!1ande 3,0 3,7 Nouvelle-Z~Iande 5,1 5,9 Nouvelle-Z~Iande 13,6 12.7 . 
-
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MONDE 1245,2 1 290,9 
France 17,5 9,6 
Belgi~ue-Luxemboura 14,3 15,4 
Par:- as 13,9 8,6 
Al emagne R.F. 40,0 ·32,2 
ltalie 18,1 12,6 
CEE-Mt\tropoles 103,8 78,4 
Royaume-Uni 221,1 183,0 
Norvege 18,8 11,1 
Suede 4,7 4,1 
Danemark 1,0 1,2 
Suisse 3,5 3,2 
Au triehe 1.3 2,0 
Portugal 1,3 0,9 
AELE 251,7 205,5 
lrlande 1,9 2,0 
Espa~ne 1,9 2,6 
URS 6,3 0,4 
Pologne 1,0 4,4 
Tcht\coslovaquie 1,4 0,8 
Union Sud-Africaine 11,0 10,5 
~tats-Unis 661,5 783,5 
Mexique 7,6 8,5 
Cuba 7,0 3,0 
Ft\d. des Indes Occ. 12,8 11,4 
Venezuela 9,7 9,2 
Colombie 5,4 3,8 
Brt\sil 8,0 5,1 
Argentine 4.7 5,4 
Israel 2,7 0,6 
Pakistan 4,6 1,2 
Union Indienne 12,8 6,3 
Chine Continentale 5,9 40,2 
~pon 47,1 46,9 
ong-Kong 4,3 3,3 
Philippines 3,0 3,6 
Australie 26,3 18.7 




MONDE 1 687,2 1 718,4 
France 22,5 12,9 
Belgicjue-Luxemboura 18,0 18,1 
Parcs-Bas 18,2 11.2 
Al emagne R.F. 56,7 39,5 
ltalie 25,9 19,7 
CEE-Metropoles 141,3 101.4 
Royaume-Uni 288,7 239,6 
Norvege 26,7 16,7 
Suede 5,9 4,6 
Danemark 1,3 1,6 
Suisse 4,5 4,8 
Autriche 1,6 2.3 
Port•Jgal 2,0 1,0 
AELE 330,8 270,6 
lrlande 2,7 1,4 
Espa~ne 3,0 3.5 
URS 10,5 0,8 
Pologne 1,4 5,3 
Tchecoslovaquie 4,7 0,9 
Union Sud-Africaine 14,0 127 
~tats-Ums 896,5 1 rAs,., 
Mexique 11.1 10,3 
Cuba 10,4 3.4 
Fed. des Indes Occ. 16,4 14,8 
Venezuela 12,5 13,2 
Colombie 7,0 5,5 
Bresil 10,2 7,0 
Argentine 5,9 8,3 
Israel 4,2 0,9 
Pakistan 6,1 1,4 
Union Indienne 15,1 7,9 
Chine Continentale 17,8 55,2 
Japon 66,0 59,9 
Hong-Kone 5,6 4,1 
Philippines 4,4 4,6 
Australie 33,1 27,1 
Nouvelle-Zelande 10,1 6.4 
TAB. t8 
export 
rUSFUH.IÄNDE• • IAJS EXPOATATEtM I Bestimmune I I Destination Mio S 
)anvler 
JAPON 1961 1962 
MONDE 261,0 252,1 
France 0,6 1,5 
Beleique-Luxemboura 0,9 0,9 
Paf:nBas 1,8 1,9 
Al emagne R.F. 3,0 4,2 
ltalie 1,3 2,0 
CEE-Mt\tropoles 7,6 10,5 
Royaume-Uni 27,3 15,0 
Norveee 0,2 3,8 
Suede 3,9 1,5 
Danemark 0,4 0,6 
Suisse 1,9 2.4 
Autriche 0,1 0,1 
Portugal 0,1 0,0 
AELE 33,9 23.4 
Grece 0,4 0,3 
URSS 1,6 3,1 
Liberia 7,3 3.6 
Ni11eria 4,7 3,0 
Umon Sud-Africaine 2,6 2,9 
~tats-Unis 54,5 68,6 
Canada 6,0 6,7 
Venezuela 1,0 1.4 
Brt\sil 5,1 4,7 
Pakistan 3,5 1,8 
Union Indienne 9,5 6,4 
Union Birmane 3,4 2,3 
Cort\e du Sud 9,8 5,4 
Formose 5,9 5,4 
Honr,-Kong 8,6 10,6 
Thai ande 9,3 8,8 
Vietnam du Sud 6,3 4,1 
Philippines 7,9 7,0 
Singapour 5,9 5,9 
lndont\sie 11,6 9,7 
Australie 8,3 6,4 




MONDE 576.0 626,3 
France 1,9 3,1 
Belgi~ue-Luxembourg 2,6 2.6 
Parcs- as 5,1 5,6 
Al emagne R.F. 9,8 12,3 
ltalie 3,5 5,3 
CEE-Metropoles 22,9 28,9 
Royaume-Uni 34,7 27,5 
Norvege 0,8 4,4 
Suede 6,0 4,3 
Danemark 1,4 7.1 
Suisse 4,7 7,0 
Autriche 0,5 0,5 
Portugal 0,2 0,1 
AELE 48,3 50,9 
Grece 3,7 1,4 
URSS 5,1 17,5 
Liberia 7,6 4,3 
Nieeria 11,6 7,3 
Union Sud-Africaine 7,5 7,8 
~tats-Unis 126.4 168,9 
Canada 15,2 10,0 
Venezuela 2,6 3,3 
Bresil 11,5 8,9 
Pakistan 6,8 5,2 
Union Indienne 24,0 16,6 
Union Birmane 7,8 5,7 
Coree du Sud 19,9 13,7 
Formose 13,2 15,9 
Honr.-Kong 19.9 25,4 
Thai ande 19,3 2Q,4 
Vietnam du Sud 10,0 12,8 
Philippines 19,5 19,0 
Singapour 13,2 13,9 
lnd:mesie 32,5 20,1 
Australie 17,8 16,2 
Dep. USA Oct\anie 15,1 17,5 
COMMERCE DES PA YS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 




MONDE 946,9 1 033,6 
France 3,4 4,9 
Belei~ue-Luxemboura 4,7 5,1 
Parcs- as 8,7 10,3 
Al emagne R.F. 16,9 22.1 
ltalie 5,7 8,5 
CEE-Mt\tropoles 39,4 50,9 
Royaume-Uni 42,7 41,7 
Norvege 1,4 5,0 
Suede 8,3 7,1 
Danemark 2.2 8,6 
Suisse 8,7 11,8 
Autriche 0,9 0,9 
Portugal 0,2 0,1 
AELE 64,4 75,2 
Grece 7,7 5,7 
URSS 9,8 24,1 
Liberia 26,6 4,5 
Niaeria 17,5 12.3 
Union Sud-Africaine 13,1 13,0 
~tats-Unis 208,0 285,6 
Canada 25,8 29,9 
Venezuela 5,3 5,8 
Brt\sil 16,9 11,4 
Pakistan 11,7 9,4 
Union Indienne 38,2 29,2 
Union Birmane 14,5 9,5 
Cort\e du Sud 33,8 25,2 
Formose 21,4 27,7 
Honf.·Kona 32,8 42,6 
Thai ande 30,0 34,1 
Vietnam du Sud 15,3 17,4 
Philippines 28,5 32,5 
Singapour 20,2 22,0 
lndont\sie 43,0 3Q,4 
Australie 26,5 26,1 




MONDE 1 293,0 1 387,4 
France 4,6 6,5 
Belei~ue-Luxembourg 6,4 11,0 
Parcs· as 26,2 14,1 
Al emaane R.F. 25,0 30,4 
ltalie 8,7 11,5 
CEE-Mt\tropoles 70,9 73,5 
Royaume-Uni 53,6 57.2 
Norveee 1,8 5,7 
Suede 11,9 9,8 
Danemark 3,0 9,5 
Suisse 12,7 15,8 
Autriche 1,4 1,3 
Portueal 0,2 0,2 
AELE 84,6 99,5 
Grece 11.5 6,6 
URSS 13,0 33,8 
Liberia 29,1 8,9 
Ni11eria 22,8 16,2 
Umon Sud-Africaine 17,9 17,4 
~tats-Unis 282,3 388.7 
Canada 35,0 39,8 
Venezuela 7,0 7,3 
Bresil 26,2 13,2 
Pakistan 17.1 14,1 
Union Indienne 50,8 39,0 
Union Birmane 20,3 14,0 
Cort\e du Sud 52.4 34,7 
Formose 28,8 35,9 
HonrKone 46,1 56.4 
Thai ande 42,9 46,4 
Vietnam du Sud 19,5 21.4 
Philippines 39,1 42,4 
Sineapour 29,9 29,9 
lndonesie 51,1 39,8 
Australie 33,0 35,2 




HANDEL DER DRITTEN LÄNDER TAB.t8 
mit EWG- und wichtigen andern Ländern 
Import 
EINFUHRLÄNDER. PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLÄNDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTATEUR 
II Ursprunc II, Ursprunc I I, Ursprunc I Oriclne MioS Orlrlne MioS Orlrlne Mio S 
ISLANDE 
Janvier-F6vrier 
1961 1962 PO LOG NE 
Janvier-Juin 
1961 1962 ~GYPTE ~anvier-D6cembre 1 60 1961 
MONDE 8.6 9,4 MONDE 81'1,7 881,3 MONDE 700,0 
France 0,1 0,1 France 11,8 9,4 France 25,3 16,9 Belgique-Luxembourg 0,1 0,1 Belgique-Luxembourg 3,6 2,9 Belgique-Luxembourg 9,1 3,9 Pa~s-Bas 0,4 0,3 Pa~s-Bas 7,0 4,5 Pal':nBas 16,7 11,6 Al emagne R.F. 1,1 0,9 Al emagne R.F. 34,3 28,2 Alemagne R.F. 85,9 n.o ltalie 0,1 0,1 ltalie 13,7 15,3 ltalie 32,1 23,2 CEE-Metropoles 1,8 1,5 CEE-Metropoles 7Q,'I 60,3 CEE-Metropoles 169,1 132,6 
Royaume-Uni 1,1 1,0 Royaume-Uni 47,2 54,2 Royaume-Uni 39.0 50,8 5u~de 0,5 0,6 URSS 221,3 270,9 URSS 63,5 79,4 Danemark 0,7 0,6 Zone Mark Est 94,6 98,6 Zone Mark Est 25,3 22.8 URSS 0,9 1,2 Tchecoslovaquie 76,8 94.2 ~tats-Unis 11'1,8 134,2 ~tats-Unis 1,5 1,8 ~tats-Unis 112,6 51,1 Union Indienne 28,6 30,7 
ISLANDE 
Janvier-Mars 
1961 1962 POLOGNE 
Janvier-Ju illet 
1961 1962 SOUDAN 
~anvier-D6cembre 
1 60 1961 
MONDE 14,0 15,1 MONDE 928,4 999,5 MONDE 180,5 238,0 
France 0,1 0,1 France 12,3 10,3 France 4,6 3,7 Belgique-Luxembourg 0,2 0,2 Belgique-Luxembour11 4,1 3,4 Bel11i~ue-Luxembourr 3,6 4,3 Pays-Bas 0,6 0,4 Par:,;Bas 7,5 4,9 Pa~s- as 3,6 4,9 Allemagne R.F. 1,7 1,6 Al emagne R.F. 38,5 31,6 Al emarne R.F. 14,9 25,3 ltalie 0,2 0,2 ltalie 15,6 17,5 ltalie 9,6 1o,9 CEE-Metropoles 2,8 2,5 CEE-Metropoles 78,0 67,7 CEE-Metropoles 36,6 49,1 
Royaume-Uni 1,8 1,9 Royaume-Uni 54.0 62,8 Royaume-Uni 49,6 63,0 Su~de 0,8 1,2 URSS 256,8 302,4 URSS 6,5 8,8 Danemark 1,1 1,2 Zone Mark Est 106,5 11'1,5 ~gypte 15,0 15,5 URSS 1,5 1,6 Tchecoslovaquie 87,3 108,5 Union Indienne 21,8 22,3 ~tats-Unis 2,4 2,6 ~tats-Unis 113.8 59,4 Chine Continentale 4,7 
FINLANDE 
Janvier-Juillet 
1961 1962 MAROC 
~anvier-D6cembre 
1 60 1961 NIGbiA ~~~nvier-D6cembre 1 60 1961 
MONDE 650,2 724,5 MONDE 411,9 444,4 MONDE 602,7 621,9 
France 33,0 40,7 France 204,2 220,4 France 13,7 16,4 Bel11i~ue-Luxembourg 15,9 16,7 Belgi~ue-Luxembour11 7,6 8,3 Belgi~ue-Luxembourr 9,2 10,0 Pa~s- as 22,3 25,4 Pa~s- as 8,8 8,5 Pa~- as 32,5 29,7 Al ema11ne R.F. 135,6 152,1 Al ema11ne R.F. 18,2 23,8 Al emagne R.F. 42,6 46,2 ltalie 1'1,5 17,1 ltalie 13,7 18,0 ltalie 20,2 21,9 CEE-Metropoles 221,3 252,3 CEE-Metropoles 252,5 279,0 CEE-Metropoles 118,2 124,2 
Royaume-Uni 85,6 98,9 Royaume-Uni • 13,4 13,4 Royaume-Uni 255,9 238,5 Su~de 71,7 84,3 Espagne 10,5 10,3 Norv~e 20,2 16.4 Danemark 19,3 21,2 ~tats-Unis 37,0 46,8 ~tats- nis 32,4 33,3 URSS 88,1 SM Cuba 19,4 6,8 Union Indienne 11,7 19,4 ~tats-Unis 43,4 43,5 Chine Continentale 7,0 8,7 Japan n,9 85,0 
YOUGOSLAVIE 
Janvler-F6vrier 
1961 1962 MAROC ,l~nvier-F6vrier 19 1 1962 ANGOLA Janvier-Decembre 1960 1961 
MONDE 132,2 134,5 MONDE 68,6 64,8 MONDE 127,6 113,7 
France 3,8 3,7 France 38,7 30,0 France 3,1 3,0 Belgique-Luxembourg 1,2 1,3 Belgi~ue-Luxembourg 1,0 1,5 Belgi~ue-Luxembourg 5,7 3,4 Par,s-Bas 2,0 1,7 Par,s- as 1,2 1,3 Pa~- as 1,9 1,8 Al emagne R.F. 22,0 15,5 Al emagne R.F. 4,2 1,5 Al emagne R.F. 11,3 9,6 ltalie 17,0 18,2 ltalie 2,0 3,0 ltalie 2,3 1,7 CEE-Metropoles 46,0 40,4 CEE-Metropoles 47,1 37,3 CEE-Metropoles 24,3 19,5 
Royaume-Uni 9,5 4.9 Royaume-Uni 2,3 1,6 Royaume-Uni 13,6 1M Autriche 4,6 5,8 Espagne 1,3 1,5 Su~de 3,5 1,8 URSS 4,4 5,8 ~tats-Unis 4,1 9,1 Portu~al 59,7 49,9 Pologne 5,7 4,0 Cuba 1,2 4,2 ~tats- nis 12,0 11,8 ~tats-Unis 17,5 26,5 Chine Continentale 1,7 0,2 Venezuela 2,4 1,5 
YOUGOSLAVIE 6
rnvler-Mars 
19  1962 MAROC J•nvier-Mars 196 1962 ~THIOPIE 1 ~~nvier-D6cembre 60 1961 
MONDE 197,4 213,5 MONDE 107,4 99,3 MONDE 83,5 93,3 
France 5,4 4,9 France 62,4 47,3 France 1,8 1,7 Belgique-Luxembourg 2,2 1,7 Bel11i~ue-Luxembour11 1,7 2,5 Bel11i~ue-Luxembourr 1,2 1,6 Par,s-Bas 2,9 2,8 Pa~- as 1,9 2,0 Par,s- as 2,3 3,5 Al emagne R.F. 33,2 23,5 Al emarne R.F. 6,2 1,5 Al emagne R.F. 8,2 9,4 ltalie 27,1 26,4 ltalie 3,1 4,3 ltalie 13,9 1'1,9 CEE-Metropoles 70,8 59,3 CEE-Metropoles 75,3 57,6 CEE-Metropoles 27,4 31,1 




AUSFUHRLÄNDER· PAYS E.XPORTATEUR AUSFUHRLÄNDER· PAYS E.XPORTATEUR 
,, Bestlmmuna I, Bestimmune Destination Mlo$ Destination Mlo$ 
ISLANDE 
Janvier-Fbrier 
1961 1962 PO LOG NE 
.Janvier-)uin 
1961 1962 
MONDE 10,8 12,4 MONDE 677,2 749,3 
France 0.2 0,1 France 7,6 12,3 
Beleique-Luxembourg 0,0 0,0 Belgique-Luxembourg 4,3 5,3 
Pa~s-Bas 0,2 0,1 Pa~s-Bas 5,3 5,5 
Al emagne R.F. 1,3 1,8 Al emagne R.F. 39,1 35,9 
ltalie 0,1 0,2 ltalie 17,8 22,6 
CEE-Metropoles 1,8 2,2 CEE-Metropoles 74,1 81,6 
Royaume-Uni 2,6 2.9 Royaume-Uni 55,3 53,3 
Suede 0,5 0,8 URSS 211,4 262,1 
Danemark 0,7 0,8 Zone Mark Est 49,9 49,8 
URSS 0,1 0,9 Tchecoslovaquie 65,8 70,7 
~tats-Unis 1,7 1,7 Chine Continentale 14,7 14,7 
ISLANDE 
~Janvier-Mars 
196 1962 PO LOG NE 
Janvier-Juillet 
1961 1962 
MONDE 15,9 19,5 MONDE 718,9 841,5 
France 0,2 0,2 France 7,9 13,9 
Belgi~ue-Luxemboure 0,0 0,0 Belgi~ue-Luxembourg 4,7 5,7 
Pa~s- as 0,3 0,1 Pa~s- as 5,9 6,1 
Al emagne R.F. 1,9 2.9 Al emagne R.F. 45,1 41.1 
ltalie 0,4 0,5 ltalie 19,6 24,6 
CEE-Metropoles 2,8 3,7 CEE-Metropoles 83,2 91,4 
Royaume-Uni 3,2 4,4 Royaume-Uni 62,4 60,2 
Suede 0,7 1,0 URSS 246,2 292,7 
Danemark 0,9 0,9 Zone Mark Est 58,2 57,1 
URSS 0,1 2.7 Tchecoslovaquie 75,7 78,2 
~tats-Unis 3,3 2,5 Chine Continentale 16,9 11,1 
FINLANDE 
Janvier-Juillet 
1961 1962 MAROC 
~~~nvler-Decembre 
1 60 1961 
MONDE 539,2 592,7 MONDE 352,9 336,6 
France 27,4 26,3 France 142,4 125,7 
Belgique-Luxemboure 19,8 17,7 Belgi~ue-Luxemboure 32,3 39,8 
Pa~s-Bas 33,6 34,8 Pa~- as 8,8 9,5 
Al emaane R.F. 68,1 70,2 Al emagne R.F. 32,3 39,8 
ltalie 15,8 16,6 ltalie 17.4 10,7 
CEE-Metropoles 164,7 165,6 CEE-Metropoles 233,2 225,5 
Royaume-Uni 124,9 117,7 Royaume-Uni 23,2 24,2 
Suede 25,2 29,8 Espagne 12,9 17,3 
URSS 52,1 98,1 Algerie 26,9 21,0 
~tats-Unis 24,0 34,4 ~tats-Unis 9,9 10,0 
Bresil 12,2 12.1 Chine Continentale · 6,6 3,8 
YOUGOSLAVIE 
.J~nvier-Fbrler 
1961 1962 MAROC 
J~nvier-Fbrier 
1961 1962 
MONDE 71,4 87,3 MONDE 49,7 49,9 
France 1,7 1,9 France 15,8 18,1 
Belgi~ue-Luxembourg 0,4 0,6 Belgi~ue-Luxemboure 1,9 2.2 
Pa~s- as 0,7 0,6 Par:n as 1,2 1.7 
Al emagne R.F. 6,1 7,1 Al emagne R.F. 6,8 6,5 
ltalie 8,2 8,5 ltalie 1,7 1,6 
CEE-Metropoles 17,1 18,7 CEE-Metropoles 27,4 13,8 
Royaume-Uni 7,0 6,9 Royaume-Uni 3,9 3,4 
Autriche 4,5 3.9 Espagne 3,2 2,0 
URSS 14,0 1,3 Aleerle 3,9 3,2 
Zone Mark Est 5,3 3,8 ~tats-Unis 1,2 1,1 
~tats-Unis 4.6 7,8 Chine Continentale 0,6 0,5 
YOUGOSLAVIE 
Janvier-Mars 
1961 1962 MAROC 
Janvier-Mars 
1961 1962 
MONDE 126,0 134,6 MONDE 81,9 80,5 
France 2,4 3,0 France 28,3 29,7 
Belgi~ue-Luxemboure 0,7 1,0 Belei~ue-Luxemboure 3,1 3,2 
Pa~s- as 1,0 0,9 Pa~- as 1,9 2,6 
Al emagne R.F. 10,2 11,6 Al emagne R.F. 9,7 6,5 
ltalie 15,5 15,7 ltalie 2.8 2,4 
CEE-Metropoles 29,8 32,2 CEE-Metropoles 45,8 44,4 
Royaume-Unl 11,1 11,4 Royaume-Uni 6,4 5,8 
Autriche 6,5 5,7 Espagne 5,1 3,1 
URSS 16,8 2.2 Algerie 6,2 4,9 
Zone Mark Est 9,1 6,7 ~tats-Unis 2,7 2,4 
~tats-Unis 8,5 13,5 Chine Continentale 0,8 2,4 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 







France 10,8 12,7 
Belgique-Luxembourg 4,3 3,0 
Pa~s-Bas 5,2 4,6 
Al emagne R.F. 26,7 15,0 
ltalie 20,8 21,6 
CEE-Metropoles 67,8 56,9 
Yougoslavie 38,8 3,0 
URSS 88,7 73,0 
Tchecoslovaquie 37,2 68,5 
Union Indienne 38,7 23,4 




MONDE 181,7 178,5 
France 8,8 7,7 
Belgi~ue-Luxembourg 3,0 3,8 
Pa~s- as 4,5 5,8 
Al emagne R.F. 11,4 18,9 
ltalie 12,5 16,7 
CEE-Metropoles 40,2 52,9 
Royaume-Uni 47,3 34,2 
URSS 5,8 9,8 
~gypte 8,6 8,3 
Union Indienne 18,8 17,5 
Chine Continentale 4,0 
NIG~RIA 1~~nvler-Decembre  60 1961 
MONDE 461,8 485,9 
France 17,8 27,2 
Belgi~ue-Luxemboure 8,8 14,2 
Par:n as 58,2 61,2 
Al emaane R.F. 35,0 37,1 
ltalie 19,6 22,8 
CEE-Metropoles 139,4 162,5 
Royaume-Uni 220.0 214.4 
Ghana 2.9 4,1 
~tats-Unis 43,7 53,5 
Canada 3,3 1,4 
Japon 6,9 9,4 
Janvier-Decembre 
ANGOLA 1960 1961 
MONDE 123,4 134,9 
France 3,0 2,5 
Belgi~ue-Luxemboure 2.2 2,1 
Par:n as 12.4 14,2 Al emagne R.F. 11,9 9,6 
ltalie 3,4 3,2 
CEE-Metropoles 32,9 31,6 
Royaume-Unl 18.6 25,9 
Portugal 30,0 26,0 
Congo Leo 2.2 5,1 
Mozambique 2.4 2,3 
~tats-Unis 23,4 28,4 
~THIOPIE 1 ~~nvier-D6cembre  60 1961 
MONDE 73,9 75,2 
France 1,9 2.2 
Belei~ue-Luxemboure 0,2 0,2 
Par:n as 2,0 1,9 Al emagne R.F. 1,4 1,5 
ltalie 6,1 7,6 
CEE-Metropoles 11,6 13,4 
Royaume-Uni 4,5 5,3 
~tats-Unis 27.2 29,9 
Arabie 5eoudite 3,9 4,0 
Aden 2,7 4,0 
Ceylan, Maldives 3,5 3,7 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.t8 
mit EWG- und wichtigen andern Ländern 
Import 
EINFUHRLÄNDER· PAYS lMPORTATEUR EINFUHRLÄNDER· PAYS lMPORTATEUR EINFUHRLÄNDER· PAYS lMPORTATEUR 
I, Unprune I, Unprune I, Unprune I Orlrlne Mio$ Orlrlne Mio$ Orlrlne Mio $ 
RHODbJEET 
janvier-F6vrier 
1961 1962 DOMINICAINE, Ri!P. 
Janvier-Septembre 
1960 1961 SALVADOR 
~anvler-D6cembre 
1 60 1961 
NY ASSALAND 
MONDE 68,5 66,5 MONDE 66,0 50,0 MONDE 122,2 108 .. 4 
France 1,1 1,2 France 1,3 1,6 France 2,0 1 .. 4 
Belgique-luxembourg 0,4 0,4 Belgique-luxemboure 1,6 2,1 Belgique-luxembourg 4.6 4,8 
Pa~s-Bas 1.0 1,0 Pays-Bas 1,0 2,6 Pa~s-Bas . 8,3 10,2 
Al emagne R.F. 3,1 2,6 Aliemaene R.F. 5,1 5,1 Al emagne R.F. 12,5 10,6 
ltalie 0,9 1,2 ltalie 1,3 2,1 ltalie 2,7 2.0 
CEE-Metropoles 6,5 6,4 CEE-Metropoles 10,3 13,5 CEE-Metropoles 30,1 29,0 
Royaume-Uni 24,8 23,0 Royaume-Uni 2,7 4,4 Royaume-Uni 4,9 4,4 
Union Sud-Africaine 19,8 18,7 ~tats-Unis 34,8 21,6 ~tats-Unis 52,5 42,6 ~tats-Unis 3,5 3,7 Canada 3.4 3,6 Guatemala 5,2 6,8 
Canada 1,1 1,0 Antilies Neerl. 3,6 0,1 Honduras, Rep. 6,3 6,6 




1961 1962 JAMAIQUE 
janvier-F6vrier 
1961 1962 NICARAGUA 
janvier-D6cembre 
1960 1961 
MONDE 108,6 104,7 MONDE 35,3 32,7 MONDE 71,8 74,6 
France 1,6 2,1 France 0,4 1,1 France 0,4 0,5 
Belgi~ue-luxemboure 0,9 0,6 Belgique-luxembourg 0,4 0,4 Belgi~ue-luxembourg 2,3 2,7 
Pa~s- as 1,6 1,5 Pa~-Bas 1,7 2,1 Par;- as 1,2 2,0 
Al emagne R.F. 5,0 3,9 Al emagne R.F. 1,8 0,7 Al emagne R.F. 5,6 6,1 
ltalie 1.3 1,7 ltalie 0,3 0,2 ltalie 0,6 1,2 
CE E-Metropoles 10,4 9,8 CEE-Metropoles 4,6 4,5 CEE-Metropoles 10,1 12,5 
Royaume-Uni 39,0 35,1 Royaume-Uni 12,7 10,4 Royaume-Uni 3,0 3,3 
Union Sud-Africaine 32,0 30,6 ~tats-Unis 8,4 8.4 ~tats-Unis 37,8 36,5 ~tats-Unis 5,6 5,5 Canada 3,7 3,5 Antilies Neerl. 4,2 4,8 
Canada 1.6 1.6 Trinidad et Tobaeo 1,1 1.0 Panama, Rep. 2,4 2,3 
Australie 2,1 2,0 japon 0,9 1,0 Japon 4,7 4,5 
UNION SUD-AFR. 
.J~nvier-F6vrier 
1961 1962 JAMAIQUE janvier-Man 1961 1962 COSTA RICA .tanvier-D6cembre 1960 1961 
MONDE 252,3 223,7 MONDE 55,2 53,1 MONDE 110,5 . 106,4 
France 5,0 5,8 France 0,7 1,6 France 2,3 3,1 
Belgique-luxembourg 4,2 3,9 Belei~ue-luxembourg 0,7 0,5 Belei~ue-luxembourg 2,6 2.2 
Par;-Bas 5,3 5,3 Par;- as 3,8 3,2 Pa~s- as 4,1 3,3 Al emagne R.F. 26,8 22.0 Al emagne R.F. 2.8 1,1 Al emagne R.F. 12,6 11,7 
ltalie 8,1 7,4 ltalie 0,3 0,3 ltalie 1.7 1,8 
CEE-Metropoles 49,4 44,4 CEE-Metropoles 8,3 6,7 CEE-Metropoles 23,3 22,1 
Royaume-Uni 79,9 65,2 Royaume-Uni 19,3 15,7 Royaume-Uni 6,4 5,9 
Rhodesie et Nyassa 5,1 5,8 ~tats-Unis 12.7 13,3 ~tats-Unis 51,7 49,9 ~tats-Unis 42,4 37,3 Canada 5,7 5,3 Canada 3,5 3,2 
Canada 7,0 6,5 Trinidad et Tobago 1,9 1,6 Nicaragua 2,0 japon 8.4 8,1 japon 1,4 1,5 Japon 8,0 7,4 
UNION SUD-AFR. 
.Janvier-Man 
1961 1962 GUATEMALA 
,tanvier-D6cembre 
1960 1961 COSTA RICA 
.J~nvier-F6vrier 
1961 1962 
MONDE 391,8 349,7 MONDE 138,1 133,2 MONDE 16,2 15,3 
France 7,5 9,1 France 2,9 2.5 France 0,6 0,3 Belgi~ue-luxemboure 8,4 6,4 Belgique-luxembourg 3,8 3,1 Belgique-luxembourg 0,4 0,3 Pa~s- as 8,7 8.4 Pa~s-Bas 3,2 3,3 Pa~Bas 0,8 0,4 Al emagne R.F. 40,8 34,0 Al emagne R.f. 16,5 14.7 Al emagne R.F. 1,6 1,6 ltalie 11,9 10,8 ltalie 2,6 2,9 ltalie 0,2 0,4 CEE-Metropoles n,3 68,7 CEE-Metropoles 29,0 26,5 CEE-Metropoles 3,6 3,0 
Royaume-Uni 122,5 104,0 Royaume-Uni 5,6 5,9 Royaume-Uni 0,9 0,9 Rhodesie et Nyassa 8,3 9,9 ~tats-Unis 67,5 63,5 ~tats-Unis 7,5 6,6 ~tats-Unis 70,4 58.4 Antilies Neerl. 8,4 8,9 Canada 0,5 0,6 Canada 10,5 9,6 Salvador 5,9 6,8 Nicaragua 0,2 0,2 Japon 13,7 13,5 japon 6,0 6,5 japon 1,2 1,0 
MEXIQUE ,}!nvier-F6vrier 1961 1962 HONDURAS, R~P. ~anvier-D6cembre 1 60 1961 COSTA RICA Janvier-Man 196 1962 
MONDE 180,4 17o.6 MONDE n.4 n.6 MONDE 25,0 23,2 
France 3,1 4,5 France 0,6 0,5 France 1,3 0,4 Beleique-luxembourg 1,2 1.2 Belgi~ue-luxemboure 1,2 1,4 Belgique-luxembourg 0,5 0,4 Pa~s-Bas 1,5 1.8 Pa~ as 1,2 1,2 Par;-Bas 1,0 0,7 Al emagne R.F. 11,4 13,8 Al emagne R.F. 5,4 4,5 Al emagne R.F. 2,7 2,5 ltalie 4,7 4,4 ltalie 0,6 0,6 ltalie 0,4 0,5 CEE-Metropoles 21,9 25,7 CEE-Metropoles 9,0 8,2 CEE-Metropoles 5,9 4,5 




AUSFUHRLÄNDER • PAYS EXPORTATE.UR AUSFUHRLÄNDER· PAYS EXPORTATE.UR 
,, Bestimmune ,, Bestimmune 








MONDE 70,8 8"1,8 MONDE 118,8 11"1,0 
France 3,1 3,3 France 0,5 
1,6 Belgique-luxembourg 0,9 5,5 Belgique-luxembourg 1,5 
Pa~s-Bas 0,3 0,9 Pa~·Bas 7,7 "1,3 
Al emagne R.F. 7,2 9,2 Al emagne R.F. "1,"1 5,7 
ltalie 3,5 7,"1 ltalie 1 ,'I 0,9 
CEE-Mt!tropoles 15,0 26,3 CEE-Mt!tropoles 15,5 12,5 
Royaume-Uni 30,3 30,5 Royaume-Uni 21,0 13,2 
Union Sud-Africaine 6,6 7,9 ~tau-Unis 62,0 69,5 
~tau-Unis 1,6 1,7 liban 1,9 
Union Indienne "1,0 2,0 Iran 2,1 japon 0,9 2,5 Japon 5,0 7,"1 





MONDE 115,"1 133,5 MONDE 2"1,1 . 23,2 
France "1,"1 5,1 France 
0,1 Belgique-luxembourg 1,2 7,2 Belgique-luxembourg 
Pa~s-Bas 0,5 1,5 Pa~s-Bas 0,1 
0,1 
Al emagne R.F. 10,7 1"1,5 Al emagne R.F. 0,1 
ltalie 5,5 9,8 ltalie 0,1 
0,3 CEE-Mt!tropoles 22,3 38,1 CEE-Mt!tropoles 0,2 
Royaume-Uni 50,6 51,5 Royaume-Uni 9,5 8,2 
Union Sud-Africaine 11.2 11,8 Norv~ge 3,5 3,5 
~tau-Unis 2,9 3,0 Su~de 
6,0 7.2 Union Indienne 7,7 "1,1 ~tau-Unis 
japon 1,2 "1,3 Canada 3,3 2,5 
UNION SUD-AFR. 
.}~nvier-Fbrier 
1961 1962 JAHAIQUE 
Janvier-Mars 
1961 1962 
MONDE 205,"1 199,3 MONDE "11,0 "11,7 
France "1,6 7,1 France 0,1 
0,1 Belgi~ue-luxembourg 6,0 7,"1 Belgique-Luxembourg 
0,1 Pa~- as 6,8 7,8 Pa~s-Bas 0,1 
Al emagne R.F. 10,0 10,2 Al emagne R.F. 0,2 0,1 
ltalie 5,7 1"1,1 ltalie 0,1 0,1 
CEE-Mt!tropoles 33,1 "16,6 CEE-Mt!tropoles 0,5 0,"1 
Royaume-Uni 71,3 59,7 Royaume-Uni 15,1 1"1,7 
Mozambique 2,6 3,6 Norv~ge 5,3 "1,5 
Rhodt!sie Nyassa 2"1,3 21,9 Su~de 
10,6 1Ü ~tau-Unis 16.4 18.6 ~tau-Unis japon 12,"1 10,7 Canada 7,2 6,"1 
UNION SUD-AFR. 
.;anvier-Man 
1961 1962 GUATEMALA 1 
~~nvier-Decembre 
60 1961 
MONDE 32"1,0 321,1 MONDE 112,8 110,2 
France 7,9 11,7 France 0,2 0,3 
Belgi~ue-luxembourg 11,0 12,3 Belgi~ue-luxembourg 2,4 1.9 
Pa~s- as 8,3 11,6 Par,s- as 5,0 3,8 
Al emagne R.F. · 15,"1 15,9 Al emagne R.F. 23,0 19,"1 
ltalie 9,5 19,9 ltalie 1,2 0,6 
CEE-Mt!tropoles 52,1 71,4 CEE-Mt!tropoles 31.8 26,0 
Royaume-Uni 118,1 99,"1 Su~de 3,0 3,3 
Mozambique "1,"1 5,3 ~tau-Unis 62,7 58,8 
Rhodesie Nyassa 38,"1 3"1,6 Canada 0,8 0,8 
~tats-Unis 22,9 29,9 Salvador "1,"1 6,2 japon 17,5 19,8 japon 5,5 8,5 
HEXIQUE .J~nvier-Fbrier 1961 1962 HONDURAS, R~P. ~anvier-Decembre 1 60 1961 
MONDE 113,3 130,3 MONDE 6"1,3 67,5 
France 1,5 1 ,'I France 
0,2 0,1 Belgique-luxembourg 0,7 0,8 Belgique-luxembourg 
Par,s-Bas 2,0 1,3 Par,;Bas 2,0 1.2 
Al emagne R.F. 3,2 2,6 Al emagne R.F. "1,5 3,7 
ltalie '0,8 0,9 ltalie 1 ,'I 0,6 
CEE-Mt!tropoles 8,2 7,0 CEE-Mt!tropoles 8,1 5,6 
Royaume-Uni 1,9 1,1 ~taU-Unis 36,2 "13,1 
Espagne 0,8 1,6 Cuba 1,6 0,3 
~tats-Unis 86,9 101,"1 Guatemala 2,0 2,3 
japon 6,6 7,7 Salvador 6,5 6,5 
ndont!sie 1,6 2,"1 Venezuela 1,7 .1."1 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
AUSFUHRLÄNDER· PAYS E.XPORTATE.UR 
,, Bestimmune I Destination Mio$ 
SALVADOR 
~anvler-Decembre 
1 60 1961 
MONDE 116.7 119,2 
France 0,2 0,1 
Belgi~ue-luxembourg 1,8 1,3 
Pa~s- as 2,9 3,5 
Al emagne R.F. 38,9 36,3 
ltalie 0,9 0,6 
CEE-Mt!tropoles "1"1,7 "11.8 
Su~de 1,6 1,0 
~taU-Unis "11,0 "10,2 
Guatemala 6,1 7,7 
Honduras, Rt!p. "1,0 "1,6 
japon 13,"1 18,7 
janvier-Decembre 
NICARAGUA 1960 1961 
MONDE 62,7 68,3 
France 1 ,'I 0,5 
Belgi~ue-luxembourg 1,2 1,1 
Pa~s- as 3,3 2,9 
Al emagne R.F. 8,8 8,2 
ltalie 1,2 0,6 
CEE-Mt!tropoles 15,9 13,3 
Royaume-Uni 2,6 2,0 
~taU-Unis 28,1 32,2 
Canada 2,3 2,3 




MONDE 88,3 81,1 
France 1,0 0,3 
Belgique-luxembourg 3,2 2,1 
Pa~s-Bas 3,0 3,6 
Al emagne R.F. 2M 17,1 
ltalie 1.6 1,6 
CEE-Mt!tropoles 29,2 2"1,7 
~tats-Unis "18,1 "17,3 
Canada 1,"1 0,3 
Nicaragua 1,0 0,3 
Panama, Rt!p. 1,1 0,6 




MONDE 15,9 19,"1 
France 0,1 0,1 
Belgi~ue-luxembourg 0,6 0,5 
Par,s· as 0,7 2.2 
Al emagne R.F. 5,5 5,5 
ltalie 0,5 0,5 
CEE-Mt!tropoles 7,"1 8,8 





Panama, Rt!p. 0,2 




MONDE 26,0 29,2 
France 0,1 0,1 
Belgi~ue-luxembourg 1,0 0,9 
Par,s- as 1,2 3,2 
Al emagne R.F. 8,6 9,5 
ltalie 0,7 0,7 
CEE-Mt!tropoles 11,6 H,"' 





Panama, Rt!p. 0,2 
0,1 Canal Panama 0,1 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.18 
mit EWG- und wichtigen andern Undern 
Import 
EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTATEUR EINFUHRlÄNDER· PAYS IMPORTATEUR EINFUHRlÄNDER. PAYS IMPORTATEUR 
I, Unprun1 I I, Unprun1 I I, Unprun1 I Orlrlne Mlo$ Orlrlne Mlo $ Orlrlne Mlo$ 
Janvier-Octobre )anvler-)uln Janvler-Man 
VENEZUELA 1960 1961 SYRIE 1961 1962 PAKISTAN 196 1962 
MONDE 891,0 832,7 MONDE 11'1,2 1'17,2 MONDE 154,4 1n,3 
France 19,0 24,1 France 6,0 12,0 France 3,3 2,3 
Belgique-luxembourg 25,5 18,5 Belgi~ue-luxembourg 3,4 5,0 Belgique-luxemboure 5,1 2,4 
Pafts-Bas 22,9 19,6 Pays- as 3,6 3,8 Pafts-Bas 4,3 3,2 
Al emagne R.F. n.5 71,2 Allemagne R.F. 12,7 16,9 Al emagne R.F. 13.2 15,2 
ltalie 56,8 48,3 ltalie 5,6 6,1 ltalie 5,1 4,6 
CEE-M~tropoles 201,7 181,7 CEE·M~tropoles 31,3 43,8 CEE-M~tropoles 31,0 27.7 
Royaume-Uni 52,2 44,4 Royaume-Uni 9,2 11,5 Royaume-Uni 3Q,4 32,0 
Danemark 1'1,8 11,6 URSS 4,8 3,2 ~tats-Unis 31,9 64,6 ~tats-Unis 462,3 449,8 ~tats-Unis 31,1 24,1 Iran 7,0 4,5 
Canada 32,1 33,9 liban 15,0 6,2 Union Indienne 5,2 4.9 
Japon 30,7 30,4 )apon 11,2 2,9 )apon 12.3 12,7 
VENEZUELA 
.~anvier-Novembre 
1960 • 1961 JORDANIE 
)anvier-D6cembre 
1960 1961 UNION INDIENNE 
)anvler-F6vrler 
1961 1962 
MONDE 976,2 941,1 MONDE 119,9 117,1 MONDE 329,5 294.6 
France 21,2 30,2 France 2,5 2,1 France 5,4 3,4 
Belgi~ue-luxemboure 27,2 20,8 Belgique-luxembourg 2.6 3,6 Belgique-luxembourg 3,0 2,9 
Pa~- as 24,8 21,7 Pafts-Bas 4,1 3,5 Pa~-Bas 3,6 4.2 
Al emagne R.F. 85,4 80,5 Al emagne R.F. 12.1 10,6 Al emagne R.F. 54,5 38,7 
ltalie 60,1 53,9 ltalie 8,7 3,5 ltalie 7,8 6,6 
CEE-M~tropoles 218,7 207,1 CEE-M~tropoles 30,0 23,3 CEE-M~tropoles 74,3 55,8 
Royaume-Uni 58,9 49,4 Royaume-Uni 16,9 18,5 Royaume-Uni 74,4 60,5 
Danemark 16,0 13,1 ~tats-Unis 1'1.2 19.6 ~tats-Unis n.5 57,5 ~tats-Unis 507,5 509,2 liban H,O 7,0 Canada 5,7 4,3 
Canada 34,5 37.4 Syrie 8,0 6.4 Iran 7,3 5,7 japon 35,2 36,1 Arabie S~oudite 6,3 3,5 )apon 19,0 16.9 
BOLIVIE 
)anvier-D~cembre 
1961 1962 ADEN 
)anvier-F6vrier 
1961 1962 CEYLAN 
)anvler-Avril 
1961 1962 
MONDE 71,1 n,6 MONDE 37,5 35,9 MONDE 112,0 107.4 
France 0,8 0,8 France 0,2 0,3 France 1,8 2,8 
Belgi~ue-luxemboure 1,4 1,5 Belgi~ue-luxembourg 0,2 0,2 Belgi~ue-luxembourg 2,2 1,5 
Pafts- as 2,0 2,0 Par:- as 0,7 0,8 Pafts- as 3.4 2,7 Al emaene R.F. 9,1 9,0 Al emagne R.F. 1,1 0,9 Al emagne R.F. 4,4 3,9 
ltalie 2,2 2.4 ltalie 0,7 0,7 ltalie 1,5 0,6 
CEE-M~tropoles 15,5 15,7 CEE-M~tropoles 2,9 2,9 CEE-M~tropoles 13,3 11,5 
Royaume-Uni 3,7 3,5 Royaume-Uni 5,3 4,3 Royaume-Uni 25,7 25,8 ~tats-Unis 30,8 32,8 Iran 6,6 5,2 Union Indienne 15,0 11,8 
Chili 2.6 2,5 Koweit 5,6 4,0 Union Birmane 4,0 7,7 
Areentine 4,2 7,0 Union Indienne 2,2 1,7 Chine Continentale 1,3 1,9 
Japon 4,2 4,3 japon 3,0 3,4 Japon 12,5 12,8 
SYRIE 
,Janvier-Avril 
196 1962 PAKISTAN 
'anvier-D~cembre 
1 60 1961 UNION BIRMANE 
Janvier-Septembre 
1960 1961 
MONDE 81,6 101,1 MONDE 655,7 639,0 MONDE 194,1 161,1 
France 4,1 8,2 France 25.8 11.2 France 1,2 1,7 
Beleirluxembourr 2.5 3,0 Belgique-luxemboure 16,8 20,8 Belgi~ue-luxembourg 2,1 0,5 
Par:- 2,8 2,4 Pafts-Bas 12,2 12.0 Pafts- as 7,8 4,9 Al emaene R.F. 8,6 10,9 Al emagne R.F. 59,1 56,4 Al emagne R.F. 9,9 6,3 
ltalie 3,4 3,8 ltalie 23,0 21,8 ltalie 2.7 2,9 CEE-M~tropoles 21.4 28,3 CEE-M~tropoles 136,9 122.2 CEE-Mt!tropoles 24,7 16,3 
Royaume-Uni 6,2 7,0 Royaume-Uni 11'1,5 127,7 Royaume-Uni 29,3 25,8 
URSS 3,3 1,8 ~tats-Unis 162,6 158,7 Pakistan 10,3 10,3 ~tats-Unis 25,9 19,7 Iran 33.4 25,3 Union Indienne 16,9 10,5 
liban H,O 4,7 Union Indienne 22.0 24,7 Chine Continentale 20,0 13.4 
Japon 10,6 1,5 Japon 55,3 52,3 )apon 41,3 34,8 
SYRIE 
, )anvier-Mai 
1961 1962 PAKISTAN 
.J!"'vier-F6vrier 
1961 1962 UNION BIRMANE 1 '~nvier-D~cembre  60 1961 
MONDE 93,7 125,5 MONDE 100,9 122,4 MONDE 258,4 212,8 
France 4,7 10,0 France 2,5 1,6 France 2,6 2,6 Belei~ue-luxemboure 2.8 4,2 Belgi~ue-luxembourg 3,7 2,1 Belgi~ue-luxembourg 2,4 1,3 
Pay:n as 3,3 3,2 Pay:n as 3,6 2.8 Pa~s- as 9,9 6,1 Al emaene R.F. 10,3 13,9 Al emaene R.F. 8,9 9,7 Al emagne R.F. . 12,8 9,4 
ltalie 4,1 5,0 ltalie 3,6 3,1 ltalie 3,6 4,0 CEE-M~tropoles 25,2 36,3 CEE-M~tropoles 22.3 19,3 CEE-M~tropoles 31,3 23,4 
Royaume-Uni 7,7 9,1 Royaume-Uni 21,9 22,3 Royaume-Uni 37,5 33,9 URSS 3,5 2,6 ~tats-Unis 16,0 47,0 Pakistan 12,6 12,1 ~tats-Unis 27,6 21,6 Iran 4,4 2,8 Union Indienne 20,3 13,1 
liban 14,4 5,7 Union Indienne 3,2 3,3 Chine Continentale 24,9 20,6 




AUSFUHRLÄNDER· f'AYS EXPORjATEUR AUSFUHRLÄNDER • f'AYS EXPORTATEUR I Bestimmune 
II 
Bestimmune I I Destination MloS Destination Mio S 
VENEZUELA 
Janvler-Octobre 
1960 1961 SYRIE 
.Janvier-)uin 
1961 1962 
MONDE 2120,2 1 995,6 MONDE n.2 96,4 
France 35,7 33,7 France 5,8 9,9 
Belgique-Luxembourg 10,0 12,5 Belgi~ue-Luxembourg 0,2 1,1 
Pa~s-Bas 31,4 52,7 Par:n as 3,7 2,5 Al emagne R.F. 21,0 27,8 Al emagne R.F. 2,7 5,0 
ltalie 15,9 18,9 ltalie 3,3 4,2 
CEE·M~tropoles 114,0 145,6 CEE·M~tropoles 15,7 22,7 
Royaume-Uni 152,7 159,6 ~tats-Unis 2,0 0,9 ~tats-Unis 864,1 696,9 Liban 6,5 13,2 
Antilies N~erl. 490,5 516,5 Jordanie 2,8 2,5 
Br~sil 73,1 66,2 Arabie ~oudite 2,3 3,1 
Argentine 62,1 44,2 Japon 1,5 0,5 
VENEZUELA • 
.~anvler-Novembre 
1960 1961 JORDANIE 
, 1anvier-D6cembre 
1960 1961 
MONDE 2 311,9 2199,8 MONDE 9,8 11,8 
France 38,9 37,3 France 
- -Belgique-Luxembourg 1Q,4 13,2 Belgi~ue-Luxembourg 
- -Pa~-Bas 35,2 57,6 Pa/:- as - -Al emagne R.F. 24,2 31,5 Al emagne R.F. 
- -ltalie 16,7 22,0 ltalie 
- -CEE-M6tropoles 125,4 161,6 CEE-M~tropoles 
- -
Royaume-Uni 17Q,9 175,9 Yougoslavie 1,7 2.2 ~tats-Unis 936,2 768,8 Liban 1,5 1,5 
Antilies N6erl. 535,1 563,7 ~rie 1,8 2,3 Br6sil n.1 75,2 oweit 1,3 1,4 
Argentine 65,3 49,8 Union Indienne 0,8 1,1 
BOLIVIE 
, !•nvier-D6cembre 
1961 1962 ADEN 
.J~nvier-F6vrier 
1961 1962 
MONDE 67,9 76,2 MONDE 33.4 29.1 
France France 0,4 0,2 
Belgique-Luxembourg 
0,1 0,1 
Belgi~ue-Luxemboure o.o o.o 
Par.s-Bas Par,s- as 0,1 0,1 
Al emagne R.F. 3,3 3,5 Al emagne R.F. 0,1 0,0 
ltalie j,4 3,6 ltalie 1,2 0,5 CEE-M6tropoles CEE-M6tropoles 1,8 0,8 
Royaume-Uni 36,9 37,5 Royaume-Uni 3,4 5,7 ~tats-Unis 15,8 24,6 Turquie 0,3 0,6 
Br6sil 4,0 2,5 Somalie, R6p. 0,8 1,0 
Argentine 3,9 3,5 Protectorat d' Aden 2,0 2,2 
Japon 2,5 2,5 Yemen 1,8 1,7 
SYRIE slanvier-Avril 196 1962 PAKISTAN 
, !anvier-D6cembre 
1960 1961 
MONDE 53,5 65,9 MONDE 396,7 396,4 
France 5,3 8,4 France 16,4 16,6 
Belgi~ue-Luxembourg 0,2 0,5 Belgique-Luxembourg 14.4 22,5 Pa~s- as 3.4 2,3 Pa~-Bas I 7,8 8.4 Al emagne R.F. 2,2 4,1 Al emagne R.F. 17,9 21,7 ltalie 2,7 3,5 ltalie 9,9 8,6 
CEE-M6tropoles 13,8 18,8 CEE-M6tropoles 66,4 n,8 
~tats-Unis 1,6 0,5 Royaume-Uni 68,4 57,1 
Lib~n 5,0 9,0 ~tats-Unis 34,3 39,5 jordanie 2.0 1,7 Union Indienne 27,3 23,7 





PAKISTAN 1961 1962 
MONDE 55,3 n.6 MONDE 83,5 68,5 
France 5.3 9,2 France 3,7 3,3 
Belgi~ue-Luxembourg 0,2 0,6 Belgi~ue-Luxemboure 4,9 3,6 
Par:n as 3,4 2,4 Pa~s- as 3,0 1,6 
Al emaene R.F. 2,2 4,5 Al emaene R.F. 6,2 3,7 
ltalie 2,7 4,0 ltalie 1,4 1,8 
CEE-M6tropoles 13,8 20,7 CEE-M6tropoles 19,2 14,0 
~tats-Unis 1,6 0,6 Royaume-Uni 11,7 11,0 
Liban 5,6 11,4 ~tats-Unis 5.7 6,3 jordanie 2,3 2,0 Union Indienne 4,6 7,3 
Arabie S6oudite 2.2 2,8 ~pon 5,9 3,9 japon 0,8 0,4 ong-Kong 2.2 1,0 
I 
COMMERCE DES PA YS TIERS 
avec Ia CEE et ses princlpaux concurrents 





MONDE 1111,8 100,8 
France 4,9 4,6 
Belgi~ue-Luxembourg ~,0 4,9 
Par.s· as ,7 2,1 
Al emagne R.F. M 5,1 
ltalie p 2,3 
CEE-M~tropoles 24,3 19,0 
I 
Royaume-Uni 1;.6 16,6 ~tats-Unis ,8 8,4 
Union Indienne 6.2 10,4 





MONDE 255,6 221,8 
France 2,7 2,9 
Belgique-Luxembourg 2.4 1,7 
Pa~s-Bas j·4 3,1 Al emagne R.F. ,5 6,2 
ltalie 4,0 3,1 
CEE-M6tropoles 21ro 17,0 
Royaume-Uni 55,7 50,7 
URSS 89 8,3 
~tats-Unis 37:3 40,0 
Ceylan, Maldives 4,5 5,4 
Japon 12,7 13.4 
CEYLAN slanvier-Avril 196 1 1962 
MONDE 114.0 116,0 
I 
France 1,5 1.4 Belgi~ue-Luxembourg 0.2 0,4 
Par:n as 2,7 2,4 
Al ema~ne R.F. 4.0 3,8 
ltalie 2,4 2,6 
CEE-M6tropoles 10.8 10,6 
Royaume-Uni 33,3 34,5 ~tats-Unis 10.0 11,5 
Canada 11,5 4,6 
Chine Continentale 1,4 9,0 
Australie 7,1 -. 6,5 
UNION BIRMANE 
J~nvier-Septembre 
1960 I 1961 
MONDE 192.~ 182,2 
! 
France 0,5 0,5 
Belgi~ue-Luxembourg 1,0 0,7 
Pa/:· as 1,8 1,6 
Al emagne R.F. 5,9, 3,5 
ltalie 1~:~· 1,7 CEE-M6tropoles 8,0 
Royaume-Uni 16.21 18,2 
Pakistan 16,11 13,3 
Union Indienne 32,11 16,3 
Ceylan, Maldives 20,0 16,6 
lndon6sie 32,11 16,3 
I 
UNION BIRMANE 1 
~~nvief·D6cembre 60 1961 
I 
MONDE 221,81 219,6 
France 0,9 i 0,5 
Belei~ue-Luxemboure 1,1 ' 0,9 
Pa~s- as 2,0 I 2,3 
Al emagne R.F. 7,2 i 3,9 
ltalie 1,9 I 1,9 CEE-M~tropoles 13,1 9,5 
I 
Royaume-Uni 20,5 i 23,9 
Pakistan 18,1 16,9 
Union Indienne 34,1 1 18,9 
CeJc'an, Maldives 25,4 I 22,0 
ln on6sie 42,8 31,5 
99 
HANDE DER DRITTEN LANDER TAB.18 
mit EW - und wichtigen andern Lindern 
Import 
EINFU .. RLÄNDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTATEUR 
I Ursprunc 1 Or/ lne Mio 8 
HONC -KONG 196'anvier-Juille~962 




Allem ene R.F. 
ltalie 
CE -Metropoles 











































Er nce !E eigue-Luxemboure 
Pa!S-Bas 




A a~ie S4oudite 
T aTiande 




























































































































Ursprunc I Orlclne Mlo8 
SARAWAK 
~anvier-D6cembre 
1 60 1961 
MONDE 1'15,1 13'1,5 
France 0,'1 0,'1 
Belei~ue-Luxemboure 0,2 0,2 
Paf:n as 0,6 0,7 
Al emagne R.F. 0,9 1.2 
ltalie 0,2 0,3 
CEE-Metropoles 2,3 2,8 
Royaume-Uni 16.6 21,0 
Chme Continentale 5,0 6.'1 
Hong-Kong 7,3 5,0 
Singapour 7,9 8,9 
Brunei 78,7 65,5 
INDON~SIE janvier-juin 1960 1961 
MONDE 261,6 389,6 
France 3,5 8,1 
Beleique-Luxemboure '1,5 7,3 
Pafts-Bas 8,7 '1,9 
Al emagne R.F. 22,9 '16,5 
ltalie 2,8 11,0 
CEE-Metropoles '12,'1 n.8 
~tats-Unis '12,'1 61,3 
Union Birmane 29,3 15,9 
Chine Continentale 37,1 19,6 
Japon '10,6 76,7 




MONDE 1 333,3 1 259,8 
France 18,9 16,5 
Belgi~ue-Luxemboure 12,1 9,2 
Pafts- as 21,1 15,7 
Al emagne R.F. 83,2 73,'1 
ltalie 18,6 21,0 
CEE-Metropoles 153,9 135,8 
Royaume-Uni '122,5 387,2 
~tats-Unis 2n,1 259,6 
Canada 52,7 5'1,'1 
japon 67,6 n.5 
ndonesie 36.'1 32,5 
NOUV. Z~LANDE ~anvier-D6cembre 1 60 1961 
MONDE 783,7 80'1,0 
France 5,9 8,0 
Belgique-Luxembourg 6,5 6,5 
Paf:nBas 9,5 15,8 
Al emagne R.F. 21,8 27.8 
ltalie 5,1 6,4 
CEE-Metropoles '18,8 6'1,5 
Royaume-Uni 306,9 359,7 
~tats-Unis 73,'1 75,8 
Canada 22,3 30,0 
Japon 0.2 23,'1 
Australie 98,1 133,6 




AUSFUHRLÄNDER· PAYS EXPORTATEUR 




MONDE 635,7 695,6 
France 5,6 7,0 
Belgi~ue-Luxembourg 10,2 13.4 
Pa~s- as 11,5 13,3 
Al emagne R.F. 19,8 19,8 
ltalie 7,1 10,3 
CEE-M6tropoles 54,2 63,8 
Royaume-Uni 76,9 75,9 
~tats-Unis 84,4 87,9 
Chine Continentale 99,1 11Q.9 




MONDE 27,7 38,1 
France 7,9 12,1 
Belgique-Luxemboura 0,1 0,0 
Pa~s-Bas 0,7 0,3 
Al emaane R.F. 1,0 0,6 
ltalie 9,7 ü.o CEE-M6tropoles 
Royaume-Uni 0,3 3,6 
~tats-Unis 4,3 1,6 
~pon 2.0 0,8 
ong-Kong 3,7 7,0 




MONDE 36,3 41,9 
France 9,6 13,2 
Belai~ue-Luxemboura 0,1 0,0 
Pa~s- as 0,8 0,4 
Al emagne R.F. 1.5 0,8 
ltalie 0,1 
14,4 CEE-M6tropoles 12,1 
Royaume-Uni 0,8 3,9 
~tats-Unis 5,4 1,9 
Japon 2,1 0,9 
Hong-Kona 5,4 7.7 
Sinaapour 2.3 4,5 
VIETNAM, R~P. DU 1tnvier-Decembre  60 1961 
MONDE 85,9 7Q,6 
France 30,5 25,5 
Belgique-Luxemboura 0,3 0,5 
Pats-Bas 1,4 1,2 
Al emaane R.F. 5,8 7,1 
ltalie 1,2 1,1 
CEE-Metropoles 39,2 35.4 
Royaume-Uni 4,7 8,0 
~tats-Unis 3,5 3,6 
Hong-Kona 7,5 5,7 
Singa~ur 5,2 1,7 




MONDE 72,8 7'4,7 
France o.o 0,2 
Belgi~ue-Luxemboura 0,8 0,2 
Pa~s- as 3,1 2,5 
Al emagne R.F. 1,5 2,6 
ltalie 0,3 0,4 
CEE-M6tropoles 5,7 5,9 
Royaume-Uni 1,3 0,8 
~tats-Unis 45,5 50,1 
Chine Continentale o.o 0,3 
Coree du Sud 0,6 0,9 )apon 16,0 13,5 
TAB.18 
AUSFUHRLÄNDER· PAYS EXPORTATEUR 
111 
Bestimmune I Destination Mio• 
SARAWAK 1 ~~nvier-D6cembre  60 1961 
MONDE 159,4 129,8 
France 0,2 0,1 
Belgique-Luxemboura 0,4 0,3 
Pa~-Bas 5,2 5,6 
Al emagne R.F. 5,8 4,8 
ltalie 1,1 1.7 
CEE-M6tropoles 12,7 12,5 
Royaume-Uni 7,8 9,9 
)apon 33,5 24.0 
Singapour 65,2 50,7 
lndonesie 5,3 4,1 
Australie 26,1 19,9 
JNDON~SIE )anvier-Juin 1960 1961 
MONDE 434,0 321,5 
France 1,4 1,7 
Belgique-Luxemboura 15,1 12,1 
Pa~s-Bas 1,0 1,2 
Al emagne R.F. 30,3 23,2 
ltalie 2.3 1,9 
CEE-M6tropoles 50,1 40,1 
~tats-Unis 96,7 79,1 
Chine Continentale 27.4 10,5 
)apon 17,7 16,8 
Malaisie, F6d. 25,0 23,0 




MONDE 1 369,0 1 394,9 
France 62,6 55,0 
Belai~ue-Luxembourg 29,5 29,7 
Par:n as 11,1 16,8 Al emagne R.F. 38,4 60,8 
ltalie 72,4 72,7 
CEE-M6tropoles 214,0 235,0 
Royaume-Uni 267,7 263,0 
~tats-Unis 118,8 152,9 
Union Indienne 17,0 28,4 
~pon 247,7 239,0 
ouvelle-Zelande 81,3 73.2 
NOUV. Z~LANDE • tanvier-Decembre 1960 1961 
MONDE 847,0 793,5 
France 56,9 48,7 
Belgi~ue-Luxembourg 21,4 23,1 
Pa~- as 11,7 11,1 
Al emagne R.F. 29,8 22,3 
ltalie 21.1 18.9 
CEE-Metropoles 140,9 124,1 
Royaume-Uni 448,7 402,8 
~tats-Unis 107,7 118.0 
Canada 10.1 10,5 )apon 24,8 41,5 
Australie 29,9 31,4 
C0!11MERCE DES PA YS TIERS 
avec Ia CEE et $es prlnclpaux concurrents 
AUSFUHRLÄNDER· PAYS EXPORTATEUR 





















ENTWICKLl NG DES EWG-HANDELS 
nach Warenk assen und Zonen 
MiOt Import 
Jahr Vierteljahre 1960 Vierteljahre 1961 Vierteljahre 1962 
1958 1 1959 11960 11961 I I II I 111 I IV I I II l 111 I IV I I II 
HANDEL DER WG 
Waren lnsaesan t 
Welt 22946 2-4 313 29 595 32169 7 256 7 337 7174 7 835 7814 8155 7650 8 551 8 862 8 847 
lntra-EWG 6790 8 091 10150 11 713 2406 2 516 2 SOS 2 729 2784 2 946 2 887 3 097 3 303 3 236 
extra-EWG 16156 16 222 19 -444 20456 4 850 H21 4 669 5106 5 030 5209 4763 5453 5 559 5 611 
AOM 1 546 1 352 1663 1 766 417 -427 381 -4-42 -454 469 390 -453 SOS 517 
EFTA 3608 3 895 -4 459 4920 1 075 1 099 1 076 1 207 11-4-4 1 231 1195 1 351 1 327 1 333 
Osteuropa 678 824 975 1080 229 227 246 274 258 253 263 306 277 292 
Vereiniate St ~ten 2 808 2 651 3 828 4 05-4 908 941 976 1 003 1 021 1 071 892 1 071 1128 1139 
Lateinamerik 1 568 1 633 1 811 1 809 -428 466 -456 462 -429 480 -4-42 -457 -49-4 570 
Nahrunpmltte Getrlnke, 
Tabak (Teile C + 1) 
Weit 4929 5 095 5475 5708 H25 1 346 1 230 1 47-4 1 337 H09 1 269 1 692 1 620 1 779 
intra-EWG 909 1126 1 297 1 -4-45 316 303 323 355 306 351 373 -414 389 410 
extra-EWG 4020 3 969 4178 4263 1109 1 042 907 1119 1 031 1 058 896 1 278 1 230 1 369 
AOM 866 663 734 710 198 192 153 191 188 187 139 196 206 213 
EFTA 504 517 501 512 132 118 120 131 118 113 125 156 145 139 
Osteuropa 152 220 227 279 59 56 :45 67 73 71 S-4 81 76 82 
Vereiniate S jlaten 390 500 527 676 139 107 122 159 151 159 125 242 193 230 
Lateinamerik 793 795 901 774 227 2-45 221 208 173 202 194 204 212 300 
Mineralische 8 ennstoffe 
(Teil 3) 
Weit 3 516 3 204 3 501 3 763 893 839 856 913 963 919 904 976 1057 987 
intra-EWG 7-4-4 7-47 835 819 220 200 196 219 215 193 195 216 230 200 
extra-EWG 2 771 2 457 2 666 29-4-4 673 639 660 69-4 748 n6 709 761 827 787 
AOM 20 3:t 166 295 32 34 -4-4 56 89 73 66 82 115 103 
EFTA 76 70 81 78 23 21 18 19 20 19 18 21 32 25 
Osteuropa 167 194 220 245 58 51 49 62 65 61 59 61 69 61 
Vereiniate S ~ten 529 279 260 238 59 68 71 62 58 59 62 58 60 64 
Lateinamerik ~ 238 19-4 169 232 37 43 -42 47 56 60 57 59 77 63 
. 
Rohstoffe 
(Teile 2 + -4 
Weit 5 398 5 515 6 875 6 893 1 820 1 n9 1 631 1 695 1 767 17-4-4 1 651 1 732 1740 1 652 
intra·EWG 622 792 99-4 1 045 256 241 237 260 25-4 256 258 278 293 271 
extra-EWG 4 776 -4723 5 881 5 8-48 1 565 H87 1 394 H35 1 513 H88 1 393 HS-4 1 -4-47 1 381 
AOM 462 435 477 480 118 140 114 109 124 138 115 105 121 132 
EFTA 792 805 927 968 227 227 239 234 228 2-48 248 2-43 240 236 
Osteuropa 177 196 267 302 55 57 79 76 60 60 85 96 65 73 
Vereiniate S laaten 740 590 1 004 9-42 296 260 216 232 292 2-42 198 209 207 184 
Lateinameril a 383 453 497 578 107 114 127 149 146 156 135 141 140 149 
102 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE I , 
par classes de prodults et par :zones 
export HIO$ 
I 
Annee trlmestres 1960 trimestres 1961 trimestres 1962 
1958 1 1959 11960 11961 I I II I 111 I IV I I II I 111 I IV I I! I II 
I 
COMMERCE DE LA CEE 
Tou1 prodults 
n775 25ll7 29n9 32314 7 343 7266 7 071 8 060 7 717 8 050 7 953 8 592 8.371 8 468 Monde 
6 864 8176 10 246 11 899 2453 2 500 2484 2 810 2 818 3 008 2906 3167 3 269 3 375 intra-CEE 
15 911 17 051 19 483 20415 4890 4767 4 587 5 250 4899 5 042 5 047 5425 5102 5 093 extra-CEE 
1 860 1 698 1 882 1 761 519 465 405 494 447 435 399 479 431 338 AOM 
4970 5 415 6509 7173 1 532 1 619 1 580 1778 1 705 1 780 1 804 1 884 1 810 1 856 AELE 
626 712 992 1 099 ll6 241 no 305 267 266 261 305 2921 289 Europe orientale 
1 664 2 371 2 244 2 232 643 529 525 547 471 518 585 632 595 '
1 
608 ~tats-Unis 
1492 1 507 1 569 1 725 393 368 380 428 394 404 435 491 -tn 427 Am~rique latine 
Prodults allment., bol•son1, 
tabacs (Section 0 + 1) 
2404 2 575 2 927 3187 702 684 715 826 718 752 819 898 814 838 Monde 
886 1113 1 291 1439 313 301 327 350 308 347 379 405 374 412 intra-CEE 
1 519 1 462 1 636 1 748 389 382 388 476 410 405 440 492 440 426 extra-CEE 
315 296 350 364 96 76 76 102 91 82 90 103 98 n AOM 
610 588 637 670 145 163 160 169 157 167 168 179 161 185 AELE 
9 21 33 56 8 7 8 10 9 13 16 18 28 19 Europe orientale 
151 155 163 174 37 34 40 52 38 37 45 54 41 39 ~tats-Unis 




1 695 1 640 1 796 1 931 438 430 448 480 474 473 491 493 492 468 Monde 
782 792 874 908 ll9 210 204 231 n9 216 ll6 237 242 222 intra-CEE 
913 847 9n 1 023 209 no 244 249 245 257 265 256 250 246 extra-CEE 
96 100 97 98 24 25 23 25 28 25 n 23 20 17 AOM 
501 441 514 568 112 121 139 142 136 136 154 142 145 142 AELE 
1 1 3 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 Europe orientale 
6 12 6 9 2 3 1 0 1 1 2 4 2 1 ~tats-Unis 
5 7 6 12 1 1 2 2 3 2 4 3 1 1 Am~rique latine 
MatUoru preml~ru 
(Sections 2 + 4) 
1147 1 383 1 678 1 838 432 406 399 441 438 453 451 495 471 460 Monde 
584 747 964 1 049 252 236 223 253 247 261 252 289 281 276 intra-CEE 
563 636 714 789 180 169 176 189 191 192 200 206 196 184 extra-CEE 
39 37 34 40 10 10 6 8 9 9 11 10 9 7 AOM 
244 289 332 355 81 76 82 93 85 83 88 100 92 I 83 AELE 
63 66 61 86 18 16 13 14 21 24 23 19 19 i 21 Europe orientale 
77 102 105 110 26 26 29 24 24 26 33 27 29 l 25 ~tats-Unis 







ENTWICKLUNG DES EW< -HANDELS 
nach Warenklassen und Zo en 
Jahr 
1958 11959 11960 11961 




















Andere bearbeitete Waren 



































































































































































































































































































































































Annb trlmatra 1960 
1958 1 1959 11960 11961 I I II I 111 I IV 
6 766 7476 8 897 10233 2191 2 216 207-4 H16 
1 621 1 828 2 318 307-4 530 588 551 6-49 
SHS. 56-48 6579 7159 1 661 1 628 1523 1 767 
-459 -429 -477 -401 135 122 103 117 
1 532 1 690 20« 2397 -4n 531 -481 560 
168 206 309 396 6-4 70 71 10-4 
520 761 70-4 688 2H 167 151 1n 
656 661 7-45 831 186 1n 183 20-4 
2 0-42 2 361 2706 296-4 680 677 652 697 
-468 57-4 708 807 169 176 175 188 
1 57-4 1 786 1 998 1157 511 501 -477 509 
133 132 HS 1-4-4 -41 37 30 37 
-4-43 519 617 6-47 158 H8 HS 166 
66 83 97 112 21 29 25 22 
103 138 H6 H8 37 39 35 35 
185 186 210 2-49 -47 51 56 56 
8-433 96-47 11 530 11 817 2 856 2 813 2 73-4 3127 
HM 3 073 -4033 -4516 9-4-4 978 993 1118 
5 9-49 6 57-4 7497 7301 1 911 1 836 1 7-41 2009 
7-4-4 683 751 685 lOS 19-4 157 195 
1 587 1 865 2330 H66 557 sn 562 639 
310 331 -487 -4-42 115 116 102 15-4 
788 1196 1108 1 081 325 257 265 261 
587 582 533 539 H2 125 121 HS 
HIO$ 
trlmatra 1961 
I I II I 111 I 
2391 2 610 H90 
719 809 715 
16n 1 801 1 775 
10-4 108 88 
5-46 611 617 
86 101 87 
HS H9 19-4 
191 192 197 
7-43 7-47 715 
196 207 193 
5-47 5-40 522 
36 36 33 
165 16-4 151 
29 27 30 
38 36 3-4 
57 62 68 
2876 2 913 2902 
1 097 1138 1117 
1180 1 775 1785 
180 167 H9 
601 600 609 
122 99 103 
228 263 290 
121 127 138 
I 
I 
~VOLUnON DU COMMERCE OE LA CEE 
par classes de prodults et par z:ones 
trimestres 
1962 
IV I I II 
Hachlnu et ~nat,rlel de 
transport (Section 7) 
2 7-41 ' 2 698 2808 Monde 
831 I 908 98-4 intra-CEE 
1 910 I 1 790 1 82-4 extra-CEE 
I 
103 I 99 76 AOM 
623 597 656 AELE 
122 106 93 Europe orientale 
201 181 180 Etats-Unis 
250 216 2J3 Am6rique latine 
Prodults chlmlquu 
(Section 5) 
759 I 788 797 Monde 
211 ' 225 225 intra-CEE 
5-48 I 562 sn extra-CEE 
39 38 29 AOM 
167 170 170 AELE 
26 30 35 Europe orientale 
-40 39 39 Etats-Unis 
63 62 n Am6rique latine 
Autru produlu 
manufacturis 
(Sections 6 + 8) 
I 
3126 3:016 3 000 Monde 
1165 1 211 1 215 intröt-CEE 
1 961 1 805 1 785 extra-CEE 
I 
' 
192 159 132 AOM 
655 626 598 AELE 
119 108 119 Europe orientale 
300 297 319 Etats-Unis 










' DER HANDEL DER EWG 
nach CST·Tellen und wichtigen Pal1nem 
lumull-w- ln tausend Dollar Import lndl- VUJ!elchueltraum des Vorlahres - 100 
JAII.-JUICI JAII.-JUII 
EWG • CEE France Belc. • Lux. Nedertand Deutschland ltalla 1962 (BR.) 
Unprune • Ortrtne 1000. I' dlees 1000. llndlees 1000. IIndlees 1000. IIndlees 1000. IIndlees 1000. IIndlees 
HANDEL INSGESAMT 
M 0 N D E 17708·918 II 3816·573 I I 2 2254·755 I 0 7 2697·239 I 0 5 6039•237 I 15 2901•114 III 
INTRA CEE 6539,241 I 4 1248,772 I 2 0 1141.238 I 06 1367,508 I 0 7 1892•061 I 17 909•662 I 2 4 
•AOM 1022·025 07 721·830 III 106,583 83 34,708 92 I 0 I • 6 76 I I 0 57,228 125 
PAY.S TIERS 10131,397 09 1845·954 I 07 1005,236 III 1316,753 I 05 4033.377 I I 4 1932•077 I 05 
A E L E . 2659·900 I 2 402 •965 I I 9 311,049 I I 0 368,552 I 0 5 1113•469 III 463,865 I 18 
COMMONWEALTH OM 1384·362 03 310 .. 51 92 133·297 12 I 15Ae946 103 481•800 109 304•170 I 00 
FRANCE 1357,613 I 0 329·019 I 0 I 128,917 I 0 8 637.958 I 16 2 6 I • 7 I 9 I I 2 
BELGIGUE LUXBO 1177.156 I 4 246,453 I I 7 532·598 I 0 8 322.487 I I 8 7 7 • 6 I I I 3 I 
PAYS 8AS 1039,712 II 139·930 I 2 2 3 3 I, I 41 I 03 492•268 III 76•373 I 2 7 
ALLEMAGNE RF 2173,183 I 3 6A9ol53 I I 4 4 15, I 66 III 6 I 4 o9 I 2 I u 4 493•952 I 2 8 
I TAL I E 791·577 30 215•236 I 4 4 6 5 • 9 I 2 I I 5 7 I • 0 8 I I 20 439•348 I 21 
ETATS UNIS 2266,614 08 406,346 102 230,731 12 I 326tl72 I I 2 856,403 I 15 446,962 96 
ARGENT I NE 296,741 J5 44•547 12 I 34·266 I 31 47,636 I 2 5 114•622 218 55,670 15 
AUSTRALJE 248,870 I 2 69·542 96 27,868 I 06 6,096 I I 5 75,184 I 7 4 7 2 • I 8 0 94 
~OWEIT 237,329 OS 71.7 70 9 I 8, 8 I 5 603 54,909 I 00 2 I , 2 2 4 I 08 10•6 II I I J 
• • D EP ALGERIENS 25·644 07 204·965 I 7 I , 4 9 6. 60 2. 4 6 0 405 6" 9 9 2 I I 0' 52 4 283 
IRAK I 3 • 15 5 09 74·038 I 5 2 I' 4 I 3 125 625 233 5o,r 65 I 21 60•614 89 
CANADA 02·374 88 31•235 66 22t798 I 0 l I 3 t 9 3 7 I I 8 I 02 '86 I 97 31.543 73 
IRAN 89·815 0 I 20,785 I 9 I 8, 4 8 4 62 I 3 t 5 l 4 75 128•205 123 8. 8 7 7 51 
UNION SUD AFR 74t009 52 3 2. 4 91 39 28 .. 41 I 23 16·627 208 5 I • 56 I 137 4 5 • I I 9 197 
• • D EP OASIS SA 67·493 4 I 141•796 I 9 25•551 NS ~J 9 NS 
BRES'IL 60,813 06 33·699 00 r 1, 6 6 3 I I 4 16tl05 90 75,702 106 23•444 I 33 
MAROC 59,165 0 I 108·029 09 7,282 85 5,J6~ 78 32•864 108 5•621 47 
eCONGO LEO 50 .. 49 17 I 7 • 6 9 3 00 9 I, 8 2 5 80 3,685 63 17,088 97 I 9 • 8 51 I I 7 
VENEZUELA 44,4&9 I 4 25·511 08 12·065 I I 8 24,838 I 00 7 I, 2 53 I 28 10•102 9 I 
ARASIE SEOUDITE 17·703 87 19•974 I I 9 I 0 II 9 ,r B 5 85 29,761 68 57.873 I 2 I 
JAPON I D • OJ 2 I 6 II • 6 I 7 54 10,509 14 I 7, 4 2 5 I I 0 52.577 I 2 D I 7 • 9 0 4 I I 9 
PEROU 02·557 I 5 I 0 • 371 19 14, I 64 88 II ,739 I I 7 59,520 I I 4 6. 7 6 3 I 3 3 
NOUY ZELANDE 00,214 I 5 41•043 02 19,469 I 20 4, 96 I 73 20,001 I 4 3 I 4, 7 4 0 153 
IULAISIE FED 94.129 89 30 •744 09 2t792 93 2. 51 7 I I 8 33•901 75 2 4 • I 7 5 90 
oCOTE IVDIRE 89t410 20 65•205 09 I t 7 8 I NS 4, 2 I l NS I D • 3 I 2 III 7. 8 9 9 I 4 I 
CHILI 88,543 I I 3 5. 7 55 75 4, 4 56 250 ,,953 I 4 4 64,089 I 08 I 0, 2 9 0 I 49 
NIGERIA FED 82,343 I I 2 4. 5 50 67 8t532 I 2 4 I 7 t 9 6 2 I 2 I 42,223 I 4 4 9.076 59 
TUNISIE 76·396 I D 8 35·028 9 I 9t985 236 I 6, 9 9 3 I 02 I '4 6 0 86 I 2, 9 3 0 I 33 UNION INDIENNE 75,646 I I 2 llo834 95 8,923 98 7,333 81 34t393 I 24 I 3, I 6 3 I 30 
RHODESIE N'ASSA 74t662 I 3 0 I 2, 7 97 126 8•200 213 2·076 73 33.761 I I 6 I 7 • 8 2 I 142 
oSENEGAL 7 3 • 4 7 I I D 2 71.316 I 0 2 I 50 NS 678 NS I t 0 71 64 256 32 SY R I E· 64,412 98 8 • I 77 I 3 3 I t 4 30 56 A 3 t 8 4 4 86 6,400 202 4, 56 I I 43 ~OLOMBit 58,671 I 0 2 2" 4 8 18 2' 7 14 60 13,772 I I 9 3Bd 19 I 0 0 I, 9 2 5 I 65 
oCAMEROUN 56·451 106 ,,.,,, I D 2 I, 2 I 7 83 I 0 ,I I 4 103 7·360 I 31 3o320 I 29 
EGYPTE 53·34 I I 0 I 0 • 2 81 I 2 0 3·225 I D I 4. 91 0 I 3 I 14•916 I OA I 9 • 9 4 2 I 01 
0, I : Nahrungsmittel, Getrlll "e und Tabak 
M 0 N D E 3398·56 I 2 4 777•787 I 2 0 279oll6 I I 3 310·511 I I 8 1589•585 I 4 5 371•485 17 
INTRA ~Ef 799.06 122 I 0 I • 5 89 I 3 3 96·025 102 68t6A7 I 01 476 .. 99 I 31 56•606 96 
•AOM 419,14 III 366 ol AA I I A 
' ' 2 76 77 1At359 I 02 16 • 03 I 94 I 8' 3 3 6 96 PAYS TIERS 2171,56 12 7 310•050 I 2 3 178t7A7 I 21 297t479 I 21 1097•355 153 294•·930 1s A E L E . 283·67 I 2 3 25·443 77 19,222 I 2 8 23,477 176 174•240 I 32 41•295 I 09 CO'MM.ONWEALTH OM 225·40~ I 0 4 7. 4 51 47 I 3 • I I 4 92 24·~98 99 148•487 I 50 30•913 49 
FRANCE I 8 4 t 0 3 I I 2 26·346 99 I 5 t 3 3 I 93 123t876 I 33 18•414 64 BELGIGUE LUXBO 78,130 I 2 7 I 6 • I 06 I 0 A 26·503 I I A 2 9, 4 2 I I 4 2 6 • I 0 0 213 PAYS BAS 293,596 I I 7 36,590 I 39 54' 060 I 02 182•883 I 17 20•063 I 32 ALLEHAG NE RF 49.042 98 11•909 I I 0 6. 311 12 llt793 I 0 I 11•959 95 I TAL I E I 9 A • 2 6 I 150 36·984 I 56 9·231 I 3 I I • 02 0 I 6 I I AO • 0 I 9 I A 8 
ETATS UNIS A2lt7 5 137 37o501 I 6 0 52,232 I A 2 I 0 I t I A 5 I 31 117•052 204 38,101 "5 I ARGENTIME 2 2 I, 7 0 179 25·906 260 25·056 I 76 39·325 I A 4 9 I, 3 8 9 375 A 0 • I D 4 13 
• • DEP ALGE R I.E N 5 I 8 6 t 8 7 I I 6 182·345 I I 7 4 I I I 5 A 309 I 2 7 3o631 85 I 54 I 9 ESPAGNE I 3 3 t A 9 127 40,457 15 I 9, 4 I 3 I I I I l.t I 56 I 32 64o610 I I 5 7•793 I 3 3 DA NE MARK I 3 I t 3 3 I I 2 5 t 50 I 4 4 4 • I 06 I 32 8,688 280 99,322 I I 4 I 3, 7 4 6 I 2 3 MAROC I 0 0 • 4 6 I I 3 75·589 I I 5 768 79 I t 9 2 4 8 I 20,637 I 23 I • 5 21 58 BRESIL 84,0 4 I D 5 17, I 63 12 3 6 • 9 I 5 83 1J,046 10 32t053 I 06 I 6 • 9 0 7 I 2 5 
·COTE I V 0 IRE 6 I t 9 6 NS 53·450 I I 8 4 I 8 N5 2,950 NS I t 4 9 4 52 3o624 I 52 CANADA 58'' I 77 910 8 6t928 87 3, 8 8' I 0 3 39.983 I I 2 6. 6 9 6 39 AUSTRAL I E 57' 0 6 123 986 423 I , 2 0 4 19 8 l '9 3 5 16 I 43,301 346 9t650 30 ROYAUME UNI 50' 7 0 I 6 9 6. 0 21 I 0 2 ,,,,2 I 21 9, I 0 5 I 4 2 25.093 299 3t089 98 UNION SUD AFR 4 9 • I 4 2 5 I 2, I 98 III 3t725 I 4 4 7.325 209 18tl96 2 5 I 17•040 433 POLOGNE 4 5' 8 0 109 2. 8 4 8 8 I 3, '0 7 I 2 2 r, o 2 1 I D 8 2 I t 39 7 02 I 7 [ 4 7 1.4:·~ COLONSIE 40,0 7 98 792 I 4 6 2, 7 0 I 60 4,564 97 3 I, D 2 2 03 921 96 PEROU 37.8 6 16 7 6. 0 54 253 2. 7 9 2 I I 3 9, 6 5 I I 4 0 18 .. 59 77 3 • I 6 0 2 I 3 
•CAMEROUN 36.op7 I 0 I 20•059 97 2 8 I 293 8 • 4 I 7 99 4 'I 6 I I 3 2•319 I I 4 YOUGOSLAVIE 3s,6b• I 2 0 6·340 I 4 6 I, 6 85 126 736 I I 9 I 0 • 3 4 5 52 I 6 • 4 9 I I 00 u R s s 32,502 10 . •·o4; 2 I I 3. 3 9 2 70 6 ' ' 6 0 63 16.507 I D 2 • I 0 0 I 3 GHANA 28.067 105 709 I 0 4 599 43 5" 9 7 109 17•936 I 4 3•626 81 TUROUIE 27·904 I 4 8 4·672 2 2 I I • 9 85 I 6 9 2·546 I 56 13•487 I I 5' 2 I 4 210 !•ANTII:LES P'R 27,887 I 09 26·639 I 0 4 I 25 33 50 I' 2 14 NS GRECE 27-129 I I I 3. 5 56 256 635 83 I , 6 6 3 I 05 17•573 ~7 4•602 354 SUEDE 27· 54 I 7 I I • 0 I 8 4 0 I • 4 2 0 772 2; 3 9 2 328 20•664 73 I • 8 6 0 300 
.. HARTINIOUE 2 5. 27 I 0 7 25·327 I 0 7 
ROUMANIE 24,119 I 4 9 
'. 079 226 I • 3 2 6 54 299 I 7 I S' 3 I I 98 6 • I 0 4 I 6 3 SALVADOR 23. 91 III 5 16 7 4 4 I I 0 9 I • 06 2 75 2 I • 52 4 I 9 I 59 19 TUNISIE 2 I • 84 92 2 I • 2 J 0 92 28 I I 7 I 2 I 53 361 73 237 I 50 
.. REUNION CDHOR 2 I , 68 I I 6 2 I • 2 2 8 I I 4 2 I 00 I 3 4 631 4 200 SUISSE . 2 I, 69 93 6. 0 76 I 00 I • 90 I I 05 826 82 $•266 9$ 7. 0 0 0 86 AUTRICHE 2 0. 64 I 0 6 99 98 I 3 7 67 69 77 11•245 I I 3 9 • 6 I 6 1'00 
-
106 
JAIL-JUII JAIL·JUII EWG • CEE 1961 
France 
Bestimmune • Destination 1000. IIndiees 1000. IIndiees 
COMMERCE TOTAL 
M 0 N 0 ~ 16838eo1157 I 0 7 3692·51~ 103 
INTRA CEE 6643·7~5 I I 4 1346·219 I I 0 
•lOM 769.036 85 ~37·53~ 8' 
p 'y s T I ER S 9JI3o727 104 1708•757 I 0 7 
' 
E L E 3665.571 I 05 579•102 1~6 
COMMONWEALTH OM 839-426 93 I I 9 •. 0 I 106 
~RANCE 1302·007 I I 9 
BELC I OUE LUX80 IIA6o355 I 0 5 )12•201 98 
PAYS 8AS 1318o481 I 0 7 I 2 7 • 5 I 0 I 05 
ALLEMACN~ R~ 1938·769 I I 8 627·389 I I 7 
I TAL I E 938 .. 73 I 2 3 279·119 I I 3 
ETATS UNIS 1202-151 12 I 223•016 I 2 8 
••DEP ALr.ER I OlS 318o261 68 304•779 67 
ARCENT I NE 226·851 I I 2 45•267 I I 3 
JAPON 159o803 I 09 15·934 83 
CANAOA I Slol 12 93 25•743 I 0 7 
UNION INDIENNE IA7o297 93 16 .. 94 9 2 
8RESIL 135o927 99 2 6 • 8 9 I I I 7 
UNION SUD AFR 135.723 92 I 5 • 8 4 9 I 0 4 
lUSTRillE 110·721 I 0 0 I 3 • 0 6 9 I I 2 
VENEZUELA 97o433 I I 2 12•078 I 02 
M&ROC 96.905 72 7 2 • J 5 I 69 
MEXIQUE 86.392 I I 0 I 5 • 3 6 8 I 06 
I RA~ 76o983 67 II o795 70 
ECYPTE 74oJ04 9 I 5•747 6 I 
ISRAEL 7 I .• 9 9 5 80 20·750 90 
TUN I SIE 6Po276 88 ~5·686 84 
CHI NE CONT INENT 6 8 • 2 I 6 I 0 I 2Jo311 I I 4 
•SENEGAL 6 I • 2 4 2 III 52. 97J I 04 
CHILI 60·5~0 97 9·575 I 07 
INDONESIE 60·"8 70 6·859 98 
LI BAN 59. iq 2 95 I 5 • 4 53 90 
• C 0 TE I VO I RE 55 .. 96 84 47•670 79 
PEROU 54.074 I 2 8 8·)65 2 I 6 
PAKISTAN 50·580 83 J • 4 58 62 
COLONSIE 50o410 I 0 I 7. 0 )I 75 
HONC XONC 50 ol II I I 5 4o997 I 09 
•CONtO LEO 45.562 I I 8 5·256 I 0 6 
THAI LANDE 43o719 I 2 8 9 • I 8 2 234 
LIBYE 4 I. 716 135 I • 8 8 J 204 
NIGERIA.FED 4 I • 70 9 80 8·097 I 2 8 
Oet I : Prodults allmentalres, bolssons et tabaa 
H 0 N D E 1652-678 I I 2 5 I 8 • I 8 ~ I 0 4 
INTRA CEE 786.717 12 ~ I fll I • 78ft I 0 8 
•lOH 170o626 97 14J·J69 93 
PAYS T I ER S 690-149 I 0 9 193o02P III 
' 
E L E 345oPOA 107 84•380 92 
COMMONWEALTH OM 7 9 • 2 I 9 107 I 6 • 3 I 2 I I 2 
~RANCE 106o7~3 I 2 9 
BELCIOUE LUXBC 97o417 I 0 9 2 8 • 4 2 I III 
PAYS 8AS 6 I • 2 2 4 I I 8 I 5 • 4 8 ~ 92 
ALLEMAC NE RF 463o986 I 2 6 119•172 I 2 5 
I TAL I E 57.307 91 18•709 60 
ROYAUHE UNI 171.)69 I 0 3 4 2 • I 4 6 8 I 
• • D E P ALGEAIENS 93o632 91 ~ 7 • I 9 4 88 
SUISSE 89o535 I I 7 28•673 I I 2 
ETATS UNIS 8 0 .. 03 I 0 6 23·876 I 2 0 
AU T R I"C HE . 27-627 107 833 87 
5UEDE . 26·752 I 0 t 4. 2 56 I I 2 
CHI NE CONTINENT zo. 242 NS 14.021 N5 
DANEHARK I 9 • 8 ~ 3 I 09 4·423 59 
u R s 5 I 7 • 4 0 8 449 15 .. 63 NS 
•SENEGAL I 5 • 2 6 6 NS I). 3 66 I 0 0 
HONCRIE 11·7~3 2 I 9 5. ' •• 299 
CANADA I 0 • 814 I 0 2 4 • 0 8 I I I 0 
HAROC 8. 2 4 2 •• 5o023 3. 
NORVECE 7 •• 5I I I 6 I • 8 3 9 I 2 4 
THAILANDE 6·652 I I 7 I 2 7 84 
HONC K 0 NC 6. 5I 5 I 2 5 I • I 9 2 I 3 9 
•COTE I Y 0 IRE 6 • 2 5 I NS 5 •• 16 8 I 
PAKISTAN 6. 20 6 963 59 I 0 4 
JAPON 6o070 6A I • 0 2 2 42 
CRECE 5·954 I I 8 I • 4 2 5 I 2 9 
LI BAN 5. 9. 0 I I 7 793 I 2 0 
ESPACNE 5oR26 93 )o860 88 
TCHECOSLOVAOUIF 5·739 I 57 2 • I 5 ~ 890 
F INLANDE· 5 • 6 I 4 I 6 4 I • 9 9 9 167 
FEO INDES OCCID 5·558 NS I • 8 J 4 NS 
LIBYE 5. 5. 5 I 54 90 I J 6 
VENEZUELA 5 • 4 9 B 8) 371 I 2 2 
"ALAISIE FED 5. '7 5 II I I • 0 9 2 I I 9 
•CO~CO LEO 5. 46. 9C 689 I 0 3 




2183-135 I I 3 
I I 9 9 • 7 I 8 I I 5 
38. ~65 I 2 9 
931-100 I I 0 
314•927 103 
85·000 92 
2~6·653 I I 8 
493;292 I 0 6 
357•379 122 
87·394 I 4 2 
226·456 I 3 2 
2 • I 2 3 I 2 4 
I I • 5 l 9 I 0 9 
I 3 • 3 6 2 I oo 
21•064 123 
7. 59 4 70 
11•367 I 5 I 
I 0 • 9 53 60 
8o389 91 
14·290 I 6 9 
4 • 0 9 I I 0 0 
4. 53 4 120 
6·840 76 
3. 9 57 I 6 8 







I • 2 4 9 NS 
6 • I 8 4 .. 55 
2 • 7 I 9 28 
4•042 85 
IO•OJS I 3 2 
25·505 I 2 6 
2·562 I 8 5 
I • 6 4 9 3JO 
)·992 79 
108•542 I 2 5 
78•882 I 2 5 
6. 7 55 I 50 
22·905 I I 9 
I 2 • 55 7 I J 2 
2•086 I I 5 
17·777 I 0 I 
24o329 I 16 
31•288 142 
5 •• 8 8 21J 
6 • I I 5 I 4 3 
I • 5 I 2 I 6 4 
4 • J I 7 I A 3 
2 .. 68 I 26 
269 128 
946 90 
694 I 06 
76 NS 
80 62 
I • 6" 8 I 
2. 8 I I 3 
I 5 375 
54 55 
I 78 NS 
89 75 
I 6 7 209 
292 I 7 5 
I 3 8 ~~~ 425 
7 ~s 
226 I 2 I 
'6 I 3 9 
I I 9 340 
I 7 2 NS 
I 9 3 162 
3. 2 8 7 I :g 
4 9 
COMMERCE DE LA CEE 
par sectlons CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeun aamul&s 111 mllllan da dollen 
Indices 1 mlma p'rlocla da l'annu pric61enta - 100 
. Deuuchland Nederland (BR) ltalla 
1 ooos IIndiees 1000S llndlces 1000S I Indice
s 
7233 395 I 0 7 6464•515 I 04 2264•896 I I~ 
I 0 9 I 70 2 I I 2 2274·205 I I 3 781•941 I 2 8 
36 458 IOO 33·690 BI 22•687 I 0 8 
1073 820 I 0 I 4188·918 I 0 I I 4 I I • I )2 I I 0 
5 I 5 983 I 0 6 1776·780 I 02 478·779 I 19 
I 3 4 37 5 7 4 371•034 94 I 2 9 • 6 I 4 I 09 
I 4 9 822 I 2 4 668•378 I I 2 2 I 7 • I 54 I 38 
332 587 104 436•186 I 0 9 6 5 • 3 8 I I I 8 
620•647 I 0 6 77•032 I 2 9 
Sll 627 I I 3 422•374 I 2 4 
77 6 6 6 I 2 4 498•994 I 26 
97•792 I 3 5 455•812 III 199•075 120 
2 '• 53 7 III 2•872 40 5. 9 57 I 2 2 
7. 9 2 4 I 0 I 104•637 I I 2 57•484 I I 4 
I 6 • 58 2 90 I 0 I • 6 2 7 I 2 0 I 2 • 2 9 8 I 18 
15·419 43 67•535 I 0 4 21•351 105 
11·938 72 88•572 96 22•999 I 0 7 
9 • 5 I 4 I 0 9 70•500 99 I 7 • 6 55 64 
I 8 • 9 9 3 I 0 8 7 I • 0 I 8 92 I 8 • 9 I 0 100 
I 2 • 59 3 82 59•772 97 'I 6. 8 9 8 I 2 8 
I 0 • 8 2 9 III 36•806 I 0 2 23•430 III 
3·780 99 9·030 8J 7•653 67 
6. 6 6 0 I 1· 5 47•5JJ I 18 12•297 88 
7 • 8J I 82 41•383 63 9 • I 3 4 67 
8 • I 4 7 I I J 42·488 87 I 3 • 9 6 5 I 02 
8 • I 0 I 76 28·889 67 7•6'' 90 
I • 14 4 66 Jo)42 83 5. 8 4 6 I I J 
3•066 I 3 0 2 0 • 8 I I I 4 3 I 4 • 6 50 67 
I • 67 I NS 3 • 3 4 3 I I 9 2•428 I 7 5 
J. 86 6 I 21 J6·060 91 7·669 I I 4 
2 • 60 I 3 I 42·909 82 4•056 JS 
4. 89 6 ~9 14 • 8 9 I 78 I 7 • 0 7 6 I 2 2 
2 • 26 I N5 2. 6 6 5 66 I • 3 5I 72 
6•590 96 2 6 • 5 I 9 I I 9 6. 41 6 I 2 I 
J,• 8 9 4 57 32·85) I I 4 7·656 76 
6. 54 0 I 2 9 2 ••• 2 0 98 8. J 7 7 I 4 9 
8·305 lOS 17•656 I D 4 9 ol I 8 I 4 2 
,:. 77 2 83 8·223 I J 2 2 • 8 0 6 105 
I 0 • 50 4 96 I 6 • 4 4 6 I I 2 5•025 I 6 2 J:• I 8 5 I 7 6 I 2 • 7 I 3 I 16 22•286 I 3 8 





5581·602 109 126-194 I 12 )41•155 I 3 I 
3 0 7 1 • ·9 56 I I 6 ••• 7 61 108 173•330 I 4 9 
1 2'. 8 9 7 I 0 I I • 0 4 8 I 26 6·557 202 
2 '7;. 7 4 9 I 0 I 80•385 I I 4 IS6•082 I I 5 
I I 0, • e 0 5 I 0 5 36•475 103 I 0 I • 58 7 124 
41,• I )8 99 I 0 • 4 6 2 I 71 9•221 94 
3 8'. 9 55 I J 4 I 3 • 4 I 0 III 36•641 I 54 
54 .. 55 I 0 5 6 .. 49 90 8·692 I 57 
I 2 • 9 I 9 I 36 8•490 I 92 
194•019 I I 6 119•507 I 4 5 
20·827 I 2 5 17•283 94 
8 I • 8 8 5 I 06 6 • 2 2 I 85 35•002 I 3 6 
I • 4 6 0 I I 9 68 9J 3·398 ••• 
9·884 I 0 9 9•052 105 37·609 I 2 5 
26•254 98 8 • 4 0 I 96 I 9 • 4 0 4 108 
)·472 99 7·259 I 0 9 15·794 I 09 
I 0 • n I 8 I I 0 3, 2 6 I 70 8 • 2 9 I I 06 
2 8 6·189 NS 30 N5 
2•433 96 10•007 I 70 2•526 137 
I 0 3 258 32 NS 2 • I I 0 57 
9 I 2 NS 27 159 885 I 57 
9 I 9 I 0 I 3 .. 29 256 2 • 3 9 I I 6 3 
~·606 I 08 771 93 J. 2 7 6 93 
I • 4 52 89 25 36 3 I I 69 
2 • 58 I 93 609 I 57 2 • I 7 4 I 4 2 
d. 41 7 I I 8 70 I I 9 23 I I 5 
~. ]7 2 III 220 9 I 677 761 
4 9 I N5 4 I I 03 I 2 5 80 
1' J 58 80 5·690 NS I 0 I 4 3 
~. 7 9 0 66 569 96 522 I 0 7 
•660 I 09 I 0 9 62 468 2 I A r· 97 I ol 42 90 1•41 5 275 48 I SB 8J2 I 0 I 228 I 8 8 6 I B ,, 345 177 2 • 6 I 4 I 27 •727 I 55 53. I 52 I • I 2 8 108 • J 4 7 I 0 I 2 BI 27 50 66 8 9 0 I 0 9 2·625 192 2 • 0 2 I I 4 2 
• I 3 2 86 209 96 6 I 4 49 
• 9 2 0 I I 7 2 I I 69 59 I 8 4 
~ 835 42 I 6 J 52 490 I 2 I 




DER HANDEL DER EWG 
nach· CST-Tellen und wichtigen Partnern 
Kumulierte Wem ln uusend Dollar Import Indices: VerJielchszeltraum des Vorjahres • 100 
JAli.-JUNI JAII.-JUIN 
EWG • CEE France Belg. ·Lux. Nederlancl Deutschland lulla 1962 (BP.) 
Ursprung - Orlglne 1000. IIndiees 1000$ IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000. Jlndlces 
1 
1000. I Indices 
3 : Mineralische Brennstoffe 
H 0 N D E 2043.246 109 69•237 I CI 225·553 I I 0 346o482 102 530·196 120 371•778 III 
INTRA CEE 629·778 105 6 0 • 6 8 I 89 I I 2 • 7 6 7 108 72o861 109 6 8 • 8 I 7 146 34·672 I I 0 
oAOM 217·632 125 50·559 I I 9 2·684 108 9. 6 16 88 66•376 I 4 I I 0 • 2 0 I 494 PAYS TIERS 1387ol36 107 77.997 IOn 108,567 III 264·007 I 0 I 409•717 I I 5 32~·868 I 09 A E L E 56.549 146 I 0 • Al 0 I 2 9 4. 2 2 2 I I 4 I 7 • 7 6 2 128 22•060 235 2•095 58 COMMONWEALTH OM 302.291 I 0 7 8 6. 6 14 90 I 2 • 8 57 294 7 4. 52 6 I I 0 65•582 I 0 I 8 4 • 7 I 4 I I 8 
FR AN CE 22·768 I I 8 6 • 7 6 6 167 I , 9 6 4 55 13•381 I 3 I 2. 6 57 98 BELCIOUE LUXBC 45·526 I I 3 I 2 • 50 2 94 2 I • 9 I 6 I I 8 7 • 7 4 7 137 3. 3 6 3 I I 6 PAYS BAS 108·562 I I 5 2 5., 06 ~ 9 41 • 3 8 I I I 0 39•167 143 2. 9 0 8 224 ALLEHAG NE AT 236.731 98 99•148 89 65·919 I 0 6 45·920 I I 3 2 5. 7 4 4 I 05 I TAL I E I 6 • 2 II 123 3•925 8 5 701 I 4 9 3. 0 6 3 74 8 • 52 2 2 I 5 
KOWEIT 236.974 105 7 I • 7 6 5 9 I 8•812 603 54.879 I 0 0 2 0 • 9 I 3 106 80•605 I I 3 IRAK 204·932 I 0 5 73.418 I I 5 27·922 123 44•900 I 0 9 58•692 86 
• • D E P 0 A SI S SA 167·492 I 4 I 141·796 I I 9 25·557 NS I 3 9 NS IRAN I 52 • 59 I 99 I 5 • 6 7 8 I 50 I 6 • 0 6 9 59 11·822 72 103•995 I 2 I 5. 0 2 7 37 VENEZUELA 127·325 125 '5ol53 I 0 8 11,496 125 2 4 • 6 4 I 100 59·009 I 4 9 7•026 I 4 8 ETATS UNIS 124·282 106 llo181 97 II • I 0 I I I 7 I 6 • 9 I 9 93 4 7 • 2 8 I I I 4 37•800 I 0 2 ARASIE SEOUDITr 115ol27 85 I 9 • 9 I 0 8 I 7 I 0 9 9 • I 7 I 85 27•801 63 57•535 I 2 I u R s s 90.7~6 I 0 I 'I • 3 8 (. 7 4 2. 7 9 0 I 58 7 I 7 I 0 0 23•338 I I 0 42•555 I I 5 ROYAUHE UNI 50. 6 0 2 I 53 8·646 I 4 3 4 • I 0 8 I I 4 17o33S I 2 9 I 8 • 3 2 I 243 I • 9 9 2 88 SYRIE 4 3. 4 2 4 87 42·659 88 765 N5 oANTILLES NEERL 33ol74 NS 733 NS 1·949 266 7 '8 7 9 73 I 8 • BI 7 158 3. 7 9 6 I 8 4 QATAR 32·535 222 I 2 • 8 4 9 e e J '4 4 0 NS I 2 • 53 7 NS 3•709 NS LI BAN J I , 4 6 I 96 3. 4 8 2 I I 5 27·979 94 TUNISIE 2 9. 7 82 I 3 5 9. 9 3 4 238 15,679 I 03 268 NS 3•901 149 LI B Y E I 8 • 3 6 2 NS 6. 9 59 NS 3. 0 I 8 NS 3. 2 59 NS 5 • I 2 6 NS ROUMANIE I 7 • 8 4 9 I I 2 6. 0 7 5 I I 6 5 I 6 69 53 62 9·346 III 1•859 129 POLOCNE I 2 • 8 9 7 108 2 • 2 II 9 I 4 9 196 I ol 0 6 I 54 4. 0 6 9 94 5. 4 8 2 I 2 3 EGYPTE 11·576 234 221 NS 946 NS I 0 • 4 0 9 2 I I NIGERIA FED I 0 • 6 2 6 NS J. 59 5 846 6 • 8 3 I NS COLOHBIE 9·653 72 I NS 6 '57 7 IOJ 3o075 44 INDONESIE 9·649 I 0 7 481 I I 3 7 , 0 9 2 99 I • 4 6 I I 3 0 615 170 
• • D E P AL GER I ENS 8·627 4 I I 6 NS 735 4 2 I • 7 3 5 NS 6 • I 4 I NS SAHREIN 7·382 3 I 2 • 9 I 0 I I 9 I • 8 II 91 2 • 5 I 0 13 I 5 I NS 
•CA BON 6 • ~58 NS 6 • B 5 A 97 
FED INDES OCCID 5•825 NS 95 NS 5. 4 0 4 9 I 293 NS 33 NS TCHECOSLOVAOUIE 5 • 7 3 4 I 0 5 46 26 150 66 5•007 III 53 I 96 ESPAGNE 4. 9 9 6 I I 0 
' • 7 7' 109 I NS I 9 100 I 9 0 NS I 2 8 ISRAEL 4. 3 7 3 365 8 I 36 NS 4•329 NS ADEN 4. 2 4 5 372 9 3 I 659 I • 0 I 3 NS 2•104 NS I 9 7 27 BORNEO NRD B R I T 4. 0 2 7 53 93 92 3·934 157 
l, 4 : Rohstoffe 
H 0 N D E 339Jo920 97 781 •262 95 406ol59 97 300·082 92 1147•963 94 756•454 I 06 
INTRA CEE 563.598 III 65·705 I 0 5 127,922 106 65ol52 I I 0 172•760 I 08 132•059 124 
•AOM 252oJI9 96 163·267 I CI 25,117 7 I 9. 4 9 6 82 39•J84 95 I 5 • o 55 I I 2 PAYS TIERS 2575·626 94 552·277 92 253.120 96 225ol97 89 935<819 91 609·213 102 A E L E 475·636 I 0 0 60.835 97 sa,?J6 105 4 6 • 7 4 • 95 •200•841 97 I I 0 • 4 8 0 107 COHHON~EALTH OH 640.043 I 0 I 179.360 96 8 J. 6 7 6 106 40.609 92 I 8 5 • 8 9 I 99 150·709 I I 2 
FRAIHE 218·900 I I J 72·356 106 I 0 • 4 54 107 68•896 109 67•194 130 BELGIOUE LUXBC 93·728 I I J 2 4 • 6 2 5 103 28·506 I 2 I 30•335 I I 3 I 0 • 2 6 2 I I 8 PAYS BAS I 02· 907 I 0 4 13·992 I I 3 J 2, 0 2 I 97 48•772 I 05 8 • I 2 2 I I 2 ALLEHAG NE ~F 108·559 I I 2 I 8 • 3 8 • I 0 2 I 9, 8 9 8 I 2 I 23·792 I 0 I 4 6 • 6 8 I I I 9 I TAL I E 39·506 105 8·700 lOS 3. 6 4 7 I I 9 2. 4 0 0 104 24•757 103 
ETAT 5 UNIS 390o858 73 5., 4 7 60 27p966 70 .,,953 BI 144•366 7 I I I I • 4 2 6 85 SUEDE 213·911 93 Jlo138 9 I 30·475 97 24·546 86 104•666 94 23•086 95 AUSTRALIE 185·598 108 68·432 9 5 2 6 • 2 I 2 103 I , 0 6 7 70 2.9•300 I 03 60•587· I 3 6 ROYAUHE UNI 95-404 126 I 2 • 7 S 4 I C 4 2 I • 7 2 7 I I 6 I 0 • 7 I 9 123 25•438 I 3 6 2 4. 7 6 6 I 4 5 NOUV ZELANDE 9 3 • 50 I III 0 o1 I J I 0 I I 9 • 2 0 3 120 4 • 6 3 6 7 I 15•860 126 I 3 • 8 9 I I 4 9 UNION SUD AFR 93·382 I 2 9 28ol24 I 6 I I I • 6 0 0 I I 7 6.44 2 I 6 I 26•809 I I 3 2 0. 4 0 7 140 AUTRICHE 76·895 93 I • 5 I A 99 689 135 I • 6 0 5 6 5 25•807 9 I 47•276 95 FINLANDE 72·~82 92 IA•97A 87 6,854 95 I 6 • 8 I 0 90 2 6. 9 Al 97 9•299 87 8RESIL 7 2 • 52 I I 0 7 I 5 • 7 2 9 e J 4' 7 2 7 242 5 '0 52 I 2 7 4 I • I 55 105 5. 8 58 I 4 9 u R s s 70.292 I J I I 5 • I 58 I I 9 6·603 I 2 9 4, 57 I I 6 I 28·799 I 2 5 I 5 • I 6 I 159 HALAISIE FEO 69·776 97 2 • I 56 107 2. 6 9 0 98 2 • I 4 4 I 0 9 25•482 96 I 7 • 3 0 4 87 CANADA 69.JIO 89 1~·58• I 0 6 5·699 66 5., 8 6 I 2 I 23•950 77 I 5 • 8 8 9 I 0 4 
.A-RGENTINE 6 7 • 50 I 75 I 7 • 7 I 8 69 9·079 77 5·028 50 2 I • 4 9 8 82 14 • I 7 8 85 oSENECAL 6 2. 9 2 J Ns I • 59 9 96 I 9 NS 275 NS 804 62 226 32 NIGERIA FED 57 • 9 0 I 95 3·881 58 8. 4 4 0 I 2 6 I 0 • 0 0 4 90 28•271 I I 7 7. 3 0 5 6 I HAROC 49.641 89 5 • 4 57 96 6' 2 21 86 2. 8 7 0 74 11•386 87 3•707 72 PAKISTAll 62·507 99 I 2 • I 2 I 88 I 2 !' 5 J 0 167 2 • 57 7 82 10•338 74 4, 9 4 I I I 3 TUROUIE 4·o • 2 e s 125 2. 8 4 7 89 3. 6 8 6 I 4 5 9 57 I 9 2 I 3 • 2 3 I I I 0 I 9 • 7 6 4 I 3 9 •CONGO LEO 39·528 73 .. 420 80 16,.274 58 2 • 8 6 3 59 IJ • I 30 104 2•861 82 ESPAGNE 38·295 66 6 • 9 3 p I 2 3 I • 5 Al I I 9 9"2 3 66 I 5 • 8 7 8 78 I 3 • 0 I 5 4 5 NORVEGE J7oJ86 89 8. Al 9 102 2' 4 3 5 125 4 ' 6 3 7 93 I 8 • 8 9 7 77 3 • I 9 8 I 2 6 UNION I~DIENNE 37.020 I 3 9 5 • 9 6 I 88 2. 9 6 8 91 2. 3 0 5 I 0 6 I 7 • 3 6 3 I 8 7 Bo443 I 6 I PEROU 36.6~0 9 I 6·069 I 7 3 6 • 2 4 5 93 I • 9 6 I 70 I 9 • 7 I 2 82 2·71J 88 HEXIOUE 2 9. 6 3 7 I 4 2 0·69~ I 3 3 I • 9 14 132 I • 59 9 I I J I 0 • 3 7 5 170 5•054 133 PHILIPPINES 29.015 59 2. Jl6 79 1•405 3 I 6., 8 8 40 I 6 • 2 9 6 68 2. 81 0 I 3 0 THAILANDE 27oll0 I J I J • 6 9 I 266 4 • I 0 2 I 3 2 5. 3 56 178 8 .. 4 5 99 5 • 8 I 6 •J I 9 oCOTE I V 0 IRE 27·089 NS I • 6 7 2 82 I • 0 8 9 NS I • 2 4 9 NS 8 • 8 I 0 I 3 7 ''269 133 YOUGOSLAVIE 26·357 III 70. 67 472 99 767 89 8•642 I I 6 I 5' 7 7 0 I I 6 SOUDAN 26·222 I 55 3·970 I 6 I J. 0 7 3 256 I , 2 J 8 I 20 8•969 I 7 I 8. 9 7 2 1?8 DANEHARK 2o6•8JO I I 2 
'. 0 9 7. I C J 782 I 2 I I • 7 2 I 207 17 .. 65 I I 2 2•065 92 
108 
I 
JAIL-JUIII JAIL-JUIII ' EWG • CEE France Belg. -Lux. I 
l961 I 
Bestlmmun& • Oestlnatlon 1000. ltndlc:a 1000. ltndlc:a 1000. ltndl ... 
31: Prodults oergftlques I 
' 
I 
M 0 N D E 960o214 I 0 I ll2ol67 94 15•830 I I I 
I NT HA CEE 464,208 I 0 4 34, I 6 8 12 9 50 .. 19 I 2 ~ 
•AOM 36,729 68 Jo,5.oa 69 .• 6. I '<I 
PAYS Tl ER S 375,871 99 67t491 97 23, 7.0 5 10~ 
A E L E 216,875 106 34, I 19 I 0 4 20·563 I 0~ 
COMMONWEALTH OM 2 I , 04 7 77 8•5" I 52 J56 6~ 
FRAN~E 155rl75 94 I 4 • 9 5·5 I I 0 
IIELOIOUE LUXBO 126,137 I 0 6 8, 02 I I 6 5 
PAYS 8A5 llr712 I 06 I • 9 7 I 132 21r674 I 23 
ALLENAGNE RF 68, 7 .. 136 12o657 I 2 7 9r864 I 4 I 
ITALIE J 0 • I 7 J I 0 2 •• 519 94 J. 6 2 6 1 1·8 
SUISSE , 88r67J I I 5 15,J06 I 4 9 llr231 1 oa 
ROTAUNE UNI , 7Jt711 12 I llt627 86 2rJ84 I 4 J 
SUEDE , 45,227 85 I • 606 42 I , J 8 9 59 
DAMEMARK '6·282 108 894 III 2·668 107 
• ~ D E P ALGElet <NS 2 7. 9 •• 65 26·499 65 57 570 
AUTRICHE , 25rJ46 93 400 I 4 5 696 81 
NORYEGE I 4, 6 7 9 98 I • 6 5 J 2 I I I • 8 6 5 I 2 9 
ES P AG NE. I 0 • 4 8 7 I 6 8 2 • 0 2 I 70 4-9 306 
TURQUIE I, o 4 6 62 '. '4 5 86 I 7 6 152 
TUNtSIE 7·573 99 6·901 97 
GRECE 5r466 I 4 8 I • J7J 247 247 NS 
SINQAPOUR 4, 6 9 I 59 2.' 16 NS II I J I 
NI.CERIA FED 4. 237 I I 9 2 • 2 4 8 I 9 8 I 7 9 68 
UNION SUD AFR Jo821 167 9 I 2 55 II 550 
IÜROC ,,606 
'' 
2. 56' 29 I J 9 I 32 
P 0 II T U.G AL 2' 9 57 62 
·''' 
69 JJO 87 
ETATS UNIS 2r859 I 0 5 I • I 00 I 7 2 9 41 
FINLANDE 2 • 80 I 12' h 62 70 104 
CHYPRE 2,797 146 915 I I 0 2 I 0 0 
GHANA 2r554 95 I • 0 4 2 I J6 67 74 
JAPON 2rJ7J 7J 31 
' IRLAND[ 2oJ26 14' t.J 5 2 8 I I • I OS 161 
•SENEGAL I , 92 6 NS I • 048 I 0 I 16 NS 
PROY ES PA ON AFR I, 6 J 0 NS I , I 2 6 NS 22 IIJ 
•COTE IYOIRE I , 57 9 NS I • I 61 16 
LIBYE I, J 8 2 I 07 347 202 
LI BAN I, 371 58 58J I 21 108 I I 4 
CIBRALTAR MALTE I, 141 57 75J 79 
y·o U 0 0 5 LA V I E I, 141 6J SJ I 8 9 JO JOD 
•ANliLLES NEERL I • 017 NS I J 433 
1et4 . Matllres premltres . 
N 0 N D [ 937·424 105 310•935 IOJ 'I 7 0. '9 4 I I 0 
INTRA CEE 55?rJOI I I 0 214o234 I I 0 104r46J I I J 
•AOM I 6, 5 J 9 88 12·971 85 Ir J 4 8 I 4 6 
PAY 5 TIERS 363,085 100 13•723 92 64rS83 106 
A [ L [ 174t882 lOS 42t483 94 28r806 11'7 
CONMONIEALTH OM I 4 • I 7 7 I 0 8 I .• 2 7 6 8 I 2•342 I 06 
FRANC[ 69,787 105 JO ol II 1'05 
IELOIOUE LUXIO 122r765 107 72,300 I 0 5 
PAYS lAS 63,701 109 I 0 • 531 I 0 0 27t854 I I 5 
ALLEHAG NE RF 111, 9•o 109 67•529 I 0 6 36tll5 I I 7 
I TA_LI [ 123ol01 I I 7 63·874 I 2 2 IO•JBJ I I~ 
IIOTAUIC€ UM 1. 62t701 98 17.018 84 17' 071 I I 7 
ETATS UNIS S4r290 107 11•024 I 0 5 12r202 I 02 
SUISSE , 45tl92 I I 8 18 .. 45 I I 4 ',. 9 6 I I 9 
AUTRICHE , 28,860 96 I t 998 54 ',. 0 4 139 
SUE OE I 9, 4 71 I II 2. I 9 9 III I o 6 8 4 I I 2 
ESPACNE I 2, J 41 I I 0 5r974 99 I , 57 7 2 I 0 
u.R s lS llr7S9 96 I t I J 4 86 2•865 es 
••DEP ALCEIIIENS 9r626 85 I • 8 0 4 84 . I 2 2 I 4 5 
DANENARK 1r654 I 0 2 709 9 I I, I 4 0 121 
TCHECOSLOYAOUIE 7' 96' 90 I , 2 2 4 I I 5 2r5J6 59 
HOIIORIE 7rJ27 94 I • 7 37 95 I , 9 0 0 167 
JAP~N 6, 0 I 2 68 ·712 40 2 • I OJ 76 
FINLANDE Sr919 100 940 I I 0 6 '. 108 
.IIAROC 5,727 99 4r204 86 I II I 48 
Y o·u 0 0 S L A V I E 5r407 76 I • 0 4 4 I I J 5 I 9 71 
NORYECE St400 92 729 66 I • 52 J 92 
ROUIIANIE 4,279 74 809 48 16. Jl 
GRECE 't 9 2 6 92 1•409 
'' 
558 I I 8 
P11RTUCAL . ,,899 I I 0 985 96 488 12' 
CANADA Jr787 1.19 2 I 5 I I 0 575 166 
ISRAEL Jr765 6J· 956 I Jl Ir J 91 I 41 
p·~oGNE ,,547 89 2 72 47 I t J I 9 72 
BRESIL Jr256 I I 8 749 I 8 I I • 4 04 I I 7 
UNION suo AP'R 2' 89 8 77 370 I 80 I 2 J 74 
ZONE MARK ESl 2, 80 I 74 285 56 I • 071 90 
IRAN 2t675 I 0 5 628 275 I 6 200 
CHI NE CONTiliEHT 2t569 6 I I • 6 90 80 71 NS 
8ULOARIE 2,452 I 2 2 59 ,, I 99 209 
COLOMIIE 2' 29 4 III 2 71 20. I 02 42 
AUSTRAL IE 2·083 I 26 J 00 I 7 9 379 I I 7 
COMMERCE OE LA CEE 
par sectlons CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeurs cumultes en mllllers de clollars 
lndlc:a: mime p6rlode de l'annte priddente • 100 
Nedertand Deutschland ltalla (BR.) 
1000. ltndtc:a 1000. ltndlc:a 1000S I lndtc:a 
268·397 I 0 6 358·050 96 115•770 106 
119;56'8 I 18 242•721 93 I 7 • 632 I 2 4 
I , 6 4 7 38 I • 06 5 59 3•045 I 0 I 
122,631 97 IOOt249 106 6 I • 7 8 8 95 
I 08,0 I 5 I 0 4 82•205 I 00 ... 973 I 2 • 
5 .. 97 40 I • 2 2 5 I 06 5•728 8J 
25r794 100 I05t427 87 9 .. 9 9 I 53 
4 7 • 4 8 I III 70•067 99 568 77 
47·868 97 5•269 96 
43,624 137 2•596 131 
2·669 2·5 0 19•359 94 
I J, 31 9 140 27d20 98 21.6 9 7 I I 2 
42t529 120 6t924 I 84 8•247 189 
2 8 t 4 8 I 85 12 • 06 I 89 I • 69 0 57J 
I 5 • 8 J I I 0 6 16·869 I I J 20 7 
J71 I I J I I • 00 9 58 
994 I I 0 IJ•72J 81 9•5JJ I I 5 
6.'. 8 80 •• 7 8 2 I 02 J I IOJ 
534 227 7·600 'J4 28J J5 
406 87 67 87 4. 0 52 47 
I NS 
' 
50 668 IJO 
4 6 I 2 I 7 J6J I I 9 3•022 I I 6 
2·354 J2 I 0 200 
180 65 I J 8 2 I 2 I ,·49 2 82 
2. 6 6 '· N5 242 I 70 48 I I 4 I 18 89 7JI 42 
51' J2 726 107 755 6 I 
222 I 09 722 62 806 I II 
787 16 4 I • 920 I I 4 2 22 
. s 4 I 0 6 2S 16 7 I , 7 J I II J 
224 6 I 79 99 I • I 4 2 
'' SJS 210 I, OOJ I 56 804 59 
I 7 74 I • 06 9 15 0 
2 NS I 100 859 5 54 
256 I 0 44 I 22 I 8 2 46 
2 NS 5 NS 4 0. 80 
i 294 I 20 7 4 I es 47 9 59 227 574 4S 
' 246 27 
' 
100 I 4 6 99 
I 442 I 87 I 54 29 462 46 








1 170•807 04 192•004 107 93-• 284 I 0 I 
' I 01 o1 96 07 IOOoJ06 III 
'7 '·' 0 2 107 
I . 9 I 7 89 I , 0 7-6 I 0 I .220 
45 
68,694 0 I 90;622 I 04 55 •• 6 J 91 
J2r802 II 49,808 I OS 20t91J I OJ 
··823 II 2•766 I I S 2•970 106 
13r75S 13 II ... 27 100 7•794 ;9 
29·327 00 17' 951 I 34 3 •. I 8 7 I 38 
22•963 lOS 2•353 I I 0 
50r528 09 23•761 106 
7·586 09 41•265 III 
.. '460 02 8, 4 I 0 94 5•747 IOD 
9, 17. 04 I 2, 28 7 I 06 9•603 I 19 
• , 31 9 II 1Jt798 I 2 J 6 • I J 4 I I 5 
J, 4 2 I 07 I S • 2 4 6 I 0 I 4. 7" 86 
6, 7 2 I 29 5•435 I I 0 2•732 I 2 J 
I • 70 8 OJ I • 8 6 I 148 I • 228 ., 
I 2 I • 0 I 9 64 6•740 I I J 
I 4 2 117 SJ9 86 I 9 20 
I , 91 J I 0 4 4•J7S 102 5 I 7 10 
I , 6 J 4 I 22 I t 2 9 J 74 I • 2 7 6 JOD 
I t I 6 3 I I 5 1•863 76 664 48 
I , 4 50 I 28 9JJ 41 8 I 4 88 
I 2·6JJ I I 2 I • 6 I J 86 99 40 
622 265 7 ~I I 4 I 72 104 
I, 015 55 I, 7 I 9 127 I • 0 4 0 49 
I • J 2 I 120 I • 2 2 5 14 .602 I I 0 
1 6 6 6 I 983 281 2 • I !17 72 
4 I 0 I I 4 953 84 596 78 
647 120 I • J 19 99 460 I 67 
1·792 I 12 278 75 927 I J7 
58 0 16 650 109 I 8 8 122 ,,. I 02 994 I 86 421 86 
384 106 308 I I 7 4 I I l!l 
447 
" 
1·750 I 0 I 208 97 
I • 27 9 82 I 66 ,, 
404 69 I ol 99 88 421 I 15 
I 2 6 NS 2 I I 75 654 
" I 4 6 J5 874 I 51 I • I 7 4 I 48 
I • 2 6 8 NS 588 232 6!1 71 
525 I I I 545 159 SJ4 I I 7 
109 
. 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Tellen und wichtigen Partnern 
Kumulierte Werte ln tausend Dollar Import Indices: Ve'llelchszeltnum des Vorjahres • 100 
,IAJI.-JUIII ,IAII.-JUIN 
EWG • CEE Franc Bell .• Lux. Nederland DeutSchland ltalla 19~2- (Bl) 
Ursprung • Or/g/ne 1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000S IIndiees 1000. IIndiees 1000S IIndlees 1000. I 
Indices 
5 : Chemische Erzeugnisse 
. 
H 0 N D E 966.550 108 212·09 I I 4 I .. I • I 71 106 160·912 I 0 4 239~556 109 190•814 I 07 
INTRA CEE 468·852 III I 0 I • 085 I 2 5 97·078 103 92o557 I 00 86•976 III 9 I • I 56 I I 9 
oAOH 8. 7 8 2 I 0 6 8. 3 6 I I 08 I 0 6 252 _ I 0 2 71 149 46 64 2 I 3 
PAYS TIERS 466·896 I 0 5 102·6 SI 105 63,982 III 68,253 I 0 9 152•4)1 I 08 99•579 99 
A E L E I 8 5 • 52 I I I 2 3 6. 0 5 I I 0 2 I • 9 9 4 I 3 I 3 0 • 8 I 3 107 59•946 I 16 36.735 I OS 
COMMONWEALTH OM 9 •• 58 67 I • 8 5 26 335 I 58 3. 59 5 I I 8 I • 9 8 7 I )I I • 6 6 6 84 
FRANCE 98o362 I 0 7 36·225 93 I 0 • 8 50 103 "·594 I I 5 I 9 • 6 9 3 I 3 2 8ELGIOUE LUXBG 59·334 III I 5 • 9 7 I 2 4 25·495 I 0 I 15 • I 90 I I 6 2•692 I I 2 
PAYS BA5 7 7 • 4 I 3 I I 7 I 6 • 7 7 124 2 I, 52 8 I 09 23•748 I 16 I 5 • 3 50 I 2 4 
ALLEHAG NE Rr 192·035 III 5 I • 3 I 120 35o743 I I 3 5 I , 6 8 0 I 00 53 • 4 2 I I I 3 
I TAL I E 4 I • 70 8 I I 5 I 6 • 9 0 I 6 9 3·582 I 05 4·732 I 0 I I 6 • 4 6 6 97 
ETATS UNIS I 9 9 • 6 8 I I 0 4 '5. 8 8 I I 6 I 6, 8 0 6 89 23,834 III 65•618 103 67•575 I 0 2 
ROYAUME UNI . 82·627 I I 2 I 3 • 5 6 I 0 6 I I • 3 2 I I 2 3 20,099 I 0 6 I 9 • 6 57 I 2 0 18•004 lOB 
SUISSE 73·930 I I 6 I 8 • 4 3 I I 3 7•860 I 55 6·521 I 2 I 27•170 I I 5 I 3 • 91 6 97 
SUEDE I I , 6 0 2 I I 0 I • 7 9 12 3 1·382 lOS I • 6 I 3 91 5•358 I I 3 I • 4 9 0 I I 8 
GUINEE REP 7' 53 7 I I 9 5. 9 I I 3 I 2 NS I • 6 3.4 88 
JAPON 6' 9 9 7 86 9 6 15 0 542 I 59 I • 4 57 73 3 • 2 3 I 97 8 I I 64 
DANEMARK 6. 30 5 I I 2 I • 3 5 I 56 6 20 I 4 5 I • 3 2 2 106 2. 2 0 8 106 840 84 
AUTRICHE 5' 8 56 III 3 I 3 83 409 I I 5 463 80 3•057 I 07 I! 6 I 6 I 46 
• • D EP ALGERI ENS 5,702 226 5. 6 I 230 26 96 2 NS I 3 45 22 122 
u R s s 5. 6 7 2_ 74 730 90 240 I 3 3 463 6 I I ol 49 I I 8 3•090 63 
T C H E C 0 S L 0 V A,O U I E s.665 96 2S4 68 224 88 473 84 2 • 7 I 8 I 02 I • 9 9 6 97 
POLOGNE S·S29 76 353 77 795 I 2 5 393 I 4 2 2•929 64 I • 0 59 8 I 
ESPoGNE 5. 413 I I 9 I• 179 92 639 I 80 740 I 2 8 2 • 0 6 I I I 9 794 133 
HEXIOUE 5·3'76 I 4 2 222 6 9 4 43 62 I ol 40 I 52 3•355 130 6 I 6 l 8 3 
ZONE HARK EST 3,927 I 05 42 62 I • 4 3 8 I I 6 I • 2 9 8 I 3 6 749 86 ARGENTIME 3. 70 7 108 49 tOS 89 82 526 76 I • 00 7 89 I • 2 3 6 I 8 3 
TUNISIE 3·228 108 2. 87 95 839 I 8 6 2 200 
NORVEGE 2·725 1.0 0 27 III 262 105 566 I 0 8 I • 0 5 I 89 4 I 9 I 0 8 
CANADA 2·672 3 I I i 3 2 246 I 4 9 488 8 I I • I 8 2 I 58 6 4•3 43 
PORTUGAL . 2·676 I I 3 I 2 47 140 I 2 7 229 57 I • 4 4 3 I 57 452 152 CHI NE CONTI NENT 2 • 4 I 6 166 91 I 56 I 00 I 3 3 428 2 3 I 798 I 57 I 9 9 I 7 5 
HONDURAS B R I T 2. 06 6 Ns 61 NS 6 32 I • 99 I I 3 5 8 21 
YOUGOSLAVIE I • 6 4 5 64 19 202 82 820 82 I 8 2 80 I 66 56 I 65 
••REUNION COMOR I • 4 6 7 53 I• 83 5 I 23 I 6 6 SI 63 I 0 N5 UNION INDIENNE I • 4 5 I I 00 70 'I I 0 I 50 233 74 200 I 0 2 67 89 ISRAEL I • 39 6 73 79 I 0 I 98 146 335 77 I I 2 I 4 0 772 ~2 NOUV ZELANDE I • 3 3 5 I 7 0 20 I 4 0 320 I 7 4 242 82 653 3 0 I 8RESIL I • 3 0 6 I 2 2 21 96 8 800 I 2 6 247 599 I 4 4 52 79 UNION SUD AFA I • 2 8 4 I 2 8 39 63 4 I 73 4S2 1.3 4 428 2 33 I 2 4 253 HONGRIE I • 2 2 8 98 91 I 4 I 2 8 I 225 90 '6 429 77 237 98 
7 : Maschinen und Fahrzeuge 
M .o N D E 3295·677 22 705· 2 I I I 3 2 5 .i I • 0 I 2 I 12 735·693 I I 6 7 I 7 • 2 4 I I 7 596•520 I 3 7 
INTRA CEE 1804o483 23 3 6 3. 277 I 3 8 356·423 I 0 7 481·866 I I 6 305•391 24 297•52e I 3 8 
•AOH 3o470 73 2. 867 300 388 II I 6 5 159 20 05 30 79 PAYS TIERS 1487·489 22 339 067 I 2 6 I 8 6 • 2 0 I 124 253o662 I I 5 411•830 I 2 298•729 I 3 7 A 'E L E 726,376 19 I 52 2 8 I 133 85·019 103 l)lo788 I 0 4 221•705 I 8 135•583 I 3 6 COMMONWEALTH DM I 8 • 2 8 8 39 3 371 I I 3 3. 2 0 7 I 7 7 3. 91 8 200 6•486 I 7 I • 3 0 6 I 56 
FRANCE 3 I 8 • 8 I 7 I 9 86·539 96 63·830 I 2 8 I 2 I • 6 I S 36 67•033 126 BELGIGUE LUXBG 221·650 16 26 686 I 3 9 157ol63 I 0 8 27·359 34 I 2 • 4 6 4 17e PAYS 8AS 166·092 09 23 084 I 4 4 65,689 I 0 2 61 •537 04 I 5 • 7 8 2 I I 8 ALLEHAG NE RF 867·309 26 229 045 I 3 4 I 8 0, 4 2 I I I 6 255,576 I I 8 202•267 I 4 2 ITALIE 230·615 33 86 '6 4 I 4 5 23·774 I 2 6 25·297 I )I 95•080 25 
ETATS UNIS 693·720 26 I 7 7 777 I 2 2 -aa,922 I 58 107,056 129 166•828 05 I 53 • I 3 9 I 6 6 AOYAUHE UNI 391o402 23 93 675 I 2 8 54,364 I I 8 75.392 I 02 85•966 25 82•007 I 4 6 SUISSE 153·911 I 0 3 I 073 I 2 7 I 2 • 7 7 3 I 21 22.700 97 6 I • 3 4 0 01 26•025 I 08 SUEDE 99.866 I 6 2 0. 6 59 I 8 0 I 2 • 6 52 58 I 8, 3 8 9 I I 6 )lo732 20 I 6 • 4 I 4 I 6 3 AUTRICHE . 37 .. 93 I 5 I • 999 I 3 0 2•061 I 0 7 6·528 I 2 3 2 I • 6 4 6 09 4•959 I 32 DANEHARK 33' 928 28 4. I 2 I I 6 6 2,272 135 7. 3 9 3 I I 9 14•709 09 ,.,,, 206 CANADA I 5, 6 I 8 27 3. 336 I I 3 3, I 3 7 180 3 .. 67 2 I 8 4•960 91 I • 0 I 8 I 4 5 JAPON I 2 • 2 7 5 208 675 603 I, 4 9 3 I 4 7 6,520 298 4•897 72 690 I 7 3 TCHECOSLOVAOUIE 10·936 I 02 I • 296 87 1·363 15 I , 9 4 2 98 4 ol I 0 9S 2 • I 55 I 10 NORVEGE 9. 7 57 I I 3 732 95 856 I 6 I I , 2 9 2 93 6•245 226 632 20 ZONE MARK EST 6' 7 0 I I I 5 2. I 4 9 I 3 I 9 6 I 15 2·274 I I 9 I • )I 7 I I 2 [SPAGNE 4. 57 9 170 606 I 4 3 2 4 I I 4 9 4 I 0 I 57 2 • 5 I 9 I 7 7 733 195 
.. DEP AL GER I ENS 2.874 294 2. 855 3 0 I 3 NS I 6 100 
u R s 5 
2' ' '' 
12 I 209 38 737 335 I 2 109 9 I 6 I 4 I 470 88 HONORIE 2·087 122 I I 6 I I 2 I 9 6 85 3 3 I I 2 6 936 I I 9 5 I ' 1 s~ IRAN I. 4 9 2 89 1 • 4 l I 81 3S 76 I 0 NS I 6 I 6 0 YOUGOSLAVIE I, 4 2 5 88 I 3 100 I 8 6 89 6 I 2 243 6 I 4 54 I ALANDE I • 3 5 I 78 35 NS 48 600 259 85 996 71 I S ISO PAKISTAN I • 2 0 I Ns I NS 60 333 I • 0 9 0 NS 70 NS POLOGNE I ··I 8 6 6 I 368 37 67 I 02 I I 4 I 56 386 80 2S I 76 FINLANDE 922 9 I I 5 I 0 0 24 I 0 224 73 391 I 6 0 2 6 I I 3 6 GRECE 550 12 I I I 6 120 30 NS 47 94 666 I 8 I HONG KONG SI 9 260 24 I 8 5 27 225 93 I 8 6 274 685 I 0 I I I 9 AUSTRAL IE 672 I I 8 I I 00 I 0 53 620 I 6 I 33 77 8 2 I UNION SUD AFR 470 I OS 2 22 100 91 8 I I 17 2 7 I I 0 8 I 6 229 ISRAEL 433 I 34 67 I 0 5 I 6 100 2 I I 7 S 2SS 879 76 37 PANAMA REP 399 23 
' 
I I I 9 8 31S 32 




EWG • CEE France 1961 
Bestimmune - Oestlnatlon 1000. IIndlees 1000. IIndiees 
5 : Prodults chlmlques 
" 
0 N D E 151A·I28 I 06 328•596 I 0 A 
INTRA CEE ASO•AII I I 2 83•908 I I 2 
eAOH 66-79A 90 57·229 87 
PAYS TIERS 1065-851 I 0 5 187•A59 107 
A E L E JA0•577 103 56 •• 7 8 I 03 
COMMONWEALTH OM 103·62) 95 IA•OOI 97 
FRANCE 98;977 2A 
BELOIOUE LUX80 82·086 05 20•553 I 0 8 
PAYS 8A5 93•52A 05 11·322 97 
ALLEMAG NE RF 8Ar3JA 08 3 I • A 8 2 I 09 
I T ~LI E 9 I, A 9 0 I 7 2 0 • ·55 I I J 4 
ROY4UME UNI . 92,683 0) 19 .. 38 9A 
5U I SSE . 8 I , 6 3 3 06 2 I , 2 0 9 I I 0 
ETATS UNIS 78o222 06 20•571 I 2 0 
SUEDE A 7 • 89 I 07 6. '6 7 I 2 2 
AUTRJCHE 65.678 06 3•969 I 4 0 
ESPAGNE 4 J o 6 5 I I 8 16.3 71 I) I 
DAMEMARK AOr279 02 ,,555 95 
JAPON 35•7A6 86 So553 93 
CHI NE CONTINENT J0-610 97 5. 3 36 2A5 
BRESIL 2 7. 5)1 137 8o055 I 8 0 
UNION INDIENNE 25-9)1 89 '. 4 4 4 93 
• • D E'P AL G.E R I E N S 2 5 • 0 8 I 70 2A•697 69 
EGYPTE 24-983 205 2 • 0 I 9 98 
FINLANDE 9·997 I 03 I • 9 9 I I 0 5 
NORVEGE 8·. 90 7 I 0 2 I • 7 6 7 8) 
GRECE 8 •• 57 III 2. 6 2 8 96 
YOUG05LAVIE 7·673 12. 670 93 
AUSTRAL I E 7·59A I 37 I, 597 I I A 
u R. 5 5 7. 57 7 183 3 • I 8 7 I 7 0 
HEX I OUE 5·366 I 0 I I • 8 A 6 I 3 2 
UNION SUD AFR .,883 I 0 A I • S 2 7 I I 8 
VENEZUELA 4-687 I 2 7 I • 4 3 9 98 
ARCENT I NE A, 2 4 I 9) I • 91 I 8 I 
COLOM81E '. 86 5 i I J I • 0 8 8 I 7 3 
TURQUIE 3. 79 8 12 0 I • 3 3 4 7A 
PORTUGAL '.50 6 80 2o393 8 I 
MAROC 2·603 9A 9. 9 79 9 I 
POLOCNE 2·S89 I I 3 I • 0 6 5 I 2 0 
IRLAN.DE 2. 26 0 12 8 I • 7 7 8 8. 
IRAN 2·090 ,. 2•017 I I 9 
7 : Machlnes et matirlel de transport 
M 0 N D E 5S06·308 I I 0 1002•723 III 
INTRA CEE I 8 9 I, 93 I I 2 A 330·029 I 17 
•AOH I 7 A • 6 I 5 81 160·)10 79 
PAYS TIERS 3A37-722 I 0 6 532•380 I I 9 
A E L E 1253-003 I 0 8 154•893 I 3 7 
COMMONWEALTH OM JIA·306 92 36•779 I I 2 
FRANCE 382,078 ,. 
BELGIGUE LUX 8 G 360o224 05 80 .. A7 ~2 
PAYS 8A5 45A.OJ9 I 7 36•729 I 2 2 
ALLEMAC NE RF 368,190 32 133o271 I 4 A 
I T 4 L I E 327e600 38 79•882 I 3 I 
ETATS UNIS )60,508 23 5 I • 96 4 I 4 I 
5UISSE 296-960 27 38.363 I I 8 
SUEDE 2 4 3, I 2 I I A 30•931 2 3 I 
ROYAUME UNI 239-532 03 35•267 40 
AUTRICME I 8 A • A 2 I 02 I I • 316 99 
AR CENT I NE 150-337 3 I 30 •658 A9 
DAMEHARK I 3 I. 5 IJ I 3 I 2 • 9 90 I 3 
ESPAGNE I I 7, 0 2 2 66 A0•887 7 I 
NORVEGE I 09 r6A7 84 I 4 • I ll 23 
FINLANDE 99,635 26 I 5, 3 8 3 88 
u R s s 96·7~0 93 39•929 73 
UNION INDIENNE 8 5 r.l9 7 04 8•539 3 I 
JAPON 79,838 25 6. 0 82 o I 
8RESIL 6 9 .. 40 92 9. 2 0 9 93 
YOUCOSLAVIE 68,)10 83 4•878 00 
UNION SUD A FR 62,057 96 6. 6 7 0 30 
--DEP ALGERIENS 58-622 62 56·318 62 
GRECE 57,642 12 I 9.082 70 
HEXJQUE 52,899 I I 8 8. 919 9 I 
CANADA 52·857 76 4-490 7 5 
AUSTRALJE A7·953 9 5 • 9 2 A I 3 I 
PORTUGAL . 47,809 95 llo895 i. 9 
ROUMAN I E 3 4,. ~I 9 I 6 2 3•742 77 
TUACUI E 33·526 80 3. 5 31 8 4 
CHILI 32-665 92 5. '9 4 94 
EGYPTE 3 I , A 4 9 69 I • 4 52 A7 
VENEZUELA 29.209 108 3, I 2 3 I 4 9 
INDONESJr 2 9, I 2 7 78 I • 8 6 5 9 I 
.1 SR A E L 28,289 62 9. 2 6 6 73 




130•13) I 03 
5 I r J 51 I 1'3 




... 610 I 2 A 
2 I, 0 A 6 I 0 A 
12r970 I 21 
2•732 100 
9. 55 0 I 3 5 
2r759 107 
9 • 0 I 2 97 
• '56 7 ,. 
I•7AI 100 
I, 57 6 I 00 
2•680 I 15 
3, I 76 62 
4. 8 8' 70 
I • 0) A I 59 
800 35 
23 I 5 
I • 8 09 NS 
2•382 I 03 
2·002 I 0 2 
2 • I 6 8 229 
A73 2 I 6 
6 '. I 3 0 I 0 5 NS 
248 I I 4 
I • 6 I 9 84 
319 55 
315 "A7 
7 7 4 I 86 
429 I I 0 
I • 0 9 I 5A 
238 I 0) 
A68 87 
, •• so I 3 I 
799 I 4 A 
358•016 I 2 2 
224r880 I 2 2 
8o6SI I 4 6 
124r478 I 20 
A8r958 91 
6·500 I 0 4 
3)•032 I 6 2 
1J I, 0 51 I 05 
A7r62S I 5 I 
., .. 72 I 7 7 
8 • S 2 I I 0 9 
10·899 I 7 2 
9. s 71 62 
I 3, 6 3 3 65 
s .. 17 234 
, .. 19 382 
4 • I 3 0 I I 3 
2·978 I 4 7 
3. 4 9 7 122 
2 .. 93 I 5 I 
S • 2 I 7 S32 
2 • I 0 A I 9 2 
2. 4. 8 4 6 I 
2 • 4 I 2 51 
I • 3 6 2 • I • 4 2 5 65 
70 4 I 
I • A 7 3 45 
2. 8 0 2 138 
887 75 
7 9 I 9 
2 ol II 7 
454 5 
9 3 2 I 3 2 
623 94 
I • 2 67 93 
7 6 I I 3 I 
3 9 I I OS 
I ·55 2 201 
S51 22 
COMMERCE OE LA CEE 
1 
par sectlons CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeurs cumulw en mllllers de dollars 
Indices: mime p6tlode do l'annttl priddente • 100 
! 
Nederland Deutschland ltalla (BR) : 
1000S IIndlees 1000$ IIndlees 1000. I Indices i 
2IA•JI7 III 725•835 I 05 115•2A7 I I 2 
7 ••• 0 2 I I 5 I 9 8 • 5 I 9 I I 0 A2•22A I I J 
2, 8 9 I 99 2 • 5 I A I 09 I • A 8 9 I A) 
IJ7o02A I 0 9 52A•802 I 0 A 139•762 I I 2 
AOo686 I 0 I 193•0)0 I 03 25•993 I 0 9 
15.8 2. 97 5 I • 0 9 I 95 I 5 • 6 A 3 129 
I 6, 5 I 2 I 2 3 52•635 2 I I 5, 2 2 0 I )5 
20·278 I 0 8 36•967 0 I Ao288 I 08 
5)•895 0) 7 • 2 6 I ISO 
2ArA27 I I A I 5 • A 55 90 
., .. 8 5 I 19 55•022 I 3 
I 5 • 9 53 9 I 39•79A I 2 8•2A8 9 I 
5·352 I 02 6 5 • I 6 4 03 7 .. 69 I 2 2 
I 0 r 89 0 I 0 4 2 9 • 58 I 0 I 8 • I 6 8 109 
6. 9 9. I 2 8 30.' 16 02 I • 56 7 I 3 5 
I, 81 3 I 02 J)o936 03 A • 2 I 9 I I 0 
3·778 I 0 8 17•099 I 5 6•827 I 15 
6 ,., 0 6 97 25•055 00 2•68) I 5A 
'' '5' I I 3 20•01) 80 2•550 I 6 I 2. 03 2 I I 0 8. 4 2. 28 9·935 7.1 
2·399 I J 7 I 2 • A 0 I 01 3•6A2 200 
•.• 00 5 I 0 6 II • A 90 78 6 • I 9 2 I 3 2 
62 5-9 21 8 135 8 I I 59 
)o036 17 2 I I •157 18) 6•262 368 
,,,98 I I 9 I I • 8 0 I 99 A25 85 
2 • A 5 I I I 7 12•0)6 I 0 I 6 5 I I 4 9 
I r 3 I A I 21 7•080 102 5•267 108 
2 • A 8 I 258 6o827 91 7. 2 2 2 I 4 9 
2. 17 5 IA4 I I • A 2 9 I J I I • 7 59 2 51 
3, 07 I I 8 7 7 • 5 I 8 217 3•696 I 39 
2, ''' I 0 9 9 .. 21 
90 I • 70 7 I 27 
'•s•• 127 7 • I 2 6 97 I • 06 7 I 17 
2•A79 I 4 8 8 • I OB I 2 0 2•JA2 208 
997 99 8 • 0 I 3 I 00 2•935 94 
2o762 I 2 3 8 • I JA I 07 I • I 0 7 80 I 
I, )9 0 I 4 7 7 .. )I I 36 3•514 I I 2 
I • 8 I 7 96 6•749 82 I • A 56 78 i 3 5 I I 0 2 I , 6 A 3 I I 9 392 88 
I • S A 5 I 0 2 6•220 I I A 3 • 2 9 I I 21 
2 .. 99 I I 7 4oAJO I 62 A03 I 8 A 
I • 6 9 3 I 3 I 6•537 88 I • 0 A A 55 I 
I 
I 
A62•2JI III 2979•0 17 107 70A•32.1 I I 8 
I 
190•7JA I I 5 90A•253 I 27 2A2•035 I 3 I 
5. 61 3 I I 2 I 5 • 2 6 I 72 ··773 98 
265•88A I 0 8 2059•503 100 ASS • A77 I I 3 I 
113.609 I 17 8 I 8 •) I I I 02 117•2)2 I 29 
)2·021 50 196•825 91 4 2 • I I I I lA 
I 
28,928 I A 7 2)4•869 130 15•2A9 I 3 A 
63·893 I 0 7 192•027 I 16 2 A • I 57 I 30 
260•157 I 22 25•A02 I 37! 
80·067 I I 5 107•227 I 26 ' 
17•8A6 I 0 8 216•500 I A3 i 
2 3, I 8 7 NS 235oi2A I I 2 .. •712 09 
JA r538 I 3 3 I 9 9 • 816 I 25 ,,., .. gl I 8, I 0 5 I 0 3 169•855 I 07 I A • 6 59 
50' 91 6 I 4 0 I 0 8 r 5 I I 91 31•205 05 
6. 60. 90 IA7•721 99 13•663 2' ~ 
Jr607 102 7 I • 07 0 I 2 A ... 883 28! 
13r846 I 2 I 89•915 I 08 I 0 • 6 3 2 55 
5. '0 8 I 8 5 57r671 17 I I 0 ol 78 27' 
6. 7 6 2 66 78o07A 77 7 • I 8 3 6 2! 
5, 7 SI I I 0 70o891 I I 8 5 • AI 7 3 I 
7, 0 I 7 I 2 9 29•850 A6 ... 767 •• 
Sr389 78 58, I 7 I 105 I 0 • 9 9 A 911 
5 .. 87 84 59.765 I 28 6•356 58 
• '8 6' 88 AI • )59 I 03 11•297 6 II 
2 , • 6 2 I 6 8 3 I, 98 7 81 2 7 • 6 2 I 8 ,, 
3 • 3 I 5 I I 0 42•)70 90 8•277 I I 0 
2 7 0 95 I • 2 16 A2 7AI 95 
3. 0 52 III 29•749 I 0 I 14•286 2 0 31 
3. 3 2 4 I 2 I 30•906 I 46 6•948 78 
•• 64 9 19 39 • 0 I <l I 16 3 • 8 I 7 I I 2' 
3 • 6 3 I 70 31.4 36 90 6-167 I 5 I~ 
2. 8' 8 83 2 A o·4 I 9 83 6•546 100 
.328 I 2 2 2 A • 5 I 8 2 I 2 5. 57 7 I 4 4 
2. 27 5 I 2 4 19•854 76 6•93A 8o! 
I .• 2 8 9 88 19o917 82 5 .• '4 2 I 52 
Jr094 I 57 21•264 63 A•372 
I ~!I I , 58 2 . I 2 6 I 2 • 53 I 94 I I • 2 I 2 
I , 0 7 6 37 22•969 80 2. 8 2 6 91 
I , 9 J 7 252 I 2 • 91 5 45 2 • 6 I 9 I!~~ 
' .. 3 6 80 I 9 • 6 7 4 63 2•339 
I 
lll 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Telleri und wichtigen Partnern 
Kumulierte Werte ln causend Dollar 
Indices: VeiJielchszeltrsum des Vorjahres • 100 
JAIL-JUIII JAII.-JUIII 
EWG- CEE 1962 
Ursprung • Origlne 1000$ IIndlees 
6, 8 : Andere bearbe~ Waren 
M 0 N 0 E .))5•098 107 
INTRA CEE 2.01 •• 77 I I 0 
•AOH I 2 0 • 6 I 7 94 
PAYS TIERS I 8 I 3 • I 0 6 105 
A E L E 88.·719 I I 2 
COMMONWEALTH OM 17'-533 98 
FAANCE 
.92.959 I 0 6 
BELCIOUE LUXBO 668·025 I I 3 
PAYS BAS 281·896 I 0 4 
ALLEHAG NE AF 700·535 I 0 7 
I TA LI E 258·066 I 2 2 
ETATS UNIS 29.·251 88 
SUISSE 
' 
157·793 I 08 
AUTRICHE . I • 8, I 81 108 
SUEOE I •• , I 9 7 I I 2 
·CONGO LEO 99·953 97 
FINLANOE 69·562 I I 8 
C H IL I 65·422 I I 4 
NORYEGE 57-589 I I 0 
RHODES I E NYASSA 55·26) I 2 I 
JAPGN 5··656 I I 3 
CANAOA ••• 2 55 82 
u R s s • 2 • • I 7 207 
PEAOU 29·70. I 07 
UNION suo AFR 26·260 I 3 4 
OANEMARK 26·242 123 
UNION· INDIENNE 2 3 • 92 I 92 
MALAISIE FEO 2 I • 7 • 7 72 
ESPAGNE 20•956 62 
HONG KONG 20. 7)0 I 3 3 
YOUGOSLAYIE I 9 • 72 6 I 3 3 
TCHECOSLOYAOUIE 19·66. I 0 5 
IRAN I 6 • • 6 5 I 52 
CHI NE CONTI~ENT I 6, 0 8 6 I I 3 
ZONE MARK E5T I 2-1 5J I 0 8 
ISRAEL 9·756 9. 
MEXIOUE 8 • 9. I 68 
PORTUGAL 8. 7 2 2 89 
oCAHEROUN e. 6 Jl 95 
POLOGNE 7. 2 7 6 I 4 5 





770·461 I I 6 
476·317 I I 9 
)0·576 95 
263•568 I I • 
117·862 I 3. 
,, •• ,o I 0 8 
150•5•7 I 2 0 
2 •• )I 7 I 3 I 
239.246 I I 2 
62.209 I • 6 
68·876 99 
2 6. s 36 I 5 
I 0 • 53 3 I 7 
19·327 28 
I 2 • 3 2 • 09 
9·03) 28 
2. 5 70 6 I 
5·2·0 5 I 
I I • 9 6 7 28 
) • 8. 9 66 
8·278 87 
5 • I 8 I 77 
147 50 
98. 4) 
2 • I 7 6 72 
) • 8 )I 01 
8•357 20 
5 • I 7 7 so 
690 )) 
)07 80 
2 • I 8 5 99 
7 I 9 1.9 
1•662 9. 
667 1)2 
722 16 I 
I • 2 278 
I • 7 58 96 
8 •• 8 2 lo• 
666 I 4 3 
5 I 3 212 
Import 
Belg.- Lux. Nederland Deutschland lulla (BR) 
1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000$ I Indices 1000. l Indices 
656·242 I 0 5 736·881 98 1562•)68 I 06 609·1•6 I I 5 
)67.261 I 0. 542·827 99 7)9•645 III 295•.27 I 2 I 
7 3, 9 9 I 9 I 873 108 I • 4 •) 62 I 3 • 53 6 I 2 I 
234,990 I I) 19J ,J 8 I 95 821•280 I 02 )00·085 I 09 
I 2 I • 57 7 I I 2 I I 0 • 87 2 99 )98,027 107 136•)81 I 2 I 
I 9 • 3 6 8 19) 7.) 9. 90 79•702 8 I 3··6)9 I I 2 
I 0 I • 2 I 8 I 02 4 • • 4 8 I I 0 I 260•719 109 86•541 106 
268·•'• I 0 5 206•899 I I 7 .t 2 • I '5 I 28 115t609 I 0 I 128•082 I 0 I 13•886 134 
105.548 III 202·888 90 1.52•855 I 2 9 
2 •• 8 8 6 102 27-02• I I 6 14:3•945 I I 8 
32·823 I I 3 26" 50 77 I 0 9 • 2 I 6 83 57 .. 8 6 82 
12,887 I 0 0 I., 0 0 5 98 83,038 I 08 23•327 I I 5 
7, 8 I 9 95 13·765 I 0 3 88•69• I I 2 27•370 102 
I 1,226 105 2 I • 9 5 I I 0. • 7 3 • 6 I • I I 0 I 8 • 0 7 9 I 2 I 
73,138 91 260 7. 866 57 I 3 • 3 6 5 132 
7' 56 7 107 I 0 •. 6 7 I I • 36·2•• I 20 6 • 2 5 I I I 7 
2. 5" )08 )9) 10) 50·666 I I o 9·25, I 5 I 
6,668 93 5. 54) 9• 36 •• 70 I 06 5•668 164 
5' 6 91 NS ,. 20 22·2•9 92 IS•32' I )0 
5' 4 0 7 99 8,653 86 30,5Jo· I I 7 6•217 I 4 3 
6, 7 5 I I 9 8 I .-15 2 69 20•867 68 7. 2 0 7 86 
4t290 257 2·977 I • 2 16,096 222 I 3 • 8 7 3 2 I) 
7ol06 80 I 4 0 )8 2 I • 6 3 7 I 2 I 874 176 
I 2 • 50 9 122 2, I 8 3 NS )o745 76 6·839 185 
I , 3 I 8 I 0 3 ) •• 7 2 100 I 7 • 6 8 I 126 I • 59 7 I 3 4 
•• 7 7 8 III ) • ) 5) 9 I 9•816 86 2, I 4 3 79 
I I 255 4 I 8 7•665 ., 5. 4 6 9 I 07 
lt676 87 2 • 0 9 4 •s 9•088 99 2 • 9 2 I )6 
I -159 99 I • 57 5 I I 0 15•252 I •. 2•054 1.10 362 96 965 8) 11•925 135 6, I 6·7 15) 
2. 2 0 0 98 4·236 88 6•680 I I 3 4. 56) 12) )22 I I 6 1 •• 96 I 5 • 0 53 I 55 227 94 )82 85 4 • 3 I 3 142 7.) 2 2 99 2··07 I 6 4 4 ~ 6 I I I 2 0 ) • 61 0 92 ) • 2 6 5 109 
•• 8 54 70 I' 00 2 286 2. 9 9 9 I I 8 I 7 9 I I) 
425 I 50 I , 7 4 4 70 4·8·7 55 I • 7 8 3 104 
I • I 9 7 8 I I • 2 0 J 95 
··066 I 0 3 518 6 2 
I 4 4 I 5 I NS 3 60 I 6 
I, 8 6 9 204 I • 9 6 0 I 2 7 2··25 I 2 5 )56 2) 6 
I • 2 0. 122 I • 6 8 0 97 2·263 88 I • 5 • 5 ) I 3 
JAII.·JUIII JAII.·JUIII 
EWG • CEE 1961 France 
Bestimmung • Oestlnauon 1000 s IIndiees 1000. IIndiees 
6 et 8 : Autres produits manufactur& 
M 0 N D E 6015·8~4 I 0 4 1377·469 98 
INTRA CEE 2425·705 I 0 9 498•613 1r6 
•AOM 291ol04 83 242·549 80 
PAY5 T I ER 5 3292o718 103 636·307 100 
A E L E 1223·610 102 204·406 9 9 
COMMONWEALTH OM 300o582 91 41•861 93 
FRANCE 476ol36 I I 6 
BELGIQUE LUXBC 349.587 I 0 3 I 0 I • 7 BI I 0 I 
PAYS BAS 549-866 98 4 4 • I 0 0 98 
ALLEMAG NE RF 748.222 I I 0 261·780 108 
I TAl I E 301·894 I 2 3 90·952 II I 
ETATS UNIS 616,003 125 I 1 '• 7 8 4 I 2 8 
SUISSE 368ol83 I I 2 P0·237 I I 0 
ROYAUME UNI 262o5fl 95 50·132 90 
SUEDE 201ol29 99 23·82< 99 
DANEHARK 140,587 I 0 3 18 oA I 5 100 
AUTRICHE I 3 8 • ' I 9 I 0 3 I 3 • I 6 5 I I 6 
u R s s 107·927 I 2 5 25·970 I I 5 
.. oEP AL G E.R I E t: S 98eC)6 57 97·00~ 57 
NORVEGE 8 I • 6 0 5 102 I 0. 52 9 91 
CANAOA 74.042 107 I t. • 9 2 0 I 2 I 
FINLANDE 69-781 I 0 I I 4 • I 2 I e 6 
ESPACNE 6 3 • 56 I I 57 I 7 • 9 3 7 I 3 7 
ARCENTINE 58-292 85 11·965 73 
UNION suo AFR 4 7 oA~ I 92 6o04A 9 4 
GRECE 47ol38 I I 0 7·667 I I 4 
VENEZUELA 4J,ßP9 I I 9 7·000 137 
MAROC 40·354 84 32 .. 8' 83 
AUSTRALIE 37-670 90 4. 8 9 5 95 
TCHECOSLOVAOUIF 37.,39 94 5. 3 9 7 I I 5 
YOUCOSLAVIE 34ol23 76 3,055 82 
BRESIL 33.473 86 7. 7 2 9 98 
IRAN 3 2. 4 9 3 67 6 • '6 4 75 
UNION lt:OIENrE 31.94-3 76 3 • 55 A 54 
PORTUGAL 3 I , 2 2 6 7 I 8 • I 0 2 6 2 
JAPON 29o0P7 159 2 • 4 8 9 137 
ISRAEL 28oll5 102 7 • 8 I!' 100 
TUNISIE 27-920 86 23•98A 8 4 
LI BAN 26o707 89 8•379 82 
·SENEGAL 2So950 NS 23·08~ I C 8 




1279·646 I I 2 





I 53 • 2 8 I I I 7 
2 • I , 6 I 3 103 
212,294 I I 8 
45·576 I 3.9 
189,693 138 




6. 7 0 3 I 2 I 
7. 6 9 2 102 
327 99 
14·752 I I 0 
I 8, 6 59 127 
8 • 9 4 5 103 





1·380 I 2 S 
6·403 8J 
5·420 83 
8 I 9 56 
6 • 3 2 I 126 
5" 3 2 103 
3. 9 2 4 60 
6·885 55 
5 • 2 3 7 120 
2. 8 4 0 96 
~86 264 
5 • 52 A 102 
323 ,. s 
835 ~s 
COMMEP.CE DE LA CEE 
par sectlons CST et par princlpaux partenalres 
V:aleurs cumultes en mllllers de dollars 
Indices: mlme ptrlode de l'annte prtddente • 100 
Nederland Deutschland ltalia (BR) 
1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000. I 
Indices 
534·795 99 2013•879 102 I 0 • 0 7 5 I I 2 
287.810 103 708·685 I 0 6 57•833 I I 7 
II •759 I 2 I I 2 • 4 I 6 88 6. 58 2 82 
235.226 94 1292•778 100 39•323 I I 0 
107,336 100 571·358 I 0 I 70•436 I I 3 
3 4 • 3 8 I 8 I 106•642 84 53•095 107 
25·291 123 235·466 III 62•098 139 
116·228 I 0 I I 0 7 • I 6 9 I I 0 24•409 I 0 I 
2'5·933 92 28•220 I I 6 
131,042 99 43•106 I I 3 
I 5 • 2 4 9 I SI 150·117 I 2 4 
27•209 108 166·757 I I 3 18•560 I 2 8 
14,406 109 1~7.128 I I 2 55 • I 2 2 I I 5 
38•C68 9 8 66.980 86 53·685 107 
2 1 • e • 1 104 96·649 98 2 6" 4 4 I I B 
13·444 7 B 7 0. 8 96 106 I 3 • 7 4 7 I 3 I 
6 , 54 I I 2 I 98·526 99 I 3 • 3 B 4 107 
5. c 0 0 96 4 2 • 6 8 I I 0 9 26•584 223 
222 87 677 23 702 49 
II ,288 I I 5 39·573 97 I 5 • 4 6 3 120 
5 • 3 2 7 89 22·858 94 I 2 • 2 7 8 107 
6;060 I I 7 3 4 • 7 4 4 103 5 • 9 I I I I 9 
3' 9 7 5 59 22·309 192 5 •• 6 7 160 
2 ' 8 4 8 I I 8 :?6·674 92 I 2 • 2 9 0 es 
7. 7 8 5 p 7 I 9 • 0 7 5 95 8 • 8 2 I 93 
I • 9 7 0 I I 6 I 9 • 8 7 4 106 8. 55 2 I 0 3 
I • 6 9 0 132 15•203 I 0 I 9. o·3 2 I o 2 
762 100 2·839 84 2 • B 8 5 86 
4. 0 41 76 15•266 90 7•065 102 
I • 7 8 8 4 3 2 I • 3 3 2 99 3•602 I I 3 
286 84 13oJ32 75 I 6 • 6 3 I 77 
. I • 4 9 I I 55 I 5, 6 8 7 85 2. 2 4 5 35 
2,042 66 13•686 56 5. 2 6 9 ,. 
I • 58 7 37 17•960 86 4 • 9 I 4 126 
I , 7 4 2 I II II •606 83 2 • 8 9 I 88 
I • I 3 7 I I 3 18•987 208 I I • 2 3 7 62 
3 • 0 2 4 76 10•920 I I 4 3 • 5 I 6 107 
308 55 8 4 I 67 2·097 132 
~53 8 2 4' 7 52 83 7 • I 9 5 94 
4 7 3 NS I • 6 9 I I I 9 380 76 








aus d · Commonwealth -und den AOM 
EINkR DER EWG 
nach arenklassen Im Jahre 1961 Wen. • 1000 f · Valeun 
IMPORTATIONS DE LA CEE 
en provenance du Commonwealth et des AOM 














































I I 2 
II 
12 I 
I 2 2 
12 
21 I 

























EWG-EINRJHREN AUS : /IMPO/tTATIONS OE LA CU VEHIHT DE : 
Warenbenennune 
Dhrollllnot/011 des produns 
L~BEND~ TIERE 
FL~ISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MILCH UND RAHN 
BUTTER 
KAESE UND QUARK 
VOGELEIER 
FISCH 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
WEIZEN UND MENGKORN 
REIS 
OERSTE 
HA I 5 
ANDERES GETREIDE 
GRIESS UND HEHL AUS WEIZEN 
GRIESS UND HEHL A AND GETREIDE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEHEHL 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
T R 0 CK E N F'R U ECHTE 
OBST SUEDFR ZUBEREil KONSERVEN 
GENUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
ZUBEREITUNGEN A DEHUESE USW 
ZUCKER UND HONIG 
ZUCKER~AREN OHNE KAKAOGEHALT 
KAFFEE 
K.A K A 0 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
TEE UND MATE 
GEWUERZE 
FUTTERHITTEL 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
NAHRUNGSMITTELZUBERfiT A N G 
ALKOHOLFREIE CETRAENKE 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE 
TABAKWAREN 
HAEUTE UND FELLE ROH 
PELZFELLE ROH 
OEL~AATEN VND OELFRUECHTE 
KAUTSCHUK 
BRENNHOLZ UND HOLZKOHLE 
ROHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
ROHKORK UND KORKABFAELLE 
ZELLSTOFF UND PAPIERABFAELLE 
SEIDE 
WOLLE UNO TIERHAARE 
BAUMWOLLE 
JUTE N VERSP WERG ABFAELLE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
NATUERL ICHE DUENCEHI TTEL 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
SCHWEFEL U N CER SCHWEFELKIES 
NATUERLICHE SCHLEIFHITTEL 
















50 I 3 I 4 
36390 
I I 7 6 0 3 
279742 
I 2 I B 0 5 
20221 
I 7 9 4 















2 49 16 
717141 
216123 
2 2 ". 19813 

















4 0 06 3 I 
32512 
718599 














55 I 7 6 
135336 
2 I 9 5 
12088 
149619 
I 7 53 6 




4 6 4 4 0 
5929 





II I 07 
5555 
1383 
4 I 8 9 5 
176350 
24"4164 







30 99 3 
I 0 3 5 I 
I I 14 3 






I 4 18 0 













40 35 I 
3 3 I 21 
3D I 





I 86 I 
36577 
33465 
19 4 I 4 
255372 
7304 
4 50 19 
6202 
I 4 52 8 





I 4 S 7 
4 0 I 4 
2 I 8 8 
6 2 I 7 
8405 
4B 




6 I 0 I 
I 











I I 8 2 9 7 
62084 
3 
I 2 9 
4393 
184906 









I 4 9 0 I 
I 7 3 
I S 0 7 4 
964S7 
13580 












2 9 I 
I 3 2 8 
2322 
10757 
COMMONWEALTH-LANDER / PAYS DU COMMONWEALTH 
Zlnzlbar, Pembo, Haurlca, Sqch.Ues 
IU!od&le ot NJmabnd. Nd. 
Camda 

























I 9 6 9 
.I 7 




I 7 3 
5624 




I 58 I 
349 
3 2 5 I 





21 8 7 
4 5 I 
14 
4 I 9 4 
2978 
77 
I I 3 9 
I 2 I 6 
16300 
16300 
I 6 9 
2346 
































I I 8 9 
I 52 
244 
I 2 9 8 
2883 
2900 










I I 33 7 










II 2 I 4 
161239 
5481 
I 4 5 
14 5 
I 17 7 
I 17 7 
17204 
I 7 2 0 4 
19842 
53" 











6 7 13 I 





























4 16 9 4 
254749 
9 5 19 6 
8102 
237 






















6 I 0 59 























9 I 2 3 I 
I 9.8 6 9 
35564 
2 16 53 
6 63JI 
234655 
lanl6o du Nord, brk., lrun.._ Sanwak 
Ausualle 
Nounn .. Uiancl. 
Terr. brlt. on Ocbnlo 
AUSFUHR DER EWG 
nach dem Commonwealth und den AOH 
nach Warenklassen im Jahre 1961 
CST-
SeiliDssei Warenbenennune 
Code 061amlnatlon des prodults 
CST 
001 ANI~AUX VIYANTS 
0 I I V lANDE FRA I CHE REFRIG CONGEL 
0 I 2 V lANDES ETC SECHES SAL FUH 
0 I 3 PREP ET CONSERVE OE V lANDE 
01 
022 LA I l ET CREME OE LA I T 
023 8EURRE 
024 FROMAGE ET tAILLEBOT TE 
025 OEUFS D OISEAUX 
02 
0 3 I PO I SSONS 
032 PREP CONS PO I SSONS CRUST 
03 
0 4 I FROMENT ET METEIL 
o4a R I Z 
043 ORGE 
044 HA I S 
04S AUTRES CEREALE5 
046 SEMOULE ET FARINE OE FROMENT 
047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
048 PREPAR OE CE REAL OE FARINE 
04 
OS I FAUlTS FR AlS NO IX NON OLEA G 
OS2 FAUlTS -SECHE-S ou DESHYDRATES 
OSJ P RE P CONSERYES OE FAUlTS 
054 LEGUHES PLANT TUBE RC AL IM 
055 PREPAR E T CONSERV OE LEGUHES 
OS 
06 I SUCRE ET H I E L 
062 CONFI5 5UCRER I ES SANS CACAO 
06 
0 7 I CAFE 
072 CACAO 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
074 THE E T MATE 
075 EPICES 
07 
081 ALIHENTS POUR ANIMAUX 
09 I MARGARINE ET GRAlSSES AL IM 
099 PREPARAT ALlMENTAlRES NDA 
09 
III DOISSONS N ALt EXC JUS FAUlTS 
I I 2 801SSONS AL COOL I QUES 
II 
I 2 I TA8ACS 8RUTS ET DECMETS 
122 TABACS KANUFACTURES 
I 2 
2 I I PEAt.:X eRUTES SAUF PELLETERIES 
2 I 2 PELLETERIES BRUT ES 
2 I 
2 2 I GRAl NES N 0 I X OLEAGINEUSES 
2 J I CAOUTCMOUC 
2 4 I 8 0 I S OE CHAUFF CHARBON OE BOIS 
242 8 0 I S RONDS BRUTS SI HP L EOUAR 
243 e o 1 s FACONNES ou SIHPL TRAY 
244 LIEGE BRUT ET OECHETS 
24 
2 S I PATES A PAPIER ET DECHETS 
26 I S 0 I E 
262 LAINES E T POILS o R I G AN I MALE 
263 CO TON 
26A JUTE NON FILE ETOUPE DECKET 
26S F I 8 RE YEGET SAUF CO TON ET JUTE 
26 6 FISRES TEXT SYNTH ART D I SC 
267 FRIPERIE DA ILLES CHIFFONS 
26 
2 7 I ENGAAlS NATURELS 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 27. SOUFRE PYRITE OE FER NON GR 
275 ABRASIFS NATURELS DIAH INDUST 
276 AUTRES PROD HINERAUX BRUTS 
27 
Werte· 1000 f · Valeun 
I 
EXPORTATIONS DE LA CEE 
ven le Commonwealth et les AOH 
et par cat.orles des produits en 1961 
EWG-AUSFUHREN NACH: / EXPOII.TATIONS OE I.A CU VERS: 
Veretnleta Obnces 
: Andere Under WELT EWG AOM K&tl&relch Commonwealth MON OE CU IIDyaume-Unl Reste du Auttes l'ays Comm011We11/rll 
-
-8 )I 9 2 59 J J 2 10234 1080 953 I I 59 J 
198436 I 4 I 7 I 7 22739 8640 946 24394 
I 7 P 3 4 J I J J 2 A 0 I 10732 320 I 2 A 8 
I 2 6 I I 6 I J 4 4 2 I 8 I 56 AJ560 4609 46349 
JA2386 158292 43296 62932 5875 7 I 9 9 I 
I 6 7 I 52 2 8 6 6 J 26676 4S6J Al 9 3 7 6 53 13 
7 I) 7 4 )I 0 2 7 10359 2 I 4 I 5 I 0 3 8A7C 
I A 0 I 8 5 68 9 J 9 20512 7836 5369 37529 
I 2 6 I 0 7 I I 6 0 2 0 3229 8 8.4 327 5647 
504PI8 244649 60776 34698 47736 I I 6 9 59 
7 2 ld I 4 6 6 3 0 7 I 7 2 2975 I 3 2 6 140~8 
18324 5555 4336 497 3 0 I 2 4924 
90A85 52185 I I 50 8 ·3 4 7 2 4338 18982 
74eoe 3 I 8 4 5 18789 7179 I 16994 
33879 4 6 4 I 2S09 2827 I 9-1 4 21988 
I 0 2 I I 3 52367 6 3 6 I 4636 70 38679 
35470 20 0 J 4 764 I I S 2 5 264 2883 
I 4 S 9 6 10885 321 8 8 I 74 2435 
67254 s 4 2 4 15676 578 6200 39376 
4049 2 0 J 8 I J 5 432 I 9 IA25 
9 02 50 Al 8 4 J 16572 3658 4485 23692 
422419 169077 6 I I 2 7 J I 7 I 6 13027 147472 
359379 227 527 7763 25640 2S81 95868 
3971 I J 9 I 586 8 7 I 159 964 
58830 2 I 6 7 4 2892 18590 3759 I I 9 I 5 
314308 190226 15979 A I 6 4 2 6080 6 0 3 8 I 
105AI7 26458 I 3 J II 23254 9931 32463 
BAI90S 467276 40531 109997 2 2 5 I 0 2 o I 59 I 
IJJC26 I 8 4 9 9 58353 58 9 I 6 I 7 6 4 Al 0 7 
30981 12885 7043 I J 0 I J I 4 6 6606 
164007 )I 38 4 65396 7 I 9 2 9322 5 07" 
14093 6. 8 J 1999 I J 2 I 238 4()52 
7 39 81 I I 6 7 7 I 9 7 I 52 55 4A44 42408 
36006 I 8 6 ~8 4137 2764 2178 8299 
1e26 5 I 2 2 I 7 5 38 I 0 54 
4453 9 I 8 273 I 7 4 I 0 2 2986 
130359 38 2 I 8 6!23 I 9 5 I 9 7000 5 8_7 9 9 
106026 67 19 5 3 2 5 I 3573 6 I 7 J I) 9 0 
4 7 4 7 I 6343 4 2 S I 7210 6883 22784 
J 85 61 I 4 9 0 9 6607 I 4 I 9 I J 9 2 14234 
86032 2 I 2 52 I 0 8 58 8629 8275 J 7 0 I 8 
13644 4 6 J I 5727 17 8 7 5 s- 2353 
333619 83027 3 7 7 I J 52" 9 26004 IJA556 
347263 87658 43440 52497 26759 136909 
29621 I 8 4 9 4 332 I 4 J 5 I 9 9 J 4 I 
38483 22 19 D 3822 864 J I 7 9 8428 
68104 4 0 6 8 4 4 I 54 2299 J I 9 8 17769 
9 7 I I 2 56303 6'0 IOJS6 I I 6 2 29231 
I 46 2 S 5866 2673 69 6017 
I I I 7 J 7 6 2 I 6 9 60 13029 I 23 I 3S248 
17260 7 4 4 I S082 306 26 I 4170 
56453 2 I 4 7 2 8 4 I I 3 3 6 16 3 3 148 
6 5 I 2 4762 84 604 4 1058 
SA76J 40 0 II I 0 8 2 627 49 I 2 9 9 4 
65503 32878 4578 7635 so 20362 
162S 246 122 s 12S2 
12e4D3 77897 50 E 6 8 8 7 I I 0 3 35666 
• 36 0 0 2S26A 505 A669 8A9 I 2 3 13 
3 I 0 2 I 8 0 8 III 80 I I 0 3 
2SOI30 15008A 363 I 57 I 6 1826 8 2 I 4 I 
3JJ3A 16 91. 620 50AO 54 10706 
20A0 I 6 0 J 9 A9 59 320 
70304 Je 1 1 s 2 I I I 7 0 7 12S7 I 9 I A 4 
II81S8 3S375 I 6 3 8 4047 I 3 4 6 7S7S2 
37493 19 7 5 s 2829 I 2 8 2 846 I 2 7 8 I 
S I 4 56 I 263716 55 9 I J 7 9 2 I 5388 '201947 
7 e 6 1 4843 I 6 8 2 7 I 46 2533 
68371 4 5 I I I 5 40 3906 2581 16233 
I 9 52 5 56 I I 833 3 4 I 6 I I S I 8484 
60P40 2 I 7 9 7 I I S 8574 8 I C 29544 
74536 43588 I 7 9 I 2 8 I 4 2021 24322 
231133 120950 3447 I 8 9 8 I 6639 6 I II 6 
115 
EINF ~HR. DER. EWG 
aus d m Commonwealth uni:l den AOM 
























































6 4 I 
642 
64 










Oblomlnatlon des produ/U 
E 1-St NERZE UNO KONZENTRATE 
ABF U SCHROTT V EISEN STAHL 
UNEDLE NE METALLERZE U KONZENT 
ABFAELLE VON NE METALLEN 
SILBER U PLATINERZE U ABF 
THORIUM URANERZE U KONZENTR 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
EROOEL ROH U TEILW RAFFIN 
EROOELOE STILL AT I ONSERZEUON I SSE 
ERDGAS UNO INDUSTRIEGASE 
ELEKTRISCHER STROH 
TIERISCHE FETTE UNO OELE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
ANDERE FFTTE PFLANZLICHE OELE 
OELE UNO FETTE VERARBEITET 
ORGANISCHE CHE~ ERZEUGNISSE 
ANORGANISCHE CHEH GRUNDSTOFFE 
ANO ANORGAN CHEH ERZEUGNISSE 
RADIOAKTIVE STOFFE UNO OGL 
TEER UNO TEERERZEUGNISSE 
SYNT ORG FARBST USW 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
PIGMEN~E FARBEN LACKE USW 
MEDIZIN U PHARH ERZEUGNISSE 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
S E I F E N P U T Z U N 0 W A S C"H H I T T E L 
CHEMISCHE OUENGEHITTEL 
SPRENGSTOFFE 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
L E OE R 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER ANG 
ZUGERICHTETE PELZFELLE 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
BEARBEITETE WARE~ AUS KORK 
PAPIER UNO PAPPE 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
BAUMWOLLGEWEBE 
ANDERE GEWEBE 
TUELL SPITZEN BlENDER USW 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
FUSSeOOENBELAEGE TEPPICHE USW 
IMPOR.TATIONS OE LA CEE 
en provenance du Commonwealth et des AOM 
Wene. 1000$. Valetin et par ~t~gorles des prodults en 1961 
EWG-EINFUHREN AUS:/ iMPOIITAT/ONS OE LA CEE VENANT OE: 
WELT 
MON OE 















I I I 8 7 
103799 










7 8 I 56 









I I 6 6 8 
272625 
226985 





I 0 7 I 0 9 
144330 
63651 
3 o 8 1 7 
18893 
I I 33 61 
456359 
55637 
5 I I 9 9 6 
421759 




6 7 I 8 5 






I 2 I 6 3 
39043 
I 3 6 3 
296831 










6 4 58 
14 03 I 
20489 
I 0 I 8 I 
I 8 8 I 6 5 
63427 
4 9 9 9 6 
685 
302273 
I 4 I I 9 
30993 
4 2 I 0 
36145 
7 I 3 4 8 
6 5 I 2 8 
17797 
13 55 I 
2 I 57 5 











8 I I 3 8 
3 56 8 8 
I 6 7 58 
2 6 4 4 
55090 
I 07 273 
3 4 8 I 3 
142086 
302277 




4 0 9 56 
42 6 2 I 
852389 
AOM 
13 I 9 7 




















54 9 I 






























I 9 6 9 
249J 
9992 
I 9 I 









I 4 6 0 




2 8 I 9 4 









I I 4 3 3 





I I 0 2 
30188 
23604 










3 I I I 





4 7 0 I 5 
892 
I 0 4 5 I 
2038 












I I 52 7 6 
"I 3 0 6 7 
I 58 I 0 
28877 




I 7 0 I 







6 I 7 I 









3 6 2 I 
17558 
I 3 6 
17694 
228 
























































9 I 8 7 6 
I 0 I 8 8 3 
33769 
3 0 I 8 
I I 2 4 7 
48034 













I 9 2 8 4 
21602 
I 0 I 6 2 
33840 
302076 
AUSFUHR DER EWG 
nach dem Commonwealth und den AOM 
nach Warenklassen Im Jahre 1961 
CST-
SeitlOssei Warenbenennung 
Code 061omlnatlon des prodults 
CST 
2 e 1 HrNERAI t T CONCENTRE u• F FR 282 FERRAILLES 
283 HINER ET CONC NON FERRFUX 
284 DECHfTS OE HETAUX NON FERREUX 
285 MINE R ARCENT ET PLATINE DECH 
286 HINER CONC THORIUM URAN I UH 
28 
29 I HAT 8RUTE5 0 R I C AN I MALE N O·A 
292 HAT BRUTES ORIG VEOETALE NDA 
29 
321 CHARBON COKE5 ET AGGLOHERES 
3 3 I PETROL ES 8RUT5 E T PART RAFF 
332 OERIVE5 DU PETADLE 
33 
3 4 I GAZ NATURELS ET CAZ D US I NES 
351 ENERGIE ELECTRIOUE 
4 I I CORPS GRAS D ORIGINE AN I MALE 
4 2 I H U I L E VEGETALE FIXE DOUCE 
42 2 AUTRFS HUILES VEGET Fl XE S 
42 
4 3 I HUILES ET GRAlSSES ELABOREES 
5 I 2 PRODUIT5 CHIMIOUES ORGANIQU 
5 I 3 ELEMENTS CHIMIOUES INORGANI 
5 I 4 AUTR PROD CHIM INORGANIOUES 
5 I 5 MATER IAUX RADI OACT IFS ASS IM 
51 
52 I GOUDRONS HINER DER CHIM BRUT 
5 l I COLOR OAGA SYNT ETC 
532 EJITRll T S CDLORANTS 
5ll PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
53 
54 I PRODUJT5 MEDICIN ET PHARMAC 
55 I HUILE5 E5SENT I EL PR AROM 
553 PARFUMERlE ET PROD OE BEAU TE 
554 SAVONS PRODU I TS D ENTRET I EN 
55 
561 ENGRAIS KANUFACTURES 
57 I EXPLOSI FS 
581 MAllERES PLAST I OU RES IN ART 
599 PRODUJTS CHIMIOUES NOA 
6 I I CUIRS 
6 I 2 ARTICLES HANUF EN CU IR NDA 
6 I 3 PELLETER I ES APPRETFES 
6 I 
6ll DEMi PRODUfTS EN CAOUTCHOUC 
629 ART HANUF EN CAOUTCHOUC N.DA 
62 
6 3 I BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
632 ARTICLES HANUF EN B 0 I 5 NOA 
633 ARTICLFS EN L I E GE 
63 
6 6 I PAPIERS ET CARTONS 
642 ARTICLE5 EN PAFIER DU CARTON 
64 
6 5 I FILS OE MAllERES TEXTILES 
6 52 TISSUS CO TON SAUF TISSUS SPEC 
653 AUTRES TI5SU5 SAUF 5PfCIAUX 
654 TULLF5 DENTELLE5 BROOERIE5 
655 TISSUS SPEC I AUX ARTIC A 55 I H 
6 56 ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 
657 couv PAROU TA PIS TAPISSERIE 
65 
Werte • 1000 $ • Valeun 
EXPORTATIONS OE LA CEE 
i vers le Commonwealth et les AOM 
et
1 
par cat~gorles des prodults en 1961 
EWG-AUSFUHREN NACH : 1 EXPORTATIONS DE LA ca YERS : 
Vereinigtes Ubrlges 
WELT EWG AOM K6~1&relch Comrnorrltealth Andere Under MONDE ca ~,_uni Reste du Aufres Pays Commomrealth 
11~393 103922 ~ 5 64 5907 146996 160 A07 I I 17 I I 3 4002 
2 0 ß I 9 I 2 5 16 I 0 lJ 4 9 8 6 6862 
53683 3 7 2 I 5 I 2 ~2H 255 I I 9 0 7 
I - I 5 I 0 9 0 239 86 I 9 6 II I 5 I 6 5 5 
335500 295559 23 1 o'.6 32 517 28769 
I 
56236 2 9 3 8 6 3 I 6 4 1,6 8 3 335 2 I 5 16 
195684 93866 2793 26~18 4 8 I 2 67795 251920 123252 3 I 0 9 3 I II 0 I 5 I 4 7 8 9 3 I I 
739965 601798 4283 I I 5 81 9 1329SO 
6 I I 3 6 9 56 1 ho 2 I 3 5 
1144217 2768S6 90377 I I 8 0 2 7 43909 615048 
1150330 2 8 I 8 I 2 90377 I I 9 q 4 7 4 3 9 II 615183 
I 3 0 58 8 I 8 9 9 8 3275 243 250 7822 I 
10385 4 8 6 I 82 5442 
29807 15802 897 2 0,7 5 227 10806 
Jl 0 35 5472 5038 4)3 3192 16860 
3 8 2 I 2 I 52 8 5 7 I 8 4 395 6 ~I 14707 
69247 20 7 57 I 2 2 2 2 8f8 3833 315 6 7 
30953 7235 2 6 0 6 56 I 859 19692 
I 
565027 I 9 I I 7 8 3997 359Ü ~0752 293154 
189511 59 2 2 2 2780 7060 6965 I I 54 8 ~ 
149958 34836 6 7 9 6 6992 8 9 I I 94427 
I 4 6 3 378 34 I 6',6 I 56 729 905959 2B5612 I 6 0 5 50 I 6
1
4 54784 503794 
26429 I 2 4 9 6 353 r e ~~ 394 I JOD I 
IJ423B 29487 I 2 2 2 4 86. 16ll9 82324 
I 5 S 7 8 4 I 8 6 I 4 I 49$ 684 10076 
105322 37888 9268 263: 5357 50 17 7 255138 7 I 55 7 I 0 6 31 799 22380 142575 
34~446 6 4 52 8 4 8 6 9 0 69 3 ~ 23573 20291, 
6 6" 6 16 6 8 0 I 6 2 I 7950 3 3 5 I 3 6 5 14 59 2 0 3 15465 9374 ~~~: 6668 24686 6 e c 8 7 2 0 3 I 7 20465 2835 23062 
193406 52462 3 I 4 6 0 I 2 3 9 0'
1 
12854 84240 
428240 53 2 I 6 I 41 54 29688
1
1, 52459 278723 
30S95 6 9 3 6 4506 39 7 ', 2 I D 7 18649 
I 
428384 135292 8692 26462 1, 24288 233650 
311126 9 I 9 ~ 5 IJ I 9 4 22903 1~867 I 6 8 2 I 7 
134C98 67073 I 2 S I 6592 3~76 5S706 
2029S 7 I I 7 S87 800 642 "14 9 269S8 8 9 4 I 5 I 54 I 2 I 8 16253 
I 8 1J 5 I 8 3 I 3 I I 8 4 3 8933 4336 8 Jl OB 
58 II I 19742 3348 4328 
' 
3287 27406 
221423 60 0 9 7 33502 3303 17 I 9 2 107329 
279534 7 9 8 3 9 36850 7 6 3 I 20479 134735 
89301 3 4 7 I 6 6708 I 6 7 6 7 2663 30~67 5 I 7 9 9 I 7 4 2 5 8 3 7 2 3 7 I 3 I 9 I 5 20374 5C46 2564 I 3 5 258 I 7 5 I 9 I 4 
146146 54705 I 3 2 I 5 2 0 7 I 8 4753 52755 
213165 108757 I 3 2 4, 1871!9 8036 64394 
9 96 7 I 36078 I 6 7 71 4036 6708 36078 
312P36 144835 30020 22765 I 4 7 6 4 100472 
678766 307358 8004 25572 23736 3 I 4096 
415992 102822 77096 4 0 3" 5 I 9 9 6 143749 
689426 JI0818 43339 55220 33595 246454 
56723 20 7 0 5 J 6 I 3 2606 7157 22642 
116501 4 6 5I 8 58 3 I 3505 4599 56048 
110918 6 3 5 I 6 19946 5759 10380 31 31 7 
119305 6 I 2 6 I 1409 7 4 8 7 70JO 6 2 I I 8 
2187631 P72998 159236 160480 138493 876424 
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EINFUHR DER EWG 
aus dem Commonwealth un< den AOM 





6 6 I 
662 
6 6 3 
664 
66 5 
6 6 6 
6 6 7 
66 




















































~lllll Oll des produlls 
KALK zEMENT u o· BAUSTOFFE 
BAUMATERIAL Al s KERAM STOFFEN 




E D E L· 5 C H M IJ C K S EINE ECHT PERLEN 
ROHEISEN SPIE EL FERROLEG 






GUSS U SCHMI 





ST CECOSS CESCHM 








META~LKONST UKTIONEN U TEILE 
BEHAELTER F ES~ER USW A METALL 
KABEL STACH LDRAHT USW 
NAEGEL UNO CHRAUBEN 
WERKZEQGE A S UNEDLEN METALL 
SCHNEIDWARE UND BESTECKE 
METALLWAREN VORW F HAUSCEBR 
AND 8EARB ;(REN A UNEDL METALL 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
S~HLEPPER ASCHIN APP F LANDW 
BUEROHASCHINEN 
HETALLBEAR EITUNCSMASCHINEN 
HASCH F TE T LEDER NAEHHASCH 
HASCH F BE ONO GEN INDUSTRIEN 
MASCHINEN ND APPARATE ANC 
ELEKTR MA5 H U SCHALTGERAETE 
DRAEHTE KA EL ISOLATOREN F EL 
APP F TELE R TELEPHON FERNSEH 
EL~KTRISCH HAUSHALTSGERAETE 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
SCHIENENF HRZEUGE 
~~:~!~:=: ~~~~UGE 0 KRAFTANTR 
LUFTFAHRZ UG-E 
WASSEAFAH ZEUGE 
812 5ANIT U H G ARTKL MEIZK USW 
821 HOfBEL 
831 REISEARTI E~ T~ESCMNERW U DGL 
I 4 I 
142 
84 



















FEINMECM U OPT ERZEUGNISSE 
PHOTOCHE ISCHE ERZEUGNISSE 
KINOFILM BELICHTET ENTWICK 
UHREN 
MUSIKINS A PLATTENSP SCHALLP 








GEN SPORTART SPIELZG 
ARF 
ENSTAENDE UND DCL 
COLD UND SILBERWAREN 
ETE WAREN A N G 
IMPORTATIONS OE LA CEE 
en provenance du Commonwealth et des AOM 
Werte • 1000 $ • Valeun et par cat~gorles des prodults en 1961 



































I 0 I 9 7 8 
24776 
48007 






































1·1 I 4 I 












2 5 I 6 9 
2 I 9 8 3 
29993) 











1 a o·4 o 3 
SS20 
74145 
"4 4 4 






19 90 8 
19272 
2 4 s 7 8 
52366 
128S2 
37 3 41 
82004 
28035,8 










I 9 8 7 I 8 
84 0" 









40 2 II 
53 0 9 8 
I 2 J 56 
246053 






I 8 9 8 6 
150205 
32 2 I I 




I 0 2 16 
19 7 70 
3 3 I 2 9 
253233 
AOM 





I 2 8 8 










I 8 0 I 52 
3 
19940 
I 4 4 
3867 
590 
2 17 6 4 
226472 
I 4 6 
I I 2 










I 8 5 
6 3 I 
I 2 3 I 
26 
I 2 7 
... 
2 8 0. 

































I 2 2 6 9 
5347 






I 0 7 I 9 







I 8 S 4 2 
44571 
3 I S 2 3 
3452 
S 4 I 6 
469 








6 I 6 I 
1806 
I 6 16 3 
47766 
9 I 4 7 7 
54796 
19477 
"7 4 s 
4066S 
38023 
I I 8 6 2 0 
)94803 
1-9 3 0 0 
4 I 9 5 













I I 6 8 
I 61 J 9 
1 '4 








8 I 8 I 
2580 













2 I 5 
I 9 
I 4 I 
S 3 4 I 
6646 
I S 2 7 
9336 












I 6 9 9 
S0707 

















I 9 8 9 
1644S 











53 I I 






I I 51 





I 8 0 






































SI 2 I 
1567 
13793 
3 6 2 I I 
S079 
8205 
3 II 7 5 
I OS 30 I 
153829 
43233 
I I 7 2 7 8 
164190 
























I 0 I 3 48 






I 0 S 16 
29452 
6599 
I S76 2 
7702 
22986 
I 9 S 0 I 4 
AUSFUHR DER EWG 
nach dem Commonwealth und den AOM 





Code Dinomlnatlon des produltJ 
CST 
6 6 I CHAUX CIHENTS OUVR PR BAT I HENT 
662 PIECES OE CONSTR EN CERAN 
6 6' AR11CLES HINERAUX NOA 
66& VER RE 
665 VERREAlE 
666 ARTICLES EN CE RAH I QUE 
667 P IERRE GEMME PERL ES Fl NE 5 
66 
6 7 I SPIEGEL FON.TE S FERRO All IAC 
672 AC IER LINCOTS ET FORM PRIM 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
67& LARGES PLATS ET TOLES 
675 FEUILLARDS 
676 A AllS AUT ELEN D VOIES FER 
677 F ll S FER AC IER SF F ll MACH 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
679 OUVR FONTE AC IER B~UTS NDA 
679 OUVRAG FON AC MOULE FORCE 
67 





686 Z IN C 
687 ETA IN 
688 URAN I UM ·T H 0 R I UM ET ALLIAOES 
689 AU T R I<ET COI<MUNS NON FERREUX 
68 
6 9 I CONSTRUCT HETA~L ET PART IES 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
69J CABL RONCES TREILLIS META L 
694 CLOUTERIE ET 80ULONNER IE 
695 OUT ILLAGE EN METlUX COHHUNS 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
697 ARTICLES ME TAL USA GE OOMEST 
691 AUT ART MANUF EN I<ET COMM 
69 
71 I CHAUDIERES t<'b T NON ELECTR 
7 I 2 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
7 I l MACHINES DE BUREAU 
7 I 5 MACH POUR TRAVA I L DES METlUX 
71 7 MACH PR TEXT CU IR MAC A COUD 
7 I 8 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
71 9 MACHINES APPAREILS NDA 
71 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
72J f I L S CABLES ISOLAT ELEC 
724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
725 APPAREILS ELECTROOOMESTIQUE5 
726 APP ELEC MEDI CALE E 1 RAOIOL 
729 MACH ET APP ELECTRIOUES NDA 
72 
7 3 I VEHICULE5 POUR VOIES FERREES 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 




8 I 2 APP 5 AN I T HYG CHAUFF ECLAIR 
82 I MEUBL 50HMIER5 LITER I[ SI M 
83 I AR Tl VOYACE SACS A MAI~ ETC 
8 4 I VETEMENTS 
8&2 FOURRURE5 Sf ART CHAPELL[RIE 
84 
8 5 I CHAU5SURES 
86 I APP 5CIENTIF ET D OPT I QUE 
862 FOURNITURES PMOTOCINEMA 
8 6 3 F I L H 5 CINEMA IHPRES DEVELOP 
864 KORLOGERlE 
86 
891 IN5TR MUSIOUE PHONOS OISQU[S 
892 OUVRACES I~PRI~ES 
893 OUwR ET A ~I EN MAT ~LAST ~DA 
89& V 0 I T ENFANT ART SPORT JOUETS 
895 ARTICLES OE BUREAU 
896 OB JETS 0 ART ET ANTIOUITE 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
899 ARTICLES MANUFACTURES NOA 
89 
Werte - 1000 f -Valeun 
EXPORTATIONS OE LA CEE 
vers Je Commonwealth et Jes AOM 
et par cat~gorles des prodults en 1961 
EWG-AUSFUHREN NACH : / EXPORTATIONS OE I.A -~ VEitS : 
Verelnlcte~ Obrlp 
WELT EWG AOM IC&IIcrelch Commonwealth Andere Llnder MON OE CEE ~nl Rate du Autres l'ap Commomreoldt 
I I 0 J 58 51 67 I I l l l 9 &536 9382 30320 
106089 60675 5550 2702 2951 J l2 I I 
83083 37 6 7 6 J26l J I 5 I 3907 35085 
192760 56085 &582 8 • 51 2 I 2 l 0 102&02 
107&7• J9 8 • 7 6 6 I 9 S596 9073 4 6 ',.9 
65192 2"6509 2730 ! 4 0 '9 2744 29770 
22672.0 JO 5 I J 336 , I 7 9 6 9 23326 154576 
892276 302976 37530 l6ll4 7 2 6 2 3 4J270J 
I 2 8 l J I 10137 247 4 15 4 I 321 42572 
310280 117884 472 6087 7280 108557 
971146 402013 23379 5 I I 9 57190 483445 
1012597 &47901 2J86l I 6 8 4 36453 412695 
18 "" 
87 6 9 9 2391 988 4701 15552 
65227 19 9 4 7 I 5 l 7 I I 93 6762 22854 
125552 25569 3745 812 14685 10741 
543224 80 579 J 9 2 I 8 2938 282&2 392247 
I 9 0 I 5 6 3.8 7 &74 357 129J 10504 
3356803 IJ38116 I 0 9 2 6 I ~2,,2 157927 1709167 
3 95 I J. 22 419 432 ' I 06 2 6 2 I 14979 
339569 112059 26 I I I 2720 6 0 0 I 146178 
2 I I 6 7 &802 Jl ,3590 J27 I 2 410 
18&&56 70372 3 I I 9 5900 5 15 7 9990B 
2 Je J • "7 40 ABO 55 449 91 I 0 
56803 27663 452 '3027 952 24709 
82918 58 3 29 259 1 I 50 8 I 9Jt 20891 
343 5I 4 153 I J 5 
5 I l 6 4 16 58 6 38 ~4677 543 29620 
800067 396021 7433 2692 I 59 8 I 3579&0 
i7274 
I 
140327 33035 1s7 10 I 2 2 I 2 72036 8 I 8 9 8 2 I 6 5 I 7&21 JJ39 4 I 8 8 45292 
109233 19 171 6806 ! I 0 6 2 8439 73755 
87458 24957 5717 II 2 91 4979 5OS 14 
182313 55309 "6. 4 ,6 6 9 0 14003 92667 
61087 "7 20 4 I 6 5 ,2275 5824 3 5.10 3 
9 '11 8 39 16 9 I 21 8 7 2040 4 15 3 35569 
271340 85821 I 9 4 3 6 1229 18252 139602 
1026774 29283J 86657 3.0 6 9 6 72050 544538 
' 483728 IJ7568 2 5 16 8 25345 26742 268905 
238200 105861 8465 IZ060 5595 I 0 6 2 I 2 
358007 IJ2762 5687 2J624 16862 179072 
579740 180165 J084 3=909 28017 329565 510594 164830 4007 ' 218 33642 275897 602695 154208 11683 '6" 2 40179 353173 I 7 9 51 I 2 551794 62697 8)691 106482 990448 
4568076 1427195 I 2 7 7 9 I 25p99 257519 2503272 
499850 155700 22871 I~ 168 30965 278146 
128547 37 2 I 5 12390 I J 2 3 6995 70624 
524342 147132 23287 4B 50 23794 325279 
229453 84752 7849 
'" 8 
9016 I 19 IJ8 
47374 7 '8 7 IJ 8 6 366 I 4 54 35781 
583945 174&52 2 15.2 16956 26439 344556 
2013511 606638 89325 45361 98663 1173524 
1&676& 25692 10751 
'· 6 55 12903 96757 2537829 712567 146623 4 '" 9 I 9 I 89 2 1442428 84497 2 3 6 4 2 13280 1780 3196 42599 
245362 9 5· 4 4 I 5255 8
1 
I 56 24473 I I 2 0 3 7 
614267 7 J 2 7 I 5435 I I 7 6 0 5 29830 388126 
3628719 930613 181350 1 7 2·5 1 5 262294 2081947 
I 
96357 40 57 8 8266 4.3 3 8 6330 36845 
I I 4 4 0 2 53 9 3 0 17929 3'2 6 9 5260 3 40 14 
I 
5 I PI 0 IJ 0 19 5&80 J~Ol 3 I 8 3 26624 
6 I 9 SI 9 255 878 74965 "~.17 20706 222753 
7120 1507 53 2.62 49 2849 
626639 257 385 7 50 I 8 47879 20755 225602 
217554 67337 2 912 7 3 o I 41 12749 77900 
I 
37963& 99152 I 07 37 24949 29223 215573 
13Rl89 43 3 8 9 5055 I 0 i I 0 9 2 2 I 7 0 4 I 4 I Jl 9 6 3685 1052 08 739 7212 
91966 22288 1452 6 62 8762 52802 
623285 16851& 18296 up9 47945 346001 
182&76 44451 3835 8~58 "77 4 I I 3 7 58 
-~IR 9 I 6 !~!90 I AI 4 3 I 2 I 9 0 I II 0 9 92684 
78608 35 0 II 5600 llOO 4028 Z92~Y 
I o 15 l 4 32 8 4 7 6572 5 ~" 5299 5 15 IJ Sll26 IJ 395 3669 2~02 577J 26487 5 Jl 6 3 I 0 9 4 0 I 38 8 . 9 6 709 32380 
109572 28 9 0 6 &287 5 ~" 7820 62728 11&07& 3S060 6 7 4 I 9 2,4 2 6635 56396 
909779 287600• 46985 5 7 0,' 2 53 147 46 50 15 
119 
AUSTAUSCH INTRA·EW G t956-t96t 
mit und ohne Saarantell am Import srenzUbenchreltenden W ar4 iJtverkehr 
Hlo t 
mit Saarantell (1) ohne Suranteil (l) 
CST· Warenbenennuni Jahr Frankreich I Deutschland (BR) Frankreich I Deutachland (BR) Tell Intra• aus lntre- aus 
EWG EWG 
lnsa. Deutsch- EWG Frankreich 
lnsa. 
EWG Deuuch- Frankreich EWG land (BR) land (BR) EWG 
lnsaesamt 1956 6 336,4 1171,8 568,6 1 569.1 481,4 6 053,6 1 050,1 446,9 1 408,0 320,5 
1957 7 031,7 1 307,7 681,2 1 763.3 542,4 6 716,6 1166,8 540,3 1 589,1 368,3 
1958 6 790,3 1 227·,3 652,8 1 896,1 562,2 6 455,8 1 075,3 500.8 1 713,6 379,9 
1959 8 091,0 1 362,0 738,8 2460,6 1J4,4 7 609,9 1125,8 S02,6 2 215,4 529,5 
1960 10149,7 1 847,9 989,9 3 022,5 950,6 9 484.3 1 490,2 6n.2 2 714,8 642.9 
1961 11 713,5 2101,8 1139,2 3 427,2 1148,7 11 032,8 1 742,4 n9.8 3105,9 827,4 
Landwirtschaftliche Er- 1956 1 049,1 162,6 19,3 519,3 86,8 1 043,1 156,8 13,4 519,2 86,7 
zeu~e~emlßAnhiltlall 1957 1138,3 128,7 19,3 606,3 107,0 1130,7 123,8 14.4 603,6 104,2 
des G- ertraaes) 1958 1 054,5 113.1 2Q,4 5n,4 87.3 1 037,1 108,3 15,6 559,7 74,7 
1959 1 291,7 170,6 31,4 704,6 118.0 1 247,6 165,8 26,7 665,3 78,7 
1960 1 490,8 203.6 n.1 807,0 175,8 1 399,8 199,9 28,4 719,7 88,4 
1961 1 661,5 183,4 24,6 934,3 214,6 1 557,9 179,8 21,0 834,3 114,6 
Andere Erzeuanlsse 1956 5,287,3 1 009,2 549,3 1 049,8 394,6 5 010,5 893,3 433.5 888,8 233,8 
1957 5 893,+ 1179,0 661,9 1157,0 435.4 5 585,9 1 043,0 525,9 985,5 264,1 
1958 5 735,8 1114.0 632,4 1 323,7 474,9 5 418,7 967,0 485,2 1153,9 305,2 
1959 6 799,3 1191,4 707,4 1 756,0 656,4 6 362,3 960,0 475,9 1 550,4 . 450,8 
1960 8 658.9 1 644,3 957,8 2 215.5 n4.8 8 084,5 1 290,3 603,8 1 995,1 554,5 
1961 10052,0 1 918,4 q 114,6 2 492,9 934,1 9 474,9 "1 562,6 758,8 2 271,6 712,8 
0 Nahrunasmittel 1956 783,8 127,6 14,0 402,8 49,9 78o.4 124,2 10,6 402,8 49,9 
1957 890,5 100,1 14,6 493,4 n.2 885,5 97,6 12,2 490,8 69,6 
1958 821,6 86,9 16,4 460,1 57.1 806,9 84,5 14,0 447,9 44,8 
1959 1 035,3 143,1 26,7 583,8 84,9 996,7 140,4 24.1 548.0 49,1 
1960 11n.2 167.2 27,0 661,4 1n,9 1 098,7 164,3 24,1 585,8 57.3 
1961 1 302.2 138,6 18,2 n9,7 169,5 1 208,7 135,8 15,4 689,0 78,8 
1 Getrlnke und Tabak 1956 73,2 5.8 2.1 35,3 24.1 71,6 4,3 0,6 35.2 24,1 
1957 76,9 5,4 2.0 34,7 23,7 75,4 4,0 0,6 .ß4,6 23.6 
1958 81,3 5,5 1,9 37,6 21,0 79,5 4.1 0,5 37.2 20,6 
1959 87.0 4,6 1,7 40,1 22,9 84,0 3,6 0,7 38.1 20,8 
1960 116,7 5,1 1,3 51,3 30.8 110,1 4,7 0,9 45.1 24,6 
1961 142,3 6,7 1,5 52,5 29;1 135,6 6,2 1,0 46,3 22,9 
2+4 Rohstoffe Causa. minera 1956 748,3 101,8 31.9 207,8 60,5 732,6 88,4 18,4 205,5 58,1 
lische Brennstoffe); tieri 1957 755,7 91,8 30,4 216,1 59,3 739,0 n.o 15,6 214,2 57,5 
sehe und pflanzliche Öl 1958 622,2 79,0 27,7 182,9 50.1 608,3 66,6 15,3 181,4 48,6 
und Fette 1959 792,4 78,8 21,0 244.7 85,0 758,5 73,7 15,9 215,8 56,1 
1960 993,5 103.9 26.6 313.9 122,9 932,1 100,8 23,5 255,6 64,6 
1961 1 045,4 126,4 34,4 329,8 127.6 984,3 122,4 30,4 2n.1 70,5 
3 Mineralische Brennstoffe 1956 696,8 215,5 151,1 151,1 79,3 613,3 198,0 133,6 85,0 13.2 
1957 787,2 278,9 188,0 143,1 81,4 701,0 260,0 169,1 7S,8 14,1 
1958 744,5 281,0 202,1 120,2 64,0 670,0 260,2 181,2 66,6 10,3 
1959 747,5 281,4 204,7 117,2 43.2 665,5 233,7 157,0 82;9 9,0 
1960 834,9 322,4 2291 112,6 23,0 739.5 243,5 150,3 96,0 6,4 
1961 818,9 301,6 208,8 99,1 21,2 n2,4 223,8 131,0 80,4 2;5 
5 Chemische Erzeuanisse 1956 424,0 87,7 53,0 60,9 15,7 418,2 82,7 48,0 60,1 15,0 
1957 . 464,9 90,9 53,9 67,2 16,4 458,2 85,2 48,2 66,2 15,4 
1958 486,1 79,3 46,8 76,7 19,5 479,7 74.7 42,1 75,0 17,8 
1959 584,6 94,5 54,0 104,6 n,9 570,9 87,0 46,5 98,4 26,7 
1960 745,6 129,2 74,1 144,2 44,8 725,3 119,0 63.9 134,1 34,7 
1961 840,0 163,7 87,0 156,1 56,6 81'8,5 152,3 75,6 146,0 46,5 
7 Maschinen und Fahr- 1956 1 278,9 266,3 189,5 92,2 21,5 1 233,9 226,5 149,8 87,0 16,4 
zeuae 1957 1 478,7 323,7 237,1 127,8 41.2 1 422,0 273,0 186,4 121,8 35,2 
1958 1 514,4 304,7 218.3 208,7 64,0 1 448,8 247,3 160,9 200,5 55,7 
1959 1 n1,0 326,3 228,6 313,3 115,0 1 701,6 273,8 176,1 296,5 98,1 
1960 2237,4 408,0 263,3 386,1 136,5 21n,9 373,3 228,6 356,2 106,6 
1961 2 963,1 564,6 360,2 509,1 194,3 2 894,2 531,2 326,8 473,6 158.8 
6+8 Bearbeitete Waren 1956 22n.1 366,6 126,4 600,2 226,2 2150,6 325,8 85,6 513,9 139,9 
1957 2 530,5 417,1 154,7 663,4 244,3 2 389,4 370,7 108,3 568,8 149,7 
1958 2457,5 389,2 139,3 n6,1 280,2 2~.3 337,0 87,1 673,1 1n.2 
1959 2 996,9 432,7 201,8 1 017,6 370,4 2 758.0 313.4 82',5 897,9 250,7 
1960 3 976.6 711;4 368,2 1 319,1 451,5 3 638,1 483,8 140,6 1 208,2 340,6 
1961 4430,5 799,9 429,1 1 379,7 486,8 4 098,1 570,3 199,5 1 276,9 384,0 
aJ Saarland elnaeschlossen Im ran zlblschen Zollaeblet bis 5. Juli 1959; ab 6. Juli 1959 Im deutschen Zollaebiet. 
Anpben emellt durch KOn(en der Zollstatistiken um : den Austausch Deuuchland-5aarland vor der Elnaliederuna des Saarlandes in du Wiruchaftsaeblet der 
Bundesrepublik Deuuchlan (a b 6. Juli 195':/. und den Austausch Frankreich-saarland nach clieser Elnaliederunc. Der Austausch Frankreich-5urland vor der 
Eineliederune und der .+.ustl ~sc h Deuuchlan -Saarland nach der Eincllederunc•lnd ·als Binnenhandel- bereits in den Zollanfben nidtt erfaBt. DieAnpben cohne 
Surentell » entsprechen fc lllc h filr den cesamten BerichtBeltraum dem Austausch zwischen Frankreich und Deuuchlan auuchlle81ich des Austausches eines 




Chiffres douaniers bruts (1) 
Sec- I tion• D6signation des produits Annee France Allemagne (R.F.) CST Intra• 
CEE vers 
total Allem~ne I CEE (R.F. CEE France 
Total 1956 6 436,1 1148,5 474,8 2168,5 586,0 
1957 7154,1 1 266,9 544,7 2 502,9 677,7 
1958 6 864.0 1135,6 534,6 2 406,0 667,4 
1959 8 176,0 1 522,7 736,1 2 730,1 787,9 
1960 10 245,6 2 041,6 942,9 3 368,3 999,9 
1961 11 898,9 2 419,7 1 095,1 4 025,9 1188.0 
Produits a,ricoles (selon 1956 1 057,7 182,4 91,9 66.4 19,0. 
I' Annexe I du Trait6 1957 1 135,2 221,5 108.4 74,4 19,7 
CEE) 1958 1 023,8 140.S 83,1 80,3 2Q.9 
1959 1 27},3 204,3 121,8 97,2 32,5 
1960 1 46 ,9 293,1 174,5 106,1 32,2 
1961 1 653,1 384,9 218,8 98,3 25,8 
Autres produits 1956 5 378,4 966,1 382,9 2102,1 567,0 
1957 6 018,9 1 045,4 436,3 2 428,5 658,0 
1958 5 840,2 995,1 451,5 2 325,7 646,5 
1959 6 903,7 1 318.4 614,3 2 632,9 755,4 
1960 8 781,7 1 748,5 768,4 3 262,2 967.7 
1961 10 245,8 2 034,8 876,3 3 927,6 1162.2 
0 Produits alimentaires 1956 785,8 102,0 51,0 43,1 14,7 
1957 880,2 143,9 69,7 54,7 14,9 
1958 795,4 83,5 52,4 61,2 16,0 
1959 1 014,0 135,5 88,3 75,1 27,2 
1960 11n.o 206,5 128,8 82,4 27,9 
1961 1 310,9 291,4 172,5 n,9 19,8 
1 Boissons et Tabacs 1956 81,1 46,7 28.4 5,9 1,5 
1957 82,9 47,1 27,4 6,7 2.5 
1958 79,0 38,7 21,2 7,8 2,7 
1959 85,3 43,2 23,8 7,7 2,2 
1960 112,9 58,0 33,6 8,5 1,6 
1961 128,3 58.6 3Q,4 10,1 2,0 
2+4 Mati~res premi~res (au· 1956 699,4 248,2 53,5 128.5 30,2 
tres que les combustibles 1957 n7.9 267,1 57,1 137,3 29,7 
min6raux); corps gras, 1958 583,8 203,9 47,0 108,1 26,4 
graisses, huiles d'origine 1959 747,0 292,4 79,0 125,8 19,9 
animale ou v6g6tale 1960 963,9 388.9 122,2 165,9 25,3 
1961 1 049,4 394,0 127,3 189,1 34,8 
3 Combustibles min6raux, 1956 706,0 107,4 76,0 340,0 145,1 
lubrifiants et produits 1957 821,1 109,5 82,5 ·m:~ 172.7 connexes . 1958 782,0 96,0 65,8 184,6 
1959 792.4 70,2 42,2 421,7 194,3 
1960 873,7 54,7 21,9 485,5 223,6 
1961 908,1 59,0 24,0 509,8 227,9 
5 Produits chimiques 1956 406,8 62.1 15,1 194,8 51,1 
1957 444,2 68,2 17,6 208,3 51,3 
1958 467,9 69,2 18,8 221,3 49,4 
1959 574,2 90,1 34,1 272,3 57,7 
1960 708,0 127,5 48,6 328.0 n.4 
1961 807,4 151,2 58,3 360,4 86,9 
7 Machines et mat6riel de 1956 1 371,8 149,6 22.0 813,7 205,0 
transport 1957 1 5n,7 166,7 47,1 933,8 249,2 
1958 1 620,5 186,1 n.o 896,8 238,6 
1959 1 828,0 267,8 12Q,6 960,6 228,6 
1960 2 317,5 376,9 146,4 1115,9 270,6 
1961 3 074,1 522,2 193,9 1 491,6 376.0 
6+8 Articles manufactur6s 1956 2 339,8 420,1 225,1 634,6 135,6 
1957 2 585,8 460,5 243,9 759,5 155,1 
1958 2 484,3 447,9 254,8 702,8 147,3 
1959 3 073,0 618,0 346,3 855,0 220,3 
1960 4 032,7 806,2 430,5 1167,8 374,6 
1961 4 516,3 937,1 486,2 1 347,3 429,0 
lfCHANGES INTRA·CEE 1956-1961 
cl'!lffres douanlers brutt et chlffres corrlgtSs 
par tSIImlnatlon des tSchanges avec Ia Sarre 
I 
Chiffres corrig6s (2) 




CEE (R.F. CEE France 
6153,3 987,4 313,7 2 046,8 464,3 
6 839.0 1 092,7 370,5 2 362,0 536,9 
6 529,5 953,1 352,1 2 254,0 515,6 
7 694,6 12n,5 490,9 2493,9 551,9 
9 580.3 1 733,9 635,2 3 010,6 642,2 
11 218,2 2 098,4 n3,8 3 666,5 828,6 
1 05l,8 182,3 91,8 61,6 14,1 
1127,6 218,7 105,6 69,5 14,8 
1 006,4 127,9 70,4 75,5 16,1 
1 228,2 165,3 82,8 92,2 27,5 
13n,9 205,8 87,2 102,4 26,1 
1 549,5 284,9 118,8 94,7 22,2 
I 
I 
5100,5 805,1 221,9 1 985,2 450,2 
5 711,4 874,0 264,9 2 292,5 522,1 
5 523,1 825,2 281,7 2178,5 499,5 
6 466,4 1 112,2 408,1 2 401,7 524,4 
8 207,4 1 528,1 548,0 2 908,2 616,1 
9 668,7 1 813,5 655,0 3 571,8 806,4 
782,4 102,0 51,0 39.8 11,3 
875,1 141,3 67,1 52,3 12,5 
780,8 71,3 40,2 58,8 13,6 
975,6 99,8 52,6 n.4 24,6 
1 093,5 130,9 -~N 79,5 25,0 1 217r4 200,7 70,1 17,0 
80,4 46.6 28,3 5,2 0,8 
81,1 47,0 27,3 5,0 0,8 
76,8 38,3 20,8 6,0 0,8 
82,1 41.1 21,8 6,5 1,0 
106,3 51.8 27,4 8,0 1,2 
121,6 52,4 24.2 9,6 1,5 
! 
683;6 245,9 51,2 115,1 16,7 
711,2 265,3 55,3 122,5 14,9 
569,9 202,4 45,5 95,7 14,1 
713,1 263,5 50,1 120,7 14,8 
902,5 330,6 63,9 162,8 22,2 
988~9 336,9 70,2 185,1 30,8 
622.,5 41,4 9,9 322,5 127,7 
734,9 42,2 15,3 374,9 153.8 
707,6 42,4 12,2 376,6 163,8 
710,4 36,0 7,9 374,0 146,5 
n8,3 38,1 5,3 406,7 144,7 
811,6 40,3 5,3 432,0 150,1 
i 
401,0 61,4 14,3 189,8 46,1 
437,~ 67,2 16.6 202,6 45,6 
461, 67,5 17,1 216,6 44,7 
560,5 83,9 27,9 264,9 50,2 
687,7 117,4 38,5 317,8 62,2 
785,~ 141,1 48,2 349,0 75,5 
1 326,~ 144,5 16,9 n4,o 165,2 
1 516, 160,7 41,1 883,1 198,5 
1 554,9 1n.8 63,8 839,5 181,3 
1 758,~ 250,9 103,8 908,1 176,1 
2 253, 347,0 116,5 1 081,2 235,9 
3 oo5.~ 486,7 158.4 1 458,2 342,6 
I 
2 212.7 333,8 138,7 593,8 94,8 
2+"·j 365,9 149,2 713,1 108,8 2 329, 344,9 151,8 650,6 95,1  834, 498,3 226,6 735,7 101,0 
3 694, 695,3 319,6 940,2 147.0 
4183, 834,3 383,4 1117,7 199,4 
(1) Sarre incluse dans le territolre statistique fran~is jusqu'au 5 juillet 1959: l partlr du 6 juillet 1959 dans le territoire statlstique allemand. 
(2) Chiffres obtenus en d~duisant des chiffres douan1ers bruts : les 6changes Allemagne-Sarre avant le rattachement douanier de Ia Sarre l I'AIIemagne (en date du 
6-7-59) et les ~changes France-Sarre aprlls ce rattachement. les 6changes France·Sarre avant le rattachement, et f.llemagne·Sarre aprb le rattachement 6talent con• 
sido!r~s comme commerce int6rieur et donc d~jl exclus des chiffres douanlers bruts. Par conso!quent, les chiffres corric6s correspondent pour toutes I es 
anno!es aux o!chances entre Ia France et I' Allemacne l l'exduslon de. tout echince de l'un de ces deux pays ayec Ia Sarre. 
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Index der veröffentlichten Globalzahlen nach Meldeländern 
oder-zonen, unterteilt nach Ursprung oder Bestimmung 
m 1960 1961 ~0 OINID I .I F IM I AI MI I I IIAisloiNio E 
Auseabe-Nr. (1): N• d'~dition (1): 
eWG-Mitllliedstaaten ins11esamt 1 1 1 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 
Frankreich 1 1 1 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 
Bel11ien-Luxembur11 1 1 1 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 
Niederlande 1 1 1 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 
Deutschland (BR) 1 1 1 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 
Italien 1 1 1 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 
Al.,er" en und Oberseeische Departements lnse. 
7r-1[ Al11er.en 3 4 
_, t~l- -4-4--7-
R~union 1 3 7 7 7 10 12 12 1 3 3 
Guadeloupe 1 3 3 4 7 7 7 7 7 10 12 12 1 3 3 
Martinique 1 3 3 4 7 7 6 7 7 10 12 12 1 3 3 
Französisch-Guyana 1 3 3 4 7 7 7 7 7 10 12 12 1 3 3 
Assoziierte Oberseeische Llnder u. Gebiete 
Sene11al (einschl. Mall u. Mau- { Import 4 5 5 retanoen) Export 4 5 5 
Mauretanien 6 6 7 9 9 10 10 1 1 3 7 7 
Mali 6 7 7 7 10 12 8 8 8 
Sene11al 5 6 6 1 3 3 4 5 6 
Obervolta, Rep. { Import 4 8 8 8 8 8 11 11 11 1 1 3 4 8 8 Export 4 8 8 8 8 8 11 11 11 t 1 3 4 8 8 
Nicer 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Tschad { Import 4 7 Export 7 
ElfenbeinkOste, Rep. 1 1 4 5 6 6 8 7 10 11 11 t 1 1 4 
Dahome, Rep. 4 7 8 7 12 7 8 8 12 1 t 3 4 7 8 
Zentral afrikanische Republik 
l 
Import 4 7 
Export 4 7 
Gabun Import 4 7 Export 7 
Kon11o (Brazzaville) Import 4 7 Export 7 
To11o, Rep. 3 6 6 6 6 7 7 8 t 11 11 1 3 6 6 
Kamerun 3 3 4 5 6 7 7 10 11 11 11 1 3 3 4 
Kongo (l~opoldville) u. Ruanda-Urundi 
Französosche SomalikOste 5 12 12 4 5 
Mada11askar 3 3 4 5 5 6 7 8 8 11 11 1 3 3 4 
Komoren 7 
Ehem. Französisch- Äquatorial- { Import 3 5 3 5 5 7 7 9 10 12 12 3 3 
afrika . Export 3 5 3 9 10 12 12 3 3 
St.-Pierre-und-Miquelon 12 12 12 12 12 12 1 1 t 4 4 4 
Neu-Kaledonien 1 1 3 5 7 7 8 8 8 11 11 1 1 1 3 
Französisch-Polynesien 4 4 4 12 12 12 12 12 12 1 1 1 4 4 4 




EFTA- Mit!lliedsllnder ins11esamt 1 1 7 7 7 7 7 10 10 12 12 1 1 1 
Vereino11tes Köni11reich 12 1 1 4 ... 5 6 7 7 9 10 11 12 1 3 
Norw~en 1 1 ... 5 7 7 7 9 10 12 12 1 1 1 3 
Schwe en 1 1 5 6 7 7 7 10 10 10 11 12 1 1 3 
Dlnemark 12 1 1 7 7 7 7 7 7 9 10 11 12 1 3 
Schweiz 12 1 1 3 4 5 6 7 7 7 10 11 12 1 3 
Osterreich 1 1 3 ... 5 7 7 7 9 10 11 12 1 1 3 
Portu11al 1 1 3 4 5 5 6 7 8 8 11 11 1 1 3 
lsland tO 11 u 11 11 11 11 to 10 
Irland 1 6 6 6 6 7 7 9 10 11 1 t 1 3 4 
Finnland 3 4 4 5 6 7 8 8 10 11 1 1 3 4 4 
Spanien 4 5 6 7 8 8 8 8 12 12 1 3 4 5 6 
Ju11oslawien 4 4 5 11 tt 11 11 11 12 12 12 4 4 4 5 
Griechenland 1 1 5 7 7 7 9 9 10 11 1 1 1 3 4 
TDrkei 5 5 7 7 7 7 7 11 11 11 12 1 3 4 
UdSSR 1 
WlhruniiSIIebiete der DM-Ost 8 8 
Polen 1 3 4 5 6 8 8 8 11 11 1 1 1 3 4 
Tschechoslowakei 6 9 12 










Index de parution des chlffres globaux par pays ou zones 
· declarants, ventlles par orlglne ou destinatlon 
1962 
I F IM I AI MI I I 
I I~ I A I s • ou ZONE$ D~CLAR!~~~ 
4 5 6 7 8 I 8 10 11 CEE, ensemble deso Metropoles 
4 5 6 7 8 8 10 11 France 
4 5 6 7 8 8 10 11 Bel11i~ue-Luxembour11 
4 5 6 7 8 8 10 11 Pares- as 
4 5 6 7 8 8 10 11 Al ema11ne (RF) 
4 5 6 7 8 8 10 11 ltalie 
1-'----tt-tt 
Al11erie et Depart. d"Outre-Mer. ensemble 
_Aiee.rie 
4 7 7 7 7 Reunion 
4 7 7 7 7 Guadeloupe 
4 7 7 Martinique 
4 7 7 7 7 Guyane fran~ise 
Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. 




7 7 7 10 10 11 Sen<!11al 
8 8 8 11 11 ~~~~ { Haute Volta, Rep. de Ia 8 8 8 11 11 
Nicer 
4 7 6 8 8 10 to Import { Tchad 4 7 6 8 8 10 10 Export 
5 6 6 8 to 10 11 11 COte d'lvoire, Rep. de Ia 
7 7 8 8 10 Dahomey, Rep. du 
4 7 6 8 8 10 10 lmoortl "' C 1 , .. 4 7 6 8 8 10 10 Export p. en ra rocaone 
4 7 6 8 8 10 10 Import Gabon 
4 7 6 8 8 10 10 Export 
4 7 6 8 8 10 to Import C (B 
4 7 6 8 8 10 10 Export on11o razza) 
6 6 7 7 8 10 11 11 T0110, R~p. du 
5 6 11 Cameroun 
Con11o(Leopoldville) et Ruanda-Urundi 
COte fran~ise des Somalis 
5 5 6 7 8 8 10 11 Mada11ascar 
Cornores 
Import { Ancienne Afrique ~quatoriale 
Export Fran~aise 
St.-Pierre-et-Miquelon 
5 7 7 8 8 8 "tO 11 Nouvelle-Caledonie 
Polynilsie fran~ise 




AELE, ensemble des pays membres 
4 5 6 7 8 8 10 11 Royaume-Uni 
4 5 6 7 8 8 10 11 Norv~11e 
4 5 6 7 8 8 10 11 Su~de 
4 5 6 7 8 8 10 11 Danemark 
4 5 6 7 8 8 10 11 Suisse 
4 5 6 7 8 8 10 11 Autriche 
4 5 5 6 7 8 8 11 11 Portu11al 
11 11 lslande 
5 6 7 8 8 10 lrlande 
5 6 7 8 8 10 11 Finlande 
7 8 8 8 8 Espagne 
11 11 Yougoslavie 
5 6 7 8 8 to Gr~ce 
5 6 7 8 8 10 Turquie 
URSS 
Zone Mark-Est 









" tt 6 
7 7 7 7 7 11 11 tt Maroc 
Tunesien 7 6 7 7 7 7 7 7 Tunisie 
Libyen 5 7 7 7 7 7 7 Libye Ägypten 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11 Egypte 
Sudan 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11 Soudan 
Sierra Leone 1 6 Sierra leone 
Ghana 7 10 10 10 10 10 12 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 Ghana 
Nigerien 11 6 7 7 7 7 7 11 Nigeria 
Angola 11 6 7 7 7 7 7 11 Angola 
Äthiopien 11 10 10 11 Ethiopie 
Kenia 7 7 Kenya 
Uganda 7 7 Ouganda 
Tangan~ika 7 7 Tanganyika 
Mosam ik 1 7 10 Mozambique 
Rhodesien u. Njassaland 7 11 11 6 7 7 7 7 7 7 11 11 Rhodesie et Nyassaland 
Sildafrikanische Union 7 11 11 6 7 7 7 7 7 7 11 11 Union Sud-Africaine 
AME.RIKA AM~R/QUE. 
Vereinigte Staaten 4 4 6 8 8 8 11 11 11 12 1 3 4 4 6 8 8 8 11 11 11 ~tats-Unis 
Kanada { Import 5 6 7 8 7 7 11 11 11 1 3 3 5 6 7 8 11 11 11 Import} C Export 5 6 7 8 11 11 11 11 1 1 3 3 5 6 7 8 11 11 11 Export anada 
Mexiko 10 12 11 12 12 12 12 10 10 11 Mexique 
Dominikanische Republik 11 10 11 Dominicaine, Rep. 
~maika 10 11 11 6 10 10 11 11 ~malque 
rinidad und Tobago 1 6 10 rinidad et Tobago 
Guatemala 11 11 Guatemala 
Honduras, Rep. 11 10 11 Honduras, Rep. 
Salvador 11 10 11 Salvador 
Nicaragua 11 11 Nicara~ua 
Costa-Rica 11 11 11 6 11 11 11 Costa- ica 
Panama, Rep 10 6 10 10 Panama, Rep. 
Venezuela 11 11 12 12 12 8 8 8 8 8 10 10 11 11 Venezuela 
Kolumbien 10 12 12 12 12 6 10 10 Colombie 
Britisch-Guayana 1 10 10 11 11 Guyane britannique 
Ecuador { Import 10 12 6 10 Import} Export 10 12 6 10 Export Equateur 
Brasilien 10 6 10 10 Bresil 
Peru 10 12 12 12 12 12 6 10 10 Perou 
Chile 1 Chili 
Bolivien 11 11 Bolivie 
Paraguay 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Paraguay 
Uruguay 1 Uruguay 
Argentinien 1 Argentine 
ASIE.N ASIE. 
Zypern 10 6 10 10 Chypre 
Libanon 1 Liban 
Syrien 8 8 8 8 8 8 11 11 11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11 11 11 Syrie 
Irak 1 Irak 
Iran 6 Iran 
Israel 3 3 4 6 7 7 8 10 11 1 1 1 3 3 4 6 7 7 8 10 Israel 
Jordanien 11 10 10 11 ]ordanie 
Aden 10 11 10 10 10 11 Aden 
Pakistan 11 11 11 6 10 11 11 11 Pakistan 
Indien, Rep. - -- 12 12 10 12 11 12 12 12 10 10 tt Union Indienne 
Ceylon 7 8 10 10 11 6 7 8 10 10 11 Ceylan 
Birma 11 11 tt Union Birmane 
Sild-Korea 10 6 10 Con!e du Sud 
Japan 4 7 7 11 11 11 11 12 12 12 3 4 4 7 7 
" " " " 
~apon 
Formosa 5 5 5 ormose 
Honr,kong 4 5 6 6 7 8 10 10 10 11 1 4 4 5 6 6 7 8 10 10 10 
" 
Honr,-Kong 
Thai and 10 10 10 10 Thai ande 
Laos 6 Laos 
Kambodscha 1 11 11 Cambodge 
SUd-Vietnam 11 
" 
V1etnam, Rep. du 
Philippinen 8 8 8 11 6 8 8 8 8 8 8 11 Philippines 
Malaiischer Bund 5 6 7 3 3 5 7 Malaisie, Fed. 
Singapur 5 6 7 3 3 5 7 Singapour 
Borneo Brit. 1 Borneo Brit. 
Sarawak 11 11 Sarawak 
lndonesien { Import 12 11 Import } lndonesie Export 12 12 12 12 
" 
Export 
AUSTRAL/E.N UND OZE.ANIE.N OCE.ANIE. 
Australien 1 1 3 4 5 8 8 8 8 
" 
1 1 1 1 3 4 5 8 8 8 8 11 Australie 
Neuseeland { Import 11 11 Import } Nouveii.,.Zelande Export 11 12 11 Export 
(1) Zahlen ln Fettdruck : Monatsstatistik 1961: 
Zahlen ln Schwachdruck : Monatsstatistik 1961: 
(1) Caract~res 1ru : Statlstlques Mensuelles 1961: 
Caract~res mai&res : Statistiques Mensuelles 1961: 
UMRECHNUNGSKURSE TAUX DE CONVERSION 
Gecenwert in Dollar 
Wl runcselnhelt Equlvalent en dollars 
Un t6 nationale 
I I I 1959 1960 1961 1962 
Frankreich 1 000 Franc franrris 2,02550 -+ France 
1000 Nouv aux rancs 202,55 -+ -+ 
Beleien-Luxembure 1 000 Franc belges 20,015 ') 20,00 _,. -+ Beleique-Luxemboure Niederlande 1 000 Gulde ~ 263,158 -+ Pays-Bas 
~anv. 263,158 -+ 263,158 276,243 -l!vr. 263,158 .... 263,158 276,243 
Mars 263,158 -+ 276,243 276,243 janv.-Dec. 263,158 
-+ 274,092•) Deutschland (BR 1 000 Deuts he Mark 238,095 -+ Allemagne (RF) janv. 238.095 -+ 238.095 250,000 
Ft!vr. 238.095 -+ 238,095 250.000 
Mars 238,095 _,. 250.000 250,000 
Italien 1 000 Lire 1,6 _,. _,. -+ ltalie 
Al~erien, Guadeloupe, Franz.- 1 000 Franc fran~ais 2,02550 -+ Algerie, Guadeloupe, Guyane fran· 
uayana, Martinique 1000 Nouv aux rancs 202,55 -+ -+ caise, Martinique 
Rl!union, Kamerun, Rep. Mada-
easkar, ehem. Franz.-Äquato- Rt!union, Cameroun, Rl!p. Mal-
rialafrika (Reß. : Tschad, Zen- fache, Ancienne AEF (R~. : du 
tralafrika, abun, Kongo), chad, Centrafricaine, u Ga-
ehem. Franz.-Westafrika ~Sene- bon, du Con~o), Ancienne ~1, Sudan, Mauretanien, lfen- AOF (Sent!gal, oudan, Mauri-
inkOste, Obervolta, Daho- tanie, C6te d'lvoire, Haute 
me, Nieer und Toeo) 1 000 Franc CFA 4,05100 -+ -+ _,. Volta, Dahomey, Niger, Togo) 
Kongo (ehem. Bele.-Koneo), Congo (Leopoldvillel, Ruanda-
Ruanda-Urundi 1 000 Franc belges 20,015 ·~ 20.00 -+ -+ Urundi 
Französische SomalikOste 1 000 Franc Djibouti 4.6643 ... -+ _,. C6te Francalse des Somalis 
Somalia 1 000 Somal 140,00 
-
-+ -+ Somalie, Rep. 
Niederländisch-Neuguinea 1 000 Gulde 263,158 _,. ') ') Nouvelle Guint!e Neerlandalse 
Neukaledonien, Französisch-
1 000 Franc 
Nouvelle Caledonie, Polynesie 
Polynesien CFP 11,14025 -+ _,. -+ Francalse 
Vereinietes Köniereich 1 Pounc Sterline 2,80 -+ -+ -+ Royaume-Uni 
Irland 1 Pounc Sterline 2,80 -+ -+ .... lrlande 
Norweeen 1 000 Krone 140,00 -+ -+ -+ Norv~ee 
Schweden 1 000 Krone r 193,20 -+ 
-
-+ Su~e 
Finnland 1 000 t'larkk a 3,125 .... + .... Finlande 
Dänemark 1 000 Krone 144,n8 .... _,. -+ Danemark 
Schweiz 1 000 Francs suisses 232,70 -+ _,. ..... Suisse 
Osterreich 1 000 Schilli ge 38,46 -+ _,. _,. Autriche 
Portueal 1 000 Escud s 34,78 ..... _,. -+ Portueal 
Spanien 1000 Gold ~setas 326,70 16,667 _,. -+ Espagne 
Yu!loslawien 1 ooo Dinari 333,33 -+ -+ _,. Yougoslavie 
Graechenland 1 000 Drach inas 33,33 _,. _,. _,. Gr~ce 
TOrkel 1 000 Lires 357,1 -+ Turquie janv.-AoOt 357,1 ·~ Sept.-Dec. 111,1 • .... 
UdSSR 1 000 Rubel 250,0 _,. 1 111,3 .... URSS 
Währuneseebiete der DM-OST 1 000 Rubel 250,00 -+ 1 111,3 _,. Zone Mark-Est 
Polen 1 000 Zloty 250,00 _,. _,. -+ Pologne 
Tschecheslowakei 1 000 Kro~~ 138,89 -+ _,. _,. Tcho!coslovaquie 
Unearn 1 000 Forin 85,18 -+ -+ _,. Honerie 
Rumänien 1 000 Lei 166,7 -+ _,. _,. Roumanie 
Bulgarien 1 000 Lek 147,1 _,. -+ -+ Bulearie 
Libyen, Ghana, Taneanjika, Kenia Libye, Ghana, Tanganyika, Kenya. 
Ueanda 1 Pound Sterling 2,80 _,. _,. -+ Ou];anda 
Kanada 1 Can. S 1,04058 1,03114 0.98756 Cana a jan.-Ft!v. 1,00883 0,95521 
jan.-Mars 1,01004 0,95445 
an.-Avril 1,01034 0,95398 
Mexiko 1 000 Pesos 80,0 .... -+ -+ Mexique 
Antillen, Niederlandische 1 000 Gulde 530,264 .... -+ .... Antilies neerlandaises 
EI Salvador 1 000 Colon 400,0 -+ .... .... Salvador 
Venezuela 1 000 Boliva es 298,50 .... 
-
.... Venezuela 
Peru 1 000 Sols 36,10 37,37 37,30 Perou 
Syrien 1 000 Sterlin Syr. 358.0 .... -+ -+ Syrie 
Israel 1 000 Pound Sterline 555,6 .... .... -+ lsra!!l 
Pakistan, Indien 1 000 Rupee 210,00 _,. -+ -+ Pakistan, Union Indienne 
Ceylon 1 000 Rupee 210,00 _,. _,. -+ Ceylan 
~pon 1 000 Yen 2.n8 -+ _,. -+ ~pon 
aiwan 1 OOOTaiw. 27,49 -+ 24,98 -+ ormose (Taiwan) 
Hongkone 1 000 Hone. 175,00 _,. -+ -+ Hone-Kone 
Sarawak 1 000 Saraw 326,70 
- - -
Sarawak 
Malaiischer Bund 1 000 Mal. S 326,70 + _,. _,. Malaisie, Fed. 
Sineapur 1 000 Sine. s 326.70 _,. _,. _,. Sineapour 
lndonesien 1 000 Rupee 87,n 22,22 _,. 
-+ lndonesie 
Australien 1 Pound ~ferline 2.24 _,. -+ _,. Australie Neuseeland 1 Pound terline 2,8 .... .... -+ Nouvelle-Zelande 
j 
l 




ln früheren Heften veröffentlicht 
Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Warenklassen 








Handel der EWG insgesamt nach Wlrtschaftskatego-
rlen der Erzeugnisse und nach geographischen Zonen 
Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Wirtschafts-
kategorlen 
Ausfuhr der wichtigsten überseeischen Waren 
Entwicklung der Einfuhren der EWG, des Vereinigten 
Königreichs und der Vereinigten Staaten nach Ur-






N• 2, 88 
N• 2, 92 
N• 3, 64 
N• 6, 78 
N•10, 74 
Entwicklung des EWG-Handels nach Warenklassen und N• 5, 82 
Zonen 
Anteil der EWG und des Hauptpartnersam Handel der N• 5, 86 
einzelnen Under 
Austausch zwischen den EWG-Mitglledstaaten und N• 7-8,106 
europäischen Anwärterländern 
Handel des Vereinigten Königreichs mit der EWG N• 9, 72 
und dem Commonwealth nach CST- Abschnitten 
Einfuhr der EWG aus dem Commonwealth und den N• 10, 82 
AOM nach Warenklassen Im Jahre 1960 
Ausfuhr der EWG nach dem Commonwealth und den N•12, 92 
AOM nach Warenklassen Im Jahre 1960 
Gesamtausfuhr des Commonwealth ln den Jahren 
1959 und 1960, wichtige Waren 
Austausch lntra-EWG 1955-1960 mit und ohne Saaran- N• 12, 96 
tell am Grenzüberschreitenden Warenverkehr 
Wert und Anteil der ein- und ausgeführten land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse am Gesamthandel 
Ausfuhr der assoziierten Oberseegebiete : 
Indices der tatsächlichen Werte, des Volumens und 
der Durchschnittswerte 
Indices der Durchschnittswerte nach Waren 
Publication mensuelle sortie de presse le 10..12-1962 
1962 
N• 2, 78 
N• 5, 92 
N• 8-9,130 
N• 4, 94 
N• 4, 98 
N• 3, 86 
N" 6, 98 
N•10,100 
N• 3, 94 
N•1, 80 , 





N• 2, 90: 
TABLEAU X SP~CIAUX 
parus dans les pr~c~dents num~ros 
Commerce des pays de Ia CEE par classes de prodults 









Commerce de J'ensemble de Ia CEE par cat~gorles ~co-
nomiques de prodults et par zones g~graphlques 
Commerce des pays de Ja CEE par cat~gorles ~co-
nomlques de produits 
Exportations des prlnclpaux prodults d'Outre-Mer 
Evolution des lmportations de Ja CEE, du Royaume-Unl 
et des Etats-Unis par zones d'orlglne et par grandes 
classes de prodults 
Evolution du commerce de Ia CEE par classes de pro-
duits et par zones 
Part de Ia CEE et du prlnclpal partenalre dans Je com-
merce de chaque pays 
Echanges entre Etats Membres de Ia CEE et pays 
europ~ens en vole d'adh&ion 
Commerce du Royaume-Uni avec Ja CEE et le Com-
monwealth, par Divisions CST 
lmportatlons de Ia CEE en provenance du Common-
wealth et des AOM par cat~gorles de prodults en 1960 
Exportatlons de Ia CEE vers Je Commonwealth et les 
AOM par cat~gories de prodults en 1960 
N• 7, 114 Exportations totales du Commonwealth en 1959 
et 1960, prlnclpaux prodults 
Echanges lntra-CEE 1955-1960, chiirres douanlers bruts 
et chiirres corrig& par 411mlnatlon des khanges avec 
Ia Sarre 
N" 6, ,10 Valeur et part dans Je commerce «tous prodults » 
des prodults agricoles import4s et exportes 
Exportatlons des princlpaux Assocl& d'Outre-Mer : 
N" 6, ,112 Indices de valeur courante, volume et valeur 
N• 10, 108 moyenne 
N·1~, 109 Indices de valeur moyenne par produits 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES STA~ISTISCHEN PUBLICATIONS 
AMTES DER EUROPÄISCHEN OE L'OFFICE STATISTIQUE 
GEMEINSCHAFTEN 1962 DES COMMUNAUTb EUROP~ENNES 1962 
Preis Elnz elnummer I Preis Jahresabonnement Prb par numllro Prix Abonnement annuel 
DM I NFfr I U c.l Fl I Fb DM I NFfr I Llt. I Fl I Fb 
Periodische Veröffentlichungen 1 Publlcatlons p4!rlodlques 1 
Allferneines statistisches Bulletin Bulletin g6n6ral de statlstlques (vlo ett) (sllrle violette) 
deuuch I franzlhlsch und ltDI/enlsch I allemand I franpJ/S et ltDI/en I n6erlan-
niederländisch - dals 
11 Hefte jährlich -4.- 5,- 620 3,60 50,- -40,- -49.- 6250 36,50 500,- 11 numllros par an 
Statistische Informationen (orance) Informations statlstlques (sllr. ora':te) 
deuuch, franzlhlsch, ltDlienisch, nie- al/emand, franpJis, /tDlien, nur/an als 
derländisch 
18,-vle"eljlhrlich 6,- 7,50 930 5,-40 75,- 10,- 1-4,50 3110 250,- publlatlon trimestrlelle 
I 
Statlstlques de base Statistische Grundzahlen I deutsch, franzlhlsch, itDIIenlsch, nie- I allemand, franpJis,ltDlien, n6erlandals 
derländlsch I 
alle zwei Jahre • Auscabe 1961 3,10 
··-
500 3,- -40,-
- - - - -
publiatlon biennale • lldltlon 1961 
Außenhandel 1 Monatsstatistik Commerce exttirleur 1 Statlstlque (rot) mensuelle (sllrle rouce) 
deutsch I ffanzlhlsch 
-4.- 620 3,60 50,- -40,- -49,- 6250 36,50 500,-
al/emand I fra"'ais 
11 Hefte Ihrlieh 5,- 11 numllros par an 
Außenhandel 1 Analytische Ober- Commerce ext6rleur 1 Tableaux 
sichten (ro1 analytlques ~sllrle rouce) 
deutsch franzlhlsch allemand fra~ais 
vie"eljährllch in zwei Binden (Im- publiatlon tr mestrlelle de deux 
po"e • Expo"e); kann nur Im Abon-
56,- 68,- 8750 50,- 700,-
tomes (lmpo" • expo"); vente par 
nemenc bezocen werden 
- - - - -
abonnement seulement 
Einzelpreis der Jahresilbersicht Faseleule annuel 
Jan.-Dez. lmpo"e 8,- 10,- 250 7,25 100.-
- - - - -
janv.-dllc. lmpomtlons 
Expo"e 16,- 19,50 500 H,50 100,- - - - - - Expomtlons 
Außenhandel der assoziierten Ober- Commerce exttirleura Commerce des 
seegeblete1rot) assocl6s d'outre-mer (s6rie rouce) 
deuuch franzlhlsch allemand I fra"'ais 
vle"eljährlich; kann nur Im Abonne- publiatlon trlmestrielle; vente par 
menc bez.ocen werden abonnemenc seulement 
Erscheint ab Ende 1961 fllr den Be- Lelremler trimescre 1961 paralcra 
rlchtszeitraum 1961 
-
- - - -
56,- 68.- 8750 50,- 700,- en n 1961 
Berelu veröffentlichte Jahresbinde : 
8,- 10.- 1150 7)5 100,-1959, 1960 
- - - - -
Fasclcules annuels parus: 1959,1960 
Kohle und sonstige Energietriger Charbon et autres sources d'tinergle (Nachtblau) (bleu nuit) 
deuuch I franzlhlsch I itDI/enlsch I nie- allemand I franpJ/s I itDI/en I nller• 
derländisch landals 
zweimonatlich •.- 5,- 10 3,60 50,- 10,- 1-4,50 3110 18,- 250,- publiatlon blmestrielle 
Industriestatistik (blau) Statlstlques Industrielles (s6r. bleue) 




5,- 10 3,60 50,- 11.- 15,- 1 870 11.- 150,- publiatlon trlmestrielle 
Elsen und Stahl (bla~ Sldtirurgle jsllrle bleue) 





5,- 3,60 50,- 10,- 1-4,50 3110 18,- 250,- publiatlon blmestrlelle 
Statistisches Taschenbuch • Energie- Htimento de statlstlques, l!nergle 
wlrtschaft (Kohle und sonstice Enercle- (charbon ec aucressourcesd'6nercie)-SI· 
trlcer) • Elsen und Stahl dtirur~le deutsch, franz6slsch, itDiienlsch, nie- al emand, fra"'als, ltDIIen, nllerlan-derländisch 
5!0 
dals jährlich • Auspbe 1961 3,10 
··-
3,- -40,-
- - - - -
publiatlon annuelle • 6c1ition 1961 




unrecelmäBic 6,- 7,50 5,-40 75,- 16,- 19,50 1500 H,SO 100,- publiatlon lrr6culi6re 
Agrarstatistik (1rDn) Statlstlques agrlcoles (s6rle ve"e) 
deuuch I franzllsisch 
-4.- 5,- 61 3,60 50,- 11,- 15,- 1 870 11.- 150,-
allemand I franpJis 
vier Hefte jährlich 
-4 fasclcules par an 
Einzelveröffentlichungen 1 Publlcatlons non p4!rlodlques 1 
Außenhandel nach Undern 1953-1958 Commerce exttirleur par pays 1953-58 deutsch, franzlhlsch, itD/ienlsch, nie-
16,- 19,50 lSOC H,50 200,- allemand, franpJis, ltD/ien, nllerlan-derländisch, encllsch 
- - - - -
dals, anclals 
Internationales Warenverzeichnis fDr Classiflcatlon statlstlque et tarlfalre den Außenhandel (CST~ pour Je commercelnternatlon. ~CST) deutsch, franz6sisch, 1tDlienlsch, nie-
··-
5,- 620 3,60 50,- allemand, fra"'ais, ltDiien, n er/an-derländisch 
- - - - -
dals 
Einheitliches Länderverzeichnis fDr Code ~6ogra:hlque commun pour les die Außenhandelsstatistik der EWG· statlst ques u commerce extirieur Under- Stand 1961 des pays de Ia CEE - Version U61 deutsch. franzllsisch, itDiienisch, nie-
··-
610 3,60 50,- allemand, fran,als, ltDI/en, nur/an-derländ/sch 5,-
- - - - - dals 
Systematisches Verzeichnis der ln· Nomenclature des lndustrles tita-dustrlen ln den Europilsehen Ge- blies dans les Communaut6s Euro-
meinschalten (NICE) 
"·-
5,- 610 3,60 50,-
p6ennes (NICE) deutsch, franzlhlsch 
- - - - -
al/emand, franpJis 
Einheitliches G IIterverzeichnis fDr N omenclature uniforme de marchan· die Verkehrsstatistik (NST) 
3,60 dises pour les Statistiques de Trans• deutsch, franzlhlsch 
··-
5,- 620 50,-
- - - - -
port (NST) allemand, fran,als 
